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O pus editionis totius codicis cumanici bibliothecae ad divi 
M arci V enetiarum  sex abhinc annis a me susceptum tandem 
exequutus sum. H oc opus sane arduum mihi etiam eo aggravavi, 
quod prolegomena, annotationes interpretationem que textuum 
cum anicorum  lingua latina scribenda constitueram. Linguam 
latinam ob duas causas elegi i ,  quod hujus generis opera lingua 
omnibus viris doctis notissima scribi debent 2, glossae voca- 
bularii cumanici in ipso codice Venetiano per vocabula latina 
explicatae sunt. T e  autem  candide L ec tor!  oro atque obsecro, 
ut mihi defectus et m enda sane multa et gravia styli benigne 
ignoscas. H oc quoque bene scio nec prolegomena defectibus 
et erroribus exem ta fore, nam ea procul a suppelectili biblio­
thecarum  in solitudine castelli M aros-Némethiensis conscribere 
necesse habui, a t tam en  confidenter spero me saltem in solu­
tione quarundam  quaestionum arduarum  proxime ad verum 
accessisse. E t iam  in lectione et interpretatione vocabulorum 
tex tuum que cum anicorum  me saepe errare haudquaquam me 
latet.
Viris doctis A ntonio  S c h ie f n e r , lib. baroni C arolo 
G e r in g e r , C arolo J ulio  S ch r ö er , O ttoni K el l e r , A ttilio  
H ortis , G abrieli de B á l in t , A ngelo de G ubernatis  et A roni 
de S zilády acceptas refero nonnullas observationes et indi­
cationes summi momenti, quas illi mihi roganti insigni bene­
volentia communicaverunt. Insuper doct. S chröer  mihi in terpre­
tationem glossarum germanicarum hujus codicis humanissime 
suppeditavit. Denique cl. praefecti bibliothecae ,,Marcianae“ viri 
summae doctrinae et hum anitatis  Johannis  V eludo  et ill. comitis 
C. S oranzo erga me benevolentiam silentio praetermittere 
non possum.
Ad explicandas glossas cumanicas praecipue professoris 
V ámbéry vere egregio glossario cagataico, A. H indoglu  vocabu­
lario osmanico et G abrielis  de B álint  glossario Kazanico usus 
sum. Id quoque annotatum  esse volo, nos in notis editionis 
glossas cumanicas praecipue osmanicis et Kazanicis comparasse, 
quia illae apud nos magis notae sunt, quam  aliarum dialectorum 
formae, hae vero ad cum anicas recte explicandas maxime 
idoneae sunt. Ad formam osmanicam in hac operis parte  in te r­
dum non annotavimus, eam arabicae vel persicae esse originis, 
quoniam in vocabulario cumanico editioni nostrae adjuncto quae 
ad originem arabicam vel persicam spectant, locis suis anno­
ta ta  inven iun tu r , in quo glossas cum anicas praecipue cum 
cagataicis et Kazanicis comparavimus.
Denique de multis impressionis erratis nobis graviter 
conquerendum est, quae sane longe pauciora fuissent, si nobis 
per totum illud tem pus Budapestini degere licuisset. E m e n ­
dationem erratorum lector benevolus fine operis inveniet. N on­
nullae em enda tiones , quae ad lectionem interpreta tionem que 
glossarum codicis spectant, in vocabulario cumanico et persico 
inveniuntur.
Dabam Maros-Némethii, Anno 1879, Kalendis Juliis.
P R O L E G O M E N A .
I.
Codex latino-persico-cumanicus, quem nunc primum ex 
integro luci publicae damus, in catalogo codicum bibliothecae 
ad templum divi M arci Venetiarum consilio et labore quondam 
celeberrimi hujus bibliothecae praefecti A ntonii Z anetti con­
scripto sic breviter signatus e s t :
«Codex dxlix
in 4°, chartaceus, foliorum 62, Saeculi xiv.
Lexicon latinum, persicum et comanicum.
Initio legitur:
Mccciii. die xi. Julii.»
Z anetti hanc brevem mentionem codicis in calce cata­
logi fecit, videlicet sub titulo: «Appendix codicum, qui nuper 
in parte superiori ducalis ecclesiae inventi sunt». Doctissimus 
bibliothecarius initio appendicis observat: «Ex his aliquot, quos 
scilicet asterisco signavimus, descripsit I omasinus in Biblioth. 
Ven. Mss. pag. 56.» 1
T omasinus loco citato de hoc codice ita scripsit:
«Alphabetum persicum, comanicum et latinum Anonymi, 
scriptü anno mccciii die xi Julij. Cuius libri initium est tale. 
In nomine Domini Jesu Christi etc.
Hec sunt prim a verba et nomina de litera A .
audio mesnoem esiturmen
audis mesnoy esitursen
audit mesnoet es it ir».
1 V. «Latina et italica D. MARCI Bibliotheca Codicum manu scriptorum.»
MDCCXLI.
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C O D E X  C U M A N IC U S .
II
T omasinus  codicem cum anicum ait a F rancisco P etr .ar- 
cha , humaniorum litterarum  in Italia  instauratore, serenissimae 
reipublicae Venetorum cum aliquot aliis codicibus donatam  esse 
et hoc loco de pretioso dono uberius disputans enum erationem 
codicum acceptam  F ortunato U lmo refert: «Codices qui a d ­
huc extant é bibliotheca F rancisci P etrarch /e , ut mihi com ­
municavit D. F ortunatus  U lm us  abbas cassinensis .»1 D octis­
simus U lmus  in historia monasterii S. G eorgii ab eo, dum in 
hoc claustro degeret, ex antiquis annalibus et documentis con­
scripta de hac re ita lo q u i tu r :
«Era  in Venezia il P etrarca nel 1362 quando donö la 
sua libreria alia R e p u b l ic a ; il ehe serive il S ansovino nel libro 
secondo a carte 25, dove paria della Chiesa del santo sepolcro. 
Qualche poco residuo dei libri della quale da me ricercati et 
riconosciuti per ordine degli Eccellentissimi Procuratori di San 
M arco F rancesco M o r e s in i , G irolamo C ornaro , et in parti- 
colare di F rancesco M olino ali’ hora Cassiere fu inventariato, 
e datagline la nota nel 1634. L ’altra  maggior parte  de quali, 
per neglienza de vecchi ministri, essendo perita, darä che 
piangere a ’ buoni in ogni avven ire ; quando intenderano, ehe, 
essendo giá riposti come in un sacrario per ordine buono de 
vecchi Procuratori in' certo camerone sopra la chiesa di San 
M arco, accompagnati anco da una moltitudine di singolari 
scritture publiche, e de p a r t ic u la r i ; é risorta quindi un’ im ­
mensa perd ita  della maggior parte  di queste cose t u t t e ; altre 
da topi divorate, altre offese dali’ humiditá, in maniera tale, 
che con questa congiogendosi gran quan titä  di po lve re : si sono 
quindi impetriti la maggior parte  de i libri, e delle scritture 
stesse. Per piu di dugento pezzi de ’ originali delle quali im- 
portantissime, et al publico spettan ti rimaste illese, ho io con 
somma fatica, et diligenza ricuperate, et offerte divotamente al 
Serenissimo Principe F rancesco E rizzo . T ra  quali vi é quella
1 Bibliothecae venetae manuscriptae publicae et privatae (quibus etc.) opera 
J acobi P h i l i p p i  T o m a sin i  episcopi aemoniensis. Utini, Typis Nicolai Schiratti. m d c l .
Ill
autentica  de patti nel 1123 di D omenico M ichele  Doge con 
G uarimondo  P a tr ia rca  di Gierusaleme, et Baroni del Regno, 
et altre non meno degne, De quali tutte, et de libri residui 
del P etrarca ho formatone gl’ Inventarij, et consegnatili l’uno 
ad medesimd Serenissimo Principe et Eccellentissimo Collegio, 
l’altro agli Eccellentissimi Procuratori hora viventi F rancesco 
M olino , G io . N ani K a v re et Gio. P esaro K av re.» Codex ma- 
nuscriptus F ortunati U l m i , ex quo textum hunc citavi, 
in bibliotheca D . M arci Venetiis asservatu r.1 S ansovinus 
( F r a n c is c u s , 1521 — 1586), quem F ortunatus  U l m u s , loco 
citato allegat in descriptione sua Urbis Venetae de dono 
P etrarch AE et de curatione librorum suorum per mandatum 
P atrum  am plissimorum urbis adhibita in sequentibus ad lectorem 
re fe r t : «Considerando quanto habbi ad esser ä laude di Dio, e 
del B. M arco Euangelista , et ad honor et fama, quello ch’é 
offerto per D. F rancesco P etrarch a , la cui fama hoggi é ta ta  
in tu tto  il mondo, ehe non si ha in memoria di huomini, ehe 
fra Christiani sia stato giamai, 0 sia, un Filosofo Morale, et 
un Poeta , ehe gli si possa paragonare, sia accettata  la sua 
oblatione secondo la forma della infrascritta polizza scritta di 
sua mano. E t  sia preso, ehe si possa spendere dei Monte, per 
la casa, et habitatione sua in vita sua per modo di afiitto, si 
come parerä alii Consiglieri, et Capi, 0 alia maggior parte 
offerendo li Procuratori della Chiesa di S. M arco, far le spese 
necessarie per il luogo doue haueranno ad esser riposti, et 
conseruati i suoi libri.» E cce tenor testamenti, ad quem S an­
sovinus  allusit: «Desidera F rancesco P etrarcha di hauer he­
rede il B. M arco Euangelis ta  se cosi piacéra ä Christo, et ä 
lui, di non so quanti libretti, i quali egli possiede al presente 
0 che forse possederä. Con questo ehe i libri non sieno ven- 
duti, ne per quäl si voglia modo mai trattati, ma sieno con­
seruati in alcím luogo da esser deputato ä questo effetto, il 
qual sia sicuro dal fuoco, et dalle pioggié ä honor di esso
1 i. VII, 217, f. 438.
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Santo, et á memoria di esso F rancesco, et per consolazione, 
et commodo perpetuo degli ingegnosi, et nobili di questa Cittä, 
che si diletteranno di cose ta l i» e t c .1 T omasinus  in pretioso 
suo libro « P etrarcha  Redivivus» de diversis bibliothecis 
P etrarch /e et de libris ab eo serenissimae reipublicae Venetae 
dono oblatis quaedam  memoriae prodidit, quae digna sunt, ut 
hic repe teren tur: «Huius vero muneris memoriam publico in 
aede S. Sepulchri m onum ento conservari placuit Venetiis. F lu ­
res autem  P etrarcham habuisse bibliothecas ex ipsius E p is to ­
lis costat. N imirum in Valle clausa unam, quam filius custo­
dis domus, dum in Vallem latrones irruerent, translatam  in 
Arcem ab impiorum furore liberavit. Alteram Parm ae, quam 
sub Italici Parnassi nomine co n ce leb ra t: tertiam  Veronae, in qua 
sub die xxv. Januarii Anno pestilentiae memorabili terraem otum  
praesensit. Nec A rquadae in Collibus suburbanis hac supellec­
tile destituebatur. Episto las  C iceronis  ad A tticum  calamo 
scriptas é bibliotheca P etrarch /e apud P etrum  V ictorium 
ingentis doctrinae virum dilaudat S ebastianus  C orradus  in 
Praefatione Scholiorum ad Lectorem . E x  quibus omnibus se- 
lectiores Reipublicae Serenissimae donasse jam  senio confectum 
credibile est. Q uam quam  et bona rariorum pars alio fuerit 
d istracta, é quibus Aetnam C laudiano  ascriptam  se vidisse 
fatetur L ilius  G yraldus  de Latin is  Poetis dialogo iv. Nec ta ­
men ii Codices in B ibliothecam D. M arci repositi, sed in pe­
culiarem locum träslati in sacrae Aedis fastigio, apud equos 
aeneos P la team  versus, ubi commissariae (ut loquuntur) scrip­
turae P rocuratorum  D. M arci asservantur, prope cellam Ab­
batis Joachime U nde me in eos inquirente Illustriss. Viri et 
de re litteraria bene meriti D. B enedicti  C apelli Serenissimi 
F rancisci E rizzi Ducis ex sorore nepotis indicio, pro summa 
ipsius vigilantia in lucem producti, inque ordinem ut licuit re ­
dacti, providentia Illustrissimorum Senatorum ac D. M arci 
Procuratorum  F rancisci M a u ro ceni , F rancisci M olini T h e ­
1 V. San so viNI lib. «de rebus Venetis».
Vsaurarii, et J oannis  N a n i . Im m ane vero in ipsos Codices sae- 
 ^ierat edax temporis calam itas eo dente, quo theatra, moles, 
urbes destruuntur. Adeo quicquid heic erat partim in pulvere 
inter manus pene collapsum, partim  (dictu mirum) in saxa 
m utatum . L au d a n d a  heic in primis egregia Cl. D. F ortunati 
U lmi Abbatis Cassinensis diligentia, cui Sereniss. Senatus 
decreto haec erat commissa cura, ut libellos tenebris eximeret, 
et eximium P etrarchae  donum ä temporis situ, ac tineis vin­
dicaret. H orum , quos fortuna superstites voluit, Syllabum ä 
viro laudato  ad me perhum anite r transmissum curiosis non 
ingratum spero.
Missale vetustum  in membranis in fo lio  maiori, in quo non 
reperitur m em oria Conceptionis B. Mariae Virginis.
A ntiphonarium  gem inum  fo l. in membr.
Psalterium  in 8. in membr. et Breuiarium  in 8. membr.
Praecationes Missae solemnes fo l. paruo, membr.
L ib ri Job, et Salomonis Sapientia, Ecelesiastes, et Cantica in 
4 magno, membr.
Prosperi A q u ita n i Carmina in 4. membr.
Aristotelis Opera, De Physico A ud itu , De Caelo, et Mundo, 
De Meteoris, De Generatione, et de Anim a.
V irgilij Aeneis in fo l. paruo, membr.
H oratius de A r te  Poetica in  4. membr.
Pai'abola M agistri A rn o ld i de Villa Noua scilicet Regulae 
Generales curationis morborum factae, ( u t ipse a it)  ad honorem 
lllustriss. Regis Franciae D. Philippi. Peni Canones de Iodagi a. 
Pem  Abbreuiatio Regim inis auctorum, labidae. Item liber de 
Conseruanda Sanitate. Abbreuiatio libri Prognosticorumt ubi et de 
Crisi. Practatus Astrologicus pro Medicis. Quae hodie ad nos 
pervenerunt omnia Lugd. impressa i 5° 4 * a^bi.
Compendium M edicinalis Astrologiae a L ia tie  Aicolao de 1
1 Hic Arnoldus natus est in Ville neuve (in Languedoc), anno 1250. Uti re­
fertur, litteris graecis, hebraicis et arabicis a juvenili aetate magna cum sollicitudine 
studium navavit. V. lib. STROBELBERGERI «historia monspeliensis» inscriptum.
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Paganica Ordinis Praedicatorum compilatum A nno 1330. in fol. 
m aiori in membrán.
Liber Logicae Petri Lhspani fo l. m inori in carta.
F ratris Guidonis Respiniani Carmelitani Quaestiones de 
Anim a.
Liber de partibus Orationis, quatenus praedicamentaliter te­
netur a Magistro Spergilo Gambellato Papiensi compositus A nno  
131g. fo l. membr.
Quodlibeta Aegidij.
Alphabetum  Persicum, Comanicum, et L a tinum  A nonym i 
scriptum Anno mccciii. Die xi Julii. Cuius libri initium est tale: 
In  nomine D om ini Jesu Christi etc. H aec sunt prima verba et 
nomina de litera A .
Audio —  Mesnoem. — Esiturm en.
Audis —  Mesnoy. —  Esitursen.
Audit —  Mesnoet. —  Esitir.
Liber Marchianae Ruinae  qui continet bella Anni 1338. quo 
Sereniss. Reip. Venetae accessit Urbs Tarvisium. Cuius p rin­
cipium est.
A u d ia t aure trucem cordis pietate ruinam
Lector, et innumeras populi quas Marchia clades
Commissas depressa tu lit sub tempore te tro :
Quo luuenes tenuere Duces fu lgen tia  sceptra.
F in is :
Ut placida te pace regat R e x  usque supernus,
D um  spires: Requiem tandem tibi praestet amoenam.
Auctoris nomen hoc disticho in calce libri exprimitur:
Gente L igur, Patria Am brosij sum fe r tile  nomen,
E st m ilii stirpsque Ceres, mea spica est apocopata.»1
F rancisco P etrarchre crebra in negotiis diplomaticis 
itinera et frequens cum doctissimis et summis suae aetatis viris 
litterarum commercium optimam procuraverunt occasionem b i­
bliothecam suam rarissimis cum libris augendi. Jam  in juvenili 1
1 «Pe t r a r c h a  redivivus.» Patavii, MDCL. Pag. 71, 72, 73.
VII
aetate graecas litteras hausit et Bononiae studiis antiquitatis 
diligenter operam dedit. H omeri opera, quem adm odum  vates 
ipse in litteris ad N icolaum S igerum  scriptis ait, de ultimis 
Europae finibus sibi dono oblata gratissimo et laeto animo 
accepit. In ter  amicos, quos maxime coluit, nonnullos Janu- 
enses habuit et nihil mirum, si ab uno eorundem codicem 
cum anicum  E uropae  ultimis per missionarios quosdam con­
scriptum e possessione A ntonii  de F inale  liguris sibi acqui- 
sivit. Codicem enim nostrum cumanicum, uti pag. 156 anno­
ta tur, per quosdam  annos A n to n iu s  de F inale  possidebat, 
cujus familiam, uti mihi doctissimus vir C o r n elius  De S imoni 
archivi S. G eorgii secretarius perhum anite r communicavit, e 
Liguria originem duxisse constat. U trum  P etrarcha  codicem 
cum anicum ab ipso A ntonio  de F in a l e , an alio quodam e 
numero amicorum Januensium  acceperit, minime liquet, sed 
unum hoc testibus adductis  constat, codicem paulo post A nto­
nium  de F inale  in possessionem P etrarchue pervenisse. Non 
solum testes adducti, sed ipse codex assertionem nostram di­
serte comprobat, pag. enim 127 et 137 quaedam  fragmenta 
poeseos italicae reperiuntur, quorum character secundum opi­
nionem nonnullorum virorum doctorum italicorum , inprimis 
A ttilii H ortis bibliothecae Tergestinae clarissimi praefecti m a­
gnam cum P etrarch /e m anuscriptis autographis similitudinem 
prae se fert. Sed non solum charac ter  scripturae, verum m o­
dus partes orationis contrahendi, orthographia et vocabula ipsa 
auctorem  fragmentorum magna cum probabilitate P etrarcham 
fuisse dem onstrant, eandem  enim contractionem  et orthogra­
phiam in his fragmentis observamus, quae in autographis cele­
berrimi vatis, e. g. in codice vaticano l i v  occurrunt. Denotatio 
litterae i  per y  in vocabulo may primi fragmenti et in costey et 
sayta secundi optimer espondet scriptioni ym aginar, ymagine co­
dicis praedicti a u to p ra p h i1 et contractio  larcho secundi frag­
menti etiam in codice vaticano saepenum erb reperitur. Larcho
1 Pag. xiv.
v i l i
de la sayta nostri secundi fragmenti plane stilum poeticum 
clarissimi vatis redolet. Hic tam en annoto, in cod. vaticano 
constanter saetta occurrere, sed hoc quantum  video, nihil im pe­
dit quominus P etrarcha  in suo fragmento formam antiquiorem 
scribere potuisset, scimus enim poetas omni tempore contra 
praecepta auctoris epistolae «de arte poetica» nönnunquam 
formas obsoletas adhibuisse.
Mirari non desino doctissimum abbatem  J osephum  V a le n t i- 
n e l l i , qui per multos annos bibliothecae ad tem plum  D. M arci 
Venetiis sum m a cum laude praesedit, contra auctorita tem  F or­
tu n a ti  U lmi et T om asini, qui ambo res litterarias serenissimae 
reipublicae Venetae optime noverunt, in dubium vocare collectio­
nem librorum a P etrarcha reipublicae dono oblatam Venetias 
unquam pervenisse .1 Optim e scimus, P ogg ium1 2 de libris P etrar- 
chae asserere eos «post eius mortem partim  divenditos partim 
pluribus distributos fuisse», sed etiam hoc notum est P etrar- 
cham post annum  1362, quum libros suos serenissimae re ipu­
blicae donavisset, usque ad mortem x n  annos vixisse, quo longo 
tempore clarissimum vatem suam collectionem continuasse et 
talibus quoque codicibus auxisse, quorum anteriora exemplaria 
serenis, reipublicae donaverat, credibile est. Assertio P oggii 
certe ad libros a P etrarcha  paulo ante mortem acquisitos 
spectat, de quibus possessor adhuc non disposuit. Si P etrarcha 
anno 1370, quum extremum voluntatis docum entum exhibuit, 
bibliothecae serenissimae reipublicae donatae causa inquieto 
fuisset animo, certe indubiam hac in re expressisset volun­
tatem, in hoc enim documento, de omnibus rebus, quae ei 
tunc curae fuerunt, diserte disposuit. L e ib n it iu s  (1646— 1716) 
optime novit, codicem cumanicum P etrarch /e in bibliotheca 
D. M arci superesse et de hac re ita scripsit: «Vidi catalogum 
Librorum  P etrarchae , ubi inter alios Libros conspiciebatur 
Dictionarium Lingvae Cumanae, sed in hoc indagando frustra
1 V. Bibliotheca manuscripta ad S. M arci  Venetiarum. m d c ccl x v iii
2 Opp. var. pag. 276.
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laboravi.»1 Maxime interesset scire, quem nam viderit L e ib n it iu s  
catalogum, utrum  brevem T omasini conscriptionem librorum 
P etrarchae , an aliam uberiorem. Mihi hoc ultimum probabilius 
videtur, nam L e ib n it iu s  explicate «catalogum» scripsit. Alio 
loco1 2 portentosas polyhistor addidit: «Semper mihi suspicio fuit, 
posse in aliquibus D aciae angulis aliquas superesse reliquias 
Lingvae Cumanae. N am  Cumanos saeculo x m . Rex Hunga- 
rorum recepit, habitationem que iis concess it ; etsi postea, quum 
bellum T arta r icum  ingrueret, pro maxima parte  fuerint deleti. 
Cumani autem videtur se se ab Hungaricis Ditionibus-ad Pontum  
Euxinum  porrexisse .» Spes L e ib n it ii  dubitanter expressa lv 
annis post mortem ejus ad exitum venit. Quum enim legatio C u­
manorum et Jazygum ex H ungária  Viennae coram regina M aria 
T heresia  adfuisset, A damus  K o l la r iu s , vir in linguis orientalibus 
versatus, invitans legatos, domi ab uno eorum, S tephano  V arro ne , 
orationem dominicam in lingua cum anica audivit. K ollarius  lin­
guae turcicae peritus illico idioma orationis, turcicae originis esse 
agnovit et de hac re O l a h u m , T hu n m a n n u m  et alios certos 
fecit. T h u n m a n n u s  in «Actis societatis Jablonovianae» de reli­
quiis linguae cumanicae in H ungária  disputans • an n o tav it , . ulti­
mum linguae cumanicae gnarum in H ungária  eundem S t e p h a ­
num  V arronem fuisse, a quo K ollarius  orationem dominicam 
cumanicam audivit, addiditque sermonem cum anicum cum 
morte V arronis  in teriisse .3 V arró certe orationem dominicam 
et alias quoque preces breves cum anicas memoria tenuit, sed 
id quod T h u n m a n n u s  dixit, eum linguae cumanicae peritum 
fuisse, argumentis confirmari non potest, immo peritia V arronis 
in lingua cumanica praeter orationem dominicam angustis salu­
tationum cancellis circum scripta  fuisse videtur. Post L eibnitium  
noster C ornides  fuit primus, qui codicem cum anicum M ar­
cianae in memoriam doctorum reduxit eum in sequentibus
1 Go t h o f r e d i  G u il l e l m i  L e i b n i t i i , Opera omnia. Genevae, 1768. 40 Tom. 
VI. Pars 2. Pag. 188.
2 Tom. V. Pag. 224.
3 Lipsiae, 1774. 4-to. Tom. IV. Pag. 188.
breviter ita describens: «Decennium circumactum e s t ,1 exquo 
Venetiis in com itatu 111. D. J oSe p h i  e S. R. J. Comitibus 
T eleki de Szék etc. Heri M ecaenatisque mei indulgentissimi 
fuerim versatus. In Bibliotheca S. M arci offendi Codicem Ms. 
in 4-to hoc modo s ignatum : Codex dxlix  Arm. E. i .  P rim a 
Codicis pagina his verbis erat inscripta 
mccc° i i i° die xi Julij
In nne Dni nri Thu X pt et Beatae  Virginis Mariae Matris 
ejus et omnium Sanctorum  et Sanctarum  Dei Arnen.
Ad honorem Dei et Beati Johannis Evangélistáé. In hoc 
Libro continentur Persicum et Cum anicum  Alphabetum.
H aec sunt Verba et nomina de littera A .
Cumanica Turcico Tartarica
Mesnoem esiturmen —  mesmu — audio, audivi
Esitu'rm en  —  isidurum  —  audio
etc. usque ad vocem A tla n  —  atlan  — equita».
C o r n id e s , uti ex his paucis excerptis videri potest, formas 
quoque persicas, saltem prim am vocabularii formam persicam 
et ejus conjugationem pro cumanicis habuit, mesnoem enim juxta 
esiturmen  sribens eam quoque formam sub inscriptione «cum a­
nica» collocavit et cum forma turcico-tartarica mesmu (sic!) 
comparavit. Pro forma aoristi secundae personae esitursen perpe­
ram esiturrsem (cum m in fine) sripsit super vocalem u nescio 
quam ob rem e apponens et cum prim a persona aoristi loco 
formae ture. or. isitirm en  vel esetirmen formam imaginariam isidu­
rum  comparavit, in qua scribendi ratione etiam hunc errorem 
commisit, ut pro tenui mediam consonam scriberet. Paulo longiori 
temporis intervallo C ornides  certo codicem attentius perspe­
xisset et non dubito, etiam de secunda ejus parte docte, uti 
solebat, disputavisset! H aec pauca excerpta et quaedam  alia in 
dissertatione sua m anuscrip ta  «Com m entatiuncula Hist. Cri­
tica de C um anis»1 2 inseruit, quae initio hujus seculi in domo
1 anno 1770.
2 §• 14. III.
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viduae comitis Jo sephi  T eleki in pago S zirák asservata erat. 
Illustris cultor li tterarum  hungaricarum  A ranka commentatiun- 
culam praedic tam  vidit et ex hoc fonte P etro  H orvát egregio 
historico ab eo de hac re sollicitus excerptorum saltem initium 
communicavit. F acere  non possum, quin quaedam  ex littera 
D anielis  C ornides  ad doctiss. G eorgium  de P ray (Vindo­
bonae, d. 14 Febr.  1773) hoc loco inseram : «Egregia plane 
sunt, et reconditae eruditionis, quae de Chunis Cum anisque 
mecum communicasti. Q ua in re, quod mihi sis gratificatus, 
m ultum T ibi debet. H aud  pauca  eorum, quae disputas do c ­
tissime, in usum meum convertere potero, quam quam  in non­
nullis a T e  dissentiam. Non vacat nunc vagari longius, om- 
niaque m onum enta abs te  allata discutere sigillatim : quare 
perbreviter summa tan tum  attingam  capita. Chunos sub S. 
L adislao C olomannoque , et Cumanos sub B ela IV sequutisque 
Regibus, unam omnino eandem que gentem esse, firmiter mihi 
persuadeo. Illi cum A rpade  in Pannoniam  illapsi, Valachiam, 
Provinciam Tem esiensem , orientalemque Transilvaniae oram, 
obtinuere: hi, anno 1221 in Moldáviám, exactoque vicennio, 
anno nempe 1241 ex Moldavia in H ungáriám  immigrarunt. 
Scio, Russicos annales M akarienses tradere, adscitos ab 
O skoldo et D iro , duobus W araegis , in societatem armorum 
Cumanos quoque; sed Cumanos eos diserte vocant Russos, quod 
mihi non videtur verosimile. Quae porro de Cumanis eiusdem 
cum Chazarorum gente, originis, addis, perbelle quidem cum 
System ate Schlözeriano consentiunt; mihi tamen, fateor, non 
arrident usquequaque. Chazaros non inficior M agyarorum 
cognatos fuisse, nec linguae inter utrosque, nisi forte Dialecti, 
intercessisse discrimen, p u t o ; Cumanos tamen Chazaris accen- 
sendos esse, vehem enter ambigo. Meas dubitandi rationes 1 i b i  
alia opportunitate, si jusseris, edisseram. Nomen Cnazaricae 
urbis S archel existimo Graecis detortum  esse ex Szár-hely, 
quod album locum so n a t .1 S zá r  enim obsoletum vocabulum
1 Apud Co n sta n tin u m  P o r p h y r o g e n it u m  acrjrpov Smumov. Vox sá r ig , s a n ,  sara
x i i
Hungaricum  est, album no tans; quod clare ostendere possem, 
si ferret id institutum meum. Evanuit huius vocabuli usus, nec 
nisi in voce composita szár-lábú superest, quod de equis albos 
pedes habentibus hodieque usurpatur. D elislius  Sarchel illud 
Constantini urbi B ielogrod a d a p t a t ; ego malim B ielawecz 
substituere. N itor autem auctorita te  Nestoris, qui civitatem 
B ielawecz diserte Chazaris attribuit. Rubruquisium, Plancar- 
pinum, Vincentium Bellovacensem, Bacconem, Haitonum  le g i ; 
hi tam en Cumanos, si quid mihi cernere datur, sollicite a Ga- 
zaris, hoc est Chazaris, distinguunt.
Quae de lingua Cum anorum  H ungarica disputas, elegantia 
sunt, miroque excogitata ingenio; mihi tam en non satisfaciunt. 
Diuersum enim Cum anorum  fuisse sermonem a Hungarico, 
praeter Rogerium, alia quoque eius aetatis m onum enta loquun­
tur. Possem omnino nubem testium  proferre, qui uno ore C u­
manos perhibent T arta ro s  Kipzacos fuisse, linguamque Cuma- 
nicam T arta r icae  D ia le c tu m ; certiori tam en u tar  argumento, 
planeque tali, quod vim afferat. Triennio abhinc incidi Vene- 
tiis in Bibliotheca S. Marci in Codicem Ms. in 4to, anno 1301 
(sic!), si bene memini, exaratum, atque linguae Cumanicae 
Vocabularium, vocumque Cumanicarum Declinationes Coniuga- 
tionesque tradentem . E x  indultu Cl. Antonii Zanetti, Biblio­
thecae Praefecti, exscripsi ex eo codice vocabula bene multa, 
et aliqua Declinationum Coniugationumque Paradigm ata , com- 
perique, linguam Cum anicam  a Hungarica, Slavonica, G erm a­
nica, caeterisque linguis Europaeis  toto coelo differe. At quo­
niam aduersaria illa mea in Transilvania reliqui, specimen 
linguae Cum anicae ex meis aduersariis deponere nunc non 
possum. O pportune tam en accidit, ut a celeb. Kollario accipe­
rem his diebus Orationem Dominicam veteris linguae cum ani­
cae, sibi a viro quodam inter Cumanos spectatissimo submis­
sam, prout ea in scholis Cumanicis hodieque memoriae caussa
in diversis dialectis turcicis flavum significat (cf. hungaricum sárga). Quod ad for­
mam kel, cf. mongolicum ger «domus», «familia», hungaricum hely «locus», turci­
cum ,,11“ «regio». Editor.
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recitari a pueris solet. Voces plerasque ex Turcico Tartarico- 
que mihi commode explicuit Cl. K ollarius, ut est harum lin­
guarum peritissimus. Initium ita h a b e t : Bézdm attamász kejize 
kikte  etc. quod s ignifica t: P a te r  noster, qui es in coelis etc.
De Chunis Ptolom aei nihil habeo quod dicam. H ynos pro 
Chunis esse ab aliquibus repositos, inde factum puto, quod 
Librarii nonnulli elementum asperum  ch, in spiritum lenem h 
transm utantes, H uni pro C huni scripserint et ex eo Omoi pos­
tea factum, facili adm odum  aberratione. P raecipuus Codex 
Ms. G raecus Ptolemaei mem branaceus, e Bibliotheca M atthiae 
Corvini Regis in Augustam translatus, qui inter Codices graé- 
cos Mstos Historiae profanae N um ero i - mus es t,  quemque 
dedita opera inspexi, diserte h ab e t :  yoúvoi.» L itterae C ornidis 
ad G eorgium de P ray, quae copiosum eruditionis fontem oc­
cludunt, in bibliotheca universitatis regiae Budapestinensis as­
servantur et jam  diu futurum eorum editorem expectant.
Principissa K oltzoff M assalsky, filia principis M ich/elis 
G hika (Dora d ’Istria), femina omni laude dignissima, cujus 
nescio utrum ingenii aciem an doctrinae magis adm irer uberta ­
tem, in dissertatione, quam  inscripsit «Russes et Mongols» 
codicis nostri praestan tia  optime intellecta haec verba e d id i t : 
«Un vocabulaire persan-latin-kouman, qui existe á la M arciana 
de Venise, prouve que les K oumans parlaient un dialecte ture ; 
mais on est porté ä erőire que chez eux le sang tűre était 
mélangé de sang ougrien» (vid. «Revue des deux Mondes», 
15. Februarii ,  1872).
A ntequam  primum prolegomenorum capitulum absolvam, 
de exteriori codicis habitu, foliorum numero et signatura dicam. 
Antonius Z anettus in catalogo bibliothecae divi M arci codi­
cem cumanicum ait 62 foliis constare, sed in hac re clarissi­
mus praefectus haud recte vidit, nam totus codex foliis 82, 
videlicet paginis 164 constat. Recentiori tempore codici liga­
turam corroborandi causa duo adhuc folia vacua affixerunt. 
L igatu ra  codicis coriacea praecedentis  seculi opus esse videtur. 
S tem m a serenissimae reipublicae Venetae super adversam et
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aversam cooperimenti partem  in. corio ipso impressum cernitur 
et super primi folii adversam et ultimi folii aversam stigma 
bibliothecae nationalis Parisiensis («Bibliothéque nationale») 
videri potest. Im pera to r  enim N apoleonus  primus hunc quoque 
codicem cum aliis thesauris bibliothecae D. M arci Parisios 
transportari jussit, unde post aliquot lustra Venetiis tandem  
restitu tus fuerat.




C o r n id e s , uti vidimus, paulo diversam Cod. signaturam 
dedit, scilicet:
DXLIX.
Arm . E .  i .
Inde perspicimus, codicem nostrum post ejus felicem res­
titutionem bibliothecae D. M arci in alio armario reconditum 
fuisse, quare quum anno 1873 praefectus bibliothecae ejus te m ­
poris doctissimus abbas V a l e n t in e l l u s  codicem mei gratia ope 
antiquioris signaturae perquireret, eum reperire difficulter potuit. 
Sub praesenti praefectura viri summae doctrinae et hum anita ­
tis, clarissimi J. V eludo  novus codicum orientalium catalogus 
auspicatissim um exordium cepit et spes nos tenet, novum illum 
catalogum jam  in proxima expositione Parisiis in conspectum 
vulgi da tum  iri. I.
II.
J u liu s  K laprothus  (1783, f  1835), vir in vastissimo dominio 
linguarum orientalium extensae eruditionis, cujus sane multos 
et graves errores aetas nostra detexit et ad emendationem eorum 
studiose animum instituit, sed cujus vere conspicua merita grata 
nondum memoria praedicavit, cum editione glossarii cumanici 
sta tum  quarum dam  quaestionum historicarum et philologicarum 
m ultum promovit. Vir summae eruditionis G u illelm us  S chottus
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in dissertatione sua «de Uiguris» K laprothum  defectuosam 
notionem linguae persicae et dialectorum turcicarum habuisse 
perspicue com probans quaedam  suae versionis ex hisce linguis 
specimina adduxit. K laproth us  celeberrimum A bulghasium  
germanice in terpreta tus formam «universitas eorum»
«pars e o ru m » legit et ita in terpreta tus est a tque sequen­
tem ejusdem auctoris textum
yXsóJjyS'iji-* «postea decem tribus uiguricae virum M a n -
gutej appellatum  (sibi) in principem elegerunt» perperam  hoc 
modo verti t:  «On-Uigures ex ipsorum genere heroem M angutati 
principem fecerunt» etc. Doctissimus S chottus  et hoc K laprotho 
exprobrat, eum notissimas voces persicas et arabicas bazár 
«mercatus», sagird  «discipulus», beden «corpus», chazine « the­
saurus», taife  «familia» pro turcicis vel tartaricis habu isse .1
Quid m ulta?  P lurim as enim in hoc capitulo habebimus 
opportunitates K laprothi vitiosas lectiones et falsas in terpre­
tationes digito dem onstrandi, nam que certo linguae persicae et 
turcicae peritus paginas vocabularii a K laprotho editi perle­
gens eas maximopere mendosas repeiiet. E tiam si lector codicem 
originalem sub oculis non habeat, tam en editionem illam itien- 
dosain esse facile observabit. Nihilominus nos editori gratias 
referre aequum est, ille enim cum hoc suo opere quaestionem 
linguae cumanicae tandem  resolvit et attentionem  nonnullorum 
virorum doctorum in codicem nostrum studium que linguae cum a­
nicae convertit.
K la p r o th u s , uti ipse refert in prooemio editionis suae ,1 2 
librum T omasini «Petrarcha redivivus» inscriptum obiter adspi- 
ciens in titulum codicis cumanici «Alphabetum persicum, coma- 
nicum et latinum» forte incidit atque statim affectus desiderio 
codicis amicum suum S alvi Venetiis per epistolam adivit eum 
sollicite rogans, ut sibi copiam vocabularii quam  primum P a r i­
sios mittat. S alvi postulato lubenter indulguit et copiam per
1 V. «Zur Uigurenfrage > von W. SCHOTT. Berlin, 1874.
2 Mémoires relatifs a l’Asie, nontenant des recherches historiques et philolo- 
giques sur les peuples de l’Orient, par M. J. KLAPROTH. T. III. Paris, 1828.
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am anuensem quendam  confici cu rav i t , eamque anno 1824 
K laprotho misit. H abe t haec res admirationem ! K laprothus  
copiam optimam esse existimavit et de hac re in prooemio 
praedicto ita scripsit: «M. S alvi eut la bonté de s ’adresser ä 
un des bibliothécaires de Venise, et de le prier de rechercher le 
manuscrit, et d;en faire tirer une copie. Ce savant, dönt j ’ignore 
m alheureusem ent le nőm, s’est acquitté de cette commission 
avec une grande exactitude, et je recus la copie de ce monument 
précieux au mois de novembre 1824 .»1 Ouicunque studia linguae 
persicae et turcicae leviter tantum  attigit, copiam K laproth i , 
qualem ex ejus editione novimus, certe pro mendosa habebit, 
etenim in m ultas incidet formas, quae naturae et indoli harum 
linguarum neutiquam  respondent. Nemo est, qui codicem cuma- 
nicum a missionariis extraneis conscriptum absque mendis esse 
existimet, at editio K laprothi talia quoque menda continet, 
que copistam ignarum linguae persicae et turcicae evidenter 
ostendunt, pars enim magna eorum non tan tum  ad orthogra­
phiam refertur, in qua saepenumero scriptores codicis a genuino 
pronunciatu multum aberraverunt, sed dubio procul imperitiam 
putam  arguit. Impossibile est credere omnia haec menda 
solum lapsu calami orta fuisse, quam obrem mirari non desino, 
K laprothum  in lingua persica et turcica ad suscipiendam editio­
nem hujus generis satis versatum copiam suam bonam et correctam 
existimasse, pariter miror lectiones quasdam  vitiosas, quas facile 
em endare posset, non em endasse et alias, quas emendare vellet, 
ad genuinam formam reducere nequaquam  potuisse. Ceterum 
codex etiam talia m enda continet, quae nec peritissimus ser­
monis persici et turcici, si ope exemplarii originalis destitutus 
sit, concinne emendare possit. Codex noster in parte sua turcica 
dialectum cumanicam ostentat et ideo nonnullas proprietates 
continet, quas solum is noverit, qui totum codicem diligenter 
perscruta tus sit. K la p r o th u s , uti notum est, codicem cuma- 
nicum originalem nunquam sub oculis habuit et de secunda
1 P. 120.
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ejus parte, in qua quidam  longiores textus cumanici continentur, 
nihil novit, quam obrem  in iis saltem rebus, quae a cognitione 
proprietatum  dialecti pendent, quodam m odo excusari potest. Vir 
in litteris orientalibus summae erud it ion is , clarissimus O tto 
B l a u , qui studiis turcicis cum publicatione gram m aticae et tex­
tuum dialecti bosniacae novos fontes aperuit, paulo ante quasdam 
formas vocabularii a K laprotho editi procul a codice originali 
solo subsidio conspicuae doctrinae in sua dissertatione «de stirpe 
et lingua Cum anorum » em endare constituit. E t  in hac quidem 
re pars tentam inis successit, veruntam en quaedam  codicis voca­
bula ipse doctissimus B lau ad genuinam formam cumanicam, 
qualem in codice videmus, reducere minime potuit. B lau for­
mas a K laprotho editas m unurm en, meninumdem, m ungul «bal­
neo aliquid», «balneavi», «balnea» in codice originali ita scriptas 
existimans eas cum verbo chivaico manmak «humectare» com ­
paravit, sed quod B lau scire non potuit, in codice loco earum 
haece formae iuum irm en, iuundim  et iuungul leguntur, quae 
manifesto cum nomine adj. turcico orientali jokum , jogúm  (jo- 
vum, ju m )  etc. «mollis, e» consentiunt, cf. uiguricum ju n m a k  pro 
ju k in m a k , ju v in m a k  «se lavare» et cägataicum ju m a k  « lavare» .1 
B lau formam a K laprotho editam usetarmen a radice ys  deri­
vatam dicit, sed in codice originali us etarmen, us ettim, us et 
legitur, quae formae non derivatione, immo compositione ortae 
sunt et conjugationem verbi persici ^£ > S y  «madificare» optime 
in terpretan tur  (cJU-vJ d «madidum facere»). B lau locutionem 
congiil adirgamach cum ecini adarmak comparavit, a t codex for­
mam acirgamach habet, idem formas a K laprotho editas cor­
dum, corgii ad analogiam bosniaci kovmak in covdum, covgil em en­
davit, a t codex originalis formas coydum, coygil exhibet. B lau 
formam a K laprotho editam  orias in ollas emendavit, at codex 
formam orias habet, quae verbo turcico or. «ascen­
dere» optime explicatur. Form am  a K laprotho editam colmac
1 V . «Monumenta uigurica» doctissimi V Á M B ER Y  (Innsbruck, 1870), pag. 248 
et ejusdem glossarium cagataicum (Lipsiae, 1867).
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B lau cum turc. or. «armilla» comparavit, at codex culmac
habet, cujus vocis significatio in columna latina v. «beffa» ex­
plicatur, «beffa» vero apud Du C angium jocum significat, qua- 
mobrem forma cum. culmac cum kazanico kölkö eandem habet 
significationem. B lau secundum K laprothum vocem cum addu­
cit, sed in codice originali cu reperitur. In codice non «stupas», 
sed stupa s., id est stupa setae legitur. B lau editionem K la- 
p r o t h i  sub oculis habens formam cumanicam teriton v. latinae 
«foratura» respondere existimavit, at in columna latina codicis 
ei «penna» respondet, quae vox in latinitate medii aevi «pel­
lem » significabat. Alias formas mendosas B lau quamquam 
pretiosissimo codice originali destitutus, tamen optime emendavit 
et in hac quoque re clarissimum admirabilis eruditionis speci­
men dedit. In editione K laprothi locus quarundam vocum 




«panis». nan, ard. chirda.
«túrta». turt. chirda.





Ecce ordo codicis :
«farina»
«pasta» ard chamir
«panis» nan, ard etmac
«túrta» turt chirda
«fugatia» chirda.
B lau formas mendosas editionis K laproth i algerle, ethindu, 
bamsac in algesli, echindi, b asm ac correxit et revera codex algesh, 
echindu, basmac habet.
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B lau in d isse r ta t ione1 praedicta  id tantum  agere instituit, 
ut conspicuum editionis K laprothi em endandae quodammodo 
exemplum statueret, non totum vocabularium a K laprotho edi­
tum, sed partem  tan tum m odo t r a c ta v i t , eam que non solum 
emendare, sed etiam cum respondentibus formis dialectorum 
turcicarum com parare consituit et in hac re de originibus nun- 
nullarum glossarum cum anicarum  totaque etymologia dialecto­
rum turcicarum  eximiam meruit laudem. Nunc vidimus, quid 
vir dialectorum turcicarum  peritissimus, etsi codice originali 
destitu tus erat, solo ingenii et eruditionis subsidio perficere 
potuerit, et jam nunc videamus, quomodo K l a p r o t h u s , qui 
codicem illum non magis quam  B lau inspexerat, institutum 
suum ad exitum perduxerit. Com parem us igitur primam editionis 
K laprothi paginam cum codice originali ! Antequam initium 
editionis K laprothi producam us, inscriptionem codicis originalis 
comparationis causa hic apponemus. E cce  initium :
«M C C C III  die XI luly
In noie dnj Nri ihu / r  et Bte Vigis Marie Mats ei et 
omium Scor et Scar dei Arnen.
Ad honorem dei et Bti Johis euangeliste.
In hoc libro cotientur prsicum et comaicum p alfabetum:
Hec sunt Veba et noia de litä. A .»  Vocabularium a K la­
protho editum ita in c ip i t :
«M C C C III  die X I. Julii
In nomine Domini nostri Jesu Christi, et beatae Virginis 
M atris ejus M ariae et omnium sanctorum et sanctarum Dei. 
Arnen.
Ad honorem Dei et sancti Joannis evangelistae.
In hoc libro continentur persianum, comanicum per a lpha­
betum.
H aec sunt verba et nomina de littera A?.» Itaque jam  ipsa 
inscriptio glossarii in editione K laprothi codici parum respon­




det. In pag. prim a editionis formae sequentes a respondentibus 
codicis d iscrepan t: i .  mesnoti pro mesnoit 2. esi türmen  pro ezi- 
turm en  3. esitursem  pro esitursen 4. esitir  pro esitur. In pagina 
secunda haece formae discrepant:
Sed haec discrepantia plerumque orthographiam  attinet. 
N unc videamus exempli gratia quasdam formas, quae apud 
K laprothum plane aliter scriptae reperiuntur, quam in codice 
leguntur. In capitulo codicis «hec süt tempora» voci latinae 
«prima» apud K laprothum forma A  od i respondet, at codex 
as od i habet, id est y*.!, proprie «tempus edendi», — - formis 
ethindu chiude apud K laprothum in cod. echindu. chindä, id est 
respondet («postmeridies»), cf. «pars poste­
rior», «postea», —  v. lieft editionis K. in cod. je t i  (cf. hunga- 
ricum Jiét «septem», «hebdomas»), — ayda editionis K. in cod. 
ayna, — apec ay K laprothi in cod. asuc ay respondet. In cap i­
tulo «Noia rer que ptinet Deo et ad suiendü ey» sequentibus 
formis editionis K laprothi algerle, ima, barxlic, tengri soumachig, 
ycrar bermac, vel yalbarmac, jid d u rs  in codice originali algesli, 
ömäd (cf. kazanicum ömöt «spes», persicum  <Nyd), baxlic, tengri 
soumacligu, yasuc aytmac y rar bermac, oro yalbarmac (id es t:  
«oratio» yalbarmac), ju ld u s  respondent. K laprothus, uti vidi­
mus, nonnunquam rectum vocabulorum ordinem invertit, tametsi 
ordinem glossarum persicarum et turcicarum ad normam in ter­
pretationis latinae dirigere potuisset. Glossarum germanicarum 
unam partem  K laprothus haud recte intellexit, alteram ne 
edidit quidem, ita loco ich sye, ich sey «culo», «culavi» m on­
struosas formas idjsye, idjsey, loco volbrenguge «perfectio» vel 
bregunge scripsit syllabam vol conjunctionem disjunctivam linguae















latinae «vel» existimans. In editione K laprothi hae glossae 
germanicae plane d es ideran tu r :  i .  pag. 158 (post gerundium 
byenip blip) schrekin (? de) «tripudians», cf. verbum germ. med. 
ae. schreckin «salire» 2. pag. 234 ich taste 3. pag. 236 (juxta 
formam koymic, apud K laprothum  koynne)  der ars beyn 4. pag. 
254 ich. Amanuensis K laprothi non solum glossas praedictas 
germanicas, sed etiam haud paucas voces persicas, cumanicas, 
latinas conscribere omisit, ita in capitulo adverbiorum sequen­
tes formae editioni K laprothi plane desun t: 1. «breviter», xu, 
tcrclap 2. hess 3. kim m ng tur  4. «cotidianum» kun degi 5. ertä 
eakta 6. ceuh («dulciter») 7. saarlap 8. kopgadeyri («diu», cf. 
tureum or. «multum») g. yum sak  10. anig neun 11. jalgan-
lap («false») 12. ourum  ul ourula  («furtive») 13. bcrklcp («firmi­
ter») 14. katirap  («fortiter») 15. vl cönuhälä («fideliter») 16. auur- 
sibilcX h o rn ... (cf. vocem arabicam  hiirmet «honorifice») 17. kiczi 
eongulu bile («humiliter») 18. „hyca“, mere ul uanay, uay 19. vl 
jm d i  20. ul ja n a  («iterum») 21 i. m. (id est «in medio») ekiuig  
katnig  harassinda «inter» (id est «in medio duorum laterum»)
22. «nunquam», gharohix, Juirchis hergys. In editione K laprothi 
non solum voces, sed etiam nonnullae dictiones breves latinae 
et cumanicae desiderantur, e. g. 1. pag. 175: «homo letae cum 
h deo famulae» (id est «homo letare cum homine deo famu­
lare», in qua dictione loco formarum deponentium formae verbi 
activae usurpantur) 2. pag. 193: «induas bracam  tuam» conce- 
kugni k ijg il 3. pag. 194 : bu kicze ciu ( rá m ) k ( . ) r ( y  ) f  bulgae bold) 1) 
«(hic) homo (qui) depravatus fastidiosus est» 4. pag- I 9 5 : (< 
fet» kim  sasir 5. ultima pagina vocabularii «d düs ps (ns) here­
ditatis tue fac alias», id est «dominus Deus participes nos 
hereditatis  tuae fac alias . . . .». Voces notissimas turcicas 
K laprothus  aliquando pro pcrsicis vel arabicis habet, ita vocem 
turcicam ja r l i  «pauper» cum arabico et adverbium tere «cito»
(cf. cagataicum t ir ik , kazanicum tere) cum vogulico torka , finn. 
terwekh co m p arav i t ; est operae pretium, ut K laprothi hanc 
ultimam com parationem cum ipsius verbis annotem us: «la racine 
de ce mot se retrouve dans le mongol t our gen y dans le yakoute
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turgnae, dans le vogoul de  Verkhotourie torka , dans le finnois- 
carélien terwekh, et dans le cornevalis s tir k » (pag. 192). Ecce 
audacem  co m p ara tio n em ! K laprothus dialectis linguae cuma- 
nicae affinibus omissis ea procul quaerit, quae prope reperire 
poterat. E x  m agna falsarum com parationum abundantia  paucas 
tan tum  producem us 1. formam tu r lij  K laprothus pag. 157 
editionis suae, quam falso tu rh j edidit, cum arabico com ­
paravit, at eadem ipsa vox etiam in diversis dialectis turcicis 
usurpatur, ita in dialecto ture, occidentali sub forma diirlii et 
genuinae originis turcicae esse videtur, radix enim tor, tör in 
dialectis turcicis proprie formam significat, e. g. ygi ^  «qualis, 
e», cf. mongolicum törő «consvetudo», «lex», proprie «modus 
vivendi», —  manguicum doro «via», «regula», «ordo», «con­
svetudo», «lex» et « ritus» ,1 —— hungaricum törvény «lex» 2. K la­
prothus vocem turcicam  ja g t «p u g n a » e lingua persica deprom- 
tam  dicit, at vox «pugna» in lingua Persarum  et non jagi 
sonat, jage  vero cumanicum optime cum uigurico j akilamak 
«hostile esse» convenit, nimirum originem a voce (j-ö b  «prope» 
sumsit 3. K laprothus paginis 165, 166 editionis suae vocem 
cum anicam  tcchsir cum arabico (quod perperam toghiir
transcripsit) comparavit, at haec forma cum verbo turcico 
orientali tekismäk com paranda erat 4. vocem moghor «sigillum»
5^ g? ,
cum arab y&i «liquatum aurum argentumve et pars ejus» contulit, 
at vox moghor voci j&c respondet, quae in dialecto osmanica sigil­
lum significat, cf. 1dysji v. ^34..^ ^ 0  v. (3 ^ 1  «sigillare»
et osmanicum dU.yg.xi idem, y-gfr* «sigillatum» 5. cumanicum 
nema cum arab contulit, at vero cum ture orientali X4-0.
«res» conferre debebat, v. apud P avet de C ourteille  «res
mea» («ma chose, ce qui est ä moi»). K laprothus saepenu- 
mero formas ab eo «sibericas» dictas adducit, ut voces cuma- 
nicas cum eis comparet, equidem formis inspectis nescire me 
fateor, quid K laprothus sub denominatione «siberica» intelle-
1 «Sse-schu, schu-king, schi-king» etc. Herausgegeben von H. C. von der 
Gahelenz. II. Heft. Wörterbuch. Leipzig, 1864.
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xerit, formae enim ab eo adductae  et arabico charactere scriptae 
nihil fere proprii dialectorum sibericarum offerunt. Doct. R ad- 
loffius in pretiosissimo suo opere inscripto: «specimina litte­
raturae popularis tribuum  turcicarum  australis S ib e n a e »1 pro­
prietates dialectorum i.  altaicae, teleuticae 2. idiomatis tartarici 
inter K atunja et B ija 3. dialecti lebed-tartaricae 4. dial, soricae 
et sojonicae 5. dialectorum originis abakanicae, 6. kysyl et 
tsolym 7. dialectorum kirgisicarum 8. dialectorum barabanicae, 
taraicae, tobolicae et tiimenicae nobis palam fecit, — O tto 
B öhtlingkius vero in exemplari sua gram m atica linguae jacu- 
ticae nos cognitioni hujus linguae inbu it .1 2 3At formae istae, quas 
K laprothus pro sibericis venditat, ne cum una quidem vere 
siberica dialecto congruunt, immo per formas respondentes 
cagataicas, uiguricas, kazanicas vel turcicas occidentales facile 
explicari possunt, e. g. formae jandnram en  «accendo lumen», 
kü r(ä )n ä m en  «appareo», bulusamen «adjuvo» a Ivlaprotho 
«sibericae» dictae etiam in dialecto kazanica adsunt, v .ja n d ir -  
«accendere«, küren- «apparere», bulls- «adjuvare». Klaprothus 
ad glossas cum anicas explicandas nonnunquam formas vere 
sibericas adducit, sed quantum  assequi possum, exceptis aliquot 
vocabulis sine ulla necessitate. Sic ad explicandam formam 
cum anicam öuranirmcn  K laprothus formam sibericam 
adducit, sed öuränirmen  p raedictum  forma kazanica öjrän optime 
explicatur. K laprothus non dicit, formam a qua d ia­
lecto sumsisse, id quod ille non dicit, dicimus nos : in dialecto 
koibalico-karagasica juxta  formam iigüränerben «disco» et örei­
ner men 3 usurpatur, quam formam K laprothus perperam cum 
oíiránámen transcripsit.
K laprothus interdum unam eandem que glossam persicam 
vel cumanicam cum duabus vel tribus formis ei aliquantum 
similibus com parat et totam rem in judicio lectoris reponit, ita
1 CaHETneTepőyprB, 1866.
2 St. Petersburg', 1848.
3 V. Prof. VÁMBJÍRY «glossarium etymologicum linguarum tur. or.» Nyelvi. K. 
V. XIII. F. II. (Budapestin i, 1877).
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pag. 179 editionis suae adverbium asspas, quod nescio quamo-
brem  duobus .9 scripsit, 1. cum d 2. cum ólsaú'f 3. cum
UjüüJ  com paravit et idem adverbium J , quod pag. 180 cum
d contulit, paulo post pag. 197 cum 7b y  confert.
Q uam quam  editio K laprothi sane mendis scateat, tamen 
uti jam  diximus, hoc indubitatum  meritum habet, quod quaes­
tionem linguae cumanicae definitive resolvit attentionemque viro­
rum doctorum iterum atque iterum ad codicem originalem con­
vertit. Post editionem glossarii viri docti nationum extranearum 
cum CoRNiDE nostro in eo consenserunt, ut linguam cumanicam 
turcicae originis esse agnoscant. Celeberrimus H ammer P urgstall  
jam  anno 1834 ita scripsit: «W enn noch ein Zweifel obwalten 
könnte, dass die uigurische, kumanische und alttürkische M und­
art eine und dieselbe Sprache sey, so würde dieselbe durch 
diese Urkunden gehoben» (scilicet per editionem codicis V ene­
t ian i) .1 D ’A vezac de hac re ita scripsit: «L ’on posséde une 
preuve irrecusable que la langue comane n ’est autre que le turk, 
depuis que K laproth a publié, dans ses Memoires relatifs ä 
l’Asie, un Vocabulaire latin-persan-coman rédigé ou copié en 
1303, et qui fait partié des manuscrits  légués ä la bibliothéque 
de Saint Marc de Venise par le célébre P e tra rq u e .2 C arolus , 
F ridericus  N eum ann  in libro «Die Völker des südlichen 
Russlands in ihrer geschichtlichen Entwickelung», quem librum 
academ ia inscriptionum et litterarum Parisiensis praemio ornavit, 
in sequentibus de Cum anorum  lingua dicit: «Die Komanen, 
welche seit undenklichen Zeiten in dem Lande  K aptschak sitzen 
und nicht selten auch diesen N am en erhalten, sind uns bekannter 
geworden als die Türken, an deren Stelle sie als herrschende 
Horde treten und deren W ohnsitze sie zum Theil einnehmen. 
E s  ha t sich selbst ein ziemlich ausführliches W örterbuch  ihrer 
Sprache erhalten, wodurch die Abstamm ung dieses Volkes, der 
Uzen und Petschenegen, welche zusammen, wie ausdrücklich
1 Jahrbücher der Literatur. Wien, 1834. Bd. LXV. Pag. 30.
2 Recueil de Voyages et Memoires publié par la Societé de Geographie Paris, 
1839, Tom. IV. pag. 488.
versichert wird, eine und dieselbe Sprache redeten, ueber allen 
Zweifel erhoben w ird .»1 Hie N eum ann  ad principessam byzan- 
tinam A nnam  C omnenam  alludit, quae in V. cap. V III .  libri 
historiarum Cumanos et Bissenos «oio^wrro«» dicit. Doct. C as- 
tr e n u s  cum testimonio historicorum et philologorum praedicto­
rum quod ad indolem linguae cum anicae prorsus consentit et 
R o ber tu s  R o e sl er iu s  de hac re haud secus opinatus est : «Das 
W örterbuch , das den Beweis dafür liefert, befindet sich in einer 
venezianischen H andschrift, welche P etrarca der Bibliothec 
von Venedig geschenkt h a t» .1 2 M a x im ilianus M üller  et A. F . 
P ott , viri summae auctoritatis, in quaestione linguae cumanicae 
consentientem manifestaverunt opinionem. Nostrates adversus 
opinionem C o r n id is  de lingua cum anica falsam sibi scientiae 
persvasionem induxerunt eam cum lingua hungarica eandem 
esse existimantes. Celeberrimus P ray aperte dicit, linguam 
Cumanorum dialecto tantum  diferre ab hungarica. J oannes 
J er n e y , egregius historicus hungaricus, contra opinionem doc­
torum extraneorum conclusionem a nomine cumano ad linguam 
codicis talem dicit, ac si quidam ab inscriptione librorum B on- 
f in ii «historia pannonica» ad originem Hungarorum  pannonicam 
concluderet.3 G eorgius F ejér verum sequentem F rancisci 
O ttrokocsi assertionem justam  censet et approbat: «Loquuntur 
(Jazyges et Cumani) enim eadem lingua in essentialibus qua nos 
H ungari loquimur, quam non acceperunt a nobis, sed habent eam 
avitam et a maioribus suis acceptam  e t c .»4 Clarissimus S teph a nu s  
G yárfás Cumanos glossarii bibliothecae ad divi M arci non genui­
nos Cumanos, sed populum tartaricum  esse existimat, te m p o r i­
bus nostris res aliter se habet, namque tandem nonnulli virorum 
doctorum hungaricorum se ad opinionem C ornidis  converterunt, 
ex quibus hic tan tum  magnum hungaricarum litterarum decus 
clarissimum P aulum  H unfalvy allego, qui in recentissimo suo
1 Lipsiae, 1827. Pag. 132.
2 «Romanische Studien». Pag. 338.
3 «Keleti utazás». Pag. 229.
4 «A kunok eredete.» Pag. 56.
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libro «Ethnograph ia  H ungáriáé» inscripto opinionem virorum 
doctorum extraneorum a nobis adductam  approbat et confirmat.
Vocabularium a K laprotho  editum cum ultima voce cuma- 
nica capituli «Victualia quae nascunt», scilicet cum glossa 
coptaluc te rm inatur. K la pr o th us  de textibus codicis originalis 
non ita paucis nihil novit, in T om asini libro «Petrarcha red i­
vivus» tan tum  mentionem vocabularii reperit, itaque ab S alvio 
nihil aliud petivit, quam ut ejus causa id solum describendum 
curaret, S alvius pro sua parte  rem amanuensi cuidam com m it­
tens mentionem vocabularii tantum  fecit et amanuensis nihil 
praeterquam  desideratum conscripsit. C or n id es  ipse, qui codi­
cem originalem conspexit, textus silentio transivit. Quum anno 
1873 iter facerem Venetias, id tan tum  propositum habui ut 
vocabularium cum anicum originale cum editione K laprothi 
com pararem, quam obrem magnum cepi ex codice gaudium an i­
madvertens eum cum ultima voce vocabularii neutiquam te rm i­
natum  esse, immo haud paucos textus cumanicos hucusque 
ineditos continete, qui nos indoli linguae cumanicae suppetiis 
lexicalibus multo magis imbuere possunt. T extus  praedicti 
exceptis quibusdam  aenigmatis praeces, litanias, capitula scrip­
turarum  sacrarum et doctorum ecclesiae Christianae, hymnos 
et homilias a missionariis extraneis in commodum ecclesiae 
christianae e lingua extranea in verna ulam gentis cumanicae 
conversa complectuntur. H ac  de causa crebro textuum e lingua 
latina in dialectum cum anicam  conversionem cum indole linguae 
exemplarii originalis arctissime ligatam reperimus ac quosdam 
idiotismos constructionesque peculiares linguarum turcicarum 
in iis frustra quaerimus, nihilominus haec secunda pars codicis 
Venetiani nobis haud ita paucas proprietates dialecti cumanicae, 
quae jam dudum  extincta et praeter codicem in paucis tantum  
reliquis conservata est, palam fecit. Hic singularis codex non 
solum verum thesaurum linguae cumanicae glossariumque persi- 
cum, sed in secunda parte haud paucas quoque glossas germa- 1
1 «Magyarország Ethnographiája». Pag. 406.
nicas continet, in príma vero nonnullas glossas latinas et italicas 
exhibet, quae in glossariis Du C angii et D iefen ba ch ii deside­
rantur, de hisce formis K laprothus ita dicit: «le latin mérne 
de cet ouvrage est curieux, et on y trouve plusieurs mots pen 
connus, qui pourraient former un petit supplement a D ucange, 
et qu ’on parvient ä expliquer ä l’aide du persan et du coman, 
qui se trouvent á cőté. L ’ortographe de hauteur est l ’ita lienne.»1 
Nos in calce editionis nostrae praeter glossarium cumanico- 
latinum et persicum glossarium germanico-latinum et alterum 
latinum apponemus, in quo ultimo eas tan tum  formas in lucem • 
publicam edimus, quae apud D u C angium  et D iefen ba ch iu m  aut 
omnino desiderantur, aut saltem diverse scriptae reperiuntur.
Doctissimus B lau in dissertatione sua, quam in X XIX 
tomo miscellanorum societatis germanicae orientalis inseruit, de 
nova et em endata  editione vocabularii cumanici ita scripsit: «Ich 
wiederhole, dass es bei der Bedeutung des ganzen Glossars für 
die türkische Volkssprache des 13. Jahrhunderts  eine recht 
dankbare Aufgabe sein würde, wenn eine Akademie wie die 
St. Petersburger oder W iener, oder eine gelehrte Gesellschaft, 
wie etwa die Deutsche Morgenländische, sich der Herausgabe 
der Venetianischen H andschrift nach heutigen Anforderungen 
der W issenschaft annehmen wollte.» Q uam quam  editioni totius 
codicis cumanici multam operam dedi, tamen optime scio, 
eam parum respondere virorum doctorum exspectationi.
I II .
L ingua cum anica emortua ad magnum emolumentum littera­
rum et historiae praeter codicem Venetianum in quibusdam glossis 
apud historiarum scriptores et peregrinatores, in dialecto haza iia- 
nica et in nonnullis vocabulis dialecti taticae (ctazzn), in quibus­
dam vocabulis dialecti turco-bosniacae, quae a sorore linguae 
cumanicae germana scilicet lingua bissena orta est, in dialecto 1
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1 «Mémoires relatifs a 1’Asie», Tom. III. pag\ 121.
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nogaica et in quibusdam aliis dialectis kipcakiensibus, in reli­
quiis linguae Cum anorum  Hungáriáé, denique in haud ita paucis 
nominibus propriis personarum et locorum nobis conservata est. 
In sequentibus fontes enumeratos separatim perscrutabimur.
P lan-C arpinus dicit Cumanos sui temporis Deum cham 
nominasse, cf. voces han  i. q. kan , e. g. cin hanim is «verus 
Deus» pag. 138 cod. et hanlek pro hantik  «regnum», quae 
voces in textibus codicis nostri passim occurrunt. Mongoli regem 
chan nuncupant, e. g. ezin chan «dominus rex», in lingua man- 
guica han proprie im peratorem  Chinae significat; in dialecto 
tungusica districti Nertschinsk im perator itidem kán  sonat (in 
plurali i .  kásái 2. kákái). Apud Avaros, K azaros, B ulgaros 
eadem vox sub forma duplici khagan et khan  occurrit, cf. tu r ­
cicum orientale et hungaricum K a r chan (corrupte
Karchas) apud C onstantinum P orphyrogenitum 1 nomenque 
tarkan (T á rk á n y  nomen loci), quae ultima vox mihi ex —  K i 
proprie «dux pecorum, jumentorum» contracta esse videtur, in 
forma enim latina «tavernicus» hungarico tárnok respondenti 
consona v adhuc exstat. Chazarorum quidam princeps item 
Tarkhan  nom inabatu r .1 2 Form am  vero karcban ex karachan cor­
ruptam  esse existimo et prim am compositionis partem  cum 
cagataico «pecus» e. g. comparo, enim in
regionibus turcico-orientalibus princeps a se ortus d ic itu r ,3 
vero in his regionibus homo nobilis nuncupatur, qui ad chanum 
liberum aditum habet et de oneribus decim arum  et census 
exemptus est. Illud maxime persvasum habeo, duas expressiones 
turcicas karcban et tarcban , quarum  originalis significatio plane 
convenit, temporibus antiquissimis ex primitivo more institu to­
que pastorum  originem sumsisse, et hoc loco moneo, reges 
antiquissimos Babyloniae item pastores ( riu )  nominatos fuisse 
(cf. rocirry «pastor» et «princeps»).4 Fortasse ipsum nomen cha-
1 «De Adm. Imper.» Cap. 40.
2 V. B r o s s é t  «Histoire de la Georgie», I. pag. 156.
3 V. Bäbername a PAVET de COURTEILLE citatum.
4 V. «Babylone et la Chaldée» par M. J o a c h i m  M e n a n t . Parisiis, 1875. Pag. 50.
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gan, chán, kán  olim cum tiircico-orientali . sakci «excubitor», 
«p a s to r» eandem habuit significationem «omne animal
lactarium»), mihi quidem  haec duo vocabula ad eandem rad i­
cem reducenda esse videntur, consona enim gutturalis ch in ter­
dum pariter a tque h in linguis turcicis a sibilanti orta e s t .1 
Nomen principis Cum anorum  K u t h e n , qui gentem suam tem ­
pore regis B elae  IV, in H ungáriám  introduxit, ex radice verbi 
turcici or. oJLj.V derivatum instar kazanici kötöiice proprie pasto­
rem significabat.
M agister Joannes de T hurocz in suis chronicis Cunorum 
quendam ducem G yulám  nom ina t,1 2 C o nstantinus  autem  exer­
citus H ungarorum  ducem G ylas nominatum fuisse dicit. Vox 
in dialecto cagataica gregem animalium domesticorum 
significat, cum qua voce H ungarorum  'gulya «grex», gulyás «pastor 
vaccarum», «vaccarius» plane convenit, cf. etiam v. hung. 
gyű l «convenit», «congregatur». S tr it t e r iu s  et P etr us  H orváth 
principem G ylan de them ate  Paczinacitarum  fuisse d icun t.3
B oza apud Cumanos nomen cuiusdam potus fuit, de quo 
N icolaus O lah us  ita scripsit: «In campis cumanicis, praeter 
vina advectitia, usum habent Cumani, cuiusdam liquoris, ex 
milio, et aqua, suo more expressi, quem bozam vocant.4 Cf. 
cagataicum et osmanicum cui in lingua uigurica et hun-
garica bor respondet.
Rubruquis in suo itinerario de T arta ro rum  alio potu m en­
tionem fecit, quem cosmos nuncupavit et hic operis pretium 
existimo litteras regis H ungarorum  S teph a n i quinti anno 1268 
exhibitas adducere, in quibus sequentia continentur: «Quod cum 
B ochou , B e n c h , B e n c h e , et B etlen  filii L a u r en tii de villa 
Bylok conditionarii nostri scilicet I arnici —  nostri, qui vulga-
Pag,
1 «Ueber die Sprache der Jakuten., von O. BÖHTLINGK, St. Petersburg, 1848. 
1 8 2 — 1 8 3 .
2 Pars II. cap. 49.
3 V. P e t r u m  H o r v á t h  «de initiis Cumanorum», pag. 43.
«• N icol ai  Ol a h i  «Hungária». Cap. 18.
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riter kurm is Tarnuc d icun tu r» .1 Hic kurm is  corrupte pro /cumis 
scriptum est, cum quo Prisci xáaoq optime convenit, cf. turcicum 
or. S te ph a n u s  quintus, uti notum est, an tequam  rex H u n ­
gáriáé factus est, ti tulum  domini Cumanorum habuit filiamque 
regis Cum anorum  K uthen  in matrim onium dux it .2 In aula ducis 
Transilvaniae et domini Cum anorum  officium K urm is Tarnuc 
minime est adm irandum , anno enim 1268, quum S te ph a n u s  
litteras a nobis adductas exhibuit, nondum coronam regiam
V
adeptus erat. —  In hymno latino «de sancto L a d isl a o », eoque 
antiquissimo, duces exercitus cum. bassae nom inantur (cf. osm. 
Lib) «Tu bassarum  pavor eorum» (vid. apud cl. A ronem de 
S zilády  «Középkori m agyar költői maradványok» pag. 278).
De dialectis bazarianica et ta tica doct. B lau in d isserta­
tione «U eber die griech.-türk. Mischbevölkerung um M ariupo l» 
inscripta et paucos ante annos publicata diserte atque acute 
disputavit, ex qua dissertatione utile existimamus quaedam  hoc 
loco proferre .3 B lau in hac re ope professoris universitatis Odes- 
sensis G rigorow itsh  usus est, qui dialectos praedictas in ipsis 
locis, ubi adhuc vigent, diligenter perscruta tus est. G rigo- 
row itsch  colonias G raecorum  regionis circa urbem Mariupolin 
ex duobus diversis populis consistere dicit, nimirum ex Tatis  
et Bazarianis, hi antiquitus exarchiam Sugdaiae incolebant 
indeque in districtum M ariupolitanum migraverunt, ubi e t iam - 
num Tat nuncupan tur  et quandam  peculiarem dialectum grae- 
cam loquuntur, illi vero dialectum tartaricam  loquuntur et de 
exarchia Chersonesi tauricae in regionem Mariupoleos vene­
runt. O uaedam  nomina geographica locorum tempore praesenti 
a Bazarianis habitatorum  etiam in Chersoneso taurica  adsunt, 
e. g. nomina locorum inter Sebastopolin et Tepe-Kerman. G r i- 
gorowitsch gentem Bazarianorum  ex A lanis originem sumsisse 
dicit, qui secundum C astrenum  populis ugoricae originis adnu- 
merandi sunt et uti jam  A m m ianus M a r cellinu s  admonuit, ex
1 V. J oannes J e r n e y  «Keleti utazás». Pestini, 1851. Pag. 291.
2 V. St e p h a n i  Gy á r f á s . «A jász-kúnok története.» Tom. II., pag. 286.
3 Z. der D. M. Gesellschaft. Tom. XXVIII, pag. 576—583.
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antiquissima gente M assagetarum  prom anaverunt cognomenque 
ex montium adpellatione ceperun t:  «Alani ex montium adpel- 
latione cognominati» (Lib. X X X I. cap. 2, §. 13). Nomen 
in dialecto kasgarica montem vel collem significat, cf. mongo- 
licum kha nola (£rV> «magnum», kazanicum olo). Constat
de affinitate gentium turcicarum alanarn cum cumanica arcte 
ligatam esse, sed quantum  antiqua historicorum testimonia per­
sequi possumus, Cumanos ah Alanis bene distinctos reperimus. 
Persvasum habeo, doct. B lau Bazarianos recte Cumanorum 
progeniem opinari, hi enim in eadem regione habitant, quam 
antiquitus Cumani occupatam  tenebant nomenque ipsum Ba- 
xargan  in codice nostro Venetiano mercatorem significat. B lau 
in illa dissertatione sequentes voces taticas originis turcicae 
enum erat, quarum  una pars et in codice Venetiano legi potest:
1. bathar «palus», «stagnum» cf. turcicum  batak je r  «locus 
depressus», batkak «palus» ; —  hungaricum mocsár item ab eadem 
radice bat derivandum opinor.
2. Zabun «debile», cf. turcicum occ. quod ex lingua
persica deprom tum  est, —  haec vox etiam in dialecto bos- 
niaca adest.
3. Zavura  «aratrum», cf. bosniacum zevre.
4. Narae «pinus». In secunda vocis parte  turcicum agac 
«lignum» continetur, cf. kaz. narat.
5. Nochut «cicer», russice ropoxi», cf. glossam bosniacam 
nohut et formam cum anicam  vocabularii Venetiani noghut (cor­
rupte noglinc scriptum), quae forma etiam in respondenti columna 
persica adest.
6. Saz  «stagnum», cf. kirgisicum sas idem. In quadam 
oratione secundae partis codicis cumanici pag. 151 vox saz, sas 
proprie lutum significat: kökning m iri etiz keydi juk tu rm ey sazga. 
tusti bis cigardi sasilarni öz ja rk in in  eksitm ädi, id est: «Dominus 
caeli carnem induit, illibatus in lutum se immersit, nos lutosos 
(illinc) extraxit, suum splendorem neutiquam  * diminuit». Cf. 
hungaricum sár, sibilanti enim dialectorum turcicarum in lingua 
hungarica liquida r  respondet.
X X X II
7- Sabagi «arator», cf. cagataicum ^bLw «aratrum», osma- 
nicum saban idem, bosniacum saban vel sapcvn idem, sapan-ok 
«buris» ,1 kirgizicum saban, —  cagataicum q->lw; jacuticurn ub 
«manubrium», —  koibalico-karagasicum sapka «falx foenaria» .1 2 
Aratrum etiam in codice cumanico saban nom inatur (pag. 8),
quod nomen cum verbo sürm äk  compositum «arare» significat, 
vid. loco citato :
«aro terram  saban surarmen
aravi saban surdum
ara saban s z í v . »
8. K aranluk  «obscuritas», cf. cagataicum karangku  «obscu­
rum», cum anicum  charamac «obscuritas», «nigredo».
g. Cice «flos», cf. osmanicum idem, cagataicum
«flos», «varioli», cum anicum zizac (in vocabulario codi­
cis sub littera  f ).
io . C kur  «fossa» osmanice cagataice idem, Kazanice 
cokor. In dialecto cum anica cokrak ( cochrac, cohrah scriptum) 
proprie fontem significat, e. g. cohrah öz özindän el ucun aha. 
tu ru r  «fons (ex se ipso) ob causam pacis (vel fortasse «populi») 
effluit», id est «fons ob causam pacis (vel «populi») sponte 
effluit» (pag. 145). Vocabulum cukur  «fossa» etiam in dialecto 
bosniaca occurri t .3 * Clarissimus B lau quasdam  voces taticas 
aenigmaticas dicit, e. g. vocem rucho «vestis», sed haec vox 
jam  in an tiqua lingua slavica ruha  sonabat, cf. hungaricum 
ruha  (graecum novum poTr/ov).*
Doct. B lau in dissertatione «Griechisch-türkische Sprach- 
Proben aus M ariupoler H andschrif ten»5 quosdam textus dialecti 
bazarianicae publicavit, qui nobis nonnullas hujus dialecti proprie-
1 V. O. B l \U «B »snisch-türkische Sprachdenkmäler» (Lipsiae, 1868). Pag. 
288, 289.
2 V. A. Ca s t r e n  «Versuch einer koibalischen und karagasischen Sprachlehre» 
(St. Petersburg, 1857). Pag. 158.
3 O. Blau «Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler», Lipsiae, 1868. Pag. 2 5.
3 Die Slavischen Elemente im Magyarischen von Dr. F ranz  M i k l o - i c h . 
Viennae, 1871. Pag. 52.
5 Z. d. D. M. G. Tom. XXVIII. Pag. 562-576.
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ta tes notas faciunt. Quod ad denotationem sonorum turcicorum 
per litteras graecas attinet, eam cum transcriptione latina sono­
rum cum anicorum summopere convenire videmus, in his enim 
textibus M ariupolitanis litterae ^  et ^  per rC notantur et in 
codice cumanico quoque iidem soni nonnunquam per duas lit­
teras cz exprim untur, e. g. in prima parte codicis kiczi congulu 
bile «humiliter», uzcarmen, in qua voce c per zc deno ta tu r; — 
in textibus M ariupolitanis s in terdum  per aa transcribitur et in 
codice cumanico haec transcriptio per ss itidem saepe occurrit, 
e. g. in parte  secunda tissisluhlarmen  etc. ; —  in textibus M ariu ­
politanis littera b nonnunquam  more Graecorum per a~ transcri­
bitur, etiam in codice nostro analogum hujus transcriptionis exem­
plum in columna persica observavi, ubi in forma lambs littera b 
praecedenti nasali fulciendae inservit (v. pag. 54) ; —  in dialecto 
M ariupolitana k  saepenumero per;/  no ta tur et eadem transcriptio 
etiam in nostro codice cumanico usurpatur, e. g. in parte ejus 
secunda kirchma «ovis tonsa», kachna etc., in aliis exemplis loco ch 
gh scribitur, e. g. ghalgan pro kcilgan «remanens». Vox j*UujU in 
quodam textu M ariupolitano per yogrur/Ap transcripta e s t .1 — 
Glossa cum anica ter ac «arbor» etiam in dialecto Mariupolitana 
adest (xtpex).
Egregius litterarum orientalium cultor R einaud  populum 
JLlMj apud A bu lfed am  cum nostrorum temporum eun­
dem esse dicit, quam R ein a u d ii opinionem B lau validis argu­
mentis corroboravit clare dem onstrans dialectum bosniacam dial, 
turcicarum  orientalium nonnullas proprietates possidere. A nti­
quos Bissenos non solum turcicae originis esse, sed etiam cum 
Cumanis vinculis et linguae et originis arctissime ligatos fuisse 
inter omnes constat. A nna C omnena de Bissenis ita sc r ip s i t : 
Tipornia: ro:q Kotw.voic, a,g ófxoyXioTToiq.1 2 G eorgius C ed r en u s  gentem 
Bissenorum plane Uzos nominat, quod nomen apud C onstantinum
1 B l a u , ueber Volksthum und Sprache der Kumanen. Z. d. D. M. G. Tom. 
XXIX. Pag. 569.
2 Pag. 404 ed. Bonn.
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semper Cumanos significat (cf. etiam nomen cujusdam ducis 
C um anorum  U z-ur,x qui tem pore L adislai IV. in uno ejus 
diplomate de anno 1279 memoratur). C edrenus de Bissenis ita 
scripsit : zb ztuv Ob^iöv s'ävo;' yévog ok xa\ 00on Zxo&ixbv xa\ zciv /laz&vaxájv 
sbyevéazspöv zb x<u rolorX^déazBpov. Tem poribus antiquissimis C u­
mani (Űzi) et Bisseni regiones continuas habitabant et uti saepe 
evenit, quam quam  arctissimo affinitatis ligamine conjuncti fuis­
sent, tam en se invicem crebro perquam  sanguineis bellis pe ti­
verunt. T andem  Bisseni e patria  sua anno 8g4 .vel 89g ab Uzis 
et Kazaris expulsi contra Hungaros in L ebed ia  im petum facientes 
eos ad novam patriam  quaerendam  impulerunt. Pars  Bisseno- 
rum in an tiquam  patriam  redux cum Uzis in unam eandem- 
que gentem confluxit, de qua re C onstantinus ita s c r ip s i t : 
xo.l zocg Xeyopevoig OoZocg auvtfjxyoav x<u p iyp i too vbv elaiv év o.uroiq iyovzeg 
zoiaoza yvcopiapaxa d a ze  diayiopi^eadac aozotg xai voetaflat zivsg ze rjaav.
C onstantinus vocem xó.yyap principalium Bissenorum trium tr i­
buum  peculiare nomen dicit, easque tres tribus sequenti ordine 
enum era t:  1. lo.Sdiepzip 2. KouapzO-zCoop 3. XapoozryyoÄa. Nominis 
Jabdiertim  secunda pars etiam in nostro codice occurrit, in quo 
erdem  virtutem, artem significat, cf. hungaricum érdem, man- 
guicum erdemu «virtus», «meritum», mongolicum erdem idem. 
Bisseni cum Cumanis non solum in antiqua Bissenorum patria, 
sed etiam in magna Cum ania et H ungária  tem porum  lapsu 
tandem  in unam eandem que gentem confluxerunt. Bissenorum 
quaedam  castella ad flumen D anastris  voce kat denominantur, 
quae vox in dialecto chvarismica moenia significat,1 2 —  eadem 
vox etiam in nomine cujusdam loci Cumaniae hungaricae ap p a­
ret, videl. Perkat, id est birkát «unum murum». Doct. B lau in 
dissertatione de lingua et origine Cumanorum sequentes voces 
bosniacas cum respondentibus cumanicis comparavit 1. jygm ak  
«congregare» cum cumanico iydim , quas voces B lau
secundum editionem K laprothi yarm en, jy d im  scripsit 2. kov-
1 Proprie «dominus Uz». Quod ad vocem ur  pertinet, cf. hungaricum tir , bul- 
garicum urT>.
2 Z. d. D. M. G. Tom. XXIX. Pag. 558.
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mak «propellere» cum kumanico coarmen et formas a K laprotiio 
perperam  conium, corgil editas in covdum, covgil correxit, at quod 
scire minime potuit, codex originalis lectiones coy dum , coygil exhi­
bet, cf. turcicum  or. chiv. hungaricum
hajtani «pellere» 3. buyan «regricium» cum cumanico buyu. Sed 
hic annoto, in codice loco «regricium» K laprothi «reqrciü» scrip­
tum esse, quod fortasse ex forma «liquiricia» infimae latinitatis 
ortum est 4. tcgne cum cumanico iegana «lavellum», cf. hungari­
cum tekenő «labrum». Castelli Bender  antiquius nomen Techina, 
Tegina erat, de qua arce M artinus B ronovius anno 1579 ita 
scripsit: «. . . . T ech inam  oppidum et arcem Turcicam , non 
ita pridem ad confluentem N estri munitam, et ibi Techinien- 
ses vel Moldavici in Nestro trajectus aliquot, recta in campos 
repe r iun tu r .»1 Non solum oppidum atque arx Techinae, sed 
tota vallis antiquitus propter figuram ejus topographicam labro 
perquam similem Tekina  nuncupacta  erat 5. voces karaves 
«serva», kum a  «pellex» cum cumanico caravas et cum. Annoto, 
in codice cu et non cum  scriptum esse 6. kepac «b ren u m » cum 
cumanico chebac. Vox «brenum» apud Du Cangium et D ief- 
fenbachium  non reperitur.
Gens nogaica, quae in iisdem regionibus habitabat, quam 
paulo ante Cumani occupatam  tenuerunt, se sub duce Noghai 
jam  anno 1261 a jugo mongolicae dominationis liberam pro­
clamavit. Gengiz anno 1224 proceres et cognatos suos in urbe 
Sam arkand  congregavit, ut antiquo more mongolico in comitiis 
ku rilta i nuncupatis  ingens regnum inter filios suos divideret, 
in qua regni divisione B atu  praeter Chorasmiam ( Chahresm)  
regiones Desti Kipcak ob tinu it.1 2 Liberatio  gentis nogaicae cum 
37 tan tum  annis post instaurationem regni B atu  accidit. Ascel- 
linus  refert, Cumanos vel saltem multos ex iis a Mongolis fugi­
tivos tandem  in pristinam patriam  reversos esse. G villielm us  
vero R u br u q u is  aperte dicit, Cumanos ante irruptionem mon-
1 «Descriptio Tartariae» apud SCHWANDTNERUM. Pom. I. pag. 319.
2 Geschichte Bochara’s oder Transoxaniens von H ER M A N N  VAMBÉRY. Stutt­
gart, 1872. Tom. I, pag. 149.
c*
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golicam in vastissima regione inter flumina T ana im  et B ory­
s th en em 1 habitasse. Persvasum  est mihi cum Cumanis et Bis- 
senos an tiquam  patriam  recuperasse, in nom enclatura enim 
pagorum nogaicorum diversa nomina cum Kegenes composita 
re p e r iu n tu r , quorum compositorum secunda pars ( Kegenes), 
G eorgio C edreno  teste Bissenorum cujusdam ducis nomen 
erat, quem ducem C e d r e n u s  genere obscurissimo nullisque 
natalibus, sed bello praestantissim um  fuisse d ic it .2 Doct. J erney  
in suo itinerario sequentes pagos enum erat, quorum nomina per 
Kegenes te rm in a n tu r :3 i .  K a m i  kegenes 2. G ansur Kegenes 3. Gan- 
triin Kegenes 4. Tas Kegenes 5. Tuske Kegenes. Originalem hujus 
nominis formam kenges opinor, quod cagataice «consilium» 
significat, ex qua forma per m etathesim  litterarum bissenicum 
Kegenes facillime oriri potuit. Abul-G ázi ministrum principis: 
kengesli nuncupat, v. locum sequentem
^  ^-Lol e tc .4 Nomen vero cujusdam pagi nogaici Kanglera  trium 
praestantissim arum  bissenicarum tribuum honorificam appella­
tionem Kangar in memoriam reducit. T ribus  nogaica, uti viri 
docti observaverunt, ex confluxu Cumanorum, Bissenorum et 
Mongolorum originem duxit, quae origo etiam in nomencla­
tu ra  pagorum evidenter perspici potest, nam que in ea praeter 
nomina cum anica et bissenica etiam aliquot mongolica occur­
runt, e. g. Sagaltai etc. N om en loci A k u s  cum nomine cujusdam 
ducis Cum anorum  plane convenit, de quo duce T huroczi in 
«Chronica Hungarorum» ita scripsit: «in primo autem  impetu, 
rex (scilicet sanctus L a d isla u s), ducem Cunorum, nomine A kus, 
pe rcuss i t .»5 Prof. V ámbéry ex libro « U rus- ta ta r  elif-bajy, istichrag 
ejlaugi B in  Vahhab» inscripto atque anno 1852 in urbe Kazan 
publicato quasdam  cantiunculas in commentariis linguisticis 
academ iae hungaricae publicavit, quarum  linguam libri anti-
1 Danapris.
2 Historiarum comp. Bonnae. Tom. II, pag. 582.
3 Keleti utazás. Tom. II, pag. 126.
* In glossario PAVÉT de COURTEILLE.
s Pars II. cap. 57. Apud Schwandtner. Tom. I. pag. 272. V. J e r n e y , 
pars II. pag. 127.
o. c.
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quus possessor, quidam 'Alim  ex gente nogaica a V ámbéry de 
peculiari libri indole interrogatus nogaicam esse dixit. Iam primo 
adspectu dialectum cantiuncularum praedictarum dialecto kaza- 
nicae in quibusdam phonologiae proprietatibus respondentem 
esse vidimus. Dialectum cumanicam quoque, quantum eam ex 
codice Venetiano novimus, cum kazanica arctissima affinitate 
conjunctam esse in hac nostra codicis editione saepe obser­
vavimus. Quod ad partem phoneticam cantionum nogaicarum, 
pro consona initiali j  in iis consonam g invenimus, e. g. V  
«canta» loco cagataici «folium» loco -
«terra» loco , — Jo*. «ventus» loco Juu etc., quae formae 
in XX stropha cantionum conjunctim occurrunt:
Doct. G v ill iel m u s  S chott optime observavit, voces ultimae 
lineae hujus strophae alliterationem efficere.1 In dialecto kaza- 
nica hanc consonarum permutationem saepe observamus (e. g. 
g ir  (g  = z), — gaziu  etc.) eaque etiam in transcriptione latina 
codicis Venetiani interdum occurrit, e. g. gichildim  «lapsus sum» 
loco cagataici pjjJjLo, cf. kazanicum j'igil- «labi», j ik -  «demo­
liri». Eadem permutatio in dialectis kirgizicis notissima est, 
e. g. g il «annus» loco j i l ,  gaman «malum» loco ja m a n , giirek 
«cor» loco jiirek. Pluralis tertiae personae praesentis cum
forma singularis plane convenit, eandem convenientiam etiam 
in codice nostro Venetiano observamus (pag. 143 etc.). In 
dialecto nogaica nonnullas voces mongolicas usum obtinuisse 
satis constat, in hac quoque re dialectus nogaica et cumanica 
inter se conveniunt, namque in parte prima et secunda codicis 
nostri quaedam voces tantum auxilio linguae mongolicae expli­
cari possunt, e. g. in pag. 140 yox olbek, ‘quod idem est 
cum mongolico clbck, elbeg «abundantia». De significatu cuma-
1 6. Juli 1868. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. Pag. 497.
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nici olbck dubitare non possumus, in versioné enim interlineari 
latina haec vox ut «abundantia» explicatur:
de tua abundantia __ __ vult gratis
A ve  kiz olbekligingda k i tilcsa a lir  raygan 
id e s t : A ve  kiz, ölbekligingdan kim  tilesä, a lir  rajgan.
Cumanicum ballatur ex mongolico bagliator deprom tum  est, 
in dialecto cagataica enim batur, bátor occurrit, quod cum 
hungarico bátor optime congruit, cf. manguicum baturu, nogaicum 
m atur  «pulcher», kazanicum m atir. Cumanicum bahadur in hoc 
textu inv en i: B u  beyimisni ögelim sn tabulini kila lim  bahadur 
sen dage lim  etc. «Dominum nostrum laudemus, tibi servitium 
praestemus, te potentem  esse dicamus» (in pag. 145). In 
dialecto nogaica et kazanica m atur  non animosum, sed proprie 
pulcrum significat, cf. quod ad permutationem harum  notionum, 
svedicum vackerhet «pu lcritudo», vackra flicka  «pulcra p u e lla » ,1 
et graecum xaAbv, e. g. xaXa spyo. «facinus audax in bello.»
In te rra  nogaica et in regionibus adjacentibus haud ita 
pauci tumuli reperiuntur, quos etiam ipsi Russi meridionales 
vocabulo turcico kurgan  nuncupant. Hos tumulos Cumanorum 
et Bissenorum sepulcra esse antiqui peregrinatores diserte d ic u n t ; 
R u b r u q u is  in descriptione itineris ad K hanum  mongolicum 
MANGu anno 1253 de tumulis inter T ana im  et Borysthenem 
ita scripsit : «Cumani faciunt magnum tum ulum super defunctum, 
et erigunt ei s ta tuam  versa facie ad orientem, tenentem ciphum 
(sic!) in manu sua ante um bilicum ».1 2 Scriptores satyrici romani 
J uvenalis  et M artialis  hunc scyphum «cumanam» dicunt. 
Jam  antiquissimis temporibus apud Scythas ponticos scyphum 
in cingulo portandi mos invaluit, de qua re H erodotus ita 
scripsit: in  xa\ ég róue (ptáiag ix tojv (^oarrjpwy (popéeiy lx') dag.3 Hujus 
generis scyphus a Graecis axódog denominatus est. In codice 
nostro Venetiano pag. 160 glossa cum anica kurgan  germanice
1 Sc h o t t  in dissertatione praedicta, pag. 501.
2 Recuiel de Voyages. Tom. IV. Pag. 237. V. JERNEY, Tom. II. Pag. 98.
3 Lib. IV. 8— 10. V. doct. E m e r ic i  H en szlm an n  «Tanulmányok a góthok
művészetéről.» *
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per en g ihoft g r  up et sin, id est «statua» per des todin bilde 
explicatur; in dialectis turcicis orientalibus proprie «castel­
lum», «arcem», sin vero cagataice sepulcrum, kazanice autem  
«idolum», «simulacrum paganum », «statuam» significat.1 Inter 
glossas cum anicas ad sepulturam  pertinentes scyphus statuae 
non m em oratur, sed vox iv germanico des toden hws, kesenä 
item, kapsa germanico dilade, id est die Lade explicantur. In 
capitulo vocabularii «res quae pertinet ad mesam» inscripto 
voci latinae «fiela» pro «phiala» (<piuhrj) scriptae in parte cuma- 
nica i .  g il tn n  2. sis a (id est sise) respondent. Fortasse  scyphus 
in cingulo portatus itidem una vel altera harum  vocum deno­
minatus est. Ceterum in hoc capitulo voci latinae «ciatus» pro 
«cyathus» scriptae (ydtaftog) in parte cumanica piala  respondet, 
que vox sane e graeco <pla\y deprom ta est. In inventario quodam 
hung, de anno 1609, die 12 octobris quaedam urcei forma kun  
korsó «urceus cumanicus» nuncupatur (vid. apud baronem Rad- 
vánszky «M agyar családélet és ház tartás  a XVI. és XVII. 
században», Budapestini, 187g. Tom . II. pag. 139).
R u b r u q u is  in suo itinerario Cumanos interdum «Capchac» 
appellat, ita e. g. locis s eq u en tib u s : «E t  inter ista duo flumina 
in illis terris, per quas transivimus, habitabant Comani Capchac, 
antequam  T a r ta r i  occuparent eas». Iterum «Quae tota inhabi­
taba tu r  a Commanis Capthat ( s ic ! )» .1 2 Tribus kipcakiensis 
ramum quendam  stirpis T urea rum  Ö zbeg  denominatorum effecit, 
cujus stirpis antiquissima patria  probabiliter in terris fluminibus 
Ural et E m ba  adjacentibus quaerenda e s t .3 Haec stirps turcica, 
quam V ámbéry cum elementis mongolicis permixtam existimat, 
nomen Ö zbeg  tandem  tempore noni principis ex genere Criigi 
Ö zbeg  nominati sibi in honorem tanti principis e communi 
consensu attribuit. Nomen proprie sui juris hominem signi-
1 Prof. BÁLINT in vocabulario kazanico vocem sin perperam arab. originis 
esse dicit.
2 Recueil de Voyages. Tom. IV. Pag. 21g, 246. J e r n e v . lom. II. Pag. 9 9 -
3 Geschichte Bochara’s oder Transoxaniens etc. Zum erstenmal bearbeitet von 
H e rmann  Vá m b é r y . Tom. II. Pag. 36.
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íicat. Ceterum nom. Ö zbeg  et Uzorum dominum significare 
potest (cf. nom. U zu r ). Jam  doct. B lau recte admonuit, linguam 
cumanicam vocabularii Venetiani cum dialectis stirpis O zbeg  
(tsw !C ' viL^ jf) arctissime ligatam esse, hinc sequitur celeberrimum 
R u b r u q u is  non ita valde deceptum fuisse, quum Cumanos nomine 
Capcliac appellaverit, Cumani enim et tribus kipcakiensis procul 
dubio ex una eadem que stirpe originem sumserunt. Potentissimus 
Mongolorum Chaganus Gingis imperii sui eam partem , quae 
etiam vastissimum continuit, post mortem filii
Giigi nepoti B atu  donavit, cujus victoriosa progenies temporum 
decursu devictorum populorum turcicorum in illis terris habi- 
titan tium  linguam, instituta et mores sensim adoptavit, quae 
lingua turcica procul dubio cum Cum anorum  Bissenorumque 
lingua una et eadem fuit, J u lia n u s  enim ex ordine praedica­
torum, quem rex B éla IV anno 1239 ad Chanum  mongolicum 
cum litteris misit, responsum Chani per quendam  Cumanum, 
aut saltem cumanicae linguae peritum in linguam hangaricam 
convertendum insti tu it :  «In hac Ungarorum  terra  dictus frater 
invenit T arta ros ,  et N uncium  et interpretem  T artarorum , qui 
sciebat ungaricum et cum anicum id iom a» .1 Ozbegi tandem sec. 
XVI ex antiqua patria  emigrantes vasto trium chanatuum  te rr i­
torio consederunt. B lau recte admonuit, inscriptiones turcicas 
numorum Chanorum kipcakiensium a tempore O zbek  secundum 
omnem probabilitatem in dialecto cum anica codicis Venetiani 
scriptas fu isse ;2 B lau tres tan tum  inscriptiones adducit, quae 
in num ism atica orientali doctissimi F raehn  legi possunt, vide­
licet «quod felix sit!» iXito ^ J i ^ f  «sedecim dangi»,
«moneta nova». Quod ad formam ku tlug  pertinet, cf. 
verbum cum anicum kiitilm ak , quod in parte codicis secunda 
interdum vice substantivi fungitur. Vox denk cum prima parte 
vocis cumanicae tengdes «coaequalis» plane convenit, v. pag. 144 
codicis: atanga tengdes olturding  «patri tuo coaequalis residisti» 
(cf. ture. or. JCgo «aequale»).
1 V. G e o r g ii  F e j é r  cod. dipl. Tom. I. de anno 1165.
2 Z. d. D. M. G. Tom. XXIX. Pag. 586.
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In antiquis hymnis latinis et hungaricis sancti L adislai 
Cumani interdum  Tartari nuncupantur, ita in hoc fragmento 
hymni «de sancto L a d isl a o » hungaric i: T e  tatároknak vagy
megteréje. ----------------------------------------------—  —  —  Terekek
mondottak féld félelmének, (vid. apud cl. A ronem de S zilády 
«Középkori magyar költői maradványok», pag. 22) et T huroczy 
in suis Chronicis, Cum anorum  a rege S tephano  II in H ungá­
riám receptorum  sum m um  ducem itidem Tatar  nom inat: «Rex 
autem S t e p h a n u s , diligebat Cumanos tunc te m p o r is ; quorum 
dux nomine Tatar, qui a cede imperatoris (Graecorum), cum 
paucis, ad regem fugerat» e tc .1 Hoc factum anno 1129 obtigit. 
Episcopus Milkoviensis T h eodoricus  in litteris ad Siculos datis 
ita scripsit: «Spiritus S. non respicit sermonis inter Siculos et 
Cumanos discrimen» JuLiANusque ex ordine praedicatorum 
linguam hungaricam in sequentibus a cumanica expresse distinxit: 
«In hac U ngarorum  terra  dictus F ra te r  invenit Tartaros, et 
Nuncium et interpretem  Tartarorum , qui sciebat ungaricum  et 
cumanicum  idioma». 1 2 Magister autem R ogerius regem Cum ano­
rum K u th e n  ait principio in Hungáriám solum venisse, ut 
linguam vernaculam H ungarorum  addisceret. 3 In annalibus 
ordinis M inoritarum quidam missionarius refert: «Ego vero, 
consilio habito, prius volui linguam terrae addiscere, et per 
gratiam Dei addidici linguam Cumanicam et literaturam Uigu- 
r ic a m /q u a  quidem lingua et literatura u tuntur communiter per 
omnia regna is ta » ,4 in collectione vero legum eccelsiasticarum 
regni hungarici expresse observatur, monachos ordinis St. D ominici 
et St. F rancisci de Assisi obstringi, ut linguam cumanicam 
quam prim um  addiscant, alliceantque Cumanorum animos ad 
Christianorum sacra am plectenda. Rex S ig ism u n d u s  aliquando
1 Pars secunda, cap. 57. Apud SCHWANDTNER. lom. I. pag. 57.
2 V. G e o r g i i  F e j é r  Cod. di pl. Tom. I. anno 1165.
3 Carm. miser.
4 Romae. Tom. VII. Pag. 206—207.
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constituit, ut Hungari linguae cumanicae ignari a limine regio 
paululum secederent: «Jubente aliquando Sigismundo imperatore, 
secedere paululum om nes, qui cum anum  nescirent.» 1 P lan 
C arpinus Jugurum  mentionem faciens de iis ita scripsit: «Apud 
Jugures est fons et radix idiomatis Turcici et Cumanici.» 1 2 T e r ­
ram Ugra, Jug ia , uti notum est, etiam num  diversae tribus 
turcicae stirpis baskiricae inhabitant. A lber ic u s  in chronicis 
anno 1246 conscriptis 3 pariter  ac scriptor quorundam chronico­
rum bohemicorum Cumanos T ar ta ro s  dicit. 4 Denique antiquus 
historiographus H ungáriáé I stvánfi de Cumanis disserens narrat, 
eos suis tem poribus T arta ro s  nuncupari. Cum his testimoniis E drisi 
optime convenit affirmans linguam bissenicam a baskirica, id est 
hungarica differre, scimus enim linguam bissenicam et cumanicam 
inter se arctissimo affinitatis vinculo ligatas esse. Sed quid 
plura, habem us enim hujus rei luculentissimum testimonium in 
oratione dominica Cumanorum H ungáriáé atque in quibusdam 
aliis fragmentis anCquae linguae cum anicae a Cumanis per 
longissimum tem pus religiose conservatis nec non in haud paucis 
nominibus propriis personarum et locorum, quae omnia satis 
superque dem onstrant et comprobant, linguam Cum anorum  
H ungariae ab hungarica plane diversam fuisse. Ad hoc testi­
monium accedit, quod quaedam  vocabula non ita pauca procul 
dubio turcicae originis in lingua hungarica, secundum omnem 
probabilitatem e lingua cum anica in hungaricam irrepserunt, e. 
g. csanak, in vocabulario cumanico canae; kazan , in vocabulario 
cumanico chaxan ; csulak «vas ansatum », kulak ; pite, almás p ite  
quoddam  cibi genus apud Cumanos H ungar 'ae  usitatissimum, 
turcice alma p ite  s i ; Kása «pulmentum», «puls miliacea», qui 
cibus secundum M artinum  B roniovium  etiam apud T artaros  
kipcakienses usita tissimum hominum agrestium alimentum fuit, 
de qua re B roniovius regis Poloniae legatus in hunc modum
1 A eneas  Syl v . Operum pag. 595 et seq.
2 G e o r g ii  F e j é r  «A kunok eredete», pag. 54.
3 L e ib n it i i  Access, hist. Tom. II. pag. 571—2.
4 M e n c k e n  «Script, rer. Germ.» Tom. III.
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scripsit: »Nobiliores tamen, carnes cibum, vinum crem atum et 
mulsum potum habent, agrestiores vero pane carent, verum milio 
concusso lacte et aqua  diluto, quem Cassa vulgo nominant, pro 
cibo, pro potu lacte equino et caseo utuntur» 1 etc.
Secundum  I hunm annum  S te ph a n u s  V arró , membrum 
legationis Cum anorum  et Jazygum, quae legatio anno 1744 ad 
limina reginae M ariae T h e r e sia e  Viennae apparuit, fuit ultimus 
Cumanorum, qui aliquam  cumanicae linguae habuit notitiam. Sed 
hanc notitiam, ad orationem dominicam, quasdam  breves salutatio­
nes et preces restric tam  fuisse, ego quidem pro certo habeo. D ugo­
nics in libro « E t e l k a » inscripto diserte dicit, Johannem  N ánási 
assessorem in urbe Fülöpszállás tertio seculi praecedentis decen­
nio in schola pueros «pater noster» cumanicum ediscere 
severe jussisse.1 2 Idem N ánási anno 1744 simul cum V arró a 
parte minoris Cum aniae ad aliquot privilegia obtinenda Vien­
nam missus cum sedecim annis post iter factum anno 1760 
obiit. Discipuli scholae Fülöpszállásiensis «pater noster» cum a­
nicum late longeque divulgantes copias ejus ab iis et nonnullis 
auditoribus descriptas per totam terram  Cummaniae diffuderunt, 
ita effectum est, ut jam anno 1774 G a br iel  1 erbölcs e t 'a l i i  
aliquam copiam orationis facile sibi acquirere possent.3 S t e ­
ph a n us  B ankos Fülöpszállásiensis eodem anno «pater noster» 
cum anicum Pestini coram multis recitavit. 4 Collegium Debre- 
cziense duas orationis copias quo anno acquisiverit, non liquet, 
exemplar vero Kun-Szent-M iklosiense, quod in quodam proto- 
collo archivi municipalis exstat, uti mihi videtur, ex antiquiori 
protocollo in novum transum tum  est. Th u n m annus  in illa, quam 
diximus, dissertatione duas collegii Debrecziensis copias publi­
cavit, prof. V ámbéry autem in dissertatione «Kun miatyánk»
1 Br o n io v ii  M a r t . Descriptio Tartariae. Apud Schwandtnerum. Scnptoies 
RR. Hung. Lipsiae, 1746. in fol. Tom. I. pag. 833. V. JERNEY 1. c. Tom. I. 
pag. 296.
- Pestini, 1805 in 8. Tom. II pag. 481.
3 J.  J e r n e y  «Keleti utazás», Tom. I. pag. 288.
4 D ug on ic s  «Etelka» ed. alt. Tom II. pag. 481. J erney 1. c.
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inscripta copiam D ebrecziensem , a J erney publicatam  em en­
dandam  instituit. D ugonics in libro «Etelka» prim um  anno 
1788 publicato quinque orationis copias edidit, Antonius vero 
G évay in collectione manuscriptorum  rariorum jam  undecim 
copias congessit. In sequentibus minus defectivam copiam D ebre­
cziensem Kun-Szent-M iklosiensi paulo correctiori unam  juxta 
alteram collocantes com p arab im u s: 
bezén attam az kenze kikte 
bezen attam az kenze kikte
szén leszen szén adón
szenlészen, szén ádon (apud J e r n e y : adori)
dosön szenküklon 
dösön szén küktön (non küldőn, 
quam  formam J erney habet)
—  —  —  nicziegen gérde ali kékte 
nitziégen, gérde, ali kékte
bezén akomozne oknemezne berbezge p itbütör küngon 
bezén akó mezne, okné mezne, bergézge, pitbütör küngön 
(apud J e r n e y : okomuzne okne mezne hergezge p i t p ü to r — )
il bezen ménemezne neszembezde jermezbezge utrogergenge 
il bézen méné mezne neszem bezde, jer mezbezge utrogergenge
ütm e bezne olgya manga 
iltme bezne, otgyamanga
kutkor bezne álgya manna 
kutkor bezne, algya m anna
szén borsong boka csalli bocson igye tengere
szén borsony (Jerney borson scripsit), boka csalli, botson
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(Jerney  haud recte bocson edidit) igyi tengere Ammen 
(«Ammen» apud J erney  desideratur).
V ámbéry in illa d isserta t ione ,1 uti jam annotavi, textum 
paulo correctiorem Debrecziensem em endandum  suscepit, sed 
non omnia ei ex sententia successerunt, immo quaedam  em en­
dationes ejus contra  naturam  et indolem linguae cumanicae, 
quantum  eam ex codice Venetiano novimus, plane repugnant. 
V ámbéry orationem dominicam in hunc modum co rrex i t :
B izun  atam iz kim  sen kökte 
sentléssen adu i
döziinsen könglün nicekim zerde eile kökte
bizim ekm em izni bér b izg e .................kiinoön,
a l bizim günem izni nizen bizde zermiz bizge ötrü gelgenge, 
iltme bizni a l zamanga 
kittkor bizni a l zamandan 
sen bar sen ize tengri
O rthographiam  praecedentis  textus non solum ab originali 
Debrecziensi, sed etiam a ceteris textibus, quos novimus, plane 
alienam esse, quisquis videt. Palaeographia multum abhorret a 
vocalium tam violenta permutatione. Octo exemplaria J erney 
in scriptione e loci i  inter se prorsus concordant, quam ob rem 
plane tentam en tem erarium  est hanc perfectam concordandam 
pro nihilo putare. Ipse V ámbéry dialectorum turcicarum peritis- 
simus loco citato observavit, orthographiam textuum «pater nos ter» 
cumanici a J erney editorum phonologiae dialectorum baskiricarum, 
nominatim nogaicae et crimicae prorsus respondere et uti optime 
novimus, in iis dialectis pariter  a tque in kazanica vocales e et 
i  inter se perm utari solent. Auctor vocabularii cumanici codicis 
Venetiani et missionarii germanici, qui magnam secundae sec­
tionis partem  scripserunt, vernaculam dialecti cumanicae pro- 
nunciationem recte et consequenter denotandam crebro non cura­
bant et praecipue in transcriptione vocalium saepé a verro aberra-
1 Nyelvtudományi Közlemények. Tom. IX. Fase. HI. Pag. 215 21g.
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bant, a ttam en in trascriptione nonnullarum codicis glossarum 
vocales e et i contra praesentem usum özbegianum inter se 
perm utatae  reperiuntur, e. g. eki loco iki, — eregirmen juxta 
eriktim  «abominatus sum», cf. cagataicum ir ikm ä k , —  el ehe 
loco i l  «pax», el loco il  «populus», —  em d i , cf. osmanicum 
inidi, —  enc loco cag. ing, erir  loco cag, irü r  «est» etc. Hane 
eandem rem videmus in diversis manualium kazanicorum editio­
nibus, in prim a enim editione orationis dominicae de anno 1862 
loco isemeng sineng  (rectius sineng isemeng) isim ing sin ing  legitur, 
at in ultima editione ejusdem orationis de anno 1868 jam 
isemeng sineng  scriptum reperitur. 1 Ceterum in ipsis dialectis 
cagataicis perm utatio  vocalis e cum i  haud ita raro occurrit, e. 
g. ertd «mane», quod in quibusdam dialectis irtä  sonat; vocalis 
e dialectorum cagataicarum  saepe i  dialecti kasgaricae respon­
det. «Pater noster» cum anicum in te rra  Cumanorum filius ab 
ore patris accepit et quam quam  generationes recentiores formas 
vocabulorum obsoletas et quod ad etymon vix intelligibiles 
tandem  aliquantum corruperunt, tamen genuinam sonorum pro- 
nunciationem aequis auribus acceptam ab omni corruptione so- 
licite custodiebant. E  contrario auctores extranei codicis cumanici 
potius formas gramm aticales vocabulorum, quam sonum res­
picientes vernaculam linguae cumanicae pronunciationem haud 
ita raro alterabant. V ámbéry non solum partem  phoneticam, sed 
etiam formas vocabulorum orationis ad normam linguarum caga- 
taicae et osmanicae transm utavit, in locum glossarum parum 
notarum rariorum que vel saltem non ita multum usitatarum alias 
in orientalibus et occidentalibus dialectis usu tritas substituit ac 
formam pitbütör  plane omisit. Idem loco kikte  «in caelo» kokte 
scripsit, at octo exemplaria a J erney edita in transcriptione 
vocalis i  (proprie it) optime concordant. In codice quoque Vene- 
ditiano ö et ii inter se nonnunquam perm utantur, e. g. uzdi pro 
özdi, söünclü pro süjünclü, iileb pro öleb, böri «lupus» pro büri
1 V. G a b r i e l i s  de B á l i n t  «Kazáni tatár nyelvtanulmányok». Fase. III. 
Pestini, 1877.
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etc., in dialecto vero kazanica haec permutatio  communitei 
obvenit, e. g. kük  «caelum», söjönce, ü l — , üz etc. V ámbéry ali 
in eile transm utavit, at in «pater noster» cumanico codicis 
Venetiani hoc loco item alley scriptum est : koctä alley ierda , 
cf. kazanicum alaj. V ámbéry vocem oknemezne in ekmemizni 
transm utavit, at codex cumanicus hoc loco ötmäckimizm  habet, 
cf. formam turcicam ori ötm äk, mongolicam ödmäk. Form am  
méné mezne V ámbéry in giinem izni alteravit, a t mihi haec m u­
tatio perquam  tem eraria  videtur, formamqne mene potius cum 
osmanico fe n a  «malum» comparare mallem (cf. hungaricum fene  
«truculentum» etc.) Vocem pitbütör , quam V ámbéry a textu 
plane exclusit, cum «perfecte», «plene» comparandam
existimo. De ultimis textus vocibus, quae manifesto eulogiam 
continent, V ámbéry duas contrarias opiniones protulit i .  voces
szen borszony-------------igyi tengere cum sen bar sen - ------------ ize
tengri transcripsit, id est «quia tu e s ---------— dominus deus»,
voces vero boka csalli bocson vei botson sibi prorsus ignotas esse 
dicit 2. eas simul cum praecedentibus conclusioni orationis 
dominicae secundum M atthaeum  «quia tuum est regnum» etc. 
respondentes dicit. H ae duae opiniones se invicem tollunt, 
voces enim notae in eulogia orationis cumanicae a conclusione 
M atthaei plane differunt, ignotae vero, si vere ignotae fuerint, 
ad nihilum recederent.
Boka csalli, botson vel bocson mihi turcico orientali 
e r  respondere videtur, id est «potens, (improborum) per­
cussor et fortis es», cf. locum psalm i: «quia, quem tu percussisti, 
persequuntur etc. 1 Cum hac conclusione optime 8 v. psal. XXIV. 
co n v en it : —  —  —  —  — «Jehova robustimus et potentissimüs ; 
Jehova potentissimüs bellator», in textu originali:
m a? nirr n a ? )  mj? r iyr
Itaque totam  conclusionem in hunc modum vertendam 
existimo: «tu es potentissimüs punitor, robustissimus dominus 
Deus», —  hae voces sane conclusioni orationis secundum
1 6 9 , v . 27 .
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M atthaeum minime consentaneae sunt. Ecclesiae protestantes, 
uti notum est, orationem dominicam secundum Matthaeum 
recitare solent, scilicet cum vocibus: «quia tuum est regnum, 
et potentia, et gloria, in saecula. A rnen»1 concludunt, quam- 
obrem V ámbéry orationem post tem pus reformatorum a quodam 
missionario pro testan ti in linguam cum anicam conversam dicit. 
At, uti vidimus, voces citatae cum conclusione secundum 
Matthaeum minime conveniunt, ideoque tota sequela, quam ex 
consensu duorum textuum reapse non existenti Vámbéry deduxit, 
ad nihilum recedit, quin etiam hoc consensu posito equidem seque­
lam praed ic tam  talem existimo, ac siquis ex conclusione orationis 
Tungusorum  ochockicorum secundum evangélium M atth/ei : 
T;Am X úhhh  ö h iiih h  gapci’BO etc. suspicaretur eos protestantes esse. 
«Pate r  noster» kazanicum in catechismo ab anno 1868 cum 
vocabulis Sineke patsal'ik etc. term inatur, sed hoc nihil impedit, 
quominus ea T u rea rum  kazanicorum pars, quae christianismum 
adep ta  est, ecclesiae orientali graecae annexa sit. Quasdam 
orationis voces V ámbéry optime in terpreta tu r 1. sentlässän 
«sanctificetur» ex hungarico adjectivo szent «sanctum» deriva­
tum  dicit, sed hic annoto, octo exemplaria a J erney publicata 
formam szen exhibere et suffixum : la scriptum esse, verborum 
enim denominativorum turcicorum suffixum la, lä  et non las, 
las sonat, quod ultimum tunc tan tum  usurpatur, quum actio 
reciproca significatur, e. g. dostlasmak «conjungere amicitias», 
—  cagataicum jakalasm ak  «se invicem per collum corripere» 
etc. 2. döziinsen Vámbéry apposite cum verbo turcico orientali 
tüzm äk  «ordinare» com parat et hic annoto, in voce cum anica 
ö loco ii cagataici scriptum esse 3. kilklo7i vero, quod in quarto, 
quinto et octavo exemplario doctissimi J erney köklön scriptum 
reperitur, turcico or.- köngül conparat, quod proprie voluntatem 
significabat, —  etiam hic perm utationem  vocalium ö et ii obser­
vamus 4. nitziegen prof. Vámbéry recte cum turcico or. nicäkim  
conparavit, cf. apud P avet de C ourteille , nezikkim
1 Cap. 6. v. 13.
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codicis V enetian i: nezikkim  koctä alley ierda «sicut in caelo, ita 
etiam in te rra  5. ger  pronunciation! krimicae, nogaicae, kaza- 
nicae, baskiricae, kirgizicae ger, g ir  re sp o n d e t; codex Venetianus 
hoc loco ler habet 6. küngön secundum opinionem Vámbéry 
perperam  loco kiinön scriptum e s t ; equidem formam küngön per 
erroneam  repetitionem monosyllabi kün, gün  ab adverbio ( bú)  
gün  ortam existimo, quam obrem in secunda ejus parte gön, 
kazanice kön et non kön vel kiin scriptum est. Codex cumanus 
hoc loco bugun habet 7. i l  «abducere» Vámbéry pro al scriptum 
existimat 8. neszem apposite cum turcico nigäm  comparat, quod 
a nigäkim , nigäkkim  abbreviatum  est g. je r  mez «remittimus» 
V ámbéry germ iz legit et hoc verbum cum osmanico gaidirm ak 
«persvadere», «reconciliare» com parat, equidem mallem formam 
jerm ez  cum turcico or. ja j-, kazanico jä j-  conferre 10. otgyaman, 
algya man secundum Vámbéry a l gaman  legendum est, al enim in 
sermone turcico orientali fraudem significat, gaman vero cum tu r ­
cico jam an  «malum» convenit. Assimilatio litterarum nasalium 
cum sequentibus dentalibus t, d, qualem in forma algya manna ( n )  
videmus, etiam in dialecto kazanica perquam  usitata est, e. g. 
annan  loco andan «inde», «illinc». In dialectis nogaica et 'bas- 
kirica eadem assimilatio obvenit, cf. exemplum a Vámbéry 
citatum  garkinnin  loco garkindin  «a consanguineo».
Postquam  correctiones clarissimi linguarum orientalium 
professoris Pestinensis in praecedentibus solicite examinavimus, 
earum  auxilio et ope exemplarii Kun-Szen-Miklosiensis totum 
textum in hunc modum em endandum  propon im us:
Bezem atam iz kim sen küktä.
Senläsün sen adi’ng
Döziinsün sen könglüng nigäkkim gerdä alaj küktä.
Bezem ötmäkemezne ber bezgä bütön bütön bu gön.
Al bezem m enäm ezne nigäm bezdä jajirmiz bezgä ötiü 
gelgängä.
Iltm ä bezne al gamanga.
d
C O D E X  C U M A N IC U S .
K utkor bezne al gam anna(n).
Sen bar sen : bokä cali(k), böt(au) ige tengri. Ammen.
Possessivum «nomen tuum », «voluntas tua» in hac oratione 
per praepositionem pronominis separati sequenti substantivo 
cum suffixo possessivo conjuncto exprimitur, eadem dicendi 
ratio em phatica  in lingua hungarica perquam  saepe usita tur et 
in hac re constructio hungarica an tiquam  cumanicam alterasse 
mihi persvasum est, in oratione enim codicis Venetiani loco 
sen aduig, sen könglüng  possessiva senig (sen ing) atig ( ating), 
senig (sening) tilemegin ( hanleching)  obveniunt. «Pater noster» 
Cum anicum  in pagina 126 codicis Venetiani ita scriptum legitur:
Atamis kirn köctä sen.
Algiszle bulsiin senig atig.
kelsin senig hanlechin.
bulsü senig tilemegin nezikkim koctä alley ierdä.
kundegi ötmäckimisni bisgä bugun bergil.
Dage iazuclarmisne bisgä bozzatkil. necik bis bozattirbis 
bisgä iaman etchenlergä.
Dage iecnik sinäm äkinä bisni kuurmagil.
B assa  barce iam andan bisni kuthargil. Arne.
F o rm a bulsun loco cagataici bolsun plane cum pronuncia- 
tione kazanica bul- convenit, jam ex his duobus orationis textibus 
quisque pronunciationis cumanicae cum kazanica perfectam 
quod ad vocales concordiam facile perspicere potest. E tiam  in 
dialecto bosniaca loco vocalis o in terdum  u p ronuncia tu r .1
In annotationibus manuscriptis  notarii cumanici G abr ielis  
T erbölcs sequentes salutationes repertae su n t:
1. Znbet kharon
2. H a j majdon alfekor
3. Tenzade khinade
4. Is  tin iv ili tengite kelibe
quae etiam in protocollo Kun-Szen-Miklosiensi in hunc modum 
scriptae occ u r u n t :
1 B l a u  : Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler. Pag. 21.
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Salutationes.
L a obetheron! alahajdom ! A la feko r! tenzene! kenade, scini- 
vico tengete helebcle.
H as ultimas salutationes J erney aliquantum  diverse scriptas 
publicavit: Laobethrom ! A la ka j don! A la fekor! Tenzene! Kenade! 
Iszcinivico ! Tengelebele !
Voces praedictae etiam in manuscripto quodam D anielis 
C ornides ita scriptae legi p o s su n t :
Laobetherom! A la h a id o m ! A la feko r! Tenzene! K enade! Sci- 
nivisco tengele helcbele1
H aec ultima lectio a priori parum tan tum  differt. Versio 
hungarica salutationibus collectionis G abrielis T erbölcs appo­
sita diserte dem onstrat, eas dialogum brevissimum salute accepta 
et reddita  continere. P rim a questio hujus dialogi Tenzene kenade 
esse videtur, id est tine sen m i kending  «quomodo vales tu ?» A m an  
tine turtungizm u  enim in lingua turcica orientali «quomodo vales?» 
significat, kending  vero tu quidem significat. Interlocutor questioni 
praedictae cum laobethrom) id est «optime valeo»
respondet, quam laetam responsionem quaesitor cum exclamatione 
A la k k a  kamdan, A la k k a  siikrän  accepit gratias Deo actas ita 
continuans: istänib bilä tengriden tilerben «cum desiderio (salutem 
tuam) a Deo exposco». S  protractum  copista facillime cum /  con­
fundere potuit et ita effectum est, ut loco sükrän  exemplaria 
nostra fe k o r  exhibeant. Voces arabicae in his salutationibus adm i­
rationem minime efficiunt, optime enim doctissimus B lau obser­
vavit, linguam arabicam  et persicam, plus quam linguae occidenta­
les, indolem idiomatis cumanici affecisse. Quum in litteris summi 
pontificis H onorii IV. ad regem L adislaum H ungáriáé de anno 
1287 scriptis legimus, regem cum ipsis Saracenis conversari et 
hunc litterarum locum cum sequentibus de eodem rege L adislao 
vocibus T h u r o c z ii: «cumanice et non catholice conversabatur»^ 12
1 Tom. III. Part. II. pag. 94. Fragmenta aliquot Diplomatum et Actorum 
publicorum. Pag. 117. Inter Mss. Musei Nation. Hung. V. apud J e r n e y . lom. I. 
Pag- 295—296.
2 Chronica Hungarorum. Pars II. cap. 80.
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com paramus, Cumanos in litteris H onorii Saracenos denom i­
natos esse facile perspicimus, nomen vero Saracenorum in 
litteris pontificum ejus temporis sequtores religionis islamicae 
significare optime novimus. D octrinam  Corani apud Bulgaros, 
Chazaros, Cum anos p ropagatam  fuisse multis et gravibus testi­
moniis confirmatur. Voces arabicae ad cultum pertinentes in 
codice cumano Venetiano haud ita rarae sunt, e. g. haziz 'jiyc., 
kurban  «sacrificium», aval «initum» etc. Nomina mensium 
Januarii et Novembris in codice V enetiano: sa far ay e t kurban 
baran ay (sic!), praecipue nomen ultimum doctrinam Corani 
apud Cum anos propagatam  fuisse manifesto conprobant, 
enim M uham m edanorum  solemne festum est. P la n -C a r pin u s  vero 
ac A sc e llin u s  diserte dicunt, eos in te rra  Bissermorum populum 
cumanice loquentem, religionique saracenae addic tum  vis itasse .1 
C ornides  in collectione rariorum annotationum aliam quoque 
salutationem m anuscrip tam  possessit, quae super mensam dice­
batur, sc i l ice t :
M ikam az kunsenmenden szenakori kikememezne’1 2 
id e s t :
K hanim iz kiln sen mendän ! sima kör ikmäkemezne
«Domine noster! contentus esto nobiscum et da (nobis) 
panem  nostrum.» M ikam az a forma K hanim iz  per transpositonem 
ortum esse videtur, -— quod ad verbum kiin  vel kön, cf. formam 
factitivam cagataicam  ( köndürm äk)  formamque dLibj5
«contentus esse» apud P avet de C o u r t e il l e , —  verbum sun 
«offerre» significat, cf. cagataicum  (som nak), kazanicum
sun-, quod ad formam sima kiír, cf. formas imperativi turcicas 
«es», «este», proprie «videas, ut sis», «videatis, 
ut sitis». Secundum  doctissimum B öhtlingk  fortasse in formis 
imperativi jakuticis bisar, bisaring idem kör la t i ta t .3 Form a 
kikeme (m ezne) manifesto pro ikm äk  «panis» scripta est et haec
1 F e j é r  Cod. Dipl. Tom. IV. i. pag. 426.
2 Tudományos Gyűjtemény. 1833. Tom. X. pag. 91. V. apud J e r n e y  1. c. 
Tom. I. pag. 296.
3 Jakutische Grammatik, 303.
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forma kazanico ikm äk  ad litteram  respondet. E tiam  in hac 
brevi salutatione pronunciationem kazanicam observamus, scilicet 
e pro i, ü pro ö scriptum est.
N omina propria et geographica antiquiora Cumanorum 
H ungáriáé quantum  ea ex diplomatibus, conscriptionibus, chro­
nicis et scriptoribus historicis novimus, magnam partem tu r ­
cicae originis sunt. Ipsum  nomen K u th e n  celeberrimi ducis 
Cum anorum  cum verbo chivaico kütmäk, kazanico köt- «pasto­
rem agere» connexum est, pastor enim in antiquis temporibus 
et ducem et regem significabat. Nomen A rbuz cum cagataico 
arbamak, arbatmak «consiliari» convenit (arbogci «consiliator,» 
ex quo per formam intermediam arbav, arbau diphtongo au 
tandem in o, u contracto forma arbu-facile oriri potuit). T u r tu l , 
nomen nobilissimi Cumani, cujus memoria in nomine loci Törtei 
falu  adhuc viget, cum antiquo hungarico turul, cagataico turgid  
«falco,» mongolico túrlak  «corvus» convenire videtur. Nomen 
loci A lta k  szállása, hodie A  tokháza cum cagataico altlag «dolus 
malus» convenit. Baych scállása, quod «descensus» dicitur, quod 
i d  prim am compositionis partem  cum batik kazanico «terrenum 
palustre,» «profundum» idem esse quis non videt. Nomina 
K eld ec h , K uchm eg , Iteg , T escench , B y ter , I sok, quae omnia 
clarissimus S t e p h a n u s  G yárfás in secundo volumine egregii 
operis sui «A Jász-kunok története» inscripti retulit, sane tu r ­
cice sonant. In diplomate de anno 1347 archivi Comitum 
Z ichy : nomen gentis Cum anorum  chcrtan m em oratur, quod 
nomen etiamnum sub forma Csertán viget et cum cagataico 
«abyssus,» «vorago» idem esse v idetur: «Nos comes 
K umcheg , capitaneus Comanorum generationis Chcrtan.))1 In 
hoc ipso diplomate K umcheg  ita loqu itu r: «ex permissione 
Churchy filii nostri —  —  —  annuimus et concessimus, duode­
cim comanos filtreas domus habentes, videlicet Paulum dictum 
C hyta, filium M a n th u la , T hom am  et Nicolaum filios ejusdem 
M anthu la ,  M esther filium Nicolai, B olden  filium Jamulo,
1 II. Tom. pag. 268—9.
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K y stre  filium Japza, T astra  filium eiusdem J a p z a , ------------------
Beke filium A lthabarz . —  — — —  — » Nomen M anthula  
fortasse ex arabico JcW  «praestantior ligni agallochi species» 
deprom ptum  est, cf. formam persicam xJcU.*. In diplomate reginae 
E lisa be th a e  de anno 1367, die 28 Aprilis capitaneus K arla 
nom inatur: —  —  —  —  —  «Sub capitaneatu  Johannis filii 
S tephani filii K arla capitanei Comanorum nostrorum genera- 
cionis C hertan  constitutis, specialiter C hoba , U m ul , O laka, 
B e s e & c.» In diplomate quodam de anno 1325 nomina trium 
nobilium Jazygum famulorumque unius eorundem m em orantur : 
«Jazones circa Chabam  (hodie: Pilis Csaba) com m orantes: 
C h a th ar c h , Z u d ak , B yk et famulum eiusdem K arachinum  
ac C hywach —  —  —  .— , » cf. vocem iagata icam  In
diplomate regis S te ph a n i V. de anno 1266 nobilis quidam  cuma- 
nus «comes P a r a b u c h » nominatur, cf. chiv. big «princeps». In 
antiquissimo diplomate archivi districtuum Jazygum et C u m a­
norum, quod diploma anno 1323 rex C arolus I. dedit, sequentia 
nomina Jazygum conscripta reperiuntur : «Jazones fideles nostri: 
L aRZAN filius ZoKAN , IWACHAN filius TuRDUH, Jacobus filius 
K e s k e n e , C hareth  filius A m b u lta n , Demetrius fil. G u b u l , 
Stephanus B eegzan , Paulus filius M okzun , Andreas fil. C hakan' 
Z akaran et Georgius filius eiusdem, D emetrius filius K eyan, 
Stephanus filius K u r m a n . H ur z , A r pa n , A ndreas filius Z uagan, 
Zaduk  fil. K a lh e n , Georgius fil. M agar, Petrus  filius C ham az.» 
Filii in hac nomenclatura jam  nominibus christianis appellati 
sunt, a t nomina patrum  excepto M agar, quod cum M agyar 
idem esse videtur, prorsus indolem linguarum turcicarum redo­
lent. In conscriptione possessionum cumanicalium sedium Myse, 
K yszalaas , Lay os , Szabadzallaas de anno 1557 locus Karah  
«nigrum» et praedium  Thazlaar, (ALib «lapides») memorantur, 
quae nomina turcicae originis esse dubium non est. In nomen­
clatura Cumanorum majorum sedis Koolbaaz anno 1572 con' 
sc r ip ta 1 haec quoque duo nomina locorum memorata reperiuntur:
1 «Summarius extractus Possessionum, colonorum, censuum, Muneralium, et 
aliorum proventuum, pertinentiarum, Arcium Agriensis, et Zarwaskew, ac Jazigum,
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Nagithurgon  et Kysthurgon , in quibus thurgon a radice verbi 
turcici tu r  derivatum stationem, hungaricum szállás significat.
Reges H ungáriáé seculo X I IL  interpretes linguae cumanicae 
habuisse vel saltem servitio eorum interdum usos fuisse ex 
diplomate sequenti capituli Strigoniensis satis superque e lu c e t : 
(< Gregorius prepositus et Capitulum Ecclesiae S tngon. omnibus 
xpi. fidelibus, p raesentes litteras inspecturis salutem in domino. 
Ad universorum noticiam tenore presencium volumus pervenire. 
Quod cum domina Maria Illustris Regina Ungariae, nobis per 
suas litteras precepisset, u t unum ex nobis, cum comite Rubyno, 
Villico Strigonensi, homine suo m ittere deberemus, cuius testimonio 
idem comes Rubynus terram  ipsius domine Regine, N y r  vocatam, 
quam M ortunus  et Georgio interpretibus Kelduchyni cumani, eadem 
domina Regina in praefatis suis litteris se contulisse scribebat, 
peram bularet et s ta tuere t hominibus memoratis» etc. Datum 
per manus magistri S ixti, Scolastici Strigon. Anno domini. 
M°. CC°, LX°. oc tavo .1 —  Nomen montis Kaska dagh in regione 
cumanica prope mare Azovium, quem montem Abulfcda  cUsxJf 
nominat, doctissimus B lau in dissertazione «de Cumanis» 
optime cum glossa cum anica vocabularii Venetiani chescha, 
éagataice «breve» com para t,  in territorio enim linguae
cumanicae quaqua incedimus, ubique eandem indolem hujus 
linguae turcicam conspicimus.
V,
Nomen Scytharum  jam antiquissimis temporibus collectivum 
fuisse et hoc ipsum nomen populos quoque turanicos a regi­
onibus olim hyperboreis dictis usque ad territoria populorum
Cumanorum maiorum et minorum, oppidique Nagy-Zeghed, unius integri anni i 5 7 °- '• 
Et eorundem proventuum limitata taxatio. Per Egregios Petrum Faygelium, Consili­
arium Camerae Scepusiensis, Joannem Freydenreich, Magistrum Lustrationum, ac 
Joannem Swkan, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Commissarios, Anno Domini 
1572. conscriptus.» V. apud J e r n e y  1. c. Tom. II. pap. 273.
1 Hoc diploma membraceum de anno 1268 in archivo capituli Strigoniensis con­
servatur (priv. Lad. 29. Fasc. 1. Nro. 2.). V. Monumenta Eccl. Strigoniensis ed. 
FERDIN4NDUS K na u z , Strigonii, 1874. Tomus 1. pag. 561.
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stirpis iranicae diffusos significasse constat inter omnes. In 
epopoea Persarum  a-oUscLi inscripta memoria antiquissimorum et 
perquam  sanguineorum bellorum gentis iranicae cum turanica 
adhuc viget. S trabo in 3 cap. libri V II geographiae auctorita te 
E phori usus non solum Saurom atas  a Scythis distinguit, sed 
ipsos Scythas indole et moribus inter se multum differre dicit: 
v Ecpopog o iv  zft zezdpzT) pkv zijg 'cozoplag, Eoptorr/j o éncypa(popivrj ßcßXcp, 
repcodsócrag zijv Edpcunrjv péypc Zxodcov im  ziXsc cpvjaiv sJvac zmv zs uXXmv 
I xoddiv xac z(do Zaupopazcov zodg ßioog Eop.oi.ooq,' zooq p.kv yap elvac yaXszcoug 
cíjfTZS xctc dvdpcorto(pay£iv, zodg dk xac z(do dXXtov £<p(ov du iyeadai. x. z. Xh
H erodotus vero linguas scythicas haudquaquam  ejusdem 
indolis esse dicit, ita e. g. Gelonorum linguam a Budinorum 
clare distinguit et hoc loco sane linguam Gelonorum non 
graecam, sed scythicam intellexit, ' nam linguam graecam a 
Budinorum idiomate distinguere minime opus fuit, 2 —  alio 
loco linguam saurom aticam  ab aliorum Scytharum  linguis 
diversam esse t r a d i t .3 S trabo diserte ait, Graecos nomen col­
lectivum Scytharum  propter rerum ethnographicarum  ignorantiam 
falso usurpasse, quippe antiqui Graeci varietatem populorum 
septem trionis ethnologicam non satis perspicientes omnes eos 
populos nomine Scytharum  a p p e l la b a n t :
(pyjpi ydo xazd zryj zd>v apyaUov 'EXXrjvtov dó~av, oxrxtp zd zcpdg ßoppdv 
pipfj zd yvtdpctw éve ovó’tazt Zxódag ixáXoov p vopdoag, (óg Opyjpoq, — —  —
------------------------------------------ ------------------------------, ó<p sv dooua. z(dv x(uf exaaza idvcov
zazzopí'Mou dia zryj dyvocov, oozeo zd pzcrq tßpcvd ztdvza Atdcorriau xaXtcadac zd. 
Tipog dixzavo). papzopst dk zd  zocaozaA
Justinus Pompeji Trogi epitomator Scythas ipsis Aegyptiis 
antiquiores d ic it:  «Scytharum  gens antiquissima semper hab ita ;  
quam quam  inter Scythas et Aegyptios diu contentio de generis 
vetustate fuerit,» «His igitur argumentis superatiis Aegyptiis, 1234
1 Strabonis Geographica. Recognovit A ug ustus  M e i n e k e . Lipsiae, 1853. Vol. 
II. Pag. 415.
2 Lib. IV. cap. 108.
3 L. c. cap. 117.
4 Lib. I. cap. II. §. 27. Editio Teubneriana, recognovit A. M e i n c k e . Vol. I. 
P a g .  43 (Lipsiae, 1853).
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antiquiores sem per Scythae v is i»1 et chronographi christiani 
antiquissimam epocham  regni Scytharum  in Asia Ixufhanóq 
nominant. Nomine collectivo Scytharum  etiam diversas gentes 
turcicas contineri e nube testimoniorum elucet. Massagetas, 
Alános, Sacas, Parthos, quos antiqui communiter Scythas nomi­
nabant, scriptores recentiores graeci diserte T ureas  dicunt, sic 
T heophanus B yzantinus Massagetas, quos Persae sua lingua 
Kermichiones d ic u n t,  T ureas  esse non dubitan ter asserit. 2 
Alános a Massagetis ortos fuisse A mmianus M arcellinus diserte 
d ic it:  «Alani ex montium adpellatione cognominati». Sacae, 
quos S trabo simul cum M assagetis m em ora t,3 olim inter Oxum 
et Jaxartem  easdem regiones habitabant, quas per omne tempus 
populos turcicos occupatas tenuisse notum est. Parthos, de 
quibus paulo infra uberius disseremus, doctus praelatus Galliae 
G uiardus de L auduno initio seculi X II I .  cum Tureis ejus tem ­
poris in indole populari optime convenire dicit :
«Nam modos qui T urei,  vetere sunt nomine P a r th i .» 4
Hoc loco observo, in nomine collectivo regum Parthorum  
arsak (apud scriptores romanos arsac-cs) et in nomine ethnico 
Massagetarum ( Mas-sag)  nomen antiquum Sacarum  (apud graécos 
laxae)  procul dubio inclusum esse. Vox sak, saka cum voce 
turcica orientali ^Lu «prudens,« «intelligens,» «sanus» eadem 
esse videtur. — Nomina geographica regionis a Ponto Euxino 
usque ad mare hyrcanicum apud antiquos scriptores magnam 
partem  auxilio linguarum turcicarum  sufficienter explicari pos­
sunt atque quaedam  nomina in turcicis tantum linguis eam 
significationem habent, quam eis scriptores antiqui attribuunt, 
ita e. g. T emerinda, K arbaluk, G raucasus, S ilyn &c. P linius in 
V II capitulo libri VI «Naturalis Historiae» originalem significa­
tionem nominis T emerinda (al. edit. P emarunda) «maris matrem» 1234
1 Lib. II. cap. I.
2 In P h o t ii  Bibliotheca, 1824, in 8. Pag. 26. a.
3 Lib. XI. cap. 8.
4 Du C hksme  Fr. Historiae Francorum Scriptores. Lut. Parisiorum, 1641. 
Tom. IV. pag. 889. V. J e r n e y  libro c. Tom. II. Pag. 164.
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dicit: «Tanain ipsum Scythae Silyn  (al. edit. Sinum), vocant, 
M aeotin : T em er in d a , quod significat «matrem maris.» Sic et 
D io nysius  Maeotin fizxípa  -G ro o  vocat. P rim am  partem vocis 
compositae cum turcico tingis, tengiz, hungarico tenger optime 
convenire persvasum habeo atque in forma hujus vocis temer 
(pro tengei') antiquum  exemplum perm utationis soni y cum r  
in linguis turcicis, praecipue in cuvasica multum usitatae 
conspici potest. In forma turcica orientali közeng «fenestra» 
sibilans z  ancipiti dentali r  verbi körm äk respondet et hanc 
ipsam perm utationem  videmus in forma factitiva verbi körmäk : 
köstärmäk «monstrare,» cf. jacu ticum  köcttöp juxta  EÖröcryH etc. 
E tiam  hoc annoto, in forma temer a P linio  trad ita  hanc ipsam 
perm utationem  vocalium e et i  o c cu rre re , quae in dialectis 
turcicis prope Maeotin et postea usum obtinuit. P l in iu s  falso 
pro n, m scripsit. Nomen Silyn  turcico orientali respondet,
quod «lucidum,» «splendens,» «limpidum» significat. Scythae 
etiam Jaxartem  «Silis» nominabant (hodie vel j ^ - b y X )  Idem 
P l in iu s  Scythas montem Caucasum  sua lingua Graucasum  (al. 
edit. Croucasim , quod mihi quidem melius videtur) nominasse 
dicit: «Scythae ipsi Persas, C h o rsa ro s : et Caucasum montem, 
Graucasum , hoc est, nive candidum.» 1 K a r  in linguis turcicis 
«nivem» et okar «altum» dicit, quod ultimum in formis augan, 
uig. okan , £ag. ogan «ens supremum,» «deum maximum» signi­
ficat. N om en G raucasus a P linio  trad itum  e turcico kar aukas 
(a u ka r)  «altitudo nive candida» compositum esse haud ita 
incredibile est, sibilans enim formae Graukas facile in ancipitem 
dentalem r  transm utari potuit (cf. exempla paulo superius 
allata et uiguricum törmäk, türm äk  (in glossario V ám béry1 2) cum 
öag. tözmäk, cag. okar, altum cum oguz «tumidum,» «crassum.») 
In nomine turcico Kaucasi Kafdagh  syllaba k a f  cum kau 
plane convenit, dagh vero idem significat, quod antiquum aukas, 
aukar (okar). Doctissimus H. K ie pe r t  in geographia orbis
1 Lib. VI. cap. XVII.
2 Uigurische Sprachmonumente. Innsbruk 1870.
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te rrarum  antiquis noti, cujus primam partem nuper edidit 
(Berolini, 1877), quasdam  montis Caucasi valles jam anti­
quissimis tem poribus a populis turanicae originis inhabitatas 
fuisse asserens etymologiae nostrae nominis Caucasi a Plinio 
traditi validum suppetit fulcimen. Antiquissimus vero A rm e­
niorum historicus, cujus liber sub nomine A gathangeli notus 
e s t ,  ab Armeniorum rege Terida te  (n. anno 237) ait auxilio 
quorundam populorum Caucaseorum , quos diserte Hunnos 
nominat, Persas bello devictos esse. Scythae Maeotin etiam 
K arpaluk (apud T zetzem , Chii. V III. 773) nominabant, quod 
nomen in lingua eorum piscinam significabat, cf. turcicum bálik 
«piscis». Non solum nomina geographica Scytharum  praedicta, 
sed etiam nomenclatura deorum scy th ica , quam pater histo­
riarum H erodotus memoriae prod id it,  talis es t ,  ut quisquis 
linguarum turcicarum  peritus indolem hujus nomenclaturae tu r ­
cicam illico perspiciat, H erodotus enim ait, Scythas Vestam 
T abiti, Jovem P apaeos, G aeam  Apia , Venerem Uraniam  A rtim- 
pasa, N eptunum  T hamimasadas nominasse. 1 O rigenes haec 
ipsa nomina in suo libro contra C elsum rursum perhibens 
Apollinem G ongosür nominat, pro quo H erodotus loco citato 
Oito.syros habet. 1 2 F o rm a  gongos evidenter cum turcico güncs 
«sol» convenit, T hamimasadas vero, pro quo O rigenes : P hagi- 
masad scripsit ,  quod ad prim am ejus pa r tem , cum turcico 
tcngiz, tingis idem esse videtur (T hamimasadas fortasse idem 
valet, quod turcicum tengising atasi «pater m aris ,» cum quo 
nomine etiam T emerinda praedictum  in prima parte convenit), 
—  Artimpasa plane idem est, quod turcicum erdem pasa omnium 
virtutum quasi caput. Tabiti mihi «adoratam» (deam) significare 
videtur et nomen summi dei Papaeos cum turcico baba «avus,» 
babir, baja «senex,» -— uigurico bajat, öagataico bijat «deus» 
optime convenit. E tiam  in lingua hungarica Deus interdum
1 Lib. IV. cap. 50.
2 Lib. IV. caput 59.
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«senex» nuncupatur, v. locutionem: öreg I s te n 1 et in ipso 
nomine Isten  «Deus» prim a Syllaba is fortasse «antiquum,» 
«aeternum» significat, cf. vocem ös «avus,» «priscus». Antiqui 
igitur T ureae  Deum ut ens supremum O kan , aukan , ut patrem  
generis humani antiquissimum bajat et uti ex nomine Papaei 
discimus baba invocaverunt. Hoc brevi excursu etymologico 
peracto ad enarrationem historicam redeamus.
H erodotus a dextra fluminis T ana is  supra terram  Budino- 
rum Thyssagetis  vicinos J yrkas (quod mihi scribentis errore ex 
priscino Topxai ortum esse videtur, nam litterae 7’ et / inter se 
facillime perm utari possunt) habitare d ic i t .1 2 P linius vero inter 
diversas gentes circa Maeotin prope Tussagetas (al. edit. Thussa-
getae) T ureas  (al. edit. Tyrcae) quoque m em orat: «■— -----
Tussagetae , T ureae , usque ad solitudines saltuosis convallibus 
asperas: ultra q u as  Arimphaei, qui ad R iphaeos pertinent m on­
te s» .3 Nomen populi ’lupxac, quos H erodotus (IV. 22) nomades 
venatorios fuisse et inter Volgám et Ural habitasse dicit, cum 
turcico jiir iik  «viator» idem esse K iepert  conjecit («Lehrbuch 
der alten Geographie,» II. Hälfte, pag. 342). Nomen Turearum , 
uti jam v id im u s , apud scriptores byzantios tandem  sensum 
collectivum nactum  est et hoc ipsum nomen etiam apud 
scriptores orientales haud ita raro ut collectivum usurpatur, 
sic S a a d ia  nomen manifesto collectivum íHŰIün per ‘■pfl 
in te rp re ta tu r  nomenque T urea rum  jam in T alm ude (tract. 
Jebamoth) loco Togarma legi p o te s t : «domus (familia)
Turearum ,» ad quam vocem P aulus C assel recte anno­
tavit, hoc loco nomen citatum nomini DIS, id est Persiae 
opponitur, quae oppositio cum perquam  nota Irani cum Anirano 
vel T urano  optime convenit. 4 Nomen T ogarma cum nomine
1 V. Cl. P a u l i  H u NFALVY «Magyarország Ethnographiája». Pestini, 1878. 
Pag. 241.
2 Lib. IV. cap. XXII.
3 Lib. VI. cap. VII.
4 Der Chazarische Königsbrief aus dem X. Jahrhundert. Berlin, 1877. Pag.
. 88—89.
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d y  idem esse M ordtmannus recte admonuit. T h . D ’O ksza et alii' 
in nomine persico T uran item nomen T urea rum  latitare d icun t.1 
Sems eddin in loco sequenti vocem ■A procul dubio sensu 
collectivo a d h ib e t : xJljuaJfj Jydf ^  f^ls
«Bulgari dicunt se inter T u rea s1 et Slavos habitare». 1 2 3
Nomen Sacarum  H erodoto docente Persae itidem ac collec­
tivum usu rp ab an t:  [Jzpaai 7lávzag zobg I'xúőag xolzooai l'áxo.g. 3 Alii 
scriptores byzantii et orientales diversos populos turcicos nomine 
H unnorum  appellabant, sic P rocopius in libro «de bello Gothico» 
M assagetas H unnos dic it:  «M assagetas, sive, ut jam  vocant 
H unnos» ,4 5 E vagrius in historia eccles. «Hunni, olim Massage- 
t a e ,» etc. T heophylactus S imocatta Persarum  vicinos (Parthos) 
a multis T ureas  appellatos ab aliis H unnos orientis nuncupari 
dicit et alio loco operis expresse ait, H unnos orientem Boream 
versus incolentes a Persis T ureas  nominatos fuisse. P rocopius 
populum Bulgarorum constanter Hunnos nominabat. Nomen 
H unnorum  sensu collectivo etiam apud Orientales invaluit, ita 
e. g. historiarum scriptor persicus M irchond Avaros, Kazaros, 
Uzos et Bissenos stirpis hunnicae quatuor ramos nominat atque 
scriptores syriaci a temporibus C yrillonae 5 usque ad B ärhe- 
braeum nomine H unoje diversos populos turcicae et mongolicae 
originis denom inabant. Jidem  populi turcicae originis etiam 
Ugori, Uguri, Juguri nominantur. Antiquissimum nominis U gor 
vestigium fortasse apud S trabonem reperitur, celeberrimus enim 
geographus in nom enclatura gentium regiones inter Tanaim et 
Istrum incolentium populum quendam  Jazygibus vicinum U rgos 
nominat : rj óz ÓTZZipxetpé'S/j naaa ycopa too Izydívzog pzzagb Bopoaóívoog 
xad’lazpoo Tcpiúz'fj pin i azt'; írj zdrx I 'zvorr épvjpía, ztzzizo- o: 1'upzyzzo.t (foitasse 
Tussagetae P lin ii) ped’ obg oUlá^oyzg la p p á za t xac oí Baoilziot Xzyo-
1 Histoire de L’Empire Ottoman. Constantinople, 1871. lom I. Pag. 10.
2 Memoires de l’Académie de St. Petersbourg. VI. Serie, tom. I. pag. 5 5 °-
3 Lib. VII. cap. 64.
4 Lib. II. cap. I.
5 Z. d. D. M. G. Tom. XXVII. Pag. 583—5 9 1- Bi c k e l l , die Gedichte des 
Cy r o ll a n u s  etc.
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fj.svot xai Oopyoi, zo n.ev 7i\íov i/opádsq, bXtyot bk yetopylac, Í7r:fi.s?>ob[jíevoi.1
Si vero nomen T ürege tarum  cum nomine Tussagetarum  P linii 
idem esset, quod non dubito, Urgos quoque cum tureis P linii 
unum eundem que populum significare firmiter crediderim. J or­
danis nomen H unnorum  etU gurorum  ita conjunxit, ut ii apud 
eum in loco sequenti nomine composito H unugurorum  nuncu­
pentur: «Plunugori autem  hinc sunt noti, quia ab ipsis pellium 
murinarum venit com m ercium »,2 quam obrem  «pellis» in lingua 
rabbinica KVIX» dicta esse mihi v ide tu r ,3 nomen enim H unno­
rum in idiomate syriaco interdum sub forma Unoje apparet.
T heophylactus S imocatta Uaros, id est Avaros et Chunos 
uno eodemqe nomine Ugoros d ic it .4 Nomen K hagani, quod 
supremum ducem apud Avaros significabat, nomina minorum 
dignitatum tudun  et ju g u r  (cf. verbum turcicum quod
non solum «tenere», «possidere», sed etiam «regnare» signifi­
cat), ipsum celeberrimi Khagani nomen proprium B ajan (cf. 
cagataicum «dives», «princeps»), denominatio sacerdotum 
Avarorum a T heophylacto t r a d i ta 5: bokolabra, cujus formae 
prim am partem  doctissimus P. H unfalvy cum voce turcica 
&  com parav it ,6 Avaros gentem turcicam  fuisse diserte com ­
probant. At non solum Hunni, Avari, Cumani, sed etiam  aliae 
tribus turcicae te rram  Desti Ivipcak inhabitantes apud occi­
dentales uno vocabulo Ugori denominati fuerunt. Jam  doctus 
O liv ier i , qui diplom ata et libros reconditos historiae Januen- 
sis indefesse scru tatus est, annotavit:  «lingva ugaresca o uga- 
rica era forse l’idioma ta rtaro  degli oigurs (s ic !) molto simile 
al T u re o » .7 In diplomatibus E liae et I harcassii, originalis ho­
rum trac ta tum  lingua «ogarescha» dicitur, a t in alio trac ta tu  
de anno 1387, cum sex tan tum  annis post datum  E liae con-
1 Lib. VII. cap. 3. 17.
2 Jo r d a n is  hisce vocibus addidit : «quos tantorum virorum formidavit audacia»
3 Vide E lias  sub radice 'n Tisbi et passim.
4 Lib. VII. 8.
5 Lib. I. 8.
6 Magyarország Ethnographiája. Pag. 152.
i Histoire et Memoires de l’Institut Royal de France, classe d’Histoire et lit- 
terature ancienne. Tom. III. Pag. 117.
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scripto haec eadem lingua jam  non «ogarescha», sed «lingua 
tartarica» denom inatur: «et praesentis instrumenti de lingua 
tartarica» e t c .1 Non solum Januenses, sed etiam alii scriptores 
occidentales T u reas  Tauricae  et chanati Desti Kipcak «Ugores» 
nominabant. N om en Ugor cum nomine T urearum  eponymo 
O ghuz idem esse videtur, historiarum enim scriptor persicus 
R esideddin simul cum tribu «Oghuz» sequentes tribus: K ip­
cak, Kangli (cf. trium tribuum  bissenicarum nomen K angar), 
Karlik, Kalagi, A gac-Eri et Uigur nemorat. In hisce formis 
ejusdem nominis: ogor, ugor et oghuz permutationis sibilantis 
cum r  alterum antiquum  exemplum conspicimus, cf. nomen a 
P linio trad itum  T emerinda nomenque N eptuni scythicum 
1 HAMiMASADAS. T r ib u m 1 2 O ghuz Russi interdum Polow-zi no­
m inabant, Polow-zi vero Cumanos significare constat inter om ­
nes, Cumanos autem  T heophylactus 1. c. simul cum Avaris 
Ugoros nominat; his praemissis sequitur nomen U gor et O ghuz 
ejusdem originis fuisse. C halcondylas Oghuzorum duos prin­
cipes D uzalpes et filium ejus O ghuzalpes cum Byzantinis 
bellum gessisse dicit. T ribus  O ghuz postea «Turkomanorum» 
dicta est, a t ram us quidam tribus Jom ut Turkom anorum  
Ogurcali et non Oguzcali d ic itu r .3 De origine autem  1 urco- 
manorum H. K iepert  1. c. pag. 58 haud dubitanter asserit, 
eos D aharum , M assagetarum , Parnorum  progeniem esse. Ipsum 
nomen O gur «secundam fortunam», «bonum omen» significat.
Cumanos T heophylactus uti jam  vidimus, U goros, I bn 
F oslan et alii scriptores orientales et occidentales lu rca s ,  
G eorgius C edrenus Scythas nom inat: tö tav Ougtov iftvoqyivoq T  
xa\ oyr01 Sxufhxov x. r. A.4 P linius inter gentes, quae regiones a mari
1 V. nostram dissertationem «Adalékok Krim történetéhez» («additamenta ad 
historiam Krimiae»). Budapest, 1873. Pag. 32—33.
2 Histoire de l’Empire Ottoman par Th. D’OKSZA. Tom. I. Pag. 11 (in anno­
tatione).
3 Cagataische Sprachstudien etc. von HERMANN VÁMBÉRY. Leipzig, 1867. 
Pag. 223.
4 II. 582 editio Bonnensis.
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Caspio orientem versus sitas incolunt, Commanos et Jatios m e­
m o ra t5 ac prope portas Caucasiae castellum quoddam «Cu- 
mania» nom inat: «Ab iis sunt portae Caucasiae, magno errore 
a multis Caspiae dictae, ingens naturae  opus montibus in ter­
ruptis repente, ubi fores obditae serratis trabibus, subter m e­
dias amne diri odoris fluente, citraque in rupe castello (quod 
vocatur Cumania) communito ad arcendas transitu  gentes innu­
meras : ibi loci te rrarum  orbe portis discluso, ex adverso m a ­
xime H arm astis  (al. edit. H erm asti) oppidi Ib e ru m » 1 (al. edit. 
H ib e r u m ). C la u d iu s  P tolem aeus (138— 180 p. Ch. n.) jam  
Cumanos prope Maeotin, inter Basternos et Roxolanos habitare 
d ic i t .2 CoRNiDES ad hunc locum in litteris cit. ad G eorgium  
P ray annotavit:  «Praecipuus Codex Ms. Graecus Ptolemaei 
m em branaceus, e Bibliotheca M atthiae Corvini Regis in Augus­
tam  translatus, qui inter Codices graecos Mstos Historiae p ro­
fanae N um ero i-m us  est, quem que dedita opera inspexi, diserte 
habe t :  yoúvoi. » Idem  P tolem aeus Udos (=  Uzos) ad inferiorem 
Volgám habitare  dicit. Cumanos longe prope mare Caspium 
in an tiqua P a r th ia  habitasse jam  inde consequitur, quod Persae 
m are Caspium et y -  vel appellaban t3, quod nomen
etiam apud T ureas  invaluit. F lum en  K um a, quod a Caucaso 
oritur et in mare Caspium influit, nomen suum itidem a C u­
manis cepit. Kuniam antiqui «Udon» nominabant. —  In libro 
«Gihannuma» inscripto oppidum Cum anorum  m em o­
ratur, quam  formam nominis per negligentiam scribarum a 
( ^ j ys.yd) «laetitia», «faustum nuncium», «deliciae» corrup­
tam crediderim : yüU» |*b Us xáíG jI
»>( . )b nS jOjfj  ^ Sii f»lj
A-tXsxj' ^jl ^ b b  tSy y i )y*Xj0y
F rahn  recte adm onuit loco y ü U * : Júb* legendum esse, 
id est Jaik, quod flumen P tolem aeus Daix scripsit.4 Cumani
1 Lib. VI, cap. XVI.
2 Lib. III. cap. 5. §. 19.
3 V. K l a p r o t h . «Notice de la mer Caspienne». Memoires relatifs a l’Asie. 
Tom. III. Pag. 272.
* Lib. VI. cap. 14. §. 2.
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igitur non prorsus more nomadum vitam egerunt, sed uti ex 
verbis citatis intelleximus, principes eorum oppidum quoque 
regium habuere, quod post devastationem Mongolorum Nogai 
tandem  restauraverunt. U sque ad finem IX seculi Cumani re­
gionem inter Chazaros et Bissenos occupatam  tenebant, tunc 
autem simul cum Chazaris in terram  Bissenorum irruentes eos 
antiquis mansionibus depulerunt, sed nonnulli Bissenorum C on­
stantino  docente tandem  in patriam reduces cum Uzis, id est 
Cumanis, amicitias conjunxerunt, a ttam en et postea — ad tem ­
pus saltem —  inter se aliquantum  diversi m a n se ru n t : xac rocg Xeyo- 
fiivotq Ou£ocg ouvoixyjoo.v xac [J-é^ pt too vov ecacv év aozotg e^ovzeg zocaoza yva>- 
pcapa.za cóaze dca t^opc£eaßac aozotg xac voscadac zcveg zs zjaav,1') Religio
M uhamm edanica, quae in regnum Bulgáriáé jam seculo IX 
et postea in Chazariam  quoque penetravit, etiam apud C um a­
nos propagata fuit, eam Cum anorum  religionem scriptores 
ecclesiastici latini posteriores «ritum tartaricum» nomina­
bant, ita e. g. J oannes diaconus Küküllöiensis: «Hic etiam 
gentem Chomanorum, ritui Tarta rico  involutam — ad fidem 
Catholicam converti procuravit (scilicet L udovicus I. rex H u n ­
gáriáé)»1 2 etc. K azvini in cosm ographia3 annotat, Ghuzos sui 
temporis christianos esse; in hac re celeberrimus cosmogra- 
phus manifesto erravit, a ttam en  nonnullos Cumanos id tem ­
poris ad fidem christianam conversos fuisse, haud ita incredi­
bile est. K azvini post terram  Ghuzorum regionem K imak no­
m inatam  descripsit, quod nomen loco K umak scriptum esse 
persvasum habeo, inter vocales enim i  et u pronunciationis tu r­
cicae parum tan tum  interest. K azvini ait, incolas hujus regionis 
scripturam  propriam habere et Ghuzos monti sacro hujus te r­
rae M enkur  nominato cultum tribuere. Vox m enkur  mihi ex 
duobos vocibus mengii et u r  composita videtur, quarum prima 
«aeternum», secunda «dominum» significat, cf. adjectivum 
cumanicum codicis Venetiani mengii, e. g. pag. 144 cod. mengii
1 De administratione. Pag. 166, 167 ed. Bonnensis.
2 V. J e r n e y  1. c. Tom. 1. Pag. 59.
3 Ed. W ü s t e n f e l d . Göttingae, anno 1848.
eCODEX CUMANICUS.
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j'illa r  «innumerabiles anni», «aeternitas» et vocem ur, quod 
non solum in lingua hungarica, sed etiam in lingua bulgarica 
«dominum» significat, v. «bellum Troianum» medio seculo 
X IV  conscrip tum .1 Fortasse  in nomine Scytharum  «Sakaurak», 
qui regem Parthorum  senio confectum Sinatroklem  regem suum 
elegerunt, urak  itidem dominum significat.2 Cumanos posteri­
ores artis scribendi gnaros fuisse B o huslavus B a lbini diserte 
d ic it: «Superest hodieque aliqua barbarorum  memoria non p ro­
cul Evanczicio et Oslovanensi Coenobio, insigne tem plum  C hri­
stianorum, in quo plurima Cum anorum  sepulchra et saxa litteris 
illorum incisa spectantur, quibus saxis totum fere Tem pli solum 
stratum  est, ut ipse v id i.»3 Ceterum hanc B ohuslavi narra ­
tionem ego quidem vix veram esse putaverim. Cumani isti sub 
tem pus B elae  IV. regis H ungáriáé anno 1253 in Moraviam 
irrum pentes eam devastaverunt et a scriptoribus chronichorum 
bohemis «Latrunculi et Antiambulones nuncupan tu r .4 Seculo 
XI Cumani jam  ad D anubium  quoque pervenerunt et ab eo 
tempore crebris incursionibus non solum principem Kijewen- 
sem et imperium byzantinum, sed H ungáriám  quoque mole­
s tabant. J ohannes  S cylitzes tribum U zorum  in imperium byzan­
tinum incursiones ab anno 1064 fecisse dicit. Celeberrimus 
T urea rum  princeps A lp  A rslan in pugnis saepissime valenti 
Uzorum auxilio usus est, ita unus eorum dux Ansiz Ibn Abik 
imperio principis T u rea rum  Palaestinam  subjecit. E d r isi totam 
Cum aniam  longe lateque paten tem  sui temporis a-yU-alf nominavit, 
Rabbi P etachja vero Cum aniam  non hoc nomine, sed “Hp a p ­
pellat. Tip fnrb in li tte ra tura  rabbinica linguam arabicam sig­
nificabat, sic vocabulum DTP12DN A ben  E sra scribit esse notum 
Tip fTtfbö,5 n m p  autem  T ar ta ro s  sensu collectivo denominat. 
Cumanos cum Avaris conjunctissimos fuisse jam  nomen C h e r -
1 M ik l o s ic h  «Die Slavischen Elemente im Magyarischen». Viennae, 1871. 
Pag. 60.
2 L u c i a n u s  « d e  v i t a  l o n g a e v a »  c a p .  15.
3 Epitome Historica rerum Bohemicarum. Pragae, 1677. Pag. 267.
+ J e r n e y  1. c. Tom. II. Pag. 107.
5 Jo h a n n is  B u x t o r f ii  Lexicon etc. denuo edidit et annotatis auxit Be r n a r - 
DUS F i s c h e r u s . Lipsiae, 1875.
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MiCHiON diserte comprobat, de quo nomine T heophanes anno­
tat, Persas eo T ureas  denom inasse,1 at vox cherrn inde ortum 
esse videtur, quod Persae  falsa etymologia delusi nomen Ava­
rorum Uar «locum munitum, prohibitum», id est interpretati 
sunt, &  enim in lingua persica fossam, locum munitum signi­
fica t.1 2 T h e o ph il a c t u s , uti jam  vidimus, Ugororum duos ramos 
Uar et chun nominavit et T h eo ph a nes  eosdem conjunctim a 
Persis chermichion appellatos esse asserit. Avaros igitur cum 
Cumanis arctissimo affinitatis vinculo conjunctos fuisse firmiter 
credo. Avaros P tolom aeus Parnos vel Aparnos denominat et 
eos prope H yrcaniam  ait habitasse, a t in illa regione jam  ab 
antiquissimis tem poribus Parthos  habitasse constat. S trabo A par­
nos D ahas esse d ic i t : zoug d oúv év áptazepa elarcXiovzt zu Káantov 
Tzé'/jjyoq Ttapjotxoúvzag vopúua.g Jáag ot vúv Tzpoaayoptoouai zoúg Í7ruvop.apjpé- 
voog Ilápvoog’ Alio loco idem S trabo refert, unam partem  D ah a­
rum a ceteris ultra M aeotin habitantibus secessisse et nomen 
Parnorum  nactam  esse additque hanc traditionem non omnium 
consensum merere : (I>ao\ os zoúg Ilápvovg Jáag peza.váazag zhat ix ztuv 
Úti kp zrjg Mauuztőog Jaaiv, oúg Eavotoug yj IJapíoug xaloúai/  oú návo a có/wlo- 
yYjzac Jáag ehat ztvag ztov ónkp zijg Dlauoztáog l'x’jda.v'3
Cum hac traditione de origine Parnorum  optime convenit 
J u st in i relatio de origine P a r th o ru m : «Parthi, penes quos, velut 
divisione urbis cum Romanis facta, nunc Orientis imperium est, 
Scytharum  exules fuere. Hoc etiam ipsorum vocabulo mani­
festatur: nam Scythico sermone Parth i e x u le s  d icun tur» .4 Ver­
bum turcicum barmak proprie «abire» significabat, quamobrem 
nomen Parthorum  ex hoc verbo derivatum opinor, forma enim 
bardi «is, qui a suis secessit» facile significationem exulis acci­
pere potuit. In forma Parn-os d  post consonam r  in n per-
1 In P ho tji  Bibliotheca. Berolini, 1824. Pag. 26.
2 Cf. hungaricum vük «castellum», város «oppidum», cf. etiam in dialecto osma-
nica «suburbium».
3 Lib. XI. capp. 7. 9.




m utatum  est. Parnos igitur cum Parth is  eosdem esse jam  
ex verbis praecedentibus elucet, duae enim relationes in no­
minibus et in ipso facto optime concordant. D ahae Plinio do­
cente cum Parth is  easdem  leges et consvetudines h a b e b a n t : 
«Multitudo populorum innum erata , et quae cum Parth is  ex 
aequo degat. Celeberrimi eorum Sacae, Massagetae, Dahae» 
e tc .1 De nomine D aharum  (Jáac, Jaat) id tan tum  adjicio, hoc 
nomen C unningh am  cum zendico dahyu  «depopulator» in ter­
p re ta r i ,1 2 G . R aw linson  vero D ahas proximos Parthorum  affines 
op inari .3 E x  iis, quae supra diximus, id quoque sequitur, C u­
manos cum Parth is  conjunctissimos fuisse, quam arctissimam 
affinitatem G eorgius R aw linson  libro citato hisce vocibus con­
firmat; «we must view the Parth ians  as the congeners of the 
. . . . Comans». Doctissimus B lau Cumanos non solum P a r ­
thorum  affines dicit, sed haec duo nomina eandem gentem tu r ­
cicam significare non dub itan ter  existimat. E x  antiquo nomine 
Parthw a, Parthava  secundum pronunciationem iranicam formam 
P ahlav oriri necesse fuit et nomen Cum anorum  apud Russos 
P olowzi simul cum formis germanicis val, f a l  ad hanc formam 
iranicam reducendum  est. A ntiqua lingua Pahlav apud Persas 
proprie A rsacidarum  ling*uam parth icam  significabat,4 sed tem ­
porum decursu Persae falsa etymologia delusi sub hac deno­
minatione antiquissimorum heroum et regum persicorum linguam 
intellexerunt, vox enim yh&J in lingua persica «fortem», 
vero «heroem» significat. L inguam  Peklevi nominatam , quam 
H aug antiquitus dialectum semiticam fuisse dicit et quae, 
qualem nunc novimus, non prorsus turcica est, immo in sua 
elem enta: persica et turcica facile dissolvi potest, B läu lingua 
Parthorum  turcica affectam fuisse quibusdam exemplis dem on­
stravit, nonnullae enim glossae turcicae imperio Parthorum  adhuc 
vigente in dialectos antiquiores persicas irrepserunt, unde etiam
1 Lib. VI. Cap. XVII.
2 Archaeological Survey of India (Simiae, 1871). Tom. II. Pag. 47.
3 The sixth great oriental Monarchy. Londini. 1873.
1 Oppert in Journ. As. 1851, Févr. pag. 279.
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in dialectos aram aicas penetrabant, tales glossae s u n t : 
turcicum  or. «pirum»,- aram aeum  OTOX vel 0113 «fuligo»,
turcice korúm , —  Tl£D, parth icum  alawp, —  p“inD3 «pulvinar», 
turcicum or. basturuk, — talm udicum  ppötlö «calcei lanei»,
persicum ci. turcicum hasinak, —  «orbis, discus»,
persicum turcicum or. tagar, jacuticum  tan, turcicum occ.
turcicum or. ast. 1 Non solum glossae prae­
dictae, sed etiam concordantia narrationis «Gosht-i Fryänö» 
pehlevicae cum quodam  textu kirgizico a R adloff edito, quam 
concordantiam R e in h o ld u s  K öhler  in summa perfectam esse 
dem onstrav it1 2 (Kirgizos H. K ie pe r t  Sacarum  progeniem dicit), 
ipsaque natura et indoles linguae persicae, quae in quibusdam 
rebus indoli linguarum turcicarum maxime congruens est, P e r ­
sas cum Tureis, imprimis cum Parth is  insigne ac longum h a ­
buisse commercium evidenter comprobant. Scriptores persici 
Parthos  docente V ullers nominabant, quod nomen in
lingua persica T u reas  designare notissimum est.
Nonnulli scriptores occidentales Cumanos plane Parthos 
nominabant et uti jam  nunc post supra dicta asserrere pos­
sumus, haud immerito. R adevicus de Cumanis ita s c r ip s i t : 
«quo viso Poloni de tam  improviso malo percussi, et vehementer 
exterriti, cum jam nihil p raeter  exitium sui, et destructionem 
terrae superesse viderent, quamvis auxilio vicinarum gentium, 
Ruthenorum  videlicet P a r th o r u m , Pruschorum  et Pomerano- 
rum maximum collegissent exercitum, in sola fuga spem vitae 
cons ti tuun t.3 Locum  precedentem et ea, quae sequuntur, vir 
insignis eruditionis J. J erney  in dissertatione «Parthia» inscripta, 
quam volumini II. operis «Keleti utazás» («itinerarium orien­
tale») adjunxit, jam  anno 1851 publicavit. V in c en tiu s  K adlubko 
scriptor historiarum polonus (j* 1223) in sequentibus Cumaniam 
Poloniae vicinam Parth iam  Cumanosque Parthos nominat: «Isto­
rum (Polonorum) vero hinc usque Parth iam , isthinc usque
1 Z. d. M. G. Tom. XXIII. Pag. 268—273.
2 Z. d. D. M. G. Tom. XXIX. Pag. 633—636.
3 M ur ato r .i i  Scriptores rerum Italicarum. Mediolani, föl. lom. IV. Pag. 712.
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Ungariam , illinc usque Carinthiam  crevit accessio.» Item  «R u r­
sus Sbigneo muliebriter lllacrymante P arthi Poloniae fines popu­
lantur, quos trans flumina tandem  consequitur Boleslaus, et 
hostes passim fundens, captivos suos ense redimunt, et P raedones 
in praedae p raedam  convertit.» Item  «Verum ille P arthico 
plus quam P arthus fugam eligit potius et Marii exemplo in 
Mazoviae carectis de litesc it.» Porro «Adest namque Dux Bel- 
ziae Vseuoldus cum Principibus Laodom iriensium praecipuis, 
cum electis T ib ianorum  turmis, cum Parthorum  millibus urbis 
subsidio.« Denique «Romanus (Dux Haliciae) Duci Leszkoni 
obnixe supplicat, eum perpetuo ut famulatu sibi obliget, ut ejus 
obsequio cunctis R uthenorum  Principibus ac P arthorum per 
ipsum partibus imperaret.» 1 Anonymus Saxo de Russis et 
Cum anis a Mongolis anno 1222 devictis in hunc modum scripsit: 
«T em poribus  istius Im peratoris  quidam exercitus de Asya exiens, 
qui jux ta  fluvium, qui T han  appellatur, habitabant, invaserunt 
P arthos, quibus Rutheni auxilium ferebant, com miseruntque cum 
T ha ta r is  praelium, et victi sunt. Conciderunt itaque de Rutenis et 
P arthis ad centum millia hom inum .»1 2 *4In chronicis livoniensibus 
de eodem facto ita refertur: «1221. Eodem  anno fuerunt T arta ri  
in T e r ra  Valvorum paganorum, qui Parti  a quibusdam dicuntur. 
—  E t  pugnaverunt T a r ta r i  cum eis, et debellarunt omnes in 
ore gladii, et alii fugerunt ad Ruthenos petentes auxilium ab 
e is .» 3 T eophanes Byzantinus, uti vidimus, Avaros et Cumanos 
loco citato M assagetas nominavit, genus M assagetarum  vero ab 
antiquis scriptoribus, ita e. g. ab Ammiano M arcellino saepe- 
numero cum Parth is  adeo confunditur, ut unum ab altero vix 
distingui possit. Parthos  vicissim nonnulli scriptores expresse 
Hunnos dicunt a tque apud eos H unnorum  nomen proprie C um a­
nos significat, N icephorus G regoras enim diserte d ic it: Ovwot 
ok ö’jToi xat xotwvoi éxo.Xouvro.A Hunnos, uti jam vidimus, scriptores
1 D lu g o ssi  Hist. Polon. Lipsiae, 1712. Tom. II. Pag-. 604. 675, 682, 787. 814.
1 M e n c k e n ii  Scriptores rerum Germanicarum. Lipsiae, 1730. Tom. III. Pag. 123.
•* G r u b e r i  Origines Livoniae. Francofurti, 1740. Pag. 150.
4 Hist. Byz. Lib. I. Pag. 36. (ed. Bonnensis).
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orientales et byzantini Tureas  dicunt, ita T h e o ph a n e s , 1 T heo- 
phylactus 2 et alii. —  G entes turcicae ab antiqua Parth ia  usque 
ad Pontum  Euxinum  contagione linguarum, morum et diversa­
rum institutionum gentes vicinas iranicae originis per lon­
gissimum tempus haud parum afficiebant, ita e. g. vocabulum 
parthicum karta  et kerta  B lau docente in omnibus iis regionibus 
(solum vel in compositione) nomenclaturae geographicae inser­
viebat, quas regiones a Caucaso usque ad Oxum sitas gentes 
turcicae originis olim occupatas tenebant, hoc autem vocabulum, 
uti A sin iu s  Q uadratus annotavit, in lingua Partorum  urbem 
significabat: tu o’ s<jt} ny IJapdvaitov <ptovij . . . nófoq. Hoc idem voca­
bulum etiam in quibusdam nominibus geographicis persicis, e. 
g. D ar abg ir d , W alashgird  obvenit. Paulo ante vidimus P a r ­
thorum cum Persis commercium et nunc de vestigiis hujus con­
tagionis in antiquam  linguam Armenorum pauca tantum  produ­
cemus. M o rdtm annus in dissertatione « Entzifferung und Erklärung 
der armenischen Keilinschriften von Van und der Umgebung» 1 23 
de formula perquam  usita ta  A na id in in i usvasini annotavit, for­
mán A n a id in i  vel potius A n a id in in  in genitivo positam esse et 
in hoc exemplo eadem turanica contagio conspici potest, quam 
jam in versioné Bibliae a M esrop confecta et in scriptis an ti­
quissimorum historiographorum Armeniae Mosis C h o r e n e n sis , 
E ghisae  et aliorum vidimus. M ordtm annus genitivum praedictum 
apposite cum suffixo genitivi turcici viLuj vel víBy comparandum 
opinatur et nomen summae divinitatis Armeniorum A n a it  e dua­
bus vocibus an et ai compositum esse dicit, quarum prima cum 
notissimo nomine divinitatis turanicae an, secunda vero cum 
voce turcica «luna» convenit.
1 Ouvvot, ou; /at Toúpxou; Xeystv ettÓ3 ap.sv. Item Ouvvot, oü; aa't Toúp/ou; ««oxaXsív 
Xdís YviopijititEpov. Lib. i. Pag. 378. Item Pag. 47. (ed. Bonnensis).
2 Twv Ouvvwv xotyapoüv xtov 7cpo? xw ßop’pa xrj? étó oö; Toupy.ou; zZo; Ilspaat; 
Pag. 124. editionis Bonnensis.





In semiticorum populorum litteris genealogia insignem 
obtinuit locum. Assyri, Arabes et H ebraei genealogiae alte re ­
petendae curam solicitissime semper egerunt. Q uare scriptores 
Hebraeos posteriores Chazarorum et aliarum tribuum turcicarum  
iis affinium genealogiam conscripsisse non est, quod miremur. 
Peregrinator hebraeus seculi IX. E ldad  ha D an i in libro de 
decem tribubus israeliticis genealogica quoque scripsit, sed 
relatio ejus solummodo abbreviata superest. J osephus ben 
G orion in libro ei a t t r ib u to 1 (fi^ia ja *1PP) sequentes dicit 
esse filios T ogarmae:
n at hp n iP i « r a m  nab iai D iap b a i grassi n n a  a n a  m n a tr a  n ir a  a n  rtanain  
b y  a n in  a m  a m a tr  b s  m a n «  m a tr i paata a m n  n b «  b a  pab^ai nauiKi p ia n  
/ a m  * n p :n  b n a n  n m n  by a n in  ^racial nabat laa i«  pK b a x  x in  b m n  mna
Nomen Diap^bs H arkavy optime in BUxbbx correxit, hoc 
enim nomen etiam a C onstantino P orphyrogeneta simul cum 
Chazaria  et te rra  Bissenorum m em oratur : dndxtarai de rj liar^ivaxia 
ex pev Od l^aq xdc Xagaplaq dooi jjpepiov névre, ex de Alovlaq ijpepibv eg x. r. A.'1 2 
N om en W’aan» uti H arkavy ad hanc vocem recte admonuit, pro 
mana scriptum esse videtur. Burugundos Agathias cum H u n ­
norum aliis tribubus, cum K utriguris , U tiguris (Kuturgur, 
Uturgur) conjunctos m em orat et eos expresse dicit tribum 
quandam  Bulgarorum fuisse: «hi omnes . . . .  et Hunni vocita­
bantur, seorsum tam en et per generationes . . . .  partim  Cotri- 
guri appellantur, partim  Ultizuri, partim  Burgundi, partim 
alias» etc. («De bello Gothorum  et aliis peregrinis historiis.» 
Lib. I V . secundum versionem C hristophori.) Nomen l ia  sane 
pro na scriptum reperitur, copista enim hujus loci ansulam g  
paulum protendens ejus formam facile in b transm utare potuit. 
Rex autem  Chazarorum J osephus in litteris ad R. C hasdai 
sequentes dicit esse X filios Dogarmae:
1 J. F ü r st  Bibliotheca Judaica. Lipsiae. 1863. Tom. II. Pag. i n  — 112.
2 «Testimonia scriptorum hebraeorum de Chazaris.» Petropoli, 1874. Pag. 48.
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I . (Ugri)
2. w n (Dursu)
3 - mix (Avari)
4 - plK (Hunni)
5- (Basilii)





H arkavy pro plK rectius tiaiK legendum ex is t im a t, at 
P aulus C assel quidem hanc diversam lectionem non accipit. 
Ego vero sub nomine H unnorum  hujus nomenclaturae expresse 
Cumanos intellectos fuisse firmiter credo, qui enim quaeso 
H unni X seculi simul cum Avaris, Bissenis, Bulgaris memorati 
esse possunt, nisi Cumani fuerunt ? Nomen br2 doct. Cassel 
cum liaaileiot S trabonis com parat, quos vetusta quaedam versio 
latina perperam  regios in te rp re ta tu r ; ecce locus S trabonis : 
jief} ouq ol láQoyeq Xapnázai xae oc liaolXecot Xeyóusuoc xo'c Oupyoi /. r. X.
De his Basileis T heophanes a C asselio citatus in hunc 
modum scripsit : psya it%oq rcZv Xa*ápo)'j arto t o o  ivoozipou ßát')ouq Bsp- 
OXlaq zqq'Kpmvrjq Xapjmziaq.3 B arhebraeus in chronicis nomen 
habet.1 234 Gens RF1TI cum Tápcav C onstantini chazaricae originis 
eadem esse videtur. Sabiros P rocopius diserte Hunnos appellat.
nomenclaturae J osephi ben G orion doct. C asselius appo­
site cum them ate  bissenico TáXpaz comparavit (BopozáXpaz, TáX- 
paz). —  K azvini in cosmographia Guzos simul cum K imar, 
Bissenis, Kirgizis, Karlikis, Chazaris, Baskiris, Gekelis, Tataris
Tagazguzis nominat, eorumque omnium terram breviter de- , # # 
scripsit. G ekelos cum tribu Bulgarorum comparaverim,
1 Der Chazarische Königsbrief etc. von dr. PAULUS CASSEL. Berolini, 1877. 
Pag. 71.
2 Lib. VI. cap. II. 17. (editio Teubneriana).
3 Chronographia 1. 547.
♦ Ca s se l , pag. 92.
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quos Ibn D asta simul cum et M *  nominat. De T agaz-
guzis id tantum  admoneo, eos doctissimus F rähn Tunguzos 
fuisse opinatus est. Scriptores persici et turcici morem Arabum 
in hac re sequti item ad genealogias ethnologicas conscriben­
das animum adhibuerunt, ita M irc h o n d Resideddín, Abulghazius 
et alii. R esideddín septem  principales tribus turcicas enum e­
ravit i. Oghuzos, quos postea Turcom anos nominabant, 2. Kip- 
cakenses 3. Kalagienses 4. Karlikos 5. Kanklienses 6. Agad Eri
7. Uiguros. Cumanos hoc loco nomine Oghuzorum nominatos 
fuisse persvasum habeo, quid enim aliud nomen ghuz  scriptorum 
orientalium esse potest, quam forma abbreviata antiquissimi 
nominis Oghuz, quo nomine geographi et historici Arabum 'e t  
Persarum  olim potentissimi generis Parthorum  descendentes 
appellabant. Ipsum vero nomen oghuz cum altera hujus nominis 
forma ogur idem olim fuisse jam diximus. N om en K angli uti 
vidimus, nobilissimorum trium tribuum  Bissenorum nomen erat 
et quod ad Karlikos pertinet, eos etiam K azwini in cosmographia 
nominavit. E x  hisce genealogiis, quae sane pro stricte ethnologicis 
minime habendae sunt et in quibus etiam ad geographiam, 
nimirum ad geographicas auctorum genealogiarum notiones 
respectus sem per habendus est, manifesto apparet, Cumanos 
quarum gentium turcicarum proximos affines et vicinos existi­
matos fuisse, ex iis porro genealogiis et hoc videre possumus, 
Cumanos et tunc ad Volgám habitasse, quum Bisseni M oldá­
viám, Bulgari Moesiam jam  occupatam tenebant, J osippon 
enim diserte d ic i t : *]rttlS1 mblDl "IMIK SDK KH b m  n ru  by D'Jin Dm 
'Din Snan nmn by nmn, H aec ipsa relatio in textu arabico
a K unik edito ita s o n a t :1 (j*-b)
(osmanice b^io) b <3 J L ä.
Avaros et Cum anos quando a stirpe communi secessise non liquet. 
Avaros sub nomine Parnorum  jam  S trabo, Cum anosque P linius 
diserte memorant. In nomine regionis Scythiae H unn ivar , in 
quam regionem exiguum exercitus E llák residuum tanquam  ad 
asylum confugit, fortasse eadem nominum H u n  et Uar con-
1 H a r ka vy  1. c. pag. 74.
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junctio inest, quam in forma Varkun, Khermichion vidimus. 
Jordanis de nomine praedicto in hunc modum scripsit : (resi­
duum exercitus Hunnorum) «eas partes Scythiae peteret, quas 
Danapri amnis fluenta praeterm eant, quae lingua sua H unnivar  
appellant.» Cumani diu regionem litoralem fluminis Jaik inha­
bitantes illic oppidum quoque habebant a principibus eorum 
inhabitatum, quod oppidum auctore libri «gihannuma» admonente 
Seving nominatum fuit. K azvini senes apud populum terrae 
Kimak deorum honore affectos esse dicit et de G h u zis  id quoque 
memoriae prodidit, doctrinam christianam apud eos propagatam 
fuisse, sed uti videtur, hoc primum conversionis tentamen 
optato effectu caruit. Jam  vidimus, doctrinam Corani in Cuma- 
niam penetrasse et minime dubitamus, religionem Muhamme- 
danicam, quae in Cum ania non solum propagata est, sed etiam 
in hoc solo radicem sumsit, in animis Cumanorum quaedam 
mitioris educationis semina sparsisse. Cumanos etiam cum Persis 
diutinum et varium habuisse commercium constat, in lingua enim 
cumanica- codicis Venetiani non ita paucas conspicimus voces, 
quarum origo persica in dubium vocari minime potest, ita e. g. 
niiliir «affectus» y^o  «amor», ( j b ^ o  «amicus» etc., —  pag. 145. 
cod. d id er: koanatim  didcringä  «gloriemur in vultu tuo», cf. 
«vultus» ,—  in eadem pagina gan «mundus», cf. —  baha
«pretium», cf. — pag. 148. gu  «vox» : bu gulardenulam
«iis vocibus dictis», cf. ^ 5 ^  «loqui», quod tamen voc.
etiam cum anicum esse potest. E tiam  in columna vocabularii 
cumanica haud ita paucae glossae persicae originis leguntur.
T em pore  potentissimi Turearum  principis D izabul  Avari 
Cumanique ab eo devicti et subjugati animosae oppositionis 
crudeles poenas expenderunt. D izabul  in hocce bello hostem 
usque ad Volgám persecutus regionem Avarorum Cumanorum- 
que ubique ferro et igni devastavit. Progressu temporis Uar- 
chonitae tandem  a durissimo jugo liberati ex antiquis mansio­
nibus emigrantes usque ad Danubium penetraverunt et in 
antiqua Pannonia potentissimum H unnorum  regnum saltem ad 
exiguum temporis restauraverunt. Cumanorum, uti mihi videtur,
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maxima pars in an tiqua patria  remanens, tandem  maxime exop­
ta tae  libertatis potita  est. Aliae tribus Ghuzorum  a Cumanis 
separatae in antiquis terris M assagetarum, ad septem trionem 
regionis Gng more nomadum vitam egerunt, quarum celeber­
rimus geographus B elchi expresse sub nomine Guzzorum 
mentionem fecit. Cumani, quos scriptores graeci Uzos appel­
la b a n t1, dominium suum jam  seculo X a flumine Ural usque ad 
Volgám protenderunt. S ta tu  eorum florente vitam per artes 
com m ercium que excoluerunt et forsam jam  hoc ipso tem pore 
scribendi quoque ars apud eos in troducta  fuit. H aec C um a­
norum propria scriptura certo ea fuit, quae «uigurica» dicitur. 
Januenses de quibusdam diplomatibus diserte annotant, ea 
de lingua cumanica in linguam latinam conversa fuisse et de 
his ipsis diplomatibus id quoque tradun t ea in «littera 
ugaricha», scripta esse. H oc nomen «littera ugaricha», uti 
in additam entis  ad historiam Crimeae dem onstrare con­
stitui, nihil aliud significat, quam eam ipsam scripturam 
uiguricam, quam etiam chagani Desti Kipcsak evidenter a 
Cumanis adoptaverunt. H anc ipsam scripturam J u lianus  ex 
ordine Praedicatorum  «litteras paganas» appellat, quas eodem 
J uliano  teste Cum anus quidam paganus non solum legit, sed 
etiam in terpreta tus  est: «Nos autem  cum transivimus per 
Cum aniam  paganum quendam  invenimus, qui nobis eas est 
in terpretatus«. Cumani seculi X cum Chazaris crebras et pe r­
quam cruentas habuerunt pugnas, iique incursiones in territo­
rium chazaricum teste M a su d i semper hiemi fecerunt, quum 
Volgám congelatam transgredi facile fuit. Anno 1044 C edreno  
docente Bisssenos et paulo post principem Russorum quendam  
ex improviso irruentes tandem anno 1065 per terram  Bisse- 
norum usque ad D anubium pervenerunt, unde etiam in im pe­
rium byzantinum im petum fecerunt. H aec tamen expeditio 
Cum anis male successit, maxima enim pars exercitus eorum 
lue pestifera interiit, nihilominus alius Cum anorum  exercitus
1 lidem Cumani, quos scriptores orientales arabici et persici Guz, Guzz vel 
Gizz nominant, a scriptoribus graecis byzantinis «Uzi» appellantur.
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jam  anno 1067 cum duobus tan tum  annis post jacturam factam 
magnum ducem Kijevensem oppugnans eum suosque in fugam 
vertit. De prima harum  duarum  incursionum hic amplius ali­
quantum  disseremus. T u rm a  Uzorum 600,000 hominum (quem 
numerum G raecorum  timor invenisse videtur) anno 1065 muli­
eres, pueros, pecus et omnia utensilia secum auferens scaphis 
D anubium  transgressa in Bulgáriám byzantinam irruit. Illo tem ­
pore duces B asilios  A pokapios et N ikephoros B otoniates 
custodiam castelloram graecorum ad Danubium tenebant, quos 
Uzi post victoriam captivos fecerunt. T u n c  demum una pars 
victorum in provincia Bulgarorum considere voluit, altera vero 
Balcanum  montem  transgressa to tum  imperium ferro et igni 
devastans Graeciam  usque venit. Constantinopoli de regno 
desperaverunt, quia adversario valentissimo resistere impossi­
bile videbatur. N onnullorum consilium erat, ut incolae urbis 
amplissimae eam derelinquentes in Asia minori novam sibi 
quaererent patriam, alii im peratorem  palam et publice vitupe­
raverunt, cujus culpa exercitus periit, totique imperio exitium 
affertur. A utum no Constantinus Dukas solum 150 militibus 
comitatus prope oppidum Choerobachi (quod situm erat ' ad 
meridiem versus ab urbe Hadrianopoli) cas tra  posuit. Tunc 
temporis irv castris- innotuit, Uzos partim gladio Bissenorum et 
Bulgarorum, partim lue pestifera consumtos esse et duces eorum 
trans D anubium aufugisse, duos vero duces Graecorum captivos 
tandem  libertatem recuperasse .1 Aliquot decenniis transcursis 
Cumani victoriosi denuo ad D anubium pervenerunt et anno 
1071 per Transsilvaniam  septem trionalem in planitiem quoque 
Biharensem pene traverun t.1 2
Cumanos p raeda graves rex S olomon assecutus est, eosque 
licet a superiori loco pugnarent, ad internecionem delevit. T rien- 
mo post Bulgari et Bisseni quum idem tentassent, eundem
1 Vid. «Byzantinische Geschichten» von A u g . FR. Gf r ÖRER, herausg., ergänzt 
und fortgesetzt von Dr. J. B. WEISS, Gratiae 1877. főm. III. pag. 668—669.
2 V. hanc succintam historiam incursionum Cumanorum apud doct. ROESLERUM  
«Romänische Studien». Pag. 329—330.
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exitum habuerunt. Paulo post Cumani denuo in Transilvaniam 
se effuderunt, ferro atque igni longe lateque omnia depopulati 
sunt, sed eos rex L adislaus  devicit. Ab eo tempore magna 
Cum anorum  pars Bissenis devictis Moldáviám terrasque ei 
adjacentes usque ad invasionem Mongolorum occupatas tenebat. 
In quibusdam nominibus geographicis Moldáviáé Bissenorum 
memoria adhuc viget, ita pagus quidam Moldáviáé B eznoasza , 
alius pagus B ezest  nom inatur (nomen B esenyő etiam in Tran- 
silvania occurrit). Cumani, H ungarorum  vicini e Moldavia, quam 
seculo X I I I .  et XIV. expresse «Cumaniam» nuncupabant, 
saepissime in Transilvaniam , H ungáriám  et in imperium byzan- 
tinum irruentes locos cultos et inhabitatos devastabant. Dynastia 
bulgarica A ssenidarum Cumanos sibi associans eorum ope adjuta 
anno 1186 regnum bulgaricum restauravit et in sequentibus 
quoque bellis contra Byzantinos Cumani semper magnam p a r ­
tem habebant. De propagata  ad Cumanos hoc tempore fide 
christiana celeberrimus P ray in hunc modum sc r ip s i t : «Prima, 
inquit —  omnium propagatae apud Cumanos in Moldavia Reli­
gionis Christianae vestigia in Chronico Belgico reperio in haec 
verba ad annum  M CCX X. In  H ungária Magister R obertus  
Vesprimiensis, Vir bonus, et religiosus in Leodiensi Dioecesi natus, 
fa c tu s fu e ra t Archiepiscopus Strigoniensis: cui cruce signato, et in  
procinctu itineris constituto occurrit f i l iu s  Principis de Co mania, et 
a i t : Domine baptisa me cum duodecim istis, et Pater meus veniet 
ad te ultra silvas in ta li loco cum duobus millibus virorum, qui 
omnes desiderant de manu tua b aptis a r i : quo facto  abiit Archiepis- 
copus ultra  silvas in occursum pa tris  illius, et ibi baptisati sunt, 
Deo dante, quindecim m illia hominum  (P isto r , script, rer. Germ. 
Tom . I I I .  pag. 242). Sed haec aut occupata sunt, au t in 
Roberto Archiepiscopo error cubat, qui id temporis nondum ad 
Strigoniensem C athedram  ex Vesprimiensi traductus erat. R u r­
sus ad annum M C C X X V III .  (apud Odoricum R aynaldum ), 
conver. ionis memoria in eadem Gente occurrit, adjecto etiam 
E p isc o p o , cui Theodorico nomen fu e r i t , quique omnium 
fortasse primus genti Cum anorum  datus Episcopus sit, ut
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habet Albericus M onachus trium fontium : Archiepiscopus in­
quit, R o ber tu s  Strigomensis de Hungária, novum fecit Epis­
copum in Comania T heodoricum  nomine (ad  an. 1228. p. 
527). Quo iit, ut mihi nullo negotio persvadeam Episcopatum  
C u m a n o ru m , a Roberto Strigoniensi erectum, qui ante octo 
annos Gentis  principem, dum Vesprimensis Episcopus erat, ac 
profectionem in terram  Sanctam  moliretur, cum quindecim mil­
libus sacro fonte abluerat. Q uam diu autem hic Episcopatus 
duraverit, a rduum  est decernere. Ab Theodorico iterum E p is ­
copus Cumanorum, sed anonymus com paret in litteris Gregorii 
IX. ad Bélám IV. anno M CCX XX V. Perusio V II. Calendas 
D ecem bris datis (ex regest. Gregorii IX. E p is t  282.) ; quibus 
Regi nunciat, se ex insigni laborum fructu, quem F ra te r  Paulus 
Hungarus, et H yacin thus  Odrovansius, uterque ex Sancti D om i­
nici familia apud Cum anos fecissent, permotum esse, ut genti 
Episcopum  daret, rogare se itaque Regem, ut Episcopo E cc le ­
siam Cathedralem  erigi curaret, do tare tque fundis, ex quibus 
dignitatem cum honore tueretur. Qua in re an Rex morem 
Pontifici gesserit, non constat, quamvis contrarium magis veri­
simile apparea t,  cum ad annum M C C L X X III .  T homam C um a­
norum Episcopum  in H ungária  egisse comperiam ex litteris 
quibus Capitulo Strigoniensi significat, se inter Cives Strigoni- 
enses, et ejusdem Civitatis Archiepiscopum pacem ex Regis 
m andato  confecisse. (L itterarum  hoc initium e s t : Reverendis in 
Christo Patribus, et D ominis Capituli Strigomensis 1 homas Cumano­
rum  hum ilis M inister  &c.) Abhinc tametsi per intervalla crebrae in 
Moldáviám profectiones a viris sacris susceptae religionis causa 
fuerint, tam en nullum qui sta tariam  operam isthic navasset, 
Episcopum  invenio. E x  quibus conjicio, et Episcopos C um a­
norum ut plurimum Regionarios, et Episcopatum  hunc a Milko- 
viensi omnino distinctum fuisse.» 1 Simul cum Cumanis et 
multos Bissenos fidem christianam amplexos esse minime dubitari 
potest, Bisseni enim a Cumanis devicti sensimque cum iis in
1 Specimen Hierarch. Hung. Pag. 415, 417-
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unum corpus conflati evidenter se etiam in rebus religiosis ad 
voluntatem  victorum conformabant. Josephus B enk ő , vir m ulta­
rum litterarum, in puncto episcopatus Milkoviensis sententiae cl. 
P ray neutiquam adhaeret episcopatumque Cum anorum  cum 
Milkoviensi eundem esse adfirmat, cujus rei validissimum argu­
m entum  in sequenti tenore li tterarum  T h eo d o r ic i, episcopi Mil­
koviensis ad decanos Siculorum contentum esse d ic i t :  « T heodo­
ricus ----- — —  quid vobis officit nominis mutatio, eadem m anente
Episcopatus erga vestram N ationem  ratione et virtute? Nonne in 
Ecc les ia  Christi D. lupum et agnum una pasci convenit ? Quidni 
etiam Siculum cum Comano, et Olahoque (Valachoque) ? Res- 
picitne Deus Personam  ? acceptos habet e quavis natione, qui 
eum tim ent et operantur ju s t i t ia e ; et e diversitate gentium 
linguarumque, in unitatem  Fidei suos congregat. Audite A posto­
lum dicentem, non esse G raecum , vel Judaeum , non Barbarum ,
vel S c y th a m .--------» H unc litterarum  tenorem B enkő sequentibus
vocibus com m entatus es t :  «Hanc litterarum partem , quae p ro­
fecto debet nobis auro contra esse chara, inter scripta Jos. 
T eu t sc h ii Saxonis Coronensis, quem «T rans ilvan iae» meae 
Tom . II .  p. 527, laudavi, repertam, utinam aliquis cum ceteris 
membris m an ifes ta re t : ita forsan conspiceremus ex integris litteris 
aliquam Cum anorum  Episcopatus lucem. Ego quidem incassum 
usque ad hanc diem quaquaversum  perscrutatus sum. Quod ad 
hanc vero particulam adtinet, obtinui hac inscrip tione: Literae 
T heodorici Episcopi ad Decanos Z ek elio s . Dubium non est, per 
Z ekelios hujus librarii Saxonis, intelligendos esse S iculo s , quo 
nomine hodieque a Saxonibus vocantur; immo Siculus ipsimet 
Siculo S zékely , antiqua scriptione Z ek el , scribitur, nominatur- 
que. T heodoricum  autem  fuisse eundem Cum anorum  Praesulem, 
cujus not. 2. a. mentio facta est, ipsa verba litterarum arguunt. 
Si quid proinde conjectura a d s e q u o r ; aegre ferebant Siculi, 
Episcopatui Milkoviensi pro ipsis condito, a Cumanis nomen 
inditum esse : oderant enim illam gentem, nimirum, quae multa 
hostilia adversus Siculos, H ungarosqe, saepius patraverat. V iden­
tu r  porro eaedem litterae innuere, Cumanos hos, u tu t prima
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origine H unnicos homines, a Siculorum lingua et cognatione 
jam tum defecisse.»1 Cumanos posterius a fide christiana 
saepissime defecisse e nonnullis litteris et bullis pontifi­
cum comperimus, ita ex litteris B onifacii IX. et aliorum. 
Thuroczi in chronicis H ungarorum  de re L adislao diserte 
d ic it :  «Cumanice, et non Catholice conversaba tu r» .— Mongoli 
B ela IV. in H ungária  regnante densissimi locustarum examinis 
instar superatis Riphais montibus Cumanorum, Alanorum et 
Russorum regiones Moldáviám versus quotidianis vexabant incur­
sionibus, nimirum anno 1235 regionem inter Volgám et C u­
mam, ab anno 1237 terras  principum russorum devastabant. 
Cum anorum  una pars e T aurica  ad Russos, altera ad im pera­
torem byzantinum refugit, alii vero se ad fratres Moldáviám 
et Valachiam inhabitantes receperunt. Cumanorum Moldáviáé 
princeps, R uthen nomine, simul cum suis a rege H ungarorum 
in H ungáriám  receptus sedes ei et suis assignatas occupavit, 
sed R ogero docente antequam  simul cum gente sua in novam 
patriam  transm igrasset, solus venit ut linguam regni edisceret.
F ra te r  J ulianus de ordine praedicatorum  Baskiriam, id 
est D entiam chronicorum hungaricorum 2 (quam regionem I bn 
D asta «Moggarije» et ipse J ulianus «magnam Hungáriám» 
nominabat) peragrans anno 1237 c^ e progressu dominii Mongo­
lomra comperit ac redux in patriam litteras ducis mongolici ad 
regem H ungáriáé sibi commissas huic tradidit. H as litteras 
primum liber baro H ormayr-H ortenburg 3 et cum aliquot 
annis posterius J erney publicavit. E cce tenor l i t te ra ru m : «Ego 
chayn nuncius regis celesti cui dedit potentiam super terram 
subicientes mihi se exaltare et deprimere adversantes. Miror 
de te H ungarorum  regule, quod, cum ad te miserim tricesima 
vice legatos, quare ad me nullum remittitis ex eisdem, sed nec 
nuntios tuos nec literas mihi mittis. Scio quod rex es dives et 
potens, et multos habes sub te milites solusque gubernas ma-
1 «Milkovia». Viennae, MDCCLXXXI. Tom. I. Pag. 115, 116, 117.
2 V. cl. PAULI H un fa lvy  «Magyarország Etnographiája». Pag. 285, 286.
3 Die goldene Chronik von Hohenschwangau der Burg der Welfen, der Hohen- 
stauffen und der Scheyren». Monachi, 1842. Pars. II, Pag. 68. 69.
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gnum regnum. Ideoque te mihi difficulter subicis sponte tua. 
Melius tamen tibi esset et salubrius, si te subiceres mihi sponte. 
Intellexi insuper quod Cumanos servos nostros sub tua p ro tec ­
tione suscepisti, unde mando tibi, quod eos de cetero apud te 
non teneas et me adversarium non habeas propter ipsos. F a c i­
lius enim est Cumanis evadere quam tibi, quia illi sine domibus 
cum tentoriis am bulantes possunt forsitan evadere. T u  autem 
in domibus habitans habes castra  et civitates, quomodo effugies 
m anus meas?» B ela IV. rex Hungáriáé, uti etiam ex litteris 
im peratoris F r ed er ic i II ad regem Angliáé scire possumus, 
per nuncios M ongolomul aliquoties rogatus erat, «ut si suam 
vitam cuperet et suorum, per suam et regni sui deditionem, 
eorum gratiam  festinius p raeven ire t .»1 J u lia n u s  de litteris ducis 
Mongolorum haec quoque memoriae prodidit : «Misit ergo
legatos (dux Mongolorum) ad regem H ungariorum, qui venientes 
per terras  ducis de Sudal et literas regi H ungariorum  missas 
dux ille recepit ab eis et legatos ipsos cum sociis mihi deputatis  
etiam vidi. P red ic tas  literas a Noe duce de Sudal mihi datas 
ad regem H ungariorum  deportavi. L itere  autem  scripte sunt 
literis paganis et lingva tartarica. U nde rex qui eas possint 
legere multos invenit, sed intelligentes non invenit. Nos autem 
cum transivimus per Cum aniam  (evidenter per Bessarabiam  et 
Moldáviám) paganum  quendam  invenimus qui nobis eas est 
in terpretatus. H ec sunt autem  que litere continent e t c .» E x  
vocibus «U nde rex qui eas possint legere multos invenit» facile 
comperimus, inter Cumanos haud ita paucos fuisse, qui scri­
p turam  uiguricam («litteras paganas») legebant. Post discessum 
Mongolorum a regno H ungáriáé rex B ela velut ex ingenti 
naufragio civium reliquias collegit, terrasque desertas et deva­
sta tas  cultoribus assignavit et Cumanis quoque, quos per totam 
H ungáriám  dispersos in v e n it , sedem fixit eosque ad fidem 
christianam am plexandam  compulit. A ttamen Cumani neque sub 1
1 Ma t h a e i  P aris  «Historia Major». Parisiis, 1645. Pag. 496. V. J e r n e y  dis­
sertationem de hoc argumento in annalibus academiae scientiarum hungaricae (Budae, 
1846. Tom. VII, Pag. 118, 119).
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tem pus L adislai I I I  christianismo sincere addicti erant et 
habitationem  in domibus solo fixis christiano more aegerrime 
ferebant. Cum ani H ungáriám  inhabitantes sensim sensimque 
cum H ungaris in unum corpus coalescebant temporumque pro­
gressu et usum idiomatis vernaculi am ittebant. S igism undo  re­
gnante linguam cum anicam  adhuc usita tam fuisse ex sequenti 
regis m andato  scimus : «Jubente aliquando Sigismundo im pe­
ratore, secedere paululum omnes, qui cumanum nesc iren t.» 
Magna Cum anorum  pars, quae Moldáviám et Valachiam inha­
bitabat, tandem  Valachorum religionem, linguam, mores assum- 
sit et hodie quoque quaedam  familiae valachae non solum in 
Valachia, sed in ipsa Transsilvania, e. g. in Comitatu Zaran- 
diensi «K o m á n » nuncupantur. Cumanorum memoria in nomi­
nibus quorum dam  locorum Moldáviáé adhuc viget, ita vallis 
quaedam  «K o m á n », et tres pagi K omanest nominantur. Duo 
pagi in ea Transsilvaniae parte, quae terra  Fogaras dicitur 
itidem K omán (superius et inferius) nominantur. E t  Uzorum no­
men in H ungária  haud sane extinctum est, in cod. enim dipl. 
per G eorgium  F ejér  edito his formis m em oratur: Uzaeus p rin­
cipalis Cum anorum  1279, V, 2, 509 (U zaeus), —  Uz nobfi. de 
1412, X, 5, 268, —  Uz villanus de Dorogh 1223, IU ,  1, 428, —  
no. viri 1299, VI, 2, 220, —  Uz pater de Uza 129g, VI, 2, 220. 
Uzlar, terra ultra D anubium  prope B udam  1259, IV, 2, 448, — 
Uzfalu  et Uzfalva ( Vzfalu)  1301, VI, 2, 305, —  Uza,házhegye, 
locus ad Budam , 1212, I I I ,  1, 119. Cf. etiam n. loci Uzon in 
te rra  Siculorum (villa Uzun v. registrum decimarum, pag. 667 
et passim). U ltim us Cum anorum  Hungáriáé, qui linguae verna­
culae quandam  notionem etsi perquam  defectuosam habuisse 
fertur, idem S te ph a n u s  V arró (f 177 *) fuit, cujus jam in 
primo capitulo prolegomenorum mentionem fecimus.
Jazyges Cum anorum  sagittarii nominabantur, sagitta enim 
in dialectis turcicis ja i  vel je i  nominatur, ja ic i vero sagittalium 
significat, cum qua voce hungaricum i j , Íjász plane convenit. 
Scriptores H ungarorum  latini formam originariam cumanicam 
ja ic i , pl. ja ic ila r  tandem  in «jassonem, jassones» corruperunt,
/*
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quam  transm utationem  formae doctissimus H unfalvy apposite 
cum formis e respondentibus hungaricis ope suffixi io derivatis 
hodu-nogio et jou-bagio com paravit (hungarice hadnagy, jóbágy). 
Fo rm a nominis Jasso nonnullos viros doctos, inprimis R anzanum  
italianum in hunc errorem induxit, ut Jassones pro descenden­
tibus antiquorum  Jazygum  M etanastarum  haberen t, Jassones 
enim posteriores eas terras  incolebant, quas olim Jäzyges occu­
patas tenebant. Scriba quidam germanicus regis S ig ism un d i 
clarissimo H unfalvy  docente vocem ja ici, Íjász, já sz  sagittarium 
significare comperiens in quibusdam diplomatibus loco Jassonum 
Philistaeos scripsit, germanice enim sag itta : p fe il  (in antiqua 
lingua germanica p h il) sonat, quam ipsam vocem etiam in 
nomine biblico Philistaeorum  inesse opinatus est. H ujus erroris 
ulteriorem sequelam in antiqua versioné hungarica veteris te s ta ­
menti conspicimus, ubi Philistaei hungarice diserte Jászok nom i­
nantur. Jazygum Moldáviáé cum anicorum memoria in nomine prin­
cipalis urbis hujus terrae Jasszi, hungarice Jászváros et hodie viget.
Nomen P alovcz eandem  gentem significare, quam  C um a­
norum nomen, nihil est dubii. E adem  enim facta, quae scrip­
tores russici et polonici de Polowczis, byzantini et chronica 
hungarica de Cumanis referunt. In H ungária  ambo nomina, 
scilicet Palócz et K ún  simul apparent, quae duplex denominatio 
unius et ejusdem gentis, uti H unfalvy  optime observavit, 
Cum anorum  per duam diversam regionem diversoque tempore 
ingressum in H ungáriám  dem onstrat. Ingressus Paloczorum per 
Russiam et Poloniam, scilicet per Carpatos septemtrionales, 
secundum omnem probabilitatem sub tem pus C olomani incepit, 
qui anno 1104 hliam principis Kiewensis S vatopluk  in m a tr i­
monium duxit, ex quo matrimonio inter H ungáriám  et princi­
patum  Kiewensem frequens et varium rerum publicarum com ­
mercium ortum e s t .1
Parva quaedam  pars Cumanorum, quae a Mongolis ad 
im perium byzantinum refugit, in cohortibus diversarum regio­
num dispersa sensim sensimque evanuit, de qua re N icepho rus
1 V. Cl. H un fa lvy  «Magyarország' Ethnographiája». Pag. 363.
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G regoras ni hunc módúin scripsit o'c (Cumani) xa'c zqv ßapzUov xa'c 
avunoazazov zcpodov zxTcXayzvzzq zcov apzc zncupo. aóvzaiv Sxadaív (Mongolorum), 
zyvcoaav ozcv zaozooq pzzavaazaq zxzcdzv noczrx. od yap zv zXncacv dXcoq ypq- 
azaiq oaozv'c zo ávftcazaadac qv, aXXd návza ímzTtzqyzc xa'c TióX.zcq xa.'c zdvq, xa'c
ocxqv aozaydtov ojq zv ákiovi $zptv<L auvzzpcßovzo zz xa'c é(pdzcpovzo. dßzv utto-  
yvóvzzq xac odzoc zuv TTpoq zodq Xxdßaq rtóXzpov, dccpßzpacq avz’ aXXqq ayzdcaq 
xápcpyq nenXqpío izvatq zby*Iozpov dczßqaav apa yovacic zz xac zzxvocq. xa'c od 
pcxpo'j zcva ypóvov óva r*?y Opaxryx TzXavói a.zvoc zzzpcr^zaav, anocxíav tyqzouvzzq, 
áppózzouaav éauzoTq, yoXcáozq oa pziouq zcuv ozxa, aXXa Tip'tv adzodq xavaXdaac 
zvyj nXá'jryj, d ßaacXzdq hoáwqq oiopzäcq pzyaXonpznzac xa'c ozzuoazacv dXXacq 
zcpíXxzzac xac 'PtopaXxobq xa'c adzodq zyxazarcXzyzc azpa.zzda.aac ycópaq dXXocq 
aXXaq dcavzcpápzvoq zcg xazocxqac'jf zocq p'zv xazd dpáxryv xa'c Maxsőoviav, zocq 
3' év A a la xaza Macavopov xa'c QpuycavS In genealogia nobilis cuma- 
nici S urgian  expresse dicitur, avum ejus ad im peratorem byzan- 
tinum refugisse Cum anorum que nonnulli etiam paulo post expu­
gnationem Constantinopolis (anno 1453) m emorantur, de quibus 
refertur, eos s tipendia sua a sexaginta annis insoluta a M uham - 
medo II requisisse. Jam  A lex ius  C om nenus cohortem Uzorum 
in suo servitio habuisse optime scimus, cujus imperatoris filia 
A n n a , uti jam  diximus, U zorum  linguam cum Bissenorum ean ­
dem esse asseruit, in qua re eam historiarum scriptor byzan- 
tinus G lycas et alii confirmant. C e d r e n u s  (opp. II. pag. 695) 
cohortis Uzorum quendam  ducem T ame nominat, qui tandem 
ab exercitu byzantino deficiens ad d urcas confugit. Quum 
Joannes P lan C a r pin u s  in oriente iter faceret, Cumanorum 
mansiones se usque ad flumen Jaik distendebant, at paulo post 
in eadem regione G u ilie lm u s  de R ubruck ubique 1 artaros 
invenit. De Bissenis jam P lan C ar pinu s  annotavit, eos cumanice 
loqui. R u br u q u is  in descriptione itineris per Cumaniam tauri- 
cam facti de Cum anorum  miseria ac desperatione Mongolis in 
Tauricam  irruentibus quedam m emoratu digna conscripsit, 
ita e. g. Cumanos ad litora maris confugientes fame adeo 
vexatos fuisse dicit, ut tandem  se ipsos cadaveribus alerent. 
P lan C arpinus id quoque affirmat, «apud Jugures esse fontem 1
1 Lib. i. Pag. 36, 37 (editio Bonnensis). V. apud ROESLERUM 1. c. Pag. 333 334.
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et radicem idiomatis Turcic i et C om anic i .»1 Cumanos et in 
T au rica  oppida habuisse diserte dicit celeberrimus Arabum 
geographus E d r is i , ubi de urbe Galita (J a lta )  expresse observat 
eam in te rra  Cum anorum  esse. E d r isi praeter  eam et alias 
C um anorum  urbes memorat, scilicet M atluka  (Ló-uJl x-üUií 
«Cumania alba.» T huroczi Moldáviám «Cumaniam nigram» 
nominabat), quae urbs secundum L elew el  in regione Molocnoe 
Ozero prope Melitopol extitit, N ey  (^b) prope limitem Cumaniae 
versus principatum Kievensem, K yrker  secundum etymologiam 
A bu l fe d a e  j  K irak, N arus, N ushi, Kiniov, quorum nominum 
quartum  K irak  cum voce turcica orientali »margo» «limes» 
optime convenit. Kiniov  fortasse ex duabus vocibus king, ging  
et öj compositum est «larga domus» vel «spatiosum tentorium». 
In vocabulario cum. Venetiano «oppidum», «urbem» duae glossae 
significant, scilicet saar arabicae originis et client, vox genuine 
tu r c ic a .—  E am  regionem Cum anorum , quae hodie «M olocsna» 
dicitur, geographi italiani per longum tem pus «Cumaniam» 
nominabant, sic P etr u s  V esconte  de Jan u a  et alii. M artinez  
de Messina in charta  hujus regionis de anno 1570 nomen 
Comanja inscripsit.1 2 N om en vero «Cumania» in illis chartis his 
formis conscriptum re p e r i tu r : Comania, Chumania, Cumanya, 
Comanja. F ra  Pascal de Victoria anno 1337 in antiquam  urbem 
Serai ad ripam Volgáé, uti ipse ait, linguae turcicae ediscen­
dae causa ad Cumanos contendit et illic per unum annum 
integrum studiis linguae quam maxime operam navaba t .3 Igitur 
lingua cum anica tunc nondum exstincta erat, immo uti vidimus, 
unus missionariorum occidentalium suam notitiam sermonis tu r ­
cici praecipue Cumanis debuit. Cumani Moldáviáé pagani vel 
potius M uham m edani, uti R o eslerus  apposite admonuit, quin 
etiam anno 1410 m emorantur. B o n f in iu s  vero diserte dicit, 
Cumanos nondum Christianos sub tem pus regis M atth iae  in 
H ungáriám  venisse atque sponte fide Christiana initiatos esse :
1 F e j é r  «A kunok eredete», pag. 54.
2 V. J e r n e y  «Keleti utazás». Tom. II. Pag. 56.
3 V. R o e s l e r  «Die Aralseefrage». Pag. 70.
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«Ultra Axiacem fluvium Peucini, Carpiani, B asta rnae  sunt, et 
Chuni, qui natali solo ejecti in Ungariam venerunt, et a Divo 
M atthia  Danubii insulam im petrarunt. Pauco post tempore 
sponte se orthodoxa fide nostra in i t ia run t» .1 Johannes S zegedi 
anno 1706, I imon vero anno 1730 referunt, quosdam sacer­
dotes missionaries e i irnavia in Besserabiam iter fecisse, ut 
Cumanos hanc terram  inhabitantes religioni imbuant christianae. 
Hoc rerum statu  datum  codicis Venetiani mccciii nihil est, 
quod adm irationem  obtineat, tunc enim gens Cumanorum 
linguaque vernacula non solum in ea T auricae  parte, quam 
geographi italiani Cum aniam  nominabant, sed etiam in regione 
litorali fluminis Yolgae et occidentem versus in Moldavia, Bess­
arabia et in H ungária  adhuc vigebat, mercatoresque id tem ­
poris italiani, si in vastissima regione Pontocaspica com mer­
cium facere voluerunt, linguam cumanicam scire omnino necesse 
habebant.
V II.
De iis linguis, quae cum anicae antiquo et medio aevo pro­
ximo cognationis gradu conjunctae fuerunt, vix quidquam scire 
possumus. De an tiqua lingua M assagetarum, Sacarum, Daharum, 
Alanorum nihil fere novimus, quin etiam nomen D aharum  et 
pars prima nominis M assagetarum iis a populis iranicae ori­
ginis indita esse videntur, cf. formam iranicam ma «regio», 
glossam antiquam  armenicam mane «incolae». Attamen lingua 
Kirgizorum et Turkom anorum  a Sacarum  et D aharum  linguis 
orta, quantumvis in quibusdam rebus ab iis differat, defectum 
antiquorum harum linguarum monumentorum quodammodo sup­
pleri potest. Parthorum  quoque lingua ex ista etate, quum ea 
potentissima gens adhuc in flore esset, praeter quaedam  nomina 
propria nobis paucissimis tan tum  glossis conservata est. Lingua 
Avarorum cumanicae conjuctissima, excepta hac una voce: 
bokolabra «sacerdos», itidem in nominibus tan tum  propriis et 
dignitatum superest. E  Bulgarorum lingua, exceptis nominibus 
locorum, personarum et dignitatum, forte haec sola vox
1 Dec. I. Lib. I.
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«deus» perdurabat (^> Chazarica quoque
lingua, si excipias nomina geographica, propria et dignitatum, 
paucissimis tan tum  glossis monumentis T auricae  sepulcralibus 
charactere hebraico incisis interitui gentis olim florentissimae 
superstes evasit (e. g. cf. turcicum «domina» etc.).
De Bissenorum lingua p raeter  nomina quaedam  personarum id 
tan tum  novimus, quod C o n sta n t in u s  de nominibus them atum  
eorum et quorum dam  locorum memoriae p rod id it .1 2 A mm ianus 
M a rcellinus  in loco sequenti Uzos a Cumanis separatim 
m e m o ra b a t : «D um que ad Chionitas et Eusenos haec scripta 
m ittuntur» etc., at hujus quoque differentiae, quae secundum 
omnem probabilitatem , si omnino extitit, tan tum  in pronunci- 
atione consistebat, nullum habem us indicem. Nec linguam 
Kiimiikorum orientalem Caucasi provinciam flumine Terek, 
T sche tschna  majori et D aghestan definitam inhabitantium notam 
habemus. N om en Kiim iik cum nomine «Hunk» scriptorum 
armeniorum comparari potest, quo nomine M oses de Chorene 
et alii H unnos appellabant. In hac regione Kiimiikorum nom. 
geographica etiamnum turcica sunt, e. g. T orgaul , A kssai etc. 
( =  ^ 1^  (jjl). Lingua igitur cum anica primo loco cum dialectis 
ab ea derivatis, deinde cum sorellarum filiabus linguis turcicis 
et hodie usitatis com paranda est. Doct. B lau hisce studiis cum 
descriptione linguae Bosniacorum tu rc icae3 dialectorumque pro­
vinciae M ariopolitanae novos et perquam  pretiosos aperuit fon­
tes. D ialectum Kazanicam in multis rebus cumanicae perquam 
similem esse jam  diximus, Kazani enim non inmerito de se ipsis 
antiquorum  Bulgarorum progeniem esse praedicant. C assel  
autem  linguam cum anicam  nogaicae assimilabat: «In der B i­
bliothek des F ranz P etrarka is ein lateinisch-persisch-cumani- 
sches Lexicon gefunden worden, das K laproth herausgegeben 
und zum Theil alphabetisch zum Theil sachlich geordnet ist. 
E s  sind so viel ich mit den W örtern  der Nogayer verglichen
1 V. apud ROESLERUM »Romanische Studien». Pag-. 251, 252.
2 «De administ. imperio.» Cap. 37.
3 «Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler». Lipsiae, 1868.
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habe, die meisten dieselben.» Praecipuum  tamen fontem noti­
onis linguae cum anicae is ipse codex Venetianus continet, quem 
nunc prim um  ex integro in hoc volumine luci publicae damus. 
H ic autem  codex non tan tum  dialectum linguarum turcicarum 
insignem, sed etiam m onum entum  harum linguarum vetustate 
com m endatum  continet. Viri docti principio hujus seculi pro 
antiquissimo linguae turcicae orientalis monumento opera cele­
berrimi poetae M ir A li S ir , defuncti anno 1500, habebant, at 
circa annum 1829 codex quidam indignis bibliothecae imperi­
alis Viennensis persicus apud philologos innotuit, in quo 156 
disticha turcice scripta (in centesimo primae partis capitulo) 
leguntur, quae illius libri auctor A laeddin  Seich Sultan Veled 
operi «Dubab-name» inscripto inseruit. Celeberrimus H ammer- 
P u r g stalliu s  codicem praedictum  circiter ante 500 annos con­
scriptum esse dicit, datum  igitur distichorum versibus M ir  A l i  
S ir  prope cum ducentis  annis antiquius habendum  est. Primus 
textus selgukienis editor in praefatione adm onu it1 distichorum 
linguam pure turcicam  et omni elemento arabico exemtam esse, 
at M a u r it iu s  W ickerh auser  , quum trigintaseptem annis 
postea textum denuo examinasset, in eo septuaginta glossas 
arabicas invenit, ex quibus ^  quatordecies, 4=»- novies,
(r*u) octies, (jäL=* septies, Loo quater occurrun t.2 Codex
Venetianus anno 1303 conscriptus titulo antiquitatis hos quoque 
versus superat! T im ur is  diploma cl. V ámbéry docente anno 
1397, «Bachtiarname» vero anno 1432, «Miragname» autem 
anno 1442 conscripta su n t3 et quidem charactere uigurico, nec 
igitur ullum ex iis ae ta tem  codicis cumanici adaequat. At liber 
«K udatku Bilik» inscriptus, quem cl. V ámbéry eximia cum 
sollicitudine edidit, transcripsit et in linguam germanicam vertit, 
ipsum codicem cumanicum titulo antiquitatis longe praecellit, 
is enim cum 234 annis ante datum  1303 conscriptus e s t .4 Hic 
id unum annoto, neque linguam «Kudatku Bilik» uiguricam
1 «Jahrbücher der Literatur». Viennae, 1829. (apud Ge r o l u iu m ).
2 Z. d. D. m. G. Tom. XX. fase. IV. Pag. 574, 575.
3 «Uigurische Sprachmonumente» (1870). Pag. 8.
"t L. c. Pag. 27, 28.
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elementis arabo-persicis exemtam esse, V ámbéry enim in calce 
editionis suae 112 exoticas collegit voces, quae partim  arabicae 
sunt originis, partim  persicae. —  Jam  R obertus  R o esler iu s  
in appendice operis «Romanische Studien» quaedam  vocabularii 
linguae cumanicae specimina d e d i t ,1 cui quum autumno anni 
1873 Graetiae agerem, copias meas secundae quoque codicis 
Venetiani partis communicabam, quibus inspectis vir doctus 
mihique amicissimus maximopere laetatus est. Doctissimus B lau 
in dissertatione «de gente et lingua Cumanorum» gram m aticam  
hujus dialecti breviter quidem, sed more suo praeclare a d u m ­
b rav it .2 E t iam  nos in sequentibus hac ipsa adum bratione tex­
tuum que ope adjuti g ram m aticam  codicis Venetiani paucorum- 
que m onum entorum  linguae cumanicae in H ungária  descri­
bendam brevi voluimus.
Annotationes phonolog icae: 1. Scriptores textuum sonum 
a ab ä, et hoc ultimum ab e sollicite distinguunt, e. g. ierdä , 
cöctä, sän «tu», cf. jacuticum  än  etc. et ad hanc vocalem 
designandam signo quodam  litterae « Graecorum simillimo, sed 
a diversis scriptoribus aliquantum  diverse formato utebantur. 
H oc ipsum signum etiam in glossis germanicis occurrit, e. g. 
d i vädirkeil etc. G em m inatio  litterae a longitudinem vocalis 
significat, e. g. saa «tibi», cf. altaicum et selgukiense sä. Scrip­
tor vocabularii sonum ä per a vel e designat, e. g. esitmaga, 
söuarmen etc. et rarissime tan tum  scripturam ä adhibet ita 
e. g. in forma nezic chi esiti(n)gassä  «si audis», at annotatores 
vocabularii germanici vocalem ä sollicite denotant, e. g. pag. 
codicis 59 ertä cakta etc. In secunda codicis parte pronomen 
primae et secundae personae interdum ä scribitur, ita pag. 149 
man et sän passim. Vocalis a in pronunciatione cumanica p le­
rum que immutabilis est, quod idem cl. B lau docente etiam in 
lingua bosniaca obvenit.
2. Vocalis e in radice et in suffixis pridem plerumque 
i  sonabat, ideoque cumanico e in dialectis cagataicis saepis-
1 P ag . 352—356.
2 Z. d. D. M. G. Tom. XXIX. Pag. 576—580.
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sime z respondet, e. g. eki «duo» cag. iki, osmanicum iki, — 
cumanicum el «populus», cag. il, osm. i l  «alii», —  cum. elelik 
«pax», cag. z/, —  cum. cregirmen juxta erik tim , cag. irik- 
m äk etc., —  cum em di, osm. imdi, —  cum enc in pag. codi­
cis 142, cag. ing  «tranquillum», «securum», —  cum. erir  (pag. 
142 et passim), cag. ir iir  «est», —  cum. cdik «fuimus», cag. 
idik, osm. idik, —  cum bergil «da» cag. birgil, —  cum. yetmac, 
cag. j i tm ä k , —  verbum auxiliare ädengcz «eratis» pro idingiz 
(pag. 129 codicis), ädäm  pro id im , cf. formas kazanicas eje 
ejeii, ejcm «erat», «eras», «eram», —  cske pag. 130, cf. éag. 
iski, kazanicum iske etc. Vocalis i  et in dialectis cagataicis 
et in dialecto osmanica haud ita raro in e perm utata  est, e. g. 
cum. ct, cag. et, osm. et «caro» quod in dialecto Kazanica it, 
in lingua autem jacutica  dt sonat, in 1. jacutica enim interdum 
vocales d et z inter se perm utantur, e. g. dgin, igin  «varium»,1 
—  cag. dejmdk vel demdk juxta  dimäk, osm. demäk, jac. didn, 
did, kaz. d i —  etc. In dialectis turcicis Sibiriae meridionalis 
et Gungariae vocalis e omnino desideratur duabus dialectis 
exceptis, utpote 1. dialecto Taranci, 2. Koibalica et Kacinzica, 
in quarum  prima, vocalis a per subsequentem vocalem i  in e 
emollitur, e. g. cti «equus» loco ati, in altera vero syllabae 
primae vocalis d in e perm utatur, e. g. tem ird  In dialecto 
Kazanica vocales c et i  inter se perm utatae reperiuntur, e. g. 
es «opus» loco cag. is, —  ec «pars interior», cagataice ic, vicis- 
simque it, —  i r  «vir» loco £ag. et, —  c r e te .  In lingua textuum 
cumanicorum H ungáriáé eandem permutationem vocalium e et 
z observamus, quam in dialecto Kazanica, e. g. bezem «noster», — 
ötmäkemezne «panem nostrum», —  bezne «nos» etc. — In lingua 
Kasgarica loco éag. e plerumque z pronunciatur. —
3. Scriptores codicis cumanici communiter vocalem z ab 
z non distinguunt, e. g. iglading  «flevisti», id est 'iglading, 
inangai (pag. 143 codicis) «credant», id est -inangai, — it 
«canis», cag. 'it, jac. it, —  iciptiirsen «bibisti», kaz. ec-, cag.
1 V. Cl. BÖHTLtngk «Ueber die Sprache der Jakuten». Pag. .34 glossarii.
2 R a d l o f f  «die Sprachen der Türk. Stämme Süd-Sibiriens» etc. Lom. I. P a g .  XI X.
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ickü, «potus», jac. isäbin «bibo» etc. Sed nonnunquam et in 
codicis prima parte (in vocabulario) et in secunda vocalis 
i per e denotata reperitur, e. g. jarle  «pauper», — kickerip 
sen «clamavisti», — algisle «sanctum», —  azilile «utile». 
H indoglu in vocabulario osmanico-gallico vocalem i constanter 
per e designate, g. y  arale «saucius», — yare «dimidium» etc. et 
annotat «e, sans accent, est une voyelle qui tient le milieu 
entre e et i, au Heu de V y  de Meninski» etc.1 Haec ipsa vocalis 
i in dialecto sorica prope uti e sonat. Scriptores codicis cuma- 
nici vocalem i  modo per j ,  modo per y  notabant, e. g. kyssiler 
«viri», «homines». Vocalis i  in lingua cumanica haud ita raro 
cum u permutata reperitur, e. g. tusi «femella» loco cag. 
osm. — konus «argentum» juxta konis occurrit, e cont­
rario in glossa cumanica johsil «pauper» vocalis i  loco cag. u 
scripta est (J^***iy). Vocalis u suffixi consequenti gutturali in v 
emollita etiam in o permutari potest, e. g. satov, — buzov (pag. 
139 cod.), quae formae pridem satik, buzik, sonabant (satik, 
satuk , satuv (in 1. kazanica satin'), satov). Exemplum permuta­
tionis vocalis a cum i  jam vidimus, iglading enim éag. aglamak 
respondet. — Vocalis i  bosniaca nonnunquam pariter atque in 
codice cumanico per e denotatur, e. g. hater, arabice yicEs- vel
(apud B lau etc. Vocalis i  etiam in 1 . bosniaca inter­
dum in u et o permutata est, e. g. takuvi, osmanice takim  
«manipulus», —  sator, osmanice cadir, hung, sátor. 2
4. Vocalis o in prima codicis parte saepissime ab ö non est 
distincta ; secunda codicis pars etiam in hoc puncto primae multo 
praestat, scriptores enim hujus partis vocalem ö ab 0 per tres 
modos distinguunt: 1. per lineam transversam, quae litteram 0 ex 
obliquo scindit 2. per lineolam litterae o superscriptam, haec 
denotatio praecipue in ultimis codicis paginis videri potest 
3. per ou, e. g. souncac «os», cagataice söngäk. Scriptor voca- 
bularii modorum praedictorum primum tantum usurpabat, e. g. 
söuarmen «amo», söuarsem (sic!) «amas», attamen idem scriptoi
1 Dictionnare Turc-Frar^ais. Viennae, 1838.
2 «Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler». Pag. 20.
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tertiam  personam hujus verbi souarol, ici est sonar ol scripsit. 
Ipsa vocalis o interdum  per on denotatur, e. g. toulu «plenum», 
cag. tolnk, tolu, kazanice tu li, —  in prim a codicis parte chunra- 
dan touga (n) «spurius», cf. cag. togma, togkan etc. «nasci»
apud P avet de C o u r t e il l e ), kazanice t u tin-.
Vocales o et ö in codice cumanico haud ita raro pro u et 
ii reperiuntur, e. g. sounclu loco cagataici siijiinyiiliik, — bori 
«lupus», cag. biiri etc., —  satov, buzov loco satun, buzuv (satuk, 
buzuk), — osta «magister» loco usta. Eandem  permutationem 
vocalium etiam in dialecto K azanica videmus, e. g. tot- «tenere», 
— toz «sal», —  kot «salus», cagataice tutmak, — tuz, — kut 
etc. In dialecto K asgarica vocalis u et tunc clare pronunciatur, 
quum in aliis dialectis ture, orientalibus in vocalem o perm u­
tatur. In glossa bosniaca corda «gladius» vocalis o ex originali 
u orta esse videtur, cf. osmanicum hungaricum kard.
5. Vocalem u ab ii scriptores codicis Venetiani rarissime 
distinguunt, distinctio autem in hunc modum efficitur, ut lit­
terae u lineam transversam adjiceant, quae eam ex obliquo 
scindit, e. g. ciiydurumen, ciiydurduni, ciiydur «ardo», «arsi», 
« a rd e» 1 Quum vero scriptor dubius fuisset utrum vocalis o an 
ii scribenda esset, super litteram u minusculum 0 adseribebat, 
e. g. uzun loco cagataici iiciin, kazanice öcön, osmanice icin, 
jacutice isin. Germanicum w non solum in germanicis glossis, 
sed etiam in quibusdam formis turcicis usurpatur vocalis ii ab 
u distinguendae causa, e. g. daw (pag. 40), — kö wsap «desi­
derans» (pag. 140 codicis). Vocalis u et ii in lingua cumanica 
perquam saepe occurrunt pro 0 et ö aliarum dialectorum, e. g. 
un «sonus» loco cag. on, — suzul jux ta  sozulurmen, cf. cag. 
söziilmäk, — iizdi loco cag. özdi (pag. 143- codicis), — ugraia 
dir, cf. cag. okramak, — tuz «pulvis» loco cag. toz, — bulsun 
«sit» loco cag. bolsun, —  boguz «guttur» loco cag. bogoz, 
ugialurmen «verecundor» (pag. 57), cf. ture. or. ojalmak, ojat- 
mak, — uleb (=  iileb) «moriens», cagataice ölmäk. Eandem  per-
1 In vocabulario sub littera c.
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m utationem  videmus in dialecto kazanica, e. g. on «far« loco 
cag. un, —  osta pariter a tque in 1. cum anica loco cag. u s ta ; 
e contrario un  «decem» loco on aliarum dialectorum, —  u l 
«ille, illa, illud» loco cag. ol etc. In lingua quoque Turkom a- 
norum vocalis u pro o aliarum dialectorum perquam  saepe occur­
rit, e. g. bid  «es» pro bol etc. In sermone bosniaco B lau 
docente vocales o et ö haud  ita raro cum u  et ii perm utantur, 
e. g. ugu «ulula» pro ögü aliarum dialectorum, vocalis vero ö 
cum ii in versu cadentiam  facit, ita  söz cum j i iz  etc.
Vocalium harm onia etiam in lingua cum anica sum m a lex 
erat, at haec lex ob saepe inconstantem et inperfectam deno­
tationem  vocalium, praecipue in prima codicis parte  non sem ­
per apparet, immo in vocabulario saepissime latet, e. g. birga 
«simul», —  yetmac, cf. ca g. jitm ä k , —  terclap «velociter» etc.
E t iam  in 1. cum anica vocalis suffixi interdum ad vocalem 
radicis conformatur, quam  assimilationem in dialecto Kazanica 
et in aliis quoque dialectis conspicimus.
Vocales breves interdum  elisae esse videntur vel saltem 
non denotantur, e. g. ajp «peccatum», cf. osmanicum ajip, 
arabice ! in forma verbi tiisriip (pag. 138) ipsa suffixi voca­
lis elisa est, cf. formam factitivam cag. tösürmäk «dejicere». 
H aec elisio etiam in dialecto kazanica haud ita raro occurrit, 
e. g. tösrä pro tösörä, —  bräü pro beräii «aliquis», —  borno 
«nasus ejus» pro borono etc.
De consonis haec pauca admoneo : I. consonae gutturales 
linguae cum anicae per sequentes litteras notantur 1. k 2. ch
3. gh 4. c 5. g  6. h 7. signo quodam  litterae Graecorum  p sub­
versae perquam  simili, quo nasalis explosiva ng significatur. 
Consona k a f  T urea rum  in secunda codicis parte  plerumqe per 
k  et c denotatur, e. g. karovimiz «praemium nostrum» (pag. 
145), —  kacan «quum etc., eadem que consona in vocabulario 
saepe etiam per c significatur, e. g. pag. 17 coarmen, coydum 
etc., cf. cag. —  cuyrug «cauda», cf. —  tamucka
«ad inferna». H aec ipsa consona etiam per ch et gh designatur, 
e. g. tichmac (in pag. 43) juxta  tictim  «plantavi», — kachma,
x c v
cí. L*j Is,—  joch pro jó k , — ghalgan loco kalgan (pag. 75) — 
yaagh  «maxilla». Consona k nonnunquam in £ emollitur, 
e. g. in quibusdam suffixis, in fine syllabae et inter duas 
vocales, e. g. tamaging  «guttur tuum» juxta tarnak, —  tas 
bolmaga (pag. 138) «ad perditionem», quae littera £ tan­
dem in j  emolli potest, 7 autem facile eliditur, e. g. kuurm ak, 
quae forma per formam ku jurm ak  a kugurm ak  orta est, cf. 
cagataicum «pellere», «persequi». K  nonnunquam in ch)
et h permutatur e. g. chatun, hatun  «domina», cf. osm.
( kadin), cag. —  kan  «rex», «princeps», cag. —
bulah «fons» (pag. 141), cf. cag. bulag idem, — cibuh , — ja r ih  
(pag. 148). Perm utatio  k  finalis in h in textibus cumanicis 
saepe occurrit. F o rm a  yomsah  jam  in vocabulario legi potest, 
sed hanc quoque formam scriptor quidam secundae codicis 
partis annotavit. K  in terdum  in fine vocis apocopatur, e. g. 
tamu  (pag. 144) «inferna», cf. cag. —  Consona d  in
vocabulario plerumque per c aut ch denotatur, e. g. congul «cor», 
cf. osm. — e rea «masculum», —  coc «caeruleum», —  choz
«oculus,» jyS ( K laprothus ‘yyi scripsit!), — chetchil «recede». In 
glossa ycag vocabularii loco k, g  scriptum reperitur, cf. cflsxd 
iceg. In secunda codicis parte d  p lerumque per k  transcribitur, 
e. g. köp «multum», —  egilik «bonitas», —  kök «caelum» etc. 
In terdum  etiam in ipsis textibus d  per ch redditur, e. g. etehen- 
lerge «facientibus», d  in ter duas vocales in g  emollitur, g  autem 
in quibusdam  glossis in j  emollitum tandem  prorsus evanescit, 
e. g. miiz (pag. 143) «cornu», quae forma per formam inter­
mediam miijüz a mügüz orta est. —  L itte ra  g, uti jam vidimus, 
ex ,jf et d  orta est a tque secundum hanc duplicem originem 
modo durius modo lenius pronuncianda est, quam duplicem 
pronunciationem scriptores codicis cum. interdum ita denotant, 
ut litteram £ per g h , lenem consonam t  per g  significent, sed 
multo saepius hanc totam  distinctionem plane omittunt. G non­
nunquam in h perm utatur, e. g. saha «tibi» loco sa n g a , qua 
consona tandem  elisa duae vocales a  unam longam effecerunt 
( s a a —s a ) .  —  Consona ^  modo per k , modo per gh  designatur,
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e. g. ka tun lar  «dominae», —  ghaxa  «proprie», arabice 
Consona Arabum Persarum que 3 in voce etiam per ch sig­
nificatur ( bacha). —  K  et g  inter duas vocales, uti jam  anno­
tavimus, haud  ita raro eliduntur, alioqui illae consonae in u 
emollescunt, e. g. aurlagil pro agirlagil «sanctifica», cf. formam 
avurlagil (pag. 132.) Elisio in hisce exemplis observatur: 
luurm ak  «parere», «generare», e. g. in dictione: k i tu u r  ata 
tengri «quam (scilicet «sanctam Virginem») generat pater Deus» 
(pag. 140 codicis), cf. verbum turcicum or. «nasci»,
kuurm ak  «pellere», cf. verbum turcicum  or. —  ouln
«filius ejus» (pag. 148) pro oguli, —  tuusning  (pag. 150) 
«ortus» in genitivo. In fine vero vocis vel syllabae radicalis 
hae consonae saepissime in u emollescunt, quod vicissim ob 
vocalem praecedem  in v durescit, e. g. satov, —  buzov, —  
acuving  (pag. 139), cf. cag. ágik, agig, — javdurd ing  (pag. 
142), —  bavursak in eadem pagina «intestina» pro bagirsak 
(v. apud P avet de C o u r t e il l e ). Scriptores secundae
codicis partis  semivocalem v per signum quoddam  litterae w  
germ anicae aliquantum  simile denotabant. Consona k  in 1. cuma- 
nica pariter  a tque in multis aliis dialectis turcicis in terdum  in ch 
{/) in d u ru i t ; k  et g  etiam in omnibus dialectis turcicis in semi­
vocalem v et j  emollescere possunt, ita e. g. in 1. cagataica ooz 
«cibus quidam  lacteus», cf. formam oguz, —  aul «tentorium», 
«c u r ia » cf. agil, cf. etiam altaicum aildap in versu s e q u e n t i : 
Kara atty kanga aildap jiiriib-idi «ad K ara  Attukan venit hos­
p e s » ,1 — in 1. jacu tica  ojiin «perendie», quod Böhtlingk  auctore 
ex o «ista» et kiin  «dies» compositum est, k  enim inter duas 
vocales in j  mollitum est. In dialecto Kazanica forma agrigimiz 
«passio nostra», «dolor noster» in auiriubiz perm uta ta  est, cf. 
formam cumanicam aurlagil pro agirlagil. Bosniacum quoque 
»J B lau docente interdum in v et j  emollescit, e g. kjiive «tinea», 
cf. iKyf persicae originis, —  diijiin «nuptiae» cf. Consona 12
1 R a d l o f f  O. c . Tom. I. Pag. 56
2 Bl a u . L. c. Pag. 31, 32.
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k, vel g  (£), quae syllabam radicalem vel vocem ipsam term i­
nat, in dialecto cnm anica saepissime in u emollita est, quod u, 
uti jam  annotavimus, ob praecedentem  vocalem tandem in v 
induruit, e. g. p raeter  formas suprascriptas ja v li  «pingue», —  
javdurding  «donavisti», —  ovsadi «assimilatum es», cf. cag.
et uiguricum okiak, tikiak (in glossario prof. V ámbéry) 
«simile» —  kriv  (pag. 151) «introitus», etc. K  et g  finale 
etiam in dialectis éagataicis saepe in u vel o perm utantur e. g. 
jira u  «cantor» — ja lan  «flamma», cf. formam kaz. ja lk in , — 
jasao «lex»,4 «statutum», cf. formam jasak, —  sao «sanum», cf. 
sag. In formis kirau, jao  juxta kiragu, jag i consona g  inter duas 
vocales plane evanuit. In dialecto Kazanica k  et g  finale per­
quam saepe in u emollescunt, e. g. sau «sanum», —  tau «mons».
— ja u  «hostis» et in fine nominum agentis et actionis, e. g. 
caklau «consideratio,» — karau «aspectus,» — kileiice «advena»,
—  kat'iu etc. In forma k irij «margo» k  finale in j  emol­
litum est.
In prim a codicis parte, uti jam  annotavimus, consona k in 
haud ita paucis glossis per ch denotabatur, e. g. charachus, 
id est —  chaxan U y ) *  —  chasuc, quam formam B lau
minus recte chasuch sc r ips it1 (K laproth us hanc formam ita scrip­
tam  edidit, qualem nos in codice Ven. conspeximus), id est 
— sachal (JliLo), —  ayach (^jb!), in dialecto Mariupoli- 
tana ayt</.-/, sed haec ipsa vox in linea su bsequen t in litt, g  
desinit: ayag uxi. In dial. M ariupolitana consona k fere semper
■ i-
ut h pronunciari solet, e. g. yayiiiayay (pUú-jls), Xoupáv (jM, —  in 
dialecto Kazanica et bosniaca haec aspiratio raro tantum  obve­
nit. In secunda codicis parte  k sine ullo aspirationis signo 
occurrit. —  eJ in vocabulario interdum per c, vel ci transcri­
bitur, e. g. ciuruba, id est ( kehvuba), — caman, id est
kenum , hungarice kemény (m ag) etc. Hic quassus consonae k 
etiam in 1. bosniaca obvenit.
1 B l a u  «Über Volksthum uud Sprache der Kumanen» (Z. d. D. m. G. Tom. 
XXIX. Pag. 569, 570).
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Sonus ng  in codice Venetiano diverse denota tur i .  aut per 
signum quoddam  litterae p graecorum inversae simile aut per for­
mam n , cujus linea ulterior inferne paulum prolungata est, quae 
duplex denotatio saepissime usurpatur 2. per litteram  n, e. g. 
in dictione tamagin beslegil «nutri gu ttur tuum» pro tamging  
beslegil 3. per ng, sic in salutatione angellica : seningbile «te c u m »
4. per g  solum, e. g. aglarim  «intelligo» pro anglarim. In terdum  
n finale etiam tunc cum gutturali pronunciatur, quum in aliis 
dialectis haec pronunciatio in usu non sit, e. g. ong «dextera» 
pro on aliarum dialectorum, —  quod ad formam cumanicam, 
cf. kasgaricum oitg.
Denique de consonas h et ^  id tantum admoneo, consonam 
h in secunda codicis parte pro k  non solum in fine vocis, sed 
etiam in ipsa voce occurrere, e. g. cohrah (pag. 145) «fons», 
«scaturigo», — aha «fluens», etc. In oluluh «mortalis», — bol- 
duh edi «factus est», — cibnh «virga», — jazuh  peccatum» h 
pro k finali scriptum est. Vox tamnk et tamnh et tamu scriptum 
reperitur. —  Consona ^  non solum per ch, sed etiam per gh 
denotatur, e. g. noghut pro etc. Aspiratae ^  et s inter duas
vocales perquam facile eliduntur, e. g. laan pro «brassica»,
sed etiam laghan occurrit, — saar pro ^420 «urbs».
De dentalibus pauca tan tum  adjicio. Tenuis  in 1. cum anica 
pariter a tque in dialectis cagataicis plerumque incolumis mansit, 
media vero interdum  in sibilantem z  perm utabatur, e. g. azam  
pro adam  «homo», cf. kazanicum Ize i pro Idei, hazak pro hadak 
«clavus» etc. In glossa dac loco tenuis m ediam conspicimus, cf.
Loco azam  et asam  scriptum reperitur. In pag. 143 obs. for­
mam töredi «generavit», quae pro töretdi scripta reperitur, hic 
forse scriptor denotationem  consonae t per negligentiam omisit.
E x  ordine labialium littera f  exceptis glossis arabicis et 
persicis frustra d e s id e ra tu r ; in secunda codicis parte  littera 
f  in glossa persicae originis fr is ta , fr is t i la r  adest. Glossa 
f i l  «elephas» in vocabulario tan tum  occurrit. Consona p  
quoque in exoticis tan tum  glossis a p p a r e t , e. g. bap­
tisma etc. L i t te ra  b in forma haybat (pag. 148) inserta
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apparet, cf. bosniacum heibet pro hej et ^«status», «essentia», 
«forma externa rei» etc. arabicae originis (v. formas arabicas
g í  S„0„
sIas>, Ceterum  haybat fortasse ar. xaajc est. Semivocalis
v jam  supra mentio nem fecimus.
Consona m  in terdum  in codice Venetiano in n debilitata 
reperitur, cf. bosniacum taman  pro etc.
Consonae quassatae  c et g  peculiaribus signis notantur, 
nempe prim a signo G raecorum  c, altera autem signo Graecorum 
<7 perquam  simili. H aec duae, consonae ex quassu gutturalium 
et dentalium ortae sunt, e. g. cetik loco catik , cf. katmak, —  
suffixum ce jux ta  tck, dek, —  suffixum ci juxta ki, —  cirmarmen 
«torquere», cf. cag. kirm äk  «nodus» etc. Interdum loco g : c 
scriptum reperitur e. g. kosanc «desiderium» pro kösänj et vice 
versa. Consona c praeter signum descriptum per diversos desig­
natur modos i .  per z, e. g. bizac pro bicak «culter» 2. per c, 
e. g. in secunda codicis parte cetik pro catik «cinctus» 3. per 
cz, e. g. in vocabulario kiczi congulu bile «humiliter» 4. per s, 
e. g. as pro ac «esuriens» 5. per z, e. g. neze pro nece, —  
uzmak pro ucmak «paradisus» 6. per zc, e. g. uzcarmen «volo 
in altum» pro ucarmen (pag. 56 vocabularii). Consona j  in 
vocabulario praeter duos modos praedictos etiam per gi, j  (1) 
et gz  denotatur, e. g. in sequentibus formis a B lau adductis :
gigar, id est r t  «jecur», — choligian, id est «galanga»,
—  giemis «fructus», (hungarice gyümölcs) pro — jim ,
id est —  m ariand , id est quam glossam B lau post
K laprothum  minus recte marjan  scripsit («coralium»), — jouani 
pro In formis numerorum ordinalium burungi, eclunzi
suffixum per g i  et zi denotatum  re p e r i tu r ; in textibus
Mariupolitanis hoc suffixum per rC significatur, v. formas a B lau 
adductas [mcpwrCc, yxwzQ etc. In glossa vocabularii tagz «coiona», 
id est g  per gz  transcrip tum  est. In dialecto bosniaca B lau 
docente ^  in terdum  per d  denotatur, e. g. pro viLU=*
«fragum», —  hoc idem c in quibusdam vocibus ^  scribitur, 
e. g. pro «campus» 5 ^  porro et in s perm utatum
reperitur, e. g. sator, cf. hungaricum  sátor. Consona ^  in pro- 
nunciatione bosniaca interdum  t j  sonat, e. g. pro
 ^ o ^
idem ^  etiam in j  emollitur, e. g. ta n jir  «discus» pro 
cf. hungaricum tányér.
Consona j  praeter litteram  j  in codice Venetiano per y  
et i denotatur, e. g. aianirmen, —  ayandini, cf. cag. ajamak 
«parcere» etc. —  iazdim  pro ja zd im  «peccavi«, «erravi». J  inter 
duas vocales facile eliditur, e. g. sounclu pro söjünclü juxta 
soiur. H aec  elisio etiam in 1. bosniaca saepissime obvenit. 
J  in terdum  cum g  perm utatum  reperitur, e. g. gikilm ak  pro 
jik ilm a k  «delabi», — gillan  pro —  g iltr in  pro —
gicrar  jux ta  yicrar, —  in media voce chugu pro j i j s  etc. In 
dialecto nogaica haec eadem perm utatio  usitatissima est, e. g. 
in versibus nogaicis a V ámbéry publicatis acXilXo 
et paulo infra «cor meum» pro pS^j.1 In dialecto
M ariupolitana j  haud ita raro cum g  perm utatum  reperitur, 
hoc ipsum g  in textibus a B lau examinatis per y notatum 
est, e. g. dyißij. pro I^ j I etc.
In glossa tere jux ta  tez «cito» r  cum z  perm utatum  repe­
ritur.
T res  consonae sibilantes i .  /  2. i- 3. z in codice cumanico 
Venetiano perquam  diverse notantur. Sibilans s 1. per sc/i 2. 
per 2 3. per ss 4. per sz 5. per  ^ 6. per zz  denotatur, e. g. 
talischirmen , uruschirnien, kirlischirmen  «litigo», —  tuscherler 
pro tüsärlär; etizermen «adjuvo», cf. etislämäk, —  kyz ile r ; tis- 
sisluhlarm en , cf. «dens», —  kyssiler, cf. algiszle pro
algisli; karindas pro karindas, — ja k s i; buzzatkil pro bosatkil. 
B lau sonum s cum anicum interdum  et charactere  ch designatum 
esse dicit, e. g. in glossa chahar pro yfr*, a t  haec vox in columna 
cum anica saar scribitur, glossaque gkackar, quam K laprothus 
minus recte chackar et B l a u : chahar scripsit, in parte persica 
occurrit. H aec  maxima inconsequentia sonum /  denotandi prae­
cipue in vocabulario occurrit manifestoque comprobat, quam
1 Nyelvt. Közlemények. Tom. II. Fasciculus I. Pag. 120.
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molestam com perit designationem hujus consonae scriptor 
vocabularii i ta l ian u s1 Scriptores autem secundae codicis partis 
germanici consonam /  idiomati suo familiarem sine ulla diffi­
cultate vel per i  simplex, vel per sch denotabant. Consonam s 
plerum que per  ^ simplex scriptam reperimus, at interdum haec 
sibilans i .  in ter duas vocales geminatur, e. g. arassinda, — 
essirgagil etc. 2. cum £ perm utatur. —  Sonus z 1. per s- 2. 
per ;r 3. per  ^ denotatur, e. g. siz «sine», öz «ipse»; ju x u m , 
id est pyys; sösin pro sözin etc. —  Consona s in glossa ux  
«sensus» per x  scripta reperitur. Inconsequentiam ortogra- 
phiae auctoris vocabularii nihil dem onstrat melius, quam unius 
et ejusdem vocis in diversis conjugationis declinationisque formis 
multiplex designatio, e. g.
azarmen «comedo» 
assa «com ede» 
as «cibus», —  
aianirmen  «parco» 
ayandim  «peperci», —  
cigharmen «exeo» 
zigtum  «exivi», — 
coparurmen «aedefico» 
cobardum «aedeficavi» etc.
In secunda codicis parte  hanc designationis sonorum fluctua­
tionem multo minus conspicimus. —  Super quasdam glossas 
vocabularii alia manus, nimirum unus scriptorum secundae 
codicis partis nonnullas suprascri sit transcriptiones variantes, 
ita e. g. super formam gicrar li tteram /z, — super formam 
acirmach syllabam ga, —  super formam bisuturmen litteram z, 
super formam yarasirmen item z etc.





Pron. separata. Pron. suffixa.
I. Pers. Nom. men (et män  scriptum) ini, im  
Gen. mening
Sing. D at. manga (m aa, m a )
Acc. me ni ( m enj)
Abi. mcndän
Nom. biz rn'iz, m iz
Gen. bizing  
P lur. D at. bizgä
Acc. bízni 
Abi. bizdän
Cl. B lau loco biz: m iz  scripsit, K laprothus recte biz 
















Vocativus pronominum personalium interjectione aj (ay)  
praemissa formatur, ita aj sen! — aj s iz!  (turcice f, ^5!)




Dat. angar vel aar
Acc. ani
Abi. andan










B lau post K laproth um  loco ol minus recte a l scripsit. 
Quod ad dativum angar, cf. respondentem formam uiguricam 
anggar, quae forma etiam in dialecto kazanica (a n a r)  et in 
aliis quoque dialectis usurpatur.
P ronom ina possessiva separata sequentia s u n t : menim  
«meum», bizim (b iz in )  «nostrum», e. g. bisim gichövga «in 
nostrum templum» (pag. I 2 i ) ,  —  sening (sen in)  «tuum», sizing  
«vestrum», —  aznng «suum», anlarning, pro quibus possessivis 
saepe etiam öz usurpatur, e. g. öz näzik boyungni (pag. 14g) 
«tuum purissimum corpus.»
Pronom en demonstrativum. 
Sing. Plur.
Nom. bu Nom. bular
Gen. m uning Gen. bularning
Dat. m ungar Dat. bularga
Acc. m uni Acc. bular n i
Abi. mundan Abi. bulardan.
«Ip sé m é t», «ipsimet» ol ogh, anlar ogh dicitur, cf. cag. 
(jjjf in hac dictione: o o lr j  formas­
que Kazanicas uluk, su luk  «idem, eadem, idem». «Ipse, a, ud«, 
«egomet, tute, ipse» in 1. cum anica plerumque kenun, kenuig, 
kensz dicitur, e. g. kin kensi cui tcngn  «qui ipse verus Deus 
est» (pag. 15g codicis), pro quo etiam öz et öz öz usurpatui 
(ita e. g. pag. 145).
Pronom ina relativa et interrogativa. Kim , K in  «quis», 1
1 «Bäbernameh», 17. V. in glossario PAVET DE CocRiEILE.
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«qui» ; chaysi «qualis» {inunca «talis») ; chaym, quod mihi pro 
chaju scriptum esse videtur, item «quis» significat; ne «quid»; 
nämägä «quidquid», cf. azerbaiganicum x-U.3 ; neza «quantum»; 
näk «quare», cf. Kazanicum n ik ; necik «quomodo», cf. Kaza- 
nicum nicek; kacan «quum»; chayda «ubi», etc.






Gen. atning Gen. atlarning
Dat. atga Dat. atlarga
Acc. atni Acc. atlanti
Abi. atdan Abi. atlardan
Postpositiones usitatissimae linguae cumanicae pariter atque 
in aliis dialectis turcicis sequentes sunt: da ( dä),  -— dan (dán), 
dan (dän) ulam  «ab», — dein cum dat., — bila, —  ucun, 
uzun, —  ca, za, —  six, siz. —  dcy (e. g. aiming dey), dek, ley 
(pag. 143), leyin (in eadem pagina), kibi «sicut», de qua ultima 
postpositione in parte codicis grammaticali haec scripta repe- 
riuntur: «No q ista dicco. Kibi. addita alicui noini denotat 
alique similitudine» e tc .1
Nomina cum suffixis possessivis praedita in casu accusa­
tivi interdum hujus casus signo destituta apparent, e. g. tama- 
ging beslegil «guttur tuum nutri» etc. Suffixum possessivum in 
genitivo interdum per negligentiam scriptoris omissum est, ita 
e. g. zejtin agacga pro zeytin agacinga, cf. etc., in
sequenti vero exemplo ordo genitivi inversus esse videtur: erir 
je r i arilarning  (pag. 142) pro arilarning jeri. — Quaedam 
affixa nominalia in 1. cumanica usum obtinuerunt, quae in aliis 
dialectis obsoleta evaserunt, e. g. daci in formis jendaci «vic­
tor», —  tuurdaci «parens», — kutkardar cimis «liberator noster» 1
1 In pag. 127 Codicis.
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(pag. 138), in quo ultimo exemplo non dari, sed darii scriptum 
reperitur, cf. verbum cag. «salvare»; cih ( cik)  in glossa
tanglancih «admiratio», cf. verbum £ag. ^LoD^Xili'; interdum loco 
rak rah scriptum est, sic in glossa cohrah «scaturigo», cf. ver­
bum cag. (jLäjÄ. Usus suffixi ci (c i)  et lik  ( lik )  in parte 
codicis gramm aticali hoc modo describitur: No q ista dicco ci 
addita  alicui noini fac nőm m aist’le illius rei qua significat illud 
nom cui add i t’ sic v ’bigtia ötmäk e panis s (sed) ötmäkci e ille 
q; facit pane cekm (osmanice xSj^) e panus sed cckmci e q facit 
panu et sic de similibs», — «No q ista dicco. lie. addita 
noini cocto (concreto) facit illud absttu  sicut v’bi gtia eigi est 
bonu s (sed) cgilic e boitas. Kara  e nigru s karalic e nig’eto. 
bir e unus s birlic e unitas, könu e iustus s könulic e iustitia 
et sic de sigis (singulis) l’(vel) aliqtm poit’ (ponitur), luc. ut lie 
(pag. 127.)
De Adjectivo.
G radus com parativus suffixo rak ( räk), superlativus vero 
per diversos modos designatur, nimirum per geminationem vocis, 
per praepositionem quarum dam  vocularum, e. g. kob, asru« ad- 
jectivorumque, e. g. tilu «magnum», denique per ipsum dictionis 
contextum. Doct. B lau terminationem quorumdam adverbiorum 
cumanicorum lap cum syllaba corroborrativa comparat, quae 
V ámbéry docente in dialecto azerbaiganica gradus superlativi 
designandi causa adjectivis praeponitur, e. g. lap jachci «opti­
mus» (cf. syllabam corroborativam superlativi hungarici leg, 
e. g. leg jobb «optimus»), at inter cum. et az. syllabam lap jam 
primo obtutu hanc differentiam conspicimus, primam semper 
postpositam occurrere, secundam autem praeponi. Usum adverbii 
jalganlap  formae ogrilam  (pro ognlan), cop coura «circum» et 
alia adverbia hujus generis optime illustrant, quae manifesto 
formam participiorum prae se ferunt, igitur et jalganlap  olim 
non erat aliud, quam forma verbi denominativi jalganlap  pa r­
ticipialis; in secunda codicis parte pag. 145 haec dictio legitur: 
larilgap medet etti «misericordia motus auxilium attulit», haec
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quoque forma j a r il gap , quae evidenter pro jarligap  scripta est, 
sane pro gerundio verbi habenda est.
Form a diminutivi adjectivorum per suffixum gina  fieri solet. 
In parte codicis grammaticali de formatione gradus comp. et 
superlativi linguae cumanicae sequentia d ic u n tu r : «No q ista 
dicto rac. 1 dico rec. posposita noi poitiuo facit copertu (com­
parativum) sicut hic kara  e niger, s. cararac. e nigrior, ka tti e 
durus, s ka tti rac e durior, tuz  e rectus s. tuzrec e rectior qu 
aut (quum autem) debeat adi. rac. vl rec. n (non) e regula 
firma». E x  hisce ultimis vocibus clare patet,  scriptorem hujus 
adum brationis grammaticalis legem harmoniae vocalium in linguis 
turcicis prorsus ignorasse! No q ista dicto asm  facit suplatim 
tam i (in) noibs qua i vbis pponedo ea. sic. v. gtia kara. e 
nigru. s asm  kara  est nige'rimu. et ta tli e dulce s a sm  ta tli e 
dulcissimu» etc. (in pag. codicis 127.)
De Verbo.
Ecce paradigm a verbi «intelligere», uti id in parte
















anglarsiz ( sis)  
angi ariar.
anglar ädim  ( ädäm)  
anglar äding  
anglar ädi ( ädy)










intellexitis (s ic !) 
intellexerunt















anglar ädingiz ( ädengez) 1 
anglar ädilär ( ädylar).
angi a dim  
anglad'ing 
angladi ( y )
anglad'ik ( y k )
angladingiz
angladilar.
anglamis edim  
anglamis eding 








anglagaysiz ( sis)  
anglagaylar ( eyler).
*111 scribendi ratione codicis ädäm, ädengez hanc eandem voealium e et i per­
























anglalim ( um ) vel angi ali k ( u k )  
angi an <riz
angla sunlar ( lä r ) 1 
angla gay sen 
anglagaysiz (s is )
angla gay edim  
anglagay eding 
angla gay edi ( y )
anglagay edik
anglagay cdingiz ( edengez)
anglagay edilär ( ediler )
anglam'is bolgay edim  
anglamis bolgay eding 














1 Scriptorem adumbrationis gramm, codicis Venetiani quam parum legem har­
moniae vocalium in linguis turcicis comperisse, scribendi ratio bolgeyler, angla- 





anglal'im ( em)  vei anglaling ( eng)  
anglangiz (géz)  
anglasunlar (sönler, sic!)











an glas ah cdik
anglasangiz ( edi desideratur, et 
suffixum sengiz scriptum est) 
anglas alar edi.
In prima persona pluralis, uti videmus, verbum auxiliare 
edi cum suffixo personali praeditum  apparet ( edik) .
Perfectum cond.
Sing, intellexerim angladhn ese
intellexeris anglading ese
intellexerit angladi ( y )  ese
Pl. intellexerimus angladik (duc) ese
intellexeritis angladingiz ( dungus)  ese
intellexerint angladilar ese.




anglar bois am 
anglar bolsang (n )  
anglar bois a
Pl. intellexerimus anglar bolsak
intellexeritis anglar bolsangiz (gez)
intellexerint anglar bolsalar ( ler)d 1
1 Syllabae, quae in parenthesi sunt, originalem codicis ortographiam exhibent.
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Gerundium «intelligendo» anglar egec.
Infinitivus «inte ll igere» anglamaga.
Scriptor hujus paradigm atis in parte codicis secunda ad 
finem sui exempli an n o ta t :  «secdu ista d ’clinacoem potes d'clina’e 
oem d ’clinacoem (omnem declinationem ».1
Conjugatio negativa.
Praesens.
Sing, non intelligo anglaman
non intelligis anglamasen
non intelligit angi amas
Pl. non intelligimus anglamasbiz
non intelligitis anglamassiz ( sis)
non intelligunt anglamaslar ( ler).
Imperfectum,
Sing, anglamasedim (d em )  Pl. 
anglamas e ding  
anglamas edi ( edy)
anglamasedik 
anglamasedingiz ( dengez)2 
anglamaslar edi ( edy).
Perfectum.
Sing, anglamadim  Pl. anglamadik
anglamading ( dyng)  anglamadingiz
anglamadi ( y )  anglamadilar.
Imperativus : anglamagil.
In secunda codicis parte non solum aoristus, sed etiam 
praesens definitum occurrit (aoristum V ámbéry praesens inde­
finitum nominabat), ita e. g.
aha tu ru r  «ascendit» pag. 145 codicis, 
bnza dur  «destruit» super eandem paginam,
1 Pag. 130. codicis.
2 In formis edem, ede7igez permutationem vocalium e et i  in lingua cumanica 
hucusque jam saepe annotatam videmus.
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seni tapubtur hem sile «te adoravit amatque» pag. 137. In 
forma pi. keluyorler or. t in j  emollitum apparet, cf. os.
In lingua osmanica, Kazanica et in aliis quoque dialectis 
turcicis verba in r  desinentia aoristum perquam saepe suffixo 
'ir, ir, ur, iir  formant, nempe in lingua osmanica polysyllaba 
in r  et  ^ desinentia et quaedam  monosyllaba in r  et l  terminata 
aoristum non suffixo ar, dr, sed u r  (iir), ir  (ir) informant, 
e. g. göriir «vidit», —  olur «est», —  verir  «dat». In 1. Kazanica 
vero pariter a tque in d. cagataicis omne monosyllabum, quod 
in r  vel l  desinit, aoristum i vel e format, e. g. a lir  «sumit», 
—  barir «it», —  hirer «dat» etc. In dialecto autem cumanica 
verba et mononsyllaba et polysyllaba in litteram r  desinentia 
in aoristo primae personae sing. n. haud ita raro suffixo u , ii, 
i, i formata apparent, e. g. 
barumen «v ad o »,
küydiirümen  «accendo» in vocabulario,
batirrim en  item in vocabulario,
bisturumen in pagina 33 codicis (in vocabulario),
otunzcha berumen «mutuor»,
buyurumen  pag. 41 (in vocabulario),
berumen «do» super eandem paginam,
berumen pag. 43.
bitirrim en  «perficio», ultima vox sub littera p,
chaytarumen «reddo» pag. 45.,
chondarumen «complano» pag. 46, cf. cag.
amanat berumen «commendo» pag. 4 7->
olturumen  «sedeo» pag. 5°>
tapcurumen «sp u to » pag. 51.,
ayrumen  «sep a ro » in eadem pagina,
salam berumen «saluto» pag. 52.,
turum en  «sto» pag. 53 •>
sechirumen «salto» in eadem pagina,
chatisturumen  pag. 54- >
tec turum en  «taceo» pag. 55-’ —  tanucluc berumen «testi­
ficor» in eadem pagina, —  oscurumen ibidem,
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barunien «vado» pag. 56., 
uyag tú r  unten «vigilo» pag. 57., 
courumen «volvo» pag. 58.
In formis alurm en  «sumo», —- kalurm en  «remaneo», in 
forma bilurmen  «scio» pag. 49., et aliis quoque formis in I et 
r  desinentibus to ta  term inatio  ir  ( ír ) ,  —  u r  (ű r )  apparet. In 
secunda et tertia  persona haec eadem verba suffixo ur (iir) , 
ir  ( i r )  formantur, e. g. tu ru r  etc. F o rm a chorarmen «video» 
in codice Venetiano semel tan tum  ita scripta reperitur (in d. 
osmanica quoque görürim ). Monosyllaba in l  desinentia aoris- 
tum haud ita raro suffixo ar, ä r  (e r )  efficiunt, e. g. tilarmcn  
«volo», —  chularmen «rideo», cf. o s m an i c u m giilärim , — yularm en  
«redimo» etc. In polysyllaborum aoristo term inatio  u r  {iir), ir  
(ir) praevalet, e. g. uyanurmen  «resurgo», —  inanirm en  
«credo» pag. 148., — ju g u n u r  «inclinat se» cf. osmanicum öjre- 
n ir  «discit» etc.
Form a imperfecti contracta, e. g. isitird im , isitirding  juxta  
is itir  edem in codice cumano passim occurrit.
Perfectum indefinitivum in syllabam mis (m is) desiniens 
in codice cumanico saepenum ero legi potest, e. g. jarlilarga  
andan bahmis «inde ad miseros adspexit» pag. 137., — ja r il-  
gamakga jw p z  im is , id est jöpci imis «amare eos dignatus e s t ». 
Prof. V ámbéry de hac perfecti forma annotat, eam in dialectis 
tan tum  occidentalibus usurpari sola dialecto chivaica excepta, 
—  at in 1. uigurica bar mis erdim  ut forma plusquamperfecti 
ab ipso V ámbéry allegatur, quae forma in «K udatku Bilic» 
saepissime occurrit, e. g. negii ter is itk il agun kezmis er basinda 
keciirmis közűn körmis erő H anc formam et T u rk o m an i saepe usur­
pant. In lingua jacutica  itidem nomen praet. in bit desinens usu 
tritum est, e. g. bu suruk bdrt kusagannik tilbdstam mit «hoc scrip­
tum pessime explicatum es t» .1 2 H aec ipsa forma in dialecto kaza- 
nica significatum substantivi assumsit, e. g. tormis «vita» etc.
1 «Uigrische Sprachmonumente». Innsbruck, 1870. Pag. 134, ver. 14.
2 Cl. B ö h t l i n g k i i  «Ueber die Sprache der Jakuten». Petropoli. 1848. P a g .  
378. §., 738.
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F orm a aoristi in dialecto quoque cum anica  futuro desig­
nando saepissime inservit, p raeter eam etiam forma conjunctivi 
futurum effecit, e. g. sdtlgaysen «gaudebis» pag. 142., pro söv- 
ingejsen, —  koägaj «gaudebunt» pag. 143, in hoc exemplo tertia 
persona singularis pluralem significat (cf. sapii pro saptilar pag. 
143). Fu tu rum  linguae uiguricae itidem perquam saepe eadem 
forma conjunctivi denotatur, e. g. sening at'ing etkün j ira k  barka 
butp  etc.
Form ae imperativi et conjunctivi saepissime inter se con­
funduntur, quod etiam in aliis dialectis turcicis obvenit.
Conjugatio periphrastica in dialecto cumanica perquam 
trita  est, sic forma barip tu ru r , berip tu ru r  etc. pro perfecto 
simplici saepissime occurrit, —  formae verbi cum botinak com­
positae, e. g. chescha esitniis bolgaycdim item saepe usurpantur.
Infinitivus sub duplici forma apparet, scilicet, 1. in mak, 
mäk 2. in maga, mägä disinit.
Particip ium  suffixo kan ( can), gan formatur, sed interdum 
altera quoque participii forma in a ( ä ), an (an) ,  in desinens 
obvenit, e. g. cr iazuhni bilmain börlendi «vir peccatum igno­
rans natus est» pag. 145 codicis, javdura  «pluvian producens» 
pag. 144.
Gerundium suffixo 'ip ( ip)  formatur. In forma susapturup  
«sitiens» forma gerundii bis apparet.
F o rm a barganda — «dum i tu r ,» e. g. tiLturganda «dum 
tenetur» pag. 143.
E a  quoque gerundii forma in secunda codicis parte saepe 
occurrit ,  quae suffixo gac, gäc formatur, e. g. egec «quum 
e s t .»
F o rm a passivi per suffixum l  efficitur, e. g. berelipturur 
«datum est» pag. 145-, — yengilmac «victum esse» pag. 56- 
Verbum autem «posse» per compositionem participii verbi prin­
cipalis cum auxiliari bilnidk «scire» exprimitur, e. g. ajte bilding 
«dicere potuisti» pag. 142- Denique forma verbi factitiva 1
1 «Kudatku Bilik». Pag. 134. versus 12.
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sequentibus suffixis formatur: i .  d u r (d iir ) , e. g. javdurd ing  
«donavisti» pag. 140. 2 ir. ( i r )  e. g. ta t ir d in g «gustare fecisti» 
pag. 140. 3. kir, k ir  e. g. je tk irg il  «pervenire fac» pag. 141. 
4. guz, giiz e. g. olturguzdi «sedere fecit» ibidem.
De Adverbiis.
Adverbium alaj, a li (in «pater noster» Kunszent Miklo- 
siensi) ex radice pronominali an et particula comparationis la j 
( lä j)  conflatum est, cf. adverbia K azanica alaj, bilaj, sulaj, 
susilaj «ita», «sic». —  Term inatio  nonnullorum adverbiorum 
chele, quam term inationem  B lau minus recte chelle scripsit 
(K laproth  recte chele habet), optime cum postpositione caga- 
ta ica gila j convenit, e. g. berc chele «firmiter».
Annotationes ad syntaxim pertinentes.
Scriptores codicis extranei conjunctionem relativam contra 
usum linguarum turcicarum  perquam  saepe tunc quoque usur­
pabant, quum ea in dictione turcica solicite evitanda esset, 
ita e. g. in secunda codicis parte  Christusne kacan tuurdung  
scriptum reperitur, pro quo in d. cagataica christosni tugdirgac, 
in d. kazanica Christosni tiudirgac dicendum sit. Ceterum etiam 
in codice cumanico pronomen rei. et conjunctio relativa saepe 
evitata et per alios modos suppleta sunt, e. g. bilinmaganni bil- 
dird i «notum fecit, quod ignotum fuit», —  erning ju zu n  hec 
kormagan etc. «quae nunquam  virum noverat». Conjuctio quod, 
u t in dictionibus sequentibus per constructionem formae verbi 
indicativae cum gerundio dep «dicens» vel imperativo conjunctae 
suppleta est: kiz anadan dep töredi «dicentes (C h ris tu m )  a 
m atre virgine natum  esse», —  tengri seni soyurgadi öu lum a(l)  
bol dep anasi «D eus tibi favit dicens sis filio  meo mater (pag. 
15 1.). E tiam  ordo verborum in hoc codice haud ita raro inver­
sus est, e. g. mengii tine konusing eri je r i  arilarning  pro an-  
lan ting  je r i  pag. 142,
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Annotationes de glossario.
In prim a et in secunda codicis parte nonnullas conspexi­
mus glossas linguae cumanicae, quas in dictionariis a nobis 
consultis vel omnino non vel saltem alia forma, alio significatu 
invenimus, ita e. g. vocem erdenglik «virginitas» (pag. 141 
codicis) tan tum  in hoc codice legimus. Verbum kopsamak in 
vocabulariis turcicis orientalibus «aliquem ironice laudare» sig­
nificat, at in codice cum. kopsamak nihil ironiae habet. Uc 
«avis» sub hac forma solum in glossario cum. (pag. 142) 
apparet, cf. kasgaricum uckan , cag. ucar. Alias glossas cuma- 
nicas tan tum  in vocabulario uigurico a cl. V ámbéry conscripto 
invenimus, e. g. mudus «simplex» (pag. 142), cf. uiguricum 
m unduz , montu, quod proprie hominem simplicem significabat ; 
köseng «des ider ium » a radice verbi uigurici kösämäk, kösümäk 
«desiderare» derivatum est, cf. mongolicum kiisel «desiderium ;» 
koanmaga «gloriari» (pag. 142), cf. uiguricum kebinmäk, kevin- 
mäk. —  Q uaedam  glossae cumanicae manifesto e lingua mongo- 
lica transum tae sunt, e. g. olbeklig «abundantia» (pag. 140), cf. 
mongolicum elbek, ölbek idem, amarak «amicus» etc. —  Voces 
arabicae in codice cumanico haud ita paucae occurrunt, e. g. 
aval\ —  ayna «festum,» —  haziz, — haybatli, —  tamam  etc. —  
Aliquot voces ad cultum christianum pertinentes ex linguis latina 
et graeca in d. cum anicam irrepserunt, e. g. altar  «altare» — 
katolik, —  klisea «ecclesia», —  baptisma (pag. 148.). Vox mirron 
«erisma» pag. 141 graecum Múpov est. Vox samola «pix» evi­
denter e lingua russica transum ta est, de voce autem pec «fur­
nus» vehem enter dubito, an eam quoque russicae originis dicam, 
pie, peö enim in d. kazanica, bosniaca, bulgarica furnum sig­
nificat, cf. hungaricum pest in dialecto Siculorum Transilvaniae 
et nomen urbis Pestini, hungarice Pest (nomina urbium Bees, 
Pécs «Vienna», «Quinqueecclesiae» fortasse ex eadem voce per- 
formata sunt). De glossis cum. persicae originis, e. g. mihr  
«amor», dider  «vultus» jam  diximus, nunc autem pauca de
elementis persicis in calendario cumanico adjiciemus. Hebdo-
h*
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mas in d. cumanica gafta  vei je ti  nominatur, quorum nominum 
primum pers. sJCííc alterumque numerus turcicus je ti  «septem» 
est (cf. hungaricum hét i. septem 2. hebdomas), dies autem heb­
domadis in hunc modum denominantur: 
dominica: je  sanbe,
d. Lunae: tu sanbe,
d. Martis: se sanbe,
d. Mercurii: caar sanbe
d. Jovis: pansanbe
d. Veneris: ayna
d. Sabbati: sabat cun,
haec eadem nomina etiam in columna persica ita scripta repe- 
riuntur. Nomina mensium cumanica sequentia sunt:





Junius: cus ay ,
Julius: orta eux ay
Augustus: sonchitx ay
September: ches ay
October: orta dies ay
November: curban baran ay,
December: asuc ay.
Annorum haec partitio in quator divisiones et medii unius­
cujusque mensis denominatio «medium ver», «media aestas»; 
«medius autumnus», «media hyems» non solum in 1. mongolica, 
sed etiam in 1. tibetana occurrit, primus vero et ultimus harum 
divisionum mensis «primum ver», «ultimum ver», — «prima 
aestas», «ultima aestas» et sic porro denominantur, ita etiam in 
sermone tibetano primus harum divisionum mensis ra-va , medius 
bring-va , ultimus tac°uhg  nominatur. Doctissimus B lau momen- 
claturam mensium cumanicam solo nomine Decembris asuc ay 
excepto optime in hunc modum explicavit:
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ylias ay «M a r t iu s» L^> jűf,
tob ay ((Aprilis», cf. «ventus vernus»,
songusax ay «Majus» ^1
ens ay «Junius»
orta cux ay «Julius» y j f  la^f, 
sonchitx ay «Augustus»
dies ay «September» 5^! 
orta dies ay «October»
curban baran ay «November», e sacrificiis Muhamme- 
danorum ita dictus,
asiic ay «December», pro quo K laprothus: apcc ay h a b e t ; 
asuc mihi turcicum orientale «victualia» esse videtur,
nempe mensis, in quo victualia congregata esse debent, 
sa far ay «Januarius» <5! yuo,
sounz ay «Februarius» 5^! id est «ultimus anni
mensis».
V III .
In media glossarii columna voces persicae continentur 
latinis cumanicisque respondentes. Initio glossarii verbum per- 
sicum senudan «audire» per diversa tempora et modos conju­
gatum reperitur. De transcriptione sonorum linguae persicae in 
prima codicis parte  haec pauca observanda sunt: 1. gh pro ch 
scriptum reperitur, e. g. ghon «sanguis» pro chon. Ceterum ^  
etiam per c et in glossa dilkosi juxta dilghosi et dilchosi per k 
transcribitur. T ranscrip tio  ejusdem soni per ch saepe occurrit.
2. cs pro s scriptum est, e. g. garmies «calidum» pro garm is , 
- balaes pro 3. ci pro c, e. g. ciesm «oculus», id est
4. j  vel cch pro g, e. g. jouan i —  chaacch pro
^  etiam per zz  et 1 transcribitur, e. g. zzuchana, iumb 5- ss
vel s pro s e. g. andissa »cogitatio» 6. c pro z , e. g. cami «tena»
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pro (j-yov. £ etiam per ^  transcribitur, e. g. mussa «ocrea» pro 
muza. 7 4 k  pro h, e. g. rak  «via» pro (pag. 56 codicis)
8. gh  pro h e. g, medeghem «do» pro «medehem» (pag. 55) 
g. littera h in terdum eliditur, e. g. medaem «do». Aspirata 
quoque fortior ^  interdum  prorsus non denotatur, e. g. abar
i. e. 10. x  pro z, e. g. tam mexanem, v. verbum
i i . li ttera interdum  praecedenti nasali fulciendae inservit, 
e. g. lambs pro lams 12. v saepe per ou denotatur, e. g. oua.
Parad igm a verbi :
Praesens.
Sing, mesnoem Pl. mesiia?n
mesnoy mesnoit
mesnoet mesnoent
Sing, mesindem  
me sin i d i 
mesinid
Imperfectum.
Pl. mesinidim  
mesinidit 
mesinident.
P rim a  hujus formae vocalis i  quasi deleta est.
Perfectum.
Sing, sinidem ( sinide)  Pl. sinidim
sin id i sinidit
sin id  sinident.
Plusquamperfectum .
Sing, sinadabudem  
sinadabudi 
sinadabud







Pl. besnoim ( besnoym)  
besnoit ( besnoyt)  
besnoent.
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Imperativus.
bisno
besnoitem ( besnoytem) 
besnoat.
Sing. ysalla mesinidem  
ysalla  m esinidi 
ysalla  mesinid.
Optativus.
Pl. ysalla mesinidim  
ysalla mesinidit 
ysalla mesinident.
Prima hujus formae vocalis i similiter atque in imperfecto 
indicativi quasi deleta est.
Perfectum et plusquamperfectum Optativi.
Sing, ysalla sinadabudim  (sic !) Pl. ysalla sinadabudim
ysalla sinadabudi ysalla sinadabudj (sic !
ysalla  sinadabud ysalla sinadabud (sic !)
Sing, ysalla  besnoem
ysalla besnoi ( besnoy) 
ysalla besnoet
PI. ysalla besnoim (besnoym) 
ysalla besnoit ( besnoy t )  
ysalla besnoent.









PI. zonchi sinidim  
zonchi sinidit 
zonchi sinident.
Sing, zoncki sinidem  
zonchi sin id i 
zonchi sin id
Prima hujus formae vocalis i  in codice prorsus deleta est.
Inf. sanadae (sic!).
Part, praesens, sanoenda.
Part. Futuri, ghoet sinidam  (sic!).
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F orm ae verbi simplices in terdum  cum causalibus promiscue 
occurrunt, e. g. meiunbanem, imp. beiumb.
In codice cumanico Venetiano praeter voces cumanicas, 
persicas et latinas, praecipue in secunda ejus parte haud ita 
paucae germanicae quoque glossae occurrunt, quae a missio- 
nariis germanicis conscriptae constantem dialecti franconicae 
( M itteldeutsch)  orthographiam  offerunt, ita in his glossis vocalis 
i  in terdum  respondet e aliarum dialectorum e. g. ich wiylche 
loco ich welke, iy vero pro ei apparet,  e. g. ich riyse «ich reise» 
etc., u i autem loco iu  scriptum reperitur, e. g. sprui loco spriu, 
—  mich vruyst loco vriuset. Consona z  saepe pro s scripta est, 
£ vero in terdum  per cz denotatum  apparet, e. g. czwirn «filum».
Partem  codicis nostri germanicam doct. C arolus J ulius 
S chröerus , professor Viennensis, mihi roganti perhum anite r in ter­
preta tus est, eaque solicite perlecta non solum dialectum, cujus 
indolem glossae germanicae exhibent, sed ipsam hujus dialecti 
regionem ope glossae tief, quae glossa in secunda codicis parte 
obvenit, optime determ inare potuit. D ialectus ea est, quae 
«media germanica» vocatur, a t glossa praedicta  in ea com m u­
niter non usurpatur, in vasto enim hujus dialecti territorio 
canis femina plerum que sub forma zauke apparet, ita in Trans- 
silvania apud Saxones, in Scepusio (Zips), in Silesia, in 
Borussia autem  occidentali haec forma zak, Luxiburgi zaep, 
Confluentiae zaubel, zatz, sed Aquisgrani j a m : tief, Bonae 
te ff  sonat, quae forma cum te jf  inferioris Germaniae, hollan- 
dico tcef plane convenit. Q uum  lingua codicis germanica ea 
sit, quae in medio G erm aniae loquitur, quae etiam Aquisgrani 
et Bonae dominatur, quum porro forma tie f  et te ff  ta n tu m ­
modo Aquisgrani et Bonae in illa dialecto occurrat, patria 
scriptorum glossarum codicis germanicarum inter Aquisgranum 
et Bonam quaerenda est. Doct. S chröerus de hac re ita ad me 
scripsit: «Regio ubi dialectus glossarum germanicarum hujus 
codicis invenitur sine dubio in medio Germ aniae (M itteldeutsch­
land) quaerenda est. Pronomen personale er forma he (interdum 
h a ) occurrit. Vocales i  et e inter se com m utantur, e. g. wedir
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loco wider etc. I ta  etiam in syllabis secundariis, e. g. ver, -en-, 
er : i loco e occurrit. Loco ou linguae germanicae aevi medii 
(mittelhochdeutsch) saepe oy legitur: hoypt, loypher ( = loufer); 
loco iu (hodierna lingua eu) autem  u y : buichet, kuylecht, tuyche 
etc. Initio vocis etiam interdum z  loco  ^ rep e r i tu r : zamenunge> 
zeczt sich, zelgerete ( sélgeraete). Illud uy, u i loco hodierni eu plane 
cum orthographia hollandica congruit, ita etiam z  loco j, quod 
etiam apud Saxones Transilvaniae et Scepusii in H ungária in 
eorum scriptis aevi medii invenitur».
Glossae latinae non solum in prima codicis parte, sed 
etiam in secunda occurrunt, in qua haud ita raro versio inter- 
linealis latina, eaque saepissime in terrupta  eas tantum  voces 
cumanicas in terpreta tur, quas scriptores hujus codicis partis 
apud tirones linguae cumanicae pro parum notis vel plane 
ignotis existimabant. Jam  K laprothus annotavit in lingua latina 
codicis nostri tales quoque voces mediae et infimae latinitatis 
occurrere, quae neque apud Du C angium, neque apud D ie f - 
fenbachum legi possunt i L e  latin mérne de cet ouvrage est 
curieux, et on y trouve plusieurs mots peu connus, qui pour- 
raient former un petit supplement ä D ucange, et q u ’on par- 
vient ä expliquer á l’aide du persan et du coman qui se trou- 
vent ä cőté. L ’ortographe de l’au teur est l ’ita lienne».1 Denotatio 
consonae s per x ,  e. g. in vocibus «praepoxui», — «raxorij», 
—- «vixus», —  «elimoxina», — «quaxi», —  «inquixicio», — 
«divixio», —  «evaxio» etc. ortographiae Venetianae maxime 
congrua apparet, sed ex hac re minime consequitur, scriptorem 
voeabularii Venetum fuisse, haec eadem enim scribendi ratio 
etiam apud Januenses per id tempus et posterius quoque occur­
rebat, in quorum scriptis z  et x  saepe loco i' scripta reperi-
untur, e. g. Luzerna, pro pedem ontano Luserna, quod in .Tos­
cana Lucerna sonat. Alioqui in haud ita paucis exemplis ipsum 
x  per ss vel s denotatum  reperitur, quod apud scriptores Ve­
netianos haudquaquam  in usu erat, e. g. intelessi», «resu-
1 M em oires re la tifs a 1’A sie. Tomus 11J. Pag. 1 2 1 .
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ressi,» — «adiunssi», —  «depinssi», — «dussi,» —• «infinsi» 
etc. Nonnullae voces partis latinae quod ad ortographiam vei 
quod ad formam ipsam sane indolem dialecti V enetianae redo­
lent, e. g. «endego» loco «indigo», — «tenagie», —  «chibebe», —  
«latonum» hodie quoque «laton» loco «ottone», —  «merzaius», 
— «caramella», — «tú r t a », sed aliquot horum vocabulorum
etiam in dialectis septem trionalibus italicis occurrunt, e. g. 
«laton», quod Mediolani «loton» s o n a t .1 E  contrario alia 
vocabula eaque sane multa indolem dialectorum septemtrionali 
occidentalium, respective dialecti Januensis clare manifestant, 
e. g. «gragnora», in quo vocabulo originale l  inter duas voca­
les r  evasit, —  «sivoro» in qua forma eadem perm utatio  obve­
nit, —  «carubius», —  «turcheyse» etc. Scribendi ratio ac 
formae maximae vocabulorum lat. partis scriptorem glossarii 
latini Januensem  fuisse evidenter comprobant, quae res etiam 
eo corroboratur, quod antiquissimus codicis possessor A ntonius 
de F inale erat, cujus familia ex L iguria  orta Januae per lon­
gum tem pus diversa m unera adm inis traba t et vulgo D e F inar 
vel D e F inario nom inata  fuit, ex qua familia, uti mihi cl. 
C ornelius D e S imoni communicavit, unus nomine A ndreas 
seculo xiv Januae munere notarii («notaro e Cancelliere dei 
Banchi di Mutuo») functus erat. In pag. 156 codicis hoc nomen 
in forma originali occurrit: «Iste liber est de A nt . de F in a le», 
locus enim, ex quo nobilis familia D e F inar originem sumsit, 
F inale nuncupatur (in Liguria). Pro causa nostra et hoc a rgu ­
mentum  adduci potest, quod anno 1303, quum Toktai in Kipöak 
et Gazan in Persia  regnarent, in his regicnibus Januenses et 
non Venetiani commercium habebant, nec celeberrimus P aulus 
V enetus  (Marcus) anno 1294 Chersonesum tauricam  peragrans 
inter m ercatores occidentales sym patrio tarum  mentionem fecit.
De orthographia latina haec pauca adnotanda sun t: 1. 1 
saepissime per y  denotatur, e. g. «circuytus» 2. c saepissime 
loco t scriptum reperitur, e. g, «inquixicio», —  «nupcie» 3 . # ,
1 V. doct. A d o l p h i  M u ssafia e  «Beitrag zur Kunde der norditalienischen 
Mundarten im XV. Jahrhunderte» (Viennae, 1873). Pag. 73.
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uti vidimus, saepissime pro x scriptum est, quam denotationem 
unus annotatorum  germanicorum haud ita raro cum s supra- 
scripto em endavit 4. aí vel a in terdum loco x  legi potest 5. r  
loco l  saepe occurrit, e. g. «fragellum», —  «indecrinabile» 6. 
h in terdum  omissum est, alia vice tunc quoque adhibetur, quum 
adhiberi non deberet, e. g. «hodoro», — «honero» 7. e loco o 
scriptum reperitur, e. g. «retunde» 8. o loco u in quibusdam 
glossis legi potest, e. p. «fondo», —  «fondam entum », cf. «autono» 
in vocabulario italico Viennensi Seculi xv, de quo doct. Mus- 
SAFiA 1. c. quaedam  disseruit g. n interdum elisum est, e. g.
«dem ostratio» 10. inter consonas ntn interdum p  insertum 
apparet, e. g. «sompnio» pag. 50, —  «columpna», cf. formam 
imperativi «combia» in vocabulario italico r. bibliothecae Mo- 
nacensis numero 362 signato. F o rm a «combiato» etiam in d ia­
lecto T oscan ica  u su rp a tu r1 11, consona n interdum sequentis 
consonae fulciendae causa inserta apparet, e. g. «denpingo», — 
«infingo», «infinsi», alia vice haec eadem consona reduplica­
tionem supplet, e. g. «rendo», «rendidi,» «rende». In dialectis 
italicis septemtrionalibus n praecipue sequenti consona 2 inse­
ritur, e. g. «minzuol» 12. in voc. «monimentum» i  loco u scrip­
tum est 13. z loco <r, e. g. pag. 55 «torze» pro «torce», quod 
formae imp. latinae «torque» respondet 14. etiam in hoc co­
dice qu saepissime per c denotabatur, e. g. «condam», —  
«cotidianum» 15. ae, oe per e denotatur, e. g. «cellum» pro 
«caelum», —  «fetz» pro «foetet» (pag. 61). — Quaedam verbi 
formae ex falsa analogia ortae sunt, e. g. «momordidi», — 
«acendidi», —  «ascendidi», —  «ardidi», —  «abscondidi»,
«descendid i», —  «espendidi», —  «estendidi», — radidi, «ofen- 
didi», quae formae omnes manifesto ad analogiam «dedi» factae 
sunt. Perfectum «adiuvavi» ad analogiam «amavi» conjugatum 
est. In formis verbi cum praepositionibus conjunctis unius lit­
terae duplicatio saepe desideratur, e. g. «acendo», «adisco»,
«ap o r to ».
1 V. apud M ussafiam  1. c.
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Form ae activae verbi saepenumero pro deponentibus ap p a­
rent, e. g. «mutuo» loco «mutuor», — «obsculo», «obsculavi». 
«obscula», —  «letare», —  «famulare», in dictione: «homo 
letae cum h deo famulae, — «recordo», — «sequere», — 
«nasco», «nasci», «nascere», —  «confitere», — «loquere», 
—  «hodoro», —  «oblivisco», «oblivisci», «oblivisce», — 
«utere», —  «verecundav j». Prim am  quorundam  verborum syl­
labam scriptor aliquam usu tr i tam  praepositionem existimabat, 
e. g. «obsculo». «Substineo» loco «sustineo» scriptum est. 
P rim a verbi «pendo» syllaba etiam in praesenti et imperativo 
reduplicata est («pependo», «pepende»). —  N eutrum  in sin­
gulari saepe in n desinit, e. g. «pecatun» etc. et haud ita raro 
genus neutrum  pro masculino apparet, e. g. «saltun» loco «sal­
tus». —  Glossas latinas, quae in vocabulariis D u  C angii et 
D ieffenbachi desiderantur ex toto codice congestas in fine 
operis vocabulariis linguarum cumanicae, persicae et germa- 
nicae ultimo loco adjunximus.
IX.
Scrip tor vocabularii et scriptores secundae codicis partis ad 
quosdam  sonos cumanicos et persicos*denotandos peculiares lite- 
rarum  formas adhibebant, quas in capitulo V II I .  descripsimus. 
O rthographia prim ae codicis partis  perquam  inconstans est, ita  
sonus quidam in una eadem que conjugatione interdum diverse 
denotatus reperitur et in quibusdam  exemplis unus annotatorum 
isti inconstantiae ita medetur, ut super litteram (interdum 
expunctam  vel cancellatam) sono exotico magis congruentem 
litteram, vel saltem eam litteram adscribat, quae in aliis quo-
C
que illius conjugationis formis apparet, e. g. «aperio» azarme, 
in quo exemplo annotator consonam g- recte per /  denotavit, -—- 
—  yasirum e , in quo exemplo annotator sonurn /  per z  transcipsit, 
ut /  ab  ^ bene distinguat, v. etiam , — bosaturmen
etc. Annotator interdum et orthographiam latinam correxit, 
e. g. pag. 21 «especto» et in quibusdam formis originale c linea
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verticali ad jec ta  in k  transm utavit, e. g. pag. io  sokarmen, in 
aliis vero formis litteras omissas addidit, e. g. esitcakmen, esti­
ket? sen et sic porro per to tam  conjugationem. Super formam 
aci-timach annota tor syllabam ga adseripsit, et interdum totam glos­
sam scriptoris vocabularii expungens eam denuo adseripsit, in ter­
dum vero super litteram c scriptoris h annotavit, e. g. gicrar, —  
yitirar. Scrip tor textus pag. 143 codicis negligenter töredi scripsit 
pro töretdi «generavit». Alia quoque hujus generis menda in hac 
secunda codicis parte  reperiri possunt, e, g. seng «tuum» in 
oratione dominica loco sening  etc. Denotationem reduplicationis 
scriptor vocabularii saepe plane neglexit, alia autem vice eam 
contra regulam adhibet, e. g. estitigler loco estiingler, hic idem 
error etiam in la tina codicis parte  obvenit, e. g. pag. 53 «stetti», 
— pag. 57 «ussus fuj». Annotator in exemplo sequenti agisibile 
«ore» pag. 124 vocem au is in agis transm utavit, sed sine ulla 
necessitate, forma enim vulgaris aus sonat, cf. kazanicum auiz 
«os». Scriptores codicis non solum vocabula latina, sed etiam 
cum anica et persica abbreviant, et ad abbreviaturas designandas 
diversis modis u tuntur, nimirum 1. siglis quibusdam, quae 
sigla vel supra vel infra lineam apposita sunt 2. prolongatione 
quarundam  litterarum  peculiari 3. contractione duarum littera­
rum in unam. In parte  codicis cum anica signum abbreviationis 
plurimum litteram n supplet, sed praeter eam aliae quoque 
litterae abbreviantur, e. g. k, r, sic litt, k  in vocabulo körüli 
pro körükli (pag. 142) etc. Suffixum dur  formae verbi causalis 
pag. 138 signo quodam  8 perquam  simili denotatum est. In 
editione nostra plerum que duo abbreviationis sigla usurpantur, 
unum ad omissionem cujusdam litterae, alterum ad contractio­
nem totius formae denotandam , saepe tam en haec duo signa 
typographi perm utaverunt, prim um que tunc quoque adhibebant, 
quum in copia m anuscrip ta  ad omissionem r  denotandam nos 
a.d scripturam codicis conformantes ’ scripsimus. — In columna 
latina primae codicis partis  vocabula cumanica saepe male 
explicantur atque in ipsa secunda codicis parte versio inter- 
linealis latina interdum textui cumanico minime respondet,
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immo interpres pag. 141 verbum sözlemegen «non est locutus» 
per «locutus» in terpre ta tus  est! Q uaedam  litterae in scrip tura 
codicis nonnunquam  inter se adeo similant, quod vix una 
ab altera distingui possit, ita e. g. c et. t, —  k  et b.
Prim am  codicis partem  quinque diversae manus conscrip­
serunt. E um , qui m aximum codicis partem  conscripsit, scrip­
torem codicis nuncupam us; illum Italum  Januensem  fuisse, non 
solum scriptura, sed etiam orthographia arguit. H aec manus 
litteras largas ro tundasque scripsit, quae facillime legi possunt,
—  sonum v sem per per u, consonam vero k  plerum que per c 
denotavit. M anus secunda charactere  diformi, longo et saepe 
angusto, a tram ento  nigro scripsit, vocalem a ab ä solicite 
distinxit eam que per litteram a denotabat,  —  consonam v sem ­
per v designavit, e. g. «vl» id est «vel», pro qua conjunctione 
interdum  formam abbreviatam  l  scripsit. M anus te rtia  a tram ento 
non sem per aequaliter nigro litteras aequabiles, angustas et 
formae acutae scripsit consonamque v semper per v, interdum 
vero ipsam vocalem u per v transcripsit, e. g. pag. 14 «condvco»,
—  vocalem a a, e ansula deorsum pro trac ta  designabat, —  in 
fine vero vocabuli consonam k  plerum que k  et non c scripsit, 
e. g. iarlelik  «paupertas«, —  yum sak  pag. 60., —  s autem  in 
quibusdam  exemplis per sch notabat, e. g. tabuschirmen. Q uarta  
manus primum in pag. 26 obvenit, eaque litteras minusculas, et 
satis aequales atram ento  pallido scripsit, vocalem a secundum 
scripturam italicam et vocalem e saepe o non prorsus clauso, u 
vero w  scribebat, e. g. pag. 40 daw  pro daaue scriptoris italici. 
H aec eadem manus k  in fine vocabuli per k  et qu in vocabulo 
«quotidianum» per c no tabat («cotidianum» pag. 60 codicis). 
Q uinta  manus pag. 21 sequentem  dictionem scripsit:
kym  maga bersa mendagar beraym.
kym  maga bermassa mendagar berman.
Scriptura hujus manus nitida est characterque ejus satis ro tun­
dus. H aec manus a a. scripsit. Secunda, tertia  et quarta  scrip­
tu ra  supradicta  etiam in secunda codicis parte apparet, easque
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scripturas jam  hac causa scriptoribus germanicis attribuendas 
esse nihil dubito. Scrip tura et orthographia itidem illos tres 
scriptores germanos fuisse manifesto comprobat. De scriptura 
quintae manus dubius sum, an eam scriptori cuidam italico 
a ttr ibuam , character enim ejus m ultum italico similat, at haec 
eadem scriptura etiam in secunda codicis parte adesse videtur, 
cujus secundae sectionis maximam partem scriptores germanici, 
nimirum missionarii e G erm ania orti conscripserunt. Menda 
orthographica primae codicis partis interdum ipse scriptor voca- 
bularii, alia vice unus annotatorum  germanicorum (secunda, 
tertia, qu'arta manus) correxit. Correctiones sequentes sunt i. j 
saepe in z  correctum est, e. g. eziturmen  2. corrector haud ita 
raro í  in x  correxit, e. g. pag. 21 «especto» et hic annotatum 
esse volo, jam  scriptorem vocabularii litteram s et x  in qui­
busdam exemplis promiscue scripsisse 3. corrector litteram a 
in terdum  in ä em endavit 4. littera o in terdum in ö transm utata  
est 5. haud ita raro ex u i factum est 6. interdum littera elisa 
anno tata  est, sic in quibusdam  exemplis consona r  7. corrector 
pag. 13 litt y  in g  perm utavit (gichrar  loco yicrar, id est yy#f), 
quae voluta correctio revera corruptio evasit 8. litteram c cor­
rector interdum in k  transm utavit, e. g. pag. 10 sokarmen, quae 
forma ex originali socarmcn ope lineolae verticalis litterae c 
adjunctae facta est g. annotator interdum formam vulgarem, 
abbreviatam in formam antiquiorem plenioremque mutavit, e. g. 
agis loco auis pag. 124.
E tiam  in secunda codicis parte, quam uti jam diximus, 
magnam partem  missionarii fidei christianae germanici con­
scripserunt, diversae scripturae apparent, nimirum 1. scriptura 
aequalis et maximam partem  sine ulla gravi difficultate legi­
bilis, quam scriptor partim  atram ento  nigro, partim coloris diluti 
conscripsit 2. scriptura deformis, interdum vix legibilis 3. for­
tasse autographum  P ftrarch/e 4. manus cujusdam scriptoris 
italici 5. scriptura difficulter legibilis, in qua scriptura aenig­
m ata conscripta reperiuntur 6. pag. 120 usque ad orationem 
dominicam scriptura satis nitida, quam scriptor germanicus
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atram ento  nigro conscripsit 7. oratio dominica, quam prima 
manus secundae codicis partis scripsit 8. annotationes gram ­
maticales usque ad pag. 137 manus parum  exercitata con­
scripsit 9. orationes ad sanctam  Virginem, quae scriptura haud 
ita mala conscriptae sunt 10. scrip tura minuscula 11. scriptura 
A ntonii de F inale 12. scriptura deformis et passim vix legi­
bilis 13. scriptura legibilior, fortasse prima manus 14. denique 
scriptura passim vix legibilis unius scriptorum germanicorum. 
Hoc dem um annotatum  volo, in prim a codicis parte  m ulta 
vocabula cum c vel ch incipiunt, quae in secunda parte litt, ini­
tialem k  habent. /  initiale in prima parte per y  transcribitur, 
in secunda autem  codicis parte  j  apparet. Denique in prim a codi­
cis parte  littera c, praesertim  initio vocabuli, raro occurrit, in 
secunda parte  e contrario saepissime scripta est.
In prim a codicis parte  vocabula cum litt, a incipientia a 
pag. i .  usque ad pag. 9. leguntur, 
vocabula litt, b pag. 9.
vocabula litt, c a pag. 10. usque ad pag. 17.
vocabula litt, d  a pag. 17. usque ad pag. 21.
vocabula litt, e a pag. 21. usque ad pag. 24.
vocabula litt, f  a pag. 24. usque ad pag. 27.
vocabula litt, g  a pag. 27. usque ad pag. 28.
vocabula litt, h pag. 28.
vocabula litt, j  a pag. 29. usque ad pag. 32. 
vocabula litt. I pag. 32.
vocabula litt, m  a pag. 32. usque ad pag. 35. 
vocabula litt, n a pag. 35. usque ad pag. 38.
vocabula litt, o a pag. 38. usque ad pag. 40.
vocabula litt, p  a pag. 40. usque ad pag. 44.
vocabula litt, q pag. 44.
vocabula litt, r  a pag. 45. usque ad pag. 49.
vocabula litt, s a pag. 49. usque ad pag. 54.
vocabula litt, t a pag. 54. usque ad pag. 56.
vocabula litt, v a pag. 56. usque ad pag. . 59 conscripta 
reperiuntur.
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Adverbia a pag. 59. codicis usque ad pag. 67., declinatio 
vero pronominum et nominum pag. subsequentibus usque ad 
pag. 70 continentur.
U lterior vocabularii tenor pag. sequentibus usque ad pag. 
n o .  legi potest, cum qua pagina totum vocabularium cuma- 
nicum a K laprotho editum term inatur.
Secunda codicis pars, quam nunc primum luci publicae 
dam us, cum pag. i n  incipit et cum pag. 164 terminatur. 
Ecce prima et ultima paginarum hujus secundae partis 
vocabu la :
pag. i n .  seskenirme —  kous,
pag. 112. te rtia  linea textus calamo scripti, quae legibilis 
est «dei dolce loco ove lo» —  «cum spiritu tuo», 
pag. 113. it urad ir  —  er devi ars,
pag. 114. cam an— ultimum secundae columnae vocabulum 
jargunze.
pag. 115. ja rgu  ja rarm e  —  eyn agele.
pag. 116. j ir t ild in g  — v irn u ft , infra hoc vocabulum imago 
psittaci videri potest, juxta quam haec dictio latina legitur: 
«vio pinde ac discto».
pag. 117. post quaedam  vocabula latina calami probandi 
causa scripta fortasse ipsum autographum  P etrarch/e : «None 
al mio parer» etc. legitur —  tizinggis cokunggis (haec pagina 
inferne lacerata est, quam ob causam vocabula citata ultima 
sunt, quae legi possunt),
pag. 118. post quaedam  vocabula calami probandi causa 
adscripta co rh a a (h i)  cuprak — trege (voc. germanicum),
pag. 119. tap tap tam yzik  (aenigmata) — kara ulah d ir , 
pag. 120. (.. .) ir  ucu (continuatio aenigmatum) — ol bazar, 
pag. 121, ju^ung is  oglanlar —  bir ave m ar (id est bir A ve  
M aria ),
pag. 122. A re  lucas ayar —  aning ucu.
pag. 123. geldik ol changa teizniaga —  tugenvies • : • boreh
(fortasse glossa £ag. iíV ) .
pag. 124. Christus alay ayti — iazzinmassen,
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pag. 125. viat tursen bir kyziga  —  köpden kem izzildi, 
pag. 126. aning ucun bugu —  ilic xpc A m e n , 
pag. 127. «No q ista dicco. la r » etc. — «et sic de alijs», 
pag. 128. «No q ista dicco. sis» etc. —  «talis ordo
re q r it’.»,
pag. 12g. inteligo anglarm  —  anglasal(ar), 
pag. 130. futifo anglarbolsan —  in columna sinistra «hiems 
kyz, » in columna dextra «ver ja z ,»
pag. 131, in columna sinistra «aper kaban», in columna 
dextra «accidia» —  in columna sinistra «gulosus boguzgur,» in 
columna dextra kayma kerekim iz da u tru  kelgil,
pag. 132. in columna sinistra tengrinj sövgil, in columna 
dextra «differetia» — in coi. sinistra «m urraclik1 ide», in coi. 
dextra  altinda  vl jargul(P an), 
pag. 133. «a Aleluia», 
pag. 134. nihil habet scripti, 
pag. 135. item,
pag. 136. «ave iehu xpe» etc. —  figurae quarundam  lit­
terarum  codicis,
pag. 137. ave ucm akning kabagi —  olumdä usutm adi, 
pag, 138. ave M aria kim  bisgä uruh  tuvrup se —  erksis kildi, 
pag. 139. ave iessening cibugi —  bahap jarilgad i, 
pag. 140. aue saa k i a c ik tin g —  ata tengri et inferius «inpor- 
tunus ungestüme»,
pag. 141. jo lla ringn i ol bavladi —  m irrom isni xpcni ave, 
pag. 142. ave köru li se sion sedan cihti —  apostolergä 
bild'ding,
pag. 143. ave sen kiz -— bizgä teydi, 
pag. 144. ave eminc ieri —  senden,
pag. 145. ihs söucimiz bolsun —  M diadan, inferius alia 
manus glossas sequentes an n o ta v i t : tengrisi toprak bay er kök 
ari bakii ouluna beyinc 1
1 Fortasse a nomine actionis arabico 'xjjjSyt derivatum et per neghgentiam scrip­
toris in formam suprascriptam corruptum.
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pa.g. 146. A  n i  tim ing  kusanci —  iarilgagil Am en, 
pag. 147. Amen.
haninng alanlari cikssin —  menguluckä am
aitgancä secudu dictu (..... ) gani bildirdi nescita fecit scita,
pag. 148. Inanirm en barcaga erkli bir ata tengrigä —  Amin, 
pag. 149- sagmsamen bahasiz kam n i —  kim  hacka minmägä 
uyalmading
pag. 150. ä ta ttli beyginäm —  (rb )äk  mänggu tovgo bolus 
kim  bar ali. Am en.
pag. 151. «hec z umnus a Solis ortus (sic!) h ’ est nonen 
(sic !)» —  K ertit Cristus,
pag. 152. dno no ht eg0 minq
pag. I 53- I 54- I 55- inscriptae sunt,
pag. 156. autographum  Antonii de F inale continet,
pag. 157. börlendi germinavit —  tanglancik admirabilis,
pag. 158. inscripta est,
pag. 159. bir erkli iarl'gancli tengri —  tengri bisni uretti, 
pag. 160. in columna sinistra surat ymago, in columna 
dextra cindnm e ich kniype,
pag. 161. in col. sinistra ay a. dar täm ir , in col. dextra 
usahci pditor,
pag. 162. in col. sinistra j e n ( . . )  rime (glossa germ anica). 
corrigo, in col. dextra jakurarm e ick span de,
pag. 163. in col. sinistra telbuga. eyn leyt zeyl, in coi. dextra 
caridi gescheute.
pag. 164. in coi. sinistra ickor. en bruchgurtel, in coi. dextra 
boksmen(?)et. enziyte vleys —  in coi. dextra s in h , en merder.
C O N S P E C T U S  C O D I C I S .
I. Vocabularium per alphabetum  pag. 1— 58.
II. Adverbia pag. 59— 67.
II I .  Declinatio pronominum et nominum pag. 68— 70.
IV. Vocabularium per ordinem notionum correlativarum, 
cujus inscriptiones sequentes sunt:
CXXXII
1. Noia rer que ptinet Deo et ad suiendü ey
2. Hec süt elemeta
3. Hec süt compsiones





9. N o;a rer que communit inueniund
10. Noia arciü et que ptinet eis
11. Hec continet de spetiaio et spetiaia







(Sub hac inscriptione alia quoque vocabula, quae ad 
ofiicium scribae minime pertinent, conscripta reperiuntur)
19. Nobilitates hoiüm et mulier
20. Mercimonia que pertinet ad mcitore
21. Noia lapiduü precioxor
22. Hec sut menbra hoium et mulier
23. De paretatu hois
24. Conplementa hoium
25. Defecta hoinum
26. Res q ptinet ad bellü
27. Res oblite necesaie p domo
28. Res q pertinet ad vestes
29. Res q pertinet ad domü
30. Res q pertinet ad axmixiü hois 
3Í. Res q ptinet equo
32. Res quae ptinet ad letü
33. Res quae pertinet ad mesam
CXXXIII
34. Res q ptinet ad cochinä




3g. N o :a volucrü
40. Victualia quae nascunt.
Hoc alterum  vocabularium cum pag. n o  term inatur.
V. Vocabularium cum anico-germ anicum pag. i n .
VI. F ragm enta  poeseos italicae pag. 112.
V II. Spicilegium brevissimarum dictionum cumanico-ger- 
m anicarum  pag. 113.
V III .  Idem pag. 114. 115. (pag. 115 etiam quaedam  voca­
bula la tina occurrunt)
IX. Q uaedam  dictiones et vocabula cumanico-germanica 
et cum anico-latina pag. 116.
X. i .  F ragm entum  poeseos italicae 2. textus brevis cuma- 
nicus, in quo lector ad praecepta iidei observanda 
adm onetur 3. vocabularium in duas columnas partitum  
pag. i i 7.
XI. Nonnulla vocabula cum. quorum unum latiné, alterum 
germanice explicatum est pag. 118.
X II .  Aenigmata cum anica pag. 119. 120.
X II I .  T ex tus  cum. de poenitentia pag. 121.
XIV. i .  Pericope evangelii secundum L ucam cumanica 
(cap. II) 2. de Sto S tephano 3. textus de sanctis­
simo nomine C hristi cum. 4. textus cum. «in die 
epiphaniae» pag. 122.
XV. i .  Continuatio textus praecedentis 2. exegesis prae­
cepti J esu C hristi «de amore erga Deum» cumanice 
pag. 123.
XVI. textus cum anicus de peccatore et de poenitente, in 
quo quidam  loci e scriptis S. H yeronymi et Ambrosii 
c i tan tu r pag. 124.






X V I I I .
X X III .
X XIV . 
XXV.
X XV I.
X X V II.
X X V III .
X X IX .
XXX.
X X X I.
X X X II .
X X X III .
X X X IV .
XXXV.
X X X V I. 
X X X V II.
e scriptis S. A ugsutini, A mbrosii et aliorum de con­
fessione peccatorum  et poenitentia citan tur pag. 125.
i.  M editationes de passione J esu C hristi 2. oratio 
dominica pag. 126.
Adum bratio  gram m aticae linguae cum anicae latiné 
pag. 127. 128.
Parad igm a verbi cumanici anglamak pag. 129. 130. 
V ocabularium  cum anico-latinum in duas columnas 
parti tum  pag. 131.
i .  Decalogus 2. enum eratio  septem peccatorum capi­
talium cumanice et latiné 3. in columna dextra quae­
dam dictiones et vocabula cum anica cum in terp re ta­
tione latina pag. 132.
Aleluia pag. 133.
pag. 134. 135 inscripta sunt.
i .  Ave iehu xpe benedictissime creator et salvator 
(bis) 2. quaedam  litterae huic codici propriae pag. 136. 
Salutationes, orationes et eulogiae ad cultum J esu 
C hristi et sanctae Virginis pertinentes pag. 137. 138. 
139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 
Confessio fidei pag. 148.
H ym nus de passione J esu C hristi cum siglis musicis 
pag. 149.
H ym nus alter de passione pag. 150.
H ym nus «a Solis ortus» pag. 151.
Q uaedam  vocabula la tina pag. 152.
Pag. 153. 154. 155. inscriptae sunt.
A utographum  Antonii de F inale pag. 156. 
V ocabula quaedam  cum anica et latina pag. 157. 
pag. 158 inscripta est.
T ex tus  de incarnatione J esu C hristi pag. 159. 
Vocabularium cumanico-latinum et cumanico-germa- 




M C C C 1I I  die X í  July.
ln  noie dnj N r i  ihn y r i et B te Vigis Marie M ats eins et omium  
Scorum et Scarum dei Am en.
A d  honorem dei et B t i  Iohis euangeliße.
In  hoc libro cotientur prsicum  et comaicum p  alfabetum :









audiebam m esin ( .)dem 1 esituredim
audiebas mesinidi esitureding
audiebat mesinid esituredi
E t p r
audiebam us mesinidim esitureduc
audiebatis mesinidit esituredingis
audiebant m esin ident2 esiturlaredj
1 Vocis mesinidem post n sequens vocalis z erasa est.
2 Prima hujus formae vocalis z quasi deleta est.
C O D E X  C U M A N IC U S .
pte ito  pfcto
audiui sinide (s ic!)1 esitum
audiuisti sinidi esiting
audiuit sinid esitti





(au)diueram sinadabudem esituredi (sic!)
(au)diueras sinadabudi esitturedi (sic !)
audiuerat sinadabud esittedi (s ic !)
E t p r







E t p r
audiemus besnoym esitkayb is2
audietis besnoyt esitkaysis
(a)udient besnoent esitkaylar
(1 )  mpato m
(a) udi bisno esit
1 In forma minidé pro sinidem  scriptor glossarii omisit signum abbreviationis 
annotare.
2 In prima et secunda persona temporis futuri in singulari et in prima pluralis 
y  supra syllabam ka , uti videtur, emendandi causa appositum est, cf. formas optativi 
linguae turcicae or. bargajmen, bargajsin etc., in quibus vocalis a in diphthongum 




audirem ysalla mes(i)nide chescha esitkaedim
audires y mes(i)nidi c esitkaedin
audiret y m es(i)n id I c esitkaedj
E t p r
audiremus y mesinidim c esitkaedic
audiretis y mesinidit c esitkaedingis
audirent y mesinident c esitkaylaredj
p)ten to pfcto et plsqpfcto
audiuisse y sinadabudim  (sic !) c esitmisbolgayedim




E t p r  utina
audiuissemus y sinadabudem (sic !) c esitmis bolgayedic
audiuissetis y sinadabudj (sic !) c esitmis bolgaedingis
audiuisset y sinadabud (sic !) c esitmis bolgaedj ylar
F uturo utina
audiam y besnoem c esitchaymen
audias y besnoy c esitchaysen
audiat y besnoet c esitchay
E t p r
audiamus y besnoym c esitchaybis
audiatis y besnoyt c esitchaysis
audiant y besnoent c esitcha(y)lar4
1 Prima hujus formae vocalis i quasi deleta est.
2 «Vel ezitmizbolgfaye) d i(n g )‘‘ jam alia manus, quam secundam nuncupamus, 
charactere gothico deformi annotavit.
3 ,,ylar“ eadem secunda manu annotatum est,
4 y  postea additum est.
I*
4Subiucto m cum
audire zonchi mesnide esittimessa
audires z mesnidi nezic chi esiti(n)gassa
audiret z mesnid n chi esitese
E t p r  cum
audiremus z mesnidim n chi esitic
audiretis z mensidit n chi esitingis
audirent z m es( .)n iden tT n chi esittilar
pteito  pjcto
audiueim z s(.)nidem essittimersa
audiuis z s(.)nidi essitingersa
audiuit z s ( .)n id1 2 esitiersa
( E ) t  p r  cum
audiuimus z sinidim esitticersa
audiuitis z sinidit esitingersa (sic ?)
audiuerint z sinident esittilarersa












1 In forma mes ( .)  nident scripturae originalis inter litteras n et s vocalis z 
adfuit, cujus adhuc vestigium videri potest.
2 Prima (singularis praeteriti perfecti vocalis i deleta est Revisor quidem 
primae partis hujus codicis in quibusdam formis vocalem radicalem erasit.





























esatimaga yz itm aga1




souarol (s ic !)4
soudum
sougil
1 Sic in cod. originali. In forma infinitivi persici sanadae (pro vocalis
e terminationis per ae denotata est.
2 pro «nominativo modo» scriptum esse videtur. Grammatici graeci e 
contrario modos verbi propter eorum similitudinem cum casibus nominis ij/Xdzr, 
nuncupabant, cf* denominationem xXiat? qvo[iiiuv.
3 Pag. 5 codicis cum verbo «amo» incipit.
4 Id est souar ol «ille amat» cum pronomine 3. p. postposito. In formis sövär- 




accipio m estanem alurmen
accepi stadem aldum
accipe bistan algil
acendo lumen var m ecunem yandurum en
acendidi (sic !) var cherdem yandurdum
acende var cun y a n d ir1
adisco adisco miamoxem öuranirmen
adidici am oghtem öuandum (sic !)
adisce biamus öurangil2
ascendo ballameroem agenurmen gm anirmen
ul minermen
ascendidi balla raftem agendum
ascende balla buro agen
adiuuo yari medehem boluzurmen
adiuuaui (sic!) yari dadem boluztum
adiuua yari bide bolus
adiutorium yari z zan i3 bolusmac
(ardo) mesozanem cüydurumen
ardidi (sic !) sozanidem cüydurdum
arde besuzan cüydur4
1 Propter lituram unius lineolae characteris u haec littera characteris i similis 
facta est.
2 Cf. formam kazanicam öjrän-.
3 Fortasse corruptum ex inf. persico (forma factitiva toy
«ardere»).
4 Revisor quidam formam originalem litterae n in y  correxit. Hic ii per ii 
denotatum est.
albergo hosp ito1 ghana cabul mecu- conaclarmen vl con-
nem durum en2
albergaui hospitaui g cabul cherdem conaclardum
alberga hospita g cabul cun conacla
ospicium




abscondo panaham  mecunem yasirumen
abscondidi (sic!) panachä cherdem yasirdun
absconde pan(a)cha cun yasir
absconsio panaham yas irm ac3
(a)bscosalia
(a) pareo peda mesouem corunurmen
(a)paruy peda surmeden eorundum





aperio va mecunem azarmen
aperui va cherdem azarme aztim
aperi va cun aztin azchil5
1 «Hospito» tertia manus nitido charactere gothico addidit.
2 «Vel condurumen» etiam tertia manus adscripsit.
3 Z  revisor suprascripsit.
4 Id est : j Zj fjuo, ^  (•iX* lX-o.
3 Litteram c per e denotatam revisor supräscripsit. Mihi ita videtur, revisorem 
glossarii non Italum,- sed unum ex scriptoribus hujus codicis germanicis, fortasse 














b a c h a n a 1 griften 
bachanar gir
cuzarmen am plector 



























asat etermen libero 
asat ettim liberaui 
asat et libera 



















1 Per negligentiam scriptoris signum abbreviations super a omissum est.
2 «Amplector» etc. tertia manus atramento nigro adscripsit.
3 «Suspiro» etc. tertia manus atramento nigro annotavit.
4 «Libero» etc. postea annotatum est (asat — persicum verbum periphra-
sticum azad efmek «liberare» etiam in lingua turcica occidentali adest.)
s Hic z per c denotatur.
6 g  revisor suprascripsit.
9admissio ydis
admito ydimen (s ic !)
admissi ydim
adm itere ymaga (sic!)
armo me selech mepusem sagetlanurmen
armaui me selecli pusidem sagetlandum
arm a te selech pus sagetlangil
an u co 1 sounclarmen
accuso gamazi mecunem zagarmen
accusaui gamazi cherdem zaga tim 2
accusa gamazi cun zackil
accusatio gamazi ‘zacmach
admoneo paand medehen ouraturm en sagindire 
men
admonuj paand daden ouratum sagindum
admone paand bide ourat sagingil
admonitio paand ul mesourat ouratim ac saganm ac3
arm am entum selech saget m em oria4
adiuino ram mecunem kamlik etermen 
ranzilic e tarm en
adiuinaui ram cherden ranzilic ettin
adiuina ram cun ranzilic ethil
incantatrix kam katun kisi d i r5
atedior eregirmen
atediatus fui e rik t im 6
1 «Anuco» etc. secunda manus annotavit. Forma anuco ex «annuncio» abbre- 
viata glossam cumanicam optime interpretatur f söünclärmen — wayvEX'^ o), kaza- 
nicum enim söjönce graecum EuayyEXiov significat («donum pro laeto praeconio»).
2 Secunda vocalis a manu revisoris quasi deleta est.
3 «Sagindiremen» etc. tertia manus annotavit.
4 «Memoria» secunda manus annotavit.
5 «Incantatrix kam katun» tertia manu adscriptum est.
6 Formae verbi turcici eregirmen, eriktim  per negligentiam scriptoris in secunda 
columna annotatae reperiuntur.
aquiesco unarmen
aquieui u n d im 1
Hec sunt Verba et noia de lita. B .2
bibo miausauen (sic!) yzarm en
bibi ausam item  (sic!) iztum
bibe biasam iz
bulio meiussen caynaturm en
buliui jussiden caynatim
buli caynatur
ballo rags mesanem beyrmen plaudo
ballauj rags messadem beyrdim plausi
balla rags mexan beygil p laude3
ballurn ragsi koron hos tende4
balneo aliquid tarm ecunem us etarm en vl iuunurmen
balneaui tarcherden us ettim v lm en iuundim
balnea ta r  cun us et vT iuungul5
balneum garm auoa yssi su
blasmo nafrin mecunem cagirmen. in theutonico
scäpp in0
blasmaui nafrin cherden cagidim
blasma nafrin cun cagigil
blasmü nafrin cachimac
blasfemio drusm ä mecunem sokarmen
blasfemaui dusmä cherden söctum
1 «Aquiesco» etc. secunda manus annotavit.
2 Littera B  cum pag. 9 incipit.
3 «Plaudo» ect. tertia manus annotavit.
4 Korun, in lingua turcica occidentali chora (graecorum /opo;), hic falso per 
imp. «hostende» explicatur. «Ostende» in dialecto kazanica kürsät sonat.
s «Vel iuunurmen» etc. tertia manus annotavit.
6 «In theutonico» etc. secunda manus addidit. Quod ad formam scappin, cf. 
germ. med. ae. schefnpin, riandricum schimpfen.
II
söchulblasfema dusm ä cun
blasfemia dusm ä söcmac
Hec sut Verba et noia de lita. C .1
concordo sazgai mecunem yaras irm en2
concordaui sazgai cherden yarastim
concorda sazgai bucun yarastirgil







crido baneg mezanem chezchirirmen (sic!)
cridaui baneg zamdem chezchirdun
crida bezan chezchir
cridus baneg chezchirmac
casso carap mecunem buxarmen destruo
cassaui carap cherdem buxdum destruxi





comede bocor (sic!) assa
cibus buchurani as
custodio nigaa mecunem saclarmen
custodiui nigaa cherdem saclardum (s ic !)
custodi nigaa cun sacla
custodia nigaa saclamac
1 Littera C cum pag. io incipit.
2 Litteram z revisor suprascripsit, isque ex originali forma vocalis u i  fecit.
3 In hac forma correctionis vestigium jatn primo obtutu observatur. Hanc for­
mam et imperativum yarastirg il praecedentis columnae tertia manus annotavit.
4 In suffixo hujus formae loco syllabae ir  vocalis tantum i  scribenda erat.
12
caueo dour m ebassem saclanurm en
cauuj dour budem saclandum
caue dour bas saclan
cado mecosten tuzarm en ul gikilurmen
cecidi co s tad en 1 tustum  ul gikildum
cade beyf tus ul gigil2 
slese. lube let (e)3 4
curro m edauen yugururmen
cucurri dauidem yugurdum
curre bedao yugur
cursus dauan yugurm ac
canto surut megoem yrlarmen
cantaui surut gufen yrladim
canta surut bugo yrlagil
cantus surut yr
clauo bakilit mecunem yusxaclarmen
clauaui bakilit cherdem yuxacladum
claua bakilit cun yuxacla
clauatura cofle yusxac
clauis kilit azchuz




cingulum custuband ayl ul colan
1 K l a p r o t h ü S h. 1. bene annotavit : «L’auteur parait avoir confondu cado et
caedo, car signifie «tuen» en persan.» Mémoires relatifs a l’Asie. T. III,
P- 1 3 5 -
2 In formis gikilurm en  et gikildum  tertia manus ex originali g  k fecit.
3 Doctissimus O. Blau  vocabula s/ese, lube, lete (uti videtur, a secunda manu
annotata), quae K l a p r . signo interrogationis notavit, cum russico CJTÍ>3 ííÍí JI6TH
contulit (Yr. Zeitschrift d. D. M. G. Vol. XXIX, pag. 570).
4 Secundam hujus formae litteram r  tertia manus addidit.
I?
consolo dilkosi medebm (sic !) congul azarmen
consolaui dilkosi dadem congul azatim
consola dilkosi bide congul az
consolatio paand dilghosi congul azmac
consulo paand medehem chengas berum en
consuli paand dadem chengas berdum
consili(a) da paand  bide chengas b e r 1
con (silium) paand chengas
conpleo tam am  mecunem tam am  etarm en
conpleui tam am  cherdem tam am  ettim
conple tam am  cun tam am  etkil
conplementum tam am tam am
coquo mepaxem bisu turm en2
coqui pohten bisurdum
coque bepoh bisur
coquus motbahi bagerzi (sic !)3




condepno pena jurum  mecunem jurum larm en
condepnaui jurum  cherdem jurum ladum
condepna jurum  cun jurum la
condepnatio jurum ju ru m 5
1 Cf. kazanicum kinds itmdk, kinds «consilium», kindsce «consiliator».
2 Revisor litteram  ^ lineola horizontali ut erroneam signavit et loco ejus super 
lineam 2: scripsit. Eadem manus primum u in formis bisuturmen, bisurdum, bisur 
in i  transmutavit.
3 Pro Bakirci in dialectis turcicis «fabrum caldarium» significat.
4 «Tigilurmen» etc. tertia manus adscripsit.
5 Cf. vocem arabicam ( g iirm j «peccatum», quae etiam in lingua turcica
occidentali usurpator. K l a p r . pers. et cumanicum ju ru m  parum recte ex forma 
arabica derivavit.
Hcalceo mussa mepussen etic cheyarmen
calceaiii mussa pussiden etic cheydun










cresco auxum mesoen ulgayirmen
creui auxum sudem ulgaydum
cresce auxum bas ulgaygil
canbio res dacsur mecunem alisirmen (?) yest mi-
naylu (? mincaylu)
canbiaui dacsur cherdem alistum
canbia dacsur cun alischil mineyse2
canbium dacsur alisturmac
circundo grird meroem zourayururmen
circundaui gird raftem zoura yururdum
circunda gird buro3 zoura iurgil
circuytus gird zoura
1 Vox andissa (íU ioJüf), quae in sequenti columna locum obtinet, per negli- 
gentiam scriptoris jam hic et quidem loco vocis i /  annotata reperitur.
2 «Minaylu f ? m incaylu ), mineyse» fortasse secunda manus annotavit. Littera 
a formae m inaylu  formam et habet, quamobrem pro ligatura ca arbitrari potest. 
K l a p r . has formas ab eo falso m inexyla, minesse scriptas cum glossis russicis 
meniaou et m enai contulit. Yest in lingua russica verbum substantivum designat.
3 in lingua persica «circumire» et non «circumdare» significat. 
In forma g r d d  meroem  secundum r  ipse scriptor glossarii emendandi causa addidit, 
adverbium enim «circum» in lingua persica g ir d  sonat.
i5
culpa guna yaxuc
culpabilis guna kar yaxuclamis
credo bauarm ecunem jnanurm en
credidi bauarcherdem jnandum
crede bauar cun jnangil
credencia bauar cherdan jnanm ac
credens jnangaan
confitor (sic!) atref mecunem gicrar berurmen (sic !)
confessus fui a tre f  cherdem gicrar berdum
confitere (s ic !) a tre f  cun yicrar bergil




cognosimentum sinach tanim ac
no cura gan zan
contritio cordis pesmaydil congul aé irm ach2
coperio mepussem yaparm en
copersi pusiden yaptim
coperi bepus yapchil
coperta pusidenj yapch iz3
conduco usattirm en
conduxi u sa t t im 4
1 «Gichrar» juxta formam ycrar  tertia manus annotavit. Litteram h in formis 
gichrar et yichrar revisor suprascripsit. Cf. v. arab. I / '
2 Prima manus agirmach scripsit, ex quo tertia manus g  in c transformando 
et super lineam syllabam ga annotando acirgamach fecit, cf. verbum ture. or.
3 Hujus formae littera initialis y  a sequentibus parvo intervallo separata est. 





castigaui adab dadem oguttum
castiga adab  bide ogutchil




in via am bu lo1
camino batta  meroem meroe jolga ju rurm en
caminaui ba tta  raftem raftem jolga j urdum
camina b a t ta  buro jolga ju r









calefacio grä m ecunem 4 issinurmen
calefactus sum
calefac
calidus garmies (s ic!)5 issilic
1 «ln via ambulo») tertia manus annotavit.
2 «Via» eadem tertia manu annotatum est.
3 In  g lo s s a r io  D u  C a n g e  fo rm a  « c o n q u es to »  a l le g a tu r .
4 Id est Littera r  post vocalem a scribenda erat.
*7
cerno meguxinem tanlarm en






confido um et m edarem isanurm en
confidi um et dastem izzandum
confide um et dar izzangil
fides buuai isan m ac1
culo uinum m epalanem susarmen ich sye
culaui
cula
palandem suxdum ich sey 2
conuyto mechemanj mecunem ascaundarm en (sic
conuitauj mechemanj cherden toyga undadum




creatura afrida yaratm ac
claudo portam m ebandem esich(ni) japarm en
1 Revisor super litteram s formarum isanurmen et isanmac z annotavit. Izzan- 
dum , izzangü  etiam tertia manus adscripsit. Buuai pro bavari scriptum est, cf.
2 Revisor germanicus fortasse missionarius ille, qui in secunda hujus codicis 
sectione textuum cumanicorum magnam partem conscripsit et cujus scripturam tertiam 
manum nuncupavimus, formas verbi germanici ish sye, ich sey addidit.
3 «Concupisco» etc. secunda manus annotavit.
4 Syllaba n i deleta est.
C O D E X  C U M A N IC U S . 2
clausi bastem esichni japtim
colige c lau d e1 bebad esichni jap
coligo metinem (sic!)1 2 zoplarmen
colesi (sic!) cinidem zopladum
colige becin zopla
cauda  K dum b cuyrug
co'lum gerdan boyn
coctum m uba (sic!) b isirm is3
celo batirrimen
celaui batirdim
celare ba t irm aga4
congrego yiarm en jom darim en
congregaui iydim jo m d ard im 5
color varbe boyiow iycharmen ich velle
conuenit iomucti jildi iychte vellete6




1 «Claude» tertia manus loco «colige» addidit.
2 Scriptor pro litt, c negligenter t  scripsit.
3 E forma bisurmis revisor bisirmis fecit.
4 «Celo» etc. tertia manus annotavit. In forma batirrimen littera r  ante suffi­
xum i  (pro originali ir) reduplicata est, consona enim sequentis suffixi formae cau- 
sativae non plane evanuit, sed vocali suae anteposita cum praecedendi r  coaluit.
5 «Congrego» etc. tertia manus scripsit.
6 «Color» etc. secunda manus spatii vacui implendi causa adscripsit. Glossae 
germanicae varbe, ich velle (— ich fälle), vellete, — character gothicus scripturae 
atque designatio semivocalis v per w manifesto demonstrant, hunc quoque scriptorem 
germanum fuisse.








doce biam uzan ourat
doctor b il ism an1 osta
dimito meelem coarmen
dimisi hostem coydum
dimitte b ee l2 coygil






decet laech est yarasur
decuit laech sud yarasti
doleo dart  m edarem agrurmen
dolui dart dadem agerdum (sic !)4
dolor dart agremac
discarigo barra  frumiarem yuctusururm en (sic !)
discarigaui barra  fru a u u rd em 5 yuctusurdum
1 Cf. verbum tűre. bilmäk «scire».
2 In hac conjugatione praesens, imperativus et perfectum a duabus diversis
radicibus formata sunt (i. 2. j .
9
4 Cf. verbum turcicum or.
5 Secundum rectam K l a p r o t h i  observationem : b a r -ra fru  miarem  «en per-
san bar, fardeau ; ra particule de 1’accusatif; ferou, en bas ; avurden, porter, 





descendo z er meroem enarm en
descendidi (sic !) z er raftem endun




diuido bacs mecunem ulasurmen
diuixi bacs cherdem ulastum
diuide bacs cun ulaschil
diuixio faena ulasmac
diminuo cham  mecunem esiturmen (sic !)
diminuj cham cherden ecsittim





dico megoen ayturm en
dissi guften aytun
dic b ag o 1 ayt
duro ba tha  mepayem toxarmen
duraui b a th a 2 paydem toxdun
dura bepay toxgil3
1 Doctissimus V u l l e r s  in 61. §. grammaticae linguae persicae cum dialectis 
antiquioribus persicis et lingua sanscrita comparatae annotat: «Denique lit. O
respondens antiquiori ft, b interdum prorsus abiicitur e. g ............^ 5  imp. verbi
etc.»
i «Batha» fortasse per lapsum calami pro bacha ( i" ) scriptum est. Si autem 
glossator batha scribere voluit, haec vox Lo «quousque» significaret.













beum et suden tin im dam  cheztim
desperatus beum et suda tinimdan chezmac
desperatio beumedi t in im d a n 1 chezmac
defendo pusti mecunem karisurmen ul abrarm en
defendidi (s ic !) pusti cherdem karisitim ul abradum
defende te pusti cun karis ul abra
defensio pusti karismac ul abram ac
denpingo (sic !) nacs mecunem nacs lärmen
depinssi nacs cherdem nacs ladum
depinge nacs cun nacs l a 2
depictum nacs nacs
ymago surae (s ic!)3 ziray
desidero zanddid mecunem cusanurmen
desiderauj zandid cherdem cusandum
1 Haec forma in linea paenultima et ultima in n , in duabus vero lineis supe­
rioribus in m desinit.
2 Formae nacslarmen, nacsladum, nacsla disjunctim scriptae reperiuntur, nimi­
rum suffixum denominativum la cum terminatione pronominali a praecedenti nacs 
separate scriptum est.
3 Etiam hic, uti videtur, c negligenter pro t  scriptum est, surct enim in lingua
turcica occidentali imaginem significat (cf. arabicum
desidera zandid c
desiderium zandid cusamac
debeo dare cardarem bernalurmen bernelimen
debui cardabudem bernalu boldum
debitum card borz
debitor cardar borzli
decipio fusos mecuuem aldarmen
decepi fusos cherdem aldadum
decipe fusos cun alda
d ece p to 1 2 fusos aldamac
dispolio jam a mecanen sozulurmen vl éuéulur-
m e n 3
dispoliaui jam a eandem sozuldum
dispolia jam a becan suzul
diues m aaldar bay
diuitia maal baylic
dubito m etarsen yazanurm en
dubitaui tarsidem yazandum
dubita betars yazam
dubium metarsanj y azam ac4
1 «Bernelimen» secunda manus adscripsit.
2 Id est «deceptio», enim «jocum», cum. vero aldamac proprie «decep­
tionem» significat.
3 »Vel cuculurmen» tertia manus annotavit.
4 Hoc loco signum abbreviations consonam n supplet. Quod ad formam jazanm ac
pertinet, cf. turcicum or. «scindere» (apud Pavet  de Co u r t e i l l e ),
«meta». Dubitator enim non solum in linguis indo-europaeis, sed etiam in
semiticis et turanicis «inter duas res haerens», «divisus», «divisi animi homo» nuncu-s
patur, ut in hebraico «dubitator» a *}VP «dividere», in arabico idem








kym maga bersa mendagar beraym. 
kym maga bermassa mendagar berman3
Hec sut Verba et noia de lita. E .4
emo mecherem satum alurmen
emi chiridem satum adum (sic !)5
eme becher satum algil
emptio chiridanj satum almae
especto0 sabur mecunem cuyarmen
espectaui sabur cherdem cuydum
especta sabur cun cuygil
ginis perquam nota est, e. g. «videre», «monstrare», in jacutico
kirg ittar  «filiae», kis «filia» etc.
1 Pro cf. turcicum or. «ruptura».
2 «Disputo» etc. tertia manus annotavit. In formis tabuschirmen, tabuschtim 
transcriptio litterae s per sch observanda est.
3 Haec dictio, quam anterioribus plane diversa manus adscripsit, rectius ita 
scribenda erat:
,,kim maga bersä mendä agar bermän 
kim maga bermässä mendä agar bermän11.
«F.i, qui mihi dat, ego quoque do, — ei qui mihi non dat, ego quoque 
non do».
4 Littera E  cum pag. 21 incipit.
5 Litteram /  scriptor omisit.
6 Revisor x  suprascriptit.
24
equito uar mesinem atlanurm en
equitaui uar  nisidem atlandum
equitta uar m es in 1 atlan
extingo lumen mecusen sondururmen
estinsi custen sondurdum
estinge bechusc sondur
esio foris bérűn merően digharmen
esiui berun raften zigtum
exi berun buro zigchil
estra berun ta s t in 2
estraho bedra auurden zigarurmen (s ic !)
extrassi bedra casiden zigardun
extrahe bedra uar zigargil3
examino miasmayen tanlasurm en
examinaui asmidem tanlastin
examina beasm ay ta n la s4
edifico am ara t mecunem coparurm en (sic!)
edificaui am ara t cherden cobardun
ediiica am ara t cun cobar
edificium am ara t cobarm ac5
euado mezium mesouem cutulurmen
euaxi mezium suden cutuldum
1 K l a p r . recte observavit, var  pro ^ y *  scriptum esse [J y *  «eques», ^ ^ y u  
«equitatio»).
2 K l a p r . formam tastin  cum turcico comparavit , sed rectius cum
comparanda est. In hac conjugatione transcriptio c cum z alterne fungitur.
3 Hic sonus c per 2 denotatur.
* Cf. turcicum or. «discernere». K l a p r . falso formam «ten -
tare» adduxit.

























1 Scriptor glossarii more Italorum litteram x  in s mollivit, attamen alia manus, 
ut opinor revisoris germanici, originalem sonum supra lineam adscripsit.
2 Hic etiam revisor s in x  emendauit.
3 Pro «executio» etc. Loco «ecusatio» vox «excussio» scribenda erat.
4 «Excutere arinmaga» tertia manus annotavit.









































congul izinda aiturm(en) 
congul izinda aytum 
congul da ayt 
congul izinda5 aitmac 12345
2 Ó
estimo bacha menehem bacha ururmen
estimauj bacha naaden bacha urdun
estima bacha cun bacha ur
estimatio bacha bacha1
emendo drust mecunem tusaturmen
emendauj drust cherden tuxattum
emenda drust cun tuxat
emendatio drust tux
emendatum drust sudan tuxacmis (sic!)*






factus sum sudem boldum
factus fuj budem boldum edi




firma mucham cun berchitchil
firmamentum muchanj berch
famesco gursna em azturmen
famescis (sic!) gursna buden aztim
1 Pro In forma bacha litt, h per ch. transcripta est.
2 Pro tuxatmis.
3 Littera F  cum pag. 24 incipit.
4 K l a p r . y«of comparavit, sed potius turcicum or. yXjl comparare debebat.
5 «Vel berketermen» secunda manus annotavit.
famesce gursna bas az bol
fames gursnaguj a z 1
frigesco sard darem ussu rm en2
frigesci sard dasten usidum
frigus sard saoc
filo rerassem (s ic !) egirurmen vl jirmen (sic!)
filauj residem egirdum jirdim







fracturo (s ic !) besch in4 sindur
fratura schistenj sindurmac
fallo vl e r ro 5 galat mesauem yangilurmen
fefili erraui galat sudem yangildum
falla (sic !) gallat yangilmac
furo medusdem ogrularmen ogurlarmen
furauj dudiden ogrulardum
fura bedusd ogrula
furtus dusdanj ogru lam ac6
1 Etiam hic c per 2 transcriptum est. Quod ad formam persicam gursna em 
attinet, K l a p r . pro nescio quamobrem adduxit.
2 Primam hujus formae litteram s alia manus adscripsit.
3 «Vel jirmen, jirdim, jirgil» tertia manus adscripsit.
4 Cf. verbum
5 «Vel erro» tertia manus annotavit.
6 Cf. turcicum or. «furari», quod e nomine «fortuna prospera»
suffixo la formatum est. Ogurlärmen tertia manus adscripsit.
28
flos gul z izac1
fructus miua yemis
fondo buniat mezanem buniat e tarm en
fondauj bunia t xanidem buniat etis (s ic !]
fon da buniat cun buniat echil (sic
fondamentum bunia t buniat
fortifico cauj mecunem berchiturm en
fortificauj cauj cherdem berchittim
fortifica cauj cun berchit
forcia cohat ul codrat c u n 1 2
fortuna bacha t rox vi orozung3
forma andaxa m aana ul tu rlij4
m o d u s5 m aane m aana




fons ziazim ab bollach6
flumen zzuchana o chus7
fur dusdi ogri
1 K t a p r . ad hanc vocem annotavit: «Ture de Siberie, ä », sed haec
ipsa vox etiam in lingua turcica or. et occ. adest, v. et ejus derivata.
2 In lingua uigurica kunu t quoddam genus armorum designat (v. glossarium 
uig. professoris VÁMBÉRY, p. 224). Quod ad immutationem sensus verbi attinet, cf.
s
hebraicum ^}-|, quod secundum Gesenium probabiliter cum arabico ex eadem
radice derivandum est.
3 «Vel orozung» secunda manus annotavit. In lingua turcica or. haec vox 
duplicem formam habet, nimirum öräz et oraz (öräzlik «beatus, a, um»).
4 Cf. turcicum or. tű r  lük et turc. occ. türlü, dürlü  «genus», «species». K i .a p r .
cumanicum tu r li j  perperam cum arabico «forma» comparavit.
5 «Modus» inter vocabula cum f  incipientia ideo adductus est, ut voces similis 
significationis «forma» et «modus» conjunctiin memorentur.
6 «Ziazim ab, bollach» quarta manus charactere minusculo et rotundo annotavit.






Hec su t Verba et noia de lita. G .2
gaudeo sadi m ecunem souunurmen bieni(rmen)
gauissus sun (sic !) sadi cherden souundum biendi(m)










byenip biip schrekinv 






guera jank y ag e4
gusto mezasen ta tarm en
gustauj zasiden ta ttin
gusta bezas tatchil
gustum zasnis ta tm ac
1 «Kassirmen, kassadim» secunda vel tertia manus adscripsit.
2 Lit. G cum pag. 27 incipit.
3 «Bienirmcn, biendim, byenip» secunda vel tertia manus, biift schrekinv('?de) 
tertia manus annotavit. Schrekin in dialecto franconica (md.) «salire», «tripudiare» 
significat.
4 Cf. uiguricum jakU am ak «hostilem esse», ja k ic i «belligerans», turcicum or. 
ja g h i  «hostis». K l a p r . formam yage haud recte e lingua persica depromtam dicit.
3 0
Konessu vivum a rg en tu m 1















hredita  (sic !) 
h reditatio  (s ic !)
habeo
chorm at m ecunem  
chorm at cherden 




























m ulcradum  
mulcri (s ic !)5 
mulclamac
m endabar
1 «Konessu, vivum argentum» tertia manus annotavit. Haec vox originem vocis 
hungaricae kénesei optime explanat. In dialecto kazanica «argentum vivum» aeque 
atque in d. cumanica künä sivi nominatur (i. e. «argenti aqua»).
2 Pag. 28. codicis cum littera H  incipit.
3 Cf. turcicum or. ijlamak. In glossario a K l a p r . edito, quod falsis scatet lectio­
nibus, etiam hoc loco pro yylarm en , jyladum  etc. ysalar men, ysladum, yslagil, ysla- 
mac legitur. Formae memoratae ab editore cum turcico siberiaco comparantur.
4 K l a p r . recte observat, hanc formam cum persico con­
sentire.
5 In formis mulcrarmen etc. r  cum l  permutatum est, cf. mulclamac. In lin­




habeas dar saga bolsun
humilitas gap youaslic
hospito condurim en1
Hec su t Verba et noia de lita. I. 2
Jeiuno agas mecunem bas la rm en3
jeiunauj oroxa dasten i roruz tu tarm en tutum
jeiuna oroxa bidar oruz tut
jejunium oroxa oruz4
incipio agas mecunem baslarmen
incepi agas cherden basladum
incipe agas cun baslagil
principium agas bas
inteligo paham  mecunem anglarmen
intelessi pacham  cherdem angladum
intelige paham  cun anglagil




jungo auxü menehen yetarmen
1 «Hospito, condurimeni) secunda manus annotavit.
2 Littera /  cum pag. 29 incipit.
3 Voces agas mecunem, baslarmen per negligentiam scriptoris glossarii e linea 
superiori sequentis clausulae pro omissis oroxa ??iedehem etc. huc translatae sunt.
4 «Oroxa dasten, oroxa bidar» etc. quarta manus adscripsit et revisor codicis 
formam tutamen , uti videtur, sermoni cumanico peculiarem, in communem formam 
turcicam tutirm en  cum intentione emendandi, sed revera corrumpens permutavit.
5 In editione Kl a p r . pro paham  falso pakam  reperitur (cf. vocem arabicam
r r t -
3 2
junsi auxü neaden yettim




Vestimentum y a m a 1 ton ul oprac
irasco (sic !) tira mesauem opchalarm en
irasci tira sudem opchaladun
irasce tira  bas opchala
ira t i r a 1 2 o pcha3
illumino nour m edarem yarig etarmen
lumen nour ul rosan yrig (sic !)
infingo nenomayem (s ic !) tartinurm en
infinsi nem udem tartindum
infinge benomay tartingil
inquiro meiurem ixdarmen
inquixiui justen ixdardin (sic !)
inquire beiur ixdagil




1 In hac forma g  per y  transcribitur, cf.
2 Secundum Kl a p r . in lingua persica solum tristitiam significat, sed
vox etiam «turbidum animi» denotat et hoc loco posterior significatio adducenda erat.
3 Haec vox in lingua turcica or non uti K l a p r . dicit upkä, sed bftkä sonat. 
* Cf. turcicum or. viLe^t. In editione Kl a p r . pro ixdarmen falso forma
idarmen adducitur.
33
interficio mecussen yara  etarm en
interfeci custem yara ettin
interfac becust yara e tch il1
irrideo m eham den eliclarmen
irrixi chandiden elicladum
irride behänd eliclagil






inflo m edam em sisarmen
inflauj m iam adem sistin
infla beam an sistchil (sic !)
inflatura d a m issa 3 sismac
jaceo mecosten yaturm en
jacuj costen yattum
jace becost yatchil
iudico jargularm en törulermen
judicaui jarguladim tö ru lad im 4
Hec sut Verba et noia de lita. L . 5
lauo mesuiren juuarm en
1 «Yara etarmen, ettin (ettim), etchil» proprie «vulnero, vulneravi, vulnera* 
significat, cf. turcicum occ. ja ra la m a k , kazanicum ja r a li  «saucius».
2 Cf. turcicum or. et uiguricum eliklämäk «apprehendere».
3 Cf. «flare» «halitus».
4 In dialecto kazanica tiirä  judicem significat. Eidern vox dörä in lingua tur­
cica orientali principem qua legislatorem, proprie legis custodem atque legem ipsam 
denotat. Cf. mongolicum törő, mang'uicum doro, hungaricum törvény «lex».
s Pag. 32 cum littera l  incipit.
C O D E X  C U M A N IC Ü S . 3
34
laui susten juudun
laua bsuir (sic !) j u 1
ludo bazi mecunem oynarmen
lusi bazi cherdem oynardum (sic
lude bazi cum (sic !) oynagil






laus d o a3
loquor sochom megoem . soslarmen
locutus fu i4 sochom guftem sosladum
loquere (sic !) sohom bugo soslagil




loguus (s ic !)
lanpauit bare xan d as t6 giltradi
1 «Mesuiren» etc. usque ad formam j u  quarta manus annotavit.
2 Miror, KLAPROTHum ad interpretationem notissimi verbi ojnamak non ex pro­
pioribus dialectis, sed ex Siberia respondentem formam adduxisse.
3 «Gillay» etc. quarta manus annotavit. K l a p r . v . gillay cum xAj et
xaamety cum arabicae originis comparauit. Soa?i — Quod ad
formam doa, Kl a p r . pro ea falso soa edidit, et hanc formam cum arabico
xjLw comparavit (doa — eoXoyid).
4 «Fui» alia manus annotavit,
s «vox».
6 In editione K l a p r . falso bare andast legitur.
35
lanpat bare mezanet giltrar
lanpus (sic !) bare g il tram ac1
Hec sut ( s ic ! )  Verba et noia de lita. M .1 2




maneo menaanem tururm en vl calirmen
mansi mandem turdum  caldim
mane bem an turgil calgil4
mansio manxel y u r t5
mutuo (sic!) digargü mecunem alisurmen
mutuauj digargü cherden alistun
m utua digargü cun techsir





1 Cf. turcicum or. viLo^Lo «splendere» apud Pavet  de Co u r t . ^L*-Lo  
«splendidus».
2 V. pag. 32 Codicis.
3 Cf. turcicum or.
«detrudere».
4 «Vel calirmen, caldim, calgil» secunda manus annotavit.
5 Vox late patens in dominio linguarum turcicae originis Cf. mongoli-
cum ger «domus», «habitatio», mang’uicum gurun  «aula», «curia».
6 K l a p r . haud recte scripsit.
7 Cf. turcicum or. Quod ad formam praecedentem techsir, cf.
turcicum occ. dejistir idem (proprie tek-is-tir-mäk) , teng «aequilibrium». K L A PR . 
quadam similitudine veri captus arabicum wyJti' comparavit.
JLc;Lof «mandare» et uiguricum 'ijmak
3
36
miror ayp medarem tanglarmen




miscula biames caristur ul bulgastur
mastico mecinachem zaynarmen
masticauj cianayden zaynadun
mastica beciana zianagil (sic!)1
masticum m asdac sachex
maturo merrasen bisturumen
maturauj rasiden bisurtim
mensuro mepaym anem olzarmen
mensurauj paym uden olzttum
mensura tu bepaym a olzchil









momordidi (sic!) gaxidem tisladun










































ax ág a r3
tergirman tartarim  















tep ra tm ac4
monstro melmanem corgusurmen
1 Cf. kazanicum Ungar- «mutari». Voces «marcesco», onggarmcn, glossam
germanicam valwit («marcescit»), formam «marcessa» (sic!) pro «marcui» et formam 
perfecti ongdim secunda manus annotavit. :. ....
2 Cf. turcicum or. «herba» et «medicina». Sed eadem forma eojf etiam
venenum significat.
3 Uti K l a p r . recte docuit : «fabricator molarum», molitor enim
in lingua persica LyJ sonat.
4 Cf. turcicum or. teprämäk, t'ipramak «ingredi», tepränmük «inquietum esse» 
et hung, tipegni topogni «pedibus pulsare», toprenkedni «inquietum esse», «turbari?
monstrauj neműden corguxdun
monstra benmay corguxgil
demostratio (s ic !) benm oyos1 corguxmac
mutuo (sic!) bachard  medehem otunzcha berumen
mutuauj bachard daden otunzcha berdun
mutua bachard bide otunzcha ber
mutuum bachard otunz
mons cho tage
m ontanea chouistan tagella r1 2
mino ianirmen ich drowe
minaui ianad im 3
Hec sut ( sic! )  Verba et noia de lita. N.4
nauigo dar dria meroem tengisda yururm en
nauigaui dar dria raften tengisda yurdum
nauiga dar dria buro tengisda yurugil
nauigans dar dria meroam tengisda yurugan
nolo ne m ecoem 5 tilaman
noluj ne costem tilamadum
nole mechoy tillemagil6
1 Secundum K l a p r . (jioU-o »per demonstrationem, demonstrative».
2 Voces cho, tage etc. quarta manus annotavit. Forma tagéi a communi turcico 
tag  (dag) suffixo it  formatum est, sicut jacuticum itegel, hung, hitel «fides», — 
azerbajg anicum kötet «mons».
3 Janirm en, ianadim  tertia et glossam germ, ich drovoe secunda manus an­
notavit.
4 V. pag. 36 Codicis.
5 Id est ne mecostem.
6 «Tillemagil» pro tiläm ägil (cf. turcicum or. tilämäk «desiderare») quarta 
manus cum parvis, rotundis et cursivis characteribus annotavit.
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noua abar habar



































sening sösini bestlermen 
















1 Fortasse ipse scriptor vocabularii loco duarum litterarum expunctarum sylla­
bam u i  annotavit.
2 Secundum KLAPR. ex contractum.
3 Kl a f r . loco s a j  turcicum or. san  comparare debuisset.
4 K l a p r . pro 'w-'Lá-w ab eo cum sanau  Comparato sane formam
adducere debuisset, cf, 
pessime Á-&).
«natator» , hic sanaubar (in editione K l a p r .
5 K l a p r . et hanc formam male intellexit eam pro turcico ad-
nasco (sic !) mexaum xayden tu a rm e n 1 togarmen
nasci (s ic !) mexaum xanden togdum
nascere (sic !) mexaydem toggil
natura tabiat togmac
natus xayt tougam
ningit bafre miaet kar yayar
ninguit bafre am gmad (sic !) kar yagdi
nix bafre kar
gragnora to o lu 2 burzac
nomino alium nam medachem atagirmen
nominauj nam dadem atagdim
nomina nam bide attagil
nomen nam at
noceo xiam mecunem xian etarmen
nocuj xian cherdem xian ettin
noce xian cun izan et xian etchil
Hec sut Verba et noia de lita. O 4
ordino tartib  mecunem jarastururm en
ordinauj tartib  cherden jarastirdum
ord ina tartib  cun ja rastu r
ordinatio tartib ja ra s tu rm ac5
hibitam esse opinans et non videns contractionem yxg a n ch isi  ex participio yxg a n  et 
nomine chisi constare (proprie «natans homo»).
1 Formam tuarm en  tertia manus annotavit. Tugarm en  per formam tuvarm en  
demum in tuarm en contracta est. Cf. ture. or. iogmak  «nasci» et «apparere» ; togma 
in dialecto chanatus Chivae vernam significat (ini. hung, to jn i  «ovum parere», toklyu 
«agnus unius anni»).
2 Ex turcico tolu, dolu depromtum.
3 «Et xian etchil» tertia manus annotavit.
4 V. pag. 38 Codicis.
s Cf. ture. or. K l a p r . haud recte ta rasturuxm en  etc.
edidit.
4 1
obliuisco (sic !) 
obliuisci (sic !) 


















ochum mi sinoen 
ochum y siniden 

















• corgxdum (s ic !) 
corgux.
obsculo (sic !) 
obsculauj (sic!) 














m ecunem 4 
octundum
1 «Ochum mi sinoen» etc. quarta manus adscripsit. K LA PR . hanc 
ochum cum comparavit.
2 Id est pro «simul».
3 Scriptor codicis obscula scripsit, sed revisor äut forte scriptor ipse 1
in u emedavit.
4 «Mecunem» e clausura persica per negligentiam scriptoris in clausuram 






octunguil (sic !) 





















o p tio 5
chaiat est 
chaiat sud 









tuanisten  7 
cudrat
kuzun ietar (sic !) 
kuzun ietti (sic !) 
k u zu n 8
1 Observa metathesim litt, oc in co. Cf. turcium or.
2 «Nixech mirixen, nixech vechten» etc. quarta manus adscripsit.
3 K l a p r . p e r p e ra m  baiat é d id it .  Chaiat p ro  scr ip tu m  e s s e
tu r, c u ju s  im p er fe c tu m  s - (s - £ a**j L i£ )  s o n a t-
4 Cf. turcicum or. y£o! seu Quod ad cherac, cf. turcicum or
mongolicum kerektei seu kerektu, hung. kell.
5 «Operatio».
6 V. pag. 40 Codicis.
7 Lexicon vocem f^^j' ita definit:
o - w l  0 0 LISy u- jLj V . gramm, persicam doctissimi V U LL E R S, Gissae,i870. Pag
vide-
s b.
Cf. turcicum or. e- g ■ «potui».
Jy*
• 1 5 2 -
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procurato  
prom issis (sic !) 
probatio 







peto m etalaben colarm en
petii ta labidem coldum
pete betalab colgil
petitio ta lab idan colmac
preparo m esaxen anuclarm en
preparauj sachtem anucladum
prepara bexax anuclagil
p reparatio sachtenj anuclam ac
porto m ebarem elturm en
portauj burden eltum
portus limanj limen
pependo (sic!) m iaeouisen asarm en
pependi asstu (sic !) astum
pepende (sic !) aschil beauis aschil 
vl ylerm en 
ildim 
ilg il1
ploro m agrien yglarm en
plorauj griechtem ygladum





































































1 Cf. ture. «plorare» (et non uti K l a p r . scripsit).
2 Inter litteras a et d  littera n deest.
3 Cf. turcicum beslämäk. Kl a p r . perperam asbercla (sie !) edidit.





prepoxitum homo letae cum h deo fam ulae 1
puto m epandarem sagenurm en
putauj pandastem sangedum  (sic !)
pu ta bepand sangengil (s ic !)
pensam entum andissa sagenm ac2
peniteo (s ic !) pesm an en pesm an bolurm en
penituj pesm an budem pesm an boldum
peniten tia pesm anj pesm an
penite pesm an bas pesm an bogii (s ic !)
planto dar zam in mexanemi ta rac  ticarm en
plantauj dar zam in sanidem terac tictim
planta dar zami besam terac tich
plantatio dar zami te ra c 3 tichm ac
pertineo ches em cho tum tu r4
parens ches auand
ul propinquus
percuteo m axanem ururm en
percussi xandem urdum
percute bexam ur
1 Lector quidam hujus vocabularii aut forte revisor ille, cujus scripturam se­
cundam manum nuncupavimus, in vocabulario nostro passim vocabula latina aut 
quasdam dictiones brevissimas inseruit. Haec dictio ita legenda est : «homo letare 
cum homine Deo famulare», etiam hic formae activae «letare», «famulare» pro 
deponentibus «laetari», «famulari» adhibentur.
2 Cf. turcicum or. «putare», «memorare».
3 Cf. turcicum or. dl;** «palus», «columna».
4 Forte kodam tur. Koda in dialecto kazanica compatrem denotat (cf. turcicum 
or. et hungaricum komaJ.
4 6
perhibeo gum m edaem tanucluc bérűm én
testam entum
proicio m iandaxen chem isurm en
proieci andachtem chem istin
proice biandas chem isch il1
pecatun ghuna jaxoc
pax isty e le lic2
pillus muy jo n 3
pauesco m etarsen chorcharm en
pauesci tarsiden chortun (sic!)
pauesce betras chorchil (s ic !)
pauescio tars ul bin chorm ac (sic!)
prem iun jaxa c h a ra u 4
pisco m achi m egirem baclurarm en (sic!)
piscauj m achi griften balucladum
pisca m achi bigir balucra (sic!)
piscis m achi baluc
pono m enchem coyarm en
possui neadem coydum
pone benech coygil
piscator nachi griftam  (sic!) bulczi (sic!)5
1 Cf. turcicum or. «movere», «quatere» etc.
2 Cf. turcicum or. il  «pax», e. g. il  mu siz proprie «est ne vobis pax», «quo 
modo valetis ?» In forma cumanica elelic similiter atque in dialecto kazanica litt, 
radicalis cum e permutata est.
3 Voces ghuna, isty, muy, jaxoc, elelic, jo n  quarta manus adscripsit.
4 Cf. turcicum or. £Í^Ls seu «praeda» (apud P avet de Cour
TEILLE «butin» etc.).







Hec sut Verba et noia de lita  Q .5
quiesco disais migiren tinglarmen
quiesci disais grifften tingladun
quiesce disais bgir (s ic !) tingla6
tranquilitas biasanj tinglamac










quito raha mecunem taff etarmen
1 «Daruis» quarta manus adscripsit.
2 «Pauper, paupertas» etc. tertia manus annotavit.
3 «Pro bitirirmeti propter legem euphonicam linguae Cumanicae.
4 Glossam germanicam volbrenguge tertia manus annotavit. K l a p r . hanc vo­
cem non intelligens loco ejus vel bregunge edidit.
5 V. pag. 44. Codicis.
6 Formas disais migiren, disais grifften  etc. quarta manus annotavit. Quod
ad formam turcicam tinglamac pertinet, cf. turcicum or. «tran­
quillum», — <g \ t ^ V «quiescere» apud Pavet  de Co u r t e il l e !"
7 Has emendationes quarta manus adscripsit.
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quitauj raha cherden taff etum  (sic
quita raha  cun taff etchil
quitatio raha ta ff1 etm ac
Hec sunt verba et noia de lita  R . 1 2
rendo (sic !) oaspas m edehem chay ta ru m en 3
rendidi (s ic !) oaspas daden chaytardun
rende (sic !) 
rendea (s ic !)
o asp as4 bide chaytargil
redim o chalas m ecunem yularm en
redem j chalas cherdem yuldum
redim e chalas cun yuigii
redem pcio chalasi y u lm ac5
relinquo m ehelem coyarm en
relinquj hestem coydum
relinque behel coygil
relictus estani bachi coigan
renuncio chabar megoem bexarm en
renunciauj chabar guften bexdum
renuncia chabar bugo bexgil6
1 Vox ta ff  arabicum daffun «charta» esse videtur, nisi ta fs  legenda sit.
2 V. pag. 45 Codicis.
3 Jam nonnullas vidimus formas praesentis-futuri, in quibus thema defectivum est, 
ea enim verba, quorum stirps in r  desinit, secundum legem euphoniae in lingua cuma- 
nica, in tempore praesentis-futun loco affixi pleni ( a r , 'ir, u r, ár, ir )  solum vocali 
performantur. Sed id quoque vidimus, haud ita pauca exempla in vocabulario 
nostro contra legem praedictam plene scripta ocurrere, e. g. chorarmen etc.
4 K l a p r . perperam formam comparavit, etenim oasffis codi­
cis formae persicae respondet.
s Cf. turcicum or. (apud P a v e t  de C o u r t e i l l e ).
6 Cf. turcicum or. cJLoys, e. g.
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retribuo miamoxem carau berumen
retribui amorxidem carau berdum
retribue beamorx carau bergil
retribuere am orxidan carauxi 1 bermac
rado metrasse (sic !) yulurmen
radidi (s ic !) trasiden yuludum
rade betras yulugil





recupero aspas mestanem cayra alurmen
recuperauj aspas stadem ceyiri aldum
recupera a s p a s 4 bistam ceyiri algil
recuperatio jam e ceyri almae
retineo oapas megirem chendima tutarm en
retinui oapas griftem chendima tutum (sic !)
retine o a p a s 5 gir chendima tutchil
retifico drust mecunem chondarumen
retificauj drust cherdem chondardum
retifica drust cun chondargil
rectus drust choiuj
rector saana baskac
1 Id est karaus'in'i.
2 Cf.
3 Cf. turcicum or. ür'r?-
4 Cf. u**T?y «retro». V. verbum j^jLCw.
5 Pro oaspas aut forte notissimum adverbium
C O D E X  C U M A N IC U S . 4
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recedo badar meroem chetarmen
recedi badar raftem chetum
recede badar  buro chetchil
reuenio ospas miaen cheri caytarmen
revenj o sp a s1 anm adem cheri caytum
resurgo a mortuis ax m urdahä uar 
h e s té 2
tirildurmen (sic !)
resuressi ax m urdahä  uar 
s u d e 3
tirildum
resurge ax m urdahä uar 
gehx
tirilgil





remoue b e iu m b an 4
recordo (s ic !) yar medehem 'upsunurm en (s ic ! )5
recordauj (sic !) yar dadem upsundum
recorda (s ic !) 
memoria
yar bistan upsungil
rideo meghandem chu la rm en6
risi gandidem chuldum
1 Pro oasfias.
2 (j«5 ^ L s£i3^./0
í i^ (jlscjyo y .
4 Cf.
5 Cf. formam infrascriptam üücsunurmen.
6 Hic ob causam liquidae formam chulurmen expectaverimus. In dialecto
kazanica regula stricte observatur. Etiam in lingua turcica occ. ea verba, quorum 
stirps in r, l  et n desinit, in forma praesentis-futuri (aoristi) pro maxima parte suf­




recomendo mesparem am anat berumen
recomendauj spurden am anat berdun
recom enda bespar am anat ber
recomendatio am anat am anat
recordor üücsunurmen
recordatus fuj uucsundum 1
renego
renegauj
reuertor aspas miaem kayturmen
reuersus fuj aspas am adem kaytum
reuerte aspas . kaytchil
remaneo m emanem kalurmen
remansi mandem kaldum
remane bem and kalgil
reges
recipio m estanem aldurmen (sic !)
recepi Standern aldum
recipe bistam algil
regimentum ghocum yargu yarmac
reuigilo akagh en uyanurmen
reuigilauj akagh sudem uyandum
reuigila ak a g h 2 bas uyangil
1 Formas üücsunurmen, uucsunduni secunda manus annotavit. Cf. vocem 
turcicam ök «intellectus».
 ^ Cf. sLffT
4
respondeo joap m edehem joap berumen
respondidj joap daden joap berdum
responde joap bide joap bergil
responsio joap jo a p 1
respicio mebinem bagarm en
respessi diden bagtin
respice bibin baghchil
rogo lauagal mecunem yalbarurm em  (s ic !)
rogauj lauagai cherdem yalbardun (sic !)
roga lauagai cun yalbargil
rogamen lauagai y a lb a rm a c 2
rego tu tuprurm en (sic !)
regi tu tup turdun  (sic !)
rege tutupturgil
regimentum y a rg u 3 yarmal
repecio iamarmen
repeciaui iamadim









3 «defensio» etc. V. Glossarium Pavet  de Co u r t e i l l e .
4 V. p. 49. Codicis.
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scias ...... . "bilgil1




sum em ul esten barmen
fui buden bardun 2
esto bas bol
esencia
soluo oua mecunem ghac(?) teyrumen
soluj oua cherdem
solue oua buchun3
solutio oua ghac teyrmac
signo nisan mecunem nisan lärmen
signauj nisan cherden nisan ladin




sigilo moghor menehem moghor lärmen
sigilauj moghor neaden moghor ladun
sigila moghor bene moghor la
sigilun moghor moghor4
1 «Bilgil» secunda manus annotavit.
2 Formae barmen, bardun hic pro bolurmen, boldum allegantur, cf. turcicum 
bar, var verbum auxiliare tertiae personae (in dialecto altaica. verbum j i i r  — «ire» 
saepenumero vice v. auxiliari fungitur).
3 cf-





sonum aouas un1 ul sax
sompnio ghaou mebinem tus curarmen
sompniauj ghaou diden tus corgil (sic!)2






supero coulum mecunem artarmen
superauj coulun cherden artin
supera coulun cun artchil
superflum (sic!) coulun artmac
sententia
semino tokm madaxem sa ök arzmen (sic!)
seminauj tokm andagtem sacztun
semina bechar sazchil
semen tohm ourluc
scribo menuisem yaxarmen ul cisarmen
scripsi nuisten cisdum
1 In voce cumanica un pariter atque in dialecto kazanica pro vocali o alia­
rum dialectorum vocalis u pronunciatur.
2 Negligenter pro lüs k'órdüm.
3 Cf. „
• J  t  O J
4 Cf. arabicum , aramaeum biblicum XD“l3  (D aniel 5, 20).
5 «Vel cisarmen» ipse scriptor glossarii annotavit. Verbum cismak in linguis 





scritura cat ul nuiseda be tichz i1 ul 1 . .
sputo glis miädaxem tupcu rumen
sputauj glis andagten t up curd um




saporo tam  mestanem tatarm en
saporauj tam stadem tattin
sapora tam 2 cun tatchil
siceo (sic!) tasina em sonsarmen (sic !)
sitiuj tasina buden sousadun
sitis tasina gui sousamac
sitiens tasina sousagan
solatium
sequor badunbal meroem artinöa yururmen
sequtus fui badum bal raftem artinca yurudum
sequere (sic !) badübal buro artinca yurugil
substineo (sic!) takiat mecunem toxarmen
substinuj (sic!) takiat cherdem toxdum
substine takiat cun - toxgil3
sentio aouas medarem sexarmen
sentiuj aouas daden sexdin
1 «Cismac» et bitichzi unum in alterius loco scribendum fuisset.
2 Vocem tam  K l a p r . apposite cum arabico contulit.




stringo tanc megirem chexarmen
strinsi tanc daden chestum
stringe tanc begir cheschil1
separo baes mecunem ayrumen
separauj baes cherdem ayrdun
separa b a e s 1 2 cun ayrgil
scrolo meausauem  (sic !) silcarmen
srolauj ausanidem silctum
scrolla beaosan silcchil3
siuoro safra mecanem sixgirurmen
siuorauj safra xandem sixgirdum
siuora safra sixgirgil
siuorellum safra sixgurma
sufero uar m etauem toxarmen
suferruj uar tauidem toxdun





1 Cf. t u r c i c u m  or. kis mák.
2 « s o rs » .
3 Cf. f o r m á m  tű re .  or. a p u d  P a v e t  d e  C o u r t , q u a e  vo x  e t ia m
in d i a l e c t i s  o c c i d e n t a l i b u s  u s u r p a tu r .  K l a p r . m in u s  r e c t e  silm äk  « m u n d a r e »  
c o n tu l i t .
4 Cf. «e x p r im e r e»  in g l o s s a r i o  P a v e t  d e  C o u r t e i l l e .
surgo ~ ua'f' mehexen 1 urarmen
s u r e s s i 2 uar esten turdun ul choptum
surge
- 0\ '—
uar es turgil ul chopchil
similo » chom ana mecunem oscarmen (sic 1)1
similauj chomana cherdem oscadim
similat chom ana mecunet oscar ul benxar
saluto salam m edahen salam bérűmén
salutauj salam daden salam berdun
saluta salam bide salam bergil
salutatio salam salam
sto meystem turumen
stetti (sic !) istiden turdun
sta beyst tur
salo nam ak menehem tus lärmen
salauj nam ak neaden tus ladum
sala namak bene tus lagil
sal nam ak t u s 1 2
seruio ghedmec (s ic !) m e­
cunem
chulluc etarmen
seruiui ghedmec (sic!) chaer- 
dem (s ic !)
chulluc etim
serue g h e d m e c 3 (sic !) cun chulluc etchil
salto megihem sechirumen
saltauj gheydem sechirdun
1 Transpositum ex ochsamak «similare», «blandiri», proprie «simulare».
2 Eadem regio, quae in parte septemtrionali Crimiae antea «Comania» appel­
lata fuit, mox ob causam salinarum nomen Tozla accepit ( — .
3 Negligenter pro scriptum.
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salta begih
saltun (sic !) jays
sechirgil















Hec sut Verba et noia de lita. T . 4
tango lambs mecunem teyarmen
tetigi lambs cherden teydum
tange la m b s5 cun teygil ul tutchil
tiro mecasen tartarm en
tirauj cassiden tartum
tira beches tartchil
tingo rang mecunem boyarmen
tinssi rang cherden boyadum
4 Vocem sozim ipse glossarii scriptor annotavit. Sözmäk in tureo or. — «quatere». 
Cf. formas hungaricas szerszem et szcrszen «agilis, e» etc. Vox sözim cum turcico 
or. , hungarico serény ex eadem radice formata est, cf. etiam turcicum or.
«agile».
2 Scriptor cum lineola superposita n in m emendavit,
3 Haec voces vacui implendi causa posterius adscriptae sunt. «Strictum» apud 
D u  C a n g i u m  «viam strictam», «montium fauces», gallice détroit significat.
4 V. pag. 54.
5 in forma lambs littera b praecedenti nasali fulciendae inser­
vit, cf. etc. V. J .  A .  V u l l e r s  gramm. 1. persicae (Gissae, 1870),
Pag- 45-
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tinge rang cun boyagil
tintor rangi cherdan boyazi
tinta rang boya ul rang
tremo melarxen titrarmen 1
tremauj larxiden titradum
trem a belarx titra
tremjtus larx titram ac
terremotus xami larx yer titram achi
tempero vinum miamixem chatisturumen
temperauj amigtem chatisturdum
tem pera bamix chatistur




tonat crocar mecunet chocrar
tonauit crocar cherd chocradi
tronituü (sic !) cocrar chocram ac1 2
tranquillitas tim bo ld i3
turpidum xist chorchusus4
tepidun ■
1 Littera r  revisor quidam annotavit.
2 Cf. «tonare» apud P a v e t  de C o u r t e i l l e .
3 Forma tim  turcico or. «quietum», «tranquillum», kazanico
t'in'ic respondet. K l a p r o t h . haud recte1''formam adduxit, quae in lingua tur­
cica orientali, uti ex glossario P a v e t  de C o u r t e i l l e  video, interdum etiam «silen­
tem» significat.
4 «Tranquillitas» secunda manus, xist, chorchusus quarta manus annotavit. 
K l a p r . loco chorchusus (cf. turcicum or. lS , S  «pulchritudo» et postpositionem 
'jmj «sine») perperam monstrosum chorthusus* edidit.
ó é
taceo tam rnexanem tec turumen
tacuj tam xadem tec turdun
tace tam bexam te c 1 turgil
torceo ul taxeo mefaben biirarmen 1 2
torcuj bafiden burdun
torze befan bu rg il3
testifico ............. gua^ medeghem tanucluc berumen
testificauj gua darem  (sic !) tanucluc berdum




tuscius b(. .)csuc oscurmac
Hec sut Verba et noia de lita  V .4
vendo mefrossen satarm en
vendidi froghten satin
vende befros satchil





1 Cf. t u r c i c u m  or. düo «silens» a p u d  P a v e t  d e  C o u r t e i l l e .
2 Pro bürumen. In forma latinae columnae respondenti «taxeo» loco deletae 
vocalis a revisor quidam vel fortasse ipse scriptor vocabularii e adscripsit.
3 Cf. turcicum or. f hungaricum fú r n i .  Formam imperativi burgil
secunda manus annotavit.











































































2 o'U-Cco «vincere», «victum esse».
3 In forma uzcarmen sonus c per zc denotatus est, cf. «volare
I, «cacumen», «finis» etc.
4 K l a p r . perperam ciftzidar edidit.
5 In cagataico on. Informis cumanicis cagataico o saepenumero 7i  respondet.
V ' C ’
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uta tu r  
utere (s ic !)





vomui cus tim 3
venio miaen chelurmen
venj anm adem cheldum
veniens anm adam chelgali4
verecundor sarm asar en ugialurmen 1 imenirmen
verecundauj (sic !) sarm asar budem ugialdum 1 im endim 5
verecunde (sic !) garm asar sau (sic !) ulgagil (sic !)
verecundia sarm asara u g a t6
vigilo bedar en uyag turum en
vigil auj bedar budem uyag turdum
vigila bedar bas uyag tur ul . . .
voluo m egardanem courumen
voluj gardaniden couurdum
volue begardan courgil
volia carch courm ac7 ul te . . .  .
1 Proprie «consvetudini vel legi conformatum esse».
2 Glossas cumanicas bos, iiv secunda manus charactere perquam deformi ad- 
scripsit.
3 «Cusarmen, cüstim» tertia manus adscripsit.
4 Proprie «a quo venivit».
s «Vel imenirmen, vel imendim» secunda manus annotavit. Cf. turcicum or. 
imenmäk «erubescere».
6 Cf. tur. or. «pudor». KLAPjt. perperam comparavit.
7 Cf. turcicum or. Te prima syllaba verbi obsoleti töng- esse
i




videor diar em corunurmen
vixus fuj diar buden corundun









viue bexuj tiirgil (s ic !)
vita xendaganj t i r i lm ac1
veritas rasti ch e r t i2
videtur, ex cujus radice nomen substantivum turcicum or. tóngül, othomanicum tingil, 
hungaricum tengely, mongolicum tengelge «axis» ortum est. Cf. verbum burjaticum 
tenä- «insanire», teneg «demens» manguicum ten «axis», tengki tangki «titubans», 
hung, tántorogni «titubare» etc.; namque praeter similitudinem phoneticam volutationis 
notio omnibus his vocibus inest. Ultimae litterae formae cumanicae teng . . ob mar­
ginis laciniam'illegibiles factae sunt.
1 Cf. JLJLjwó- «vivum esse».
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Karalic talam aris ( sic! )  1 
dns eme ma 
Ista  sut adubia
da
enborun ul y’gari2 
idan
cat inda o 
yractim (sic!) 
azi turlu 
dagen ul anus4 
alay5 bolmassa 
birardä
anzagina ul monzagin(a) 
emdidan ári6
terclap
yacsi chele ul eygi 






1 Pag. 59. codicis cum vocabulo karalic incipit. Forrná talamaris negligenter 
pro voce latina medii aevi «calamaris» (cf. «calamaria theca») scripta est.
2 Cf. cagataicum «ante». Ad formam enborun, cf.
«multum ante».3 y»,.
* Adverbium persicum .
s Cf. kazanicum a la j «sic», a la j bulsa-da «nihilominus».
6 Cf. kazanicum ari «porro», annari «postea».
7 Formam bile secunda manus adseripsit.












































conde conde, cotidianum 
kundegi1 2
circum gird dua gird cop coura3 *
condan (sic !) cadim em didan cheri. ertä cakta '
donec ta ang inza5 6
de anz dan
dulciter basirini tatli chele ceuh"
dubioxe batarsi chorcunz bila saa r lap 7
diu orner dras der uxun chele. kopgadeyri8
debiliter balagai oua vayfi ymisac chelle. yum sak9 10
ecce anecha muna
et ou tage
ergo acum Cunchin ul basa. anig ucun
etiam labad basa
estra berum tastin ul tascari
foras beron tascari
false badrog egri chele. ja lg an la p 11
1 Cf. cagataicum «contra».
2 «Cotidianum kundegi» quarta manus annotavit.
3 Cf. cagataicum «corium, quod ornamenti causa scuticam cir­
cumdat».
♦ «Ertä cakta» quarta manus annotavit.
5 Cf. kazanicum aitinca «eo usque», «tamdiu».
6 «Ceuh» quarta manus adscripsit.
7 De saarlap idem, cf. kazanicum sarilan- «expallescere».
8 De koftgadeyri idem, cf. ture. or. «multum».
9 De yicmsak idem, cf. cagataicum
10 De anig ucun idem.
11 De ja lganlap  idem, cf. turcicum or. «mendosum», kazanicum ja la
«calumnia», ja lgan  «mendosum», «mendacium», jalganna- «fallere».
C O D E X  C U M A N IC U S .
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furtiue baduxdi ogrilam. ourum ul ourula1
firmiter chauj ul sagt berc chele. berklep1 2
fortiter stabir ul pisiarbar cati chele katirap3
frequenter baxakeat cop curia
forsan magar magar ul boxgai chi k(. .)
fideliter badindai conu chelle vl cönuhälä4
graviter
generaliter











hyca mere ul uanay
concekugni kijgil0
chisi f  azam7 
monda
ager sij bila auursibile8 
Í horn ( . . . ) 9 
tunacun 
buchun
1 cum seruitio 
culuc birla kiczi congulu 
bilexo 
vay
1 Formas ourum  ul ourula quarta manus annotavit, cf. turcicum or. ogri, 
ori «fur».
2 «Berclep» itidem quarta manus annotavit, cf. turcicum or. bergimak «fortem
esse».
3 De «katirap» idem, cf. turcicum or. kafik  «durum».
* «Vel cönuhälä» tertia manus adscripsit, — hälä fortasse arabico S i i  re­
spondet.
5 Cf. turcicum or. «omne», — hj_i‘ vero legem, consvetu-
dinem significat.
6 Dictionem «induas bracam tuam» etc. secunda manus adscripsit.
7 Dechisil azam idem, cf. kazanicum äzäm juxta ädäm.
8 «Auursibile» fortasse tertia manus annotavit.
9 «Vel horn (. . .)» secunda manus annotavit (pro hürm etj.
13 «Kiczi congulu bile» itidem secunda manus annotavit.
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intus anderum jzinda ul izchari
ita a r e 1 euet ul a lay 2 
busat. r p horan(m )3
ideo barrnia anig u zun4
jam saat digar bir anza vl jm d i5
inde axan andan
iterum barindigar ekinzi ví j a n a 6
in dar da ul ga
intra darmie izchari i. m. ekinig katning 
harassinda in te r7
integritas batamam j bitunluc birla 
bu kicze cm (?cim) 
k(c)r(y)f bulgae 
bo ld i8
illuc ania * anda
iniuriosse ba iurm socus bila
juxta pes chatinda
inferius bazer tubinda
libenter ac dii ghos ghos congul bila
Iunge dour yrac
' j «sane», id est
2 Cf. kazanicum a la j et cumanicum a li in oratione dominica in registris urbis 
Kun Szent Miklós conservata, quam formam Prof. VÁMBÉRY in eile emendandam 
proposuit, sed perperam.
3 «Busat . r (? busat(u)r, fortasse bu saat tur  et ejus latinam interpretationem 
p horan(m)» (fortasse «per horam») secunda manus adscripsit. Ceterum compendium 
scribendi p fortasse per «praesentem» explicandum est.
4 Loco aning uzun (=  ucunJ.
5 VI jmdi» secunda manus annotavit.
6 De «ul ja n a » idem.
°
7 Glossae additionales i. in etc. se vicissim enucleant : «in medio» eki katning  
harassinda «inter» (kat =  latus).
8 Secunda manus juxta adverbium bitunluc birla dictionem bu kicze etc. si 
quid video, antitheseos causa annotavit, bulgak enim fastidiosum significat (bu kicze 
civi (?) ch a rif bulgae bold (i'J «hic homo, qui depravatus, fastidiosus est».
■ 5 *
6 8
largiter baktin  iornadi jom art congul bila
leuiter asan ul ouasabuchi jengul congul bila
leuis sabuk jengul
qs fet kim sas ir1
male bad yam an chele
modo insaat emdi
multum bisiar cop
minus cam eksik ul essic1 2
mecum oamä mening bila
melius bectar ul nectar eigirac
modicum andac ax
modice andac ta r axrac
malicioxe oubedadj yam an congul bila
melior n ecu ta r3 eygirac
non na yoc
nunc inscaat emdi
nixi agarne yoc exa
nichil hec hec n em atage4
nunquam gharghix5 harchis hergys6
nimis ghat pisiar artum  ul cop
nobiscum barna ul ouayina bixin bila
1 Quidam annotator hujus vocabularii germanicus hoc loco «qs fet (quis foetet) 
kim  sasir» inseruit. Quod ad abbreviaturam f e t  attinet, cf. verbum «fetere» in glos­
sario D i e f e n b a c h i i , quod apud Du C a n g i u u m  desideratur.
2 Primum  ^ protensum ansula brevissima et vix visibili praeditum similitudinem 
litterae f  prae se fert, attamen pro s tenendum est. Consona gutturalis syllabae ek 
in forma annotata essic sequenti sibilanti similis facta est.
3 Superius nectar scriptum, cf. viLó.
4 Nematage, cf. cagataicum x+xj (hec nimä dagtn).
V  7 *  «ullo tempore», «unqum», seq. neg. «nunquam». Doct. V u l l e r s  
apposite observat : f f  etiam omissa negatione imprimis in sermone vulgari 
usurpari.




omnio albet1 2 agbet ul magat
oneste oua chodgaT ghos ey bila
oculte ba panaguj yaxirj
plus auéuxj ul auxü artuc
postea gadaxam songra
plane gasta acre ul archum
primo aualim emburun3
principaliter may am may an
pauchum andak ax
proprie ghaxa4 ghaxa





palam aschara ascara ul tuyana
plene bapuj toulu chele
plenius pur toulu'1
peius badtar yamanrak
pessimus sabte bay andan yamanrac
prestiter7 stab terchay
purifice ba pachi artimac bila
1 J O .  Cum chayma cf. cagataicum j  to
' o J I .  Cf. arabicum et &cd( 7cavtá^ aatv «prorsus», «omnino».
3 «Enborun» pronunciatui kazanico boron respondet; o pro u et vice versa 
passim in hoc codice reperitur.
■? > •>
4 x-oLb*. Cf. arabicum «proprie», praesertim», in lingua persica
«praecipue», «inprimis».
5 Cf. turcicum or.
6 Cagataicum &  tolu. In glossa cumanica toulu vocalis o primae syllabae 
per ou transcripta legitur, et hoc ob eam causam effectum est, quia haec vocalis in 
glossa praedicta propemodum ut u pronunciabatur, cf. kazanicum tuli.
i «Prestit» scriptum est.
7 °






quia cera aninucum (sic !)
quasj yaane yaane





recte badustrj cogrulac bila
recie dam a g 2
re tu n d e3 (sic !) bagirdi courma ul coura
super ouar ustun
sane ouar tandrusti saglic bila
sine be b asch a4





suptus cer tubinda ul astinda
sic anzunim aninchibi
sicut and hionj necic
1 «Chaym» mendose pro kaju  scriptum esse videtur.
2 pio persicum et turcicum «rete» significant, sgd nescire me fateor, quare 
dani et ag  inter adverbia afferantur. Fortasse «recie» ad modum retis significat.
3 Cf. «redondo» in vocabulario italico r. bibliothecae Monacensis.
4 Id est cag. liLiLs ' «separate».






















chama bare1 23 


































moninchibi® ul falam (sic!)
1 Id est Ül.
2 Cf. koibalo-karagasicum kezäk «paucum».
3 Id est 8jL> x+J£. In glossis codicis persicis et cumanicis s interdum per 
ch denotatur.
4 K l a p r . sec sec edidit, sed initialis monosyllabi mihi t  esse
videtur, cf. uiguricum tök «multum» (apud VÁMBÉRY).
5 K l a p r . yach  edidit et hanc formam cum comparavit, at codex yaoh
habet.
6 Id est (Jól, cf. cagataicum quod saepe vocabulo praecedenti
corroborando inservit.
7 Cf. Kazanicum a la j bulsa da.
8 In dialecto kazanica m undij.
vere ba rasti chertlap1
ubi cuia chayda






versus bayt ortu. vl jare2
Ista sut noia et pnoia
nto ego man men
ning3
gto mei azanj man mendan
dto michi baman manga
ac me mara menj
abito ame ac man medan (sic !)
E t p lr
nto nos yma bix
gto nostri azanj yma bixdan sing4
dto nobis bayma bixga
ac nos ymara bixni
abito anobis acyma bixdam (sic !)
nto tu tu sen
1 In lingua jakuticä et in dialecto koibalo-karagasica kirtis «verum», cf. osma- 
nicum gercek idem.
2 «VI jare» secunda manus annotavit. proprie «dimidium» significat, et
in hoc vocabulo notionis eandem permutationem videmus, quam in hungarico fe lé  
«versus» cum f é l  «dimidium» comparato.
3 Syllabam n ing  loco terminationis ablativi dan expunctae secunda manus 
adscripsit.
4 Etiam syllabam sing  secunda manus adscripsit.
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gto tui acani tu sendan n in g 1
dto tibi batu sanga
ac te tura seni
veto te ya tu ay sen
abito ate ac tu sendän2
nto vos ysma six
ing3
gto vestrum aéanj suma sixga
dto vobis ba suma sixga
ac vos sumara sixnj
veto o vos ya suma ay six
abito avobis aé ysma sixdam (s ic !)
nto meus, a, um aéanima menim
acuxato meum aéanj m ara menimni
nto ille in ul ou ul y s a n 4 ol
gto illius azanj ou aning
dto illi ba an angar 1 a a r 5
ac illum anra oura isanra ani
ablFo ab illo ax an andan
E t p ír
nFo illi ysen (sic !) anlar
gto illorum acanj isan anlarning
dto illis ba ysan anlarga
acto illos ysanra anlarnj
abito ab illis ac ysanra anlardan
1 De n ing  idem annotandum est.
2 Etiam sendän secunda manus adscripsit.
3 Syllabam ing  loco ga expuncti eadem secunda manus scripsit.
4 Id est vel jl, quod quidem revera est pronomen tertiae personae.
J lSu  t, quod hic sub sing, allegatur, est pluralis tertiae personae.
5 Hanc ultimam formam secunda manus adscripsit (cf. kaz. anga-r).
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nto iste in 1 bu
gto istius azanj in muningi (sic!)
dto isti ba in mungar
ac istum ira (s ic!)2 muni
abito ab isto aé in mundati
nto isti inan bular
gto istorum azanj inan bularning
dto istis ba ynan bularga
ac istos inara (s ic !)3 bular nj
abito ab istis ac ynan bulardan
nto noster azanj yna bixin
ac nostrum azanj ym ara bixdin (s ic !)4
nto tuus azanj tu senin ( s ic !)
ac tuum azanj tu ra seningnj
nto suus azanj ou an ing5
ac suum azanj oura aningnj
nto ipse met ou mix anlar ogh
ac ipsum met ouram is6 anlarnj ogh7
nto alius digar oxga
dic indeclinabile
1 Demonstrativa duo sunt, unum propinqui alterum remoti (V. Vul-
LERS gramm, lingvae persicae p. 202) .
2 Pro cf. «me*
3 Pro LjLof,
4 Bixdin  pro bixdän scriptum formam ablativi designat et hic per negligen- 
tiam scriptoris loco bizimni annotatum est.
5 E. g. aning  jem is i «fructus suus» pag. 147 cod., cf. formam gen. aning.
6 VULLERS in sua gramm, pronominis reflexivi tres enumerat formas 1.
2. s. (jLOt-is» 3. e. g. «se ipsum interfecit».
Forma ou m ix  fortasse pro »ju y  scripta est, conjunctio enim persica «etiam», 
«item» cum turcico ok eandem habet significationem, cf. uiguricum ok «item», «etiam» 
et formas kazanicas uluk , nliniik «ipsemet», «egomet».





nto nomen nam at
ac nomen nam ra atnj
nto nomina nam aha atlar
ac nomina nam achara atlarnj
nto pronomen lahab lahab
ac pronomina lahabra lahabra (s ic !)2
nto pronomen lahabha lachlabar (sic !)
ac pronomina lahabhara lahablarnj
nto magnus buxurg oulu3
ac magnum buxurgra oulunj
nto magnj buxurgan oulular
ac magnos buxurganra oulularnj
nto paruus chozac chici4
ac paruum chozacra chicinj
nto paruj chozachan chizilar
ac paruos chozchanra chizilarnj
nto bonus nek yacsi ul eyger ( s ic !)
nto bonj n ek en t5 yacsilar ul eygilar
nto malus bad yam an
1 Nescire me fateor, quare scriptor hanfc formam indeclinabilem dixerit.
2 Scriptor vocabularii formam persicam lahabra negligenter in columnam cuma- 
nicam 'transcripsit.
3 Communiter ulu scriptum, v. codicis pag. 122, 149, 151 etc., interdum tamen 
forma olu apparet.
* Cf. cagataicum kicik, hung, kicsi.
5 Doct. V u l l e r s  in lexico persico-latino etymologico formam pluralis
affert.
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ac malum badra yamannj
nto mali badent1 yamanlar
ac malos badrar (sic !)2
nto omnis ghama3 tegma ul barza




nto solus tanaha yalgux
ac solum tanahara yalguxnj
nto soli tanaharam yalguxlar
ac solos tanahara yalguxlarnj
ab solis az tanaha yalguxlardam (sic!)
nto leuis sabuc yungul
nto leuj (sic !) sabuc (s ic !) yungular
nto grauis sanguj ager
indecrinabile (sic !)
nto talis falan fallan
indeclinabile
nto qualis cura7 chaysi
. 1 Apud VULLERS
7 Loco I l le v i
3
4 In hac forma aeqde atque in verbo «fet» pag. 6i abbreviatura siglo consonae 
z simillimo denotatur.
5 «Amaram» mendose pro , irreg. scriptum esse videtur
(v. J. A. V u l l e r s  gramm. 1. pers. pag. 212).
6 Fortasse rLi- tam am , tim am  «perfectum, totum, omne».
i Falso pro scriptum, quod de personis et rebus adhibetur,  sed, uti
VULLERS doce t:  «immutatum manet et a generis numerique discrimine alienum est» 
(gramm. 1. pers. pag. 209). K l a p r . hanc formam cum conj. contulit, at
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indeclinabile1
nto alius digar oxga
nto alij digaran oxgalar
E t Nota q omia N ta  (inom inata)  de psico i p i n  Jácin t in an 
et de chomanicho in  lar verbi g r  a
nto paruus choéac chici
nto paruj chocacra chiéinj2
Noia rer qae p tinet Deo et ad suiendu ey3
deus ghoda4 tengri






lex dinj tö(u)rä (sic!)0
spes omad usanmac ul ömäd7>
auxilium yari yari
elimoxina sadaha8 sadaga9
interpretatio latina aeque atque orthographia formae comparationem dictam prorsus 
recusat.
1 Denominationi «indeclinabile» exempla infra allata contradicunt.
2 Formae chocacra, chicinj loco nominativi pluralis minus apte in accusativo 
sing. sunt positae.
3 V. pag. 70 cod.
4 Id est ItXi» s.
5 Are, algesli tertia manus annotavit. Ad vocem are, cf. uiguricum arik  
«purum» etc. (v. VÁMBÉRY glossarium uig.).
6 Secunda manus u delevit, o lineola transversa signavit et a finale in ä trans- 
mutavit, cf. formam kaz. tiirä «judex» et cag. törä «lex».
7 Secunda manus vocales originalis orthographiae o et a in ö et ä transmutavit.
8 K  formae per h transcriptum est.
9  Corrector litteram 0 in g  prolongavit.
7 8
misericordia ra g h m a t1 yarligamac
pax h e s t i1 2 baxlic3
caritas dost y ghuda tengri soumacligu
penitentia pesm an acguna yaxuctan pesman bol-
mac 1 jasuc uzun juyc
coturm eclic4
confessio ycrar yasuc a y tm a c 5
yrar bermac
santificatio tolam ac oro y a lb a rm ac6
festum eyd olu cun
paradisus beist ucmac
infernus tosak ta m u c 7
cellum (sic !) asman kök
sol aftab cuyas
luna nagh ay
stella stara ju ld u s8
Hec sut elemeta
aer ghawa hawa ves9 salkon
aqua ap su
terra xamin yer
1 formae per gh  transcriptum est.
2 Id est
3 Cf. verbum cag. bar'ismak._ . O4 L jasuc uzun juyc coturmeclic tertia manus annotavit. Joj'ik götürmäklik  
=  contritionem prae se ferre.
5 Tertia manus annotavit.
6 Itidem. «Oro» =  oratio.
7 Proprie «lochs tenebrosus», cf. cag. tam  «domus lapidibus constructa», cuva- 
sicum tanúk «vorago, infernus», — cag. tum lik  «tenebrosum». V. VÁM BÉR Y lexicon 
etym. ling, turcicarum (Budapestini, 1877), pag. 171.
8 Juldus secunda manus annotavit.
9 Id est «ventus» K l a p r . voc. salkon mongolicum dicit, at haec eadem 
forma eadem significatione etiam in dialectis cag., altaica et jakutica in usu est.
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ignis h a ra is 1 ot





cholara (sic !) safra sa r i4
melanconia sauda s a u d a 5
Hec siit tempora




nox sau ch ezä8 ul tun
hora oaht s ag a t9 ul ocht
punctus nocta nocta
m atu tinum sabagh ni soau tank ertä
prima sest as octi p m a 10 kun
1 KLAPROTH. : atais legit et hanc formam cum «ignis» comparavit, equi­
dem litterarum ductum in codice or. iterum atque iterum inspiciens post diligentem formae 
examinationem nihil dubito, quin eam harais legam, quae vox sane non ignem, sed 
tabulam significat, in qua Persae res, quae ad ignis cultum pertinent, collocabant.
V. formam in lexico cl. V u l l e r s .
2 Quarta manus annotavit.
3 Itidem.
4 Klapr. : sani habet.
5 Arab.
6 Quarta manus annotavit.
7 Aeque atque in dialectis kazanica, nogaica et kirgizica.
8 Corrector vocalem a in ä transmutavit.
9 Corrector g  prope delevit.
10 Id est «prima (sc. hora)».
8o
tertia nim rox ertä ul tang a r te 1 tus




hodie im rox buchun bukun3
heri dig tunachun tunekun4
cras farda tangda ul t a n d a 5
tanda  deul post cras pax farda birisi kun. alio die
birisi k u n 6
alba diey soub k a m 7 tang saraunda
ebdom ada gafta gafta ul je t i8
lune du sanbe tu sanbe
martis se sambe se sanbe
mercuris caar sanbe caar sanbe
jovis pan sanbe pansanbe
veneris adina ayna
sabato  ( s ic !) sambe sabat cun
dom enicha (s ic !) jec sanbe je sanbe (sic !)
mensis may ay
kalendas aybasi
januarius safar safar ay
februarius rabiaual sounz a y 9
1 Quarta manus annotavit.
2 Fortasse «tempus nocturnum». KLAPROTH, vocem souagam lin .
superiori juxta «completorium» collocavit.
3 Bukun  quarta manus annotavit.
* Tunekun itidem.
5 l\inda  itidem.
6 Tanda deul birisi kun  quarta manus annotavit. Tanda deul — Jk5 t> IjkXsli' 
«non die crastino, sed alio quodam die (birisi kiin)».
7 Id est «matutinum tempus», «aurora».
8 «Vel jeti*  quarta manus annotavit. Voc. j e t i  duas habet significationes 
i. «septem», 2. «hebdomas», cf. etiam hung. hét.
9 Hoc nomen doct. B l a u  apposite ultimum anni mensem significare opinatus 
est (=  ^  .
m artius raboi lagher ylias a y 1
április gimediaual tob a y 2
madius (sic !) regep gimediclachel songusax a y 4
(sic !)3
junius s a a b a m 5 cus ay
julius ram adam orta cux ay
augustus saugal sonchitx ay°
septernber cil chaade ches ay
octuber (sic!) dilghia orta ches ay
nouember m ugarä curban baran ay




gustus tam xay ta tm ac
odoratus nafay (sic !)9 yy lam ac10
tactus lamsay tu tm ac
Qualitates tempor
m llm 11 terek glar sani
1 B l a u  optime annotavit : Die Kalendermonate im Rumänischen sind über­
wiegend turanisch und gruppiren sich zu je drei nach Jahreszeiten, pag. 207 (ed. 
K i .APROTHI) : Martius, Ylias ay =  L^> Lenzanfang etc. Z. d. D .  M. G.
Tom. XXIX. pag. 573. £
2 B l a u  v o c . tob cum tobalang «ventus vernalis» comparavit.
3 Id est K l a p r o t h u s  perperam scripsit.
4 5^ ! \l_3
5 KLAPROTH. : re gép superioris lineae hoc loco scripsit.
6 Id est
 ^ B l a u  de hoc nomine admonuit : «so genannt von dem in den heiligen Monat 
der Muhamedaner fallenden Opferfeste» 1. c.
8 Cf. formas cagataicas asuk, asuk «annona, victualia» ; itaque nomen asuc ay 
proprie hunc mensem significat, quo victualia domi congesta esse debent.
10 Cf. cag. i j  «odor», — ijläm äk  «odorare».
11 I d  e s t  « m i l l e n n iu m » ,  g r a e c e  y.Xtaaub;. P e r s i c u m  V U L L E R S d o c e n t e  s e n s u
C U D E X  C U M A N IC U S . 6
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oriens magrib cun tousin
ocidens (sic!) maxith (sic !)1 cun batisi




pluuiossum tem pus raxigai barä yam gurlu hawa
(sic!)
scurun ta r ig u j2 carangu
nubes abre bulutlar
pluuia barram yangur
nix bafre ra fre3 char
grando
nebula abre to u m an 4
prina piuskseu (sic!) cig
rosata xala c ig5
ventus bad yel
scuritas tarichi charangu
claritas rosanj y a re t6 hawa
tram ontana
m erid ies7
myst. rerum humanarum derelictionem ad Deum solum contemplandum significat, 
cum. vero g ila r  san i e g i/ia r  sinnt «annorum (completorum) epocha» corruptum esse 
videtur.
1 Scriptor duorum voc. m a g rib et m axith  (i. e. unum negligenter in alte­
rius loco scripsit.
2 Id est dL^ Li' «obscurum» vel potius «obscuritas». K l a p r . tanguj
edidit.
3 Forma annotata a recta voc. persici pronunciatione magis discrepat, quam
expuncta, «nix» enim in sermone persico sonat.
4 Cag. tum an , kaz. toman et tuman.
5 Kaz. ctg. In voc. respondenti pers. xala  (= xJfij «grando», — «ros, pruina»)
j  per x  denotatum est. Voc. praecedens pers. proprie sonat. Kl a p r . vitiose
piu strem  edidit et hanc formam cum contulit, at codex Ven. p iu sk ’seu
habet et vox allata : scribitur per sin  et non per sin.
6 Cf. altaicum ja r t ,  ja r t in  «clarum».
7 Haec duo vocabula in columna pers. et cum. desiderantur.
«3
estas ta u s tä 1 yay
yems ximisti ches
Res contrarie
par ham ta gift*
dispar beam ta tac
equalis barabar tux
tortus chaygh uT scaft burmix
distortus be(. .)at birchat
sinples (sic!) ju rta  (sic!)1 23 ecchi c h a t4
duplex ducta ecchi chat
rotundus gird teg irm a5
quadratus caargusa (sic !)6 to rchu l7 8




rectus rubala togru ul conu
dulce sirin tatli
acer talk aci
am arus talk aci
bruscus tars ehsi
1 ^ L cwoIj . Kl a p r . falso scripsit.
2 o.Ás» pers. originis, cf. osmanicum
3 Fortasse vitiose pro UcXj scriptum.
4 Scriptor duorum voc. birchat et ecchi chat unum in alterius loco scripsit.
5 Cf. cag. tekermä «rotundum», «rotunditas».
»IgÄ, cf. osm. «angulus».
i Osm. j IkÁjjÍ  Klapr. comparand' causa formam attulit,
eamque turcicam or. dicit, sed in hac re evidenter aberrat, forma enim allata, quae 
in dictionariis ture, orientalibus desideratur, jam propter litteram initialem numeralis 
dort ture. or. esse nequit. Torchul cum. manifesto ex tört -(- kill G V et non 






















amah raft sisik chetchan
belaset (sic!)8 tatigli
kanuar .saya (sic !)9 tux
1 Cf. kaz. j i k  «jugare».
2 Cf. kaz. kejek.
3 Teleki quarta manus charactere minusculo annotavit.
4 Cag. lXA;
5 Cf. cag. et kaz, jalangac.
6 Cf. cag. keftek «tegimen, penula», — altaicum kebis «tegimen, vestis» (v. apud 
VÁMBÉRY 1 . c. pag. 86).
’  ^ Haec vocabula: «domino nostro Jesu Christo» lector quidam codicis an­
notavit.
* Fortasse ultima consona t  legenda est. Kalpr. belaset edidit et hanc for­
mam apposite cum contulit.
9 Fortasse in hac forma ultima consona r  legenda est, r  enim negligentius 
scriptum facile litterae /  simile fit, vid. form, persicam j K L A P R .  minus recte



































crispus gidatin ta r im a 1
atrapatus ginő burusmis
suspensus var esta coturulmis
abasatus nisista emdurmis
fisus scafta tiema
crepatus trah ida yarilgam (sic !)
similis muchabil oesas 1 u sas i2
pignus grao tutsac F ticnah3
(? titnah)
usura xudixer astelan ul rebe
pars integra bacs duust (sir !) butim ulus
medietas nim bacs yarem
tercium sémin bacs uzunzi ulus
quartum  et simile caaru b acs4 to r tuzi ulus
remanens b a tc h i5 ghalgan6
superfluum xiada artchan  ul artuc
Qualitates rer
bonitas nekuj eygilic
pulcritudo gubi eh cho re7
longitudo draxi uxunluc
mensura longa paym ana uxun olca
pondus paym ana gang ager
1 Cf. kaz. bas tara- «pectere». Quod ad form, persicam g ida tin, cf.
ar.,  Ju to- «capillus crispus» etiam in 1. pers. usitatum est.
2 «Vel itsasü (cf. cag, oksas) secunda manus annotavit.
3 «Vel ticnah (?  titnah)* itidem. Osm. tutsak «captivus».
4
3 Vitiose scriptum pro baki (ar. .
6 Id est kalgan. K l a p r . : chalgar edidit et comp. causa formam osm. 
adduxit.
7 Scriptor primum pro ch vitiose eh scripsit, quem errorem illico animadvertens 






infirmitas bim al ul rangú i1 agermac ul sacsixlic
mor (sic !) marc olum
vita xendaganj tirilmac ul yas
abbedo (sic !) spedi aghlic
juuentus jouanj yeijtlic2
viridior sau si yassilic
sapor tam ta tm ac ul tatig




marcedo 1 ag a i6 curumac
senectas (sic !) piri charimac
nigredo siay chararm ac
similitudo m anenda oasamac
bonus nec yaesi ul eygi






infirmus rangu ir8 xagsix
1 Id est vel f quae duo vocabula aegrotationem, morbum
significant.
2 Cf. turcomanicum je g it  «juvenis, heros», — cag. jin g i, je n g i  «juvenis.
3 «res, aliquid», — Sjxs». «causa, ratio».
4 Cf. cag. j. K l a p r . falso ar. ä-*jü contulit, 
s Cf. kaz. kiska «curtum».
6 Cf. «macer», K l a p r . falso edidit.
7
8 Id est «aegrotus, afflictus», z ^ 3)  <(mor6us, dolor, molestia». Kl a p r .
putridus gandida jy m is1 ul sassimis
juuenis jouan ygit
senes pir abuscha ul chart
friscus taxa uí tor yas
sichus ghosch churu
balneatus ta r us
nitidus pac arri (sic !)2
nouus nog3 yangi
veterus (sic !) chogun eschi
pinguis ferbe semix
m acer lagar areg
grossus s tra o 4 b ax e t5 ul yogan





prestus tex te re 7 ul tex8
lentus chakal kagal9
durus caouj chati
minus recte StVx^V.jj adduxit, quod VULLERS docente molestia affectum, iratum 
significat.
1 proprie «comesum».
2 Cf. altaicum aru  «nitidum», cag. et uigur. arik. K l a p r . falso ar. 
adduxit.
V -  ,  ,,
 ^ C f. .
s Cf. cag. festek. Jogán  =  cag. jogun.
6 Cf. formam zendicam havya s. haoya, cujus loco in sermone persico ^  
usu venit.
7 Cf. u i g .  terk, c a g .  tirik . Kl a p r . v o c . j a c u t i c u m  türgän  a d d u x i t ,  s e d  h o c  
v o c a b u lu m  a  p r a e c e d e n t i b u s  p la n e  d iv e r s u m  e x  l i n g u a  m o n g o l i c a  d e p r o m p tu m  v i d e ­
tu r ,  cf. m o n g .  türgä.
8 Cf. formas cag. ses, tez, tiz  (v. VÁMBÉRY in glossario etym.).
9 Idem cum persico praecedentis columnae.
tenerus (sic !) narm ymisat.(sic !) 
(? y m isac )1
calidus garm yssi
frigidus gard (sic !) 2 saogh
carus giram (sic !) ch o s3
vilis harxan ucux




ligatum basta balgamis (sic !)
desligatum vas suda sesmis
Noia rcr que communit 
inueniunt
mondus (sic !) dunia alan jaghan (sic !)
mare dria tengis
m ontanea ko tag
pod ius5 grioua o b a 6
valis dara enis
fossa tus7 dula cugur
fangun (sic !)b gil balcuc
cam inum 9 ragh yol
via sang ra yol
1 Cf. cag. ju m sak  (primitive jogum -sak).
2 Vitiose scriptum pro ö yu .
3 Cf. persicum
* Pro baglam'is.
5 Id est «locus acclivus, campus inter montes».
6 Cf. cag. oj «vallis», «profunditas», koibalico-karagasicum ójak «angustia 
montium» (M. A. Ca s t r é n ’s Versuch einer Koib. und Karag. Sprachlehre etc. 
herausg-egeben von A. SCHIEFNER. St. Petersburg, 1857. pag. 85).
7 Apud Du Can ge  «fossatum». Cum. cugur =  cag. cukur «profundum».
8 Apud Du Can ge  «fanga», vel «fangus».
9 Italicum «cammino».
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lapis gerd hac sang tas
puluis gasat gerd hac tos
rum enta ghasat toprac
arbor dragt te ra c 1
fructus miouat giemis
erba alaf ot
erbagium mroguxar otalamac (sic !)
m ontata pabala o rlas3
valata sarseu enis
prouintia oleat el
contra ta valeat teyra
locus yaga yer





apotecha duchan chebit ul tugan
ospicium manzelga chonaclic
fondus (sic!) nogol tub
pons pul chopru
puteus ca c h u y u 5
boscus vexa ul mesa onnan
lignum cu i6 agac
jardinus bacca bacca
ortus bag ul borla 
bustä
bacca
vinea saban bag bag ul b o r la7
1 Cf. Tips-/. Mariupolitianum et terek in lingua Kumükorum.
2 Pro otlamak.
3 Cf. cag, örlämäk. G , f
4 Cf. duchan praecedentis columnae et osm. d ü k ia n \ar. J * > ) -
5 Cf. cag. kuduk, osni. kuju, hung. kút. K l a p r . falso chugu edidit.
6 Id est
 ^ Vid. inferius.
go
canpus (sic !) yax dakil gala saban
p ra to 1 m og ru p ar2 yax
platea m ahala makala
planura sakra maydan
carub ius3 cucia yol
cabana kaadan aluöuc4
arm arium dulab chug ira5
candela mom ul pi éirac




sulfain’ (sic !) chibrit chibrit
N oia artiu  et que p tin e t eis
bancherius (sic !) saraf saraf
balancie taraxu taraxu
pondera d ra n 7 taslar
cartulariuz takou i8 bitik ul ta f ta r9
calam arium duet duat
calamus kalam kalam
tabula tac ta  b u sm a i10 sanar tac ta
tepetum xilu choux
1 Italicum «prato», cf. apud D ü  Can g e  «pratora».
2 K l a p r . hanc formam cum y'yíy jo  contulit. Ad formam cum. cf. osm. ja z  
«planities».
3 Cf. apud D u  Ca n g e  «carubium», «carubeus».
4 Cf. turkomanicum alaga.
5 Bla u  hanc formam cum cag. kurja  contulit.
6 Cf. uig. bor, cag. et osm. boz-a, — hung. bor.
7 Fortasse quod lingulam staterae vel ipsam stateram significat.
8 Id est
9 Per. ar. yiiió  «liber rationum», «codex accepti et expensi».
10 Cf. apud VuLLERS.
9i
pecunia sim 1 nagt ul acca
scriba nuisenda bácsi2 ul biticéi




lapis auri sanguj4 mahac (?)
litera chat bitic
papirun (sic !) chagat chageth
Hcc continet de spetiaio et spetiaia
speiarius (sic !) atar atar
pignate dechan comlac5






flos. c. gul darcini gul daréinj
endego10 nil ni!
1 |*a*u proprie «argentum». K l a p r . falso x ir  edidit.
2 Hanc formam K l a p r . apposite cum ture. or. contulit. Bakst in lin­
gua mongolica doctorem significat, cf. verbum bctksilaku «docere», cf. etiam man- 
guicum baksi «doctor», «magister».
3 Cf.
4 +  u j  (?).
5 Cf. cag. com «congeries», «acervus», — verbum comlamak «coacervare».
6 Forma arab. vocabuli pers.
7 Cf. cag. bore, hung. bors.
8 Id  est arab. «zinziber» v. «zingiber», apud Du Can g e  «gingiber».
9 Persice (proprie «lignum sinense») «cinnamomum» v. «cinnamum»,
italice «cannella».
10 Apud Du C a n g e  «endegus», persice
Q2
encenso condroc condroc1
ganofanj garanful garanfu l2
fus ti .3 g.
lacha luch rangi lac (sic !)
mastic m asdac sachex4
cassia chear ysäbar chear s an b a5




alume saap acitas (sic !)
grana
cucharo c h a d i6
bonbeciü panba magugh (s ic !)
m ana sirichisch sirichisch ul tar
titua tu tia tutia
auri p im entum (s ic !) xernec8 xernec
nuces, m .9 joosa -
maci is besb ese10
J i
1 Id est pers. graece /óvopoc, VULLERS docente «mastiche vel resina
quaedam vel arbor quaedam resinosa».
2 Arab. gr. xapuó-fuXXov «caryophyllus aromaticus».
3 Apud Du Ca n g e  «fustum».
4 Cf. bosniacum s a k ' i z ,  de cujus voc. origine doct. BLAU ita scripsit : «Merk­
würdig ist, dass das türk, y  Lüss s a k y z , dem es an etymologischer Verwandtschaft 
im Turanischen zu fehlen scheint, seine Heimath an der Ostsee hat, wo es in der 
Form sackis für Harz im Allgemeinen z. B. im Altpreussischen Vocabular (s. P a u l i , 
preussische Studien in K u h n ’s Beiträgen VII. 2 S. 184) vorkommt, so dass es scheint, 
der Name sei mit der Sache in ähnlicher Weise gewandert, wie das russ. CMOJIU 
als kumanischer Handelsartikel s a m o l a  erscheint» (V. Zeitschrift der D. M. G. Tom. 
XXIX, pag. 582). Forma «mastiche» in glossario DlEFENBACHll occurrit.
s I. e. v. .~ .
6 I. e. «cucharo candito».
7 Terminatio propter laesuram marginis legi nequit. Kl.. o conjecit.
8 «arsenicum», nempe flavum s. citrinum, quod pictores adhibent.
9 Secundum K l a p r . «nuces moschatae».
10 VULLERS docente 1. nux moschata, 2. cortex nucis, 3. flos nucis
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spicus sonbu l1 sonbul
chibebe. d. chababa chababa
chibebe. s. chababa chababa
lignum aloe eud
reubarbarum ra u a n d 2 rauand dne
canfora canfor canior
boräna (sic !) ta n a c h a r4
grana de. v. go rasan j5 vacsis
folium
scamonia m agm uda6 magmuda
cardomonio
card. s.





famuli ghetm et cheran Oglanlar
erbe saux i9 otiar
confeti m a a iu n 10 maaiunlar
moschatae, macis. Glossam praecedentem pers. : joosa K l a p r . optime ex fyj jy2» 
decurtatam vel potius corruptam dicit.
1 JuwUu VULLERs docente hyacinthus, spica nardi, — locus hya­
cinthis abundans.
2 Id est Jój. K l a p r . adduxit, sed hanc formam V u l l e r s  non habet.
Quod ad «rhabarbarum» (rha-barbarum), v. quae Am m ianus M arcellinus de origine 
hujus nominis disputavit (XXII. 8 . HUNFALVY «Magyarország Ethnqgraphiája», p. 1 2 1 ).
3 I. e. «domine!», quam vocem lector quidam vocabularii annotavit.
4 Quarta manus annotavit, i. e. ^UCo «borax».
5 VULLERS docente genus lapidis, quod in reperitur.
6 Uti K l a p r . bene explicavit tsl>y+£S~<!.
7 Cag. „ ,„o¥:
8 Id est «crocus», cf. arab. «flavus, croceus».
9 I. e. «viriditas», «plantae».
10 Uti KLAPR. recte admonuit, arab. ^ y ^ K x r  pl. «conditum subi­
gendo confectum», «electuarium*. Italice «confetto».
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medicine daruana ul daru o t ia r1 ul daru
m orta lis2 (sic!) ao u an 3 dasta touguc4
piston (s ic !) haouä dasta touguc ul cheli
sedacius ardixan ul carbil e lac6
busore7 hoca chuburcuc
sache t i8 chisa chapuc
aqua rosa au gul gulaf suj
aloepaticü sabor sab u r9
argentum  viuum cibac chonasu j10
am bra chanabar c h a ra b a r11
cucharo rosato
bocelli
citoaia c iu rü b a12 ciurüba
1 etiam in dialectis cag. i. herbae, plantae a. medicamentum 3. venenum.
2 Cf. apud D i e f e n b a c h i u m  in novo glossario (Frankfurt am Main, 1867) «mor- 
taliolum».
3 I. e. «mortarium».
4 I. e. turcicum or. döjägäk «pilum» ; — mortarium in lingua osm. et
dicitur.
5 Cf. cag. k ili et hung, külü  «pistillum».
6 Cf. cag. «cribrum». A rd ixan  pers. falso pro vel
scriptum est. Carbil =  arab. (sing. JL ^c).
7 Cf. apud Du Ca n g e  «bussola», id est pyxis, arcula. Hoca coi. pers.
«urna aenea, in qua coquitur», chuburcuc vero cumanicum cum cag. kopurguk idem est.
8 «Sachettus» apud Du Ca n g e . Chafiuc cum. =  cag. kapcuk.
9 -
9 I. e. arab. «aloe».
10 Cf. kaz. künä s'iu'i, hung, kénesei.
11 Cf. pers. et osm. h & -
12 K l a p r o t h , perperam b j  s. «electrum», «succinum» contulit,
in glossa enim ciuruba pers. et cum. columnae supra sec. u siglum abbreviationis 
apparet, quod ante b fortasse litteram m supplet, eaque non cum k , sed cum c vel 
g  incipit ; denique vocabulum lat. citoaia, quod in columna lat. appositum legitur 
cum citocaria apud Du CANGE idem esse videtur. Fortasse scriptor hanc glossam 
pro scripsit, in hocce enim vocabulario litterae c et z haud ita raro inter se
confunduntur ( b a . J \  V c l l e k s  docente «puls cumino et aceto cocta, quae magno ventre
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chitira ch i t ira3
serap in’4 choligian
galanga coligiä am bar
ladano ladan ymsiri
múmia ymsiri
n. sa rche5 girdahan indu. yag
oleum oliue rugan
oleum susirna gulaf yage
oleum rosatum rugay gul
oleum violatum chox yagi
oleum nucis rugan y gerdehä sam ala6




s- d racon is10
laboranti prodest, «citocaria» vero herbam quandatfl- significat, quae cito purgat 
ventrem»). f
1 Arabice hebr. jj*3, gr. -/.j'|j.’.vov.
2 Ar. apud Du CANGE «senapium».
3 Ar. «tragacanthae», apud DlEFENBACHlUM «dragantum».
4 Apud D i e f e n b a c h iu m  «serapen». 
s I. e. «nuces sarche».
6 In lingua russica CMOJIft, uti K l a p k . bene annotavit. Vid. Blau «über 
Volksthum und Sprache der Rumänen» (Z. d. 1). M. G. Tom. XXIX, pag. 570).
 ^ Hanc glossam cum. doctissimus Blau  cum bosniaco buyan contulit, cf. osm. 
gallice «regiisse»,
8 Gülab in lingua persica aquam rosaceam et ipsam rosam significat, in linguis 
cumanica et chazarica proprie rosam denotare videtur.
9 I. e. J lXáwS forma ar. vocabuli pers. «santajum» (apud Du CanGE
«sandalutn»),
10 I, e. «sanguis draponis».
9 6
smirra u x u rm u r1 uxurmurs (sic !)
tu rb i t i1 2 turb turbut












turchese g a s6 chescaz
ferrum naal a y n 7 temir
argentum nocta (sic !)8 cumis
aurum xer su rch 9 altun
ram um mess bager
1 Ar. yß . In vocabulario Du C a n g e  «smyrna», in D i e f e n b a c h i i  autem 
«smirna» legitur, cf. etiam graecum ajj.’Jpvr,?.
2 Apud DlEFENBACHlUM «turbit», persice (X-iyi v.
3 vel persicum «rubigo», — etiam aeruginem et aeruginis
colorem significat.
4 Apud D u  CANGE «sulphurium».
s Fortasse /  +  i»Xj^ j «tintinnabulorum artifex». K l a p r . falso xargar  
( / ; ; )  edidit.
6 vel forceps quaevis, — chcscaz cutnanicum cum osm. bos-
niaco kysac idem est.
7 1. e. s. «ferrum».
8 Mendose pro S^ Jii «argentum».
9 jjy  «pure gold of a red colour; gold coin» apud S h a k e s p e a r .
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stagnum (sic!!) kalay k a lay1 ul accorgasin
plunbum seref corgasin
latonum brine y es3
curtellum card bicac
molla gosara m a sa 4
fosina eh ura chura
mantexi bacsan curuc
buffeti
carbonum xuga (sic!) comur
lauello haoud te g an a5
Pelipaius
lepus hghu (sic!) coyan
peliparius tauigar posträd ygina tonci
aquus soxan vgina
forfices m akrat bucchi
dial angus tuana oymac
filum risman y p
agnine bara eltiri6
vulpe rubaan (sic!) tulchu
v a l7 xingaf te in 8
vente de val (sic!)
scoyroli siagingiaf cara te in9
„ s .—
1 Ar. ^*Jls «stannum«. G oliu s  de origine hujus nominis ita scripsit :
— — ------ locus in India, a quo certum plumbi et ensium genus denominatur».
2 Uti K l a p k . bene admonuit: (osm. .
3 Cf. kaz. j i z  «orichalcum».
4 Kaz. masa «pruniceps».
5 Cf. bosniacum tegne, osm. tekne, hung, tekeno, tekno.
6 Cf. kaz. Uter.
7 Apud D u Can g e  «vairum» et «vairus».
8 Cf. osm. ( j i «sciurus».




zebelin zardauais ch is1
martori sausar sausar
foyne de la1 2 dela
lupi ceruerij sir silausun
vulpe de a r e 3 robagh charsac
gáti pauli






pena pusti téri ton
S  art onts
sartorius k ey a t5 derxi
pannum lane cocha cacman
incisorium m acrat bizchi ul chopti
pichü g ex6 chai ul a rs u n 7
b u rd ü 8 ondobaT (sic!) mondo bai ul la- 
zate ( . . ) 9
1 Cf. cag. [JhjS' «martre-zibeline» apud P avet  de Co u r t , («zebelinus» apud 
D u  Ca n g e ).
—  s -  -
2 Pers. e quo VuLLERS docente arab. ortum est, mustelam ermi-
neam denotat.
3 I. e. «vulpe de arena».
* Apud D u  Can g e  «affa». r
s Üti K l a p r . bene explicavit : arab. JcLyi- .
6 «ulna», «cubitus».
7 Cf. cag. (^ L s  et  ^ (apud PAVET de COURT.)
8 Apud Du Cange  «burdus» i. e. «sutor vestiarius».
9 Cf. arab. «agilis in re aliqua et promptus Vir» ; «celer et
agilis in opere».
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cultellum card muxadusi bicac eticci
sola (s ic !) naalca ta b a n 5 •
tomayra pust ymusa suruc6
becunie7 neche sastian
montanine mesin choy suruchi
stiuali moxa etic
argorge sarmoxa basmac
auanpe ser ymoxa etic baxi
M agr asie
magister asie d u g a r8
clS13, teysa cherch i9
1 «lana arborea», h. Í. nodus e lana arborea confectus.
2 Cf. osm. et arab.
3 Arab «culter».
4 Cf. kaz. bez, bosniacnm biz (apud Bla u).
5 Osm. taban.
6 Cf. kaz. során.
1 Apud D u  Can ge  «becuna» et «becunes».
8 Cf. osm. «mensarius» et verbum cag. «scindere in
minutiam».
9 Cf. cag. k i r g i ; teysa coi. pers. =  xciwO «securis», «ascia» («acia» apud 
D u Ca n g e ).
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m a n ay ra1 randa balta
veri na m aganb1 2 (sic!) burán
serra ara ul dastana bicchi
lenza dracs risrna uxun ip
scopellus scana u turgu3
március cachuc cachuc










cutis asana b ilau4




1 Apud Du CANGE «manara».
2 K l a p r . falso edidit maccabi sed cum glossa coi. persicae mendose scripta
recte contulit ar.  «terebra».
3 Cf. osm. ; scann col. persicae — ostn. «scamnum».
4 H anc glossam Blau cum cag. bejlo contulit.
5 In sequentibus sub inscriptione «scribae» non solum res, quae ad ministerium 
scribarum, sed etiam alia ministeria, ita e. g. spatharii, sellarii enumerantur. Talis 
confusio notionum inter se haudquaquam cohaerentium in uno eodemque capitulo in 
aliis quoque glossariis antiquis italianis, ita e. g. in «libro el qual si chiama introite 
e porta» etc. saepenumero .occurrit. Vid. M ussafia m  1. c.
'sd* __ „•
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catreda (s ic !)
spa tius2 simeser kar clic ostasi
selarius seraghag (sic !) eyarci
frenerius lahan car yuganci
medicus plag ja rra o tac i3
medicus phyxice hacin (sic !) otaci






reuenditor casoui ul 
dafrafros
astlanci
censarius dalai talal ul mianci
incantator dalai




1 Cf. apud D ü  CANGE verbum «ponzonare».
2 Apud D u  Can ge  »spatharius».
3 Cf. cag. «celui qui bande les fractures et les guérit» apud P a ­
vet  de Co u r t . Mong. otaci. Jarra  col. persicae SsLs «vulnus».
s o >
4 Ar. «judicium».
5 Cf. osm. sejirdigi «cursor». '
6 Cf. osm. ^s\jLuo. Quod ad voc. «censarius», vid. apud D u  CANGE : 
«Stat. Genuens. lib. 6. cap. 17 : De Censariis et eorum officio».
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tabnarius sarab froz1 siraz1 2
m urator barma diua ostas i3
s a p a 4 tauar chasma
chazola daug
petra sang tas
chalcina chaacch ch irac5
maton •
inpintor nae as nacslagan




aquus grossus cualdus cualdus7 ul ygina
hlun grossum gaxel yogun ip
corda r ism ä8 y p
balla tang tang ul yuc
s tech a9 s a a d a t10 1 saadat
canauatium canauac chendir
fornarius n ä p a s 11 naoua etmaci (sic !)
furnus furn p e c 12
pala parti churac
1 «Froz» alia manus annotavit .
2 Fortasse pro vid. quae prof. VÁMBÉRY ad v. admonuit.
3 Mendose pro ^*Jjűuí
4 Apud D u  CANGE «sappa» i. e. muri fundamentorum effossio.
5 I. e. osm. Z f '
6 Cf. osm. yiiwÄ. «gluten», — la poudre d’une racine ä coller (Hmdoglu).
** 9 ^  J
7 Pers. , osm.
8 I. e.
9 Apud D u Cange  «stechata».
s ^ o -
10 Fortasse arab. SíXjlvS «canna, quae recta nata fuit.
11 !• e- y f «pistor», idem.
12 «Pec» etiam in bosniaco et bulgarico in usu est, vid. Blau 1. c. In «Ka-
mus» turcico cum GJLs explicatum est. Cf. etiam hung, pest «furnus» in
dialecto Siculorum.
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panis nan ard etmac









dragt te ra k 4
portator chamal chamal
famulus getm etchar chulucci
archerius cham anchar yyacci
frexeterius tirsar tirgar oghci
turnarius k a ra t5 67 éigrigzi6 7
ortolanus bagican (sic !) bacéazi
tesitor diouachar yu laghac’
catator (sic !) serot guenda yrci
sonator m utrub cobuxci8
jugularius mutrub oincil mascara
tanburlus kalili taf
caramella surna suruna
1 I. e. «scopae».
2 Osm. bosn. sü ß ü r , sü ß ü rce , hnng. seprő.
3 Blau  vocabula in ed. Kl a p r . confuse scripta in rectum ordinem redegit.
4 Cf. Tipéx in dialecto Mariupolitana, vid. Blau  1. c.
5 ^« -
s Uti Kl a p r . bene annotavit : arab. «tornio».
o o
6 Osm. ^ S \i 'ij&z*. , ---  «turnus» (vel «turnum»).
7 Osm. cf. etiam kaz. jolok-, jo lk- «evellere».
8 Kaz. koboz «fides», hung, koboz idem.
1 0 4
n a c h a re 1 nachara nakara
gazayra basarat tam asa
beffa tasgar cu lm ac2
gabon3 m ascara eliclamac
solatium tafaruc tam asa
tronbe nafir burgular
tronbeta nay burguca
meretrix chagba ersat ul m u r ( . .)
roiiana trel chaltac
bordellum garabat charabat
m agister scolarum usta y e h a t5 bitic ostasi
scola ch i tab 6 osta ul ch i ta b 7
banche cursian olturguclar
pueri jo u an a8 oglanlar




Nobilitas hoium- et m ulier
im perator padisa can
rex patia soltan
soldan soltan soltan
princep (sic!) pser ul patia beg
1 Apud D u  Ca n g e  «nacara», tympani species.
2 I. e. turcicum külmäk, giilm äk «ridere».
3 Apud D u  Can ge  «gabeo», homo jocosus.
4 Fortasse csm. mur.dar «vilis, e».
5 I. e. K l a p r . falso usta yehat edidit.
. ul J
6 I. e. arab. «schola», cf. etiam |*dx/0 «magister scholae».
7 Aeque ac chitab coi. persicae mendose pro kuttab scriptum. Vocabulum osta 
«magister» in hac linea plane superfluum est.
8 «iuvenes».
9 Persicum «ars», «occuppatio», «questus».
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baron’ amir bey
armiragius sorouar1 beribasi1 2
mesaticus elzi elzi
potestas saana yarguzi
consul chadi se r ia t3
placerius ta taul bogául4
miles asouar atlu chisi
dominus ghoya bey ul coia
corona taz tagz
curia ordu orda
imperatris xen i padixa can catonj
regina xen y patia soltan catonj
famula xen sachird eudagi epé i5 6
domicella xen chetm etchar eudagi chex
scrauus (sic! r
scraua (sic!) chanxer7 ca ra u as8 9 ul cü
torcimanus talamaci telmac
Mercimonia que pertinet ad nicatore
m ercator baxergan baxargan
forum bazar baxar
m ercatum m a a m a la 10 satugh
1 Uti Kr.APR. bene annotavit: 'fij* *  «princeps», «dux».
2 Cf. cag. cerik, cerig, kaz. cireü, bos. ceri, hung, sereg «exercitus».
s -  -
3 Arab. osm. ser iát.
4 Hanc glossam Blau  optime cum cag. bakaul contulit.
s Cf. uiguricum evei «uxor» (vid. prof. VÁMBÉRY «a török-tatár nyelvek etym. 
szótára» pag. 55). K l a p r . ad hanc vocem annotavit: «Ifttchi signifie femme en lan­
gue turque kangatse».
6 Apud Du Cange «sclavus».
7 Fortasse mendose pro sJ ó Ia  «meretrix» scriptum».
■8 Cf. cag, (ji-L? fjj «jeune fille esclave» apud Pavet  de Co u r t .
9 Uti videtur kuma, cf. cag. koma «pellex».
10 Cf. secundam verbi arab. formam «commercium habere», «tractare
de opere».
iob
emtor ghriaar 1 m ustäi1 alici
venditor fogtar2 satugzi
censarius dalai mianzi
cap arm m begh behet
solutio aouan tolamac
terminus aouada 1 nixia ouada3
moneta sim nagt
precium bagha saga (sic!)
canauG4 canab5 chendir
céndatü chep cux6
camutü sagri sagri -
corium
capsia sanduc sinduc
dugus bun (sic!)7 HgU8
d. pluma par y bunra ugu yungi9








1 Uti K l a p r . bene annotavit : vel
2 I. e.
3 I. e. quod etiam in lingua osm. usurpatur.
+ Apud Du C a n g e  «canaVa».
5 í  S í i
5 Arab. vel ^JJs «cannabis»,
s
u Fortasse arab. 'Js «sericum e folliculis factum, e quibus eruperint bom­
bycum papiliones» (vid. apud G o l i u m J. Cheft coi. persicae fortasse mendose pro
r =  scriptum est, quod voc. genus panni serici vilioris pretii significat.
7 I. e. K l a p r . perperam bur edidit.
8 Cf. bosniacum u g u .  Zenker in lexico suo ö g ü  habet.
9 Cf. cag. «lana».Ö J..
















tella cle Cap 
t. de R en s4 
t. de A lam ag5 




t. as texane6 











ketan y jónban 



























1 «Last» cumanicum e t  persicum B l a u  cum cag. las contulit.
2 Italice «scarlatto», osm.
3 Ultima hujus glossae consona in col. persica aeque atque in cumanica fortasse
f  legenda est,- l enim protractum, uti jam annotavimus, litterae f  valde simile appa­
ret. Klapr. ad hanc vocem annotat : «C’est peut-étre terf, espéce de fro-
mage fait avec du Iáit aigre, ou plutot du Iáit aig're desséché. Cag. «limum»,
kaz. tires idem.
4 Fortasse Rheims. Vid. cl. B l a u  dissertationem ante cit. (Z. d. D. M. G. Tom.
XXIX, pag. 571). Abdulhamid ex Germania provenire dicit.
5 I. e. «Alemagna».
6 I. e. Asti, oppidum ad flumen Tanaro in provincia Alessandriae.
7 Fortasse Ostuni, oppidum in terra d’ Otranto prope ad mare A.driaticum.
i oá




color rang bang (sic!)
albun (sic !) sped ac
nigrum sia chara
virmilium surg chexel
crem ixi2 cremixi cremixi






gam elin’ boxac boxag5
violetus banaus ipch in6
arang in’ narangi narangi
aflori al al
tele de nouo keta begonia bergonia katanj
t. bergamesce ketä bgamasce bgamasce ketanj
t. fabriane a ra d i a ra d i
t. e ru e7 8 chetan can chetan can
Not a lapiduu precioxor
robin yacut yacut
balaxius balacs llal (s ic !)s
1 Apud Du Can g e  «velutus», arabice *ó UV «holosericum».
2 Apud D u  CANGE «cremexile», italice «cremisi».
Os.
3 Arab. püj , quod Golius in hunc modum descripsit; «lignum arboris 
magnae, foliis amygdalinis ; cujus decocto tingitur color rubicundus, seu pseudo pur­
pureus — — Lignum Bresillum, etiam color ejus tincturam referens».
4 Id est 'y*** «viridis, e».
5 Cf. cag.
6 I. e. persicum «aquae colorem referens».
7 Apud D u  Can g e  «crude».
8 Cf. pers. et arab. J jl) i . ruber 2. rubinus.
safirus yacput cabu t1 chabut yapcut
smeradus2 smurut smurut









petra preciosa laal laal
cristallus bolor bolor
perle muruai * mgcu
vitrus aoygina giltrin7 8
Hec sut membra hoium et mulier
homo merd ul asan ul chisi
mulier xen epzi
masculus nat erca ul er
femina maya tusi
menbrum anden bogum Í buun
capud (sic !) ser bas
1 Uti K l a p r . bene annotavit: p e r s .  ÓyjS'.
2 Apud D u  CANGE «smeraldus», pcrsice et cuius formae arabicae
it y y it y  y
sunt et ^ y ° y
3 Apud D ü  Gan ge  «diamantes», gr. ( i t u / K / y r e .
4 «adamas».
5 Cf. p e r s .  e t  s o Ls Aa j , q u a s  f o r m a s  in l e x i c o  c l.  V u i .L E R S  non
5 "i " ° " . . . .inveni. Cf. etiam arab. «gemma rubicunda similis rubino».
6 Apud D u Cange  «turchesius», pers.
7 Cf.  c a g .  a p u d  P a v e t  d e  C o u r t .
8 Cag. «membrum», has duas formas secunda manus annotavit.
1 IO
humor g h e l1 e la t1 2
capillis (sic!) mu xac
crinis m u ib äd 3 te b a 4
frons lilar (sic!) pesan j5 6 alni vl magley
ciliun abru cas
palpebre mixa ch irp ich7 8
auricula goujs (sic!) chulag
oculus ciesm chox
lumen oculi nui c ie sm : chox yaruhi
nasus bin b u e n 9 (sic!)
naris sulachi bin ernin




gingiua gostin danden e rn iIO *
dens dendan tis
lingua xuan til
ceruella m a g 11 m e n g 12
1 Mendose scriptum pro ^ «humor».
S C
2 Itidem pro scriptum. Arab. iaA&- i. res mista 2. humor, quales in
corpore animalis quator sunt.
3 «ligamen crinium».
4 Cf. osm. 2 0 ( 3  et dUioJ «ornement pour la tété» apud HlNDOGLU.
5 Fortasse lilac et hoc ex transpositione litterarum formae j ^ r  «vertex 
capitis» ortum esse videtur. Pesanj, id est L^cCiwO «frons».
6 Vel magley (cf. formas cag. tertia manus
annotavtt. A l n i — osm. c A
7 Osm. kirpik  vel kiprik, bosn. kirpek et cirpek.
8 I. e. n u n  ciesm, arab. «lumen», «lux».
9 , kaz. boron.
” L e' kaz. zire/z «labium» et non gingiva.
" L e- «cerebrum».
12 kaz. zzz^ /, cag. zzz^ /ie et mije idem.
celabrum (sic !) tarsidehen erlic natura  
carm adim  ich t a s t e 1
masca hostehen yzanat yaac
meretrix c h a ra b a t1 2
gutur galou bogax ul tamac





forcella dehen y am a d e 5 tos
lonbiculum copae chindic
venter scan( ?) caren
corpus tan boy
stomacus made ul dei cursac
cor dii congul congul
figatus (sic !)6 gigar gigar
pulm on’7 gigar band gigar band
budellum 8 sachar ruda ycag ul suzug9
1 Has glossas secunda manus loco parum apto annotavit ; er lie in dialectis 
cag. vim et virilitatem significat, karmalamak vero id significat, quod germanicum 
tasten (secundum VÁMBÉRY : ungeschickt umhergreifen, umhertappen «iter prae­
tentare»),
2 I. e. locus, ubi versantur pravi, ut lupanar, domus aleatoria etc.
Hanc glossam tertia manus annotavit.
3 K l a p r . falso xancaden edidit, codex enim xarnaden vel fortasse xac7iade?i
habet, quae forma dubio procul e corrupta est.
4 Fortasse ex arab. corruptum.
5 1. e. SlXa -o siglum abbreviaturae in forma yamade alterum a
supplere videtur, £ enim in hoc codice saepe per duo a denotatur.
6 Apud Du Ca n g e  «fegatum», persice r r  «iecur».
7 Apud D ie f e n b a c h i u m  «pulmo» et «pulmon».
8 Apud Du Can ge  «budellus.»
9 ]. e. cag. oJLsXjI «intestina». Suzug respectu formae cum cag.
«colare» convenit, sed reapse ab eo plane diversum cum osm. ,
9 9
suguk  idem est. Doct. Blau perperam ‘ibrSX.w; conjecit.
I 12
pellis pust teri
veletrun eher sic trienir stet p i t te ( . )1
testiculum (sic !) chaxac tax ac2
vuluua chus a m u 3
petenegiü kö ti4 der a r s 5
brachius baxou chol
brion’ ghost ibaxou koymic der ars 
beyn6




pugnus moist ouc OUÖ
manus dast el ul chol
palma rafidast aya
pulcius (sic !) mayas n a p s 7
digiti, m. angust barmac
nodus gro buug







1 Vocabula trien ir stet ftitte secunda manus annotavit.
o > 5 ^  o
2 Osm. Chaxac col. persiae ex arab vel corruptum
videtur.
3 Cag. j*!.
4 Cf. osm. kaz. kitt.
3 Der ars secunda manus adscripsit.
6 Glossam germ, secunda manus adscripsit.
s
7 Cf. arab ydwj, osm. nabz, n a m z  «pulsus», — mayas fortasse ex arab.
s 0 „
U«á-ó corruptum est
8 Uti K l a p r . bene annotavit
” 3
vesica d u b a 1 cursac
orina c iam i1 2 sidic




gauigia cap cigm ac6 *
pes pay ayach
gratis p. pust y pay ayag uxi
chalchaneus agust y pay pasana barmac souncac
digiti p. caf agust y pay taban  barmac
sola pedis caf taban
anima jan tin
vultus boui uT ruj meyx8 ul ciray
barba ris sachal





pater p ia r IO atta
1 Cf. osm. J jlb  «vesica».
2 I. e. «urina», coll.
3 Se.S seu xS «excrementum», «stercus». Kl a p r . perperam SyS com­
paravit.
4 Cf. cag. tiz, kaz. tez, hung. térd.
5 Hanc glossam Blau apposite cum cag. ean(^ern esse dicit, cf. etiam
kaz. k i t n i c
6 Cag cignak, cijnak .
 ^ Cf. cag. s ö n g ä k , kaz. s ö j ä k .  Blau cag. s o n d a k  adduxit, sed minus recte, ou 
enim ö denotat.
8 Cf. cag. m e n g i z .
O —
9 I .  e .  ^ L x J  i .  g u t t a  2 . la c r im a » .
10 Cf. j - o  apud VULLERS, id quod^c^J, cf. etiam j j o  «senex».
CODEX CUMANICUS. 8
m ater m a r 1 ul m adar anna
maritus sukar er
uxor xenhala l2 (sic!) ep z i3 ul c inay4
filius p se n 5 farxen (sic!) ogul
filia o c ta r6 faxand (sic!) chex
frater brar ul b radar charandas
solor (sic!) koat (sic!)7 chez charandas
auus jend ullu a t ta
socer choxeruc chain
jenerus (sic !) dam ad chuyegu
auunculus kalu ul hamu abaga
nepos bararxada ynj
am ita am egazi8
consanguineus am oxada tagay9
cognatus 
nora (sic !)
kalu y ex n a10
am ica m a n su ra11 oynas ul c h u n i1
socius k am b ax 13 ortae ul noga(r)
1 ex decurtatum.
2 Arab. «licitum», «uxor», cf. etiam osm. J ,> u  «conjuga
lis, e». Pers. apud VüLLERS sub num. 3, nuptam viro, uxorem significat.
3 BLAU cum ture, ece contulit, sed haud ita recte, eftzi enim a voc. ev (öv)
domus derivandum est, cf. uiguricum evei «uxor» suprascriptum.
& 5 o
4 Cf. arab. «quae bis peperit» et idem.
5 Mendose pro ftser scriptum (y **-j et y**d) •
6 Mendose pro doctar scriptum.
7 Mendose pro koar ( 7 ^ )  scriptum.
8 Cf. cag. ekegi.
9 B l a l t apposite cum cag. tagai «avunculus» contulit.
10 Fortasse osm. p ; in plurali idem ac UU ül.
11 Arab, iyyxsduo «adjuta». K l a p r . perperam &iyiü.xa comparavit.
12 Cf. cag. koma, bosn. kum a , hung. koma.
'3 I. e. coll. i. q. ^Lól «socius», «particeps».
14 Cf. cag. «famulus», «auxiliator». Ki.apr. minus recte &  scripsit.
1 15
viem am xag ia1 consi
socera chasurch csim 2
Complementa hoium
com plementum tamanj tuchal
bon '3 nec yacsi ul eygi
diues m aldar barlu chisi ul ba(i
sapiens acheldar us tlu4 ul achel
pulcer (sic !) ghub chorclu
legitimus hala lxa5 ghalal ogul
legalis halai conu
nobilis moghtasin oxdan6
virtuosus m aghtadur erdamli
gracioxus naam atdar naam atlu
fortis caouj chuclu
inginioxus (sic !) honarmand to c m a7
largus jom ard jomard
inamoratus (sic !) asech asuch
prestus (sic !) geld tex
cognoscens sinakdar tanur chisi
amabilis dosdar merd souuar chisi
castus xedid merd ersacsis
honestus pak chelecli8
1 Uti K l a p r , bene annotavit: pl. ^ÜoLw.+í£ «vicinus».
2 Cf. osm. supradictum.
3 Hocce siglum abbreviationis in fine vocabulorum lat. uti jam in praeceden­
tibus exemplis vidimus, syllabam us supplet.
4 V i t i o s e  s c r ip t u m  pro usli.
5 I. e. I) l D U  (f}  pro **>!>) -
6 Özdän «de genere», id est «de summo loco natus», cf. j j f  apud Pavet
de Co u r t .
7 Cf. cag. JlSyi.
s ^ -  s -
6 Cf. arab. «portio boni et felicitatis» et «aptus», «conveni­



























































ta x 10 1
sochur ul zalis 
choxsis ul cor 
touluc kotur ey s (.. . )11
1 I. e. «silens», «quietus.»
2 I. e. tözümli, cf. kaz. tüzemne idem.
3 Mendose scriptum pro
4 I. e. mongolicum baghator, bátor (batormaghai «valde animosus»).
J -- o s
5 Gf. arab. «fatuus».
6 U t i  K l a p r . b e n e  a n n o t a v i t :  J u .
7 I. e. «vicanus, paganus, rusticus».
8 Cf. persicum \U b  et «sibi placens», — «virtute carens, pravus»
9 Cf. arab.
10 Cf. osm. hung. ta r.
11 Touluc etc. loco minus apto missionarius quidam germanicus annotavit.
bastardus pic chunradan touga(n)1
rangus (sic!) lang agsah
mu sus burnj burni chizi




mutus lal tilsix5 6
dispositus0 mahul ba ta l7 beylitan chertar
gibbus chos bucru
mendax drogoan otruczi8
superbus cheberdar olu conglu




vanagloriossus xanachar fus veiIO 1ul suh kisi
lusuriossus chanachar ersaczi
inicus (sic!) bayhon tumismis (sic !)
pecator baxachar yaxuclu
falsus chalp egricsi
curpabilis (sic!) gunachar xaxuclu (sic !)
gaibus11 gaib gaip ul jat
1 Mendose scriptum pro kumodan togan (proprie togkari).
3 Osm. jiwiöiwir «cnstmtus».
3 Apud Du Can g e  «ruffiani».
4 «Rugosus»: persice «scabiosus», turcice idem, «scabies»,
quam vocem cum adj. touluc compositam annotator quidam germanicus paulo supe­
rius loco minus apto adscripsit.
5 Litteram l alia manus emendandi causa annotavit.
6 «Dispositus» apud DlEFENBACHlUM i. q. dexter.
7 Cf. ara,b. et quae vocabula hic simul cum glossa lat. et
cum. iis respondenti loco minus apto conscripta sunt.
8 Cf. ture. or. ötrük «mendacium».
9 Scriptor glossas pers. et cumanicas vocabulis lat. «invidiosus» et «avarus» 
respondentes inter se permutavit {isi — calidus, suh — ture. or. suk «invidia»),
10 Scriptor voc. arab. fu zu lijju n , osm. fu z u l i  falso in fu s  vel permutavit.
11 Arab. vid. glossam cum. ja t , kaz. j a t  idem.
Res q p tinet ad bellii
exercitus laschar cery i1
bellum x ang2 sanzis3
insegna a l lap 4 allan ul t o u 5
g u ay ta6 n a o b a t7 8 ghasab  cosac
arm a selec sage th9
frexetus auxida sirdac 10 1
coyracia
colaretü
sxire (sic !) 
gardaband
x a g a 11
ceruelera cula aym toulga
coyretu xire chuba
seTchere jausan butuluc
spata sim ser cliz









1 Cf. osm. cert K l a p r . falso ceisi edidit.
2 I. e.
3 Uti videtur i. q. glossa praecedens coi. persicae.
4 Kl a p r . hanc formam perperam pro scriptam conjecit,
s Cf. cag. £j->.
6 Apud D u  CANGE «gaita» i. q. excubiae, vigil.
. 7 I. q. co%j s. AJ»j «excubiae», «custodia»
8 Mendose scriptum pro kárául. Cosae i. q. osm.
9 Arab. iéCci.
10 Ture. or. sirdag. Blau 1. c. annotavit, in codice quodam Mariupolitano pro 
OToXfj glossam ayj^aze invenisse, quam vocem e pers. auxida ortam esse opinatur.
11 Cf. kaz. sak «cautio», «praesidium».
Res oblite necesaie p  domo.
camera ghugira yxba1
cammü bochorich bochorich







lectum (sic !) j omaha tosiac4










Res q pertinet ad domu.
fondamentum buniat tub
lapis sang tas
1 Cf. izba in Kamus turc.
2 Mendose scriptum pro kadak. cf. kaz. kazak «clavus».
» o >
3 arab. syriacum cursjó, hebr. KD3 *
4 Siglum abbreviationis super c perperam annotatum est.
5 Cag. Blau editione Kl a p r . seductus teriton «foraturae»
respondere opinatus est.
6 Cf. osm. x+5 0^ , «nodus».






tabuié tacta tacta canga
solaium r
colupna (sic!) stun tie2 agac
matonj chegmit3 bismis cherptc
tectus ban (sic!) tarn
caminata sufra sufra ul ca tra4
scala nardorian5 agengic6
balcon'7 taragia tarag ul tuluc
murus diuar diuar
priuata aurex aurex
Res q pertinet ad axm ixiu hois
camixia parahan choulac8
braga xarpa9 saluar chonzac10 1
vestimentü jama posis • oprac
corigia chamar cur ul beligab (:
bursa chisa yanzic11
scarsella
capellü cula chepas ul borc
1 I. e. «solarium» domus contignatio.
2 Ture. or. tik  «rectus».
3 Mendose scriptum pro
4 Fortasse gr. xaftsdpa.
5 Mendose scriptum pro
6 Cf. uig. akmak, cag. agmak, hung, hágni.
7 Apud D u  Ca n g e  «balconcs» et «balconum», persice «portula».
8 Osm. víLIavS^  cag.
9 genus calcei.
70 Cf. cum. chonc «tibia». Koncak in glossario cag. prof. VÁM BÉR Y scyphum 
oblungum, uti videtur, formam tibiae imitantem significat.
11 Cf. ja n c ik  in dialecto chivaica.
I 2 I
fazolun dulband c a lm a T









vezia4 tarz iana tam zi5 6
brageiusc cham ar cham ar
paraso saioual7
axnixiü ra g t8 saget
C U 1T Ü araba araba
Res q p tine t equo
equus asp at
ferrus naal naal
clauü megh migli ul cadan
stalla akor paga ay ran 9
c o p ta 10 1 ciaul e y a t11 yabogi
1 Kaz. calma.
2 Prima hujus glossae littera fortasse d legenda est.
3 Cf. cag. gulgau.
4 I. q. tubus.
5 Cag. ,° o  •• ••
6 Apud D u  Can ge  «bragerium».
7 Mendose scriptum pro saiouan.
8 Fortasse pannus s. vestis detrita.»
9 Cag. ayran «trabes unum equum ab altero dividens.»
13 Apud Du Cange  «coperta». pers. proprie «planities».





pfinellus taora to p ra 2
t ra u c e 3 schl chisan
redena aynen tixgin
anellus ghalcha ghalcha ul toga
morsus ahin aguxlug
grupus b an d .u l  gre tuuma
pola reysa sazac4
fustu sele cion nein eyarning agazi
arzonü an carpus posin alindagi cas
arzonii ret° carpus pesin artindazi cas
barda nam and xin
feltrü n a m a n d 5 (sic!) chiix6




ardiiomis cuanac toga till
forame sulach texmac
pectoralis sinaband comuldruc
fibla aosin o crq P v
i
posna paldomb (s ic !) coyscan
cingla tang ail
bastun palan yengirzac
1 wwi lingua turcica «strigilis ferrea, qua equum radunt».
2 I. e. torba «saccus», vid. etiam tobra apud Ze n k e r i u m .
3 Apud D u  CANGE «traucis.»
4 Cag. sacak.
s I. e. «lana coacta», «genus quoddam straguli e panno coactili», «id,
quod substernunt sellae equestri, VuLLERS docente in Iran yXX& et in Turan
et Hindustan yjSyb*. dictum».
6 Cf. osm.
7 Cf. éag.
Res quae p  titiet ad letu.
letus (sic !) jama tosac
torcius
tripodes sepa tosacning ayagi








tapitun xilu gali ul coux
cortina pasachonä chosagan
capsia buria ghaser ul yegan
talam’ sanduc sinduc4
t Res quae pertinet ad mesam
toalia dastar tastar ul sarpa5
mensa
íiela sisa giltrin ul sisa6
ciatus cuda piala
ulceus (sic !) cusa bardac
mesinaba
candelabrü samadan ciraclic
x Mendose scriptum pro arab. oiAx-,
2 Cag. saman, hung, szalma.
3 Uti Kl a p r . bene annotavit: couverture ouattée.
4 Scriptor juxta voc. latinum «capsia» loco sanduc, sinduc falso buria, ghaser
, jvegan (ture. or. jeken, jiken) scripsit, quae vocabula proprie tegetem, 
hic cubiculum tegeti stratum significant.











Res q ptinet ad cocliina.
calderonus chascan chaxan
concha teste tegana1 2
cazia caugir tiartic comic
coclearius malaga chasuc
pignata dec3 comlat (? c )4
paella taoua yaglaou5
mortale haouä touguc
pi stum gaoua cheli





fogorarius (sic !) boghoric boghoric
1 Apud D u  Can ge  «manutergium».
2 Osm. tekne, bosn. tek'ne. K l a p r . falso legana edidit.
3 lXj>> «vas coquinarium», «olla.»
4 Cag. kaz. cülmäk.
5 Cf. cag. B i .au  glossam dissimilem catlau adduxit.
6 Cf. hung, csaiiak.
7 Apud D u  CANGE «tyna» vel «tina», i. d. vas grande ligneum.
io l i '  s. vas latum VuLLERS docente lagano ex ovis frictis parando














tep s i1 2
Victualia q nascunt Noia arbor et fru c ( . . . .)
arbor draght terac
radix bun tub
ram a arb (sic !) siac butac








poius am brut arm ut ul chertme
pomum sef alma
pomum gra. sef anar nardan
po. cogognum be be
pirum cocomum 
nizole fenduc ca t lau c5
nuces gardahan cox
psicum de T  (s ic !)i saftalu di rusta saftalu
psicum (sic !) alu saftalu saftalu
soseyna alu eric
1 Fortasse assus, tostus, frictus.
2 Osm.
3 Scriptor loco jaftrac  vitiose yabuldrac scripsit.
4 Hung, körivé ( kórtvély).




uua angur xuxun1 (sic!)
zebibum maius1 2 churu xuxum3 (:
castanea sabaluid4 (sic!) castana
datillum ceasp ghorma




limomi6 (sic!) limon limon











1 Mendose scriptum pro ju x u n , cag. ,* ^ 1.
2 «uvae passae».
3 Mendose scriptum pro ju x u n .
4 T. e. loJLgd, forma decurtata pro JűjJj  sLi «glans regia i. e. ca­
stanea».
5 «malum aurantium.»
6 Apud D u  CANGE «limones».
7 Cf. arab. ä+jü, in forma persicä «bonae res», «cibi delicatiores».
8 Osm. ^ .L s .
9 Amid D u  C a ng e  «sn ina ch iu m».
1 2 7
rapa salgam salghan ul sa m u c 1
portus
cucurbita cudu cab u c1 2
merezana badizian
gea selek cagundur3
cauli calem laghan ul
aleum (s ic !) sir sarmisac








bestia ay u a n 5 y an au a r6
equs (sic!) asp at




asima (sic!) car maya tisi esac
mula astar  maya tisi chater
porcus kuc tongus
1 Blau  recte conjecit, samuc mendose pro camgur scriptum esse, vid. 
in glossario prof. VÁMBÉRY.
2 Cag. ^yLslr, hung, kábák vei kobak, bosn. et kaz. kábák.
3 Uti K l a p r . recte admonuit, i. q. osm.
4 Hanc glossem Blau optime cum cag. contulit. Scriptor loco sojgan




p. saluaticus kuc y chegi cheyc tongus
troya kuc y maya tisi tugux
bős gaos1 sala ogus ul seger
vacha maya gou ynac






capra maya beus tisi ezchi
capretus ogolach3
canis sec sag itt











g. spucius cara cuxan (sic!) cara cuxan
g. maymon abursina
bufarus gaumis susager
talpa coram (sic!) cheoxis opea
1 S  finale ex sequenti vocabulo in praecedens irrepsit.
2 Cag. ^5X^0!.
3 Cag. oglak idem, hung, kecskeolló.
4 Cf. cäg. sar et hung, sárkány idem.
9  o
s arab.


















agla (sic!) kegas (sic !) charachus





voltor (sic !) caltur sar
grua torna túrna4
cuictora baygis yabalac
1 Cf. kaz. cipőik.
Pers. quod VÖC. Klapr. perperam turcicae originis dicit.
3 Uti cl. Blau  recte conjecit, mendose pro carciga scriptum, cf. cag. karctiga.
4 Osm. túrna, őag. torna, hung. daru.
C O D E X  C U M A N IC U S . 9
perdix taoc dura . eil
ocha bet eh ax
galina murg taue
galum (sic !) gho°x (sic !) g h o ^ x 1




colunbus (sic !) fastar ul ca,utü4 segercic5
rosignolus bulbul bulbul
papagaxius tórák tú te c h 6 totu
cardarina saka
paser k o rgu i7
dicit dús
Victualia quae nascunt.
ul boday f rum 9 10
granum g ran d ü 8 bugday ul asli
ordeum giou arpa
risun bring tuturgan ul b r i ( . .)
> }
1 Pers. jup*..
2 Apud D u  Ca n g e  «pullastra».
3 Alia manus annotavit. Cf. osm. Sy*.
4 Vel cautu eadem alia manus scripsit. Glossa praecedens fa s ta r  mendose
G
pro adCis-li (arab. graece (parra vel (po.oao:) scripta est.
5 Cf. osm. secundum HlNDOGLU «sansonet», «etourneau».
6 Tiitech (i. q. tertia manus adscripsit' pers. s.
«psittacus.»
7 «Paser» korgui secunda manus annotavit. Blau glossam korgui cum turcico 
or. kurkuldqj contulit.
8 Mendose scriptum pro rJuT  triticum».
9 Tertia manus supra voc. bugday formam kaz. bodaj et supra asli\ glossam 
lat. f r  um  id est «frumentum» annotavit.
10 Ultimae hujus glossae litterae ng, propter laesuram marginis legi nequeunt.
! 3 i




farina au t (s ic !) yn
brenum subusta chebac
segara ous ous
lac dulce sir sut








fenum alaf b izan3
milium g au ars4 tari




d  dus p s  (n s )  hereditatis tue fa c  a lias1 1234*67
1 «Coctu dri» tertia manus annotavit («coctum» dari, cf. cag. tarig, osm. dari, 
hung, dara).
2 id quod «adeps», turcice
3 Cf. kaz. pecdn proprie »desectum», «foenum desectum», «secare»,
cf. etiam bosn. bicüm «messis»,
4 form arab. vocis pers. u ^ .li «milium».
3 Cag. f y *  kaz. solo.
6 Cf v e rb u m  kaz. k up tar  — .
7 I. e. «Deus dominus participes nos hereditatis tue fac a lia s ............» Cum
h a c  d ic t i o n e  p r im a  c o d i c i s  p a r s ,  q u a m  s o lu m  K l a p r . e d id i t ,  s u p e r  p a g .  n o  t erm in a tu r .
9
S esk en irm en 1 ich irschracke —  elgenirmen 
seskendim ich erschrak —  elgenchm 
seni seskendirrimen ich irschrecke dich elgendirrimen 
ani seskendirdim ich erschrekte yn 
tölec bergil gratis da 
c irm alup tu r1 2 virworren. jazluptur 
entworren. jazarm en ich entwerre 
cirm armen ich virwerre winde tzwirn 
cirmadim ich virwar want 
cirm am aga virwerren windin 
corpa eyn lampuel 
cac h n a3 eyn smoce 
kirchm a eyn geschorn schafuel 
eriklagan teri eyn gegerwit ladir 
talischirmen uruschirmen kirlischirmen litigo 
men saha assow etizerim facio vobis adiutoriü 
aiam rm en ich schone 
avandim ich schonte 
aiagil schone
tissisluhlarmen ich stochere di czene
issirrimen ich schöre das vuir 
issirdim ich schorte
1 Pag. n i codicis cum seskenirmen incipit et cum glossa germ, hol term 
natur. Hanc paginam, uti mihi videtur, tertia manus scripsit.
2 Cf. kaz. cirma-.
3 Fortasse osm. UiU.
iumarmen ich plince 
inm dum ich plinczte 
jiti bizac eyn scharf messier 
satov etermen icli kouflageo
jöp jöp ulu bolur is wirt y lengir y grossir 
sokuydirmen ich plostere 
izin eyn spor 
kous hol
[Codicis n  2 pagina duos textus itu /iros, quorum unum scrip- 
tor supra alterum scripsit, complectitur. Textus inferior acu 
expunctus, isque quasi illegibilis, v ig in /i lineis constare videtur, 
superior vero calamo exaratus exceptis tribus tantum  lineis itidem  
v ix  legi potest. Character duorum textuum , praecipue calamo scripti 
manum exercitatam monstrat, isque magnam cum Petrarchae 
manuscriptis autographis sim ilitudinem  prae se fert. In  tertia 
textus calamo exara ti linea haec tantum  vocabula distincte legi 
p o ssu n t:]
dei dolce loco ove lo
[in sequentibus vero lineis, u t pote in quarta\ 
un arme . . . .
[in quinta\
se li ochi sera 1 amorosa vista p chi sospendeo *
[in sexta\ da aneor la morte . . . segno amor chi de tal sorte
pmetesse daitarm e
[in septima\ passe . . . passo.
IPostea duae sequuntur lineae, quarum textus facillim e legi 
potest, utpote\
No fo jojossa si may la mia vita nel cospetto de li ochi 
spiando mia casa dogliosa
Tenor trium  linearum sequentium ob causam nonnullorum  
vocabulorum illegibilium intellectu caret\
p questa  pora piu n o .............
le quali me serano p i u ...................
................................... ii questo
[Ad calcem hujus paginae alia manus hanc benedictionem 
missaticam adjecit\
Dnü vobiscum et cum spiritu tuo
It u ra d ir1 d ’ hunt billit canis la tra t 
it ug ra iad ir1 2 d ’ hunt grücet 
coy mangreydir ovis balat 
sy r3 mungreydir pecora clamant 
yilki kyzineydir di phert di wyerten 
taoh cacharad ir  gallus can ta t 
bori uluydir lupus clam at 
kysi inckaydir4 d ’menche brehtit
corleydir snarkit itlandim ich bin verlorn
corlarmen ich snarke jiti scharf, unarnas. stump
corladim ich s.narkte sayri braysplabar
ba tirm ag il5 neh celare bus odim. buyz. yz
cochrach eyn gesprink 
kuiu eyn burn
su d ar i6 gichildim ich vil zurucke 
u ca m d a 7 iatirmen ich lege uf dem rucke 
tőben tuschte  he vil zurucke
yt urdi. men tuydim. der hunt bal ich warrt is gewar 
bis koygasip iatlik w loge bi eyn andir 
alar aiagesip iattiler. s löge mit de vuse. zu samne 
sohta eyn wurst
urdim da iazdim. ich sluk unde miste 
emganip terlep kinalip
134
1 Pag-. 113 codicis cum it uradir incipit. Pag. 113—116 secunda manus scripsit.
2 Cf. turcicum or. okraniak.
3 Contractum ex forma sig ir.
4 Cf. turcicum or. inckirmek «plangere». In sermone manguico incembi «ridere» 
significat.
5 Kaz. bat'ir-.
6 Cf. turcicum or. sotari «costa»
i Cf. turcicum or. uca 1, dorsum 2, refugium.
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andan tamagin beslagil kazan bogday sazarsen aar kovra biter 
alabota tigenek dage rata kukéi b i te r1 
kargadi viruluhte 
karedim scmuí (? schouwete) 
esermen ich rudere adir ich 
estim ich rudirte 
eskik eyn ruder 
)rtuk  eyn santkorn 
(? tat) ov smak. ygisi odor 
(? me)n bolsamen si essem 
iöp kuclu bolur is wirt hy leng 
(?töre) lih eyn sete 
(? sokuydir) men ich plostere 
(? sokuydir)dim ich plostirte
1 Hicce textus fortasse ita scribendus et legendus est:
emgenip terlep kinali'p andan tamaging beslegil; kacan bogdai sacarsen aar 
kora büter, alabota tigänäk dage (a)rada köngül büter.
id est:
«laborans, sudans, affligens te ipsum, postea guttur tuum ale ;
quum fruges seminaretis, inter eas dumus, carduus et spinae (inter eas) cres­
cent«. Annoto, aar pro angar, (a )rada  pro aras'inda scriptum esse. Kora est kaza- 
nicum /cura, hungaricum koré; alabota [ala-bota «planta rubra») cum kazanico 
alabota, hungarico laboda convenit. Vocem rata alia manus fortasse aar explicandi 
causa adscripsit.
2 Cf. kazanicum caman «piger».
3 Cf. kazanicum jokocajz «somnolentus.»
4 Cf. turcicum-or. kecikmek «morari», hungaricum késni' idem. Ezic quoque a 
kecik derivandum est.
3 «Ris» germanicum — risch «juncus» et dictionis mane kakak (cf. manmak











cuormen ich knote 
codim ich knötte 
u la rm en8 ich knuppe 
uladim ich knuppte 
öcessirmen ich vette vT re . . 
öcesstim
congranirmen ich murmere 
okzav kun egestern 
isaiagana edüs 
kasarcka hoys rekke
«tingere») secunda pars cum hungarico káka eadem est. Cum juric  kazanicum jo r  
gan  «matta» etc. comparandum est.
1 Opinor ervvris separate ervv ris, id est kuru  ris scribendum esse, cf. ka 
zanicum kura. Kvvlic — kurulik. -
2 Cf. turcicum or. tirim .
3 «Kün tuvmisdan beri» «a solis ortu».
4 Cf. cag. «lieu de campement» apud PAVET de COURT.
5 Cag.
6 Cag. jalangaem ak
7 Cf. osm. >
8 Cag. cf. etiam osm. et «junctus».
crvvris1 vei t i ra k 2 
keriklirmen ich reyzse mich 
kekirdi ich röypczte 
jotkurdim ich huste 
öuckvrdim ich nizte 
kakirdim ich rostirte 
singirmen ich snuycze 
esvermen ich gevcze 
arcilarm en ich scheyde 
kavosin di vadirkeil 
örken eyn lánc seyl 
toragi eyn turm 
kun tuvm eesden b rű 3 o 
engse der nalcke 
taraga eyn grave 
übuga4 awe 
ögurd i5 kreysch 
j urimen ich knaoe 
jurdim  ich knat 
ja langaclarm en ' ich enplős(e) 
ja langacladim ich en ploste 
kaia eyn velz
kiciyder m a d a 7 h? iuct ié mich
iíroci 'V
• > >  ksi korküci
J37
eng töbengisi das iller underste 
kula ogar glüch 
engermen vl engiptir men ich 
böygde mich 
engdim ich boyte mich 
ös jariler íz spalte sich 
hi kovsoi wart gancz 
)uv di jait
hualamen vl hnarm en jage 
hualadim vl hndim iaite 
sadiler1 234 etiopes 
bo tan g 5 6vl coläge schate 
ala ala gehalbir (? et) 
a lacah gestrift 
bir su ru c 7 8 eyn herr 
cov eyn golädeme 
covlamnang gis ladenne ( . . . . 
aning ucn surudir zin 
tum ak stüp 
menim kusenganim tam an  etkil menin 
tiharm en tikadim (ri 
bassarmen tap tarm en  ich drucke 
undemen ich melde 
jala iabad ir9
sarincka
unarm en ich gehorche 
unadim ich gehorchte 
sa rh i t1 supfluum 
asigirm en2 ich iyle 
asigirmen (sic!) ich iylte 
asicmen ich iyle nicht 
asicmamagil nicht iyle 
aslak u desertu vel tűz3 
jarsöv vonartic 
oynas sis
1 I. e. arab íLjLwu «residuum», «superfluum.»
2 Cf. turcicum or. «festinare», — «festinatio.»
3 Cag. \yi «planities», osm. , ujg. tűz, tűz , tös «planities», «profun­
ditas», vid. VÁMBÉRY «a török-tatár nyelvek etym. szótára» pag. 195.
4 Cf. arab. Siidänuti «Aethiopes».
s Cf. mong. botang «nebula», manguicum butu «obscurum».
6 Cag. et
7 Cag. cerig et sűrűk.
8 «Meum desiderium completum fac meum».
9 I. q. kaz. ja la  jabm ak  «calumniare.»
U8
[;respondentes glossae germanica e 







to h m a 3 
jarguze
jargu ja ra rm e n 4 ich richte
e m 5 ucun jerm en ppt medicinam comedo
em lärmen medico
bucüluc cocrm e6 ul ant icermen ego iuro 
korgasindan ton tarm a eyn spange vo bliye
Sohran irm en7 8 ich eruyre tugwromen ich dree
austirm aga den m unt rorn 
jocberimen ich stose 
jerouildi dy erde sank under 
sav das visth garn 
tosak eyn vilczbette 
kin eyn scheide 
izim das futir 
syngerm en9 döwen 
jalarmcn ich lecke 
ottac eyn werdir
kistarmen ich oinge10 1
kisarmen ich drucke 





tum a di snuppe 
ockac huste 





4 Pag. 115 Codicis cum ja rg u  j a r armen incipit.
5 Cag'. |*l «medicamentum».
«gemiscere». Bucu/uc fortasSe formulas dicendi ad artem ma­
gicam pertinentes significat, cf. cag. «magia».
7 Cag. JjUjLiyu,.
8 I. e. j e r  oui/di, cf. verbum cag. j L l j l .
9 «digerere cibum», germ, verdaue?!.
10 I. e. ich dringe.
11 Fortasse z f u j  ernste, cf. etiam dictionem praecedentem im schi?nj>e.
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a to v 1 eyn gros wer.dir mamiih bourn-
vurcik2 eyn grille wolle kösöv10 ey
ilerm en3 ich henge seng ey colle
tengri korgusm esi4das isz ey brant schor
i gebe got nich uckun ey vüke
tam ar sohardy  od irne t jalin ey vlam sceufel(? 1)
uiuganda. uiuhi-
W
taul eyungew ittir undi sit-c
sinda o comhopti icstade
uiuhisirap. uiu-
Cu turgak artdi
tintover zucherhusi a ra sn ad i5
tas
balticak d ’ harn
uiaaganda vachynde örumeik di spine arih
uiuymider oioumider. kem irrim en8 ich jassik
steft he adir vacht he nage köturem
kaling dychke unutcangdir. vir- tintovei zucher
ingga bitne geslilch arih \
i esse breyt kuv9 ble'uch jassik 1




ta r  enge jridi candirgine
tereng tick coganak d elboge oymah ey vingerhut
say siechte tausti pfecit jangilirmen erro
beik hoch tuusti jangilirdim erravi
iuuz6 nedir iseb brwuc geret sening iazuening al-
(ic)lu warm 
sere im 7 kule
üzemien ezu- 
rukke
len da men turrumen
1 Cf. kazanicum atau «insula».
2 Glossae germanicae littera initialis g  esse videtur, eyn vero per lapsum calami 
pro ey7ie scriptum est. Quod ad vocabulum vurcik, cf. hungaricum prücs'ók «cicada».
3 Cf. turcicum or. iImek, ilgemek.
+ «Tengri kergusmesi» proprie «per timorem dei» significat.
5 «Uiuhusiarasnadi» vitiose pro uiuhusi arasinda scriptum est.
6 Cf. turcicum or. juvas, turcicum occ, javas.
7 Cf. osmanicum serin «frigidulus, a, um».
8 Cf. kemirmek osmanicum «rodere».
9 Cf. uiguricum kovar-, kazanicum kuar- «pallescere».
10 Fortasse turcicum or. küsäii «lignum, cum quo ignis struitur», «rutabulum».
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(b)ieipdir czu swollem 
(j)alangag nakt ko- jerin obir ey(.)r vuge das holz 
alton cur balteus juutlerm en cosolo




suluc eyn agele juutberdim  consolavi 
ornarmen habito
obuc eyn burusteyn
jirtilding m a c 1 
jirting
tulum cyn czp 1 2 
saltem elh>eti3 4
cecek bolganda sen boyunga ioutmagá*
cungarm en mando
tungng . . ír m adátum
seni engsalermen ego colaíizo te
engsaladim
igarlik invidia
agac iliptir das holz ist gelogen 
kingir 'V
sizuk su lutir wassir 
alganim hakniim kossidim 
ussahci detractor 
ussah d ’cto 
e s 5 virnunft
\A d  calcem hujus paginae possessor quidam codicis papa gal­
lum delineavii\.
1 Pag-. 116 Codicis cum vocabulo j ir t i ld in g  incipit. Monosillabo mac (rectius 
mac)  scriptor fortasse ad vocabulum jir tm a c  «fissura terrae» alludet.
2 Fortasse tölüm kiingzeb «minurizans», cf. turcicum or. küngräm äk «minu- 
rizare».
3 Cf. turcicum occ. elbette.
4 «Sen boyunga jutmaga», «gutturi tuo deglutire».
5 Cf. cag. es «intellectus», «ingenium, eslik «ingeniosus», «prudens», osm. us, 
hung, ész «mens», ingenium».
erum
[Pag. / / 7  codicis cum quodam textu  latino incipit, quem solum 
calami probandi causa adscriptum esse opinor. In fra  hunc textum  
v ix  legibilem fragm entum  cujusdam poeseos Pe trarchae  autogra­
phum  legi potest. Ecce fragm en tum  :]
None al mio parer ehe impera porté
de la sayta d a m re si pieno larcho
Come costey p cui varcho
Ognor sospirando o piano o forte 
mitte Arnen
\Haec duo vocabula et textum  sequentem alia manus charactere 
nitido conscripsitj
bilga cetik kyziler menim sösim esittingler eki iolne ay- 
ringler iarle miskin kysiler iaesi bitik bilmesler ta laschm an sösin 
esittingler ianirler örtik tam ucka tuscherler iecning tusacne cil- 
nirler anda ylap assow ioch. nece cagirsa esitmach ioch ioch
ja ram as  abhominabile 
fidelis inamli vl jaram sak 
bogeym ac5 obedientia 
mac etkil dage kaytargil6 
vouca redde 
jobap vix
trinitas uclik birlikna 
islagil odora
1 I. e. «Alte cincti homines audite sermonem meum, inter duas vias eligete. 
Miseri et pauperes homines, qui bonas litteras nescitis, audite concionatoris verba ' 
Falsi in doctrina incident in infernum, insidiis laqueuntur, illic medela non est, utut 
clamarent, exauditio non est, nunquam erit salvatio». In lingva kaz. bil baulangan 
«alte cinctum, strenuum», significat ; h. 1. pro cafik, cetik scriptum reperitur. Siglum 
abbr. super ianirler litt, g  supplet, cf. ture, jang ilm ak  «falli». Ylap — cag. olab.
2 Cf. mongolicum amarak «amicus», manguicum amurangga «amans». Ha- 
girsak  in dialectis cagataicis intestina, hoc loco fortasse intimum significat.
3 Scriptor «meo» scribere voluit.
4 «Certfis sum», vid. pag. 141 codicis, cf. tnong. magad.
5 Forma bogeymac ex bojun kojmak contracta videtur.
6 I. e. «invoca et redde (gratias age)», vid. interpretationem latinam «vouca 
redde».
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men tengrining isine 
osal bo ld im 3
menim halai hatum im  dir 4 
eger tuz toprac cuyasden ni(.)- 
inc tyrla yarik bolsedi haning 
tengrining iarchlikine core ka- 
rangi d i r5 
atalih der stif vat 
tizinggis cokunggis6
[Pagina 118 codicis cum quibusdam vocibus dictionibusque 
latinis incipit, quae v ix  legi possunt, postea- haec quator vocabula 
cumanica conscripta reperiun tur:
e ru v 7 vis co rhaa8
cam an 9 trege cu p ra k 10
1 Cf. cag. kolmak «veniam petere».
2 Fortasse ungsuma vitiose pro itksak ma (m anga) scriptum est («mihi 
similis»),
3 I. e. «coram Deo execrabilis factus sum».
4 «Legalis uxor mea».
5 I. e. eger tuz toprak kujasdan n i (ce) ing i túrta ( — torta v. torta) ja r ik  
bolsadi ham ing tengrining ja r ik lik in i köre karangi dir «pluvis a sole ad similitu­
dinem gemmae illuminatus respectu lucis Dei tenebrosus dici potest».
6 «Submittite genua et inclinate».
7 Cf. uiguricum erik  v. erk- «vis», — hung/ ero idem, — mong. ere kümün  
«heros». V  finale glossae eruv aeque atque in multis vocabulis secxmdae codicis partis 
per characterem %r denotatum est; nos loco hujus litterae consvetam soni z> formam 
scripsimus.
8 Cf. cag . corga, secundum interpretationem PAVET de COURT, «vase dont 
les parois sont plus larges que l’ouverture, et dans le quel on prepare le Iáit aigre, 
appelé en persan. o -w L o . »
9 Kaz. caman, germanice träge «piger».
10 Cf. hung, csupor.
H3
I Pag. 119- Cod?cis quaedam aenigmata deformi charactere 
scripta repenuntur. H u jus generis aenigmata. Titrcae gumbaklar 
„nodi“ nuncupant (kaz. jom aldar/ |.
[ i ,] tap tap ' tamyzik tamadirgán tamizik kolagaceb koje- 
dirgan tamyzik. ol kobelek.1 2
[2,] biti biti bittidim bes agacka bitidim konesim juurdim 
b(?ek)j(n) beki cirmadim. ol kinadir.
[3,] kara kara kula xuvsap tur .3 ol iglikdir.
[4,] jtip  jtip  jrgalm as icindagi yayhalm as. ol uru.
[5,] s(y)leysin jagi silkip bolmas sirmä tonü4 b u g u p 5 6b(..)- 
m us . '’ ol ju (?m urtka) .
[6,] akk o y 7 m a n ia8 avzu joh. ol jumurtka.
[7,] alang bu lan9 b u v 10 1 tu rur ayri agacdan jav tam ar kulan 
alang tu v 11 curur kuv12 agacdan jav tam ar kü altundan elei 
keliyrir kömis b irg itan13 keliyr ay altundan elei keliyr altun 
birgit(?an) butu butu uzG butundan arek ol uzü keliyr. ol 
u(?zum ).
[8,] a p a c 14 c d i15 jabovli altun basli eohmarli.
ol túrna dur.
1 Geminatio monosyllabi sonum quendam naturae imitans in aenigmatis tur­
cicis saepe occurrit, ita e. g. in hoc aenigmate kazanico, quod apud BÁLINT legi 
potest : ak kocogom nak-nak ita, kolaklari sak-sak ita. — Talki.
2 Kaz. kübek «spuma», in dialecto Siculorum Transylvaniae : hopolyag.
3 Fortasse cag. kopsamak.
4 L  e.
s Cag. «courber, plier» apud Pa v et  de Co u r t .
6 Mendose scriptum pro bolmas.
7 I. e. ^ 1  «tentorium novae nuptae».
8 In dialecto quadam ture. VÁMBÉRY docente i. q. osm. «ac», «ad simi­
litudinem».
9 J S y l  «se repente extollens».
■° Cag. «sylva» apud P avet de Co u r t .
11 cf- kirgizicum
12 Kaz. kiib «multus».
*3 Kaz. birgi «tuba».




[g,j sencla m enda joh sengir tavda joh utlu tasda joh 
K ipcahda joh. ol kussut dir.
[io,] kockar muzi ko ju rm ak1 kojurmakdan kojur(ir) tege 
muzi tiyrm ak tiyrm akdan tiyrmak i t e ( . .) uzun agaci basinda 
urgunl atli kus olturur. iani a tm a xr kerek muzi tengni kerek.
ol tu(?r)ke.
[i i ,] uzun agad basinda ulu bitis bitidim. kesan(?u).
[12,] ovlu kelgay dep keji tu ru(?r)  ahba kayda kislamis 
kan je rda  sahladi. ol ka(. . .)2 bile bálik.
[13,] kislamis kani necik ju h m a m is3 h a p 4 ortada kislamis. 
ol kam jav dir.
[14,] bes bash elei keliyr. ol e t ikdä5 bes harm ak6 b(?ar..)  
táv ustida ta lasm an ta y ag ib a r7 bég bac ma 8 araba sak tas 
araba sak. tulkusigi tu p i9 (?k)ov ie rk o i10 (?b)osdi ment ka- 
rűm te tusti. ol töve.
[15,] ac. ol keregidir.
[16,] siyrsirti koy kogaci11 ol





5 C a g. « f la n c  d ’u n e  m o n t a g n e » ,  « e x t r e m i t é s  d ’u n e  p la in e »  a p u d  P a v e t  
d e  C o u r t .
6 Cf. cag. ^ / oLonLí «enlever», «ravir» apud P a v e t  de C o u r t . ; kannak  
instrumentum quoddam rapiendi et sensu improprio fortasse ipsum brachium signi­
ficat. — Cf. etiam osm. karam i e lingva arab. depromtum, bung, haramia.
7 I e. talasman tajagi bar «praedonis baculus est», cf. cag. talam ak, talas- 
m a k ; talasman i. q. kaz. talauci.
8 I. e. bak manga «attende mihi».
9 I. e. etc. y ijli cf. particulam uiguncam sik, sik «ad simili­
tudinem», vid. VÁM BÉR Y «uigurische Sprachmonumente». pag. 255.
10 Cf. cag. «subter terram».
11 In hoc aenigmate alliterationem notamus, quae in huius generis aenigmatis 
saepe occurrit, ita e. g. apud R a d l o f f  : K altir kiiltur kara jorgo tastab-ottur. - 
Kockán ail (Tom. I. pag. 239).
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[ i 8,] knee b \quaedam literae ob laceratum fo lium  legi neque­
un t] irir kara ulah erte kellir kara ulah juregina tuc(. .)
\Pag. 120 Codicis]
[ i 9,] (? . .) uc(. . . )u x kis kislar. bucujay2 ja y la r .3 ol sirih. 
[20,] olturgani óba j e r 4 baskani bagir-camek.5 ol uzegi.6 
[2 i, |  capcacik ustüda capcacik. ol hamis d i r 7
[22,] jazda jangi ke l i8 ja g u n ad ir .9 ol ham isdas i10 dir.
[23,] jazda javli tokmak jatir. ol k irp i" dir.
[24,] jazda javli h a y s 12 jatir. ol ylan dir.
[25,] icer jer jn in a 13 kirer. ol bicak dir.
[26,] salp kes im 14 sansis o h ü . IS ol kokbile juldus dir.
[27,] burüsis16 b u z 17 te se r .18 ol k o y 19 bogu .2°
i Fortasse cag. bucuk «dimidium».
dium».
2 Mendose pro Lucu ja y  scriptum, cf. cag. «dimidia pars», «dimi,
3  C a g .  « a e s t a t e m  d e g e r e » -.
4 I. e.^iAJ Uj(, c f .  c a g .  Ujf «lieu d e  c a m p e m e n t »  e tc .  a p u d  PAVET d e  COURT.
5 j'U) c f .  e t i a m  c u m .  canak in  g l o s s a r i o .
6 Cag. ^Xifv.f «stapedes».
7  C a g .  « ro sea u »  a p u d  P a v e t  d e  C o u r t .
8  I. e .  kelir.
9 Cf. c a g .
10 Mendose scriptum pro hämis dacht.
11 Cum. chirjich  «palpebrae», vide in glossario.
12 Osm. (jioLs.
J3 Cf. cag.
J4 «Ad similitudinem praedae dispersae» cf. arab. «res rapta», cf. etiam
denominationem ture. «lacteus orbis».
u I. e. j^jLcy.Vy.
tó «Sine tubere». 
x7 «caeruleus».
18 «Conchilia intexit», cf. cag. vdJLoyjo.
*9 Azerbajganicum '• 4 - é f ,  vid. apud VÁMBÉRY .«cagataische Sprach­
studien» pag. 333.
20 I. e. LyS.
C O D F X  C Ü M A N IC U S .
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[28,] onglu so lu lu1 ayrgä otus tu m e 2 oneydim 3. ol kujas ay 
jul(. . . )4
[29,] altü ayrgä tura  tuser al torhä ja y l i5 tuser. —  —  
[30,] ox otemis otemis jiy k o ld a6 kisla. ol bej k lü lagä7 d ’.
[31,] (...............)mis. ol it dir.
[32,] avzü artina sohupupur .8
[33,] tum a tudim tu cg ag a9 saldi. ol us dir.
[34,] kasart kice kä tämis k a r a 10 ulusga jaylime.
ol ot dir.
[35,] kasart kice sare. altü a.
[36,] uzü u z ü 11 sirgalak 12 ucuna deyri sirgalak kizgakisga13 
sirgalak kri m a 14 deyri sirgalak. ol bicék bile b i la .15
[37,] bu bardi iz i16 job. ol kerria17 dir.




4 I. e .  juldoz, cag. jolduz.
5 I. e. JÍ.
6 kxJjj' , cf. cag. íaj «préparé, disposé» apud PAVET de COURT.
7 Cf. cag. iJ j j i  «servire».
8 «mordere».
9 Nota allitterationem, quae uti jam observavimus, in aenigmatis turcicis 
saepenumero occurrit. In dialecto kazanica loco tium a  et tuma dici potest.
10 In hoc quoque aenigmate, allitterationem notamus. K asart i. q. arab
0 ^  o
cf. osm.
11 Uzun uzun, i. e. «longus».
12 Cf. cag. «spatium lubricum».
*3 «brevis».
*4 Fortasse k'ir'ig'ina, cf. cag. «extemitas rei».
js I. d. «pierre ä aiguiser» apud Pav et  de Co u r t .
16 Cag. «vestigium», 
u  Osm. ^ 4S', cag.
18 Fortasse pers. jLj «patientia».
J9 F o r ta sse  a rab .  «angor».
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[39,] abzü acsä (?)1 öpkan i2 korunir.
ol esik acsa ot korügä dir.
[40,] ol sav r i3 jacigi altitovram 4 ask ine .5 ol hoz.
[41,] seng seng ayri basTda .segiz koyan inibar se ani tap- 
masang. senek iyn ylagil avlung bile tapm asang ayvruv iym 
tengridan tusgen tokmacik dort ayakli ylagil. ol kegmiö d \  
[42,] maymacik.6 ol kirpi.7
ol kis k a ta 8 kilägädir9. 
ol ak ( . . .) .
ol tu tgan kisidir bugovli10.
[43,] buganakli11 c a r t12 tege buga togus kislamis.
buy sohrangan d ir13.
[44,] bugasi14 kurlam is15.
ol ena ( . . ) l6 ylagan dir.
[45,] kucine17 kara cigiamis.
ol e b a l8 si (. .).
1 «Os suum si aperit».
2 Cag. (X>jf «animositas».
3 Cf. cag. ^-cLu; «pellis».
4 i. e. a lti tovram.
.5 Cag. XÁijl «paucus». Significatio hujus aenigmatis milii sequens videtur : 
«sub sacculo pelliceo paucus nucleus — i. e. nux».
6 I. e. majma — cik «non pinguefactum», quod ad formam cf. praecedens 
tokmacik.
7 «Palpebrae».
8 Fortasse «in brevi.»
9 K ililgandir «factum est».
10 ^jyiJyJ tutgan mendose pro tutgun  scriptum
esse videtur.
11 Mendose scriptum pro bügämäkli, cf. cag. bögiirmäk, «mugire».
12 Cf. c a g .  «bruit» ,  «son»  a p u d  P a v e t  d e  C o u r t .
!3 ^ i X i \ y S y M J  y i .
H Cag. K j «torsio».
15 Cf. kaz. kurla- «vituperare».
16 Fortasse cag. inickä «gracilis».
*7 Fortasse «migratio».
18 Cag. oba «tentorium».
10*
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eki se te1, 
ylagan dir.
[syllabae si (. .), sete ob causam atram enti d ilu ti v ix  legi 
possunf\
(46,] setelar setele tubu burk itdar1 2 jogartm  kelgan3 nekuk 
jo labar.4 kyk des ir la r5 jocasincu6 su ucü(.)
[47] t a m a 7 kellir desirler kuyruhu ucu su ycG.
[48] tam a kellir desirlar.-ol kezergedir8..
[49] beltirdagi9 *1 h e s to. ol jit  kelgadir11*
[50] huvluk kesikile kulm [quaedam vocabula ob paginam  
laceratam desiderantur] amis sora
degi s a r t12 aygir savlavlati kisnaymis. ol kazar .13
[Una pars aenigmatum charactere deformi atque atramento 
d ilu ti coloris conscripta est, eaque lectori m ultas et graves offert 
difficultates, in quibus superandis, nos m inime latet, haudqua- 
quam omne tulisse p u n c tu m ; ,,dies diem docet“, fortasse alios 
codice inspecto hanc quoque aenigmatum partem  melius dilucida­
bunt. 'Textus aenigmatum pag. 120 codicis, a nobis numeris 20 —  
2 j  designatus cetero omni ja m  propterea distinctius legi potest,
1 Cf. kaz. cit «margo», «latus» ; eki sete «duo latera ejus».
2 Mendose scriptum pro burkitdir, cf. cag. «aquila».
3 .
4 (jjwjLaJjJ  cag. «animal feroce, plus grand que le lion et
de la mérne couleur» apud PAVET de COURT.
s «incendium nominant», vid. apud PAVET de COURT, sub
voce
6 Fortasse
7 l o b '  « g u t t a » .
8 Kezergendir «rubrum», «inflammatum»,
« i g n i s » .
9 Cf. kaz. beidert-.
jo Mendose scriptum pro kese.
11 Mendose scriptum pro ol j ittä n  kelgändir, kazanice : cittän kilgän «advena».
12 Cf. uiguricum sari «mercator».
T3 Fortasse mendose scriptum pro bazardir.
cf. cag. «inflammare»,
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quia margines laceratae non sunt. In  aenigmate mim. iS  desi­
gnato quaedam litterae , uti loco suo observavimus, ob ruptum  
folium  legi nequeunt. Vocabula aenigmatis numero j g  designati 
praecipue eba s\(. . ) et quod in fra  hoc vocabulum scriptum repe- 
r itu r  sete atramento adeo pallido scripta sunt ut v ix  legi pos­
s in t., praeterea aha quoque vocabula textus aenigmatum lectori 
haud paucas spinas difficillim arum  disputationum suggerunt. In  
sequentibus interpretationem hujus textus tentabo, quae ob causam 
quarundam paronomasticarum junctionum , vocabulorum onomato- 
poeticorum et nonnullarum  alliterationum  stricte ad textum  origi­
nalem conformari nequit, sed haec stricta sententiarum conformatio 
haudquaquam necessaria est, glossas enim cumanicas difficiliores 
ja m  in annotationibus sub ipso textu  interpretatus sum.
1. «Stillatim stillat, guttas effundens stillat, spumans gut- 
tansque stillat». —  I. e. «spuma».
G.eminatio onomatopoetica tap tap sonum stillantis guttae 
imitatur, cf. osm. cepcl, bosn. sepm ek\ hung, csepp.
2. «Crescendo crevi, supra quinque arbores crevi, argentum 
meum massavi, firmiter contorsi». —  I. e. «funis cannabaceus».
Juurd im  ex forma jog im nak  vel jugurm ak  contractum, glos­
sam vero konesim  pro kömösimni scriptam opinor. Ceterum dictio 
konesim ju u rd im  etiam «tibia mea aufugit»
significare potest, konc enim scriptor vocabularii cumanici 
«gamba» in terpreta tus est. B ekin  bekin cirmadim —
—  kinadir — kaz. kinderä.
3. «Nigra nigra lanceola, aliquid loco suo ejicit». —  I. e. 
«cu n eu s».
K ula — cag. «aiguillon», «dard» apud P avet de C ourt., 
—  xuvsavtur  verbi xuvsam ak  (cag. (jjLoLwjji’ «loco ejicere») 
praesens compositum format.
4. «Tunditur, (sed) movere non potest, id quod intus est,
moveri non potest». I- e. «semen».
lt ip  — cag. —  vid. verbum cag. «pousser avec
la main» apud P avet de Court., cf. altaicum yttödy  apud
R adloff (tom. I. pag. 65), hung, ütni, ütődni, — jrgalm as  =  cag. 
O-UI —  cay halma s = cag. ^Ubl=s*, cf. verbum (jpoUbb*
apud P avet de C ourt., prof. Vámbéry in glossario cagataico 
solum formam Alibis, adduxit , —  u r u  =  cag.
«semen» etc.
5. «Agita! pingue ejus immotum remanebit, am otumque
operim entum inflexibile erit.» I. e. «ovum».
S ( y )  ley sin mendose pro siltegejsin scriptum esse videtur, 
cf. cag. siltäm äk  «agitare», —  quod ad silk ip , cf. osm.
—  tonü super cujus ultimam vocalem siglum abbreviationis 
supervacaneum est = cag. «vestis», operimentum».
6. «Albo tentorio simile, os non habet». I. e. «ovum».
M ania  fortasse ex pers. bL? «similis» depromtum est,
vid. formas verbi persici «similis esse».
7. «Repentino sylva extollit caput, distincta arbore ping-
vedo stillat, arbustum  collis clivosae se contorquet, ex multis (?) 
arboribus pingvedo stillat, sub (radiante) sole nuncius advenit, 
e tuba argentea advenit, sub luna nuncius advenit, e tuba aurea 
advenit, tota res oblonga est, ceteris omnibus purior est, —  
haec res oblonga advenit». —  I. e. «uva».
Hic annoto, inventorem hujus aenigmatis in fine ejus vo­
cabulis uzun  «longus», üzüm  «uva» lepidam sonitus lusionem 
efficere, quae lusio in aenigmatis saepe occurrit. Quod ad vo­
cabulum agac, cf. kaz. jözöm  agaci apud B álint (K. t. nyelvt. 
fasc. in . pag. 120).
8. «Album ventrem habet, lanata est, caput aureum habet,
formam clavae imitatur». I. e. «grus».
Jabovli — cag. ^Qb*_>b } —  quod ad cohmarli, cf. cag.
«clava».
g. «Penes me et penes te non est, in monte sengir (?) 
non est, in_ silice non est, in Kipcak non est». — I. e. «res 
quaedam rara».
Cum. kussut cum osm. idem est, quod ulti-
mum, H indoglu docente rem quandam  raram, raritatem  rei sig­
nificat, cf. etiam hung, m adár tej.
10. «Arietis cornu intricatum et nodosum se expandit, (hoc
cornu) huc illuc curvescit, —  super altam arborem urgunl dicta 
avis sedit, —  ei (arieti) usque ad cornu ejus (jaculum) alli­
dere debes». I. e. «passer».
M uzi ex forma cag. decurtatum  est, — tiyrm ak  =
cag. — ja n i  et alterum m uzi hoc loco rectius jan ina  et
m üzinä  scribenda fuerint, verbum enim atmak rem, cui aliquid 
illiditur, in casu dativi regit, postpositio vero hic mendose
tengru scriptum cum dativo conjungitur, —  tu (r ijk c  = cag. 
«moineau» apud P avet de C ourt. Nomen urgunl, quod m en­
dose pro urgengli scriptum videtur, ex cag. verbo d Lob^f 
«saltare», «volare» ope duorum suffixorum ng-li derivatum 
opinor.
11. «Super altam  arborem crevi ad similitudinem grossae
extuberationis». I. e. «jaculum ad feriendum.»
Ke san cum cag. idem esse videtur 5 et
«espéce de casse-téte» apud P avet de C ourt.
12. «Alligat, ut filius ejus ad se veniat. Ubi pecuniam 
abd iderun t?  ubi eam asservabant?» I. e. «piscis in sago».
Keil i. e. kejir  cum kaz. kij —  «alligare» idem esse videtur,
-  kan  secundum omnem probabilitatem pro hangi scriptum est.
- Alica  «pecunia» hic squam am  piscis significat. Vid. hung.
G o ^
halpénz et arab. (gr. o3u)M).
13. «Lac coagulatum antequam (prorsus) coagulatum sit, 
—  (lac) in vasi coagulatum».
I. e. «pingvedo lactis coagulati».
Kislam is kam  mendosa pro kesilmis kanik  scriptum esse 
videtur, cf. cag. «petit lait aigre». Glossa kanik  in
hoc aenigmate bis occurrit, —  siglum abbreviations, quod super 
vocalem i  primae formae desideratur, alterae additum est.
14. «Quinque nuncii adveniunt, a monte declivi quinque 
praedones veniunt, super jugum montis clava praedonis adest.
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Attende mihi dom ine! currus, (tibi) cave! amice currus tibi 
cave! Procella instar undae id quod depressum infodens demolita 
est, (talis) procella mihi obviam facta est.» —  I. e. «camelus».
In hoc aenigmate difficillimum et saepe periculosum iter 
super camelos describitur. Legatio  quinque capita habens sane 
ad quinque nem bra ejus alludit, et hic numerus quinque for­
tasse propterea usurpatur, quia M uham m edani eum insignem 
et sanctum existimant, quinque enim sunt columnae doctrinae 
m uham m edicae, quinque precationes diurnae praescribuntur, et 
quinque personae sanctae apud eos m emorantur. Quinque thesauri 
quinque sensus significant, quinque sunt instrum enta musica 
belli, quinquies quotidie ahenotym panum  ante palatium regum 
persicorum pulsari solet.1 In hoc aenigmate numerus insignis 
«quinque» in malam partem  accipitur et vocabula «quinque 
praedones» praedones insignite improbos significant. Harma!\ 
quod cum cag. karm ak  optime convenit, equidem potius simul
G
cum osm. haram i (hung, haramia)  ex arab. (rabb. Q*in)
«praedo», «latro» deprom tum  opinor, cf. etiam uiguricum aram
9  ^  ^
«prohibitum», quod Vámbéry docente cum arab. «illicitum» 
idem est. K  suprascriptum in fine glossae cumanicae alia manus 
addidit. Quod ad formam imperativi primigenam sak, cf. kaz. 
sagaj —  «cavere», sak «cautio», —  tas =  cag. apud Vám­
béry, —  (?k)ov — cag. koji, koju «depressum». —  (rb)osdi = cag.
i C .0 \* 2 .°  >>•
15. «famelicus». — I. e. «necessitas».
Koibalicum et karagassicum kérek, kerek necessarium sig­
nificat.
16. Hujus aenigmatis solutio in textu cumanico desidera­
tum, tenor ejus fortasse sequens es t:  «bovis dorsum, ovis pec­
tus». Ultimam textus glossam kogaci mendosa pro göksüki scrip­
tam opinor.
V id .  a p u d  V U LLER S su b  v o c e  o j J
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iy .  «pauco . . . .  crusto impingvatur».
I. e. «Cumanus».
Equidem  vocabulum huun , cui in aliis dialectis turcicis 
formam respondentem  non inveni, C um anum  interpretor. Cumani 
enim H ungáriáé se ipsos K un nominant (cum longa vocali in 
medio nominis). In codice ipso vocalis longa interdum per 
duas breves denotatur, e. g. maa «mihi» pro m a ; cf. altaicum 
ma «mihi», sa «tibi». U t(a)hT  fortasse =  cag. ^ U>y «evani­
dum», —  kegcde mendose pro kijikgä , vel kijtm gä  scriptum esse 
videtur, verbum enim «impingvari» in dialectis turcicis dativum 
regit, cf. cag. et ^  p-ö «par morceaux» apud P avet de
Court., —  sem m irir  =  kaz. sim er — , cag. apud P avet
de C ourt .
18. Hujus aenigmatis explicatio in textu desideratur. T e ­
norem aenigmatis sequentem  opinor:
«Robur e ju s ...........  est, equus niger diluculo venit, equus
niger cum vigore s u o ........ »
Utah — cag. «equus» etc.
19. «Dimidium hiems, hibernat, — dimidium aestas, aes­
tivat. I. e. «desertum».
Pi imum vocabulum fortasse bucii vel bucugu legendum est. Kis 
kislar  =  j a y  j a y l a r  = TCL in glossario cag.
prof. Vámbéry « terrenum late patens, planitiem» significat.
20. «Locus, ubi sedeo, scutella aenea, quam calco». -—■
I. e. «stapedes».
21. «valde mobile». —  I. e. «canna».
capcacik id est diminutivum formae capca a verbo
derivatum.
22. «x\estate juvenescit, se flectit».
I. e. «item canna».
23. «M adidum lacrimis instrum entum ad pulsandum (quo
lintea purgantur)». E e. «palpebrae».
Jaz  =  cag. j d j  «lacrima», — ja v li  proprie «pingvefac- 
tum», — tokinak =  osm. «batte», «battoir» apud
H indoglu .
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24. «Acuncula aestate ungventis n i t e t» (proprie: uncta jacet.)
I. e. «serpens».
25. «Intrat vaginam suam». I. e. «culter plicatilis».
Icer je r  mendose pro icrä vel ickärii scriptum esse videtur, 
bicak — cag. kaz. picak vel peak , hung, biesak.
26. «Praedae dispersae simile, innumerabile». -—
I. e. «caelum cum stellis».
27. «Tuber non habet, caeruleum, —  conchilias intexit.
I. e. «velamentum caeli».
28. «Dextrorsus et sinistrorsus separatus, in trecenta millia 
(? frustula) comminutus sum.» —
I. e. «sol, luna, stellae».
N um erus trecenta millia hoc loco ut numerus longe maximus 
usurpatur, cf. rOD*") quod Jud. 20, 10, decem millia, at Ps. 3, 
7, numerum maximum designat. rOD1"] ,'SbK Gen. 24, 60, aeque 
ac cum. otiis tume de numero rotundo longe maximo dicitur, 
eoque inventor aenigmatis ad innumerabilitatem stellarum allu­
dit. F o rm a verbi on ex ufan  contracta esse videtur, cf. osm. 
uvanm ak ; tale contractionis exemplum in linguis turcicis haud 
ita raro occurrit, e. g. osm. utanm ak  pro ujat-an-mak etc.
29. H ujus aenigmatis explicatio in textu desideratur. Ecce
aenigma: «Auro distinctus princeps descendit, purpureus sagit­
tarius descendit». Tura  =  cag. —  ja y li , cf. cag. ^ L .
30 - «Ipse solvit, solvit, —  prompta manu absconde». -
I. e. servus principis».
31. Hoc aenigma praeter ultimam ultimi vocabuli syllabam 
legi nequit.
32. Hujus aenigmatis explicatio deest. Ecce aenigma:
«Os meum (vel tuum) dorsum ejus mordet».
33. Quod nosci potest, novi, (?) adseito (vel memoria 
asservato) adjunxi.» —  I. e. «Intellectus».
Tuma  ex tujm a  decurtatum  esse videtur, suffixum enim 
ma, mä  a verbo haud ita raro nomina actionis et acti format, 
e. g. kaz. bülmä «conclave», proprie id, quod divisum est, —
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tucgan -  cag. tukgan, vid. verbum {jfr+SyS apud P avet de C o u r t ., 
—  us — cag. et hung. ész.
34. «Frustu lum  minutum, quum (aliquam materiam) cepe­
rit, in nigram turbam  dilabor». — I. e. «ignis».
h a  fortasse pro kacan «quum» scriptum est, — tamis pro 
tapmis vel tepimis scriptum esse videtur, —  «turba nigra» m e­
taphorice pro fumo dicitur.»
35. «Frustulum  minutum flavumque». I. e. «aurum».
36. «Spatium lubricum, longum longum, usque ad finem 
ejus lubricum, —  lubricum, (sed) brevissimum, usque ad finem 
(v. vaginam) ejus lubricum». I. e. «culter atque cos».
37. «Abiit, vestigium non est». —  I. e. «navis».
38. «Post patientiam  angor». I. e. asinus».
39. «Os suum si aperit, vigor ejus apparet» . —  I. e. asinus, 
(os suum) si aperit, ignis (ejus) apparet» .
40. «Sub sacculo pelliceo paucus nuc leus» .—  I. e. «nux».
41. «In tuo capite octo sunt hiatus (septem hiatus noti 
sunt, octavus quaeritur), si eum invenire non potes, hiatum  tuum 
(bene) deliga, si ingenio (sensum ejus) non calles, distinctum 
hiatum (tibi) a Deo concessum, qui nunquam  satiari potest, 
totum deliga.» —  I. e. «Aspectus luscus».
Aspectum luscum poetae orientales am atorium dicunt, uti 
P avet de C o u r t , sub voc. apposite annotavit, mulierem
vero, quae amatorios defigit oculos, T ureae  ^43.-0! nominant, 
quae forma nominis ab eodem vocabulo in derivatum est, , quod 
etiam hiatum significat. Hoc aenigma igitur a duplici vocabuli 
in  significatione ortum est. Dicendi modus dort ayakli ylagil 
fortasse ad formam accusativi inn i alludit, quae sonitu vocabulo 
inük  et ini, cuv. inä  «vacca» bene congruit. Koyan = 
«collocatus», —  avlung  =  osm. tXlic, ylag il =  cag. > —
kegmie mendose pro kimac scriptum est.
42. «Quod lacrimis (humiditate lacrimarum) satiari non
potest». —  I. e. palpebrae».
Vocabulum «palpebrae» in sequentibus cum hisce notioni­
bus aeq u ip a ra tu r :
«i. q. momento temporis, factum est», ? «nebula c ir­
cum lunam» «captivus catenis vinctus.»
May macik aeque ac tokmacik in praecedenti aenigmate a forma 
verbi negativa mayma  ope suffixi cik formatum est, quod suf­
fixum non solum diminutiva, sed etiam adjectiva format, e. g. 
kaz. alimcik et in exemplis allatis vice suffixi g u r  fungitur. 
M ay  aeque ac ja g  in dialecto cum anica non solum pingvetdiu- 
nem, sed etiam hum idita tem  significat, e. g. in hoc aenigmate. 
Cf. cag. j jU lo  «humectare» et «pluere». K ilagddir
pro kililgandir  scriptum esse videtur. —  ak ( . . . )  fortasse = cag.
43. «Mugiens, strepitus.»
«Primum» (in textu cum. illud):
bos et porcus (alicubi) latentes»,
«alterum (in textu cum. h o c ) :
m ugitus».
Tege, quod in cod. cum. primum hoc loco inveni, cum 
pronomine demonstrativo kaz. tege, koibal. tigi, mong. tegiin 
idem esse videtur, quod si ita esset, respondens buy mendose 
pro bu scriptum esset.
44. «Torsiones ejus maledictae sunt».
I. e. «serpens porrecta».
Serpens in in . cap. Gen. (v. 14) a Deo maledicta est:
np nart nrix "ins .  —  Ylagan mendose scriptum pro ilan.
45. «Migrationis causa —- nigrum, cujus ora consuta es t» .
I. e. «tentorium .. (cujus) duo latera alligata sunt».
cigiamis, cf. kaz. cik —  et ciklä — .
46. «Sub (altissima) pergula aquila nidum habet, —  ex
alto venit ut m onstrum quoddam, incendium vel gemmam nomi­
nant. I. e. «scintilla».
47. «Guttam  stillare dicunt (in textu: venit), cauda ejus
longa est.» —- I. e. «scintilla».
48. «Guttam stillare dicunt». I. e. «inflammatio».
Setelar pro setlai' scriptum esse opinor, quod fortasse cum
osm. ouw idem est, —  sequens voc. setele scriptor oblitus pri-
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oris iterum adscripsit. — Scintilla «gemma» et in duobus ulti­
mis aenigmatis «gutta» praesertim  ob exiguitatem nominatur, 
atque scintilla cum gutta  in hac quoque re comparari potest, 
quod am bae ab exiguo principio ortae extensione et vigore
augescunt» .
49. «Nuntius». —  I. e. «hospes».
50. Hoc ultimum aenigma, cujus nonnulla vocabula ob
laceratum folium legi non possunt, prorsus non intelligo.
M inime arbitram ur, nos omnia haec aenigmata, quorum una 
pars diversas ob causas lectori et interpreti magnas ojpert d iffi­
cultates, omnino recte interpretatos esse et de labore nostro id  
tantum  nobis persuasum est, nos notis versioneque nostra- aliis ad  
ea- aenigmata explicanda auxilium  utile et argumenta valentiora 
attulissei\
\Pcig. 121 codicis] Jugung is1 oglanlar (,) aytingis kansi 
íasikigisne (:) íezuklum é1 2 bey tengga (,) are mariam ka-
tüga (,) are franasca (,) are petrus (,) are paulus dage
barce arlarga. sa tin. a t a .3 jazuc la4 e m e 5 kbrganimde (,) qzitga- 
nimde (,) tu tganim dé (,) artuch ieganim dä6 (,) artuch ycga- 
nimde (.) asau ulu iazucluturme. meniv iaman iz larm de7 (,) 
iarna sagincidan (,) sösumden (,) iaman erkimdan (,) iaman ule- 
m a tim d e8 (.) necik me iezik ettim alay aytirme bey tengga. 
jolbarurme maria katüga (,) are franasca (,) barce arlarga (:)
1 I. e. jügüningis.
2 Jazuklu  meit.
3 Tin ata vel ti?i atam  «pater spiritualis», cf. osm. |*t>, quod e lingua pers.
depromtum est, in qua voc. id significat, quod arabicum
4 Mendose scriptum pro jazuclu.
5 I. e. erirmen  vel er ürmén, cag. ir  ürmén, quod lingua, qualis nunc 'est, in 
formam im contrahit. Quod ad vocalem e in eme, cf. kaz. ejem, ejeng, eje.
6 I. e. jegänim dän.
7 Mendose scriptum pro izlärimdän, cf. cag. is vel iis «opus».
8 «Falsi doctores».
1 5 »
meni ucun iarbarsenlar bey teng’ga. menim iasikimdan iarlai- 
gasen. sen tin1 atam. bey teng erki bile meny iazukimdan 
bozatkil
Kim égi congulbile bisim gichövga1 2 kelsa u lukun3 agirlap. (,) 
anga bolgay altigil4 bozak (.)
kim égi congulbile ezitse tang sözun (,) anga bolgay altmiz 
kun bozak.
k im kim 5 égi congulbile ezitmese (,) anga hec neme iw c6 
bozak (.)
kim ansesim 7 kelsa bisim gichövga u luküdan8 baschka (,) 
yazuk ucun acergansa (,) nece kelip tegga ialbarsa (,) iemese 
sadagasindan9 bisga bersa (,) anca anca papdan iwx kwn bozac (.) 
ol bozac kim men aytti (,) sagimagis (,) kim bu gehanda bul- 
gay (,) ol bozac bolgay sisga aretintan ( .)10 *men soynwp aytere- 
dim sisga tengeri sösi (.) til b ilm en11 (,) tolmac ioch ( .)12 ialba- 
rungis tegga menim ucim (,) tengeri manga b é rsén 13 andi com 
gul (,) kim men te ä c e 14 dage iaczi til iirengaymen (,) sisga iaczi 
tengeri söz aytkayme (,) nekimese bozac ucun tilermé sisga b ira s15
1 Sen tin separate scribendum fuerat.
2 Vocabulum gichöv (jihöv) ex j ih ,  uig\ jeki, je g i  (cf. etiam cag. jekrek)  et 
öv, cag. öj compositum est, cf. hung, egyház, cujus compositi prima pars cum antiquo 
hung, ék (vid.. ék-telen, ék-es) idem esse videtur.
3 I. e. ulu kün «festus dies» (osm. vel ’
4 A lt i  g il  separate scribendum fuerat.
5 Quod ad formam, cf. cuvasicum hús hús (vid. Jós. B üD E N Z  «csuvasz köz­
lések és tanulmányok». Nyelvt. K. Tom I. fase. II. pag. 257),, hung, k ik i etc.
6 I. e. jók.
7 Cf. cag. «repente», «festine».
8 I. e. u l u  k ü n d ä n .
9 I. e. .
10 A r e  t i n d ä n .
” I. e. bilmäs men.
12 Sigla interpunctionis, quae in codice originali saepissime desiderantur, quum 
eorum annotationem ad textum melius intelligendum necessariam existimavi, hemy- 
cyclis occlusa ubique loco suo addidi.
J3 Loco bersiin vel bersin.
14 Cf. kaz. tej is «appositum», tejesce «apposite».
Cf. osm. yyi «paulisper», «aliquantum».
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tengeri söz aytm aga (.) jwgwnwngis (,) burun aytingis bir pr 
nr (,) bir ave maria.
\Pag. 122 codicis\ Are Lukas aytir elbangelim icinda (:) necik 
bugun(,) kacan christos tochde (,) keldi friste ie sd ä r(,) ayti kutöu- 
cigä (,) kim koylar kuter. (:) men tam klatirm e sisge ulu söuné. kim 
bugun tochdi barca elm ku tka rdac i2 (.) 01 bolgay sisga nizan (,) 
baringis betlemga (,) anda tapgaysis togirgan oglan cu p räk ä3 
culganmiz4. (,) dage b ican lik ta5 koyulmis. kacan ol sózni ayti 
frizta kutöuciga (,) tengering iarikliche iaricte alarne (.) anda 
ulu ceri korüdi (,) friztalar irlarlar (,) övgerlar tengerin (,) alay 
aytirlar (:) zugur barcadan beyik tengriga6. dage ierda basilich (,) 
égi congulni7 kisiga. kim égi congul égi erk k ü d ä 8 tu tsa  (,) ol 
bo lusun9 bisga (:) ata dage ogul dage aretin. •.
De Sto Stephano.
Bis ockurbis are Steffandan (,) kim cöm tösd i10 tengri ucun 
dage c ö p 11 ta g la r12 etti tengrinig buluschmachibile. kacan cöptan
. - .1 «angelus Domini», vici, apud Lucam: «Et ecce, angelus Do­
mini supervenit ipsis, et gloria Domini circumfulsit eos» (cap. II. v. 9). Versus 
sequens secundum interpretationem Th. Bezae  ita sonat : «Tunc dixit eis angelus, 
ne timete ; ecce enim, evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit toti populo».
2 Cf. verbum cag. kutkarm ak  «salvare».
3 Cf. kaz. ciipräk «fragmentum panni».
* Cag. colgamak «involvere».
5 Kaz. pecännek.
6 «Laus altissimo Deo», vid. L u c a , II. 14 : «Gloria in coelis altissimis Deo» 
etc. ( Zagur ar. jC i, quod voc. in variis dialectis turcicis occurrit).
7 «Benevolentiam in homines».
8 I. e. künindä.
9 Cf. kaz. bulis- «adjuvare».
10 Alia manus originalem orthographiam alteravit formam litterae /  in m per­
mutans, primum enim cöp tósdi scriptum fuisse videtur.
11 Mendose scriptum pro köp.
12 I. e. tanglar «prodigia». Scriptor hujus textus loco ng  tantum litteram g  
scribit, e. g. praeter formam allatam körugis pro kórüngis, — tengrinig.
i 6 o
to s td i1. sungirassinda tazbile tazlap öldurdiler. kacan ani taz- 
bile tazlaridi (,) ol aytiridi (:)•. iochari bachip körugis me ko- 
rarme kim kök barce aceluptur dage xpc turur ata  selling2 
sakolinda3 (.) kacan anay tf i4 (,) andan katli ura bazladidar (.) 
tizin cöcw p5 iwgundi. Dagen ayti (:) beym tengeri sen bozat- 
chil alarga (,) bilmesler ne dirler dage ayti beym tengeri menim 
tini algil. 01 sözne a y a 6 da ganin tengeri eline b e rd i7
Bu kun sekizinci. k ü s agirlalik. necik beymis tengeri are 
kyz m ariandan tochdi. (,) bu g ü 9 aytilde (.) aning algisle ate b a r­
cidan wstwn. (,) barcidan kwclu, (,) barcidan tatle. iíic xpc bitik 
tilince ta ra rc e 10 kutkardaci (,) ol ke r tir ir11 (,) barce elm kutkar- 
daci. kim ol atine congulde tu ta r  (,) kirte congulbile sÖer. bisim 
tngem es12 tirilik (,) bisim tugemes egelik13 ol at icinde taparbis. 
kim ol atine bis agirlasak, söwsak. (,) congulde tutsak. (,) n ec ik14
1 Forma causativa verbi OLovó' «pati». Tostdi et paulo inferius tazlaridi in 
sing. sensum pluralis habet.
2 Mendose scriptum pro atasining.
3 Mendose scriptum pro sag kolinda, vid. cag. «cote droit» apud
P a v e t  de C o u r t . In actis SS. x\postolorum : «Et ait, Ecce, conspicio coelos apertos 
et Filium illum hominis adstantem ad dextram Dei» (cap. VII. v. 56).
4 Contractum ex ani a jtti , cf. quod ad contractionem, cag. nilemek pro n i 
ej leniek (apud VÁMBÉRY in glossario cag.) , osm. neylämäk pro ne ej lámák etc.
5 Cag. e l l * Hic annoto, scriptores secundae codicis partis vocalem it 
saepissime per litteram w denotare.
6 Mendose scriptum pro ajta.
7 ln Actis SS. App. «Positis autem genibus ( tizin 'cöküpj clamavit voce magna, 
Domine, ne statuas eis hoc peccatum. Et quum hoc dixisset, obdormivit» (cap. VII. 
v. 60).
8 I. e. kán.
& Idem.
Fortasse mendose scriptum pro tdracce ( tarakcej.
11 I. e. kerti iriir  «verus est».
12 I. q. cag. «perfectum», v. verbum cag.
T3 Cf. cag. <?§•£«dominus». Egelik in significatione cum uig. itilik  »dominium», 
«praesidium» prorsus convenit (uig. ite, iti, id i= ig e , vid. VÁMBÉRY «a török-tatár 
nyelvek etym. szótára», pag. 40, §. 39).
14 «Quantopere».
tengeri söwer dage bisim ganimusga íaczi (.) ol bo lussü1 bisga. 
a m 2 tengeri bérsén kensi baxluchin3
In  die ephi f 4
o
Bugun agirla lih5 ol ulu kuni. necik ol iuldus korüdi kwn 
togusch i0 ol uc changa. Ol ioldus necik ( ,)7 bir oglan bige- 
ved ib (,) baz ustüda alti! chazc astri iarik bar edi. Ol oglan 
alay ayti alarga. (:) kelingis cerce9 menim artwnce g u h u t10 
ierina. ganda tapgasiz iangi chan togurm iz11 kymni sys ysdersis. 
andan iuldus ilgari bardi (,) alar a r tu c e 12 ierosolmiga degri bardi 
ol uc chan, alay sordular herodes channi (:) chaydatur ol kirn 
tochdi guhutlar channi. a n i13 indusu" 14 körduko l15 kwn toguschi. 
aning ucu
[Pag- 12j]  geldik o l l6 changa teizmaga.17 corguldilar18 
alarga (,) cym xpc betlemda tochey. burü alay aytilde paygam-
16 1
1 B o l u s s u n  « a d j u v e t ! »
2 «Amen».
3 I. e. bachelliichin, cf. kaz. bachellek «benedictio», «felicitas»,— forma hujus
vocabuli pers. «sidus genetliacum», «fortuna».
4 ’Eraspávsta.
5 Litteram o alia manus perperam addidit.
6 Vid. apud M a t t h a e u m  (cap. II. v. 2) «vidimus enim ejus stellam in oriente».
7 Necik hic interrogativum est «haec stella qualis visa est ?»
8 Mendose scriptum pro bigén edi «similis fuit», cf. cag. «similis».
9 Cf. osm. azerbaiganicum
10 Ar.
11 «(Qui) natus est», cf. osm. ^  kaz. tiu-, tu-.
12 Artunce, kaz. artinnan. A la r  «illi» in hac dictione supervacaneum est.
13 Mendose scriptum pro aniug.
14 Litteras un alia manus addidit.
13 Litteram k itidem alia manus adscripsit.
16 Ol supervacaneum est, cf. ol iuldus korudi kwn toguschi praecedentis paginae.
17 Kaz. tezlän. Vid. in evang. secundum M a t t h a e u m : «Dicentes, Ubi est 
ille rex Judaeorum qui natus est? vidimus enim ejus stellam in oriente et venimus 
ut adoremus eum» (cap. II. v. 2).
18 Secundum M a t t h a e u m  : «His autem auditis (in textu cum. alarga)  Herodes 
rex turbatus est, et tota Hierosolyma cum eo» (cap. II. v. 3).
1 1C O D E X  C U M A N IC U S .
I Ó2
b a r ta n .1 kacan ciktiler ierusalem dan. (,) ol iuldus ekince körüdi (,)
bardi ilgari anga degri (,) ol e u g a ( , )1 2 kayda cristus iatir (,) turdu
ol öw ü s tü d e3-------------kacan kordilar ol iuldusni (,) ulu söimc
söundilar (,) kirdilar ol euga. (,) taptilar. ol oglan kensi anasibile. 
arekys m ariam 4 (.) iwgüdilar (.) ia lbardilar (,) ihcga baz n rd ila r5(,) 
teizdilar altun miron c im ean .6 bergey^dik7 dage ganimusnu dage 
tenimisni tengriga (.) ol bolussun8
S Beymis tengeri ihc xpc buyurur (,) wretir bisge (,) ewagelT 
icinda alay aytir (:) soygil tengirni sening bejingni kerti conglun- 
gde (,) barce ganindan (,) barcedan kucung9 (,) ganidan dage tenin 
d á n .10 1 tengeri bisga korgussur ewageli icinda nizan kerti söymac- 
k in .11 o ltu r .12 kim etir menim bwyruchim (,) ol nieni söver (,) 
xpcning tanek e .13 bardir. Are augustin alley aytir (:) anca söverbis 
tengirni (,) nece bis ani bwyruchy tutarbis. ne artuch ne eksik. 
Are geg o r14 alay aytir. (:) Tilersen bilmaga (,) söversen tengirni
1 «Sic enim scriptum est per prophetam» (cap. II. v. 5).
2 Osm. et altaicum ev «domus».
3 Post adv. ustude, cujus primum u perperam cum siglo abbreviaturae insig­
nitum est, nonnulla vocabula deleta sunt.
4 «Et ingressi domum invenerunt puerulum cum Maria matre ipsius» etc. 
( M a t t h , cap. II. v. 11). Duo puncta, utpote prius ante ol et alterum ante adjecti­
vum are supervacanea sunt; adj. are scriptor hujus textus a kys separatim scribere 
debebat.
5 Cag. jiLj «recipere se in asylum».
6 V e r b u m  berdilar d e s id e r a t u r ,  v id .  a p u d  MATTHAEUM : « o b tu le ru n t  e i m u n e r a
a u r u m  e t  t h u s  e t  m y r r h a m »  ( c a p .  II. v.  11), in  v e r s io n é  tu r e . ,  q u a m  s o c i e t a s  bib i ,  
a n n o  1858 P a r i s i i s  e d id i t  : Cimean pro
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künnük  vel co?idroc (ar. scriptum esse videtur.
i Mendose scriptum pro bergäjmiz.
8 «Ille adjuvet».
9 Mendose scriptum pro barce kücüngdän.
10 Defective scriptum pro ganingdan d. teningdän.
6 --
11 Ar. Scriptor ordinem regiminis invertit.
12 Oltur — ol tir  «hoc est», nempe «sign.um amoris erga me».
Taneke bardir, punctum disjunct, plane vacat. Cf. cag. tanuk.
14 I. e. Gregor.
g e 1 söumessen. (,) sorgil senig conglüi. (,) sövermi tengrini. egir 
senig2 conglug aytsa severm e3. (,) inanmägil kacan tapmassen 
senig tirilickin.4 (,) yzig sözig sagincin5 necik tengeri buyuirdu (.) 
O ltu r0 kerti nizan. (,) k im 7 sen tengirni söversen. (:) kacan sen 
anig ucü kaygirsä8 kim tengeri söumes. (,) dage kacan sen 
söuinsang anig ucü kayseni9 tengri söver (.) kym bu buyuruk 
tu tar  (.) kim tengirni söver b a rc e d a 10 artuch (,) cözügne11 necik 
kensigni12 (,) ol tu ta r  tengirnig barce buyruchun. necik kyzi 
iolsuz barab ilm es13 kayda tiler. (,) alay tengiring söumekkindan 
bazka n ek im 14 iolbar (,) köktage chan l ic ta15 bar alm asbis16 (,) 
tengeri kattinda kirirbis (,) ol iolbile barsak.
Algizlitur alar (,) kirn iasuksuz kertilik ucü töser (,) egi 
cögulble17 saburluch eter. neme iocli ierde necik tengeri söer (.) 
köcte dage barce arelar nec ik18 sabirluclar. nece cöp sabor eter 
tengeri ucü. (,) anca cöp u luzu19 bolgay tengeri kattinda. (,)
1 I. quod kaz. Jci, osm. L>.
2 Terminatio suffixi possessivi et genitivi ng  in hoc textu per g  vel n denota­
tum est.
3 Severinen.
4 Pro tirilicking, vid. sequens yzig, i. e. yztn g  «intellectum tuum», mentem 
tuam», cf. cag.
5 Sagincing  « c o g i t a t i o n e m  tu a m » .
6 I. e. Ol tur.
7 Frequens usus conjunctionis kim  indolem linguarum occidentalium, utpote 
romanarum et gérmanicarum redolet.
8 Kaygirsang, cf. cag. kajkunnak  »angi de re aliqua».
9 I. e. kay seni «quod te».
10 I. e, barcedan.
11 Käresüngfie «proximum tuum».
12 Kendingni «te ipsum».
*3 Cf. kaz. ja za  belämen apud BÁLINT «kaz.-tatár nyelvt.» fase. II. pag. 158.
14 Cag. \jyXi.
1. e. chanlicta.
16 Cag. ynn IjU.
17 Congulbile. • '
18 «Consimiles sunt (martyribus)».
19 «Magnitudo», cf. cag. ulu  «magnus» et uiguricum ul-am  «glorificatio» (v. VÁM- 
B É R Y  «a török-tatár nyelvek etymologiai szótára», pag. 26).
anca tengeri ani artuch sougey (.) anig ucü sounup tö s in a1 kerek. 
Ol tösm iluc2 bu gehanda kizchadur. Anig ucü bisga tengeri be- 
rir horm at (,) sownc3 (,) egilik (,) kaysi hec tugenmes • : • 4 
[Pag. 124 Codicis] Cristus alay ayti keleppenlergä. (:) barugis(,) 
cörugis5 papas la rga .6 ol sösin Cristus bugü aytir barce iasuklarga. (,) 
kim kerti kelepenler tengri a llenda.7 ugrenmedi kizi kelepede (,) 
necik tengri ugrenir dage fristeier iazukle kyziden. neme ioch dwni- 
us tinde8 necik9 iaman sassir. (,) necik sassir iazukle gan tengeri 
alleda. Ol n izan 10 taparbis bitik icinda (:) bir kez bir algisle kyzi 
iolga bardi (,) bir friste anig bile bardi azam bolup. kacan ioldan 
barirlaridi, u t r u 11 bir kyzi io luch tu12ieg it13 dage astri cörkli kyzi(,) 
kacan frizte ani i rac h t i14 cördi (,) burnü tu m a led e15 (,) ioldan 
irach kacti. kacan ol kyzi a z t i l6 (,) ol friste ekince keldi ol kyzi 
katinde. andan songra bir kelepen kyzi keldi (,) astri m u rd a r17 
sassedi (,) ol algisli kizi (,) kacan kordi ol keleppeni (,) ioldan
T Forma reflexiva verbi «pati».
2 I. e. tözmälük «martyrium».
3 Mendose scriptum pro sownc.
4 Scriptores secundae codicis partis majora textuum capitula signo • : • , enun- 
ciata autem, eorumque membra puncto in ipsa linea posito distinguunt, haec tamen 
distinctio saepe desideratur.
5 Mendose scriptum pro körüngiz.
6 V. apud M_ATTH. : »sed abi, ostende te sacerdoti» (cap. VII. v. 4). Quod ad 
vocabulum kelepen, cf. ture, or, kelenben et verbum kelenmäk.
 ^ Cf. cag. alin «ante», «in conspectu».
8 I. e. dwnia ustunde.
9 Proprie anca «tam», cui in sequenti enunciati membro necik «quam» re­
spondet.
10 I. e. j*Uój.
11 Uig. ötrü «contra», e. g. ötrü ketmäk «adire aliquem contra», cag. ötürü, 
ótrü idem.
12 Cf. cag. jolukm ak.
T3 Osm. jig it, turkom. je g it  «iuvenis», «heros».
24 Mendose scriptum pro irachtan.
x5 Cf. kaz. tomala- «obstruere».
16 Osm. astnak «transgredi».
9
Pers. «impura, sordida res».
kacte (.) ol friste söwnup k a rz i1 bardi (,) öpti (,) kuc tu2 (.) ol 
keleleppem azti (,) ol algisle kyzi ekince keldi iolga friste ka- 
tinde (.) ol kyzs i3 sösladi fristaga (:) ne kyzi sen (,) bum  keldi 
cörkli iegit kyzi (,) sen burnung tum aladig (,) ioldan kaztig (.) 
kacan bir m urdar sassi4 kyzi keleppen keldi (,) sen karzi bar- 
dig (,) öptig (,) kuc tig ,5 andan friste ayti ol algisli kyziga (:) 
ol korkli kyzi (,) kim sen kordig (,) ol kensi6 iasukindan astri 
iaman sassir. anig gane tengri allenda koptén öleli (.) ol et ws- 
tu n d a 7 keleppen (,) anig gane astri a re tu r8 (,) dage iaezi yg ir9 
tengri allenda. Men azam de d o lm e10 (,) men frista me. anig 
ucu keldim corgusma saga (,) neeik sassir iasukle gan tengri 
allenda (.) kacan frista ol sö* ne ayti (,) an ca k 11 korümadi.
Are Paulus alay ay tu v (:) kacan kysi agisibile12 iasuchin 
aytsa(,) andan gane a r e 13 dage algizle bolgay. | 14 T e t i c 15 Salomo 
alay aytir (:) kim öz iasuchin iazirsa (,) alay bilingis (,) kirn 
ol tengri ioluna a ina lam as16 (.) kirn kensi iasuchin aytsa (,)
1 Cf. kaz. kar si eikmak.
2 Kaz. koc-. Alia manus litt, i  in u mutavit.
3 Alia manus litt, z suprascripsit.
4 Scriptum pro sassir, -
s Alia manus öfttiig, kuctug  in öptig kuctig  mutavit.
6
7 «Carne», proprie «super carnem».
8 A re  túr.
9 Cf. cag. i j  «odor».
16 Mendose scriptum pro dógülmen.
11 «Illico», cf. koibalo-karagasicum autók idem (VÁMBERY «a török-tatár nyel­
vek etym. szótára», pag. 31), cf. etiam uig. ana «nunc», cag. euidi, itndi idem, 
hung, im, íme «ecce».
12 Alia manus sec. litteram u in g  mutavit.
*3 Voc. are, quod in secunda cod. parte saepe occurrit, sanctum vel purum 
significat, cf. uig. et cag. arik  «purus», altaicum aru  idem, cuv. ira «bonus», jac. 
ar  «optimus» (VÁMBÉRY 1. c. pag. 128).
14 In hacce pag. codicis linea verticalis vice puncti saepe fungitui : primum 
post vocabula ol algisli kizi — — — ioldan kacte apparet, postea autem ad 
enunciata eorumque membra separanda usque ad Tetic Salomo duodecies adhuc 
posita est.
'5 Cf. cag. tátik  «sincerus», «honestus».
13 Cag. ajnalamak «se delectare».
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aitchanda songra koysa (,) tengri ani iarlgagey .1 Egirbis aytsak 
iazuksus bis (,) kensimisni a ldarb15 2 dage kertelik3 bizda ioctur. 
egirbis iasukimisne kerti congulbile aytsak (,) kim tengeri oen- 
u d a 4 o lto rur5 (,) tengeri kuzludur6 dage iarligancludur bisim 
iasukümus bozatm a dage barce iam andan a r i tm a .7 Ieronimus 
[i. e. alay aytir] iazuchin aytm asa dage wt turnusa8 (,) k im ese9 (,) 
bolmagay are.
Are Ambrosius aytir. (:) necik ia r a 10 iacsi bolmas icinda 
te m e r i11 c ikm aince12 (,) alay iazukle gan saw 13 bolmas (,) arin- 
m a s 14 iazuke cikmaince. W ay  sen iazukle kizi kimsen íazukung" e 
bu dwniada bir kyzidan iazzirrisen. iaksi bilirsen(,) kirn ol ge- 
handa iazz inm as15 sen
[Pag- 125 Codicis] via tu r s e n 16 bir kyziga kenzi iazucin ayt- 
maga (,) anda ne v ia t17 bolgey18 sanga ol kön i19 iargici allenda. (,) 
kayde iazuchi gezitkayler20 köctagiler tam uchdage ler .21 anda bol-
1 ditt síin .T7101 rr^ü x b  rptrs nppp (Proverbiorum 1. cap. 28, v. 13).
2 Sylt. zs posterius suprascripta est.
3 «Veritas».
4 Uig. et cag. öng «ante», «in conspectu».
5 I. e. olturur «sedet».
6 Mendose scriptum pro kuzlu tengeri dur.
7 Bozatma et aritma  formam infinitivi efficiunt.
8 Fortasse ütünmäsä, cf. kaz. Uten- «supplicare». Prima syll. etiam uit legi
potest.
9 Cag. kimer se «quisquis sit».
10 Osm., kaz. et bosniacum ja r a  «vulnus».
11 Cf. osm. «spiculum».
12 Kazanice cikmaginci.
x3 Kaz. sau «sanus», «integer».
14 Kaz. ariulan-, cag. ar'ilmak.
15 Cag. o L;. «.acLj «occultare».
l5 I. e. uiatursen «pudet te», kaz. ojal-, altaicum ujal, ujalin.
17 Alt. uja t »pudor».
18 Mendose scriptum pro bolgay.
«Justus» vel fortasse «carus», cf. jak. kiindii, altaicum kündüli (v. apud 
VÁMBÉRY 1. C. pag. IOo).
20 Mendose scriptum pro iazuchig (  —jazuking)  ezitkayler.
21 «Entes caelestes et infernales».
g e y 1 sanga ulu viat dage kerti viat (,) ölwm v ia t ,2 ol viat nemeda 
boluschmagey sanga. (,) erkli erksis tam ucka bargaysiz (.)
Are Augustin alay aytir (:) iazukle kizi (,) kirn tiler kensi 
iazuchin a y tm a 3 (,) necik tengri tiler dage senig gane aringay. 
anga kerek tört neme (:) burü kaygirmach kerek kirti congulbile 
kensi iazuchüg u cu m 4 (.) ekince tilig bile ay tm aga5 (,) uőunci 
erkinbile iazuchni koymaga. (,) tortwnci ne k im 6 a t a 7 aytir (,) 
iwskun8 tu tm aga. Ambrosius (:) jachz irach tu r9 buddw niada10 
erk ib la11 iazuchni aytm aga tam uch ta  dagen kerti iar g u d a 12 kuc- 
ble aytkince. kim bu gehanda iazuchin kecik t i rse .I3(,) tam uchta 
höckü14 urmachbile aytirgay (.) ol anga nemede boluschmagay.
Sen ag ir ich15 kizi (,) lcacan ia ragne16 hakimga aytma- 
sag (,) necik saw bolgaysen. Anig ucun aythil ataga (,) kim 
senig ganinga hakim, senig ag r ichyn17 (,) senig iazuchyn.18 
v ia tm agis19 m anga iazuchigis aytm a tolmacbile (,) kacan men 
til b ilm e20(.) ol tolmac andi borcluc21 ol iazuchni iazzirma (.)
1 Bolgay.
2 «Pudor mortalis».
3 Pro aytmaga, cf. formas inf. hozatnia et aritma  pag. praecedentis.
4 Mendose scriptum pro ucun.
5 «Confessio oralis».
6 «Quidquid», cag.
7 Sacerdos, cui fideles peccata sua aperte et ingenue confiteri debent.
8 «Per centum dies», i. e.
9 «Melius est».
10 Bu düniada.
11 Erkibila  «sua sponte».
12 I. e. iar guda, v. cag. ja rg u  «judicium».
T3 I. e. kecik etirse «parvi faciat».
Fortasse falso pro hoskun «vehemens» scriptum, forma enim v litterae c 
similis est.
J5 «Aegrotus», cf. cag. agrig  «dolor», osm. agri, bosn. agyrmak idem.
16 I. e. ja rangn i, ng ( ii)  enim saepe per g  denotatur.
17 Agrichyng.
18 Jasuchyng.
J9 I. e. viatmangis «ne te pudeat». — u initiale hic et in sequentibus per v 
denotatur, cf. altaicum ujat, cag. ojat «pudor».
23 Bilniem  «nescio».
21 I. e. Bocluc tu r  «obstrictus est».
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necik ata. kim tengriden korchsa dage kim congulbile burun 
sagazlasa1 1 (,) necik viat bolgay. kirn ani burü sagizlasa (,) ol 
vialmas tolmaébile iazuchini aytmaga. kelir2 a y n a d a 3 (,) aytin- 
gis kensi iazuchugsne. kirn aytm asa b irsi.aynada (,) me tiPm en4 
ezitma. Barce kyzi borcluc o ru c ta5 iazuchin aytm a dage tumalma. 
kirn har gilcla6 am etinese7 (,) ol tengden dage papdan kargiz- 
ludur.
kirn iazuchsus kerti congulbile tengiring iecesin3 alsa (,) 
angay9 bolgay köcdage tugem es10 tirilik (.)
Paulus. (:) Kim iazuchbile dage ariksus congulbile tengiring 
iecesin alsa (,) ol saginir (,) emdime a re m e "  (,) ol bilmes (,) 
kirn tam uchung otun aldi dage tugemes ölwmwn a ld i .12 anig ucü 
iaczi kengezzingis conglügisble eg ir13 dage ba r isse14 iazuchugus 
aytingis (,) iazzirmangis. kym bilip bir iazuchin (,) tengiring 
iecesin alsa. (,) anga iaczirachtur (,) i lan IS alsa kensi ag isna16. 
ol ilan boyna iamanlich etse (.) ganina ete almas. (,) b a s sa 17 
tengri iecesi boyn ganin oldurur — —
1 Mendose scriptum pro sagizlasa, cf. altaicum sagis «mens», intellectus».
2 Mendose scriptum pro kelingiz.
3 «Die Veneris», vid. voc. ayna in calendario cumanico.
4 «Non (magnopere) desidero», cf. cag. «optare», «desiderare»,
s Cf. cag.
6 I. e. her gilda.
7 Mendose pro an i tinlese «ea reticeat», cf. cag. t'inglamak v. tinglämäk 
«silere».
8 Fortasse pers. «unitas», «concordia», quae vox id quoque significat,
quod xoivüma «communio». Pauhis apostolus in I. epist. ad Corinthios eucharistiam 
communionem sanguinis et corporis Christi nominat (cap. X. v. tó).
9 Mendose1 scriptum pro anga.
10 Tugennies «aeterna (vita»).
11 E m di men are men «in praesenti purus sum».
12 Paulus de hac re ita dicit «nam qui edit et bibit indigne, ipse sibi judicium 
edit et bibit, non discernens corpus Domini» (I. Epist. ad Corinthios, c. XI. v. 29).
x3 E gir  h. 1. elliptice pro «utrum peccaveritis, annon ?» usurpatur.
*4 Cf. cag.
15 Osm. kaz. j ila n  «serpens».
16 A gis ina.
17 Cf. kaz. basa, uigur. basa et basa, mongol, basa, baka.
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O sis barsingis ioldan barirsis (,) kelirsis. tan ig is1 da kö- 
rwngis. (,) barmu andi kyn2 (,) necik rnenT kinnym. ol sösin 
xpc bugu kyckerir dage aytir chacdan barce cstian larga3. anig 
ucü kerectirb is4 cstusbile tö sm e5. kim cstusbile tosmese, ol ten- 
girning kw tövden6 köpden kem izzild i7 (.)
[Pag- 12& Codicis] Anig ucun bugu dage bu aytlr b isga8 (:) 
saginmach kerek x p c 9 m e 10 k im larin11 dagaen olwmnwn12. kim ol 
kyfie (,) ol ölumni saginma tilese (,) ol cstusningI3 sag it tin14 ne 
d á n 15 cstus tösdi. kereckirbis congul kösibile bac keybis (;) gigay- 
bis (,) cöplegaybis birge (,) ku ltebegn i16 baglagaybis. Ol sag it tan17 
conglumis iangay tengirnig säwmaclikina. Dage ol sag it .18 bolgay
1 Cf cag. et osm. tan'imak «scire», «intelligere», hung, tanulni «discere».
2 Cf. cag. «cruciatus», hung. kin.
3 Cristianlarga.
4 I. e. kerectir bisgä, vid. pag. sequenti kereckirbis.
5 In infinitivo.
6 «De libro viventium», kütövden mendose scriptum est pro kütövinden, cf.
cag. «reg'istre royal» apud P avet  de Co u r t ., vid. psalm. LXIX : iniS1
Q,'|3VíT2£ DJ71 Itjpíp (versus 29) «deleantur de libro viventium, et cum
justis ne conscribantur».
7 Fortasse a pers. derivatum, cf. pers. s. «deminui»,
«deesse».
8 «Ille (nempe Christus) dicit nobis».
9 Totus hic textus ab initio paginae usque ad orationem dominicam mendis 
scatet, quamobrem mirum non est, nomen xpc in constructione directa loco haud 
quaquam idoneo occurrere.
10 I. e. menim, cujus abbreviaturam me lector quidam ob nomen praecedens 
signum genitivi existimans in formam ing  permutavit.
11 Mendose scriptum pro kinlamm.
12 Mendose scriptum pro ölümiim.
u Formam accusativi lector quidam in genitivum mutavit.
x4 Mendose pro sagitsun «meditetur» scriptum esse videtur, cf. cag. sagiumak 
«meditari».
x5 «Quomodo».
16 Kaz. költä «merges», költä-bau «fasciculus spicarum».
u «Hac cogitatione», cf. altaicum sagis.
18 Punctum falso adscriptum est.
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ani ka lkam 1 barce iecler2 allenda (.) ol sagitlar (,) kim cStusni tu ­
telar (,) kina'delar dage öldurtiler (,) ol sagit o ltu r3, ki (ni) lar. (,) 
bu ladolar4 swnular5 (,) suruclar ösge sagit (:)6 ne bu le7 tutular. ysv 
fanarlarbile8 (,) ciraklarbile9 ne bule ani ysded iler10 bachcada. (,) 
dage kensi kagisse .11 (,) korkuki (,) titeremec. kensi ialbarma- 
chibile ol s ir tw stü12 de olmeti. (,) dage kensini canli téri friste 
kelip öw titi13 dage kerec b u sg a14 sagizlamaga (,) necik ol duz- 
m an la rne15 u tra  bardi. (,) dage bir söz bile barcesi iergä urde. 
ekinci birdi alarga kwc (,) alar ani tu tu lar (,) necik iudas öpti 
dage guhutlar ani tu tu lar dage bagelad ilarl6(,) ingacna 17 (,) bo- 
yuna u rd ila r l8(,) necik eltiler ani tört iergici19 allenda Annas (,)
1 Mendose scriptum pro kalkani, vid. «scutum«.
2 «Infortunium», cf. chivaicum jek .
3 «Id est».
4 «Vexationes».
5 Cf. kaz. söngö «hasta».
6 «Meditatio alia».
7 «Quomodo», ne bule mendose pro ne bile scriptum est.
8 Osm. yks, graecum a^vápiov.
9 Cf. kaz. Lira i. q. germ, leuchtspan.
10 Cag. dLoLcwof «inquirere», vid. apud JOANNEM  »— — — venit illuc cum 
laternis et facibus et armis».
11 «Angor», cf. uigur. kokuz, kukuz «tristis», altaicum kaksal «langvidus», vid. 
VÁMBÉRY 1. c. pag. 81.
12 Constructio defectiva est ; hic versus in evangelio secundum Lucam ita sonat:
«Et ipse constitutus in angore intentius orabat etc.» Sirtwstu — s ir t üstün «super 
montem», s ir t , cag. hic dorsum montis significat, cf. etiam hung, szirt, vid.
in evang. secundum Lucam : «— — profectus more in montem Olearum — — —» 
(cap. XXII. v. 39).
T3 Luca, cap. XXII. v. 43. Quod ad verbum öwtimäk, cf. cag. ogmak «de­
tergere».
’4 Mendose scriptum pro bisgä «nobis».
 ^ Forrna accusativi loco dativi occurrit.
16 Mendose scriptum pro bagladilar.
Cag. J lC o! «mentum».
18 Cag. kaz. or- «caedere», vid. apud Marcum  «Et coeperunt quidam
inspuere in eum, et obtegere faciem ejus, et colaphos ei infligere — — — —» (cap. 
XIV. v. 65).
19 Mendose scriptum pro L> «judex».
K ayphas (,) Pylatus (,) Heocles dage necik ani t ikm aga1 bagla- 
dilar dage cibuchlar (,) kam silar2 ani k a t te 3 urdilar (,) necik 
paygam bar aytir. T aban indan  tebessina degri hec bütün ioch (,) 
a d i4 (,) teni barce iaraydi. tukurm ak (,) kam izlar5 (,) örkenler6 
(,) chac chadaklar (,) swnw (,) tigenek tage kayseni7 baschina 
urdilar (,) cowgucler8 (,) necik söktiler (,) elikladiler9 (,) necik chac 
wstüde ked 'ler10 dage öldurdiler et cecetera (sic!)
A tam is11 kim k ö c tä 12 sen. Algiszle bulsun senig13 hanle- 
ch in .14 bulsü senig tilemegin nezikkim k o c ta 15 alley ierda. kun- 
degi ötmackimisni bisga bugun bergil. dage iazuclarm ism e16 
bisgä bozzatkil. necik bis bozzatirbis bisgä iaman etchenlergä. 
dage iecn ik17 s inam ak ina18 bisni kuurm agil19. bassa barce iam an- 
dan bisni ku tharg il20 Ame.
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1 (iImmerito», cf. kaz. tikmägä idem.
2 Kaz. kamc'i »fustis». In constructione cum. postpositio bile desideratur.
3 Fortiter».
4 Osm. uuf «caro» vei fortásse imperfectum verbi auxiliaris, cag. idi, kaz. eje.
5 Mendose scriptum pro kamcilar.
6 Cag. Jw A j!  «corde avec laquelle on lie un ballot» apud P avet  de Co u r t . 
" 7 Pro kayse tigenek tag.
8 «Mallei», cf. cag. v. jacuticum cokoccu.
9 Cf. cag. cCJf «manus.
10 Cf. cag. «frangere», »interficere».
11 Oratio dominica, ut jam in prolegomenis annotavimus, charactere nitido et 
a praecedenti ejusdem paginae scriptura multum diverso conscripta est.
12 In hocce textu diversae litt, a et ä formae apparent, utpote a , a, q- pro a, 
ae, a, a, <t pro ä.
13 G pro ug.
14 N  pro ng.
Mendose pro köctä scriptum.
16 Ipse scriptor vel corrector quidam m in n mutavit.
Cag. «malum».
18 Cag, «tentare».
'9 Cf. cag. «impellere» et «puppa, quae per manum invi­
sibilem ad facetos motus impellitur».
20 Cf. cag. kutkarfnak  «liberare».
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S ounc lu1 bolgil m aria (,) söw rgam achbile1 2 tolu sen. bey 
tengri senigbile.3 barce katunlar a rass inda4 algizlä5 sen. dage 
algizle iemiz senig köcsugde6 ihc chpc Amen.
[Textum  orationis dominicae, qualem ex registris oppidi Kun- 
Szent-M iklosiensis novimus, ja m  in prolegomenis protulimus. Nunc 
id  tantum  nobis restat, u t ad duplicem textum  cum. melius exam i­
nandum  alias quoque versiones ejusdem textus turcicas proferamus, 
qua de causa in hoc excursu versionem ejusdem orationis kazani- 
cam, altaicam et osmanicam adseribere nobis placuit. Ecce textus 
kazanicus secundum  M a tth a e u m :
Ej küktäge Atabiz, d a n n i7 bulib torson isemen sínen (?) 
kilsen patsabyin sínen (?), zirdä-dä kiiktägecä bulsin irken 
sineh (?). Bügön könnek ikmägebezne bir bezgä. Boriclaribizni 
kicer, bez-dä bezgä boricli buEannarpa kük. Bezne aldatiiya 
írek birmä, zam annan kotkar bezne. Sineke patsalik, kiuat, 
ololik-ta, /mmerdän /'umergä. Amin. V. B álint  Kazáni-tatár
nyelvtanulmányok“, fase. I l l .p a g . X  introductionis (Pestini, iSyy) .
Textus altaicus secundum  L u cam :
Kan kudai Isus Kristosp'ilang p á r tijá n  mürgü sös.
Ai tängäridägi adabi’s ! ading säning a lka ls in ! kandighing 
säning kälsin! kanip tängäridä anip jä rdä -dä  tabing säning
1 Vid. apud Lucam : «Ingressus igitur angelus ad eam dixit, Ave, gratia dilecta :
Dominus tecum est : benedicta tu inter mulieres» (cap. I. v. 28), secundum versio­
nem hujus textus turcicam :  ^ tő jíX só  Tú-s^ f
* ScX-CwAf yO xlSj-sM SvELj v^ jIáaJÍ vid. editionem
Paris, anno 1857. Quod ad formam sounclu, cf. cag. süjúnc.
2 Cf. cag. «donner, concéder» apud Pav et  de Co u r t , et glossam
quod VÁMBÉRY «donativum» et «demonstrationem amoris» interpretatus 
est, vid. 1. c. pag. 150.
3 Hic quoque ng  pro g  denotatum est.
4 Pro arasinda.
5 A  pro e scriptum est, quod ultimum, uti jam saepe vidimus, haud ita raro 
pro i  (i. e. i) usurpatur, v. sequens algisle.
6 Koibalo-karagassicum köksü, cag. köksük.
1 Da?i «gloria» danni «gloriosus», vid. in glossario prof. BÁLINT sub littera d.
polsin ! kündägi azibisti píigün piskä pärgin ! Pis kanip alimdu- 
laribisti pozodop jadibis, anip can pisting alimdaribist'i tastag- 
hin ! jä tkärgä  pisti k id irbäg in ! jam annang  pisti aralaghin ! Amin! 
V. R adloff ,,Proben der Volkslitteratur der türkischen Stämme 
Süd-Sibiriens11 Tom. I. pag. 193.
T extus  osmanicus secundum M a t t h e u m :
XaaoI A..SYA j  StXNeA ^ a Lj Ij
'£j+?.y^y° * jr j V y  +
J l ~ O f  Kj LAÍ 5y b ^ f  yXs^yiO 5j_> W aT  áLSAAJ &TLcLí
* y a X T a IcXj ! c ^ X L o  ^ s y  Cef x*-of
V. editionem Paris, (anno 1857)].
[Pag. I2 J  Codicis] Nö ( =  nota) q ista dicto la r  add ita  vbis 
1’ (i. e. vel) noibs 1 pnoibs ul participiis i qu°cüq casu. 1. tpe. 
1. m ö 1 tm inätibs in a ut baga.2 facit plflale numerü vbi gtia ut 
kisi est ho. s (— séd) kisiler  süt hönes. Tis  e ( =  est) dens s tisler 
st ( =  sunt) detes. exeplü st (= sit) vbo ta tlaC  e gustat, s. ta tlarlar  
est gustät. hoc tä tü  e Ttelligedm solü i verbis ttie psone qa 
( =  quia) pma et soda ( =  secunda) ht ( — habet) aliä regula sicut 
ifra dicet ( =  dicetur).
No q ista dicto a sm  facit suplatim tam  in noibs qua i 
vbis p ponedo ( =  praeponendo) eä. sic ( =  sicut). v. gtia ( =  verbi 
gratia) kara. e nigrü. s asm  kara- est nigerimü. et tath  e dulce 
s asm  ta tli e dulcissimü. et sic e s  ( ? de) vbis exm ( =  exemplum). 
titlerme e volo s asm  tilerm  e mag ( =  magis) volo et sozlerm e 
loquor s a sm  sozlerm  e multü mag loquor et sic s (de) oibs 
( =  omnibus) alijs vbis et noibs ifallibilit —  *123
No q ista dicto, 7ac. 1. dico ree. postposita noi poitiuo 
( = nomini positivo) facit cbpertu ( = comparativum) sicut hic kara
1 «Vel tempore vel modo».
2 Cag. et kaz. baka.
3 Cag. ( j l o l i l j ,  ^ j l o N o b '  «queritare», in glossario prof. VÁMBÉRY «zu sehr 
suchen», hcrumwühlen», «choisir avec trop de zele», cf. etiam
l7 4
e niger, s. cararac. e. nigrior, ka tti e durus, s. kattirac e du ­
rior. tuz e rect s. ttLzrec e rectior qu (=  quum) aut debeat adi. 
rác. vl ree. n (non) e regula f irm a1
No q ista aicco. kibi addita  alicui nomi denotat a liqu i* 12 
(sic!) similitudine vt tongus e porcus s tongus kibi e s ic3 4porö
No q ista dicto ei. addita  alicui noini fac ( =  facit) nom 
maistle ( =  nomen magistrale) illius rei qua significat illud nom 
cui addit sic ( = sicut) vbigtia ötmek e panis s ötmäkci e ille q 
facit pane cekm4 e panus sed cekmci e q facit panü et sic de 
similibs
No q ista dicto, lie: addita  noini cocto ( =  concreto) facit 
illud absttü  ( — abstractum) sicut vbi gtia eigi est bonü s egilic 
e boitas. kara  e nigrü s karalic e nigreto (sic!), bir e unus s 
birlic e unitas könu e iustus s könulic e iustitia et sic de sTgis 
( =  singulis) 1’ ( — vel) aliqu ( =  aliquando) tm ( —tamen) poit. 
luc. u t lie. 5
No q ia ( =  ista) dicto mák. addita  vbo sede ( =  secundae) 
psonoe (sic!) ipätivi ( =  imperativi) modi facit nom drivatm nom 
at ( =  autem) derivatm apello illud q descedit a vebo. sic ( =  sicut) 
comestio a comededo bibito a bibedo oro ( =  oratio) ab orädo vbi
1 Jam in prolegomenis observavi, annotationem suprascriptam satis superque 
demonstrare, quam paucam nonnullos scriptores codicis notitiam verae linguae cuma- 
nicae indolis habuisse, in linguis enim- turcicis harmonia vocalium lex summa est, 
quae VAMBÉRY docente in toto dominio linguae cagataicae unam tantum infractionem 
eamque in forma süjürgam ak passa est, cf. etiam süjürgal.
2 I. e. alicuius. Siglum 3 falso appositum est.
3 Siglum abbreviaturae h. 1. supervacaneum est.
4 Cf. cag. quod VÁM BÉR Y in glossario suo «ein weites Winterkleid»,
«large habit d’ hiver» interpretatus est. Pannus turcice coha, coha sonat, cf. hung. 
csuha.
s Observatio claudicat, harmonia quippe vocalium fixam statuit legem.
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gtia oltur  e sede s olturm ak  e sessio, tú r  e sta vl su rge .1 s 
turm ak  e stato vl surrecto et sic de aliis* 12
No q ia ( =  ista) dicto, m ä3 facit itrrogacoe ( =  interrogatio- 
nem) Ttpoitä ( = interposita) psona Tt ( =  inter), vbü et nom T 
oi mö tpe pa ( =  in omni modo, tempore, persona) sic vbi gia 
( =  gratia) bilirsen e scis s bilirmäsen e scis tu  tilersen tu vis 
s. tilermäsen  vis tu et sic de alijs
\Pag. 128 Codicis] No q ia ( =  ista] dicto, sis addita  alicui 
noi dnotat pvacoem ( — privationem) illius nois sic vbi gtia. bas.4 
e cap ( =  caput). s. bassis e sii ( =  sine) capite, el. e manus s 
elsis e sn manu, tiz  e genu s. tizsis e sne genu tis e dens s. 
tissis e sn dnte sic de alijs —
No q ista (sic!) dicto, kesz. addita  nuis ( =  numeris) dnotat 
vice sic w g (=  verbi gratia), bir e unü. s birkcs e semel et 
sic de duobs tbs ( =  tribus) p totü numerü ifalibilit.
No q d ( =  de) aliquo vbo no ( =  non) habet (sic!) nisi tria 
psona psetis idicativi moi nui sigulais ( =  tertia persona praesen­
tis indicativi modi, numeri singularis) q ( =  quae) sp finit (=  sem ­
per finitur) I ( =  in) er et p ( =  per) sbtcoem ( = subtractionem) et 
adicoem ( =  additionem) fit pma et sa psona ( =  prima et secunda 
persona) et nui ( =  numeri) piris i q°lib m et tre ( = in quolibet 
modo et tempore) sic p ifscptas regias ded era t ,  s anqm ( =  an te ­
quam) regie ponat ( =  ponantur) pmo que ordine tenebo, pponä
1 In hocce textu punctum ad peculiarem praecedentis vocabuli distinctionem 
usurpatur.
2 E. g. pag. 137 codicis : Ave k ín ing  soslemeki erur kum isning avazi «ave ! 
cujus loquela sonum argenti invitatur» etc. Infinitivum verbi, uti jam in prolegomenis 
vidimus, suffixum maga, mägä vel ma, mä efficit.
3 Scriptor hoc loco aliam quoque ejusdem suffixi formam mi simul cum me
proferre debebat. .
4 Vocabula textus interdum hoc modo distinguntur, ut inter duo puncta posita 
appareant, qua distinctione attentio lectoris jam primo obtutu in vocabula ita scripta 
derivatur.
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( = proponam), videdm e pmo q m ( = quo modo) illa ttia  psona fit 
pm a et seda, sedo ( =  secundo). q fn fit nü piris tto (tertio) q m va ­
riat p ms ( =  modos) qrto ( =  quarto) q modo distigut p tpa  qnto (sic!)
•i I vult
q m ista talia vba fiut negativa dico pmo q ia tt ia  psona sic e tiler
i. loqt i. scit i. vadit
sözler bilir barir  fit pm a p ista dictoem. men. addedo sic ti-
i. volo loquor scio vado
lerm sözlerm bilirm barirm  et ea (cetera) e (? et) q men ide 
e q (idem est, quod) ego. F it  etiä sä ( =  secunda) pna p adicoem 
istius dictois sen. q e tu tilersen. i. vis sözlersen. i. loqris bil-
.i scis .i. vadis 2
hrsen barursen et hoc itellig tum (sic!) ( =  intelligendum) i pti 
tpe 'dicativi modi. Sedo ( =  secundo) fit nü piis, per istas dict- 
nes bis. i. nos. sis. i. vos et la r  q fac spr plüale num ( = quae 
faciunt semper pluralem numerum) vbi ga tiler  i. vult s. tiler- 
bis e volumus sözler e loqt s sözlerbis e loqmr. Sic e de sa 
( =  secunda) tiler  e vult s. tilersis e vultis sözler e loqt s sözler 
sis e loqmini. Sic e d tei ( =  tertia) pa ( =  persona) b il ir e  scit s 
bilirler sciüt barir  e vadit, s. bareuirler (s ic!) vadüt et hoc e 
itelligedfi i pnti tpe Tdicativi modi, et no q ad maiore expssi- 
oem dnotädä aliqdo pponunt et p t  ponüt ( — aliquando praepo­
nuntur et postponuntur) iste dictoes sic hic men tilerm. i. ego 
volo, seit tilerseii. tu vis. ol e ille un »°3 (unde? dicitur), ol 
tiler  i. ille vult, ol bilir  ille scit et etiä 1 piri biz tilerbis nos 
volum siz tilersis vos vultis In ttia  p a ( =  persona) no e coswe-
1 «Id est».
2 Interpretatio verborum cumanicorum latina, uti ex prolatis exemplis elucet, 
plerumque supra formam verbi cumanicam legi potest.
3 Fortasse un Se i. e. «unde» loco «unde».
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tudó q pponat tm siq vellet ppone posset dice (== tamen siquidem 
vellent praeponere possent dicere) an g la r1 t i le rm 2 (sic!) qä ( =  quia) 
angler (sic!) e. illi. T to  ( =  tertio) q m variat p modos diced"1 
e pmo (dicendum est primo) q m sint modi ?pavi ( = imperativi) 
so ( — secundo) q m idicativi q talis ordo req r it .3
[.Pag. 129 codicis]
Intelligo ang la rm 2 no inteligo (sic!) angla-
intelligis anglarse anglamasen man
intelligit anglar anglamas
et p lr  intelligimus anglarbiz anglamasbiz
intelligitis anglarsis anglamassis
mtelligüt anglarlar anglamasler
ipto intelligeba anglar ädäm anglamasedem
intelligebas anglar tiding anglamaseding
intelligebat anglar ädy anglamasedy
et p lr  intelligebamus anglar ädik anglamasedik
intelligebatis anglar ädengez anglamasedengez
intelligebat anglar ädylar anglamaslar edy
pito  intellexi angladim anglemadim (sic !)
pto  intellexisti anglading anglamadyng
intellexit anglady anglamady
et p l  intelleximus angladyk
intellexitis angladingiz
intellexerut angladilar
1 K a z .  alar, k a s g a r .  olar, t u rk o m .  ular, s e d  o sm .  atilar.
2 M e n d o s e  p ro  tiler lä r .
3 Cf. c a g .  ong, ang  « in te l lec tus» ,  anglak  « in te l l igens» ,  anglatm ak  e tc . ,  k a z .  
ang  « in te l lec tu s» ,  « a t te n t io » ,  angna  « in te l l ig e re » ,  o sm .  id em , a l t a ic u m  ongno « re d u ­
c e re  in m e m o r ia m »  (v. VÁMBÉRY, 1. c. p a g .  56). N g  ( n )  in hoc  p a r a d i g m a t e  p e r  






anglamis edi intelligere anglagayedim
intellexeras anglamis eding intelligeres anglagayeding
intellexerat anglamis edy intelligeret anglagayedy




intellexerat anglamisediler intelligeret anglagay ediler
fu tu o  intelligä anglagaymen intelexisse anglamis bolgay 
edim
intelliges anglagaysen intellexisses anglamis bolgay 
eding
intelliget anglagay intellexisset anglamis bolgay 
edy
<?///rintelligemus anglagaybiz intellexisemus anglamis bolgay 
edik




intellexisset anglamis bolgey- 
ler (sic !)
Tpra intellige angla fu tu r°  intelligä anglaim
intelligat anglasun intelligas anglagil
et/ / r in te l l ig am u s anglalum intelligat anglasun
vl anglaluk intelligamus anglalem vl ang- 
laleng
intelligite anglangiz intelligatis anglangez
intelligat






intelligat anglasonler (sic !)
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\Pctg. 13° codicis duabus constat columnis, in quarum prim a  
paradigma praecedentis pag. absolvitur]
fu tu ro 3 intellexero anglarbolsan (sic !) ancora lenger5 aquilo
intellexeris anglarbolsam (sic !) amplii kent tornakxi
intellexerit anglarbolsa anphora (sic!) bardae
intellexerimus anglarbolsak angulus bulun 1 m ungus6
intellexeritis anglarbolsangez angnus (sic!) koz7
intellexer t anlarbolsäler (sic !) alienus ja t  alienor iat
bolur men
prito  pfccto4 alius özgä
intellexerim angladi ese annus yl
intellexeris anglading ese antic abiska. vet eske
intellexerit anglady ese anus kurtka. olinr ertegi
intellexeimus angladuc ese anulus juzuk
intellexeritis angladungusz ese arcus, ja. arcu tedo. ja
intellexerit angladilar ese kurarm
1 H a e c  t o t a  c o n ju g a t io  in c o n ju n c t iv o  m e n d o s a  e s t ,  in o m n ib u s  e n im  te r m in a -
t io n ib u s  ill ius fo rm a e  s y l l a b a  re d e s id e r a tu r .
2 C a g .  anglasang, anglasangiz e tc . ,  k az . angnasang ej e, angnasagiz e/e,
osm . anglasaidm, anglasa tdiniz.
3 I .  e. f u tu ru m  e x a c tu m .
4 P e r fe c tu m  c o n ju n c t iv i  vel r e c t iu s  c o n ju n c t iv u s  fu turi  exac t i .
5 P e r s .  y h . / ,  tu r c i c e  G lo s s a m  «aquilo» fo r ta s s e  tornakxi s e q u e n ­
t is  l in e a e  i n te r p r e t a tu r ,  cf. pe rs .  « c o m p re ss io » ,  c o m p l ica t io »  vel «vortex
a q u a e » .
6 P ro p r ie  «cornu  a l i c u ju s  rei» .
7 O s m .  t£\yS, b o s n i a c u m  kuzy.
13
i 8 o
Gern intelligedo anglar eg e c 1 
ifin itu  intellige anglamaga
Secdm ista dclinacöem potes 
dclinae oem dclinacöem
angelus fristä
anima tin ul gan
animal tinié ianaw ar2
aquila kara kus
ala hanat
alapa cap la tm ak 3
altü beyk
accipiter karcaga




acut iti. acuo, b ilerm en5
astrologus julduzci 
avarus kizganci 
avus ulu ata 
avuncul ananing agasi
asinus esek








ager tarlov vomer saban temir 
agricola sabanéi 
ara tura  saban ieri 
area jn d i r10
1 H o c  ip s u m  p a r a d i g m a  e t  in p ro l e g o m e n i s  leg i  p o te s t .
2 In  p r i m a  c o d ic i s  p a r t e  yanauar, p e rs .  e t  ^LiLs*. s . y j i  d W - j  o sm .
3 C a g .  capmak, capalam ak , k a z .  cab-, b o sn .  capalmak, h u n g ,  csapni «infli­
g e r e » ,  « c a e d e re » ,  csépelni « tr i tu ra re » ,  e x c u te r e  g r a n a  f ru m en t i» ,  cf. e t i a m  m o n g o l ic u m  
capci e t  cibka s  cipka.
3 M e n d o s e  p ro  salkin, v. c a g .  e t  a i t .  salkin, j a k .  salgin , m o n g .  sa lk i v. sälki.
5 Cf. o sm .  dLoxA j.
6 Cf. h u n g ,  kovász, a n t iq u u m  -slavicum  kvasE, vid. MlKLOSICH «D ie  S la v is ch e n  
E le m e n t e  im  M a g y a r i s c h e n »  (V ie n n a e ,  i 8 y i )  p a g .  3 8 .
7 M e n d o s e  p ro  kockar.
8 A I  in l in g u a  u ig u r ic a  et c a g a t a i c a  d o lu m ,  f r a u d e m  s ig n i f ic a t ,  cf. q u o d  a d  
p e r m u t a t i o n e m  s ig n i f ic a t io n i s  g r .  pjyavr) e t  ts/ vt), q u a e  d u o  v o c a b u la  1 . f r a u d e m ,  
2 . a r t e m  s ig n i f ic a n t .
9 Cf. h u n g .  pók. r
10 F o r t a s s e  a r a b .  yljoLJC, p e r s .  y j ú f  « m e n s u ra » .
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acus ine. teme. c ia lduz1 
amicus dost 
amasia. k u m a 1 2 
adusarius tusmen 
amigdalü. badam  
ancilla karavas3
1 Pers. «acus grossior sarcinis consuendis». Quod ad terne, cf. arab.
«amuletum ex capillis, lana et pilis camelinis», cf. etiam arab. pers.
(suff. , quod SH AK ESP EAR docente «brocade», «cloth of gold tissue» significat 
(v. V u L L E R S  «lexicon persico-latiirum).
2 Cag. U ö .
3 Cf. osm. idem.
G G ? e ?
4 Cf. arab. et
G w
s Cf. arab. äüGx> «arma». Revisor obturavit, sed loco ejus i  adseribere omisit.
6 Osm. {JyiiyS.
7 Kaz. j i z .  Glossa latina mendose scripta est pro «orichalcum».
G o >
8 Cf. arab.
9 Scriptor loco glossae latinae negligenter cumanicam scripsit.
10 Cag. ^ b .
11 Duae ultimae litterae vix legi possunt.
12 Cag. (obii, hung, kan, mong. gendö.
*3 Proprie «flatus a partibus maris (= tengiz) proveniens», cf, hebr. , quod
in libris veteris testamenti Gesenio docente bis copulatur cum septentrione (pSit)’ cC




arm a sago t5 




acc id iosus : kaha l8 
acusator (s ic !) cakci 
a iaz9 serenü 
estas j a in 10 ver jaz 
autünus kuzim 
hiems k (es )11
[Pag. i J i  codicis item duabus constat columnis]
aper k á b á n 12 
aier salkun 





Balzam us balsam an 
bolus tovram 1 
botrus sa lkum 1 2 
bibulus esrikci3 
balneü et ysy tepedus (s ic !) 




fidelis vl fidus in ak 7 
vtus erdem 
moricratus (sic !) 
disciplinatus 
paciencia tözumluk 





v indicator öc alguci 
habes tu materiam  kerek 
ja ro v 10 barmi 
respectu aar baca 
venialia pcca ( = peccata) kecer 
cakli jazik 
confiteor kunerme 
habituaco p exerciciü 
j t m a 11
exercearis idmälägil 
pdidit aygak lad i12 
detractor vl suzurro (sic !)
usahci
1 Cf. c a g .  j j U L i y »  «in f ru s t r a  d iv id e re» .
2 O s m .
F o r t a s s e  a b  a r a b .  (q u o d
C s g .  osm .
in esrik  c o r ru p tu m  est)  d e r iv a tu m .
5 C a g .
6 C a g .  o sm .  s. h u n g -, csiriz. C um  h a c c e  g lo s s a  siris
d isp o s i t io  v o c a b u la r i i  a lp h a b .  t e r m i n a t u r  e t  c e t e r a  v o c a b u la ,  q u a e  u s q u e  a d  f inem  
h u ju s  p a g .  s e q u u n tu r ,  a l i a  m a n u s  e a q u e  p r io r i  in s c r ib e n d o  m in u s  e x c e r c i t a t a  
s c r ip s i t .
7 Cf. cag. ( j l o f ,  ^ L o ,  ^ L u f ,  ),conseiller intime», «confident» apud
P avet  de Co u r t ., mong. i?iak, burjaticum inag  «amicus», inagla- «amare» (v. 
BÁLINT «Az éjszak burját-mongol nyelvjárás irmertetése» in glossario).
8 C a g .  a p u d  Pavet  d e  Co u r t . ; « m o r ic ra tu s»  — m o r ig e r a tu s » .
9 Cf. cag, J l ^ . .
IO C a g .  «u tens ile» .
1 Cag. cJL-of «facere».
12 Cf. cag. éjidül.
castitas boy aruvlihi
utique e lb e ti1
difficulter jolap




supbs be tem 4
avarus tä m ä k e r5
avaricia t ä m ä 6
luxuria boy sokluki7
gulosus boguzgur
cominutü usald i8 
kabul eter ratu tenet 
joluni kondergil sen 9 
sövgäca tilegäncä 
bn placitü tuü 
scclm ( =  secundum bene 
placitum tuum) 
sen busrägäncä (sic !)10 1
sin (? etiam) tu approbas 
job sängäncä (s ic !)11 
acceptavit bessara d i12 (sic!) 
manifestavit be lg irtir13 
volütas tilek
183
[In columna dextera adhuc haec vocabula sequun tur:] 
dabit ( =  dabitur) berilgay
1 A r a b ,  a u l l l .
2 Cf. altaicum tuu, osm. dogmák, doomak, kaz. tin -, tu- «nasci», fiudir  «ge­
nerare», fiudiriuci n. ag.
3 Cag. d r i b s ' , I «inutilité» apud P avet  de Co u r t .
o
4 «brave», «violent» apud P avet  de Co u r t .
5 A r a b .  p e r s .  « c u p id u s » ,  « a v a ru s» ,  o sm .  X£s
s —
6 A r a b .  « c o n c u p i s c e n t i a » .
G o ^
7 Cf. a r a b .  « d e s id e r iu m » ,  o sm .  id em .
8 Cf. cag . «étre brisé» apud PAVET de Co u r t . Prof VÁMBÉRY
formam ^jjL*AÍLwu^l profert, cf. etiam . Praecedens usahei in forma
cum cag. convenit.
9 P ro p r ie  «v iam  t u a m  c o m p la n a » .
10 Cf. k a z .  bakkar «finire», «perficere» ,  « s ta tu e re» ,  « im p e ra re » ,  c a g .  baskarmak, 
o sm .  basarmak id e m ,  cf. e t i a m  fo rm a m  cuv .  pos, pus, q u o d  c u m  c a g .  bas idem  e s t  
(VÁMBÉRY, 1. c . p a g .  2 0 0 ).
11 I. e. sanganca, cf. o sm .  ; jop  id  es t ,  q u o d  k a s g a r i c u m  jü b  «bene» ,
cf. e t i a m  m o n g .  zöb e t  v e rb u m  zbbsije — « ap p ro b a re » .
12 P r io r e m  voc.  a loco a l t e r iu s  re v iso r  a d s e r i p s i t  ; bessaradi i. q.  basradi.
*3 L  r ev iso r  a d s e r ip s i t .
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söundirgicim1 paraclitü (sic.!)2 
illictingvis3 sprevistis 
kossigi4 vl sey r5 dic tator ( ! ) 6 
tesinf7 etti ( s ic !) dictavit 
kayma kerekimizda utru kelgil8
\Pag. 132 cod. duabus constat columnis\
tengrini sövgil baréa ustunda 9 
No piures nőm dei tui i anu 
( =  in vanum) 
tengrining ati bile an ticm äg il10 
Sanctifica sabata 
ulu kunni avurg 'agil11
differetia ta fsany t12 
ol kelgäli vl ol kelgädan 
béri postquam ince (? incessit) 
vl conglu13 mahsit i te to 14 
eygi keycgä15 konem izim 10 
becs idumetis d s ü 17 
delectatus
1 Cf. cag. süjiinmäk et süümäk, kaz. söjön-.
2 I. e. paracletus», graece ~apx-/.Xr]To; «advocatus», nimirum «spiritus sanctus», 
vid. apud JoANNEM : «ego vero rogabo Patrem, et alium Advocatum dabit vobis, ut 
maneat vobiscum in aeterum :
«Nempe spiritum illum veritatis etc.» (cap. XIV. v. 16, 17).
3 Cf. kaz. iiläk «vituperatio», äläklä- «vituperare».
4 Cf. osm. «cursor».
s t  -
s Arab.^jLw «is, qui incedit».
6 Falso pro «cursor».
7 Mendose pro tesnif, vid. osm. viL*Jó(
8 «Quum domum redibimus, obvium nobis te da».
9 Vid. textum decalogi Mos. II. 20. V. 5. 7. In hac enumeratione praecepto­
rum sec. decalogi mandatum, quod in versioné altaica ita incipit : ftojina calu tur- 
ghusfiaghin /  (R a d l o f f , tom. I. pag. 192), desideratur, ultimo autem loco sec. 
Jesu Christi mandatum «diliges proximum ut teipsum» (M atth . XXII. 39) legi 
potest.
10 Cag. cJL*^ S>of o i i .
11 Revisor loco g  expuncti /  suprascripsit.
11 Mendose pro arab. scriptum esse videtur.
13 Falso pro conglu vl majisit.
14 I. e. a rab .  v. «intentio».
15 Cag. s . víLa5  «habit» apud Pavet  de Co u r t .
16 Vid. cag.
17 I. e. «bonis indumentis delectatus sum».
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jalgan tanihlik bermagil 
özgä kisining nemäsi suhlamagil 
sevgil sening karldasin sening kibi 



















kovsi ptus ( =  pectus)
aziki bar utilitatis est
azihga te y p tu r1 pvenit
afferas teyskil2
nega tabunirsen
ad q ( = quem) adoras
essirgagil7 qpatiaris (sic!)
seni essirgerme
qpatior te (sic !)
essirgaredim conpatiebar
variatus torlendi8
oz öziindän (sic !) tuurdim
dey dek d e p 9
drust tegridan (s ic !) de veo 
so (-— deo)
altinda vl ja rg u lan 10
1 Ca g.
2 Kaz. tejes-.
3 (Jig. kevenz «superbia», hung, kevély «superbus».
4 Cag. «invidia».
5 Mendose scriptum pro erincec, cf. kaz. irencäk idem, cf. etiam hung, renyhe.
6 Fortasse pers. v- arat>- cf. osm-
• 7 Cag. «miseratio», «misericordia».
8 Cag. «broder des figures» apud P avet  de Co u r t .,
«sicli umstricken», «étre pris dans un filet» apud VÁMBERY.
9 Dek, dej ob causam alliterationis simul cum dep memoratur. Dej in diai. 
chivaica i. q. dek.
0 «Sub judicio ejus».
dbitor u d a k c i1 kuvnci invidus 
erseklik luxuriosus
m u rrä t l ic1 2 3 ide
\_Pdg. 133■ haec una interjectio legi po test/] a aleluia
\Pag 134 et 135. non scriptae sunt]
[Pag, 136] Ave iehu /p e  benedictissime 1 et 1 1 salvator
meus
0 Í &  Cj V  LJ d  V  is
[Pag. 13/'] Ave ucmakning kabagi 
tirilikning agaci 
jemissing bisgä teyirding 
ihne kacan tuu rd ü g 4 5
Ave M aria ki bisgä 
tuurdüg bu geAhanda
ani kim tengri tuurur 
p°8s necik aytipturur
desideriu p (J per)
Ave kiz kirn kusänc1 23456 özä7
clam asti
kickerip se tengrigä
gram  ( =  gratiam ) adepta audita es
soywrgatip isittirding
univisti
sösni tengä (s ic!) biriktirding8
1 Cf. cag. d fo j . Siglum super i  in voc. «debitor» vacat.
§  5 G w ^  J
2 Cf. arab. óyo «libidinosus», SJy*  «perditus».
3 Specimina litterarum, quae in codice nostro occurrunt.
4 Octo et septem syllabis compositae stropharum partes in una eademque 
linea sunt scriptae. Talis stropharum constructio in quibusdam hymnis latinis, usum 
obtinuit.
5 I. e. «propheta».
6 Uiguricum közüs, cf. etiam kosárnak «desiderare» (vid. apud VÁMBÉRY in 
glossario uigurico).
7 =  8; > f-
8 I .  e. «verbum in corpus (tengä loco teningä) tuum recepisti», cf. cag.
Ave M aria ganingni 
jaruti a ta n u r i1 
juzuning jariklihinde
salut 2
bisgä teyir onglik m sa 3 4
dom es
Ave tengrining sen övi
refugiu
jazuklining siginci
ol ku ttu lu r 4
sanga kim ker tlep5
refugit
kim siginir jek tu sm a d e6 
Ave /pcn ing  anasi




mesticia discede (s ic!)
kaygimisni se ta rga t(g il)9
itmu (—intimum)
Ave M aria icrihing
sortitus ac
tengri t in t i r10 12 äsä ha boying 
barcalarda artuk are 
seni tabub tur  hä s ili11
J8 7
vel fortasse «secreto confabulata es», cf. cag. cJl
apud VÁMBÉRY.
1 «Illuminavit patris splendor».
2 «Salutaris».
3 Arab. „odor», vel quod mihi probabilius videtur Messias; onglik
«salutaris», cf. cag. «ex morbo convalescere».
4 Ol ku ttu lur  loco kim  expuncti alia manus annotavit.
5 I. e. «certo».
6 Osm.
1 Cag.
8 Cf. praecedens onglik.
9 Cag. «dissolvere».
10 Cf. kaz. tiiiet- «complanare». In hacce linea novem s}dlabae continentur.
11 Uigur, silik  «purus», «pius». Syllabarum numerus octo est.
12 Pro kining.
filius
Ave kiz k in ing12 oguli
voTes
bisni tiley jarli bo ld i1 




Ave bisni c igarip tu rga3 (sic!) 
öluning kabakindan 
Syonda biz ki turalim
öygunc irin saa ayttaíi
\
Ave are tining övi
kayda beymis ypc kondi
jarlilergä (sic!) ädä  ( =  andan) bahmis
dignatus
jarilgam akga jüpz im is4
locuti (= locu tio )
Ave kining soslemaki
e (= es t)  argenti vex (sic?)
ervr kumisning avazi
phatu
j e t t i5 ot da c im gip turgan6
enigm ata oia d e c i ............. (= declarav it)
matellarní barca acgi
1 Haec quoque linea octo syllabas complectitur.
2 De hac linea idem. Erksindaci — uigur: eriklik, erklik, vid. apud Vámbéri.
3 Pro cigaripturgan.
4 In hac quoque stropha lineae inferiores octo complectuntur syllabas. Venan- 
tius Honorius Clemens Foidunatus (f 609) lingua lat. strophas hymnorum etiam 
ad hunc modum construxit. Jüpzim is — jacuticum söbsiid.
5 Ot «ignis» h. 1. planétám, proprie stellam significare videtur, cf. pers.
(jiij'f »ignis astri, crux dicti», cf. etiam pers. LsCtXf (
apud V U L L E R S. Cum. je t t i  ot i. q. pers. LffO jf «septem planetae» (oLj'^l
idem). Mysterium planetarum in numero eorum divino septem residet, qui idem 
numerus in septem elementis vocalibus, quae teste Eusebio nomen Dei sacrosanctum 
complectuntur, itidem occurrit (Praep. ev. 1. XI. c. 6). In lingua mongolica ot vel 
odon stellam significat, in dialecto burját, odon «stella», odo-misi «stella» (vid. B á l i n t  
«Burját nyelv» in glossario).
6 Uig. comlamak «colligere» apud VÁMBÉRY.
genitus
Ave kiz kining tugani
interioris oculis nri lumF
icközimising (ic közimising) jarigi
ens
erip azani kutkardi
i morte sua no pmisit obdormire
ölumda usutmadi 
[Pag- /j*«?] Ave M aria kim bizga
ple (= prolem ) genuisti ad  utilitateT
u r u h 1 tuvrup se as ihga1 2
nos qde (=-quidem)
barcam isda anda baska
astricti ad  pdícem (= perditionem )
teysli3 edik ta s 4 bolmaga
i tabernaculo
Ave kining te rm äs id a5
messiás
jalgiz konuptur misiha
sine m acula fecit
aypsiz anda lcimni kildi 
mengi tavga6 angld’d i .7 
Ave kiz kining m ira t i8 
kökdä kelip hacka m id i9
illaquiauit
alay bizni illind’d i 10 1
amoris eius laqueus
sövmekligining tu z ag i11
ligwa (sic!)
Ave saa kining tili
saccia (sapientia)
megu sözda. bilik aldi
1 8 9
1 Cag. «semen».
2 Uig. et cag. as'ik, as'ig.
3 Kaz. tejesle «necessarium», «conveniens».
4 Kirgizicum tas «reprobus», cf. etiam cag. y^Lo^ kcúüi.
5 Cf. palaeosloven. trérn «turris» apud MlKLOSlCH, hung, terem.
6 Cag. mengi táv «mons altus», cf. ujg. mengi, m ingi «altus*
7 Uig. aktnak, cag. agmak.
8 Fortasse arab. «speculum» v. «hereditas».
9 I. e. mindi.
10 Cf. cag. ^ U jüJLjI, kaz. eteti-.
11 Kaz. tozak.
T tan tu
anca cak li1 kl fristäl
n attingetes
saa ie tm eyin1 2 tanglarlar 







Ave kiz klning ker teg i4
sicut sol lucidus e ac calidus
küdey iarihtr ha isi
sposu hospitata est





pingve vides misertus e
javli kom p iarilgadi
valde recta ira  sua
te g u 7 köz k önu8 öpkäsin
dimittes _
koxup9 b ;pt ( =  beriptur) algisin 
Ave Maria anamis 
seni söup cin hanimis 
barceda ustun kö tu rd i10
190
1 Cf. Kaz. m inin cukit, su i cakli «tantum», — nej cakli «quantum», cf. etiam
cag. e. g. p i .
2 Cag. kaz. j i t - ,  mong. jigőt, vogul. joh t, hung. ju t .
3 Cf. cag. kutkarm ak  «salvare».
4 Conf. cag. fauces», «abyssus», — kaz. kirtek  «incisura», «excavatio»,—
bosn. d l i d e m .
5 I. e. kondurding, cf. cag. apud PAVFT de COURT.
6 Siglum abbreviations praeter ullam necessitatem adnotatum est.
7 Uiguricum taku «etiamque» altaicum taa, daa idem, vid. apud VÁMBÉRY 1. c.
8 Observa augmentum corroborativum, cujus usum etiam in lingua mongolica 
conspicimus (e. g. sajt sagan «valde albus»).
9 Mendose scriptum pro kojup.
IO Cf. cag. d l o J ü S  «elevare« 0 ) y
I 9 I
regale corona sua~
sa lik1 dacini kedd i1 2 
Aue kiz k idä3 atasis
sic vmis ( — sicut vermis)
kurtley turip beymis ihc
tortuosa serpente-
buru lip tu rgä4 5 ílani
pmes 5 ctuit (= contriv it) erkes 7 kildi
basip ja n c t i6 7 dag oltdi 
[Pag- T39-] Ave iessening cibugi.
tayjak bizga sedä bitti
curvum nrm rectiflcat
egrimisni ol ködurir .8
infirmita nrm sustentat
kucsismisni kötrrir 




a n 9 han b u s re p 10 1 seni seduki11
gloriosus
b arcad ä tr h ay b e t l i12
y
Ave kiz ki soiurgating13. 
ucm ak iolin bizgä acting
1 «Sertus», salik dac «serta corona», vid. verbum arab. vJLLw «inserere rem 
in aliam».
2 I. e. kedürdi, cf. cag. «vestire», «investire».
3 Kimdän.
4 Cf. cag.
5 I. e. «premens».
6 Cag. «conterere».
7 Mendose scriptum pro erksis «debilis».
8 Cf. cag.
9 Scriptor an mendose scriptum, quod expungere omisit, in han «Deus», «rex» 
correxit.
10 Cf. uigur. bosarmak «dimittere».
11 I. e. sedu kim, mendose scriptum pro sevdi kim  «amabat, qui etc.»
12 Kazanice äjbcit «insignis», quod mihi cum arab. idem esse videtur.
x3 Cf. uig. sojurkarnak.
1 9 2
bizni ju rg ä 1 jollaringa,
facias pvenire
kuurup ietkirgil ihcga2 
Aue kiga a l ta r in i3 
ihc opening boyini 
tegri tu t ip f  söup 
kollaringni a rov4 körup
q sm nőm tuu (= q u i secundum nomen tuum)
Ave kl atinga k ö rä5 
bu gahaning tegizinä 
batm az iulduzni tuurding 
könulik iolin korguzding
vigor
Ave kiz kimning koa tih
erat spt sa (= sp iritus sancti) desiderium vel affa (- affatus)
érdi ari tin m ih iri7
boying äda  ( =  anda) ciceklemis
tengri sedä ( =  sendän) h aé a n 8 tuvmis
vox tua vicit
Ave lining o rganan i9 
korking iengiptr l iban i10
1 U i g .  jo rim ak  «ire»,  a l t .  jo r  id e m ,  v id .  a p u d  V Á m b é r Y 1. c .
2 Observa in hac et in sequentibus strophis aequalem finientium vocum sonum.
3 Lat. «altare».
4 Cf. cag. aru.
5 Antiqua quaedam traditio nomen (gr. ülaptátj., Mapia) ex «gutta» et
T : *
«mare» conflatum dicit. Scriptor hymni manifesto ad hanc traditionem alludit, vid. 
Makiári P ap Lajos  «Bibliai egyezményes szótár» (Pestini, MDCCCLV) sub. voce Maria.
5 s )
6 Arab. Jys «vigor», «potentia», osm. 'cjyi idem.
7 Cf. pers. y^jo «amor», amicitia».
«quum».
9 Gr. opyavoy, quod hung, orgona dicitur (cum terminatione a).
10 Mons Libanus, cui scriptor cantici canticorum (cap. 5, v. 15) staturam ho­
minis omnino perfectam similem dixit.
r93
^  occis e (— occisus est)
k' bizi ucü olturuldi 
buzovley1 aning anasi 
Aue saa ki iglading1 2 
hacda ölgäda oguling
in gaudiu dolor tu vs e (versus est)
sovcgä3 acuving to n d i4 
ö lü indä5 kacä kopti 
Ave sendä ki iasldi6 
baldä tatli tengri sözi 
ani bizgä sen tatirgil
i splendore vul ei (= v u ltu s  ejus) absconde nos
jiiz iarkinida iasirgil
intellectu tuu
Aue M aria usingni
copletu pfectu egit
tengri t a m a 7 tuge l8 kildi
kacä sedä (sendän) aing ( =  aning) sözi
ten isi s is9 tenli boldi
mud anqua fueret (mundus antequam) ,
Ave dunia bolmadikda
elegit in mansione
seni ta n g lap f  konisga 
tengri saa neöik tusti
i .
bizgä b a h a p 10 jarilgadi
1 Cf. cag. «vastitudo», «ruina».
2 Cf. cag. «plorare», alt. 'igla, 'ijla, cf. etiam kaz. iula- «ululare».
3 Mendose scriptum pro sövincgä.
4 Cf. osm. JUijO «se convertere», bosn. dönmäk idem, vid. apud B l a u .
5 I. e. olümifidän, cf. pag. 148 olvmdä kopti.
6 I. e. iasirdi, vid. cag. «occultare».
5 _ __ s _
7 Arab. rLob i. q. rb- «integer», «perfectus», «absolutus».
8 Cag. «perfectus», mong. tögel, tögöl, tögöldör ide.m, cf. etiam hung.
tökéletes idem.
9 I. e. «sine corpore et calore corporeum factum est».
10 Loco a expuncti alia manus i  suprascripsit.
T3C O D E X  C U M A N IC U S.
T94
q esuristi
[Pag. 140 .] Ave saa ki acikting
eduliu
a z ih 1 tiley kökga kirding
fecisti vivere
andä bizgä sen javdd ing2
qe ( =  que) .
kök ötmekin hä  tatirding 
Aue ki jalgiz tengrigä
scivisti gloriari
bilipt se koanm aga3
felix ana tu a  (= an im a  tua)
bahtli ganing andä tind i4
plenarre (sic !) acgaulsti (sic ! pro : gavisa est)




ki tilesa alir raygan8
iebrat (= inebriat)
sü sü 9 ganni ki es ir t ir10
saciat
hä a s 11 tini ki toydrir
spuales (=spiritua les) ples ( «= proles)
Ave kl tin uruhling
n sut egetes (= n o n  sunt egentes)
m uhtaö d ev l12 bu dunianing
1 Kaz. as'ik , az'ik «edulia», cag. yiof.
2 Cf. cag. e. g. \ x~wL? apud VÁmbery.
3 Cf. cag. kevenmäk, kövenmäk küvenmäk «superbire», mong. khegi 
hung, kevélykedni.
4 Uig. t'inmak «respirare», cag. idem.
s Mihi pro k ilti scriptum videtur, tolu k itti «completa est».
6 I. e. sóvindi «gavisa est».
7 Mongol, elbek, burját, elbeg «abundantia» (elbek dclbek).
8 Pers. «gratis».
9 I. e. 'y/MJsC* «sitiens».
10 Kaz. isert- «inebriare», iser- «inebriari».
11 Cagr. c






ötmekinä. tengri a s ra r1 
tin asini berur a a r 1 2
Aue saa ki köterding
r desideria tua
baröa tugel kusätling kusäclering3
liquata
tengrigä. anda se ( =  sen) sizding
sicut pingwedo eide i bibita es
javlein aar  ok singding4
tua substancia (sic!)
Ave saa ki tözliking
acceptas c atoe tu (sic! creator tuus)
iopsinip5 ja ra tkä ing6 *8
linivit filio suo
biriktriptr7 ogluna
unitu rdidid (sic! redidit) t ( tibi)
birikgani berdi saa 
Ave xpc anasina
postqua fcs e (= factu s est)
oglung kurba boldi ä s ä s 
kurba barca andä kaldi
legis pfecto (—perfectio)
töräning tugeli jeti
inocecia tua (— innocentiam tuam)
Ave jaziksislikingni
affectas Ds trnstulit
arczu lap9 tengri köcurdi
1 Ca g. «protegere».
2 I. e. «ei (aarj alimentum spirituale dabit».
3 Voc. praecedens alia manus in kusaclering emendavit (cf. uig. kösämäk 
«desiderare»).
4 Cag. «imbibere».
5 Jac. siibsüö- «dignari».
6 Cag. ja ra tm a k  «apparare», cf. etiam uig. ja ra tc i «creator.
i Cf. cag. birikmäk «adunare». ■
8 Cag. Lwj-sl
 ^ 9 o
9 Cf. cag. «metiri» apud Pavet  de Co u r t .
1 3 *
1 9 0
stan (sic!) psona tua etrnitate
h az iz1 boying mengulukg a 2
fecit sede sui ipius i dextera
o lt ti3 ÖZÖZ onginda 
Ave M aria ki tengring
_ vide (= v idere ) desideras sitivisti
köw sap4 sen susading köruvsap5
ad intetu jam  atigisti (sic!)
m urad inga6 emdi teyding
vultum ejus videns sedisti
juzun körä oltrup tr ding 
Ave ja r ihn ing7 anasi.
qua generat
ki tu u r ’ a ta tengri 
\in ferius haec duo vocabula leguntur\ 
im portun ungestüm e8
disposuit
[Pag. i4 i l \  jollaringni ol bavladi9
fecit pvere (=pervenire)
menguluk ta v g a 10 jetkirdi
q genuisti
Ave kiz h a n i11 tuurgä
G -
1 Arab, «carus», «rarus», «incomparabilis», quod vocabulum in dialecto
osm. crebro usurpatur. Apud Persas Q- «honorare», «colere».
2 Cag. mengilik «aeternitas», mengi «aeternus», mong. möngkhe idem.
3 1. e. olturti.
4 I. e. köruwsap, cf. cag . «désirer ardemment» apud Pavet  de
C o u r t .
5 Ipse scriptor in fine versus köwsap in köruvsap emendavit.
6 Arab. «quod quis vult».
 ^ Altaicum ja r ik  «splendor»; vid. apud VÁMBÉRY 1. c.
8 Germ, ungestüm.
9 Cf. uiguricum baklamak «ligare», quod in dialectis cag. baglamak sonat
cf. etiam osm. «lier», «conclure», «établir» apud HlNDOGLU.
9
10 Mendose tavga scriptum.
11 I. e. hanni, cf. cag. «rex», • «princeps», mong. /an  (ita e. g. burj.
ezin /., manguicum han). Secundum Johannem a Plano Carpnii Cumani sui tem­
poris Deum cham nuncupabant, hic quoquehan Deum significat.
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sa tana  innocete fecisti
S ay ta n i1 erksis etkä
servacom (sic ! servationem) tua nob inpede
asroving1 2 bizga teyirgil
ad aetna (aeternam) salu te  ptinge facias
mengulik ongga3 jetkirgil
dnar (=dom inarum ) corona
Ave hatu larn ing4 daöi




i sua dextera collocavit
öz onginda olturguzdi
quia tua vginitas
Ave kiz ki erdengliking6
e civitas
erur k e n n e 7 menguhäning (sic!)
fos ( fons) exinde manat
tiri bulah andä agar
deus ipemet bndlcit
tengri öz kési8 algislar
qu (sic!) manus tue
Ave sen kiz ki kollaing
os tuu et cogitaco (sic ! cogitatio)
avzing9 dage sagincing
1 Osm. (arab. idem, hebr. genius malus in recentiorum Judaeorum
theologia).
2 Cf. cag. «protegere».
3 LJig. et cag. ong «justum», «bonum».
4 H atun Iarni?ig.
3 Cf. cag. «vestis».
6 Cf. jac. ärdäk «perseverantia».
 ^ Lexicon ^icls j^lsOj-5 de v. kermen ita dicit : etc.
tXxiLj  ^ g Z-, vid. apud VuLLERS. In terra Nogaiorum Jerney
docente locus quidam A k  kerman dicitur.
8 Kensi a kendisi contr.actum.
9 Cag. avuz, alt. aus et uus, vid apud VAMRÉRY 1. c.
oia (—omnia) simul spallerut
barca birga kopsapbur1
laude uniforme dederut




saa iglap ki jugunur
ttus e (—tutus est) q miam (=m isericordiam ) psechtF (sic!)
m a g a ttu r4 ki jarilgatir
cuius locutu (sic!)
Ave killing sözlämägäni
ac metalis (= m entalis) cogitaco
ha könguldagi sagici
oia divinus sesus sut (= su n t)
barca tengrilik us er
oia p rdecia (= pruden tia) sciecia sut
barca hak il5 bilik túr
q laudasti
A v esaa kiz ki ovcling6 
tengrini dage körguzding
qciiq itverit (= introiverit)
bu jo luga7 ki kT kirer
ad ihm tuu (= a d  Jesum  tuum) cr titudinalitr pvenit
ihcinga magat je ter
cuius labia
Ave kining totaklari
1 C a g .  ^ L o L u u ^ S ,  « q u o d  VÁMBERY « c h a s s e r  q u e l  q u ’ un d e  s a  p la c e » ,  P a v e t  
d e  C o u r t , a u t e m  «fla tter  m a l i c i e u s e m e n t »  i n t e r p r e ta tu s  e s t /
2 Kaz. tigez «aequalis», cag. ( ligesJ; quod ad ögiinc, cf. uigur. 
ökmäk (cag. ögmäk) »laudare», osm. öjmäk.
3 I. e. jih-ov  (cag. öj) «sancta domus», cf. quod ad notionem, hung, egyház 
Nyelvt. K. VII, pag. 120,. — Nyelvőr I, pag. 70, egy enim in hac compositione id 
significat, quod in nomine loci E gki in dipl. ab anno 1366, germanice Heiligenstein.
4 Mongol, magat «certus», «tutus».
6 0 .
5 Arab. Jcüc.
6 I. e. övding ( ögding).
7 C a g .  jol.
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balsekerdätrI köp tatli
ab illis nob fusu
anlarclan bizgä toguldi
spi eduliu (=-spirituale edulium)
tin azihi tengri sözi 
Ave e rdeng2 tuurdaci
oliue assimilata es (rect. est)
zey tin3 agacga ovsadi4
fudit
boying bizgä kacan tokti
xpm crisma nun (—nostrum)
m irrom isni5 xpcni
[Pag. 142 .]
spectab*lis tu Sion
Ave körü li6 se Sion 
sedän öihti k e r t i7 Aaron
potifex cu (= cum ) ille m oreretr
ulu p ap a z 8 ol ölgenda
captis
bosov teydi tutgnlarga
q de libera volutate tua
Ave ki enö9 köngulingdä 
tengrigä kofding kurban
affeccone cordis tui ihm
öz bavursak ing10 ihcni
nos ad vivificados
bizni tirgizmekgä öldi
1 B ai sekerdan tu r  «saccaro melleo», cf. arab. osm.
2 Vid. erdenglik principio hujus pag. (in tertia stropha).
S J  G
3 Osm. arab.araD-
4 Cf. uigur oksak, oksak «similis», cag. oksamak «similis esse», vid. apud
VÁMBÉRY 1. C. S j
5 Gr. [i-jpov (p.úf5pa) «unguentum», arab. j a  «myrrha».
6 Jac. körüh «auctoritas», cf. etiam cag. «adspectus».
7 I. e. «verus», cf. jac. kirtis, kirdik idem, koibalo-karagassicum k'irtis, osm.
vid. apud VÁMBÉRY 1 . c .  -
8 Osm. L b .
9 Proprie «tranquillus», «quietus», cf. uigur. inc, alt. eneü.
10 C a g .  ^ L u/^a ä L  « f la n es » ,  « in t e s t in s»  a p u d  P a v e t  d e  C o u r t .
2 0 0
Ave saa ki kug 'cinley1
simplex ens tu qi volado
m ü d u s2 egec se ucm isley3
secessisti
jum p, bäcarläni (sic! barcalarni) özding
i am ata trnquillitate quevisti




könu egec oglung ödi (=  öleli)
gaudebis ultim a die
söügaysen songi küda
filius tuu vindicta quado suserit (=sum serit)
ogulung öcins kacan alsa
cui qn (= quando ) migravit
Ave kiga kaeä kööti
de hoc seculu assurrexit
bu gahädä utru turdi 




Ave bahd i7 kTning oguli
kb 8 pepedit
haeda kacan asildi
no sustines moles tre tremuit (sic!)
tösmey je rt iné i9 titredi
solis spedor obscurat e
kuning jarihi karard i ID
1 Osm. «columba».
2 Cf. uigur. munduz «indoctus», h. 1. «mali nescius».
3 Cag.
4 Arab. <J«f «principium.»
5 Uigur. üc, öc, alt. öc «odium, «vindicta».
6 Uigur, otil, alt. uul, ul, osm. oulK cag. ogul, vid. apud VÁMBÉRY 1. c.
7 Osm. «JjcäCkj «fortunatus», «felix», vid. pers. «sidus genethliacum»,
«fortuna», «fortunatus», «felix», idem.
8 K i  ( —kim )  alia manus inepte annotavit.
9 I. e. j e r  tirici titred i («moles tre») «terrae quies commota est», apud 
M a t t h a eu m  «et terra mota est», (cap. XXVII. v. 51).
10 Cf. cag. pro quo PAVET de Co u r t , minus recte scripsit.
TA H i s
2 0 1
etna (= aeterna) qeta masio tua
Aue mengu tine konusing
e__ locus scor (= sanctorum )
er (erir) ieri arilarning
ista re trbutom ( =  retributionem)
bu karavn i1 saa bedi ( =  berdi)
l -  te mansit
tog a y 1 2 ki sendä ködi ( =  kondi)
q fta (= fac ta ) es ei
Ave ki bolmis se aar
mr (= m ate r)    g ignitr
ana ki tengridä tu v a r3
vbalitr i ta  adepti sum
(s)özley alay bizgä teydi
vbu (= verbum ) deiTdutu (= indutum ) carne
te ( =  ten) keyinip tengri sözi 
Ave saa ki tengrigä
iugis (~“jugis)
ganing hä tening k am ara4
sities bibisti
s u s a p f u p 5 (susapturup) ic ipfsen
corpori T traxisti
ed ezg ä6 singiripfsen
misteriu eFtotu q scivisti
Ave sirin barca bilge
q dei (s ic !) i te fta (sic! pro factus)
ki tengrining sedä bolgan
opa (= opera) narrare scivisti
(? aml)lrm i7 ayte bilding
scire fecisti
apostolerga bildrding
1 Cf. cag. «retributio», esuv. korav idem.
2 Mendose pro tokuz a j  «novem menses», una enim syllaba in hoc versu de­
sideratur.
' 3 Alt. tuu, kaz. t'iu-, tu-. ,
4 Pers. (s. f^LiS) «continuo», «semper» contractum ex vid. apud
VULLERS.
5 Obs. duo gerundia i. susaft 2. turuft.
6 Cag. (jiojo! «vas», koibal. ides, hung, edény idem, cf. etiam mong. ete- 
«carnem asservat», pr. «carnario imponit», vid. apud BÁLINT «Párhuzam a magyar 
és mongol nyelv terén», pag. io.
 ^ Arab.
* 1 A •
2 0 2
[inferius] miskin sukli vem eriü1 metis ( =  mentis) 
\Pag. 14s]  Ave sen kiz arilerning
gloria
koäci2 hä fristalning 
kogka seni uzatil ( =  uzatilar)
cantado laudaverut"
irlap tengrini ögdil ( =  ögdiler) 
vel ovdiler3
Ave saa tengri kini
p igne deducedo pbavit (= probav it)
otdä kecirip s inadi4
sicut liqtu argetu fulsisti
sizgä kumusley bakid ing5 
ihcni kabä tö räd ing6
te (! sic) dedisti (! sic)
Ave jer se jemis bga ( =  bergan )7
eve (= E v ae) luctu q (= qu i) amovit
h av a8 sigitin9 kätgä ( =  kätirgan)
illi qcuq (=quicunque) crdiderit
angar k ilk i10 inangai
D eu videdo g loriabutr
tengrini körup koägay
1 Fortasse «venerius», vid. praeced. su kli (arab. quas glossas lector
quidam loco minime apto adscripsit.
2 Cf. cag. «joie», «joyeuse nouvelle»-, «le présent qu ’ on donne
au messager, qui apporté une nouvelle joyeuse» apud VÁMBÉRY, ü M » *  «laetari», 
uig. kovku, kovarmak.
3 Vel ovdiler alia manus annotavit, quod ad g  emollitum, cf. osm. öjmäk.
4 Cag. J^jLoLüy*/.
5 Cag. «regarder», «paraitre» apud Pavet  de Co u r t ., e. g.
j ó  iűsü «placitum videtur».
6 Cf. cag. d l c k o  «creare», mong. t'ör'ókü «gignere», hung, teremteni.
1 Scriptor hymni hoc loco de mirabili conceptione mentionem facit.
8 Heb. LXX. Eiia, Vulg. Heva.
S s  ,
9 Arab. Sjdgdu (osm. sik ia jet «plainte» apud HlNDOGLU).
10 I. e. ki?nlärkim.
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motiu mos ( =  montium mons)
Ave se tavlarning tavi
de te absqe Icisione hois" ( =  incisione hominis) ruptus"éT
senden kisi kesmey s ind i1
i mote ( =  in montem) q crescedo avect e
tavga tas. k! bitip ö s t i1 2 
kök] n i3 barca toltdi
quia fllio tuo
Ave ki tatli ovlin^ao
te ipa videte
özözing körupfgäda  ( =  körupturganda)
fellitu acetu bibe fecerut
ötl i4 s irkä5 6icirdil
affigetes
hacka kerip toltrdib
paup et iops essca (-=essentia)
Ave jarli johsil7 bolgä
q meTsti (— meruisti)
soyurgamnak bizgä tapgä
coadiutor
tengri saa boldi bo lus8
inde e euasio
anda bizga bar kutulis9
cui ab ifantile etate
Ave kiga jas jasidä
sensu docuit ds na t (= natum )
u s 10 1 ovretmis tengri tuv^ga11
vbu q ei ( ^ejus) multa mira
söz. ki aning köp tanglin (=  tanglarin)
oiaT(=omnia) potuisti edice (— edicere)
ayte bilip sen barcasin
1 Cag.
2 Cag.
3 K öklärni «caeli».
<• Vid. cag. kaz. üt idem.
5 Osm. bSLmj.
6 Scriptor primam litteram t  expunxit, forma enim verbi öltürdüär sonat.
7 Cag.
8 Cf. kaz. bulis- «adjuvare».
9 Cf. cag. «salvum, felicem esse».
10 Osm (jC.f, bosn. us, cag. (>?sj, hung, ész
11 Lector quidam r  suprascripsit, quod alius quidam errorem detegens expunxit,
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cui sicut pluvia
Ave kigä yam gleyin1
gra (= g ra tia )  pluit a  Deo
soyurgal jaucli tengriden
i ta tu  q iste muci (= m undus)
anca cakli ki bu gahan
de residuo tuo
toldi bäöa säh it idan2
cui dexteram
Aue kining ong kolini
cu teneret cator eT (= c rea to r  ejus)
tu t u rg äd a3 jaratkani
cesserut
köktagil barca sa p t i4
supremus locus ad te pvelt
ustungu orü saa teydi
t (= tib i) celi decor
Ave saa kökning körki
collupna ( =  columna)
duniäning se t i rek i5








u zd is bizgä kókler hani 
kacä sede8 9 algis je r i10 
jemis bolup bizgä teydi
tuvgan sóz enim verbum significat, quod progressu temporis factum est caro, vid. 
apud  J oannem  «et sermo ille factus est caro» (cap. i. v. 14).
1 Azerbajg. ja m g u r. cag. et osm. apud V ámbéry  1 c. P avet  de
Co u r t , tamen formam profert.
2 Fortasse arab. (osm.
3 I. e. tuturganda, in cod. urgada a tu t separatim scriptnm est.
4 Cf. cag. ^ j L L *  «chemin de travers» apud VÁMBÉRY, «recessus viae».
5 Osm. cJjO.
6 Cf. cag. «potentia».
7 I. e. teyirgan , scriptor syllabam ga infra lineam scripsit.
8 Cag. cJLov«I ( 'őzmákJ,
9 I. e. kacan senden.
11 Vid. III stropham hujus paginae : Ave je r  se (sen) etc.
traquillitatis locus effca ( =  effecta)
Ave em in c1 ieri bolgä 
er juzini hec kormägä
vera Syon pect tuu fern e ( =  pectus tuum factum est)
kerti Sion kögising1 2 boldi 
ihc bizgä ädä ( =  andan) eikti
t (-= tibi) vgo (= virgo) q cogitasti
Ave saa kiz saglgä
ac q petuisti
bey tengrini hä tilegä
etnos anos q no ptereut
m egu3 jilläni ki e r tm ez4




suu m ana cui svare (= servare) fecit
m änasin6 kigä asrati
pluere faciedo
ötm ekley7 kökdä ja v d a8
sua eclesia saturado
kilisiasini toyda (s ic ! )9





[Pag. i 4 4 \
1 I. q.^xt, sÜAüwxl, vid. arab.
2 Osm. (gögüz s. göjüz), koibalo-karagass. köksü, cuv. kukur, vid. 
apud VÁM BÉR Y 1. c.
3 I. e. mengu, vid. etiam in lin. sequenti megulukga (pro mengülükgäj.
4 Cf. kaz. ere- «liquescere», eret- «liquefacere», cf. etiam osm. (^ JpOpf (írtnakJ
«flumen». »
5 Osm. xjlyb», vid. arab. iuLis* «gazophylacium», «apotheca», «cella».
S - ' "
6 Arab, vulgo marma (heb. j£j).
7 Cag. «pain sans beurre» apud Pavet  de Co u r t .
8 I. e. kökdän ja vd ira , cf. cag. «distribuer» apud VÁMBÉRY.
9 I. e. toydira, cf. kaz. t u j d ' i r i. q. cag.
2o6
q ille nob bndictione det
algis bizgä ol ki bsin ( =  bersin)
övgä1 anasi ja lbars in1 2 
alay bo lsü3
sum (=sum m us) sa
Aue ogul aue ana ave sen ustungi a ta  kim köktägi haziz-
( =  sancti) laudat pciolü
lar over4 5 hä bäca fristilär ucmakli t ' l ä r s ( = tinlär) (.) ihü bisim
nre redeptois (• preriolum  nostre redemptionis) soyuslihning 7 glutinu nrm coamacois (= glutinum nostrum
ju lugnam is6 7 (sic !) söymeklikning (sic !) tu t t ru k a8 m iz9 (sic !) (.)
coamationis) ............................................. extrema etate
kökni jerni sen jara ting  (.) song zam anada (s ic !) kisi bolding
benignitate tua victus tulisti
mur v a t t in g ä10 1(sic!) sen jenderip jazihmizni kötirding (,) katte
cfringes (= con
ölimgä kirip ölimdän bizni cigarding. tam u kabakini buzup tut-
fringens) hostis victor effcs ( =  effectus) pri tuo coeqlis
gunlarin sen kutkarding (,) tusmaiii jendäci bolup atanga teng-
(=coaequalis) residisti eya illa (= eam  illam) clemlam (^clem entiam ) facias ptrnsire (= p e r
des olturding. Os o l11 rah im inga12 köre jamanimizni kacirgil (,)
transire) ad intetu nrm (—intentum nostium ) faciedo nos attingere
muradim izgä teyira juzing körguzup toydirgil. senden.
1 Cag. s. .
2 Cf. éag. VÁMBÉRY docente proprie ^Lc^Ls «aller en
léchant, en flattant» (Cagat. Sprachstudien in glossario), quam suam opinionem doet. 
VÁMBÉRY posterius aliquantum mutavit (in libro saepe citato «a török-tatár nyelvek 
etym. szótára», §. 127).
3 Alia manus annotavit.
4 I. e. överlär «laudant».
5 I. e. «animae paradisi» (proprie «paradiseae»).
6 Mihi mendose pro jü lüg im iz  scriptum esse videtur, vid. uigur. jü lä k  «auxi­
liator», Jölämäk, j Mamiik «adjuvare», «providere» etc.
7 Alia m a n u s  s u p r a S c r ip s i t .
8 Cf. k a z .  totka, p ro p r ie  tottorka , v id .  fo r m a m  verb i  tottir s .  tottor, cf.  e t ia m  
c a g .  J U ü y  «co l le»  a p u d  P a v e t  d e  C o u r t .
9 Suffixum possessivum miz nomini tu tturka  inepte additum est.
10 Mendose scriptum pro muvaddat ( müväddät), vid. arab. SJyc (osm. cyA^x).
11 Cag. cf. etiam cag.
S V G o )  c -
12 Arab. (osm. vid. viJL*jüf «misereri»).
[Pag. 14 s ]
_  _ q es nrm pmTu (nostrum praemium) usq TetnT
ihc söuncimiz bolson. kim sen karovim iz1 ol g anda2 men-
gloriemr i vultu tuo Tcelu q ascecfit laus o b la ta e
giluka koanalim d ideringä3 kökgä agingan4 ihcga ovdi5 teydi
o ds p r ( =  o deus pa te r !) un cultu offeratr vob trbus ( =  vobis tribus)
tengri a ta  sanga a n g a 6 bir jugunc teysin s iz7 ucövgä8
S ö s9 etis boluptnrur arikiz maiam dan (Mariamdan). sound 
bizga. b o lup fu r  (,) duniägä tirelic berelipthir. Xpc bizgä bo-
togup 10
lupthir arikiz (sic !) M a ia d a n 1'. c o h rah I2öz özindän e l I3ucun a h a 14 
d tu rur (,) jazuhin  buza durr. ari. Juldus ku iasn i15 togurdi (,) 
kuiias tirelicni keltirdi (.) erde (=  erdem) ecs ic16 bolmadi. E r  
jazuhin bilmain börlend i17 (,) kuru cibuh b i t t i18 algisli ogul. 
ari. adam jazuhi ucun o lü luh19 bolduh edi (,) Xps jarilgap
2 0 7
1 Cf. cag. «butin» apud Pavet  de Co u r t ., -  quod
ad notionem, cf. heb. £>^3, quod non solum rapinam et lucrum iniquum, sed etiam 
lucrum quodvis significat, ita e. g. m£3- ;-|J3 (Gen. 37, 26). 23*56789104
2 E pers. decurtatum, cf. ^  *^7- apud VuLLERS.
3 Pers. sJuA  «oculus» etc., haec eadem vox etiam in libris turcicis usurpatur.
3 Cf. cag. «ascendere», hung, hágni, hágó «mons» cf. etiam mong.
khan-ghai-, agola «mons».
5 Cag. .
6 Alia manus litt, g  expunxit (anga  «illi»).
7 Mendose scriptum pro sizgä  «vobis».
8 Cag. «E&.J «illi tres».
9 Textum a vocabulo sös incipientem alia manus scripsit.
10 Alia manus adscripsit.
11 I. e. M ariam dan.
12 Kirghiz, congrau  «fons», «puteus» (proprie «excavatum»), cf. etiam cag. 
«foSSa».
13 Cag. J-d  «populus».
14 Cag. «fluere».
13 Cag. «sol».
16 Osm. (eksik)  «defectivus»,
u Kaz. borion- «germinare», «gemmare».
18 Cag. «ramus», ku ru  cibuh «ramus aridus».
J9 Ö lüm lüh  «mortalis», i. e. «homo ob peccatum suum mortalis evasit».
2 o8
m e d e t1 etti. ári. so l7 algisli hatun (.) kimdän beymis togdi. 
dunia jazuhin juldi. Bu beyimisni ögelim (,) síi ( = sanga) tabuhni 
kilalim (,) b a h a d u r3 sen dagelim (.) K psning algisli han i4 jazuhi- 
mizni juldi (,) barcaga tanglanc ih5 boldi ari 'dz m aiädan (.)
[In f in e  Jmjus paginae haec glossae ex tan i\ tengrisi toprak 
bay er kökari bakii ouluna beyinc6
[Pag. 146\
Arilarning kusanci7 barcaga m edet bolgul (,) tusman jekni 
sen sorgul8(,) sen bízni iarilgagil
Amen
[Pag. i47\
amen _  fulgeat
haning a la la ri9 ciksin (,) haöning jariki balkisinIO(,) tenin
clauavit duru
teíai kim jarati (,) hacka temir mih k a d a d iTI(,) sarp sungu12 köv-
1 Arab. OtX/0 «auxilium», osm. meded.
2 Cag. «ille, illa, illud».
3 Cag.
4 Cag. ( j ü j  «sangvis».
5 Cf. uigur. et cag. tangsuk «miraculum», cf. etiam verbum cag.
«rester stupéfait» apud PAVET de COURT.
6 Has glossas, quarum binae et binae consociatae esse videntur, alia manus
exercitii grammatici causa adscripsit. Tengrisi toprak «Deus eorum terra est» for­
tasse ad  antiquam Cumanorum paganorum religionem alludet. Theophylaktos de 
Hungaris  sui temporis memoriae tradidit,  eos terram Deorum honore afficere : 
•juvoDcj' xry yíjv. Fennicae quoque gentes terram velut communem omnium animantium 
matrem veneratae sunt. Bay er — «homo dives», kökari bakii — «caelum versus 
adspice», cf. cag. «sursum versus», oulunii beyinc mendose pro ouluna
beyinc (bejingd) scriptum est.
i Cf. uigur közüs «desiderium».
8 I. e. «examina». 5 ^
9 Osm. | J U  «vexillum», vid. arab. «signum», «vexillum». H anning
alam lari «vexilla regis».
10 Cf. osm. viLoscXAs «fulminare» apud HlNDOGLU, cf. etiam uigur. balingla- 
mak «agitari».
11 I. e. «carnem ejus, qui omnem carnem condidit, ferreus clavus cruci affixit».
12 Cf. kaz. söngó «hasta», quod ad sarp, cf. uigur. sarp, serp «durus», «diffi­
cilis» apud VÁMBÉRY.
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pectus ejus finges (sic! findens) __ pciu (=  pretium) redeptois (=  redem pti nis) illa
sin san c ip 1 su kan bilä ag izddi2 (,) juluv dep anlarni tögup jazik-
fudes (fundens)
limizni (=  jaziklarimizni) judi (.)
D s q natoes (= nationes) regat illi ut ipm (= ipsum ) adoret
T engri ki ginslerni bilsin (,) anlar angar ki tabunsin (.)
im pleatr D auit q psaluit dices ocasio 1’ (—vel) ca (= causa) stipes
tolsun dauid kopsagani (,) agac bolgay dep sebebi (,) kutlu tupdä
flores eius
terek b it i3 (,) körki ingan tur4 (.) hayba tli5 haning k an i ,6 cicekleri
T  estimabile
tengritur (,) aning jemisi hac algisli kollarinda (.) korkima'sis7
q cdignum ( =  condignum) sit
ulu baha (,) D unia je tmez barca anga (,) kr layh8 bolgay utru-
ad opositu eius liftra tam qua (sic !)
sina (.) T a ra zyd ek 9 bir bas in i10 endip birin köturdi (,) ihc alay
pda (— praeda) sola spes nra
b e k 11 tamukni buzup ö l(g )ä12 köp cigardi (.) Ol haö eynek13 umu-
(= n o stra ) in teporibus
cim is14 (,) teysin saga juguncimis (:) bu kutlu kin öaklainda15
1 Cag. sanemak  «forare».
2 Agizdurdi,. cf. kaz. agh'iz- «fundere».
3 Vid. pag. 139 codicis: ave lessening cibugi (,) tayjak bizga seda bitti 
(Jessenek gwkerS, Peer cod. pag. 265). Quod ad terek, cf. xtpsx in dialecto Mariu- 
politana apud B l a u  (Z. d. D. M. G. Tom. XXIX, pag. 582).
4 Cf. kaz. in g a j  «opportunus». Ingán  hoc loco fortasse «praestans» significat.
I. q. pers. «timendus», «reverendus», cf. arab. «reverentia»,
«timor».
6 I. e. «sangvis domini reverendus est».
7 Proprie »quod demonstrari nequit», vid. cag. OLo .^5^ 5  ^ Litteram t  supra
syllabam ma alia manus annotavit, 
s  ^
8 Arab. «conveniens», «aptus».
9 Pers. i^U' «libra».
10 I. q. pers. xXs «lanx», bir basini endip (— endurip)  «unam lancem de­
primens».
11 «Durus», cag. bek, bik.
12 Cag. «praeda».
13 Fortasse pers. viLbt «ecce».
14 Mendose scriptum pro umuncimis, vid. uigur. utnunc «spes».
*5 K utlu  kin caklarinda «temporibus cruciatus salutaris».
C O D E X  C U M A N IC U S . M
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tu es
bogov1 teysin jagli közgä (.) uéluk sense ( =  sensen) bir teng-
redem ptos (sic !) cruce p (—per)
rimis (,) övsin seni ganlarimis (,) julügälarni hac ozä baslap 
jetkiz menguluckä
am ( =  Amen)
['Originalem hujus hym ni textum  V e n a n tiu s  H onorius C lem . 
F o rtunatus ("\ 609) scripsit, ecce textus la tinus breviarii romani, 
a quo ultimae tantum  duae strophae hymni, qualem eum in col­
le dio ne poematum sacrorum  F ortunati legimus, d ifferun t:
H ym nus de passione D om ini
5. A rbor decora et fu lg ida , 
Ornata regis purpura,
Electa digno stipite,
Tam sancta membra tangere.
6. Beata, cuius brachiis 
Pretium  pependit saeculi, 
Statera facta  corporis 
Praedamque tu lit tartari.
7. O crux ave, spes unica,
Hoc passionis tempore,
A uge p iis  ju stitiam  
Reisque dona veniam.
8. Te summa Deus Trinitas 
Collaudet omnis spiritus,
Quos p er  crucis m ysterium  
Salvas, rege p er  saecula.
1 Cf. cag. «moles», cuv. ftüve idem ; sensus hujus dictionis sequens
est : opponatur fluctibus lacrimarum (proprie oculis lacrimis madentibus) moles.
/. Vexilla regis prodeunt, 
Fulget crucis mysterium, 
Quo carne carnis conditor 
Suspensus est patibulo.
2. Confixa clavis viscera, 
Tendens manus vestigia, 
Redemptionis gratia,
H ic immolata est hostia.
J. Quo vulneratus insuper 
Mucrone diro lanceae,
Ut nos lavaret crimine, 
M anavit unda sangvine.
4. Impleta sunt quae concinit 
D avid  fid e li carmine 
D icens: in nationibus 
Regnavit a ligno D eu s!
2 I I
Versio hujus hym ni hugarica ßag. 242 codicis D öbrentei 
legi potest, vid. A ronis de S zilády „Középkori M agyar költői 
m aradványok“ pag. 18j ,  185, 362. j 6 j .  Textus cumanicus in fin e  
secundae strophae cum versioné hungarica magis convenit, quam  
cum originali, cujus tertia stropha secundae versionis hungaricae 
et cumamcae respondet. Ecce duo u ltim i versus secundae strophae 
vers. h u nga ricae:
Hogy minket bíntöl mosna,
Vér vízzel öszve folyamék.]
[In imo paginae spatio hae glossae leguntur /]
aitganca secüdü dictu
(bilmä)gani bildirdi nescita fecit scita.
[Pag. 148]
Inan irm en 1 barcaga erkli bir a ta  tengrigä (,) kökni jerni 
barca körunur körümesni jara ti dey. Dagi bir beymis ihc X ‘ga 
tengrining jalguz tugan oulu dep. (,) kim barca zam ana la rdä1 2 
(sic!) burü a ta  tu u p fu r  (,) tengri tengridän (,) jarih jarih tan  
(,) e in3 tengri ein tengridän (,) e tilm ey4 (,) a taga tözdes5 tuup- 
turur (,) andan ulam bar barca bolganturur6 (,) kl biz azamlar 
uéun dagu bezim ongimis ucun. kökdän enip aritindän ulam 
erdeng ana maTamdä7 tena lip8 kisi boluptrur. Pont pilat jargu-
1 Hoc est symbolum concilii Nicaeni.
2 I. e. zamanlardan.
3 Uigur, cün, cin, cag. cin, cen, vid. VÁMBÉRY «A török-tatár nyelvek etym. 
szótára» §. 118, cf. etiam hung, csinos ( csin-os).
4 I. e. «infectus».
5 «De eadem substantia», cf. cag. kaz. fős «forma», «color», e. g.
tós aimak.
6 «Ab eo factum est omne, quod adest».




lap hacka kerilipm is1 (,) kin körup kömvlvpbur2. bassa vcunci 
k ü d ä 3 olvmdä kopti b itv lar4 aytgancä (sic!) (,) kökgä aginmis 
(,) ataning onginda olturuptrur (.) jenä  haybatbile kelmektrur 
(s ic !)5 tirilerni ölulerni6 jargulama. hanlihening ucu bolm agay7
tin
bassa inanirme (inanirmen) tirgisgici bey aringä. t i 8 (,) kim ata 
oulda (sic! ouldan) önadurnr.9 angar ata  oulbile bir m engudes10 
tengridep evunclu11 tabukm akinm is12 (sic!) kerektrur (,) bv gvlar- 
deulam (bugularden u la m )13 ol sozleptrur. Bassa inanirme bir
ave
kato lik14 dage apostolic kliseagä (.) k u n erm 15 bir baptism ä (sic!)
\y _
dep jaziklerning bossa tm ag inä16 (s ic !) (.) kuupturup turm  17 ölu- 
lerning kopmaklikin. (,) dage mengu tirelikni. Amin
1 Corrector quidam litteras ip expunxit.
2 Obs. designationem vocalis ü per v.
3 K ü n d ä .
4 Cf. kaz. beti, biti «amuletum», proprie «scriptum», cf. etiam hung, betű 
«littera».
5 Obs. formam futuri necess. kelmek turur.
6 Cf. osm. rV  «mortuus».
7 Y  finale h. 1. litterae ^  per quam in cod. sonus ng  designari solet, mul­
tum simile apparet .
8 Scriptor vitiosae formae aringä  (pro a r i tingä) omissum tin  adscripsit, cor­
rector autem hoc idem voc. apposite supra aringä  scripsit.
9 Cf. cag. A_A-'d «croitre», «pousser«, «réussir», idem. VÁMBÉRY in
glossario cag. tantum formam önmäk protulit.
10 «Aeque aeternus».
11 Fortasse «gloriosus» s. «sublimis», cf. uigur. ekis «sublimis», ögmäk, ökmäk 
«magnificare», vid. apud VÁMBÉRY in glossario uigur.
12 Mendose scriptum pro tabukmakimis «adoratio», «cultus».
J3 «Per prophetas» i. e. «ore prophetarum», cf. cag. s. «héros»,
«un homme fort» apud Pavet de Court.
14 Lector quidam fervide religiosus super voc. katolik : ave adscripsit.
15 Cag. d L i g ,  kaz. kün-.
16 Osm.
17 Cf. ait. kiiiin «desiderium» etc., cf. etiam cag. d L * f .  Verbum cum. küj, 
uti ex hoc loco discimus, etiam «sperare» significat. Alioquin cum. kiij- etiam cum 
kaz. köt- «expectare» comparari potest.
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[Pag. 14g sequentem hym num  de passione D om ini continet, 
cui in codice musicales notulae adseriptae sunt. Tota pagina 14g 
textum  deform i charactere conscriptum complectitur, cujus una 
pars atramento adeo pallido scripta est, u t v ix  legi possit. Cha­
racter scripturae a praecedentibus diversam manum arguit. Ecce 
textus h y m n i :]
Saginsamen bahasiz kanini. (,) kim hris toz1 töktu soup ku- 
luni (,) (? ti)ciyalman (sic ! =  tikijalmam) yasim ni.1 2 kim imut- 
gay munca yigilikni,3 (,) kim icip ta ttli cokrak suum. (,) toy- 
clirdi ganini. yezus4 tattli äc jemäsiz ägäc. (,) nä kiynarsen ec 
jazik. s iz5 ägäc öz näz ik6 boyungni (.) män 7 karakei8 sen kök 
hani ägäc. (,) män yamanli sän ayipsiz ägäc ältirsen9 ha tim ni.10 
(? A)c bolmaci nä m ägä (£ic!) näk bending. (,) munca ulu
1 Musicalium notularum causa nomen Xpiaib? contra usum codicis plene scrip­
tum apparet.
2 «Lacrimas meas comprimere non possum», quod ad ( ? ti) ciyalman, cf. for­
mam tikamak, vid. apud VÁMBÉRY «A török-tatár nyelvek etym. szótára», §. 162. 
Quod ad formam verbi, cf. kaz. almam  juxta almijm'in, vid. apud BÁLINT «Kazáni 
tatár nyelvtan», fasc. III. pag. 74.
3 Cf. uigur. jeki, je g i  «bonus», cag. cf. etiam osm. vid. apud
VÁMBÉRY in glossario uigur.
4 Etiam nomen Jesus ob causam supra allatam plene scriptum est.
5 Punctum nescio quam ob causam annotatum est.
6 Pers. «tenuis», «gracilis», «mollis», näzik boyungni «molle corpus
tuum».
7 Obs. vocalem ä loco e, quod huic textui peculiare est, vid. paulo inferius 
iterum män. Sen primum per e, alterum tamen per ä designatum est.
8 Cag. ^ <4sU % «praedo», h. 1. karakci hominem iniquum significat.
9 «Asportas» (sc. «peccata mea»), cf. cag. «asportare», cf. etiam
uigur. eliklämäk.
10 Arab. iaS-, quod in lingua persica nonnunquan id significat, quod arab. 
*d (A  «peccatum», osm.
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baha nak to läd ing .1 (?) ago m a r t ( , ) 2 hangi nam (.)3 Olu cam i4 
köp sövnäkdän (sic!) äsird ing.5 (,) kim haöka minmägä uyal- 
mading
[In hoc textu  nonnula vocabula persica occurunt, nempe nä- 
zik, baha, interjectio é ! adverbium  go, mart, denique man]
{Pag. /50]
tattli beyginäm 6(!) minding hacka (,) kim bizdä minäli (.) 
sövding bizni. (,) kirn säni söäli. dunyäni unutup. (punctum  
supervacuo exsta t) kaning biz yu una li7 (sic!), äm gäk8 turting 
(,) kirn bizlär arinlali yaziklarni koyup. Ju m p  iugrup9 arm a in 
(sic! =  a rm a in )10 1y ä rm ä g ä ,11 (pnnctum  supervacuo ex ta t)  (? uc) 
m ak tag i12 (?b)äk13 mängy tovgo14 bo lus15 (,) kim barali. Amen.
1 «Enti prorsus inani quare dedisti donum, tantum pretium quare solvisti? Ac  
bolmaci «nullo numero homo (v. res)», «inane» nämägä — éag. Kx+aj (x+aj «une 
chose» apud P av et  de Co u r t .), näk — kaz. nik  «quare» a nejgä decurtatum.
2 «Qua ratione homo (factus est) ! Ä go fortasse =  pers. m ari= pers.
3 «Tantum nomen», nam — pers.
4 Arab. , osm. gemi «multitudo».
s Cf. osm. «misereri».
6 Beyginäm deminutivum voc. bey, quo precator salvatorem blande alloquitur. 
Idem demin. nominis Dei in lingua hungarica vulgari usurpatur, vid. apud IPOLYI 
«Magyar Mythologia» (Budapestini, 1854), Pag"- 9 -
7 Cf. cag. «flectere genu», quod hic improprie adorationem signi­
ficat, vocabula enim kaning biz y itunali «sangvinem tuum adoremus» interpretantur.
8 Cf. uigur. ämäkä, ämkä «afflictus», emgek «cruciatus», osm. ämäk «lassi­
tudo», jac. ämäk «debilis», denique cuv. amak «cruciatus», «lassitudo», vid. apud 
VÁMBF.RY 1. C. §. 3 4 .
9 «Festinando», cf. cag. «festinare».
10 «Indefessus agendo», «indefesso», cf. cag. «étre fatigué» apud PAVET
de Co u r t .
11 Fortasse nomen actionis praecedentis verbi in dativo positum «laboribus infa­
tigabilis» (ait. aribas), cf. uigur. j'ärik  «langvor», «morbus». Haec ulterior forma a 




,u «Adjuva», cf. kaz. bulis- «adjuvare».
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[Pag. / 5 / ]
hec z 1 umn (=  hymnus) a Solis ortus h (=  hoc) est nomen
kuun tuusn ing2 bucgakindan. ( hic quoque punctum  haud- 
quaquam disjungit, sed potius voc. praecedens corroborat)  batis- 
dagi krivgä3 dein Xpcni oväli (.) kiz anadan dep törädi (.) 
Gabriel fristä jd i rd i4 (,) m ariäga söunclädi (:) tengri seni so- 
yurgadi övlum a5 (sic!) bol dep anasi (.) Mengu tengrining öz 
sözi keydi kuluning tenini ten tenbile kutkaruv sa p 6 (sic!) (,) 
itlämislarn i7 tabuvsap8 (.) T u u rd a ö i9 kiz koksunä kokning cigi10 
tv é v p ^ k y ra 12 tuurm aganni tuurdi(,)  bilinmaganni bildirdi (.) S ili13 
oglanning kövsi boldi tengrining köm isi14 (,) erning juzun hec 
kormagan ay l i15 boldi ja lang sozdän (.) Anasinda bak ii16 johan 
ulu söunc alip andan eki karin ö te 17 kördi mengu iarihlik teng­
ni
1 S c r ip to r  hec (— h a e c )  2  c a n c e l l a v i t .  N e s c i r e  m e  fa te o r ,  q u id  s c r ip to r  lit t .  2  
s ig n i f ic a re  v o luer i t .
2 C a g .  «or tus» .
3 Cf. c a g .  « in tra re» .
4 «A dven i t» ,  cf. c a g .  c JL+a a j  v. fo r ta s s e  «ab ii t» ,  cf. £ a g .  c JL a » »  « s’en alle r»  
a p u d  Pav et  de  Co u r t .
5 P r o  ovluma «filio m eo » .
6 Cf. c a g .  « sa lv are» .
7 I. q. c a g .  I « a b e r ra v i t» ,  «qui a b e r r a v i t» .
8 Cf. c a g .  £ j jÜ >  «chose  qu i  e s t  t rouvée»  a p u d  Pav et  de  Co u r t ., q u o d  ad  
fo rm a m ,  cf. c a g .
9 I. e. « p a re n s» .
10 O s m .  dG s* .  «ros».
11 I .  e. tüsüj> « c a d e n d o » .
12 I.  e. « in tra n s» .
*3 C a g .  kmj.
14 Cf. J'-j  « a r g e n tu m » .  E q u id e m  c u m .  kömisi p o t iu s  m e n d o s e  p ro  konuSl 
s c r ip tu m  o p ino r ,  v id .  gpyiyi a p u d  PAVET d e  Co u r t ., q u o d  h. 1. non  a c t i o n e m  h a b i ­
t a n d i ,  s e d  m a n i f e s to  ip su m  d o m ic i l iu m  s ig n i f ic a t .
15 « G ra v id a» ,  v id. c a g .  cf. e t i a m  c a g .  «é tre  l i e ,  p r i s  ,
é t r e  affaibli»  a p u d  P avet  d e  Co u r t .
16 « Foe tus» ,  p ro p r ie  « a l l ig a tu s» .
17 T r a n s  d u o s  v e n tre s» .
2  l 6
rini. U tru  beynip ta b ü m is1 (,) andan elzabe (E lisabeta) ayt- 
mis (:) köp egilik m a a 2 teymis (;) ovlü ( =  ovlum) beyni tanimis (.) 
Jusup kizning ( . . . . )  lasm isi3 sezdi äsä (,) saa rga4 tusti (.) 
almazlikga sagis etti (,) andan kelip (fris) stä ayti (:) korkmagil (,) 
daud urugi a r i t in d än 5 ayli boldi pphet ay tga(nc)i6 (:) köturdi 
kizkiz (sic !) ágáé emanuelni (.) Anning dey tangis kim kordi (,) 
kuru cibuh je jn is7 (sic! = jem is) berdi (,) kizdän atasi tö räd i8 (,) 
törätäci jä n g lä9 tuvdi (.) Kökning m ir i10 e t iz 11 keydi (,) k i r IZ juk- 
tu rm e y 13 (sic!) sazga14 tusti (,) bis cigardi sasilarni ( , )15 öz jarki- 
nin eksitmädi. Kertek acmey (sic !) esikini kuyov c ik ti16 (,) söu-
1 Tabunmis, i. e. «coram (eo) plenus laetitiae adoravit (eum)», vid. apud 
L ucam : «subsiliit foetus», (cap. I. v. 44).
2 Cag. LCLo «mihi», cf. alt. ma.
3 Fortasse part, perfecti v. gebeläsmäk s. kebeläsmäk, prima enim hujus formae 
littera k esse videtur.
4 Arab. cf. etiam yiLw «molestia», tormentum».
s A r i  tindän.
6 vid. apud jesaiam : W  p  rnn........nsn
( c a p .  7. v. 14). V id .  e t i a m  a p u d  M a t t h a e u m  : E c c e ,  v i rg o  il la  p r a e g n a n s  e r i t  e t  
p a r ie t  f i l ium , e t  v o c a b i s  n o m e n  e ju s  E m m a n u e l  ; q u o d  e s t ,  si i n te rp r e te r i s ,  N o b is c u m  
D e u s»  (c a p .  I .  v. 2 3 ).
7 M e n d o s e  s c r ip tu m  p ro  jem is.
8 «V irg o  p e p e r i t  p a t r e m  ejus» .  Q u o d  a d  fo rm a m  törädi, cf. u ig u r .  töretniük, 
q u a e  fo rm a  e t i a m  in d i a l e c t i s  c a g .  u s u r p a t u r .
9 C a g .  tu r k o m .  ja?ili. T o t a  d ic t io  h u n c  s e n s u m  h a b e t  : «velut  g e n e ­
r a t o r  g e n e r a t u s  est»
10 P e r s .  yjuo i. q.  a r a b  ex qu o  d e c u r t a t u m  es t .
11 I.  q. «caro» .
12 O s m .  j a c .  k ir  «so rdes» .
13 Cf. k a z .  jo k tir ,  f o rm a  c a u s a t i v a  verb i  jok-  « a d h a e re r e » .  Q u o d  a d  fo rm am  
g e r u n d i i  n e g a t i v a m ,  v id .  k a z .  jo k tirm ij.
14 F o r t a s s e  « lu tum » ,  cf. h u n g ,  sár, cf. e t i a m  cuv.  sara, c a g .  h ú g .  sárga,
«lu teus» .
13 «Nos sordidos (ex luto) eduxit».
16 «Justus fenestram suam quum ne aperuisset quidem, angor jam discessit». 
Quod ad esik, cf. osm. viLxo! «fente, crevasse a travers laquelle on peut regar- 
der« apud BlANCHl; quod ad kuyo , cf. cag. «chagrin» apud VÁMBÉRY
et P avet  de Co u r t .
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näli bis (,) barcalarni undetti (sic!) toyga (,) jurup ur gura li1 
Tu.urur ataga ögunc (,) tugan ouluna beyenc (.) Xpc bizni al- 
gislasin (,) töräsinä butim etsin (,) kop egilikdä jängätsin (,) 
horm at (,) duvlat daga bäht bersin (.) Amen (.) söunc bolsun (,) 
teng ta b u h 1 2 uc teng dezgä3 (sic!) teysin incepto pme ( = inceptio 
primae) sillabae cuiuslibet vsus istius yman (sic !) pccantis 
(precantis s. praecedentis)
I '  '  / '  ' l i l i i  v v / x
kun ga meng tu si a u v (sic !) kork mu (sic !) kok ker t cristus
[Hae sunt prim ae syllabae sequentium vocabulorum, quibus 
strophae hym ni incipiuntur: K u n , G a b r i e l , M e n g u , T u u r d a c i , 
S i l i , A n a s i n d a  , U t r u  , J u s u p , K o r k m a r g i l , A n n i n g  , K ök- 
n i n g , K e r t e k , T u u r u r , X p c . Scripturam  hujus textus deformem  
et passim v ix  legibilem comperi. Originalem hym ni textum  S e d u ­
l i u s  scripsit, qui E b e r t o  docente secundo dimidio sec. V. flo ru it  
ac strophas totius hym ni ordine alphabetico disposuit. Ecclesia 
septem prim as strophas ex hymno vigintitrium  stropharum sejun­
gens, eas die nativitatis canere solita est ( vid. apud  A. de Szi- 
l á d y  „Középkori magyar költői maradvány old1 pag. 357, 35$ )>
Hae sunt septem prim ae hym ni strophae:
i . A  solis ortus cardine 3. Castae parentis viscera
A d  usque terrae lim item  Coelestis in tra t gratia,
Christum canamus principem, Venter puellae baiulat 
N atum  M aria virgine. Secreta, quae non noverat.
2. Beatus auctor seculi 
Servile corpus induit,
Ut carne carnem liberans 
Ne perderet, quos condidit.
j .  Domus pudici pectoris 
Templum repente f i t  D e i: 
Intacta nesciens virum, 
Verbo concepit filium .
1 Ur i. q .  o sm .  j  ( =  ir) « c an tu s» ,  — q u o d  a d  g u ru li  « c a n a m u s » ,  cf. k a z .  
küjläm äk  « c an e re» ,  külm äk  e tc .
2 « Id e m  c u l tu s» ,  p ro p r ie  «cu ltu s  a e q u a l i s » .
3 P ro p r i e  « tr ib u s  ( in te r  se) a e q u a l ib u s  soc iis» ,  q u o d  a d  g lo s s a m  c u m .  dez, cf. 
c a g .  y i U «socius» .
2 i 8
3. E n ixa  est puerpera, 6. Foeno iacere p ertu lit,
Quem Gabriel praedixerat, Praesepe non abhorruit
Quem m atris alvo gestiens Parvoque lacte pastus est,
Clausum Johannes senserat. Per quem nec ales esurit.
7. Gaudet chorus coelestium 
E t A ngeli canunt Deo,
Palamque f i t  pastoribus 
Pastor, creator omnium.
Verstörtem harum  stropharum hungaricam e codicibus D öb- 
r en te i et F estetic s  editam vid. apud  S zilády , op. ei f i
[Pug. 132 haec pauca tantum  vocabula lat. continet]
D nus no ht eg min (=  dominus non habet, ego minus) 
[Pag. 153, 134 et 133 prorsus vacuae sunt]
[Pag. /5Ó]
Iste liber est di Ant. de Finale q m anet aput
Qui scssit (-- scripsit) sebat semp cum Dno vivat (,) vivat
in celis ant (=  Antonius) noie felis (=  s ic !)
Qui me furat (=  furatur) malla (sic!) mote (=  morte) ne 
vidar (=  viduetur) ne (siglum  abbrev. super ambo ne fa lso  ad­
script um est)
[H ujus generis benedictiones et imprecationes in codicibus medii 
aevi orientalibus et occidentalibus saepe occurrunt, ita e. g. in du ­
obus codicibus Viennensibus, quos doctissimus M ussafia  in  disser­
tatione sua „Beiträge zu r  Kunde der norditalienischen M undarten  
im  X V  Jahrhundert“ (Viennae, 1833) litt. A 1 et A 2 notavit, ln  
his codicibus haec subscriptio legi potest,
Qui scripsit scribat semper cum domino vivat 
Vivat in celis leopoldus in nomine felix etc.
( l. c. pag. 4). Codex arab bibliothecae Escurialensis numero 
628 notatus hisce vocibus term in a tu r: Oy*a£x>
. . . . . ijjJj+JI xJUlj) —  ultim is vocibus
scriba libro mami sua exarato benedictionem divinam exposcit ( vid.
descriptionem h u ju s  codicis p e r  doctissim um  S t e i n s c h n e i d e r  in  
„Bollettino ital. degli s tu d ii or.“ tone I. pag. 28 j ). I n  codice quo­
dam  Sabbathariorum  T ransilvaniae scriptor ita  d ic i t :
Tu  n il  cum scribas, me Lector quisque cachinnas 
Te quoque, crede m ih i, D om inus deridet ab alto,
In te r  difficiles descripsi namque labores etc.
Q u id  con tinuam us! h u ju s  generis exem pla in  codicibus satis 
superque occurrunt\
[Pag. /57 ]
bu rlend i1 germinavit
ölumlih bolduk edi mortales feti (facti) eramus 
m edet éti remediü fecit 
killinalim1 2 actitare  vl killalim 
bahali sen 3
tanglancik4 admirabilis- 
\Tag. 158 vacua est\
[Pag. /59]
bir erkli iarlgancli5 ( =  iarligancli) teng ri(?a ip )  sis6 miskin 
azam ucun öz aretin erkinden u lan 7 arekyz mariamdan boy 
ia ra tu p 8 kensinä azam boldi (,) em gek9 ölumga azam iolunca 
t i lep 10 kirdi. ölumden jana erkli cigup kocka bardi. Songra kelip
1 Kaz bőr lön- «germinare».
2 Kaz. k'il'in «se gerere», «actitare».
3 «Pretiosus es».
4 Cf. cag.
s Cf. cag. «pardonner, avoir pitié, donner» apud P avet  de Co u r t .
Lá-Jvü «venia», «commiseratio». s
6 Fortasse aipsis «innocens», osm. cf. arab. y j x  «vitium». Ceterum
prima syllabae legibilis littera etiam pro b habenda potest.
7 Postpositio ulan semper ablativum regit.
8 «Sibi (kensinä) fabricans». Quod ad formam iaratuft, cf. kaz. ju ra t-  «cre­
are», £cg. é h  U  «utensile», hung, „gyártani“.
9 Uigur, emgek «cruciatus», cf. etiam osm. 'iXol, éuv. a?nak, vid. apud \A M - 
R É R Y  1. c. §. 34.
10 «Sua sponte», pr. «volens», «desiderans», i. q. cag.
2 2 0
inanm angan la r1 örtli2 tam uhka tu surgerge£. (h ic quoque punctum  
corroborat)  inanganlar algaö mengu ucmakning t in i  (in) ä jana 
kaytgey. ihc y  cin tengri mengu besing kutkarda(ci) (.)
a llejoh3 tengriga (,) inanganm is4 kin kensi cin tengri bisni 
u re t t i .5 Am
\Pag. 160 codicis glossarium cumanico germ ani cum ac passim  
latinum  in  duas columnas p artitum  complectitur]
s u ra t6 ymago
bezgek7 das kalder (sic!)
keziv8 di zucht iang
Jckerm en9 inspanne
öng u 10 bios
C u g iu w 11
olturmase si n sederet
joharm en ich cleybe
coah schupe ohm (sic !) h o y p te11
cim dirm e.13 ich kniype 
kurum. rus. 
jä m o v 14 ey flee 
j iygaczu r15 zamenüge 
iies ti  hehalf inertrTke 
sukeltiristi he half in wasser 
' brege 
c e h lap 16 
cehlayrak
in der mose
1 Uigur, 'inan «fides», «fiducia», <*ag. j*Lo! idem, cuv. injem, vid. apud 
VÁmbéry 1. c. §. 43. Cf. etiam hung, h inn i fh in-ni) «credere».
2 Cf. cag. «incendium», jac .  örd idem, alt. őrt, vid. apud VÁMBÉRY
1. c. §. 129. Cf. etiam cag. «lumen», «splendor».
3 n n b S n  « l a u d a t e  J e h o v a m »  P s .  1 0 4 , 3 6  e t  s a e p e  in P s a l m i s  e x tre m is .
4 «Credidimus».
5 « In s t i tu i t» ,  « docu it» ,  cf. c a g .  d L ä s y .
6 A r a b .  s \^ .o .
7 Cf. o s m .  «presse»  a p u d  H i n d o g l u . Q u o d  a d  das kalder, cf. g e r m .
die Kelter, q u o d .  voc .  e  l a t .  « c a lc a tu r a »  o r ig in e m  s u m s i t .
8 Cf. k a z .  kisek «sec tio» .  Jiang  — a l t .  ja  tig «m os».
9 Cf. u ig u r .  e t  c a g .  ekermäk « a d ju n g e re » ,  « a d ju n g i» .
10 Cf. t u r k o m .  «levis».
11 I.  q.  c a g .
12 I.  e. Schuften u f  dem houftte (Schuftfte a u f  dem HaufttJ.
13 C a g .  g e r m ,  kneifen.
14 Cf. c a g .  £ l o b .




T a n s ic 1 rarus 
ötmakning u sah i2 erűmen 
g ilbrar3 (sic!), ular zu vellet4 




jib it irm en8 ich weychsin 
kistalicip keluyorler9 zi komé 
mit gidrägi
jukkä c irtm isen10 vís suus 
íideiussor ese (sic!) 
kuturuptsen du bist geil wrden 
sergizirmen ich ezéme
streichelt
socu lap t11 uf gitrant 
eskerimäs he acht zin nicht 
eslämä (s) 
alaboga cetus 




I l im 13 en vischgarn 
jä d ä d im 14 ich bin müde wrden 
cagi di m acht 
bvkurime ich sprv 
Jirilir is kripet sich 
j o t a 15 ey gibis
1 C a g .  £ ^ wX jL>, p
2 C a g .  « m in u tu s» .
3 F o r t a s s e  s». Q u o d  a d  u lar , cf. c a g .  olatnak «l igare» .
4 G e rm .  m e d .  a e .  zic i. q .  zer.Germ .  zu vellet c u m  g lo s s i s  c u m .  g ilbrar , ular 
s e n s u  no n  c o n v e n i t .
5 F o r t a s s e  m o n g .  gerisetke « te s ta m e n tu m » ,  vel u ig .  komar « a m u le tu m ,  d o n u m » .  
A n t iq u i tu s  « t e s ta m e n tu m »  in l in g ,  g e r m a n i c a  selgeräte s o n u i t .  F o r m a  kum artki mihi 
e fo rm is  t u r c i c a  e t  m o n g o l i c a  c o n f la ta  e s s e  v id e tu r .
6 Cf. o s m .  « c i r c u m d a re » ,  «ea  re s ,  q u a  a l iq u i s  c i r c u m d a tu r» ,
h. 1. f o r ta s s e  p e r  t r o p u m  «a ffec tus  h o m in e s  n a tu r a l e s  no n  p ro r s u s  m al i ,  sed  inc l in a t i  
a d  m a lu m » ,  cf.  e t i a m  c a g .  «chose  qu i  s ’a c c o r d e  avec»  a p u d  P avet d e  Co u r t .
W eniczüt fo r t a s s e  wenig zun t ( wenig Sünde) « c u lp a  levis» .
i C a g .  « a g e  a e v u m  p e r  v o lu p ta te s » ,  id e m .  C u m  g e rm .
niose cf. h o d ie r n u m  gemessen.
8 Cf. c a g .  « c h a n g e r»  a p u d  Pavet  d e  Co u r t , (g e rm ,  wechseln).
9 F o r m a  o sm .
10 Jükka kirm äk  «onus  in ire» ,  cf. k a z .  kert-.
11 Cag. O M A - -
12 Czuen i. q .  h o d ie rn u m  zwei.
*3 Cf. é a g .  viJLJb» «re te» ,  m a n g .  ile.
14 C a g .  « deb il i ta r i» .







köröul2 di muwer 
o rbu3 dy bliyde 
or der grabe 
herumen ich wedele 
(?) ingec4 kayn. kin 
ov lduh5 dy roge 
azas t i6 wirirte 




kurgan en gihoft grap 
iv des toden hws 
kesenä der toden huw 9 
' sin des todin bilde 
k a p s a 10 dilade (sic!) 
k irk a r11 kvrczet 
vsinlarme ich bisvere 
j e lem ei12 der loypher 
kezerm e13 ccuo 
jarovli dir. utile est 
jo ra la rm e14 opto 
b u r 15 en knospe 
kobelek en czue walde 
ahim kati dir der ström is 
her(t)
1 Cf. cag. «spes», «phantasma», «superstitio», e. g. 
vid. apud VÁMBÉRY in glossario cag.
2 Cf. cag. «parvis d ’une tente» apud P avet de Co u r t ., cf. etiam uig.
kürel, mong. khüren. D i muwer i. q. hodiernum die Mauer.
3 Cf. kaz. or- «jacere». Dy bliyde i. q. die Schleuder.
4 Priorem glossae characterem nescio an recte ing  legi (pro  ^ consveto), 
alterum vero litterae u haud dissimilem duas litteras ec continere existimo, itaque 
totam vocem ingec (cag. lílÜCLjl) legendam propono, quae lectio cum adjuncta 
glossa germ, kin f — k in n j optime conveniret. Scriptor glossam mendose scriptam 
kayn in kin correxit.
5 Cf. c a g .  g e r m .  Rogen, Fischeier.
6 Cf. c a g .  « s ’ e g a r e r » ,  « s ich  ver irren»  a p u d  VÁMBÉRY.
7 Fortasse mendose pro kunov vei könöv scriptum, cf. osm. cag.
«gibbus». Germ, buychet hodie bauchig sonat.
8 Cf. cag. «proclinatus», «deflexus».
9 Alia manus annotavit. Quod ad kesenä, cf. altaicum kazinti «fossa».
10 Kaftsa (quod ad formam, cf. cag. etc. alia manus annotavit.
11 Cf. cag.
12 Cf. cag. J U JUS «festinare.
13 Cf. osm. «rougir, rótir» apud H lN D O G L U .  Ccuo — «coquo».
14 Fortasse quod tamen non optare, sed optatum assequi significat.
15 Gemmula in lingua turcica dicitur et fortasse bur mendose pro küz.
fkö zj scriptum est.
2 2 3
ju g a lak 1 kuylecht 
siharmen ich treke 




ich mache karre 
ich slowolle4 (sic!) 
ich wirke
kemä ihar das schif lget czu 
ru(?he)
te rge im 5 scrutabo 
k u re6 stol
cinärmen iche ne mit z iyde7 
at kosuruklarme ich 
span pher(t) an czüe 
fuse hiden unde phorn 
uni karild i8 he is heysch 
wrden
\Pag. 161 glossarium continuatur
a y a 9 dar täm ir 
ju r u h 10 dy fuwst 
ciyrG” ey ügilvkke (sic!) 
c a rp u ü 12 ey ügivelle
aringe i.13 detetor 
u sah e i14 pditor 
to m b u r .15 dy puvke 
tu v ram i16 (sic!) arkrinn-glich
1 Cf. c a g .  « tou t  c o r p s  ro n d  q u i  rou le  c o m m e  u n e  b a l le»  a p u d  P a v e t
d e  C o u r t . G e r m .  m e d .  a e .  (m h d . )  kiulecht «rota» .
2 Cf. o s m .  Sas h ic  n o n  lu t u m ,  s e d  l iq u o r em  s i g n i f i c a t .  Usdrikke
i. q .  ausdrücke.
3 Cag. (j le jU y *  «potare», «irrigare», germ, tränken.
4 Slo-wolle.
5 Cf. cag. dLob^o apud P. de C.
S o >
6 Arab. talm. hebr. SDP.
7 I. e. ich nähe m it Seide.
8 «Raucus evasit», cf. cag. Heysch germ. med. ae. heis hodie hei­
ser sonat.
9 Cag. Lf «palma manus», germ. med. ae. tenre, hic tänir (ex quo hung. 
tenyér depromptum videtur).
10 Cf. cag. Dy fu w s t  i. q. germ. med. ae. f u s t  «pugnus».
11 Cf. osm. «campana», ger. glocke.
12 Cf. cag. «ce qui est épanché ou répandu», das verschüttete apud
V Á m b é r y . Dy ugivelle «via caesis vel dejectis arboribus impedita».
13 Fortasse cag. cJLs^o^-sf.
14 Cf. öag. jLujI, cf. etiam uigur. usuk «perditio».
13 Cf. cag. Puvke i. q. germ. med. ae. ftuke.
16 Cf. cag. g fA jL jii. A rkrinn-glich  fortasse mendose pro eine Krume glich
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kig ir1 sch'let 
kangiridir. tuyschet 
tirki cóbu .2 t ld ä 3 tatli 
uu tirm e .4 ich stille 
cuh culärme. ich g°bule 
s irrim e.5 ich smiyse 
kü uyah t i .6 dy zfine gTc czu- 
ra s te 7
kacik .8 eyn theve 
basi tezgedi.9 das hoypt glc 
in üme
elim s ilengdir.10 tuyschet 
k ó r11 eyn grap 
u rp ek .12 kruwsp
ader k rü 13
tarlov. dar akker
cuuliydir. tomerelle
tu vn 14 sterilis
tűi hatü. vidua
spno ( =  sperno) biysinirme
bessere neher (?)
u te rm e15 ich zeg(?e)
ju lk a rm e .16 ich phluck (sic!)
ju lm ala rm e.17 ich bu(?cke)
kayda egen, wo m a k ( t . .)
järsitirme. ich rey(.)zi
e lp ek .18 óberik
bozgay ja t  kisi b ’d (..) (? = bu dir)
(gleich) s c r ip t u m  e s t ,  v e l  q u o d  m ih i  p r o b a b i l iu s  v id e tu r  haarkr inglich v id .  a p u d  
G r i m m  in  g l o s s a r i o .
1 Cf. cag. kec «curvus», cf. etiam hung, kacsintani.




6 o / -
7 I. e .  Dy Zunne (Sonne) g ink czu raste.
8 Cag. «canis femina». Germ, theve i. q. ant. germ, (ahd.) zoha,
sax. (nd.) teve, tlandr. teef.
9 Cag. jq «s’écarter» apud P. de C.
10 Fortasse «fraudem amat», elim  cum cag. Jf idem esse videtur, silengdir —
cag. vel «amat».
11 I. e. kör, cf. jacut. küriiö. Grap i. q. grab.
12 Cag. «fermentum», kruwsp i. q. germ, gahre (fermentum in dialecto
osm. xjLo sonat).
x3 I. e. oder Krume.
M Mendose pro tuumaz.
Cf. cag. J i p y  j germ, sengen.
16 Cf. cag. «tordre» apud P. de C., cf. etiam cag.
17 Cf. cag. «s’accroupir» apud P. de C., germ, bücken.
18 Cf. őag. «ornament cousu sur le collet d’un vétement» apud P. de C.
2 2 5
kebesir .1 js muchczet 
ce r te rm e .2 ich snelle 
an d ir .3 legit 
curusipdir4 gyrüpelt 
c irp i.5 d inre riyzecht 
belsedi.6 nakt obur v 7 gurtel 




saroü ksyneyd ir .12 di spiver 
get uf bitter
suu lurm e.13 ich w iylche14 
te rs .15 goch ezornik. calih
kési m üda kelirm (s ic !)
8duck (?) 
tok luk .16 superflü 
e n u r17
ta m h a 18 vas
su ed i19. ich habe mich. gelä. . 
ol sózning usugi20
calih góh ezornik21 
jöcu (— jolcu) ey gast 
inak getullwe
eriney saa baQ se  ne . . 
virdrosslheyt ge czu(?rn)22
1 Cf. osm. «mucus». Js muchczet — es muchelt.




5 C a g .  « v e r g e » ,  g e r m ,  der dünne Zweig a p u d  VÁMBÉRY.




10 Cf. cag. jjlojjS «persequi».
11 Fortasse mendose pro soriv scriptum, cf. cag.
12 Mendose pro syneydir. Sarou i. q. cag. h. 1. id significat, quod
arab. syLo in dialecto osmanica.
n Osm. .
n Germ. ant. wilchen «marcere».
15 Cf. cag. \ilyyo, osm. y o ,  *• d- calih.
16 Cag. «abundantia».
*7 Cag. «pinces de forgeron» apud P. de C.
18 Cag. hung, tömlő. Quod ad formam, cf. uigur. tamku «gutta».
*9 I. e. siiendim.
” us%“  51;,
21 Cag. (JjjJla., germ, jähzornig.
22 I .  e .  Verdriesslichkeit, Jähzorn.
C O D E X  C U M A N IC U S . Ii
2 2 Ó
jarovli.1. vt uosus2 
busurärm e (sic !) regra tio r3 
isan eyn bilde 
ters sózlar ong sózlemás 
he ret czornlich nicht gü tlich4
jengil killihli k is i5 
kuygelek kycht vt(. .) 
jona rm e6 ich snicze
\Pag. 162 glossarium continuatur]
ju (? l ta r)7 rime corrigo (sic!) 
extedo. sunarm en8 
te rge jm .9 scrutabo 
tabusirme
. . disputo
b ask an s irm e10
tinarme. quiesco
ovsa r .11 enlich
atas. g en än e12
ja k u ra rm e .13 ich span de 
jeh a layesa .14 wi andirs 
hotarime. ich ledige 
solagay.15 eyn liker 
b e le rm e16 ich widel(.) 
ick in irm e.17 ich intwische 




3 Fortasse pro küsürärmen  scriptum, cf. uigur. kösiis, hung, köszönni. «Re­
gratior» i. q. ital. «ringrazio».
4 I. e .  er redet zornig, nicht gütlich.
5 I. e .  « lev is  h o m o » .  Q u o d  a d  killihli, cf .  k i r g h i z i c u m  kilik  « m o s » ,  k ilik ti 
« d e c e n s »  ; u ig u r .  kilik  s t a t u r a m ,  fo r m a m ,  e x te r i o r e m  c o r p o r i s  h a b i t u m  s ig n i f i c a t ,  
kilikli « fo r m a t u s» ,  « p u lch er » ,  v id .  a p u d  VÁMBÉRY «a  t ö r ö k - t a t á r  n y e lv e k  e t y m .  s z ó ­
tára»  s u b  r a d ic e  kit, kin (§. 90 ,  p a g .  95) .
6 Cag. germ, schnitzen.
I Osm. «corriga».
8 Cag. Lat. «extendo» hic glossae cumanicae praepositum est.
9 Vid. pag. 160 codicis.
10 Cf. cag.
II Cf. cag. uigur. oksak, okscik «simihs».
12 I. e. genanne.
13 Cf. c a g. ja k in , u ig u r .  jaku tm a k  « a d m o v e r e » .
14 Mendose pro jo k  alayesä scriptum, cf. osm. auw.jyj.
15 Cf. c a g .  k i r g h i z i c u m  solakaj, cf.  e t i a m  c u v .  solagai, vid .  a p u d
VÁMBÉRY 1. C. §. 163.
16 Cf. kaz. bilä- «fasciare», germ, windeln.
v  Quod ad formam, cf. cag. apud P. de C.
18 I. e. d i ole. Vocabulum ture, biz, uti in glossario Abuska denominato videri 
potest, plures habet significationes. A lp a n t fortasse pro ooJf scriptum est.
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slinden
ta ss id i1 invurte 
ayad i .2 recusavit 
s im irm e3 x 
togurm e4 
jä n d ird i .5 retbuit 
jali der mane 
bo la r.6 cristalle 
kuc sunadirme. mer ist czu 
su e r7
tiltagan sóz 




esima kirdi.IS woz mer idensin. . IO 
serp ild i.11 uf gepralt 
ó sang12 wederspenik 
u rü d i .13 ich habe gevóhte 
be r ind im .14 ich habe gear(b. .) 
kav d an .15 ügebrant 
Cuerme. ich wärfe 
kizár is glut 
susarme. ich scheppe 
oldi
kiri ld i16 
h o a rd i17
saygäc .18 des heres teyl
1 Cag. «enlever» apud VÁMBÉRY, germ, entführen.
2 Cag. jjLoüf.
3 Cf. cag. «sorbere», germ, schlürfen. Glossa germ. sli?iden i. q.
schlucken «glutire».
4 Cf. osm. «satiare».
5 Cf. cag. &ÁJ (jänä).
»  S « s .  6 i S
6 Osm. arab. et »jJj , graece (JrjpuXXo;, lat. «beryllus».
7 I .  e. m ir ist zu schwer.
8 Quod ad tiltagan , cf. uigur. titmak, hung, tiltani. Jubangan söz i. q. cag. 
xjUU «bagatelles», «frivolités» apud P. de C.
9 0 ^ .1  apud P. de C.
10 «Venit mihi in mentem». Scriptor defective pro ist: is scripsit, quam glossam
germ, lector quidam cumanicam existimans eam per uz (cag. interpretatus est.
11 Cf. cag. germ, abf ralién.
12 Cf- cag. apud P. de C. Et hoc quoque annotatum volo, vocalem ö in
hac pagina saepe ó designatum esse.
13 Urundim.
14 Kaz. biren-.








öitis li1 kisi. eyn artic man. 
ju v d u h .2 eyn ungeslahte man 
jipk irrím e3 mer vuvllet 
kugänädir. ich andir beyde 
toh ta rm e .4 i memöia teneo 
ungerm e.5 uwe. grabe 
oyovlarme. intwerfen 
s ir la rm e.6 ich riyse 
kargase .7 eyn grigik man 
jä n d irm e .8 retribuo 
ozgäcä.9 andirs 
tingsir .10 naschet
bólóv (? t v. c ) 11 des wundes 
teyl
jobäcä. des marotes teyl 
huvarme. ich uvrge
ty helle
sindan \  
t a m u h 12 
er kelänedir. hä czart 
k ucerm e.13 ich note 
tum an b e t l i14 v ’ster an t l i .15
joga 'ä rd irm e16 \  ich b : geri 
h o a td irm e17 gew rden18
1 Mendose pro biticli scriptum, vid cag. viLy,/o. Cum. biticli hominem litte­
ratum significat.
2 Cf. cag. ait. jo j.
3 Cf. cag.
4 Cf. cag.
5 Cag. ^ 1 X 3 , 1 .
6 Cf. osm. arab.
7 Cag. (j&Lcpls.
8 Uti supra.
9 Cag. M f y  , germ, übrigens, i??i übrigen.
10 Cf. cag. apud P. de C., de quo in glossario suo ita dicit: «tam - 
chimak se dit lorsque, par volupté, on ne se hate pas de bőire le vin, mais qu’on 
le déguste lentement pour en mieux goúter la saveur.»
11 Cag. «pars».
12 Cag. £jjob. in lingua persica locum obscurum significat, hoc idem
vocabulum etiam in lingua turcica usum obtinuit.
Cf. uigur. et cag. küc «vis», osm. cf. etiam chivaicum k'istamak, hung.
készteni, késztetni.
14 Cag. «vultus».
15 I. e. fin ster  A n tlitz  ('finstern A ntlitzes).
16 I. e .jöngü l irdiin ( idim), pro quo hic jögaärdirme scriptum est.
17 Vid. uigur. kevek, cag.
,8 I. e. ich bin gering geworden.
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a r t i r im e .1 ich óberige 
je re r .2 is vir smete (sic!) 
m anarm en .3 ich iyn tuyche 
keris .4 eyn geczeke 
kurulta k u ra r5 he wil ey hof 
halde
ta ta r  tilgä koneldi.6 ha re(t) 
dicuge gerade ' 
kislov.8 di breche 
tinger9 ügeakert akker 
ta r lov .10 der akker 
kirigib. eyn trechtuk 
bavrsakd ir11 he ist mer
an irakd ir12 mer . . wurde
kogeripdir.13 s ist schemelik
\Pag. i 6 j  glossarium continuatur]
te lbuga.14 eyn leytzeyl. beéi e l16 huífe hauz
(? ci)arhar (sic !) .15 is czu get (sic!) caridi, geschente
Cag. f «accroitre» apud P. de C.
2 Cf. cag. «fondre», «se fondre» apud P. de C., germ, es verschmelzt,
pro quo hic vir smete vel vir smelc scriptum est.
3 Cag. germ, eintauchen.
4 Proprie «tensio», cf. cag. h. 1. contentio, vid. germ, eyn geczenke.
s K urulta , cag. v. i. q. mong. khürije  etc., — kurar
i. q. cag. Germ, er w ill einen H o f halten.
6 Cf. \y**j apud VÁM BÉRY «Cagataitche Sprachstudien», pag. i.
7 I. e. er redet die Zunge gerade.
8 Fortasse cag. g y k .á jfi . Germ. breche (sic!) i. q. brache «vervactum».
9 Cf. cag. «reposé» apud P. de C.
10 Osm. y; Uf, hung, tarló, bosn. tar la apud Blau, in antiqua lingua Bisse- 
norum thorlou, vid. in diplomate quodam a VÁMP.ÉRY allato : «rus Bissenorum, quod 
vulgo dicitur Besseneu thorlou («A magyar és töröktatár nyelvekbeli Szóegyezesek», 
pag. 72.).
11 Cf. cag. apud P. de C.
12 Mongol, amarak «amicus», am araklal «amicitia».
*3 Cf. cag. d l o / /  «livescere». Cum. kogeripdir «pudet», vid. germ. s(is) ist 
schemelik.
14 I. e. tá l buga; q u o d  a d  buga, c f. c a g .  —  c a g .  J ló ' VÁM BÉRY d o ­
c e n te  o m n e  c o rp u s  lo n g u m  s ig n if ic a t .
is Cf. osm. in glossa cum. (. .) arhar  litt, h falso litterae r  postpo­
sita apparet. Scriptor glossam ger. czuget mendose czu get scripsit, tanquam syll. czu 
«duo» significaret.
16 Fortasse beci el, cf. cag. «citadelle», «porté» apud P. de C.
tangisip ja tir  se. liyt hi-
kizarip j a t i r 1 czede
je ln i.2 das vytur 
jrgaladir v  is wagát 
k am a lad ir3 (sic!)4
cayhaladi-r5 is plodirt 
silk inädir.6 is schyt zieh 
j i t ird im .7 ich hab vorlorn 
sa rh it ir .8 is ziyget 
ku(?s)ü sa tkad i .9 di atwt hat 
sy gekreget 
sav rak10 eyn schädel 
bas eyn hoybt
je lp irm en .11 ich wedele 
horarme deficio 
h o r .12 defect
konulvkce13 mit girähtikeyt. 
kasnac i .14 der sluysär 
julovei. redem ptor 
sah av .15 lispt (sic!) 
orsu. zeezt zieh wedir 
b u germ en .16 ich valde
c irlak17 en vlischin 
ceb e r18 kisi en reynlich m 
(=  mann)
1 Cf. cag. apud P. de C. Kizai'ift cag. «rubens».
2 Kaz. jilen  «über», germ, cuter.
3 Cf. verba cag. et cf. etiam jak. k a v t n a .
4 Es woget, germ. med. ae. wögen.
5 Cag.
6 Cag. , franc, schuttem. Schyt mendose pro schytet scrip­
tum est.
7 Cag. cJL*JCo i. q. d)L»Jüf.
8 Cag. (J+ACjl^ «relächer» apud P. de C. Quod ad glossam germ., cf. germ, 
med. ae. sigen.
9 Primam glossam cum cag. compararem, alteram vero cum uig. sat-
kadi (vid. apud VÁMBÉRY) eandem existimo, cf. interpretationem germ, di a7itwort 
hat si gekrenget. Kusugh  hic non antiphonam, sed responsum significat.
10 Cf. cag. saut «thorax aheneus», proprie res qua aliquis protegitur, invo­
lucrum.
11 Cf. cag. «éventail» apud P. de C., cf. etiam kaz. jilbäzäk  «homo
incostans».
12 Cf. cag. «inanis», cf. etiam uig. koruk , cuv. kúra, vid. apud VÁMBÉRY
«a török-tatár nyelvek etym. szótára», §. 84., et hung, kóró, kór etc.
13 Uig. künilik  «honestas», jak. kónó «honestus», «rectus».
14 I. q. osm. pers. ^ft>
15 Cag. jLi'Lw «balbus».
16 Cag. JL of^ j.
17 Cf. cag. ^ L o^ Lx ä ..
18 Cag. «une femme agile», «bonne ménagere» apud VÁMBÉRY.
siarme ich kém iym 
vvgil da cozgil11 brichs
un (=  und) d e s 12 
kozgalisirme.13 ich wule 
bir joulr (s ic!) .14 eyn leyik 
órguzurm e.15 ich weyde 
tulkma. engancz holcz16 (sic!) 
jarm a. engespalde holcz (sic!) 
jaksi bogeyp17 barir. ha czuyt 
wo(l) uws gerich(.. .)l8 
aytip je ber 'ng  ie ,19 Tpitns.20
2 Cag. idem.
3 Fortasse pro ( isijtu ler  scriptum.
4 I. e. kursovlap d ir , cf. cag. «cingulum» ^L*JL«^is «cingi».
5 Pluralis numerus secundae personae formae cond. verbi cag.
6 Cag.
7 Cag. quod germ, liebkosen bene respondet.
8 Kaz. ciipräk «fragmenta panni».
9 Cag. «delirare».
10 Cf. cag. «agitare».
11 Cag. iJLovjä.
12 I. e. brichs und dens.
13 Cag. germ, a u f  wühlen.
14 Cag. p y i ,  germ, das leitseil. Leyik mendose pro leytzeyl scriptum est, • 
nam voc. leyik ex lat. «laicus» (gr. Xaixo;, cf. Xao;) depromtum «populum» significat, 
vid. germ. med. ae. leige, leie, quae significatio hic haud apta esset.
x5 Cf. osm. «locus umbraticus», cag. jyl, alt. ore, ilre «collis».
16 I. e. en gancz holcz fein  ganzes holtzj, vid. etiam subsequens ein gespal­
tetes holtz, cum. ja rm a .
17 Cf.-cag. «heros».
18 I. e. ha (hä) czuyt wo(l) uws gerich(tet) «exiit bene compositus» (acie exacte 
stricta).
19 Fortasse «promissis tuis mansisti», bering enim berding legendum est, je  
autem ex interjectione eje decurtatum videtur.




tu le r3 is hert sich 
kursov lap d i r4 
cahlasangis .5 mesigitis 
j iv .6 dikke 
vvseydir.7 lipkozit 
jäksi undi. hä herte wol 
öuvre8 kiydi. hä hat das äbäch 
um me gekart 
sandireydir h ä 9 rozt. 
tirp ildeyd ir .10 hä snatert
1 Uig. kammak «ligare».
2 3 2
jäng läm dir1 is hallet 
karm alarm e. festino2 
u d a a .3 no
eki kun udas(a) tzuen tak noch 
inand ir4
menim ati ja v ru t t i5 hä hat 
miyn phert  gazeret 
sageseydirm e.6 ich trachte  
araba  éucld i7 dar karre sluk 
nedir
beris irm e.8 ich hälfe gäbin
se ani jibekmi dept s e 9 wät
istu d a s 10 (. .) de v(.)
em eg a r11 
k u r tk a 12 en babe.
m e iä lä .13 en czebast
julguu ( .)14 
krinpis
ic ik .15 en ober czoge pelcz 
to b a lak 16 p a rk ü 17 
j e z l8 eyn czeyn. 
ayak kosulgil19 strekke di fuse
\_Pag. i6 p  eaque ultima totius codicis continuationem et finem  
glossarii complectitur]
1 Cf. cag. . ö \  /0 , osm. «echo».
2 Cag. ,jlx$LojL® «tätonner maladroitement» apud VÁMBÉRY, hic «tumultuose 
agere».
3 Cag. Lj'jí. Glossa germ, no mendose pro nach «postea» scriptum est.
4 I. e. Zwei tag nacheinander.
5 Cf. cag. «faire approcher» apud P. de C.
6 Cf. c a g .
7 Cf. cag. d lc; l ^  et «sursum verti». Lineola sub littera c pau­
lum ad sinistram producta r  supplet.
8 Cag. dJL*wCO.j^ .AJ.
9 I. e. sen an i jib'ökmi deptur sen.
11 W ant ist tu das . . de v . ., vid. germ. med. ae. w ant «quando».
11 Cag. Klif.
12 Cag. l*3 \ y i  «vieille femme» apud P. de C.
13 Cf. cag. ^LiLo. Quod ad czebast, cf. got. vasti «vestis».
14 Cag.
15 Cf. cag. «jaquette de femme» apud P. de C.
l5 Cag. «racine de la dimension d’une olive et douée de propriétés
salutaires ; rond ; mis en pelote» apud P. de C.
17 Parku  pagina codicis subsequenti parkun  scriptum est.
18 Fortasse kaz. j i z  «cuprum», vel potius «pertica aenea», cui significationi 
germ, czeyn magis apte conveniret.
ZJ Cf, cag. et kaz. kus-.
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ick ir .1 enbruch gurtel 
siltov.2 po tw ar3 
em an irm en .4 saarlarme 
ho rlarm e.5 despicio 
m anaysis .6 sine modo 
ohsassi .7 similitudo 
amassa. semp (? =  semper) 
taffar udgä.8 adsolaciü (ad 
solatium) 
m ohdak .9 stump 
hö ren .10 en reyic 
t r a p e s 11 ^  
suffera12 
h a lh a 13
mesa (=  mensa)
boksmen et. enziyte vleys 
encim. miynes selb 
kesetm ak44 u iun
durch vurc(ht) 
korkutmak uöun 
ke r te rm e15 ich kerbe 
a(n )g iguc .16 enleyter 
p e s a 17 en hantwerk 
odim. koralm adim 18 





1 C a g .  o s m .  v id .  a p u d  B i a n c h i .
2 Cag. «imputation me%songere», «calomnie» apud P. de C.
3 Hung, p a t v a r ,  antiquum slav. p o t v o r  vid. apud MlKLOSlCH «Die slavischen 
Elemente im Magyarischen» pag. 48 sub n. 644.
4 Cag. víUí Uj I «prendre garde» apud P. de C.
5 Cf. osm.
6 Cf. pers. LiLo «similis».
7 Cf. cag. «similitudo»,  ^ I «similis esse».
8 Mendose scriptum pro t a f f a r u c g a ,  cf. osm. «recreation» apud Hin-
DOGLU.
9 Cf. jak. m u i i u r .
10 Osm. gr. X°P0?* Glossa germ, r e y i c  pro r e y g e  scripta est.
11 Osm. Syjfjic, gr. ipá^ ei^ a, proprie Tsxpanre^ a m. cum quator pedibus, qua­
drupes. s ^ c ,
12 Osm. SjJuju, arab.
13 Cag. J jd ts .
14 Cag.
*s Cag.
16 Cf. cag. «ascendere»; glossa a ( n J g i g u c  mendose pro a g i n g u c  scrip-
tua videtur, cf. quod ad formam kaz. b a s k i c  «scala».
17 P e r s .  a-maaj i. q. a rab .  X ar s ,  q u a m  q u is  e x e r c e t  lu c r a n d i  c a u s s a ,  ar t i f i ­
c iu m ,  v id .  a p u d  V U LLER S.
i? Fortasse «lignum» Jf» 2  «instrumentum», «metallum».
19 Cf. cag.
23 I. e. j o l d a g i l a r .
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ozma
bóz to g u r .2 wirkit 
i s ív .3 en erbeyter 
ja lc i4 enmitelink (sic !) 
tothak sch ad e5 
kaska .6 kai. 
ja linvrm e.7 ich blice 
tobalak. p a rk u n s 
jez. e n 9 czeyn 
u c u h 10 towp pros 
kunh. sp ru y 11 
m a h ta rm e n 12 
óverm en13
ekisi birdir
tóba. mä culpa ( = mea culpa) 
jav lov14 ephanne (sic!) 
jird i . 1 s treyp czuzamene 
usurme \
mich v ru y s t16
tongarm e 
kirov. riyf
ó e re .17 enkopicze (sic!) 
keben. enhuwte (s ic !) 
s a h t18 
sergek






1 Cag. cJLo^ jf «depellere».
2 Cag. jy-? «texit», germ, w i r k t .
3 Cag. t5^U*of «operarius».
4 Kaz. ja lc i  «mercenarius«.
5 I. e. «damnum».
6 Cag. XtLwÜ, quod in lingua cum., uti ex glossa allata videri potest, calvum 
significat.
7 Cag. (jU -uJb, germ. b I Í 7i z e n .
8 Uti supra.
9 Uti supra (pag. 163 cod.).
10 Cag.
11 I. e. «palea».




16 Franc, f  r i s e n .
17 Fortasse cag. .
18 Cag.
19 Cag. yl^JúyS «campana».
20 Cf. cag. «omne», proprie «circulus».
21 Cag. ? n e n g i ,  alt. v i ö n g k ü , uigur. t n e n g i ,  m i n g i ,  vid. apud VÁMBÉRY «a tö­
rök-tatár nyelvek etym. szótára» pag. 219, 220, §. 231.
22 I. e. e w i g .
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sa lin irm e1 ich bihenge 
as i .2 der kern 
öerci.3 enkrem er (sic!) 
kisidi4 
so h t i5
sluk
erkec joh lad im .6 ich vmiste 
( =  vermiste) 
u rus7 gewürfen czege 
conglü ayn ir8 
conglü bulganir 
sirih. en m erd e r9
[.F inis Codicis cumanici]
1 Cf. cag. J J L u  «pendere» «amulette qu’on suspend au cou»
apud P. de C.
2 Mendose scriptum pro özi «granum ejus».
3 Cag. «épicier», «pharmacien», «quincaillier» apud VÁMBÉRY, «mar-
chand ambulant» apud P a v e t  de C o u r t .
4 Primam glossae consonam k  legendam opinor, quae nostra lectio si recta
esset, huic glossae öag. comparandum sit.
5 Cag. «fourrer», «enfoncer» apud VÁMBÉRY.
6 Cag. ^JjLo'Sks^j.
7 Cag. quod hic capram novellam significat, vid. interpretationem germ.
gewürfen czege (germ. med. ae. zigeJ.
8 Cf. öag. ^ j l o L b l  «angi animo», vid. apud VÁMBÉRY in glossario éag.
9 Fortasse mendose pro marder scriptum. Quod ad cum. s in h , cf. osm.
jak. säräk; alt. serke capram novellam significat, vid. VÁMBÉRY «a török-tatár nyel­
vek etym. szótára», pag. 150, §. 155.
E X C U R S U S  PRIMUS.
D E  AENIGMAT IS .
Aeque atque an tiqu issim a populorum  sap ien tia  in proverbiis et fabulis L eorum que religio in m ythologicis perceptionibus de infinito, ita  
m ens curis re levata  jam  antiquissim is tem poribus se in inventione aen ig ­
m atum  m anifestabat, in quorum  com positione ingenium  nihil aliud 
quaerit, quam  ut sibi et aliis h ilarita tem  afferat, quare in brevissim a 
aenigm atis forma, quam  raro  paulo longius d ila taban t, res diversae 
vel quae fallaci tan tum  sim ilitudine cohaerere videantur,- in ter se con- 
nectuntur, saepissim e vero im proprie vel indefinite denom inantur. A enig­
m ata autem  jam  in antiquissim is litte ra tu rae  m onum entis passim  occu- 
run t, ut in libro judicum  veteris testam enti, ubi hoc S im SONIS aenigm a, 
quod P h ilis tae is  solvendum  proposuit, rep eritu r :
♦(T) pina ar tyai bpsö sr
Hoc loco aen igm a HYPI nuncupatur, quod vocabulum  in libro 
D anielis callid itatem , fraudem  significat. S ph ing is aen igm a prim us 
m em orat SOPHOCLES (Oedip. Tyr. 130), sed eius verba non affert. 
Ne A sclepiades quidem  au t diei tem porum  aut anim alis m entionem  
facit. Idem  aenigm a apud D iodorum (IV. 64) ita  s o n a t : Ti iazc zd a tro  
octtoov, rpizioov xac rerpánouv, quod dem um  in libris posterioribus m en­
tione diei tem porum  nova accepit increm enta. Ecce Sphyngis aenigm a, 
quod Oedipus solvit, in ulteriori sua fo rm a: «quodnam est anim al, 
m ane quadrupes, m eridie bipes, vespere tripes ?» In  hac aenigm atis 
form a homo im proprie anim al nuncupatu r diversaeque aeta tes ejus 
cum diversis diei tom poribus com parantur. A sclepiades quidem apud 
Athenaeum  ens aen igm atis generi kpmzcov annum eravit. Gem inatio, paro­
nom asiae, onom atopoesis, com posita insolita, nec non vocabula lusoria 
vel talia, quae rarissim e usurpantur, auditoribus aenigm atum  quam 
plurim am  afferunt delectationem , m axim a tam en h ilaritas per con­
junctionem  rerum  in ter se adm odum  diversarum  atque per denom ina­
tiones earum  im proprias excitatur.
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De collectionibus aenigm atum  turcicorum  pauca tantum  admoneo, 
i. C eleberrim us B ö h tlin g k iu s  in specim ine textuum  jacuticorum  sex 
aen igm ata  in lucem edidit, quorum  prim um  hoc e s t : Kim bar buologhai 
yöräghä syox bari tili'nan käpsätäcci ?
Oi dorghono.
«Quis est, qui indoctus om nes loquitur linguas?
Echo»
(U eber die S prache der Jaku ten , pag. 95.) A enigm a jacutice 
täbring nuncupatur, cf. tä i, täjab'in. 2. J osephu s  B udenz, vir sum m ae 
doctrinae, in dialecto chivaica itidem  sex edidit aenigm ata, quorum 
eum M olla Iszhak  O zbegiensis gnarum  fecit, eorum que quartum  cum 
ante citato  S ph ing is aen igm ate p lane convenit (azanda tö rt ajak  m inen 
jüredi, kün o rta  iki ajak  m inen jíiredi), quinti (iki bas'i bar, tö rt kulagi 
bar, tö rt közi bar, a lti ajag'i bar, tö rt ajag'i m inen jüredi, jig irm e tört 
tirn ag i bar «duo capita, q ua ttuo r aures, q ua ttuo r oculos, sex pedes 
habet, quattuor pedibus g rad itu r, v ig in tiquattuor ungues habet») duae 
formae aliquantum  varian tes etiam  H u n g aris  notae sunt. M olla Iszhak 
voc. aenigm a dialecto sua o jim  hika jet «lusoria dictio» nuncupavit 
(Nyelvtud. K özlem ények, T. IV. f. II. pag. 275). 3. R a d lo ffiu s  unde­
v iginti tribus Tolosensis aen igm ata edidit, quorum  ultim um :
tosto pudai tügü lüp  kaltir. tän g ä rin in g  jiltis
cum secundo aen igm ate a BÖHTLINGKIO edito in ipsa rei perceptione 
convenit. Ecce aen igm a jacu ticum :
balag an  ü rd ü g är carpa toxtop s ita r üsü. su ltusta r
«super tugurium  furfur dispersum  jacet,
stellae»
(1. c., vid. I. T. operis R a d l o f ii, pag. 239). 4. Ga b r ie l  B álint 
in dialecto kazanica 46 aen igm ata edidit, de quibus d ic i t : bu jom ak- 
larn i keräsennärnen  K azandag i iskolisinda ü jrängän m alajlar jijib  jaz- 
d ilar «haec aen igm ata  discipuli scholae Christianae in urbe K azan col­
legerunt». Duodevicesim um  hujus collectionis aen igm a: 
öj tübäsendä iuak tas.
jondoz
cum secundo jacutico convenit (Kaz. ta tá r  nyelvtanulm ányok, fase. 
I. pag. 5— 7). K azanice aen igm a jom ak  s o n a t, cf. cag. guvibak 
«nodus». .
Codex cum anicus bibliothecae ad divi Ma rc i V enetiarum  pag. 
119— 120 qu inquag in ta  aen igm ata cum anica com plectitu r, quorum 
num ero collectiones adhuc notae novis m agni pretii increm entis augen­
tur. In  quadragesim o prim o is, qui aenigm a proponit, auditorem  non
2 3 8
solum ad solvendum  aenigm a commovet, sed etiam  ei supplicium  m i­
natu r, si aen igm a recte solvere nequeat. E xcitatio  ad solvendum 
aenigm a in prim o quoque aen igm ate chivaico invenitur, utpote : murit 
tap — dep sorideler «divina — ita  in terrogant» . D ispositio  aenigm atis 
cum. num ero 9 n o ta t i ; senda menda joh in sequentibus quoque aen ig ­
m atis hungaric is obvenit 1, nekem is van, neked is vany a vén tus­
kánok is van, de Istennek nincsen «ego habeo, tu habes, vetus quoque 
truncus habet, sed Deus non habet, i. e. umbra» 2. nálam is van, 
nálad is van, de a ma született gyermeknél legtöbb van «penes me est, 
penes te est, sed penes infantem  hodie natum  plurim um  est, i. e. ju ­
ventus». D ispositio  tricesim i sexti aen igm atis cum anici cum hoc hun- 
garico p lane eadem  e s t : lik, lik, végig lik , végesteien végig lik ; csomó, 
csomó, végig csomó, végesteien végig csotno, — nádszál «foramen, foram en, 
usque ad finem foram en, — tuber, tuber, usque ad finem tuber i. e. 
arundo» .
L ector aenigm atum  cum anicorum  facile perspiciet m axim am  eorum 
partem  esse ad  vitam  nom adum  referendam , ut, e. g. sextum , unde­
cimum, tertium  decim um , quartum  decimum, undevicesim um , vicesi­
mum etc., in quibus tentorium , desertum , cam elus, equus m em orantur.
E X C U R S U S  ALTER.
D E  G L O S S I S  G O T I C I S  A P U D  B U S B E Q V I U M .
Quaedam  excerp ta  ex quarta  A u g er ii G isl e n ii B usbequii epis­
tola «de legatione turcica«, in quibus auctor de gente Tauricae C her­
sonesi germ anica disputavit*
«Non possum , inquit B., hoc loco praeterire , quae de gente ac­
cepi, quae etiam num  incolit Tauricam  Chersonesum , quam saepe audi­
veram  serm one, m oribus, ore denique ipso et corporis habitu, o rig i­
nem G erm anicam  referre. Itaque me diu cupiditas tenuit videndi ab 
ea gentem  aliquem , et si fieri posset inde eruendi aliquid quod ea 
lingva scriptum  esset, sed hoc consequi non potui. Casus tam en u t­
cunque desiderio meo satisfecit. Cum essent duo huc illinc delegati, 
qui nescio quas querelas nom ine eius gentis ad principem  deferrent 
m eique in terp re tes in eos incidissent, m em ores quid eis m andassem , 
si id usu veniret, ad prand ium  illos ad me adduxerunt. A lte r erat 
procerior, toto ore ingenuam  quandam  sim plicitatem  prae se ferens, 
ut F lander v ideretur au t B atavus f a lte r erat brevior, com pacto cor­
pore, colore fusco, o rtu  et serm one Graecus, sed qui frequenti com ­
mercio non contem nendum  eius lingvae usum haberet, nam superior 
vicinitate, et frequenti Graecorum  consvetudine sic eorum sermonem 
im biberat, u t popularis sui esset oblitus, in terrogatus de natu ra  et 
m oribus illorum  populorum , congruentia respondebat. A iebat gentem  
esse bellicosam , quae com plures pagos hodieque incoleret, ex quibus 
T arta ro rum  regulus, cum expediret, octingentos pedites sclopetarios 
scriberet, praecipuum  suarum  copiarum  firm am entum ; prim arias eorum
* A. G. B u s b e q u i i  D. Legationis turcicae epistolae quatuor etc. Hanoviae
MDCV.
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urbes, alteram  M ancup vocari, alteram  Scivarin . A d haec m ulta de 
T arta ris  eorum que barbarie  : in quibus tam en singulari sapientia non 
paucos reperiri m em orabat. Nam de rebus gravissim is in terrogatos, 
b rev ite r atque apposite  respondere. E a  de causa non tem ere d ictitare 
T ureas, reliquas quidem  nationes scrip tam  in libris habere sapientiam , 
T arta ro s  libros suos devorasse, ideo in pectoribus eam habere reconditam ;
quam  prom ant cum opus sit, et vel uti d ivina fundant o ra c u la .» -------
— — «Nunc adseribam  pauca vocabula de m ultis, quae G erm anica 
reddebat, nam haud m inus m ultorum  plane diversa a nostris era t fo rm a : 
sive quod eius linguae n a tu ra  id ferat, sive quod eum fugiebat m e­
m oria, et peregrina  cum vernaculis m u tab a t: om nibus vero dictioni­
bus p raeponebat articulum  tho aut the nostratia , au t parum  differentia, 
haec e r a n t :
Broe. Panis. T ag. Dies.
P lut. Sangvis. O eghene. Oculi.
S tul. Sedes. B ars. B arba.
H us. Domus. H anda. M anus.
W in g art. V itis. Boga. Arcus.
R eghen . P luvia. M iera. Form ica.
B ruder. F ra ter. R inck  sive
Schuuester. Soror. R ingó A nnulus.
A lt. Senex. B runna. Fons.
W in tch . V entus. W aghen . Currus.
Siluir. A rgentum . A pel. Pom um .
Goltz. Aurum . Schieten M ittere sag ittam
K or. Triticum . Schlipen. D orm ire.
Salt. Sal. K om m en. Venire.
F isct. Piscis. S ingen. Canere.
Hoef. Caput. Lachen. R idere.
T hurn. P orta . E riten . F lere.
S tern . S tella. Geen. Ire.
Sune. Sol. Breen. A ssare.
Mine, Luna. Schuualth . Mors.
Knauen tag erat illi Bonus d ie s ; Knauen bonum  dicebat, et 
p leraque alia  cum nostra  lingua non satis congruentia usurpabat, ut
Jel. V ita  sive sanitas.
Jeltsch . Vivus sive sanus.
Jel uburt. Sit sanum.
Marzus. Nuptiae.
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Schuos. Sponsa. Atochta. Malum.
Baar. Puer. W ichtga ta . Album.
Ael. Lapis. Micha. Ensis.
Menus. Caro. Lista. Parum.
Rintsch. Mons. Schediit. Lux.
Fers. Vir. Barrotsch. Voluntas.
Statz. Terra. Cadariou. Miles.
Ada. Ovum. Kilemschkop. Ebibe calicem.
Ano. Gallina. Tzo warthata. Tu fecisti.





Ich malthata. Ego dico.
Jussus ita num erabat. Ita, tua, tria, fy d e r , f y u f , scis, seuene, p ro r­
sus, ut nos Flandri. Nam vos Brabanti,  qui vos Germanice loqui fa­
citis, hic magnifice vos efferre, et nos soletis habere derisui, ac si istam 
vocem pronunciemus rancidius, quam vos Seuen  effertis. P rosequebatur 
deinde, A  thenyne ( leg e : A  the, nyne), thüne, thünita, thunetua, thunetria, 
etc. Viginti dicebat stega, tr iginta , threithyen, quadrag in ta  fu rd e ith ien , 
centum sada, hazer mille».
Doctissimus Ca r . J u l . S c h r Öe r u s  a me de significatione eorum 
vocabulorum interrogatus, quae intellectu difficiliora sint et quae B us- 
BEQUIUS cum lingua germ anica non satis congruentia opinatus est, 
litteris ad me perhum anite r  missis, rectam maximae eorum partis in ter­
pretationem  auxilio linguae goticae possibilem esse non solum prae­
dicavit, sed etiam allatis glossis goticis, quae iis respondeant, lucu­
lenter demonstravit, M assm annum  nominans, qui in « H aup t’s Zeit­
schrift» i, 345— 366 has Busbeckii communicationes tractavit. Hoc 
loco adscribam comparationes viri doctiss im i: K nauen  fortasse cum 
got. ganauha dorü.pxtta idem e s t ;
, iel, ieltsch — got. h a iti «salus», hails «sanus»; 
iel uburt — go t.há il vaúrthai (i. g. germ, heil würde) ; 
schuos fortasse got. svés; 
baar=  got. barn ; 
ael =  got. hallus «petra»;
C O D E X  C U M A N 1C U S .
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menus ( ?  menus v. mems) =  g ot. mimz «caro»; 
fe r s  — got. vair ;
statz — got. staths yfjy «terra», «ripa»;
ada, cf. apud G rim m  formam addi (W örterb . 3, 76), quae tam en in 
m onum entis linguae got. desidera tu r;
ano =  (got. hanjó? ) , ant. germ , (ahd.) henna ;
stap fortasse m endose scriptum  pro saxonico : scäp «ovis»;
gadeltha — got. gatilaba «aptum »;
wichtgata =  got. hveitata ;
mycha — got. me k i  «gladius»;
lista =  M aszm annus got. leitista «minimum» supponit; 
borrotsch =  got. ga-baúrjőthus «voluptas» (non «voluntas«, u t apud 
B usbequ ium ) ;
cadariou — „gadaura“  «socius» (forma supposititia  apud Masz- 
MANNIUM) ; kilemschkop fortasse got. ganim  scap ;
tzo 7V art hat a — got. thu  vaurh ti thata «tu fecisti hoc» ; 
ies var thata — is vaurhta thata «ille fecit hoc» ; 
ich malthata — got. ik  mahalida tJiata.
C om paratio  adverbiorum  num eralium  haec e s t :
ita — got. ainata,
tua =  got. tv a,
tria — got. th rija ,
fyd er =  got. fid vö r ,
f y uf =  got- f i mf ,
seis =  got. saihs,
seuene — got. sibun ,
athe =  got. ahtau ,
nyne =  got. n iu n ,
thiine =  got. taihun.
Loco got. tvaitigjus apud B u sb . form a m anifesto corrupta stega legitur. 
N um eralia sada «centum» loco got. taihun tehund  s. hunda  et hazer loco 
got. thusund i ex lingua persica deprom ta sunt, vid. formas pers. 
tLc s. (saner. <^ ata) et cf, etiam  hung, száz, ezer. — Voc.
marzus «nuptiae», quod S c h r o er u s  auxilio linguae goticae expli-
6 > o. -
cari posse negat, m ihi cum ar. idem esse videtur, quod etiam
in dialecto osm anica usurpa tu r, cf. dictionem  arabicam  : ib^LsxJI
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«A a ' I «exposuit puellam venum». Ne vocabulum telich quidem S c h .
auxilio linguae got. explicari posse dicit, — nil miri, hoc enim voca­
bulum turcicum est, cf. cag. t i lt , osm. deli. Vocabulum atochta, quod 
itidem pro gotico haberi non potest, fortasse ex graeco aruxrog v. 
’« rvyrfi corruptum est.
«Ouin etiam, pergit.  B., cantilenam eius linguae recitabat, cuius 
initium erat huiusmodi:
war a war a ingdolou : scu te gira Galtzu hoemisclep dorbiza ea.“
H unc textum  prof. S c h r o er u s  vix germanicum esse opinatur. 
M aszmANNIUS, qui eum germanicum sive goticum opinatus est, hoe- 
misclep : haimiskana hlaip , ac dorbiza : tharbiza «pauperior» legit, sed 
nec ille ex hoc textu  ullum sensum elicere potuit. Quum hunc tex ­
tum diligentius perlegissem, eum procul dubio turcicum esse comperi, 
in qua opinione litteris S c h r o e r i magis corroboratus sum. Noli 
mirari. Nam et in paucis B u sbequ ii speciminibus quaedam vocabula 
continentur, quae Goti frequenti Turearum commercio in linguam suam 
receperunt, et unus delegatorum origine Gotus auctore B usbequio  
paucam popularis sermonis habuit notionem. Textum  ante citatum in 
hunc modum transcribendum  esse censeo :
vara vara ing  dolu, su tegira gölt (a) su. Gámi islep dorb-isä ea,
(ultimus hujus strophae versus desideratur), id est «sensim sen­
sim impletur, haec regio to ta  aqua est. Navis quum illic constitit», 
— — — — — Galtzu mendose pro go ltd fgöldä) su scriptum esse 
videtur, vid. Jh5^ «lieu ou se rassem blent les eaux» apud P avet de Co u r - 
TEILLE ; dorb defective pro dor.ib scriptum, ultima vero syllaba ea fortasse 
ex anga (angar) corrupta est. Gerundium islep ex isliijiip contractum 
est, quae contractio in dialecto kazanica saepius occurrit, borrnae in 
hunc modum contractae etiam in codice cumanico inveniuntur. «Hi, 
inquit B ., Gothi an Saxones sint, non possum dijudicare. Si Saxones, 
arb itror eo deductos tempore Ca r o l i magni, qui eam gentem per 
varias orbis terrarum  regiones dissipavit. Cui rei testimonio sunt urbes 
Transilvaniae hodieque Saxonibus incolis habitatae. Atque ex iis fero­
cissimos fortasse longius etiam summoveri placuit in 1 auricam usque 
Chersonesum, ubi quidem inter hostes religionem adhuc retinent Chris­
tianam. Quod si Gothi sunt, arbitror iam olim eas sibi sedes tenuisse 
Getis proximas. Nec erraturum fortasse, qui sentiat maiorem partem 
eius intervalli, quod est inter Gothiam insulam et Procopiam, quam 
hodie vocant, a Gothis aliquando insessam. Hinc diversa Gothorum,
16*
W estgo thorum  et O strogothorum nom ina: hinc peragra tus  orbis vic­
toriis, et seminarium ingens barbaricae multitudinis. H abes quae de 
Taurica Chersoneso ex his Procopiensibus didici».
Vocabularium B usbequii ante citatum unicum complectitur ling­
uae Gotorum Tetrax ita rum  monumentum, de quibus Gotis vid. Anzeiger 
des germ. Museums, Norinbergae, 1859, Pag- x3- 93-*
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* Ad excerpta nostra, cf. etiam J oa n n es  M ol ná r  «Magyar Könyvház» I. 
sectio, pag. 188. De Gotis Tetraxitis vid. apud P r o c o piu m  (de bello got. IV. 4, 5).
VOCABULARIA
I. VOCABULARIUM CUMANICO- III. VOCABUL. GERMANICO-LAT.
LATINUM. IV. VOCABUL. MEDIAE ET POSTREMAE
II. VOCABUL. PERSICO-LAT. LATINITATIS.

Vocabularium curnanico-latinum, in quo omnia codicis cumanici 
vocabula, quae in columnis glossarii cumanicis et in textibus leguntur, 
ea quoque, quae ex l ingua persica aut arabica depromta sunt, ordine 
alphabetico d igesta  inveniuntur.*
A.
Aazam «homo» pag. 66, asan pag. 109, 
azam pag. 164.
Aiaz «caelum serenum» pag. 18 1.
Aygakladi «perdidit» pag. 182.
Ayti «dixit» pag. 161, aytürm en «dico» 
pag. 20, ayt «dic» ibid.
Ayna «dies Veneris» pag. 80.
Aynalamas «non delectatur» pag. 165.
AypSIZ «sine macula» pag. 189.
Ayran «trabes unum equum ab altero 
dividens» pag. 121.
Ayri «distinctus» pag. 143.
Ayringler «eligete» pag. 141, ayru- 
meil «separo» pag. 56, ayrgil forma 
imperativi ibid., ayrgä i. e. ayrgan 
«separatus», «distinctus» pag. 146.
Ayl «cingulum» pag. 12, ai 1 scriptum 
pag. 122.
Ayll «gravida» pag. 215.
Ayltartarmen «cingo» pag. 12.
Augustin n. pr. Augustinus p. 162.
Austirmaga «fauces» in dat. pag. 138.
Aurex «latrina» pag. 120.
Ak «albus» i. q. aC .
* In hoc vocabulario pariter atque in tribus vocabulariis sequentibus nonnullas 
falsas lectiones et interpretationes editionis locis suis correximus. Quum unus idemque 
sonus in codice saepe per varias litteras notetur et hoc etiam principio vocabulorum 
obveniat, ita e. g. j  per i, j ,  y, — k  (cJ et per k, c, ch etc., nos respectum ad 
hanc diversam sonorum denotationem habentes vocabula unius ejusdemque soni ini­
tialis et nonnunquam unum idemque vocabulum sub diversis initialibus vocabulario 
congessimus, quod nobis juxtapositioni diversarum litterarum sub una eademque ini­
tiali praeferendum videbatur. Ordo litterarum, quem in Vocabulario secuti sumus, 
sequens est:
a, ä, e, i  ( j ) ,  o, ö, u, ü (w ) \ k , c, ch, g, gh, h, j  (1'J, y  ( j , i), c, g, t, d, 
n, x  ( — s s. s s. z), s, sch, z, p , h, m, f ,  v (w ), r, l.
Vocabula, quae in codice pluries legi possunt, plerumque ea pag. adduximus, 
in qua primum occurrunt.
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Akkoy i. e. ak koy «tentorium novae 
nuptae» pag. 143.
Ac «albus» pag. 108, — apac «admo­
dum albus» pag. 143.
Acca «pecunia» pag. 91.
Acsa «vesper» pag. 80.
Acmac «fatuus» pag. 116.
Achel «sipientia» pag. 53, — «sapiens» 
pag. 115.
A g  «rete» pag. 70.
Aga in hac compositione a n a n in g  agasi 
«avunculus» pag. 180.
Agac «lignum» pag. 89, «asser» pag. 
120,— tlC agac «columna» ibid.
Agar «fluit», «manat» pag. 197.
Agengic «scala» pag. 120.
Ager «gravis» pag. 76, — «honor» pag. 
30, — «pondus» pag. 85, — ager 
chelle «graviter» pag. 66, — ager 
sij bila s. auursibile «honorifice» 
ibid.
Agermac «infirmitas» pag. 86, — agi- 
rich «aeger» pag. 167, — agrich 
«aegritudo», «morbus» ibid., agre- 
mac idem pag. 19.
Agerlarmen «honoro» pag. 30, — agir- 
lap «honorans», «consecrans» pag. 
158,— agirlallk «honoremus!», «con­
secremus!» pag. 160.
Agmgan «ascendens», «ascensus» pag. 
207.
Agis «os» pag. 165, agx scriptum 
pag. n o .
Agizd’di i. e. agizdurdi «fudit» 
pag. 209.
Aguxlug «frenum» pag. 122.
A g S a h  «claudus» pag. 117.
Agbet «omnino» pag. 69.
Agmanirmen mendose scriptum pro 
aginirmen «ascendo» pag. 6.
Agriki s. agrigi, cf. agrich pag. 187.
Agrurmen «doleo» pag. 19.
AghllC «albedo» pag. 86, cf. ac.
Aha «fluit» pag. 207, cf. agar.
Ahim «flumen» pag. 222.
Ahca i. q. acca pag. 144.
Ay «luna» pag. 78, «mensis» pag. 79, —- 
ay basi «calendae» pag. 80. Haec 
sunt nomina duodecim mensium anni:
1. safar ay «januarius» pag, 80.
2. sounz ay «februarius» ibid.
3. ylias ay «martius» pag. 81. 4. tob 
ay «április» ibid. 5. songusax ay 
«majus» ibid. 6. CUS ay «junius» ibid.
7. orta cux ay «julius» ibid.
8. s o n c h l t x  a y  «augustus» ibid.
9. d ie s  ay «September» ibid. 10. orta 
d ie s  ay «october» ibid. i i . curban 
baran ay «november» ibid. 12. asuc 
a y  «december».
Aya «palma manus» pag. 112.
Ayacll «pes» pag. Ii3,ayak scriptum 
pag. 232, — ayag uxi «suffrago» 
pag. 113.
Ayadi «recusavit» pag. 227. 
Aianirmen «parco» pag. 132, — ayan- 
dim «peperci» ibid.
Ayas i. q. aiaz pag. 82.
Ayu «ursus» pag. 128.
A c  «famelicus» pag. 144, — a c ik t l l lg  
«esurivisti» pag. 193.
Azarmen «aperio» pag. 7, archil 
imp. ibid., acsa forma cond. pag. 7, 
aceluptur «apertum est» pag. 160 
Aéebergil «expone» pag. 233. 
Acergansa «si moeret» pag. 158.
Aci «acer», «amarus» pag. 83, —‘acitaS 
i. e. aci tas «alumen» pag. 92. 
Acirganurmen «amaresco» pag. 180. 
Acuv «amaritudo» pag. 193.
Aécliuz «clavis» pag. 119, azchuz 
scriptum pag. 12.
At «equus» pag. 121.
At «nomen» pag. 40.
Ata «pater», a tta  scriptum pag. 113, — 
ulu ata «avus» pag. 180, ullu atta
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pag. 114, — tin ata  «pater spiritua­
lis» pag. 157, — atalih «vitricus» 
pag. 142.
Atagirmen «nomino» pag. 40, attagil 
imp. ibid.
Atas «cognominis» pag. 226. r
A tar «aromatopola» pag. 91, ar. A in r
Atov «insula» pag. 139.
Atlanurmen «equito» pag. 24, atlan 
imp. ibid.
Atlarmen «transgredior» pag. 222.
Atll «nominatus» pag. 144.
Atlu chisi «eques» pag. 105.
A nig ucun «quamobrem »,«ergo» pag.65.
An lid  armen «praeparo», pag. 43, 
anuclagilimp. ibid. — anuclam ac 
«praeparatio» ibid.
Amis «adhuc» pag. 64.
A(?n)giguc i. e. anginguc «scala» 
Pag- 233-
Angid’di i. e. angindurdi «ascen­
dere fecit» pag. 189.
Angmza «donec» pag. 65.
Anglarmen «intelligo» pag. 31, a n ­
glagil imp. ibid., — anglamac 
«intellectus.»
Anca «tantum», anca anca idem pag. 
158, — anéa cakli idem pag. 189.
Ancak «illico» pag. 165.
Ant «juramentum» pag. 138, — ant 
icermen «juro» ibid.
Anda «illuc» pag. 67, — andam (an- 
dan) «inde» ibid., — andaoh «tunc» 
pag. 71.
Andi «talis» pag. 158, «tantum» pag. 167.
Andir «legit» pag. 225.
Anna «mater» pag. 114.
Ansesim «festine», «repente» pag. 158.
Anzagma «aliquantulum» pag. 64.
A x «paucus», «modicus» pag. 68, — ax- 
rac «modice» ibid.
As «famelicus» pag. 194.
As «cibus», pag. 124, — ascaundar-
men i. e. asca undarmen «invito 
ad prandium» pag. 17, — as h e m ­
men «alo» pag. 44.
Aszarmen «edo» pag. u, as imp. 
ibid., assa forma cond. ibid.
Asau «maximopere» pag. 157.
Asat etermen «libero» pag. 8, asat 
et imp. ibid. — asat^kisi «homo 
liber» ibid., pers. oiy.
Asarmen «pendo» pag. 43, aschil
Asen «nuptiae» pag. 39. imp. ibid.
Asi «nucleus», proprie «nucleus ejus» 
pag- 235.
Asigirmen «festino» pag. 137, asic- 
men mend, pro asicman «non fe­
stino» ibid., asicmamagil mend, 
pro asicmagll «ne festines» ibid.
Asildi «pependit» pag. 200. Q
Asuch «amator» pag. 115., ar.
Askine «paucus» pag. 147.
Ascara palam» pag. 69.
Astanci «revenditor» pag. 101.
Astelan «usura» pag. 85.
Astinda «subtus» pag. 70.
Astri «multum, «valde» pag. 161.
Astlan «leo» pag. 127.
ASSOV «adjutorium» pag. 132.
Asrar «alit» pag. 195, et non «protegit», 
uti 1. c. opinatus sum.
Asrov «protectio» pag. 197.
Asru «multum», «valde» pag. 173.
Áslak'1 « d e s er tu m »  p a g .  137.
Asll «frumentum» pag. 130.
Az «fames» pag. 27, cf. as.
Azasti «aberravit» pag. 222.
Azi turlu «amare» paq. 64.
Azik S.  azih «utilitas» pag. 185, -  
azihle «utile» ibid.
Azih «edulium» pag. 194.
Aziz i. q. haziz pag. 233.
Azti «trangressus est» pag. 164.
Azturmen «famesco» pag. 26, az bol 
imp pag. 27.
Apostoler «apostoli» pag. 201, — apos­
tolic «apostolicus» pag. 212.
Abaga «avunculus» pag. 114. 




Abzu i. q. avzu «OS ejus» pag. 147. 
Abram ac «defensio» pag. 21. 
A brarm en «defendo» pag. 21, — abra 
imp. ibid. _
A m anat «commendatio» p. 51, ar. &jLof. 
A m anat beram en «commendo» pag.
51,— am anat ber imp. ibid. 
Amassa «semper» pag. 233 , pers.
Amirak «amicus» pag. 229, mongol, 
amarak.
Amil «vulva» pag. 112.
A m bar «ladanum» pag. 95.
Amrak i. q. am irak pag. 141.
A m ir (ar.) i. e. am llar «operaj^pag. 201. 
Avas «vox» pag. 79, pers. y y .
Aval (ar.) «principium» pag. 182, — 
«origo» pag. 200.
Avurg’agil «sanctifica» pag. 184, cf. 
agirlalik.
Avzü i .  e .  avzum «OS m e u m »  p a g .  
146, cf. abzu.
Avlung (ar.) «intellectus tuus» pag. 147. 
A ra d i  genus quoddam telae pag. 108. 
Arassinda «inter» pag. 172.
Araba «currus» pag. 121.
Are «sanctus», «purus» pag. 77, — a rn  
«nitidus» pag. 87.
Areg «macer» pag. 87, an h  scriptum
Pag. 139*
Aritma «purgare», «mundare» pag. 166. 
Arinurmen «purgo», «mundo» pag. 25, 
aringil imp. ibid., arinlali «sancti­
ficemus» pag. 214, arinm aga «mun­
dare» pag. 25.
Aringci «detractor» pag. 223.
Arov i. q. are pag. 192.
Arczulap «affectans» pag. 195.
Archa «humeri patella» pag. in .  
Archum s. acre «plane» pag. 69. 
Arcilarmen «decortico» pag. 136.
Art «dorsum» pag. 146.
A rtarmen «supero» pag. 54, artchil 
imp. ibid.
A rtinca yururm en «sequor» pag. 55, 
artinca yurugil imp. ibid. 
Artinda «retro» pag. 70.
Artimac bila «pure» pag. 69. 
Artirime (artirimen) «supersum» 
pag. 229.
ArtuC «plus» pag. 69, — «superfluum» 
pag. 85, — artuch «amplius» pag.
*57-
Artum «nimis» pag. 68.
Artwnée i. q. artinca «a tergo» pag. 
1 6 1 .
Artchan «superfluum» pag. 85. 
A rtmac idem pag. 54.
Artmac «mantica duas habens peras» 
pag. 121.
Arsun «ulna» pag. 98.
Arpa «hordeum» pag. 130.
Arm a in (i. e. armain) «indefesso» 
pag. 214.
A rmut «pirum» pag. 125, pers. J^ol. 
AI «ars» pag. 180.
AI «vermiculatus» pag. 108, — ala ala 
idem pag. 137, — alaca idem.
Alay «ita» pag. 67, alley scriptum 
pag. 171, — alayesa «tamen» pag. 
71, — alayoh «taliter» ibid., — 
alay bolmassa «alioquin» pag. 64. 
Alang bulan «se repente extollens» 
pag- 1 4 3 -
Alaboga «cetus» pag. 221.
Alabota «carduus» pag. T35.
Alälar (i. e. alamlar) «vexilla» pag. 
s
208, ar.
Alici «emtor» pag. 106.
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AllSirmen «commuto», «permuto» pag\ 
14, alisurmen pag. 35, alischil 
imp. ibid.
Alisturmac «commutatio, «permutatio», 
«concambium» pag. 14.
AlllCUC «cabana», «tugurium» pag. 90.
Alurmen «capio», «accipio», «emo» 
pag. 6, algil imp. ibid., aldiim 
perf. ibid., aldurm en «capere facio» 
Pag.' 51.
Algesll «sanctus» pag. 77, benedictus» 
pag. 84, algisle scriptum pag. 160.
AlglS «benedictio» pag. 190.
Algislasin «benedicat» pag. 217.
Altar «altare», voc. ex lingua lat. de- 
promtum pag. 192.
Agäc i. q. egec pag. 213.
Ac i. q. hec pag. 213, — äc bol- 
maci «gratis», «gratuito» pag. 213, 
quod loco cit. haud recte interpreta­
tus sum.
AgO fortasse «qua ratione?» pag. 214.
E .
Eygl «bonus» pag. 86.
Eygir mendose scriptum pro eyglf 
Pag- 75-
Eigirac «melius» pag. 68, ibid, et 
eygirac scriptum.
Eygirac etarmen «melioro» pag. 37, 
eygirac et imp. ibid.
Eygilic «bonitas» pag. 85.
Eynek «ecce» pag. 209 (? ejnek).
Eli (ev, uti in dialectis uigurica, al- 
taica et osmanica) «domus» pag. 89.
E uet (evet) «ita» pag. 67.
Eki «duo» pag. 141, —- eki katning 
harassinda «inter» pag. 67, —
ekinzi «iterum» ibid.
Alti «sex» pag. 158, — «sub» pag. 147.
Altmiz «sexaginta» pag. 158.
Altun «aurum» pag. 96, altlinci «au- 
rifaber» ibid.
Aldamac «deceptio» pag. 22.
Aldarmen «decipio» ibid., alda imp. 
ibid.
Alni «frons» mend, scriptum pro allii 
pag. no.
Alpant i. q. elbeti s. elbette «ne­
cessario» pag. 226.
Alma «pomum» pag. 125.
Allan «vexillum» pag. 118, cf. supra 
alamlar.
Allejoh «laudate Jehovam» pag. 220.
Asirding «misertus es» pag. 214. 
Amgäk «cruciatus» pag. 214.
A rtä «mane» pag. 79, — tanc ertä 
«primo diluculo» ibid.
Altirsen «asportas» pag. 213.
Eksik S. essik « m in u s»  p a g .  68,  - 
« d e fe c tu s »  p a g .  141.
Eksitm ädi «non diminuit» pag. 216. 
Ecchi i. q. eki pag. 83, — echinzi
«secundus» ibid.
Echindu s. chindä «tempus post 
meridiem» pag. 80.
Ecsittim  «diminui» pag. 20, eCSlt 
imp. ibid.
Ecsuc i. q. eksik pag. 20.
Egau «linea» pag. 96.
Egazi «amita» pag. 114.
E gar  conjunctio conditionalis «si» pag.
70, rectius eger pag. 142.
EgeC «ens» pag. 200, cf. ägäc.
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Egen mend, scriptum pro etgen fac­
tum» pag. 224.
Egelik «bonitas» pag. 160.
Egyi «bene» pag. 64, cf. eygi.
EglZ «gemelli» pag. 221.
Egirurm en «filo» pag. 27, egirgil 
imp. ibid.
Egilic i. q. egelik pag. 174.
Egri «curvus» pag. 191, — egri chele 
«falso» pag. 65.
Egricsi «falsus» pag. 117.
E h a r  «planta» pag. 103.
E llSl «acerbus» pag. 83.
E y ar  «habena» pag. 122, hoc loco glos­
sator cod. erravit, voc. enim eyar 
in dialectis turcicis sellam significat.
Eyarci «ephippiarius» pag. 101.
E c i. q. hec pag. 213.
E t  «caro» pag. 212.
E tarm en  «facio» pag. 26, etchil imp. 
ibid.
E tlk  «montis declivitas» pag. 144.
E tic  «calceus» pag. 99, — etic baxi 
«pars anterior calcei» pag-. 99.
Eticci «calcearius» png. 99.
Etic  cheyarmen «calceo» pag. 14, 
etic chey imp. ibid.
E tis  i. q. et pag. 207.
E tuc  «pulvisculus» pag. 135.
E tm ac  «panis» pag. 103.
E tm aci mend, scriptum pro etmacci 
«pistor» pag. 102.
Edez «corpus» pag. 201.
E n  «armus» in hac dictione en ka- 
m adl «armum deligavit» pag. 138.
E narm en  «descendo» pag. 20, engil 
imp. ibid., enderding «descendere 
fecisti» pag. 190.
EniS «vallis» pag. 88, — «declivitas» 
pag. 89.
E Illír «forceps» pag. 225.
Engerm en «incurvor», «me inclino» 
pag. 137, engiptir men s. eng-
dim  «incurvatus sum», «me incli­
navi» ibid.
EngSalermen «colaphum infringo» 
pag. 140, engsaladim perf. ibid.
Engse «collum» pag. 136.
E nc  köngül «liberum arbitrium» pag. 
I99-
Encim  «ego ipse» pag. 233, cf. inc.
E nborum  «ante» pag. 64.
E s  «intellectus» pag. 140, — esima 
kirdl «in mentem mihi venit» pag. 227.
E sae  «asinus» pag. 127, — tisi esae 
«asina» ibid., — rectius esik pag. 
146, s. esek pag. 180.
E serm en  «remigo» pag. 135, estim 
perf. ibid.
Esik  «fenestra», «porta» pag. 216.
Esich «porta» pag. 17, — esich ija- 
parm en «portam claudo» ibid., esi- 
chni jap  imp. ibid., idem quod cag. 
kapum japgin.
E sitm ac  «auditus» pag. 81.
E sirt ir  «inebriat» pag. 194.
Eskerim äs «nihilipendit» pag. 221.
Eskik «remus» pag. 135.
Eschi «vetus» pag. 87.
Essirgerm e (essirgermen) «con-
«queror» pag. 185.
Esverm en «oscito» pag. 136.
Esrikci «bibulus» pag. 182.
Ezic «piger» pag. 135.
E ziturm en «audio» pag. i, esitum 
perf. pag. 2, esitmaga inf. pag. 5.
Ezchi «caper» pag. 128, — tizi ezchi 
«capra» ibid.
Epzi «uxor« pag. 114.
E b a  i. q. oba pag. 148.
E m  «medicamentum» pag. 138, — em- 
larmen < medicor» ibid.
Em anirm en «caveo» pag. 233.
Em egar «vetula» pag. 232. s t
Emilie «tranquillitas» p. 200, ar.
Eminlic bila «tute» pag. 71.
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Em ganip  «laborans» pag. 134.
Em gek «cruciatus», «crudelis» pag. 
219, cf. ämgäk.
Emeli «modo» pag. 68, — «nunc» ibid., 
— «statim» pag. 71, — em didan 
ari «admodum» pag. 64, — em di­
dan cheri «quondam» pag. 65.
Em durm is  «descensus» pag. 85, cf. 
enderding.
EmzáC «mamma» pag. in .
E w ä g eli i- e. «evangélium» pag. 162.
Evunclll «gloriosus» pag. 212, cf. kaz.
ejemli.
E r  «mas» , «masculus», «masculinus» 
pag. 109, — «maritus» pag. 114.
E rca  i. q. er pag. 109.
Eregirmen «fastidio» pag. 9, eriktim 
perf. ibid.
Erem sirme(eremsirmen) «glorior» 
pag. 222.
Eriklagan «effinctum» pag. 132.
EriC «prunum» pag. 125.
EriC pers. g l l t l S  ? «panthera» pag. 98, 
(enc in lingua mong. variegatum sig­
nificat, g u t l S  vero pers. mihi men­
dose pro scriptum videtur).
Eriney mendose pro erimili «omen» 
(in acc.) scriptum videtur, vid. sequen­
tem locutionem eriney saa ba(...) 
se ne. i. e. erimni saa bakir- 
Sen necik «omen aspicis, quale ?» 
pag. 225.
Erincak «pigrita» pag. 142, — erin- 
cec mend, pro erincäk (irencäk) 
scriptum «piger» pag. 185.
E m e i. e. erirmen « s u m »  p a g .  157.
E ru r  «est» pag. 188 et passim.
E ruv  «vis», pag. 142.
E rk  «vis», «potentia» pag. 219, — «libe­
rum arbitrium» pag. 157.
Erkec johladim «perdidi» pag. 235.
Erksindaci « p o s s e s s o r »  p a g .  188.
Erkli «potens» pag. 219, — erkli erk- 
S1 S «coacte» («velis nolis») pag. 167.
E r ta  «tempestive» pag. 71, — ertä 
cakta «quondam» pag. 65.
Ertm ez «non praeterit» pag. 205.
Erdam li (erdemli) «eximius» pag.
115-
Erdeng  «virgo» pag. 199, — erdeng- 
lik «virginitas» pag. 197.
É rdem  «ars» pag. 136, — «virtus» 
pag. 182.
Erni «gingiva» (gall. gencive, osm. 
dis eti) pag. no.
E rnm  «naris» pag. uo.
Ersac  «meretrix» pag. 104, quod loc.
cit. male ersat legi (cf. pers. V  
«nugae»).
Ersacsis  «castus» pag. 115.
Ersaczi «luxuriosus» pag. 117.
Érsek  «luxuria» pag. 142.
Érsekük i. q. hersegei pag. 186.
E rb e  «natura» pag. n i.
EI «manus» pag. 112.
EI «pax» aut fortasse «populus» pag. 207.
EI «regio» pag. 89.
Elac «cribrum» pag. 94.
E la t  «humor» pag. no.
Elelik «pax» pag. 46, cf. el.
Elikladiler «irriserunt» pag. 171, 1. c. 
hanc verbi formam male «apprehen­
derunt» interpretatus sum.
Eliclamac «irrisio» pag. 104.
Eliclarmen «irrideo» pag. 33, elic- 
lagil imp. ibid.
Elim silengdir «decipit» pag. 224 
(elim mend, pro alim scriptum vi­
detur).
Elei «nuncius» pag. 143.
Eltiri «pellis agnina» pag. 97.
E lturm en «duco»_ pag. 20, — »porto» 
pag. 43, eltchil imp. ibid.
Elzi i. q. elei pag. 35.
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Klpek « o rn a m e n tu m  q u o d d a m  collo  ve- Klbetl «sa l tem »  p a g .  140, —  «utique» 
s t im e n t i  a s s u tu m »  p a g .  224. p a g .  183, cf. alpant.
E lbangelim  i. e. ewangelin p a g .  Elm  (v. a r .)  « m u n d u s»  p a g .  159.
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Iatirm en «jaceo» p a g .  134, — ucam da 
iatirmen « su p in e  j a c e o »  ib id . ,  — 
bis koygasip iattik « c o u c u b im u s  
ib id . ,  1. c. iatlik leg i ,  s e d  1 h ic  t 
l e g e n d u m  e s t ,  t e n im  p o s t  a l t e ru m  
t c u rs im  s c r ip tu m  l i t t e r a m  1 a s s im i-
lat, — alar aiagesip iattiler
« c o n ju n c t i s  p e d ib u s  j a c u e r u n t »  ibid . ,  
cf. yaturm en et  jatir.
Ianaw ar i. q. yanauar, —  tinle 
tanawar «an im a l»  p a g .  180.
Ianina m e n d ,  s c r ip tu m  p ro  janina 
p a g .  144, cf. k a z .  jan. 
lan irm en «m inor»  p a g .  38,  ianan- 
dim « m in a tu s  sum »  ib id ,  
lang  «mos» p a g .  220.
Iangay «re v e r te tu r»  p a g .  169.
Iangl «novus» ,  « recens» ,  p a g .  16 1, cf.
jangi.
Iasik « p e c c a tu m »  p a g .  157, cf. jaxOC. 
Iasidi i. e. iasirdi «oc cu l tav i t»  p a g .
193-
Iazirsa «si o c c u l ta t»  p a g .  165.
Iazdim «erravi»  p a g .  134. 
Iappalarm en «fabricor»  p a g .  140. 
Iam an « m alus»  p a g .  157, —  iaman- 
lich p a g .  168.
I am armen «sarcio»  p a g .  52, cf. k a z .  
jam a- « s a rc i r e » ,  jam au  « a s s u m e n ­
tu m » ,  vid. jämov.
Ia ra  «vulnus» p a g .  166.
Ia ra tnp  «c rea n s»  p a g .  219. cf. jara- 
taci.
Iariklich «lum en» p a g .  159.
Iaricte « i l lum inav i t»  p a g .  159.
* L itt, i  in itia lis  in nonnullis codic is
Iarih «lucidus»  p a g .  190, cf. jarig. 
Ian lgad i « m is e r tu s  est» p a g .  190, cf. 
jarilgadi.
Iarovli «ap tus»  p a g .  180, cf. jarovli. 
Iarkin «sp lendor»  p a g .  193.
Iargu « ju d ic iu m » ,  vid. jargu. 
Iarbarsenlar « s u p p l ic e n t !»  p a g .  158. 
Iarlaigasen « m is e r ic o rs  s it  !» ibid . 
Ia r l’gancli i. e. iarligancli m is e r i ­
cors»  p a g .  219.
Iarliganclu id em  p a g .  166. 
Ialbardilar « s u p p l ica v e ru n t»  p a g .  162, 
ialbarsa «si su p p l ic a t»  p a g .  158. 
Iec «m alus»  p a g .  14 1.
Iece «c o m m u n io »  p a g .  168.
Iegan «esus» p a g .  157. 
legit «juvenis» p a g .  164.
Ietkirgll « perven ire  fac»  p a g .  192, —  
ietmeym «non a t t i n g e n s »  p a g .  190. 
Iengiptr «vicit» p a g .  192, cf. jengdi.
Iesdä «D eus»  p a g .  159, pe rs .  
lesse «latus»  p a g .  139.
Iez «aurichalcum» pag. 181, cf. J 6Z. 
Iezuklll «peccator» pag. 157.
Iemese «fruc tus  e jus»  p a g .  158, cf. 
jemis.
Ieronim 115 p a g .  166, i. q. Hierony- 
mos.
Ierosolm « H ie ro so ly m a »  p a g .  161. 
Ierkoi i. e. ier koi « s u b te r  t e r r a m »  
p a g .  144, cf. jer.
Ioutm aga «deg lu t i re»  p a g .  140.
Ioch «non est»  p a g .  158.
Iochari «sursum» pag. 160, cf. JO- 
gartin.
g lo ssis  j  valet.
Iopsinip «approbans» pag. 195, cf. job.
Iol «via» p a g .  163, cf. job
Ioluchtu « o b v iam  ven it»  p a g .  164.
Iuunurm en «lavo» p a g .  io ,  — juun- 
gul im p .  ib id . ,  cf. juuarm en.
I u i l Z  «e x ig u u s» ,  s. « d e p re ss u s»  p a g .  139.
I u g r u p  « f e s t in a n s »  p a g .  214.
Ium arm en «nicto» p a g .  133, ium- 
dum perf .  ib id .
Iwc Í. q. ioch, jok pag. 158.
Iwgundi «se inc l inav i t»  p a g .  160, — iw- 
güdilar i. e. iwgundilar «se i n ­
c l in a v e ru n t»  p a g .  162, cf. JUgllfiglS.
I w x  i. q. iw s  pag. 158.
I w S  « c en tum »  p a g .  167.
Ickerm en «jugo» p a g .  220.
Igarllk «invid ia»  p a g .  140.
Iglading «plorav is t i»  p a g .  193.
Igllk «cuneus»  p a g .  143.
Ihar  «(navis)  a n c h o r a  s u b m i s s a  c o n ­
s t i t i t»  p a g .  223.
Iycharm en «dejicio» p a g .  18, iychte
perf.  3. p.
Iydim « c o n g re g a v i»  p a g .  18.
Icestl «juvav it  in s u b m e r g e n d o »  p a g .  220.
Icik «vestis  p e ll icea»  p a g .  232.
Icmdagi «q u o d  in tu s  e s t» ,  « in tim um » 
p a g .  187.
I c i p  «bibendo»  p a g .  213.
Ickinirme (ickinirmen) «aufug io»  
p a g .  226.
Ickir « l ig a m e n tu m ,  q u o  h e rn io s i  u t u n ­
tur»  p a g .  233.
Icrih « in tim us»  p a g .  187.
I t  «can is»  p a g .  134.
Iti «a cu tu s»  p a g .  180.
I t t  i. q. it p a g .  128.
Itlandim  «perivi» p a g .  134.
Itläm islar i. e. itlänmislar « e r r a n ­
tes»  p a g .  215.
Idmälägil «exerce» p a g .  182, cf. jtma.
Inak «fidelis» p a g .  182 (m o n g .  inak).
Inak fo r ta s se  « ta b u la  tex to r ia»  p a g .  225.
Inah i. q.  inak « fide l is»pag .  227. 
Inanmagil «ne c re d a s »  p a g .  163, in- 
angay fu tu ru m  p a g .  202.
Inamli «fidelis» p a g .  14 1, cf. c a g .  inam. 
Ine «acus»  p a g .  181.
Inckaydir fo r ta s s e  « p lang i t»  p a g .  134. 
Inccalap «subt i l i te r»  p a g .  71.
Inccha «subti lis» p a g .  87, —  incha 
« a n g u s tu s »  p a g .  139.
Ingac «m en tu m »  p a g .  170.
Ingán fo r ta s s e  « p ra e s ta n s »  p a g .  209. 
Ingec i. q.  ingac p a g .  222.
Ingir «ficus» p a g .  126.
Ingga «ra ru s» ,  «subti lis» p a g .  139, cf. 
inccha, incha.
IngCU « g e m m a »  p a g .  109.
Ixdamac «inquis it io»  p a g .  32. 
Ixdarmen «inquiro» p a g .  32, ixdagil 
im p .  ib id .
Is opus»  p a g .  104, izlar «opera»  p a g .  
157-
Isaiagana edüs ? p a g .  136 (edus
«caro» s. »vas).
Isan « im a g o »  p a g .  225.
Isanurm en «confido» p a g .  17, izzän- 
g l l  im p .  ib id .
Isanm ac «fides» p a g .  17.
I sárii «invidus» p a g .  117.
Iseb « v e s t im e n tu m »  p a g .  139.
I s i  « invidus» p a g .  117.
Iscv «operar iu s»  p a g .  234. 
Issinurmen «calefac io»  p a g .  16. 
Issirimen «Struo ig n em »  p a g .  132. 
Issilic «cal idus»  p a g .  16. x
Isz « in cen d iu m »  p a g .  139.
Islagil «odorare»  p a g .  141.
Islamac «operatio»  p a g .  104.
Islu i. q. issilic p a g -  139.
Izi «ve s t ig iu m  ejus» p a g .  146.
Izin «calcar»  p a g .  133.
Izim « p a rs  v e s t im e n t i  in terior»  p a g .  138. 
Izchari «intus» p a g .  67.
Izzangil vid. su p ra .
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Izlar vid. su p ra .
Ipchin « a q u a e  c o lo re m  re fe re n s» ,  «vio­
la c e u s »  p a g .  108.
Imenirmen « v e recundor»  p a g .  62, 
imendim perf .  io id .
I v  « s e p u lc ru m »  p a g .  222.
I r  « c a n tu s » ,  « c a n t i le n a »  p a g .  188.
Irach « lo n ta n u s » ,  — il'achti m e n d ,  p ro  
irachtan «e lo n ta n o »  p a g .  164.
Iragirmen «dila to»  p a g .  8.
Irlarlar « c a n ta n t»  p a g .  159.
Ilan «se rpens»  p a g .  168.
Hermen «pendeo»  p a g .  139.
Iliptir « a l l i g a tu m  est» p a g .  140.
Ilim «rete» p a g .  221.
ligari «prae»  p a g .  161.
Illictingvis m e n d ,  sc r ip tu m  p ro  illic- 
tinglS «sprev is t is»  p a g .  184, cf.  c a g .  
e t  u ig u r .  eliklämäk «c ap e sse re »  
e tc .  a  voce  ellk « m an u s»  d e r iv a tu m .
Illind’di i. e .  illindurdi «illaqueavit»  
p a g .  189, cf. ilim «rete».
o  .*
O asam ac «s im il i tudo»  p a g .  86, cf. 
ocsas.
Oen i. e. (3n «coram »  p a g .  166.
Oyn «ludus»  p a g .  34.
Oynas «collusor»  p a g .  114.
Oynas sis « h a u d  a m a b i l i s » ,  « in d ec o ru s»  
Pag- 137-
O ynarm en «ludo» p a g .  34,  oynagil 
im p .  ib id .
Oincil m e n d o s e  s c r ip tu m  p ro  oinci 1 
«jocu la to r»  p a g .  103.
Oymac «d ig ita le»  p a g .  97, oymah
Pag- 139-
Oliat « ca l iga»  p a g .  121, cf. pe rs .  
O uad « tem p u s»  p a g .  82, ar .
O uada t e rm in u s »  p a g .  to6 ,  a r .  ScXXj. 
Ouc « p u g n u s»  p a g .  112.
Ous «siligo» p a g .  131.
O uratim ac « a m on i t io»  p a g .  9. 
O uraturm en  « a d m o n e o »  p a g .  9, ou- 
rat im p .  ib id .
O u ru m  s.  o u ru la  vid .  o g ri lam . 
OurlllC « g ra n u m » ,  « sem en»  p a g .  54. 
Olli i. q .  Ogul p a g .  200.
Olllu m a g n u s »  p a g .  75, olu p a g .  78. 
Ockurbis «leg im us»  p a g .  159.
O c h l l S  «flumen» p a g .  28.
O ct i. q.  Ocht.
Octunguil m e n d ,  p ro  OCtlingil «of­
fende»  p a g .  42.
(O)cotunmac m e n d ,  p ro  octunmac 
«offensio» p a g .  42.
Ocsas «simil is» p a g .  85.
Ocsasib «sim ili te r»  p a g .  71.
O cht «hora»  p a g .  79, e. g .  as^ OCti 
«h o ra  c ib i  m a tu t in i»  ibid . ,  ar.
Ogar «fo r tu n a  p ro s p e ra »  p a g .  137.
Ogolocll «cape lla»  p a g .  128.
OgUC i. q.  Öyglinc p a g .  198.
O guturm en «cas t ig o »  p a g .  16, ogut- 
chil im p. ibid .
O g U S  «bos», p a g .  128.
Ogur «fur» p a g .  185.
Ogul «filius» p a g .  114, -  ghalal
Ogul «filius l e g i t im u s»  p a g .  115.
Ogri «fur» p a g .  28.
Ogrilam «furtive» p a g .  66.
O grulam ac «furtus» p a g .  27.
Ogrularmen s. ogurlarmen «furor» 
p a g .  27, ogrula im p .  ib id .
Oglan «puer» p a g .  104, — , ,oglanlar“ 
«famuli»  p a g .  93.
Oghci « sp ic u lo ru m  fa b r ic a to r»  p a g .  103.
* O in nonnullis cod ic is g lo ssis  pro  ö scrip tum  est.
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Ohü i. e. ohum aga s. ohuku
«legere» pag. 145.
Ohsassi «similitudo» pag. 233, cf. 
ocsas.
Ockac «tussis» pag. 138.
Ot «ignis» pag. 79, quo loco ot non pla­
nétám, uti opinatus sum, sed proprie 
ignem significat.
Ot «herba» pag. 89, — «medicina» pag. 
37, — «unguentum» pag. 96.
Otaci «medicus» pag. 101.
O talam ac «locus herbifer», «pratum» 
pag. 96.
Otemis «solvit» pag. 146.
Otlinz «mutuum» pag. 38.
O tunzcha berumen «mutuum ar­
gentum do» pag. 38, otunzcha ber 
imp. ibid.
OtuS «triginta» pag. 146.
OttaC «insula» pag. 138.
O ttalarm en «medicor» pag. 37, ottala 
imp. ibid.
Otru «contra», «obviam» pag. 6=o
Otruczi «mendax» pag. 117.
Otluc «focus» pag. 90.
Odim «lignum» pag. 233.
Oli fortasse ex ofan, ufan contrac­
tum «comminutus» pag. 146.
Ong «salus» pag. 197.
Ong «dexter», — «dextera» pag. 87.
Ongatgil «medicare» pag. 187.
Ongaldi «consanuit» pag. 140.
Onggarmen «marcesco» pag. 37.
Ongllk «salutaris», — «salvator» pag. 
187.
Onglu «dexter» pag. 146.
Ox «ipse» pag. 146, vid. ÖZ.
Oxga «alius» pag. 74, cf. ÖSge.
Os ol «ille» pag. 206.
Osal «execrabilis» pag. 142, — «socors 
futuri», «negligens» pag. 181.
Oscarmen «similo» pag. 57, oscar 
«similat» ibid., cf. OCSaS, ohsaSSl.
Oscurmac «tussis» pag. 60, cf. ockac. 
Oscurumen «tussio» pag. 60.
O sta «doctor» pag. 19, — «magister» 
pag. 104.
Ossi ? «ipse»  p a g .  138, v id .  OX.
Ozä «per» pag. 210.
Ozdan «de summo loco natus» pag. 115. 
Oparmen «osculor» pag. 41, opchil 
imp. ibid., vid. (jptl.
Opkelmekci «iracundus» pag. 185. 
O pcha «ira» pag. 32, vid. Öpkä. 
O pchalarmen «irascor» pag. 32, op- 
chala imp. ibid.
Opmac «osculum» pag. 41.
Oprac «vestimentum» pag. 32.
O ba «convalles» pag. 88, cf. uwe. 
ObllC ? «electrum» pag. 140.
Ovdl «laus» pag. 207.
Ovdlllg « la u d a v is t i»  p a g .  198, cf.  Ö V -  
sin.
Ovsadl « s im i l i s  fu it» p a g .  199, cf.  O S-  
carmen, ocsas.
Ovsar «similis» pag. 226, cf. oscar, 
Ovretmis «docuit» pag. 203, cf. oura- 
turmen.
Ovlduh «ova piscium» pag. 222.
Ovlu «filius ejus» pag. 144, cf. O gu l, 
Olli.
Ol' «fossa» pag. 222.
Orozilllg «fortuna» pag. 28, cf. rox. 
Orü i. e. orun «locus» pag. 204. 
Oruc i. q. oruz pag. 168.
Oruz «jejunium» pag. 31, pers. —
oruz tut «jejuna» ibid.
Organan gr. op^ avov pag. 192.
O rta chele «communiter» pag. 64. 
Ortae «socius» pag. 114.
O rtada «in medio» pag. 144.
Ortu «versus» pag. 72.
O rda «curia» pag. 105.
Ornarmen «habita» pag. 140, cf. orun. 
OrS «acmon», gr. pag. 96.
OrSU fortasse ital. OTSU ! pag. 230.
C O D E X  C U M A N IC U S .
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O rbu «funda» pag, 222.
O rm an «silva» pag. 89.
Orias «ascensio» pag. 89.
Ol «ille» pag. 73 et passim, angar s. 
aar in dativo, pi. anlar ibid., 
anlar ogh «ii ipsi» pag. 74, — 
amng «suum» ibid.
Olarm en «morior» pag. 35.
Olu «mortuus» pag. 88.
Olu i. q. ulu pag. 214.
Olum «mors» pag. 35.
OlQluh i. e. olumluh «mortalis» pag. 
207.
Ö uranirm en «disco» pag. 6, öuran- 
gil imp. ibid., cf. ouraturm en, 
ovretmis.
O ctenlän ir  «gloriatur» pag. 222.
Octem «superbus» pag. 183.
Octelik «superbia» pag. 183.
Ogurdi «misere clamitavit» pag. 136.
Oy g u n  C «laudatio» pag. 188, vid. supra 
OgUC.
Oc «vindicta» pag. 182, — ÖC alguci 
«vindex» ibid.
OcUgil «vindica» pag. 233.
Oéessirmen «altercor», «contendo»pag. 
136, öcesstim perf. ibid.
Ote «trans» pag. 215.
O tm ack «panis» pag. 171, ötm äk vl 
ötmec pag. 174.
O tmäkci «pistor» pag. 174.
O t i i  «felleus» pag. 203.
O nadurur «procrescit» pag. 212.
Ongu «levis» pag. 220.
O pkä «ira» pag. 182.
Opkani mend, pro öpkäsi pag. 147.
Opti «osculatus est» pag. 165. •
Obuga «nemus» pag. 136;
O m äd «spes» pag. 77.
Olea «mensura» pag. 85.
Olturum en « s e d e o «  p a g .  54 ,  oltur
imp. ibid.
Olturuldi «occisus est» pag. 192. 
O lturguclar «scamna» pag. 104. 
O lturguz «scabellum» pag. ' 54, — 
«scamnum» pag. 119.
O lturm ak «sessio» pag. 175.
Olza pag. 36, vid. olea.
Olzarmen «metior» pag. 36, olzchil 
imp. ibid.
Olbekllg «abundantia» pag. 194, mong.
elbek.
O w  i. q. e u  «domus» pag. 162. 
Overmen «laudo» pag. 234, cf. ogüc 
i. e. ögunc.
Ovgä i. e. Övgan «laudata» pag. 206. 
Ovgerlar «laudant» pag. 159.
Owtitl «detersit» pag. 170.
Ovmr «gloriatur» pag. 222.
Ovsin «laudet» pag. 210.
Osäng «pertinax» pag. 227.
Osge «alius» pag. 170, cf. O X g a .  
Ostl «crevit» pag. 203.
Oz « ipse»  p a g .  197, cf.  O X ,  -----  ÖZÖZ
pag. 196.
Ozä «super», — «pro», — «per» pag. 
186, cf. ozä.
Ozgäcä «alioquin» pag. 228.
Ozding «seccessisti» pag. 200.
O zm ä «depulsio» pag. 234.
Örumcik «aranea» pag. 139.
Orken «funis» p a g .  136, — «ligamen­
tum» p a g .  171.
Orguzurme (örguzurmen) «pasco» 
pag. 231.
Ortik «igneus» pag. 141.
Ortli idem pag. 220.
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men, — öldurdiler «occiderunt 
pag. 160.
0 1 ( g ) ä  «praeda» pag. 209.
Oldi «mortuus est» pag. 199, cf. olar-
U.*
U iaaganda  «vigilando» pag. 139. 
Uiuganda. uiuhusi arasnada 
(mend, pro arasinda) «dormiendo» 
Pag. 139-
U iuym ider oioumider «utrum dor­
mit, an experrectus est ? pag. 139. 
U iurmen «dormio» pag. 19, uyugil 
imp. ibid.
U utirm e (uutirmen) «sopio»pag. 224. 
Ugat »verecundia» pag. 62. 
Ugialurmen «verecundor» pag. 62, 
llgialdum perf. ibid.
Ugu «bubo», «noctua» pag. 106, — ugU 
yungl «pluma bubonis» ibid. 
Ugraiadir «murmurat» pag. 134. 
Ugremr «abominatur» pag. 164.
Uyag turum en «vigilo» pag. 62, 
uyag tur imp. ibid., cf. uioumider. 
U yahtl «occidit» pag. 224, cf. cag.
ojakmak.
Uyanurmen «expergiscor» pag. 51, 
uyangil imp. ibid.
Uc «finis» pag. 146.
Uc «tres» pag. 161 et passim.
UcÖV «trinitas» pag. 207.
U c u h  «exanthema» pag. 234.
U cun «propter», — «pro», — «per» pag.
69 et passim.
Ucuz «vilis» pag. 88.
Uckun scintilla» pag. 139.
Ucmak «paradisus» pag. 78. 
Ucmisley «volando» pag. 200.
U c l l k  b i r l lk  «trinitas» pag. 141. 
U ü lu k  i. q. u c l ik  pag. 210.
U term e (utermen) «concremo» pag. 
224.
* U in nonnullis cod. g lo ssis  pro ü
U tu rgU «scamnum» pag. 100, cf. ol- 
turguz.
U tru  «obviam» pag. 164, cf. otril.
Utili tas «silex» pag. 144, cf. ot, 
kaz. ut.
U daa  «postea» pag. 232, cf. öté, 
kaz. litti, proprie, «trans», — ekl 
kun udas (i) «per duos dies con­
tinuos» pag. 232.
Udakci «debitor» pag. 186.
Un «vox», «sonus» pag. 54, uni ka- 
rildi «raucus evasit» pag. 223.
(U)n ? «humidus» pag. 140, cf. koibalo- 
karag. Ül, cf. etiam cag. Üng «co­
lor», üníing «unguentum».
U nam ak «consensus» pag. 142.
Unarmen «obedio» pag. 137. una- 
dim perf. ibid., — undim «consensi» 
«acquievi» pag. 10.
Undi «sonuit», jäksi undi «bene au ­
divit» pag. 231, proprie «bene sonuit».
U nuturm en «obliviscor» pag. 41, 
unutchil imp. ibid., — unutcham 
mend, pro unutchan «oblitus» ibid.
U nutcangdir «obliviosus est» pag. 139.
U nutm ac «oblivio» pag. 41.
Ungerme (ungermen) «complano» 
pag. 228.
Ungsuma mend, scriptum pro uksak 
maa «mihi similis» pag. 142, cf. 
ocsas, kaz. osauli (osakli).
U ndarm en «voco» pag. 61, unda- 
dum pag. 17, unda imp. ibid., un- 
dagil idem pag. 61.
Undemen «nuncio» pag. 137.
Ux «sensus» pag. 53, — UX b l l a  «sa-
scrip tum  reperitu r.
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pienter» pag. 71, — UX chlSÍ «homo 
ingeniosus» pag. 116.
U x a n g l  «stapes, quo quis in equum 
«tollitur» pag. 122.
Uxun «longus» pag. 86, — uxun 
chele «diu» pag. 65, — uxun olea 
«mensura longa» pag. 85.
Uxunluc «longitudo» pag. 85. 
U xurm urs «myrrha» pag. 96, cf. gr.
<TfA’JpV7]?.
Us i .  q. UX pag. 193.
U s  «factum» pag. 26.
U s  «humidus» pag. 87.
U s etarm en «lavo» pag. io, us et
imp. ibid.
U sah «mica» ötmakning usahi 
«mica panis» pag. 221.
Usahci «perditor» pag. 223, — «de­
tractor» pag. 182.
U sattirm en  «conduco», cf. uzatil. 
U sanm ac «spes» pag. 77.
Usasi «similis» pag. 85, cf. OCSaS.  
Usaldi «comminutus est» pag. 183. 
U sutm adi «non infregit-» pag. 189. 
U surm e (usurmen) «frigeo» pag. 
234-
USCU »instrumentum, quo fabri lignarii 
radunt vel laevigant» pag. 100. 
Uscull «linum» pag. 106.
U stun  «super» pag. 70, — ustunda
ibid., ---  ustungu «supremus» pag.
204.
Ustlu mend, pro uslu «sapiens» pag. 
” 5-
U ssurmen i. q. usurmen pag. 27. 
Ussah «detractio» pag. 140, — US- 
Sahci »detractor» ibid., cf. usahci. 
Uzatil i. e. uzatilar «comitati sunt» 
pag. 202, cf. usattirmen.
Uzegi i. e. uzengi pag. 145, cf. 
uxangi.
Uzermen «abrumpo» pag. 139, uzdi 
perf. pag. 204.
Uzun i. q. ucun pag. 70, 78.
Uzum «uva» pag. 143.
U zcarm en (c per zc denotatum) 
«volo in altum» pag. 61, uzchil 
imp. ibid.
U psunurm en «recordor» pag. 50, up- 
sungil imp. ibid., cf. üüesunur- 
men.
U m uc «spes» pag. 209.
U w e  «vallis», «excavatio» pag. 228, cf.
oba.
U r i .  q. lr «cantus» pag. 217.
U radi «latrat» pag. 134, urdi perf. 
ibid.
U retti «docuit» pag. 220, cf. oura- 
turm en, öuranirmen.
U ru  «semen» pag. 143, — uruh 
«proles» pag. 189.
Urüdi i. e. urundim «pugnavi» pag. 
227.
UrUS «capra novella» pag. 235. 
Uruschirmen «litigo» pag. 132. 
U rurm en «percutio» pag. 45, ur imp. 
ibid., urdim «jeci» pag. 134, iergä 
urde «humi prostraverunt pag. 170. 
Urgunl nomen avis cujusdam pag. 144. 
U rpek «fermentum» pag. 224. 
U rm ach  «flagellum» pag. 28.
Urluc «semen» pag. 103, cf. UTU, 
uruh.
Ulah «equus» pag. 145.
U lasurm en «divido» pag. 20, ulas-
chil imp. ibid.
U lasm ac «divisio« pag. 20.
Ulam «ab», «de» (construitur cum abi.) 
pag. 211 et passim.
Ular «ligat» pag. 220, ularmen «ligo» 
pag. 136, uladim perf. ibid. 
U lem at mend, scriptum pro ulema 
«doctores» pag. 157, ar. UJx..
Ulu «magnus» pag. 161, cf. olu. 
Uluydir «ululat» pag. 134.
Ulus «pars» pag. 85, — «turba» pag
2Ö I
146, — b l l t u n  ulus «pars integra» 
ibid., UZUllzi ulus «tertia pars» 
ibid., to i ' tU Z l  u lllS  mend. pro 
t o r t l i n z i  ulus «quarta pars» ibid.
Üücsunurm en «recordor» pag. 51, cf. 
upsunurmen.
W t  tum asa fortasse ütiinmäsä «si 
supplicat» pag. 166.
W stw n i. q. ustun pag. 160.
Uv «venatio» pag. 62, cf. cag. ao, ait. 
UU, U et verbum inde derivatum 
uula- «venari».
Ululuc «magnitudo» pag. 86, cf. ulu, 
olu.
Ulgayirmen «cresco» pag. 14, ulgay- 
gll imp. ibid.
W re tir  «docet» pag. 162, cf. uretti, 
ouraturmen.
Urengaymen «discam» pag. 158, cf. 
öuranirmen «disco» cf. etiam cag. 
ögrenmäk, alt. iiiiren-, jac. iio- 
rän- (alt. üüren interdum aeque 
atque in lingua cum. in ü r c n  con­
trahitur).
K.
Kaal «ferus» pag. 225.
K a k  «aridus», «siccus» pag. 139.
Kakirdim «edidi sputum» pag. 136.
Kagal «lentus» pag. 87, pers.
Kagis «angor» pag. 170.
Kahal «piger» pag. 181, cf. kagal.
Kay conj. «quod» pag. 163, — kayda 
«ubi» pag. 144 et passim, — kaysi 
«qualis» pag. 164 et passim.
K aia «rupes» pag. 136.
Kaygi «tristitia» pag. 187, cf. kagis.
Kaygirsang «si angeris» pag. 163.
Kaytargil «redde» pag. 141.
Kayturm en «revertor» pag. 51, kayt- 
chil imp. ibid.
Káé «crux» passim in cod.
Kacti aufugit» pag. 164, — kacirgil 
imp. formae factitivae pag. 206.
K at «latus» pag. 67, cf. catinda.
K atirap  s. cati chele «fortiter» 
pag. 66.
Katolik dcatholicus» pag. 214.
K a t ü  i. e. k a t u n  «femina», «domina» 
pag. 157.
Katulangil «exerce te ipsum» pag. 141.
Katti «durus» pag. 174.
K a t i i : andan katli «eo fortius» 
pag. 160.
K adadi «elavavit» pag. 208.
Kan «sanguis» pag. 79, cf. can. 
KanOV «ventrosus» pag. 222.
Kani «ubi» pag. 144.
Kani i. e. kangi «qualis» pag. 144. 
Kangiridir «decipit» pag. 224.
Kan SI «quaecunque», «omnia» pag. 157. 
Käcik i. e. kaneik «canis femina» 
pag. 224.
K asart «frustulum» pag. 146.
Kaska «calvus» pag. 234.
Kasnaci «thesaurarius» pag. 230. 
Kassirmen «frico» pag. 29.
Kazan «quum» pag. 135.
K azär mendose pro bazar (dir) «fo­
rum est» pag. 148.
Kazna «gazophylacium» pag. 205, cf. 
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kaznaci, ar. iuLb*.
Kapsa «cista», «feretrum» pag. 222. 
Kabag «porta» pag. 186.
Kaban «aper», pag. 181.
Kabul eter «accipit» pag. 183.
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Kam katun «incantatrix» pag. 9.
K am adi «fascinavit» pag. 138.
K am aladir  «fascinat» , «fascinando 
movet» pag. 230.
Kamiz mend, scriptum pro kamci 
«fustis» pag. 171.
Kamiik etermen «fascino» pag. 9.
Kavosin «scapus pennae» pag. 136.
K avdan pag. 227, glossa respondens 
germ. Ügebl'ant «quod incrematum 
non est» significat.
K ar «nix» pag. 40, kar yayar «nin­
git» ibid, kar yaydi perf. ibid.
K ar «brachium», käm m te  «in bra­
chio meo» pag. 144.
K ara «niger» pag. 143.
Karakci «praedo» pag. 213.
Karangi «obscurus» pag. 142, cf. ca- 
rangu.
Karav «retributio» pa£. 201.
K aravas «ancilla» pag. 181.
K arardl «obscuritas facta est» pag. 200.
Karaite «atramentum» pag. 64, — «ni­
gredo» pag. 174.
K arech cahta  «in tempore necessi­
tatis» pag. 142, vid. kerek.
Karedim «vidi» pag. 135.
Karin «venter» pag. 215, cf. caren.
Karidas i. e. karindas «frater», «pro­
ximus» pag. 185.
Karisnrmen «defendo» pag. 2i,karis 
imp. ibid.
K arism ac «defensio» pag. 21.
K argadl «exeeratus est» pag. 135.
Kargase «lippus» pag. 228, vid. re­
spondentem glossam germ, eyn grt- 
gik man, aut fortasse «rixator», 
germ, enim griglk fortasse grigis 
legendum est, cf. hodiernum knegS-.
K argtzlll «maledictus» pag. 168, cf. 
chargesli.
K arcaga «accipiter» pag. 180.
Karzi «obviam», «contra» pag. 165.
Karp ? «angor» pag. 146. 
K arm alarm e (karmalarmen) fes­
tino» pag. 231.
K alaa «castrum», «castellum» pag. 89, 
cf. gala.
K alay «stannum» pag. 97.
Kalam «calamus» pag. 90.
Kaling «spissus» pag. 139.
Kaltp «forma» pag. 99.
Kalurmen «maneo» pag. 51, kalgil 
imp. ibid., cf. calirmen.
Kalkant «scutum ejus» pag. 170, 1. c. 
male kalkam legi.
K ätgä i. e. kätirgan «amovit» pag. 
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Keyc «vestis» pag. 184.
Kek «odium» pag. 182.
Kekirdi mend, scriptum pro kekir- 
dim «ructatus sum» pag. 136.
K e g m iC  «aspectus luscus» pag. 147.
KeytC «indumentum pag. 197, h. 1. male 
key it legi, cf. keyc.
K eéak «paucus» pag. 144.
Kecirip «deducendo» pag. 202.
K eiov  «piger», «cunctabundus» pag. 135.
K ed’di i. e. kedurdi «vestivit» pag. 
191, 1. c. minus recte keddi impres­
sum est.
K enetä fortasse «similis», resp. enim 
glossa germ, geltclt sonat, pag. 233.
Keng «amplus» pag. 139, cf. chenglic.
Kengezzingis «consulite» pag. 168.
Kenst «ipse», «suus» pag. 161.
K( es) «hiems» pag. 181.
Kes «vicis» pag. 175, — bir kes 
«semel» ibid.
Kesan mend, pro keskitl scriptum 
videtur «jaculum ad feriendum» pag. 
144.
Keseo mend, pro keSC V  «buccella» 
pag. 182.
Kesetm ak uéun «coactus» pag. 23p
Kesenä «fossa», «bustum» pag. 222.
Kesmey «non secans» pag. 203.
Kezerme (kezermen) «coquo» pag. 
222.
Keziv «sectio», «consvetudo» pag'. 220.
Keben ? «tegillum» pag. 234, resp. 
glossa germ, en hliwte sonat, cf. 
hodiernum hütte.
Kebesir i. e. kebensir «mucescit» 
pag. 224.
K eberm is «vestitus» pag. 140.
K em ä «navis» pag. 138, ibid, et keme 
scriptum est.
Kemec mend, pro kemecsis scrip­
tum «azymus» pag.- 180.
Kemizildi «demtus» pag. 169.
K emirrimen «rodo» pag. 139.
K erek «necesse est» pag. 144.
Keriklirmen «irritor» pag. 136.
Keris «rixa» pag. 229.
Kertek «justus» pag. 216, cf. cerée.
K erteg «talamus» pag. 190.
Kerterm e (kertermen) «incido»pag.
233-
Kerti «verus» pag. 160, — «sincerus» 
pag. 162.
Kersangi «piger» pag. 135.
K enne  i. e. kermen «urbs» pag. 197.
Kelänedir ? «trahit» pag. 228.
Kelepen s. keleppen «leprosus» pag. 
164.
K eliyrir «venit» pag. 143, keji i. e. 
kelejir idem pag. 144, kelgay «ve­
niat» ibid., keluyorler «veniunt» 
pag. 221, — keltiristi perf. formae 
fact., e. g. sukeltiristi i. e. SU 
keltiristi «juvavit in gerenda aqua» 
pag. 220.
Kyk «incendium» pag. 148.
Kyce «parvus»» pag. 146, cf. Ciliéi.
Kiciyder mä «pruritum sentio» pag. 
136.
Kyékerir «clamat pag. 169.
Kljgll «indue» pag. 66, cf. keyiC.
Kiynarsen «affligens» pag. 213, cf. 
kinalip.
Klgir «nictatur» pag. 224.
Kin «vagina» pag. 138.
Kinadi «torsit» pag. 138, — kinai- 
delar «cruciaverunt» pag. 170.
Kinadir «cannabis» pag. 143, quod voc. 
sec. VÁMBÉRY pers. est originis.
Kinalip «affligens se» pag. 134, cf. 
kiynarsen.
KmOV «cruciatus» pag. 138.
Kingir «curvus» pag. 140.
Kis «hiems» pag. 145, cf. k(es).
Kislar «hibernat» pag. 145.
Kisarmen «premo» pag. 138.
Kistarmen «cogo», «impello» pag. 138.
Kisi «homo» pag. 173, kysi pag. 134.
Kisidi «glutivit» pag. 235.
Kis kata i. e. kiskata «in brevi» 
pag. 147.
Kistalicip «proturbans» pag. 221, cf 
kistarmen.
Kislamis «abditum est» pag. 144.
Kislov «vervactum» pag. 229.
Kyz «puella», — are kyz «sanet, 
virgo» pag. 160 et passim.
Kizár «ardet» pag. 227, — kizanp 
ja tir  «jacet ardore febrili aggravatus» 
pag. 230.
Kyzi i. q. kisi, kysi pag. 141.
Kyzineydir «hinnit» pag. 134.
Kizcha «brevis» pag. 164, cf. kiskata 
«in brevi».
Kizgakisga idem pag. 146.
Kizganci «avarus» pagg. 180, 185.
Kipcah nomen regionis pag. 144.
Kibi «ad similitudinem» pag. 174.
Kym quis» pag. 23, kim pag. 68, — 
conj. «quod» pag. 159, — kim ese  
«quiscunque» pag. 166, — kimkim 
«quisquis» pag. 158, klbkl i. e. kim- 
lärkim idem pag. 202.
Kir «sordes» pag. 216.
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Kiriglb fortasse «lucrosus» pag. 229. 
Kirildi fortasse «distensum est» pag. 227. 
KirOV «pruina» pag. 234.
Kirkar «curtat» pag. 222, cf. kiska. 
K irchm a «pellis ovina» pag. 132. 
Kirpi «palpebrae» pag. 145.
Kilälgä i. e. kilalgan mendose pro 
kililgan scriptum «factum» pag. 147,
—  kildi «fecit» pag. 189 et passim. 
Kilisia «ecclesia» pag. 205.
Killi pro kllllh scriptum «bona indo­
les» pag. 194.
Killihli «(aliqua re) affectus», jengil 
killlhli kisi «levis homo» pag. 226,
—  killihli «morigerus», «obediens» 
pag. 182.
Killinalim s. killalim «actitemus» 
pag. 219.
Koäc i. e. koanc «gloria» pag. 202. 
K oanm aga «gloriari» pag. 194. 
Kous «cavus» pag. 133.
Kok «caelum» pag. 145, vid. kök. 
Kogeripdir «pudet» pag. 229.
K o y  i. q. kök pag. 143.
Koy «ovis» pag. 144, cf. coy.
Koyan «collocatus» pag. 147, cf. co- 
y arm en.
Kojedirgan «effundens» pag. 143. 
Koyur(ir) «intricatum se expandit» 
pag. 144.
K oiurm ak «actio intricandi» ibid. 
Koyulmis «collocatus» pag. 159, cf. 
koyan. [r66.
Koysa «si deponit», «si derelinquit» pag. 
Koymic «ossum clunium» pag. 112. 
Kockar «aries» pag. 144, mend, köc- 
kar scriptum pag. 180.
Köti «podex (ejus)» pag. 112, cf. kaz.
kiit.
Kotur «scabies» pag. 116, — touluc 
kotur «scabiosus» ibid.
Konemizim i. e. konenmizim
«contenti eramus» pag. 184.
Kones «argenturti» pag. 143, vid. kÖ- 
mis.
KoneSSU «argentum vivum» (cf. gr.
Úopápyjoo;) pag. 30, hung. kéneSŐ. 
Koneldi in hac locutione : ta ta r  tilgä 
koneldl «se ad sincere loquendum 
applicavit» pag. 229, cf. quod ad notio­
nem hung, m agyarán «diserte», «ex­
planate»,— magyarázom «expono»,
G -  o
cf. etiam ar.'— «declaratio distincta».
KoniS «mansio» pag. 193, cf. COna- 
clarmen.
Konulvkce «cum justitia» pag. 230, vid.
köni.
Kongrov «campana» pag. 234, cf. hung, 
harang.
Kondergil «complana» pag. 183. 
Kondi «habitavit» pag. 188, — kon- 
durding «hospitata es» pag. 190. 
Konvci «invidus» pag. 185, cf. kazan.
könce, köncö.
Koxup «demittens» pag. 190. 
Kosoruluklarmen «jugo», pag. 223, 
cf. hung, koszorú «sertum». 
Kosulgil «extende» pag. 232.
Kossigi «dictator» pag. 184.
Kossidim »comitatus sum» pag. 140. 
Kozgalisirme (kozgalisirmen)
«concito» pag. 231.
Kopgadeyri «diu» pag. 65, — kop­
tén «jam dudum» pag. 165.
Kopti «surrexit» pag. 193, cf. chop- 
chil.
Kopsagan «psalmus» pag. 209. 
Kopsapthir «psallit», «psallerunt» pag.' 
198 (interpretatio latina 1. c, mend, 
«spallerunt» sonat).
Kobelek «spuma» pag. 143, — «papi­
lio» pag. 222.
Kobopt i. e. k o b o p t u r  «tumidus est» 
pag. 140.
(? K)ov «depressum» pag. 144.
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Kovra «dumus» pag. 135.
Korai «instrumentum» pag. 233.
Koron «chorea» pag. 10, gr. yopo; in acc.
Korunir «videtur» pag. 147, — ko- 
rü gä «visus» ibid., vid. körgan.
K orkima^is «inaestimabilis» pag. 209. 
Korküci ksi i. e. korkunöci k.
«vir pavidus» pag. 136.
Korkutmak UCU11 «per timorem» 
Pag- 233.
Korgasin «plumbum» pag. 138.
Korglll «passer» pag. 130.
Korh «pulcritudo» pag. 192, cf. körk.
Kordilar «viderunt» pag. 162, — kor- 
gussur «monstrat» ibid., — korgUZ- 
dmg »monstravisti» ibid., cf. kör-
gan.
Kol «brachium» pag. 146, cf. chol.
Kolagaceb «se agitando» pag. 143.
Kök «caelum» pag. 78, — kökari 
«caelum versus» pag. 208, — kök- 
tage chanllk «regnum caeleste» 
pag. 163.
Köksug «pectus» pag. 172.
Kögis idem pag. 205.
KÖCUrdi «transtulit» pag. 195.
Köturem «macer» pag. 139.
K öturdi «levavit» pag. 190, — «susten­
tavit» pag. 191.
Köm «justus», «rectus» pag. 166, könu 
pag. 174, — köz könil «valde ju s­
tus» pag. 190, — kÖnulic «justicia» 
ibid. 139.
KÖSÖV «lignum, quo ignis struitur», pag.
KÖZ «oculus» pag. 210 et passim
Kömis «argentum» pag. 143. 
Komvlupbur i. e. kömvlupturur 
«sepelitus est» pag. 212.
Kör «fossa» pag. 224.
KÖT Olli «murus» pag. 222.
KorQli i. e. körüngli «spectabilis» 
pag. 199.
Köruvsap «multum desiderans» pag.196.
Körüdi i. e. körundi «visum est» 
pag. 162, — körgan «visus» pag.157. 
Körk «decus» pag. 204, cf. korh. 
Kuezlu «superbus» pag. 185.
Kuun i. q. kun pag. 215.
K Uli rm agi 1 «ne impellas» pag. 171. 
Kukel «gramen» pag. 135. 
K ugänädir ? «coaptat» pag. 228. 
Kugrcin «columba» — kugrcinley 
«sicut columba» pag. 200.
KuyOV «angor» aut fortasse «sponsus» 
pag. 216.
KllJÖV «sponsus» pag. 190.
Kuygelek fortasse i. q. cag.
avis quaedam rapax pag. 226.
Kuc «vis», «vigor», «potentia» pag. 162,
--- kucSIS «infirmitas» pag. 191.
Kucerme (kucermen) «cogo» pag. 
228,— kucengll «exerce teipsum» 
pag. 141.
Kuctu «amplexus est» pag. 165. 
Kuclu «fortis» pag. 135, kwclll pag. 
160.
K uter «pastorem agit» pag. 159. 
KutÖnci «pastor» ibid. 
K utu rup t’sen i. e. kuturuptursen
«exhilaratus es» pag. 221.
Kutulis «salvatio» pag. 141. 
K utkaruv sap i. e. kutkaruvsap
«salvans», «salvando» pag. 2x5. 
Kutkardac «salvator» pag. 159. 
Kutkardi «salvavit» pag. 189, — ku- 
thargil imp. pag. 171.
K uttilmak «salvatio» pag. 141.
Kutlu «felix» pag. 209.
K u n  «dies» pag. 158, — «sol», e. g. 
kun tuomeesden bru «a solis 
ortu» pag. 136, — bukun s. bu- 
chun «hodie» pag. 80, — birisi 
kun «alio die» ibid., — okzav kun 
«pridie» pag. 136, — Lllukun «fes­
tum» pag. 158, — kundegi «quoti- 
• dianum» pag. 65.
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K unerm  (kunermen) «confiteor» 
pag. 182.
Kunh «palea» pag. 234.
Kus «avis» pag. 144, — kara kus 
«aquila» pag. 180.
K usänc «desiderium» pag. 186,— ku- 
seilgan «desideratum» pag. 137.
Ku(? s)Q (kusug) «responsum» pag. 
230.
K usurärm e (kusurärmen) «gra­
tias ago» pag. 226, quod voc. 1. c. 
male busurärm en legi.
I\USSUt «res quaedam rara» pag. 144.
Kltzim mend, pro klizill «autumnus» 
pag. 181, proprie «autumno».
Kuzun «potentia» pag. 42, cf. kuc.
Kuzun (mend, pro kiizum) ietar 
«possum» pag. 42.
Klim «arena» pag. 180, — «scaturigo» 
Pag- I34-
Klima «amasia» pag. 181.
K um artkl «testamentum» pag. 221, 
fortasse meng, gerisetke.
K um lam ak invidia» pag. 142.
Kuv «pallidus» pag. 139.
K uuvypturupturm en «confiteor» pag. 
2 1 2 .
Kuvnci i. q. konvei pag. 186.
Kuru «aridus», «siccus» pag. 207.
K urum  «rus» pag. 220.
Kurulta «aula», comitia», — kurulta 
kurar «comitia gerit» pag. 229, mong. 
kurultai.
Kurgan «tumulus» pag. 222. s
K uré «sedile» pag. 223, ar.
Kurtka «vetula» pag. 232.
K urt «vermis», kurtley «sicut ver­
mis» pag. 191.'
Kursov lap dir «cinctus est» pag.
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K u r b a n  « s a cr i f i c iu m «  p. 190, ar. ^
Kurlamis « m a le d i c t u s »  g a g .  147.
Kul « s er v u s »  p a g .  113.
Kula « la n c e o la »  p a g .  143.
Kultebeg « f a s c i c u lu s  s p ic a r u m »  p a g .  
169.
KwtÖV « r e g i s t r u m » ,  «liber» p a g .  169.
Kwn p a g .  158, i. q.  kirn, —  kwn 
tOgUSchi «or ien s»  p a g .  161.
Ksyneydir m e n d ,  pro  syneydir 
«probat»  p a g .  225 .
K vat « v is» ,  « v ig o r » ,  « p o t en t ia »  p a g .  
192, ar .  äjj '.
KvvllC « ju n c u lu s »  p a g .  135.
Krec i. q. c a g .  « g y p s u m »  p a g .
139, p e r s .  ^ 5  s - ^  « g y p s u m » ,  
« c a lx » ,  q u a e  v o x  a u c t o r e  c l .  V u l l e r s  
a p u d  v e t e r e s  s c r ip t o r e s  p e r s i c o s  l e g i ­
tur  ; pro  e t  r  u s u m  o b t in u i t ,
c f .  h in d .  V e t e r e s  P e r s a r u m  p o ­
e t a e  d i  d i c e b a n t ,  e x  q u o  d e ­
c u r t a t u m  v id e tu r .
KriV «in tro i tus»  p a g .  215 ,  q u a e  v ox  in 
h o c  v e r s u  l e g i t u r :  kuun tUUSning 
bucgakindan. batisdagi krivgä
dein  «a s o l i s  or tu  a d  o c c a s u m  u s q u e » ,  
c f .  c a g .  kirmäk, k a z .  ker — « in ­
tro ire» .
Kifli aga m e n d o s e  pro klllukgan 
« s e r v ie n s » ,  « servu s»  s c r ip t u m  e s s e  v i ­
d e tu r ,  p a g .  146, cf.  i a g .  o r ' V  «ser-  
v iteur»  ; « s e r v ic e » ,  « a c t io n  d e  ren d re  
s e r v ic e » ,  « force»  a p u d  P a v e t  d e  C o u r - 
TEILLE, jjp o  «servir» a p u d
e u n d e m .
Caynaturm en «ferveo» pag. io, cay- 
natur imp. ibid.
Cayra «re», «retro» e. g. cayra alur- 
men «recupero» pag. 49, ceyiri 
algil imp. ibid., — ceyri almac
«recuperatio» ibid.
Cachimac «blasphemia» pag. 10. 
Cachna «opus sculptile» pag. 132. 
Cagirmen «blasphemo» pag. 10. cagi- 
dim perf. ibid., cagigil imp. ibid. 
Caytarm en «reddo» pag. 50, cf. kay- 
targil.
Cati chele «fortiter» pag. 66, cf. ka- 
tirap.
Catinda «apud» pag. 64, vid. kat.
Catlfa »holosericum» pag. io8,ar. ka-dai'. 
Catra «mensa» pag. 120, gr. -/.x^ sopa. 
Cadan «clavus» pag. 121, cf. kadadi. 
Can «sanguis» pag. 112, vid. kan. 
Can «imperator» pag. 104, can Ca- 
tonj «imperatrix».
Canga «tabulatum» pag. 120.
Cangd «liga» pag. 231, cf. kamadi.
Candala «cimex» pag. 129, ar. «JlXáíí.
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Canfor «camphora» pag. 93, ar. 
Caxsangil «acquire» pag. 8.
Cas «cilium» pag. 11O, — «arcus», e. g. 
alindagi cas «anterior equestris 
sellae arcus» pag. 122, — artindazi 
CaS «posterior equestris sellae arcus» 
ibid.
Casap «lanio» pag. 101, ar. ^ L a i .  
Casirmen «fodio» pag. 29, casigil
imp. ibid.
Castanä «custanea», gr. xaaTavov pag. 
126.
Cabuc «cucurbita» pag. 127*
Cabuc «cortex» pag. 125.
Cara cuxan «felis niger» pag. 128,
charachusan scriptum pag. 98, vid. 
kara.
Carau berumen «retribuo» pag. 49, 
carau bergil imp. ibid.
Carauxi (i. e. carauxini) bermac
«retributio» pag. 49.
Carauas «serva» pag. 105.
Caratein «sciurus» (varietas nigra) 
pag. 97.
Carangu «obscurus», — «obscuritas» 
pag. 82, vid. karangi.
Caren «venter» pag. i n ,  vid. karin.
Caristururm en «misceo» p ag .36, ca- 
ristur imp. ibid.
Carm adim  «iter praetentavi» pag. h i .
Calirmen «maneo» pag. 35, calgil 
imp. ibid., vid. kalurmen.
Caltac «admissarius», «scortator» pag.
n ?■
Cetik fortasse male pro catlk scrip- 
turn «cinctus» pag. 141.
Ceree «verus» pag. 161, cf. kerti, 
kertek.
Cimean pag. 162, ex lat. «cinnamum». 
gr. -/.ivapLov corruptum et non falsa 
scriptio pro künnük, uti 1. c. opi­
natus sum.
Cilnirler «intrant» pag. 141.
Coah «furfures», «porrigines» pag. 220.
Coarmen «demitto» pag. 19, coygil 
imp. ibid.
Coun «pepo» pag. 126, cag. kabun, 
kavun.
CoilX «tapetum» pag. 123, cf. c llOUX.
Coc «caeruleus» pag. 108, vid. k ö k .
Cocrme (cocremen) «gemisco» pag. 
138.
Cogrulac bila recte» pag. 70, cf. conu.
Coy «ovis» pag. 134, vid. koy, — tisi 
coy pag. 128.
Coia «dominus» pag. 105.
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Coyan «lepus» pag. 97.
Coyarm en «pono» pag. 46, — «relin- 
quo» pag. 48, cf. koyan.
Coygan, e. g. coygan chisi «homo 
derelictus» pag. 19, COlgan idem 
pag. 48.
Coyscan «pertica» s. «paxillus» pag. 122. 
Coturulmis «suspensus» pag. 85. 
Coturmeclic pag. 78.
C onaclarm en «hospitor» pag. 7, cf.
konis, chonaclic.
Conu «rectus» pag'. 83, — «legalis» pag. 
115,— conu chelle s. cönuhülä
«fideliter» pag. 66.
Congul «cor» pag. 13, — congul a z -  
mac «consolatio» ibid., congul 
acirgamach «contritio cordis» pag.
15, — congul izinda aitmac
«electio» pag. 25, — olll COnglu 
«superbus» pap. 117, — kiczi COll- 
gulu bile «humiliter» pag. 66, — 
hess congul bila «benigne» pag. 
64, ghos congul bila idem pag. 
67, — jom art congul bila «lar­
giter» pag. 68, — jengul congul 
bila «leviter» ibid. — yam an con­
gul bila «maligne» ibid., — COllglQ 
ay 111 r «angitur animo» pag. 235, — 
conglü bulganir «contristatur» ibid. 
Congranirm en «murmuro» pag. 136. 
Concek «bracca» pag. 66.
Conde conde «quotidie» pag. 65, cf. 
kun.
Condurumen «hospitio (aliquem) exci­
pio» pag. 7, condurim enpag.31. t u 
CondrOC «thus» pag. 92, pers.
Consi «vicinus» pag. 115.
Cosae «vigil», «excubiae» pag. 118. 
Coxi «agnus» pag. 128.
Cop «multum» pag. 68, — «satis» pag. 
70, — «valde» pag. 72, — cop C U ld a  
«frequenter» pag. 66.
Coparurm en «aedifico» pag. 24, cö- 
bar imp. ibid., cf. kopti.
Cobarmac «aedificatio» pag. 24.
Coptaluc «granum» pag. 131.
Cobuxci «sonator» pag. 103.
Comur «carbo» pag. 97.
Comuldruc «pectorale» pag. 122.
Cözu i. e. comzu (komán) «vici­
nus», «proximus» pag. 163, et non 
käres, Uti 1. c. opinatus sum.
Cor «caecus» pag. 116.
Core «in respectu», «comparate» pag. 
142.
Corunurmen «videtur» pag. 7, — 
maga corunur «videtur mihi» pag. 
63, — corungil imp. ibid., — co- 
runmac «visus» pag. 7, vid. kö- 
rundi.
Corcsixlic «turpitudo» pag. 85, cf.körk.
Corgasin «plumbum» pag. 97, — ac- 
corgasin «stannum» ibid.
CorgUX pag. 41, i. q. corguxgil.
CorgUXinac «demonstratio» pag. 38.
Corgusurmen «monstro» pag. 37, 
corguxgil imp. pag. 38, cf. kor- 
gussur.
Corsux mend, pro c h o i C S U X  «turpis» 
pag. 86.
Corpa «pejlis agnina» pag. 132.
Cormac «visus» pag. 81.
Corlarmen «sterto» pag. 134, corley- 
dir «stertit» ibid., corladim «ster- 
tui» ibid.
Colaga pag. 125, vid. coläge.
C olail «cingulum» pag. 12.
Colarmen «peto» pag. 43, colgil
imp. ibid.
Coläge «umbra» pag. 137.
Colga «veniam pete» pag. 142.
Coltuc «ascella» pag. 181.
Colmac «petitio» pag. 43.
C d’i i. e. ködesi «venter ejus» pag.
143-
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C ö p  «multumi), «magis» pag. 163, vid.
koptén.
Cöm «multum» pag. 159.
Cörkli «pulcer» pag. 164, vid. körk.
Cuormen «depso» pag. 136, codim 
«depsui» ibid.
Cugir°W «pectus» pag. 220.
Cuyas «sol» pag. 78.
Cuyarm en «excepto» pag. 23, cuygil 
ibid.
Cuyrug «cauda» pag. 18.
CllC «labor» pag. 104, vid. kuc.
Cutulurm en «evado (periculo)» pag. 
24, CUtulgil imp. pag. 25, cf. kut- 
kardi.
Cutulm ac «salus» ibid., vid. kuttil-
mak.
Cltn «robur» pag. 28.
Cun «dies» pag. 79, vid. k u n ,---olli
kun pag. 78, i. q. ulukun (ulu
k u n ) ,---cun tousin mendose pro
tousi «oriens» pag. 82, i. q. kim 
tuomees (mend, pro tuom esi),— 
CUm batisi «occidens» ibid.
Cun «arena» pag. 120, vid. kum.
Cungarmen «mando» pag. 140.
Cusanurmen «desidero» pag. 21.
Cusamac «desiderium» pag. 22.
Cusarmen «vomesco» pag. 62.
Custlinurmen «suspiro», »respiro» 
pag. 8, custungil imp. ibid.
Custunm ac «respiratio» ibid.
Cuzarm en «amplector» pag. 8, cuz- 
chul imp. ibid.
Cu(? ma) «pellex» pag. 105, cf. kuma, 
chuni.
Cumis «argentum» pag. 96, vid.kömis.
Cur «cingulum» pag. 120, — alton cur 
«balteus auratus» pag. 140.
Curuc «follis» pag. 97.
Curt «vermis» pag. 129, vid. kiirt.
Cursae «vesica» pag. 113, — «stoma­
chus» pag. i n .
Culuc birla «humiliter» pag. 66, cf.
kul.
Culmac «risus», «jocus» pagf. 104, cf. 
chularmen.
Ciiydurumen in cod. «ardeo«, pro­
prie «accendo» (ignem, lumen etc.) 
pag. 6, cüydur imp. ibid.
Csim «socrus» pag. 115.
CremiXl «cremixile» apud DUCANGIUM 
pag. 108.
Cstian «Christiani» pag. 169.
Crvvris fortasse c r i lV ,  c u r u  «juncus» 
pag. 136, vid. germ. r iS .
Clic OStasi «gladiorum fabricator» pag. 
101.
Cliz i. q. d i e  pag. 118.
Ch.
Chain «socer» pag. 114.
Chaurcina «vas latum» pag. 124. 
Chageth «papyrum» pag. 91, pers.
et lXÍ-K, cuius forma ar. est ckclC 
Chahal "«vilis» pag. n 6 ,  pers. 
Chaytarum en «reddo»pag. 48, chay- 
targil imp. ibid., cf. caytarmen. 
Chayda «ubi» pag. 72, — chaydam 
“ mend, pro chaydan «unde» ibid., — 
chaysi «qualis» pag. 70, — chaim
mendose pro chayu ibid., cf. kay, 
-kayda.
Chaym a «omne» pag. 69.
Chat i. q. kat, —  birchat «sim­
plex» pag. 83, ecc.hichat «duplex» 
ibid. — chatinda «juxta» pag. 67.
C hater «mulus» pag. 127, — tisi cha-
s "
ter «mula» ibid., vid. ar. y.12.3. 
Chatl «durus» pag. 87, cf. catl.
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C hatis turum en «tempero vinum» pag. 
59,  — chatis tur imp. ibid,
Chatis turm ac «temperantia» pag. 59.
Chadak «clavus» pag. 171, cf. cadan.
Chapuc «saccellus» pag. 94.
C hababa «uva malvatica« pag. 93, ar. 
s  ^ -
C habut yapchut «sapphirus» pag. 109.
C haburcha «costa» pag. 112.
C ham ar «adstrictorium lorum caliga- 
s
garum» pag. 121, ar.
6 «s --
Cham al «gestor» pag. 103, ar.
G
Cham ir «farina» pag. 103, ar. yK+h*.
Cham ilS «quietus» pag. 116.
Chax «anas» pag. 130.
Chaxan «caldarium» pag. 124, caxan 
ayac «pes caldarii» ibid.
ChaSUC «cochlear» pag. 124.
Chasm a «muri fundamentorum effossio» 
pag. 102.
Chasrau «strigilis ferrea, qua equum 
radunt» pag. 12?.
Chazan «quando» pag. 70.
Chazarm en «fugio» pag. 27, chaz- 
chil imp. ibid.
Chazc i. q. kac «crux» pag. 161.
Char «nix» pag. 82, cf. kar.
C hara  «niger» pag. 108, —- «atramen­
tum» pag. 91, cf. kara, cara, —  
charachus i. q. chara chus 
«aquila» pag. 129, — charachusan 
i. e. chara chusan «iltis» pag. 98.
C harau «praemium» pag. 46, cf. carau.
Charandas «frater» pag. 114, chez 
charandas «soror» ibid., vid. ka- 
rindas.
C harabat «lupanar» pag. 104, cf. ar.
C harabar «electrum» pag. 94.
C h a r a r m a c  «nicredo» nap-. 86.
Chäi i. e. chari «ulna» pag. 98. 
C h an m ac  «senectus» pag. 86.
Charg etarm en «expendo» pag. 25,
8 -
charg et imp. ibid., vid. ar. d é -
Chargesll «maledictus» pag. 84, cf. 
kargizlu.
C hart «senex» pag. 87.
Charsac «canis corsae» (nomen kirghi- 
sicum) pag. 98.
Chalan «penicillus» pag. 102. 
Chaltac «lena» pag. 104, cf. caltac. 
C headau mendose scriptum pro cha­
dak s. chadau «clavus» pag. 119. 
C hear «cocomarum» in codice, i. e.
«cucumis» pag. 126, pers.
Chear sanba «cassia» pag. 92, pers 
M  nom. medicamenti ventrem 
laxantis.
Cheegey species accipitris pag. 129.
Cheoxis mend, pro közsiz «talpa» 
pag. 128, cf. quod ad notionem hung.
vakondok.
Cheyarm en «induo» pag. 32, cheygil 
imp. ibid., cf. keyic.
Cheyc «selvaticus» pag. 84.
Chec «tarde« pag. 71, cf. kecOV.
Chetan «tela» pag. 107, — yionban 
chetan «tella de Cap» in cod. ibid.,
---  russi ch. «t. de Rens (? Rheims)
ibid. — alamani ch. «t. de Ale- 
magna» ibid., — oriens ch. «t. de 
Oriiens» ibid., — lonbardi ch. «t. Lo- 
barde» (Lombardia) ibid., — astexan 
ch. «t. Astexane» (Asti) ibid.,— OS- 
tume ch. «t. Ostume» (Ostuni) ibid., 
—  bergonia k., bgamasce k.
«t. Bgamasce» (Bergamo) pag. 108, — 
chetan can «t. cruda» in cod. ibid.,
G O > G )  i »
• cf. ar. s. (jJais, cf. etiam
apud V u l l e r s , ital. COtone.
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Chetarm en «recedo» pag. 50, chet- 
chil imp. ibid.
Chengas «consilium» pag. 13, — chen- 
gas bérűm én «consulo» ibid., cf. 
kengezzingis.
Chenglic «largitudo» pag. 86, cf. keng.
Chent «urbs» s. «pagus» pag. 69, cf. 
cag. et hung, kend
in nominibus locorum Kis Kend,
N agy Kend.
Chendim «egomet» chendim a «mihi 
ipso» pag. 49, e. g. chendima 
tu tarm en  «mihi retineo», eh. tut- 
chil imp. ibid., cf. kensi ipse.
Chendir «cannabis» pag. 102, cf. ki- 
nadir.
Chex «filia» pag. 114, cf. kyz.
Chexarmen «stringo» pag. 56, ches- 
chil imp. ibid., cf. kesetmak 
ucun.
Chexganip «scarse» pag. 71, cf. kiz- 
ganci.
Chexel «ruber» pag. 108.
Ches «hiems» pag. 83, cf. kis, k(es).
Chesi «genus panni lintei» pag. 107, — 
sasda chesdi «tella Nouarese» in 
cod. (Novara) ibid., — dras. ches 
«t. Cremonese» in cod. (Cremonensis)
Ö O ^
ibid., vid. pers. ar.(jÍ*AÍs>-, quod
ad dras, cf. pers. J j ó  e. g.
«vestis mensae tegendae longa, 
qua in hospitio utuntur» apud VüL- 
LER.S.
Chescha «utinam» pag. 72, pers.
Chescaz «forceps» pag. 96, ches- 
chac «forceps clavaria» pag. 96.
Chescha «-curtus» pag. 86, chescha- 
llC «brevitas» ibid., cf. kizcha.
Chestrac «leopardus» pag. 127.
Chezarm en «transeo» pag. 59, chez- 
chil imp. ibid.
Chezä «nox» pag. 79, — «sero» pag. 
80, cf. chec.
Chezchirirmen «clamo» pag. u ,  
chezchir imp. ibid.
Chezchirmac «clamor» pag. i i .
Chepas «petasus» pag. 120. r
C h eb a c « p u le g iu m » p a g .  131, cf.ar.
Chebelmis «vestitus» pag. 84, cf. ke- 
bermis.
Cheblt «apotheca» pag. 89.
Chem isurmen «projicio» pag. 46, 
chemischil imp. ibid.
Cherac tur «oportet» pag. 42, che- 
rac edi «oportuit» ibid., vid. kerek.
Cheri caytarmen «revertor» pag. 50.
Cherchi «securis pag. 99.
Cherti «veritas» pag. 63, vid. kerti.
Chertme «pirum» pag. 125.
Chertlap «vere» pag. 72.
Cherptc «later» pag. 120, — bismis 
cherptc «later coctus» ibid.
Chelapan «misellus» pag. n 6 , vid. 
kelepen.
Chelecli «honestus» pag. 115, cf. kilüh.
Chell «pistillum» pag. 94, cf. cag. kill.
Chelurmen «venio» pag. 62, chel- 
gah gerundium ibid., cf. keliynr, 
kelejir.
Chelturm en «adduco» pag. 8, chel- 
tur imp. ibid., cf. keltiristi.
Chlix genus quoddam straguli e panno 
coactili, quod substernunt sellae eque­
stri pag. 122.
Chici «parvus» pag. 75, cf. kice.
Chitab pro kutab «schola» pag. 104, 
Ss»  
ar. '«—»US'.
Chitira «tragacanthae» pag. 95, ar.
Chindic «lumbus» pag. i n .
Chis «mustela zibellina» pag. 98.
Chisan «scutica» pag. 122.
Chisi «homo» pag. 66, cf. kisi, kysi, 
ky zi.
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C_ hlbl'lt «sulphur» pag. go, ar.
Chirac «calx» pag. 102, Chirac scrip­
tum pag. 120, pers. cf. krec.
Chiras «cerasum» pag. 125, y*
C hirda «torta» pag. 103.
Chirpich «palpebrae» pag. no.
Chilim »tapetes» pag. 123.
Chou «esca ignis» pag. 90.
ChoilX «tapetum» pag. 90, cf. COUX.
Chourut «sulphur» pag. 96, cf. chib- 
rit, 1. c. t  finale male c legi.
Choulac «indusium» pag. 120.
Chocram ac «tonitru» pag. 59.
Chocrar «tonat» ibid., cf. cocrme.
Choy «aries» pag. 128, — «ovis do­
mestica» pag. 128,— choy suruchi 
«corium ovinum »pag. 99, cf. koy, COy.
Choiuj «rectus» pag. 49, cf. COnil.
Chotum tur fortasse chodam túr 
«est consanguineus meus» pag. 45.
Choturlll «scabiosus» pag. 117, cf. 
kotur.
Chonaclic «hospitium» pag. 89, cf. 
conaclarmen.
Chonasuj «argentum vivum» pag. 94, 
cf. konessu.
Chonc «crus» pag. 113.
Chondarum en «complano» pag. 49, 
chondargil imp. ibid., cf. kon- 
dergil.
Chonzac «bracca» pag. 120, cf. chonc.
Chox «oculus» pag. no, chox ya- 
ruhl «lumen oculi» ibid., — chox- 
sis «caecus» pag. 116, cf. kÖZ.
Chox «nux» pag. 95.
CllOS «carus» pag. 88, cf. g llOS, pers.
Chopcllil «surge» pag. 57, cf. kopti. 
Chopti «forfex» pag. 98.
Chopru «pons» pag. 89. 
Chomarmen «sepelio» pag. 58, chon-
gil imp. ibid., cf. kömvluptu- 
rur.
Chorarmen «video» pag. 61, chorgil 
imp. ibid., vid. körgan.
Chore «pulcritudo» pag. 85, — chor- 
clu «pulcer» pag. 86, cf. körk.
Corcunz bila «dubiose» pag. 65.
Chorcharm en «paveo» pag. 46, chor- 
chil imp. ibid.
ChorcllUSUS «impavidus» pag. 59.
Chormac mendose pro chorcmac 
«pavor» pag. 46.
Chormac «visus» pag. 61.
Chol «brachium» pag. 112, cf. kok
Choligian «galanga» pag. 95.
Chugira «armarium» pag. 90.
Chuyeyu «gener» pag. 114.
Chuyu «puteus» pag. 89.
Chuclu «fortis» pag. 115, vid.; kuc.
Chun «dies« pag. 80, vid. kun.
Chuni «amica» pag. 114, cf. kuma.
C huuradan touga(n) mend, scrip- 
turn pro kum adan tógán «spu­
rius» pag. ii 7.
Chuzgu «speculum».
Chuba «vestis militaris ex anulis fer­
reis conserta» pag. 118.
Chuburcuc «arcula», «pyxis» pag. 94.
Chura «fornax» pag. 97.
Churac «pala» pag. 102.
Churu «sicus» pag. 87, cf. kuru.
Chulag «auris» pag. no, — chlllac- 
S1X «surdus» pag. 117.
Chulaf mend, pro gul, chul scrip­
tum «rosa» pag. 95, vid. gulaf.
Chularmen «rideo» pag. 50, — chul- 
gil imp. pag. sr.
Chulucci «servus», «famulus» pag. 103.
Chultchum «risus» ibid.
Chulluc etarmen «servio» pag. 57, 
chulluc etchil imp- ibid., vid. 
culuc.
Christos gr. Xpia-b? pag. 159.
G.
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( jingibil «gingiber» pag. 91, ar. J^y.:SX3y  
Gischic «menta» pag. 126.
Gift «par» pag. 83, pers.
Girgac «uncus« pag. 125.
Girgagil «a ge aevum per voluptates !» 
pag. 221.
G irtarm en «delacero» pag. 23, — 
girtchil imp. ibid.
Girtmac «laceratio» ibid.
(ill «annus» pag. 79, cf. J l l .  
Glltramac «coruscatio», «fulguratio» ' 
pag- 35-
Giltrar «fulgurat» pag. 35, giltradi 
perf. pag. 34.
Glltrin «hola» pag. 123, — «vitrum» 
pag. 109.
Gllbrar (?) fortasse «crassum filum» 
pag. 221, vid. v. sequens lllar «ligat». 
Glllan «serpens» pag. 129, cf. llail. 
G ozchar «aries» pag. 128.
Gurall «canemus!» p ag .-217, cf. ll\ 
Glllaf SUJ «aqua rosacea» pag. 94, cf.
pers . -— .
G egor i. e. Gregor « S. G regorius»
pag. 162.
Glar s a n i  fortasse «millenium» pag. 81.
123, vid. ar. «storearum textor»
apud GOLIUM.
Gham «acerbus» pag. 84, pers.
Ghalal «legitimus pag. 115, ar. 
Ghalcha «anellus capistri» pag. 122,
o - c - 
ar.
18
Gahalluk «pigritia» pag. 181, vid. 
c hahal.
( lafta «hebdomas» pag. 80, pers. iuÁS>. 
G ara n fill »caryophyllus aromaticus»
O ._
pag. 92, ar. JJú^s.
Gaip .i. 0. garip «peregrinus» pag. 
0
117, ar.' ■ A Q  ^0 ^
Gala «civitas» pag. 69, ar. XJti-s, pro­
prie «arx», «castellum».
Gall «tapetum» pag. 123, pers.
genus strati lanei pretiosum 
apud VCLT.KRS.
Giemis (gemis) «fructus» pag. 89, cf. 
jemis.
Gikilurmen «cado» pag. 12, gigil 
imp. ibid., gichildim perf. pag. 
M4 -
GichÖV «templum» pag. 158, cf. j i h ü V .  
Gichrar berurmen «credo» pag. 15, cf. 
yichrar, ycrar.
GigayblS «colligemus» pag. 169, cf. 
jiygaczur.
Gigar «iecur» pag. h i , — gigai'bancl
«pulmo» ibid., pers. «JCä - ,----cX-ó
«iecur cnm pulmone et corde conjun­
ction».
Gh.
Ghac teyrumen «solvo» pag. 53. 
Ghac teyrmac «solutio» ibid.
G hac «crux» pag. 77, cf. kac, pers.
( jhaxa «proprie» pag. 69, ar. Kxfllia.. 
Ghasal «vigil», «excubiae» pag. 118. 
G haser «cubiculum tegeti stratum» pag.
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G halgan mend, scriptum pro kalgan 
«remanens» pag. 85, cf. kalurm en. 
GllOCUmci «advocatus» pag. 101, cf. 
ar.
Ghos «carus» pag. 69, — ghos ey
bila «honeste» pag. 69, cf. chos, 
 ^ pers. , ,
Ghor°X «gallus» pag. 130, pers. 
G horm a «dactylus» pag. 126.
H.
H aybat «gloria» pag. 212, ar. &aa££. 
H aybatli «gloriosus» pag. 209, hay- 
betli pag. 191.
H a y s  «acuncula» pag. 145.
H akim  «medicus»s pag. 167,cf. gho- 
C U m c i ,  ar.
Hakll «prudentia» pag. 198,cf. acliel, 
ar.jji^.
H  a c  «crux» pag. 189 et passim, cf. 
kac, ghac, pers.
H  a c a n  «quum», «quando» pag. 192, cf.
kacan.
H atnm  «uxor» pag. 142, cf. katum. 
H an «dominus» pag. 142, — «Deus» 
pag. 196 et passim, e. g. cin hani- 
mis pag. 196, cf. kan.
H ana t «ala» pag. 180.
Hangi «qualis» pag. 214, cf. kangi. 
H aziZ «carus», «incomparabilis» pag. 196,
cf. aziz ar.
H ap «vas» pag. 144, cf. kapsa, 
H a b a r r> «res novae», «nova» pag. 39 
ar.
H i i  i. q. h a m  «et», «atque», «ac» pas 
sim, pers. r * -
H am ara  «continuo» pag. 201, pers
Hamis «canna» pag. 145.
Hawa «aer» pag. 78, ar. pers.
s - -
H aram  «illicitus» pag. 183, ar. 
H arm ak «praedo» pag. 144, cf. ka­
rakói.
H alha (halban) i. q. kalkan pag
2.13-
Hallal «licitus», «legalis» pag. 183,p 
halalim «uxormea»p. 140, ar.
H e c  «nihil» pag. 68, pers. *>aí£>.
Hess congul bila pag. 64rvid.sub 
v. congul.
Herodes nom. proprium regis Judeae 
pag. 16 1.
H erűmen «flabello refrigero» pag. 222.
HergyS S. herchis «nunquam» pag. 
68, pers. 'j-y®-
Herselv «luxuriosus» pag. 185, proprie 
«luxuria», pers. S\ySk «vanus sermo», 
«nugae», hei'Segci idem ibid.
H oatdirm e (hoatdirmen) fortasse 
mend, pro hoatdim scriptum (inter­
pretatio enim germ, ich bi geri ge- 
wrden sonat) «diminutus sum» pag.
22g' s==,
H oatlangil «corrobora» pag. i q y a r .  Sei'.
H oangll «age aevum per voluptates» 
pag. 221, cf. choangil.
Hoardi «fugatus est» pag. 227.
Hotarim e (hotarimen) «libero» pag. 
226.
Hoz «nux» pag. 147, cf. choz.
H opti «se sublevavit» pag. 139, COm- 
hopti i. e. com hopti «se mul­
tum sublevavit» ibid., cf. koptl.
Hovoanlänir «gloriatur» pag. 222, cf. 
koanmaga.
H or «defectus» pag. 230, — horarme 
(horarmen) «deficio» ibid., cf.kuni.
Horen «saltatio», «chorea» pag. 233, cf. 
koron, gr. /pont.
■
H orn . i. e. hürm et «honorifice«
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pag. 66, ar.
H orm át «honor» pag. 164.
H orm atlagil «honora» pag. 185.
H orlarme (horlarmen) «despicio» 
pag. 233.
Höcku ? mend, scriptum pro hoskun 
«vehemens» pag. 167.
H ualam en s. huarm en «venor» 
pag. 137, huladim S. hudim «ve­
natus sum» ibid.
H uun fortasse «Cumanus» pag. 144.
Huvarme (huvarmen) «pallesco» 
pag. 228, cf. kuv.
Jam  «aestas» pag. 181, proprie» «aes­
tate» cf. jaz, yay, jay.
Jaudi «pluit» pag. 204, cf. yamgur. 
Jakurarm e (jakurarmen) «jugo»
pag. 226, 1. c. siglum omissionis
super e per errorem typographi haud 
annotatum est.
Jagi «pingue ejus« pag. 143, cf. jav.
Jagunadir «se fiectit» pag. 145.
Jagli «lacrimosus» pag. 210, cf. yag, 
jav.
Jaghan  «mundus» pag. 88. Hoc voc. 
a radice jak derivatum est, vid. jaktll 
«splendor», cf. húrig. Világ i .«lumen» 
2. «mundus».
Jay «aestas» pag. 145, — jaylar 
«aestivat» ibid.
J a y l l  «sagittarius» pag. 146.
Jaylime (jaylimen) «me extendo» 
pag. 146, cf. yayarmen.
Jacigi «sacculus» pag. 147.
Ja t «peregrinus», «hospes» pag. 117.
Jatir  «jacet» pag. 145, cf. yaturmen.
Jana  «iterum» pag. 67.
Jangi «juvenis» pag. 143, cf. yangl.
Jangilirmen «erro» pag. 139, yangi- 
lirdim perf. ibid., iafürler fortasse 
e forma iangilirler 'corruptum pag. 
141, cf. yangilurmen.
Jancti «contrivit» pag. 191.
Jaxok «peccatum» pag. 46, — kecer
éakli jazik «peccatum veniale» pag. 
182, cf. yaxnc.
Jas «pueritia» pag. 2 0 cf. yas.
Jasuk i. q. jaxok pag. 78, in hac dic­
tione : jazuc uzun juyc cotur- 
m ecllC  «poenitentia».
J a S S l k  «macer» pag. 139.
Jas «aestas» pag. 135, cf. jay.
Jaz «lacrima» pag. 145, cf. yas.
Jabovli «lanatus» pag. 143.
Jav «pinguedo» pag. 143, — «pinguedo» 
s. «butyrum» pag. 144, cf. yag,
jagi.
Jav d ’ding i. e. javdnrding «mu­
neratus es» pag. 194.
Javll «unguinosus», «pinguis» pag. 145’
Javrutti «attraxit» pag. 232.
Javlov «frixorium» pag. 234.
Ja ra t et «dilata» pag. 8.
J a r a tk a n  «creator» pag. 195, jarataci 
idem pag. 188, cf. yaratchan.
Jarastururm en «ordino» pag. 40, ja- 
rastur imp. ibid., cf. yarastirgil.
Jarasturm ac »ordinatio» ibid.
Jaram as «abominabilis» pag. 141.
Jaram sak «fidelis» ibid.
Jare «versus» pag. 72.
Jariklih «lumen» pag. 187.
Ja n g  idem pag. 189, cf. yank, ya- 
regh.
Jariler «finditur» pag. 137, cf. yari- 
lurmen.
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J a r i lg a d i  «misertus est» pag. 193, — 
ja r i lg a m a k g a  «misereri» pag. 188,
—  j a r i l g a t i r  «misericordiam obti­
net» pag. 198.
J ä i lg a m a k  i. e. j a r i lg a m a k  «mise­
ricordia» ibid., cf. y a r l ig a m a c .  
J a r o v  «utensile», k e re k  y a ro v  idem 
pag. 182.
J a r o v l i  d i r  «utile est» pag. 222, j a -  
ro v ll «utendus» pag. 226 et non «ut 
luminosus», uti 1. c. opinatus sum.
J ariltl «illuminavit» pag^ 187.
J a r g u  «judicium», — ja r g u  ju r a r -  
m e n  «judico» pag. 138, — ja r g u z e  
«judex» ibid., — ja r g u la n  pag. 185,
—  ja r g u la r m e n  «judico» pag. 33, 
cf. y a rg u .
J arsÖV «ineducatus» pag. 137.
J a r m a  «lignum fissum» pag. 231.
Jarle «pauper» pag .47, iarle pag. 141, 
-— larlellk «paupertas» ibid., cf.
yarli.
J a l a  i a b a d i r  «calumniat» pag. 137. 
J a la n g a g  «nudus» pag. 140. 
J a la n g a c la r m e n  «nudo» pag. 136, 
j a l a n g a c la d im  perf. ibid. 
J a la n n a z  «nudus» pag. 84.
J a la r m é n  «lingo» pag. 138.
Jali «juba» pag. 227.
J a l in  «flamma» pag. 139, cf. y a le n . 
J a l in v r m e  ( ja l in v rm e n )  «nictor» 
pag. 234.
J a lg a n  «falsus» pag. 185, — ja lg a n -  
la p  «false» pag. 65.
J a lg iz  «solus» pag. 189, ja lg u z  pag. 
211, cf. y a lg u x .
J a lc i  « m e r c e n a r iu s »  p a g .  234, cf. y a lc i .  
J ä iä r m e n  « d i la to»  p a g .  221. 
j ä d ä d i m  « la s s u s  s u m »  ib id.  
J ä n g ä t s in  «v in ca t»  p a g .  217,  cf.  j e n g d i .
J ä n g lä  « iterum » p a g .  216 et  n o n  «ve-  
lu t» ,  uti 1. c .  o p i n a t u s  s u m ,  c f .  j e n ä .  
J ä n g lä m d i r  «reso n a t»  p a g .  232.
Jändirdi «retribuit» pag. 227.
J ämov «assumentum» pag. 220. 
Järsitirme (järsitirmen)«irrito»pag. 
224.
Jeh (mend, pro joh) alayesa «alio- 
quin» pag. 226.
Jeti i. «septem» 2. «hebdomas» pag. 80.
Jeti mend, pro jettl «pervenit», «eva­
sit» pag. 195, — jetkiz «pervenire 
fac» pag. 210, — jetkirdi «perve­
nire fecit» pag. 196.
Jenä «rursus» pag. 212.
J e n g l l l  «levis» pag. 68.
Jengdi «vicit» pag. 190, cf. yengr- 
men.
Jendäci «victor» pag. 206.
Jez «pertica aenea» pag. 232., cf. yes.
Jemis «fructus» pag. 125, cf. yemis. 
giemis.
Jer «locus», — «terra», jer ouildi 
«terra submersa est» pag. 138, cf. yei\
Jerer «liquescit» pag. 229.
Jelemci «cursor» pag. 222.
Jelm «uber» pag. 230.
Jelpirme (jelpirmen) «flabello refri­
gero» ibid.
J lhov «templum» pag. 198, cf. gichÖV.
Jiy «promtus» pag. 146.
Jiygaczur fortasse «collectio est» pag. 
220, cf. gigaybis.
J it kelgä i. e. ji tdan kelgan «hos­
pes» pag. 148.
j i t i  «acutus» pag. 133.
Jitirdim  «perdidi» pag. 230. 
Jipkirrime (?jöp körürmen) for­
tasse «comprobo» pag. 228 (respon­
dens glossa germ, mei' Vliollct), 
vid. job.
Jlbek «edens» pag. 232.
Jibitirmen «permuto» pag. 221.
Jymis «putridus» pag. 87.
JIV «pinguis» pag. 231, cf. ja v .
J in le r  «contrahitur» pag. 221.
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JirÖci ksi «pavidus» pag. 136.
Jirtilding «fissus es» pag. 140.
J lrdi «congregavit» pag. 234.
Jirmen »filo» pag. 27, jirgil imp. 
ibid.
J11 «annus» pag. 205, cf. yel.
Jilamac «odoratus» pag. 30, cf. yyla- 
mac.
] i 1e k «medulla» pag. 36.
I ddi «convenit» pag. 18, cf. hungar.
g)'ü lni- r, _
Joap «responsum» pag. 52, ar. s_,'Lcs>.
Joap berumen «respondeo» ibid., joap 
bergil imp. ibid.
Joulr mend, scriptum pro jolai' «funis 
ductorius» pag. 231.
Jocberimen (joc berimen) «pungo» 
pag. 138.
Jogartin «ex alto» pag. 148.
Jo h a n n e n  «adhaereo» pag. 220.
Johsil «pauper» pag. 203.
Jo ta  «maxilla» pag. 221.
Jon «pilus» pag. 46, cf. yung.
Jonarm e (jonarmen) «sculpo» pag. 
226.
jo b  «bene» pag. 183, sill job sän- 
gäncä (mendose pro sanganca) 
«quum tu comprobares», «te compro­
bante» ibid. In editione nostra 1. c. 
pronomen sec. personae sin falso 
glossam quandam lat. corrupte scrip­
tam opinati sumus.
Jobäcä «pars corporis infirma» pag. 
228, cf. cag. jupka debilis.
Jobap «vix» pag. 141, vid. jolap.
jom ard «largus» pag. 115.
Jom darim en «congrego» pag. 18, 
lomuctl «convenit» ibid.
Joralarm e (joralarmen) «opto» pag. 
2 2 2 .
Jol «via» pag. 16, lol scriptum pag. 141, 
cf. yolr — yolga jururm en 
«ambulo» pag. i6,jolga ju r  imp. ibid.
Jolcu «hospes», «conviva» pag. j*2S, 
proprie «peregrinator».
Jolabar «monstrum quoddam» pag. 148. 
Jolap «difficulter» pag. 183, cf. jobap. 
Joldagilar «peregrinatores» pag. 233. 
Jolbarurme (jolbarurmen) «rogo 
obnixe» pag. 157.
Jöga^rd irm e i. e. jögiil ärdim
«levis factus sum» pag. 228, c f .y u n -
gul.
Jötkurdim «tussivi» pag. 136.
J ö p jö p  «jugiter» pag. 133.
J tly c  «contritio» pag. 78.
Juutlerm en «consolo» pag. 140. 
Juutberd im  «consolavi» ibid. 
Juurdim  ex jugurm ak contractum 
«massavi» pag. 143.
Juuarm en «lavo» pag. 33, ju imp. 
Pag- 34-
J uk «onus», jukkä cirtmisen «visne 
suus fidejussor esse» pag. 221, cf. yuc. 
Jllkturmey «non attrahens» pag. 216. 
Jugungis i. e. jiigiiningis «inclinate 
vos» pag. 157.
JugUllC «cultus» pag. 207.
Juhm am is «non prorsus coagulatum» 
pag. 144.
J udi «abluit» pag. 209, cf. yu unali. 
J UZ «vultus» pag. 187, vid. jü z .  
Jubangan -fictum», e. g. jubangan 
SÖZ «fictum verbum» pag. 227. 
Jum urtka  «ovum» pag. 143. 
Juvoanéang «piger», «somnolentus» 
pag- 135-
Jlivduh «rusticus», «incultus» pag. 228• 
JuriC «matta» vel «juncus» pag. 135. 
Jurimen «depso» pag. 136, jurdim 
perf. ibid.
Juruh «pugnus» pag. 223.
Jurum  «condemnatio», pag. 13, ar. 
Jlirumlarmen «condemno sceleris»
ibid'., jurum la ibid.
«meJu m p  «commeans» pag. 200, — jurgä 
i. e. jurgan «trita (via)» pag. 192.
jögalak i. e. jurgalak «rotundus» 
pag. 223.
Julie «calvatus» pag. 138, cf. jullimis.
Julovei «redemtor» pag. 230, cf. yu- 
larmen.
Julugnamis «redemtio nostra» pag. 
206, — julügä i. e. julungan 
«redemtus» pag. 210.
Julumis «rasus» pag. 8p cf. yulur- 
men.
Juluv «redemtio» pag. 209.
Julkarm e (julkarmen) «evello» pag. 
224, — JulgUU (.) «evulsus» pag. 232.
Juldi «abluit» pag. 208, cf. judi.
Ju(ltar) «corriga» pag. 226.
Juldus «stella» pag. 78, 145, - jul-
duzci «astrologus» pag. 180.
Y.
Ya «vel», «aut» pag. 72 et passim.
Yaa «arcus» pag. 118.
Yaagh «maxilla» pag. no, yaac scrip­
tum pag. in .
Yaane «quasi» pag. 70, ar. pro­
prie »id est», «scilicet», «nimirum».
Yaoh «secus» pag. 71, — «prope» pag. 
69, cf. cag. javuk, jovuk, jouk.
YaCUt «rubinus» pag. 108, ar. pers. 
cjyiiL).
Yacsi «bonus» pag. 75, — yaesi «bene» 
pag. 64, laesi pag. 141. '
Yag «oleum» pag. 95, cf. jag, ja v ,---
gulaf yage «oleum rosaceum» ibid., 
---  chox yagi «oleum nucis» ibid.
Yage «bellum» pag. 29, cf. uig. jaki, 
jakiéi in glossario VÁMBÉRY. *
Julm alarm e (julmalarmen)
inclino» pag. 224.
J ÜZ «vultus» pag. 193, cf. JUZ.
J Ü p z i m i S  «dignatus est» pag. 188, cf. 
job.
J tip «tundens se» pag. 143, i. e. ltip. 
J tm a  «exercitium» pag. 182, cf. idmä-
lägil.
Jdirdl fortasse «advenit» pag. 215, cf.
yetarmen.
Jn «foramen» pag. 145.
Jnanurm en «credo» pag. 15, jnangil 
imp. ibid., jnangaan (jnangan) 
part, ibid., cf. inangay.
J nan mac «actus credendi» ibid. 
Jzinda «intus» pag. 67, cf. icindagi. 
Jm di «jam» pag. 67.
Jridi «liquatus est» pag. 139, cf. jerer. 
Jrgaladir «fluctuat» pag. 230, — jrgal- 
mas «movere non potest» pag. 143.
Yaglaou «patella» pag. 124.
Yay «aestas» pag. 83, vid. jay.
Yayarmen «extendo» pag. 25, yaygil 
imp. ibid., cf. yaylimen.
Yaturmen «jaceo» pag. 33, yatchil 
imp. ibid., vid. jatir.
Yanauar «animal» pag. 127, pers-
Yangac «mentum» pag. IIO.
Yangi «novus» pag. 87, vid. jangi.
Yangilurmen «erro» pag. 27, vid. jan- 
gilirmen.
Yangilmac «error» ibid.
Yandurumen «accendo» pag. 6, yan- 
dir imp. ibid.
Yanzic «marsupium» pag. 120.
* Y  praeter j  et i  et u designat.
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Yax «pratum» pag. 90, vid. jas.
Yaxarmen «scribo» pag. 54.
Yaxirj «occulte» pag. 69.
Yaxil viridis» pag. io8, cf. yassilic.
h axuc «culpa», «peccatum» pag. 15, — 
yaxuctan pesm an bolmac «poe­
nitentia» pag. 78, cf. jaxok.
Yaxuclamis «culpatus» pag. 15.
Yaxuclu «peccator» pag. 117.
Yas «lacrima» pag. 113.
YaS «vita» pag. 86, — «viridis» pag. 
87, vid. jas.
Yasuc aytmac «confessio» pag. 78, 
vid. jasuk.
Yastuc «pulvinar» pag. 123.
Yassilic «viridis» pag. 86, cf. yaxil.
Yasman «lagena» pag. 121.
Yazanurmen «dubito» pag. 22, ya- 
zam mend, pro yazan imp. ibid.
Yazämac i. e. p z a n m a c  «dubita­
tio» ibid.
Yasirumen «abscondo» pag. 7, yasir 
imp. ibid.
Yasirmac «absconsio» ibid.
Yaparmen «tego», «obtego» pag. 15, 
---  iapehil imp. ibid.
Yapchiz «tegumen» ibid.
Yabalac «noctua» pag. 129.
Yabulclrac mend, scriptum pro japi'ac 
«folium» pag. 125.
Yaman «malus» pag. 75, — yam an 
chele «male» pag. 68, — yaman- 
rac «peius» pag. 69, — anclan ya- 
manrac «pessimus» ibid., — ya- 
manlic «malitia» pag. 86.
Yamgur «pluvia» pag. 44, — yam gur 
yagar «pluit» ibid., — yamgurlu 
hawa «pluviosa tempestas» pag. 82, 
—  yamgleyin i. e. yamgurle- 
yin «velut pluvia» pag. 204.
Yara etarmen «interficio», pag. 33, — 
yara etchil imp. ibid.
Y aratchan «creator» pag. 17, vid. ja- 
ratkan.
Y aratm ac «creatio» ibid.
Y arasirm en «concordo» pag. u , — 
yarastirg il imp. formae factitivae 
ibid.
Y arasurm en «placeo» pag. 44, yara- 
sur «decet» pag. 19, yarasti perf. 
ibid., — yarasm is «placitum» pag. 44.
Y arasm ac «actio placendi» pag. ii.
\  aregh «clarus» pag. 82, vid. jarig, 
---yaret (?c) hawa «serena tem­
pestas» ibid.
Yarem «dimidium» pag. 85.
Yari «auxillium» pag. 77.
Yarik i. q. yaregh pag. 142, — iar- 
chllk «claritas» ibid.
Y arilurm en «diffindor» päg. n , ya- 
relgil imp. ibid., — yarilgan «dif­
fissus» pag. 85.
\  ai'ilmac «actio diffindendi» pag. 11.
Yargu s. yarm ac «regimen» pag. 51, 
52 et non «defensio», uti ad pag. 52 
annotavi, — yarglizi «judex» pag. 
103, cf. jargu.
Yarmal item «regimen» pag. 52.
Yarmen «mitto» pag. 35, yygil imp. 
ibid.
Yarll «pauper», «miser» pag. n6 et pas­
sim, cf. jarle.
Y arligam ac «misericordia» pag. 78, vid. 
jarilgam ak.
Yalen «fiámmá» pag. 125, vid. jalin.
Yalgux «solus» pag. 76, — yalguxol 
»solum» pag. 71, vid. jalgUZ, jal-
giz.
Yalci fortasse «pomarius», pomcle- 
rius in cod. pag. 101, cf. jalci.
Y albarurm en «oro», «supplico» pag. 
52. yalbargil imp. ibid.
Y albarm ac «oratio», «rogatio» ibid, 
et pag. 78.
Yalmas «adamas» p. 109, cf. pers.^U-k
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Y ärm ägä fortasse «pervenire» pag. 214, 
et non «languore», uti 1. c. opinatus 
sum, cf. cag. apud Pavet de
COURTEILLE.
Yeijtlic «juventus» pag. 86.
Yegan «teges» pag. 123.
Yeng «manica» pag. 119.
Yengirzac «clitellae» pag. 122.
Yengrmen mend, pro yengirmen 
pag. 61, vid. yengcli.
Yentnlmac «actio devincendi» ibid., —o
yengmac «victoria».
Yetarmen «jungo» pag. 7, 31, yet- 
chil imp. ibid., — yetar «sufficit» 
pag. 71, — yetm ac bila «satis» 
ibid., vid. jetti.
Y exn a «cognatus» pag. 114.
Y es «orichalcum» pag. 97, yes tac- 
tasi «folium orichalci» pag'. 106, vid.
T jez.
Yemis «fructus» pag. 28, vid. jemis.
Yer «terra» pag. 78, — «locus» pag. 
89, — yer titram achi «terraemo- 
tus» pag. 59, vid. jer.
Yel «ventus» pag. 82.
Yelin «gluten» pag. 102.
Y vacci «sagittarum fabricator» pag. 103,
cf. jaa.
YicVar bergil «confitere» pag. 15, cf. 
gicVar.
Yigilik «bonitas» pag. 213, cf. egilic.
Yylmac «odoratus» pag. 81, vid. jyla- 
mac.
Yylarmen «odoror» pag. 30, jylagil 
imp. ibid.
Yilki «equus» pag. 134.
You a «cepe» pag. 127.
Y OUac «ultra» pag. 72.
^ ouaslic «humilitas» pag. 31.
 ^ ourgan «matta» pag. 123, cf. juric.
\  OC «non» pag. 68, ioh pag. 143, ioch 
pag. 141, — yoc exa «nisi» ibid.
YoCSul «pauper» pag. 116, vid. johsil.
YYgan «grossus» pag. 87, yogun 
pag. 102.
Yól «via» pag. 61, vid. jol.
Yolugurmen «obvio» pag. 41, yolug- 
chil imp. ibid.
Yu unali «adoremus!» vel quod mihi 
probabilius videtur «nos lavemus !» 
pag. 214.
Yuc «onus» pag. 30, — «fasciculus» 
pag. 102, vid. juk.
YYictusururmen i. e. yuc tusu-
rurm en «onere me libero», «onus 
depono» pag. 19.
Yuclarmen «onero» pag. 30, yucla 
imp. ibid.
YUganCl «frenorum faber» pag. 101.
Yugururmen «curro» pag. 12, yugur 
imp. ibid.
Y Llgurt «lac acidum» pag. 131.
Yugurmac «curtus» pag. 12.
\  ung «lana» pag. 106, — «pluma» pag. 
107, cf. jon.
Yungul «levis» pag. 76, vid. jengul.
Y'uxarmen «náto» pag. 39, yuxgil 
imp. ibid., — yxganchisi mendose 
pro yuxgan chisi «natator» ibid.
Yusac «sera» pag. 119.
Yusxaclarmen «claudo» pag. 12, yu- 
xacla imp. ibid.
Yusxac «sera», «claustrum» ibid.
Yumsak s. ymisac chelle «teneriter» 
pag. 65, — ymisat mend, pro yu- 
misac «tener» pag. 88.
Yó'rgan «culter» pag. 99.
Yurt «mansio» pag. 35.
Yulaghac «textor» pag. 103.
Yularmen «redimo» pag. 48, yu lgil 
imp. ibid., vid. julungan.
Yulunguz «novacula» pag. 100.
Yulurmen «rado» pag. 49, yulugil 
imp. ibid.
Yuluguz i. q. yulunguz ibid.
Yulmac «redemtio» pag. 48.
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Yki «domesticus» pag. 48.
Ygit «juvenis» pag. 87, cf. yeijtlic.
Ygina «acus» pag. 9;.
Ygi «odor» pag. 135, (ygisi «odor 
ejus»), cf. jy-lamac.
Ygir «olet« pag. 165.
Yglarmen «fleo» pag. 43, yglagil imp. 
pag. 44. cf. iglading.
Yglamac «fletus» ibid.
Yc «medulla arboris» pag. 125, cf. lcm-
dagi.
Ycag «intestina» pag. i n .
Ycgan «potus» pag. 157, cf. yzarmen, 
icip.
Ytlim «misi» pag. 9, — ym aga inf. 
ibid.
\  dis «missio» ibid.
Yn «farina» pag. 131 (i. e. un, kaz. on).
Ynac «vacca» pag. 128.
Ynj «nepos» pag. 114.
Yxba «camera» gag. 119.
Ys «opus» pag. 42, yz pag. 163, vid.IS.
Yscarlat «coccum» pag. 107, osm.
Ysdermen «quaero» pag. 47, ysde- 
gil imp. ibid., ysdediler perf. 3. 
pers. n. pi. pag. 170, vid. ixdarmen.
Ysdemek «quaestio» pag. 47.
Yssi «calidus» pag. 88, ysy pag. 182. 
vid. isi.
Yspanac «olus Hispanicum», vulgo 
«spanachium» pag. 126.
Yz «odor» pag. 134.
Yzarmen «bibo» pag. 10, — iz «bibe» 
ibid., cf. ycgan.
Yp «filum» pag. 27, 97, — uxun ip 
«linea piscaria» pag. 100, — yoglin 
ip «filum grossam» pag. 102.
Ypac «sericum» pag. 107.
Ypar «muscus» pag. 93.
Ymsiri « m u m ia »  (ar. ^ U y i )
Pag. 9 5 -
Yrac «procul» pag. 67, yrah pag. bg, 
--- yractim  «a longinquo» pag. 64-
Ylig mend, pro jarig «lumen» pag. 
32, — yarig etarmen «illumino» 
ibid., cf. yarik.
Yrs «uncia» in cod., fortasse i. q. lonza
Ö o
apud D ante  pag'. 128, ar. «le­
aena».
Yr «cantus» pag. 12, vid. ir, —  yrci 
«cantor» pag. 103.
Yrlarmen «canto» pag. 12, yrlagil 
imp. ibid.
Ylagan «serpens» pag. 147, 148, vid.
ilan.
Ylagil «liga» pag. 147.
Ylap fortasse pro ulap scriptum «mo- 
riens» pag. 141.
Ylermen «pendo» pag. 43, ilgil imf>. 
ibid.
Ylgari «ante» pag. 64, cf. ilgan.
Ylla «sed» pag. 71, ar. ^i.
Cayhaladir «strepit» pag. 230. 
Cayhalmas «moveri non potest» pag. 
143, vel fortasse «non strepit», quod 
ultimum mihi probabilius videtur. 
Cak «tempus» pag. 209.
Cakuci «accusator» pag. 186.
Cakci idem pag. 181.
C.
CclCUC «malleus» pag. 96, cachllC 
pag. 90, 100.
Cacman «pannus» pag. 98. 
Cacharadir  «glocitat» pag. 134. 
Cager «vinum» ‘pag. 90, cf. h,ung.
csigér.
Cagl «potentia» pag. 221.
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Cagirsa «si clamaret» pag. 141. 
Cagundur «gea» in cod., gallice bet- 
terave pag. 127.
Cahinda ozga mendose scriptum pro 
cahindan O. «importune» pag. 142. 
CahlasanglS «si bene attenditis» pag. 
231‘
Cater «tentorium» pag. 121.
CatlailC «avellana» pag. 125.
Canae «scutella» pag. 124, camek 
Pag- H 5-
Candirgine fortasse «tinnitus» pag.
139, cf. cag. cangirti.
Capcacik «valde mobilis» pag. 145. 
Caplatm ak «alapa» pag. 180.
Cam an «piger» pag. 135.
Cam an «cuminum» pag. 95.
Cami «multitudo» pag. 214, ar. 
Caridi »notum fecit».
Cerll «macer» pag. 139.
Cialduz «acus grossior» pag. i8i, pers.
) j ó
(Ci)arhar mend, pro Clharir «trahit» 
pag. 229.
C íarzau «linteamen» pag. 123.
Ciyg «crudus» pag. 84.
Ciyrü i. e. ciyruk «campana» pag. 
223.
Ciuruba «puls cumino et aceto cocta» 
pag. 94, ar. L>5 ^ .
Clg «rosata» pag. 82, — «pruina» ibid. 
Cigmac «cubitus» pag. 113.
Cigrigzi «tornator» pag. 103. 
Cigiamis «ora consuta» pag. 147. 
Cigharmen «exeo» pag. 24, zigchil 
imp. ibid., Clktiler perf. 3. personae 
n. pl. pag. 162, — zigargil «extrahe»
Carci «mercenarius» pag. 101, cf. cerci. 
Carciga «nisus» pag. 129.
C art «strepitus» pag. 147.
CarpuÜ «via gaesis vel dejectis arbori­
bus impedita» pag. 223.
Calarmen «sono» pag. 54, calgil 
imp. ibid.
Calih «iracundus» pag. 225.
Calm a «mantile» pag. 121.
Ceilh «dulciter» pag. 65.
Cekm i. e. cekmän «pannus» pag. 
174, cf. cacman, —- cekmci
«pannorum textor» pag. 174.
Cehlap s. cehlayrak «eo modo» 
pag. 220.
Cebci' kisi «homo purus» pag. .230. 
Cere (? ceren) fortasse «equus subru­
ber» pag. 234.
Ceryii «exercitus» pag. 118,— ceribasi 
«dux exercitus» pag. 105.
Cerci «mercator» pag. 235, cf. carci. 
Certerme (certermen) «strepito» 
pag. 225.
Cerm as «ventrosus» pag. 222.
pag. 24, cf. ciharir.
Cicek flos» pag. 209.
Ciceklemis i. e. ciceklenmis «flo­
ruit» pag. 192, cf. zizac.
Cm «verus» pag. 211.
Cinay «uxor» pag. 114.
Cinärmen «SUO cum filo serico» pag. 
223.
Cisarmen «scribo» pag. 54, cisgil 
imp. pag. 55.
Cismac «scriptura» ibid.
Cipcic «avis» pag. 129, cipziclai' 
pl. 61.
Clbin «musca» pag. 129, — SUTU ci- 
bin «culex» ibid.
Clbuch «baculus», «fustis» pag. 171, 
cibug «virga» pag. 191.
Cimgiptlirgan «probatum est», pag. 
188, cf. osm. cintiirmäk «exami­
nare», ait. cene, «probare».
Cimdirme (cimdirmen) «vellico» 
pag. 220.
Ciray «vultus» pag. 113.
Cirac «candela» pag.90,124, — ciraclic
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«candelabrum» pag. 123, pers.
O f '
Circhin « t u r p i s »  pag. IIÜ.
Cirpi «ramalia» pag. 225. 
Cirm armen «intorqueo» pag. 132, — 
Cirmamaga «intorquere» ibid. 
Cirlac «frictio» pag. 230.
Cii «perdix» pag. 13».
C ourm a s. coura «rotunde» pag. 70, 
COp COlira «circum» pag. 65. 
Cokunggis «inclinate» pag, 142, CO- 
CWp «inclinans» pag. 160.
Cokrak »scaturigo» pag. 213, coch- 
rach pag. 134, cohrah pag. 207. 
Coganak «cubitus» pag. 139. 
Cohmarll «ad similitudinem clavae»
Pag- M3-
Conrumen «volvo» pag. 62, conrgil 
ibid.
Conrmac «actio volvendi» ibid.
Cozgil «distende» pag. 231.
Comic «capsa» pag. 124.
Comlac, «olla» pag. 91, — «vas coqui­
narium» pag. 124.
Cov? pag. 137, — covlamnang? ibid.
Cowgucler «tumultus» pag. 171, et 
non «mallei», uti 1. c. opinatus sum.
Cordigidem fortasse discrete C O f d ig
idem  legendum «inclinatus ad malum 
eram» pag. 221.
Corhaa «vas» pag. 142.
Cop ? mend, pro CÖp «multum» scrip­
tum pag. 159.
C oplegayblS «colligemus» pag. 169.
Cualdus, vid. cialduz pag. 102.
Cuerme (cuermen) «jaceo» pag. 227.
Cuuliydir fortasse «jugo similis est > 
pag. 224.
Cucldl «sursum versus est» pag. 232, 
cf. hung, csukkanni.
Cuculurmen «dispolio« pag. 22.
Cuci «serio» pag. 138.
Cuckordim «sternutavi» pag. 136.
C Ligur «fossa» pag. 88. ?
Cunchin «ergo» pag. 65, cf. pers.
CuX «sericum e folliculis factum, e qui­
bus eruperint bombycum papiliones»
pag. 106, fortasse ex ar. ys corruptum.
Cuprak «urceus» pag. 142, cf. hung, 
csupor.
C livre «latus vestis posticum» p.231. _
Cura «falco albus» pag. 129, pers.
Curusipdir «strepitavit» pag. 225.
Curumac «marcor» pag. 86.
Culgau «solea socci» pag. 121.
Culganmiz «involutum» pag. 159.
CÜpräk «fragmentum panni» ibid.
G .
Gan «anima» pag. 160, pers. ^l=>.
G ehan «mundus» pag. 158, pers.
et e quo decurtatum
est, — ol gehan «vita aeterna post
mortem» pag. 166, opp. bu dw nia
«vita terrestris», proprie «hic mundus»,
° ’cf. ar. oppos. to>
Ginsler »nationes» pag. 209, ar. 
Gllliut «Judaeus», Guhutlar«Judaei» 
pag. 161, — Guhut ieri «terra Ju- 
daeorum» pag. 161,  ar. , pers.
sec. Farhangi Shuűrí
9
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T.
ray jak  «fulcimentumii pag. 191.
L auc »gallina« pag. 130, taoh pag.
*34- G , „
I  a i lS  «pavo» pag. 130, ar. 
gr. Tató?.
1 austi «perfecit» pag. 139.
' l  aul «tempestus» ibid., ar. JjJ*.
1 ac «impar» pag. 83. 
i acta  «tabula» pag. 90, — «tabulatum»
pag. 120, pers.
1 ag «mons» pag. 88.
I age fortasse tagéi idem pag. 38, 
tagellar «montis jugum» ibid.
1 age «et» pag. 65.
I agz «corona» pag. 105, £ag pag.
171, tigenek tage «corona spinis 
conserta», pers. dac.
1 aglar i. e. tanglar «prodigia» pag.
159, cf. tangis.
I ayag «clava» pag. 144.
1 anarm en «nego debitum» pag. 39, 
tangil ibid.
T an ik la tirm e (taniklat innen)
«testilicor» pag. 159.
1 anirm en «cognosco» pag. 15, — ta- 
nigil imp. ibid., — tanim is perf. 
indefin. pag. 216.
I a n i m a e  «notio» pag. 15.
I anur chlSl «homo doctus» pag. 115. 
T anlarm en  «cerno» pag. 17, tanla 
imp. ibid., — tanlasurm en «exa­
mino» pag. 24, tanlas imp. ibid.
1 anucluc bérűm én «perhibeo testi­
monium» pag. 46, tanucluc bergil 
imp. pag. 60.
T anuc  «testis» ibid.
T ank  ertä «mane» pag. 76, — tangda 
s. tan da «cras» pag. 65, 80, 
tanda deul «perendie» ibid., - 
tang saraunda «diluculo» ibid., —
t a n g  S a r a  «diluculum», «aurora» 
pag. 181.
1 ang «fasciculus» pag. 102.
i  a n g i s  «miraculum» pag. 216.
Tangisip  ja tir  «ardore febrili aggra­
vatur» pag. 229.
T anglarm en  «miror» pag. 36, tang- 
larlar «admirantur» pag. 190, tang- 
lap t1' «elegit» pag. 193, — tanglan- 
cik «admirabilis» pag. 219, tang- 
lancih idem pag. 208.
T ansic  «rarus» pag. 221.
T ax  «calvus» pag. 116.
T axac «testiculus» pag. 112, — tasac- 
S1X «castratus» pag. 117.
T as «pelvis tonsoria» pag. 100.
T as «lapis» pag. 89, taz pag. 160, — 
ta slar «pondera lancis» pag. 90, -  
tas bolm aga «interire» pag. 189.
T az lap  «lapidans» pag. 160.
T as «socius» pag 144.
T a s ta r  «mantile» pag. 123, pers. t^xAvJ.
1 atai' «Turea», «turcicus», tatai' tll 
«sermo sincerus» pag. 229.
T atarm en  «gusto» pag. 29, tatchil 
imp. ibid.
T atig  «sapor» pag. 86, — tatigll 
«sapidus» pag. 84, — tatOV «gustus»
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T a tm ac  «gustus» pag. 29.
T a t la r  «gustat» pag. 173.
Tatii «dulcis» pag. 83, — tatli chele 
«dulciter» pag. 65.
T astin  S. tascari «extra» pag. 24.
Tassidi «rapuit» pag. 227.
T a p  tap  pag. 143. Haec geminatio 
onomat. sonum stillantis guttae imi­
tatur.
T ap  fortasse «patientia» pag. 146, pers.
JiS .
I apgaysis « in v e n ie t is»  p a g .  139.
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tamis i. e. tapm is «invenit» pag. 
146.
1 aptarm en «premo» pag. 137.
I abac «discus» pag. 12a, ar.
I aban «solea» pag. 99.
T abuh  «adoratio» pag. 217. 
Tabunirsen  «adoras» pag. 185. 
Tabusirm e (tabusirmen) «disputo» 
pag. 226, tabuschirmen pag. 23. 
I am «tectum» pag. 120.
T a m a  «gutta» pag. 148.
T am ae  «guttur» pag. IU. 
T am adirgan  «guttas effundens» pag.
143-
T am an  «perfectum» pag. 137. vid. t a ­
mam.
Tam asa «delectamentum» pag. 104, 
ár. pers. Lil+j', proprie nom. act. VI. 
verbi arabici «deambulatio ani­
mum recreandi causa» vid. apud VcL- 
LERS. s
1 am am «complementum»p. 13,ar. 
Famam etarm en «compleo» ibid., 
tam am  ektil imp. ibid.
T a m a r  «vena» pag. 112, — tam ar 
sonar «sectio venae» pag. 139. 
T am ar  «stillat» pag. 143, cf. tama.
1 am yzik  «guttans» ibid.
Tam il «inferna» pag. 206, tamilC 
pag. 78, 167, tam uh pag. 228, - j  
tam uchdage «infernalis» pag. ifc6. 
T am h a  «vas» pag. 225.
T am zi «tubus» pag. 121, 
d av «mons» pag. 144, 189, — m engi 
tav  «mons altus» pag. 189, — tav- 
1 am i n e  tavi «mons altissimus» pag.
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1 a f «tympanum» p. 103, cf. ar. T-ds, Ű J . 
I aftar «liber rationum», «registrum» 
pag. 90, *— «manuale» pag. 91, pers.
ar. Ó.
Tafsanyt «differentia» pag. 184, ar.
Taff etarmen «quietum reddo», «cer­
tum facio» pag. 47, taff etchil 
imp. ibid.
Taff etmac ibid. ,
Taffam ö «recreatio» pag. 233, ar.
T a r  «angustus» pag. 139.
Farag «porticula» pag. 120, pers.
Tarawa «fossa» pag. 136, pers.
'I' ^1 araxu «libra» pag. 90, tarazy pag. 
209, pers. 5)y .
I ararce «servator» pag. 160, in edit, 
cod. loc. cit. aliam emisi opinionem.
T ari «milium» pag. 131.
T arim a  «crispus» pag. 85.
Targatgil «dissolve» pag. 187.
T arta rm en  «traho» pag. 58, tartchil 
imp. ibid., — tartinurmen «infigo» 
pag. 32, tartingil imp. ibid.
Tarlov «arvum» pag. 180.
Talasm an  «praedo» pag. 144.
Talaschm an «condonator» pag. 141, 
cf. talischirmen.
Talai «au ctionator», «censitor» pag. i o i , 
ar.
Talischirm en «litigo» pag. 132.
T ä m ä  «avarita» pag. 183, — tárná­
kéi' «avarus» ibid., ar. pers. .
Teäce «apposite» pag. 158.
Tein  «sciurus» pag. 97, caratem
(cara tein) «sciurus niger» ibid.
Teizm aga «submittere genua» pag. 161.
Teksi «aequalis» pag. 198.
Tec tec «saepe» pag. 71.
T ec turum en «taceo» pag. 60, tec 
turgil imp. ibid.
Techsir «mutuare» pag. 35.
T egana  «labrum», «cymbium» pag. 124, 
— «pelvis» pag. 97.
Tege «ille» pag. 144.
T e g irm a  «rotundus» pag. 83.
FeffU «valde» pag. 190. o
Tegdj «(mihi) obtigit» pag. 31.
T egm a «omnis» p. 76, cf. uig. tokiin,
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1. c. erroneam proposui comparatio­
nem.
d egm ac «valor» pag. 63.
Teyarm en  «tango» pag. 58, — «valeo» 
pag. 63, teygil «tange« pag. 58, — 
teyar mend, pro tey «vale» pag. 63, 
teyding «pervenisti» pag. 196, teyp- 
tur «pervenit» pag. 185, — teyskil 
«affer» pag. 185.
Feysll «obstrictus» pag. 189.
re y ra  «districtus» pag. 89.
I etic mend, pro tatlk scriptum «sa­
piens», vid. tetic Salomo pag. 165.
Feil «corpus» pag. 215 et passim, — 
tenalip  «corpus sumens» pag. 211.
Tengis «mare» pag. 88, tengiscla 
yururm en «naviculor» pag. 38, ten- 
gisda yurugil imp. ibid., ten- 
gisda yurugan part. ibid.
1 engizich «flatus a partibus maris 
proveniens», «auster» pag. 181.
d  engdes «coaequalis» pag. 206.
T engri «deus» pag. 77, — tengri kor- 
gUSmesi «dii meliora!» pag. 139,— 
tengri SOlimacligll «charitas» pag. 
78, — tengrilik «divinus» pag. 198.
T engn i mend, scriptum pro tiki'll, 
tign i «usque» pag. 144.
I  e x  «velox» pag. 87.
T exm ac i. q. tesich pag. 122.
1 Cser «conchilia intexit» pag. 145.
1 esich «foramen» pag. 28.
1 esillf ettl «dictavit» p. 184, ar. wftAyLo-j'.
Tezgedi (i. e. tezgendi) «quasi "ver­
tigine correptus a recto aberravit» pag. 
224.
i epsi «quadra» pag. 125.
1 epraturm en «moveo» pag. 37, tep- 
ratchil imp. ibid.
T epra tm ac «motus» ibid.
1 eba «ligamen crinium» pag. no.
1 eme «acus».
T em ir  «ferrum» pag. 28, — temirzi 
»faber ferrarius» pag. 96.
T e r  «sudor» pag. 113, —> terlep «su­
dans» pag. 134.
d erae «arbor» pag. 89, — »planta» 
pag. 45, terac tichm ac «plantatio»
ibid., cf. pers.
T ereng  «profundus» pag. 139.
T eri «corium», — teri ton «vestis pel­
licea» pag. 98, — eriklagan teri 
«corium effictum» pag. 132.
Tere «cito» pag. 72, — «velox» pag. 
87, — terchay «subito», «festinato« 
pag. 69, — terclap «breviter» pag. 
64, — «cito» pag. 72, cf. tex.
Fergeim «scrutabor» pag. 223, ter- 
gejm scriptum pag. 226.
Tegirman «mola», «molendinum» pag. 
37, — tegirmanzi «molitor» ibid.
Tergirm an ta rtarim  «molo» ibid., 
tegirman tart imp. ibid.
T ers  «iracundus» pag. 225.
Fermac «unguis» pag. 112.
1 erm ä «tabernaculum» pag. 189.
I erf «caseussiccus» pag. 107, pers. o / -
I ell «stultus» pag. 116.
1 elbnga «funis ductorius» pag. £29.
I elmac «interpres» pag. 105.
T iarm en  «destino» pag. 21, tyimac 
imp. ibid.
I iyrmak «huc illuc curvescere» pag. 
144.
I ikmaga «immerito» pag. 171.
(Ti)ciyalman «comprimere non pos­
sum» pag. 113.
1 icma «fixus» pag. 85, — ticnah 
«pignus» ibid:
1 i c h a r m e n  «consuo», «suo» pag. 17, 
t i c h i l  imp. ibid., — t a r a c  t i c a r ­
m e n  «planto» pag. 45, t e n i C  t i c k  
imp. ibid.
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T ichm ac «actio suendi» pag. 17, — 
«plantatio» pag. 45, ticmac pag. 119.
1 igenek «spina» pag. 135.
Tigilurm en «cesso» pag. 13, tigil 
imp. ibid.
T iharm en  «obturo» pag. 137, tika- 
dim perf. ibid., has glossas 1. c. in 
connexu cum praecedentibus male in­
terpretatus sum.
1 itrarm en «tremo» pag. 59, titra 
imp. ibid.
I itram ac «tremitus» ibid., — ti te - 
remec «tremor» pag. 170, — yer 
titram achi «terracmotus» pag. 59, 
vid. sub v. yer.
I in «anima» pag. 21, —ari tin «Spiri­
tus Sanctus» pag. 212, — tlllimi- 
dam cherarmen mend, protinim- 
dan ch. «despero» pag. 21, tinim - 
dan chezmac «desperatio» ibid.
J inarme (tinarmen) «quiesco» pag. 
226, tindi «respiravit» pag. 194.
1 inger «vervacatum» pag. 229.
1 intir äsä «quum sortitus est» pag. 
18;.
1 ingsir «sorbillat» pag. 228.
I inglarmen «quiesco» pag. 47, tingla 
imp. ibid., cf. tinarmen.
1 inglamac «tranquillitas» ibid.
I m e «quietus» pag. 201, — «moles» 
proprie «tranquillitas» , jer tinci 
«moles terrae» pag. 200.
i lXga «fascia cruralis» pag. 121.
1 lXgl «genu» pag. 113.
1 lXgm «habena» pag. 122.
l i s  «dens» pag. no.
Tissisluhlarmen «frendo» pag. 132.
1 islarmen «mordeo» pag. 36, tisla 
imp. ibid. pag. 37.
1 islamac «morsus» ibid.
1 lZlllggis «submittite genua!» pag. 
142, cf. teizmaga.
T im  boldi «t ranquillitas» pag. 59, vid. 
tin, tine.
1 imar «medela» pag. 187.
Tirak  «juncus» pag. 136.
1 írek «columna» pag. 204, vid. terac.
1 iri «vivus» pag. 88, — tirilik «vita» 
pag. 160.
T in i  urmen «vivo» pag. 63, — tiril- 
durmen «resurgo a mortuis» pag. 
50, tirilgil imp. ibid., tlirgil mala 
scriptio pro forma imperativi praece­
denti pag 63.
T  iri Imae «vita» ibid.
1 irki «virens» vid. tirki cóbü (?co- 
buk, cibuk) «ramus virens» pag. 
224.
1 lrglZglCl «vivificator» pag. 212, -  
tirgizmek «vivificatio» pag. 199.
1 irpildeydir «strepit anserum more» 
pag. 231.
I l l  «lingua» pag. no, — tllSlX «mu­
tus» pag. 117.
Tilam an «nolo» pag. 38, tillemagil 
imp. ibid., — tilarmen «volo» pay. 
60, tilagil ibid.
Tllam ac «voluntas» pag. 61.
l ilék idem pag. 183.
Tilegäncä «secundum placitum» ibid.
Ti ley «volens» pag. 194.
Tili i. e. tilin «buccella» pag. 182.
Tiltagan «fictum» pag. 227.
Toodac «labium» pag. no, vid. totak.
T o u  «vexillum» pag. 118.
T oua «camelus» pag. 128, cf. tOVC.
ToUgUC «pilum» pag. 94.
T oum an «nebula» pag. 82.
Toulll «plenus» pag. 69, — toulu 
chele «plene» ibid., vid. tolu.
Toulga «cassidis species, quae supe­
riorem capitis partem operit» pag. 118.
Tokti «fudit» pag. 199, cf. tOgllldi.
Tokinak «instrumentum ligneum, quo 
lintea purgantur» pag. 145.
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Tokm acik  «quod satiari nequit» pag. 
147, cf. toy da.
Tokluk «abundantia» pag. 225.
1 ocm a «ingeniosus» pag. 115. 
d ocm ac gallice «maillet» pag. 100.
1 ochde «natus est» pag. 159, cf. to-
garmen.
fog  i. q. tokllZ «novem» pag. 201. 
Toga «fibula», — «anellus capistri» pag. 
122, — toga till «lingula fibulae» 
ibid.
I Ogay «consanguineus» pag. 114. 
Togarm én s. tuarm en «nascor» 
pag. 40, toggil imp. ibid., toilgam 
«natus» ibid., — togurdi «procrea­
vit» pag. 207, togurmiz «procrea­
tus» pag. 161, cf. tochde, tohma. 
Togm ac «natura» pag. 40.
Togurm e (togurmen) «sorbeo» pag. 
227.
"1 Oguldi «fusus est» pag. 199, cf. tokti. 
d Ogru «rectus» pag. 83.
T ohtarm e (tohtarmen) «memoria 
teneo» pag. 228, r  omissum in voc. 
«memoria» siglo ’ notatum est, pro 
quo in ed. nostra per errorem typo- 
graphi exstat.
T ohm a «verna» pag. 138, cf. togar- 
men.
1 oy «convivium» pag. 17, cf. tOV, ---
toyga Unda «accerse in convivium» 
ibid.
1 oyda «saturando» pag. 205, — toy- 
dirgll «satura» pag. 20Ó, cf. tok-
macik.
d otak «labium» pag. 198, cf. toodac. 
1 Otll «avis indica», vulgo «papagallus»
pag. 130, pers.
I  Othar «damnum» pag. 234.
I  on «vestimentum» pag. 32. 
don g arm e  (tongarmen) «gelasco» 
pag. 234.
Tongus «porcus» pag. 127, — ch eyc
tongUS «aper» pag. 128, — tisi tu- 
gUX (mend, pro tongus) «sus» ibid. 
T on ta rm a «cingula» pag. 138.
Tonci «pellio» pag. 97.
Tondl «mutatus est» pag. 193. 
Toxarm en «duro» pag. 20, toxgil 
imp. ibid., cf. tözumlllk.
Tos «pulvis» pag. 89. 
lo s «pectus» pag. i i i .
1 OSiac «stratum» pag. 99, — tosiac 
«lectus» pag. 119, rectius tosac 
scriptum pag. 123, — tosacnmg 
ayagi «pes lecti» ibid, 
dozü lu  i. e. tozumlll chisi «vir pa­
cificus» pap. 116.
T o p  «globus» pag. 222.
T opra  «hippopera» pag. 122.
T oprak  «terra» pag. 208; toprac 
pag. 89.
I oba «poenitentia» p. 234, ar. pers.
1 obalac «locus septus», «hortus» pag. 
232.
1 Omblll' «genus quoddam tympani» 
pag. 223, ar. Juie, cf. galbeum tam-
bour.
Tov «convivium» pag. 214, Cf. toy. 
1'ove «camelus» pag. 144, cf. tOlia. 
1'ovram «nucleus» pag. 147, — «bo­
lus» pag. 182.
T o ra  oscarmen «soleo» pag 6i,tora 
oesat (? oesati) «solet» pag. 62. 
Toragi «turris» pag. 136. 
d'orä «lex», — torägä jogerdir 
«obediens est legi» pag. 182, cf.
töurä, törä.
Tore hui «quadratus», os.
T o rh a :  al torha «purpureus» pag. 
146.
d'orlendi «variavit (acu tapetia)» pag. 
185.
1'olamac «sanctificatio» pag. 78, 
«solutio pretii» pag. 106.
Tolu «plenus» pag. 172, toulu.
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Tolm ac «interpres» pag. 158, rectius 
tolmac pag. 1Ö7.
1 ö u r ä  «lex» pag. 77, vid. t o r ä ,  t ö r ä .
1 ösdi «passus est» pag. 159, — t o s t d i  
«cruciavit», h. 1. in pl. vertendum pag. 
160,— t Ö S i n a  part, formae reflexivae 
verbi t ö z m ä k  pag. 164, cf. t o x a r -  
m e n .
1 ÖZUmlllk «patientia» pag. 182.
I ö z m ä l ü k  «martyrium» pag. 164.
I Özlik «substantia» pag. 195, — töz- 
des «ejusdem substantiae» pag. 211.
Tőben «retro» pag. 134.
T ö b en g is i : eng töbengisi «inti­
mus» pag. 137, vid. tubinda.
T örä  «lex», pag. 217, cf. töurä, torä.
T örä täc i «generator» pag. 216.
Töräding  «generavisti» pag. 202, — 
törädi «ortus est» pag. 215.
I orulermen «judico» pag. 33.
1 Ölädmg «solvisti (debitum)» pag. 214.
I Ölec «gratis» pag. 132.
1 uiana ? «joco» pag. 138.
Tu°n «sterilis» pag. 224.
d UUJ s. tu «pistum» pag. 131.
T uus  «ortus», kun tuusi «ortus solis» 
pag. 215, cf. tugan, togarmen, 
tuarmen.
1  UUSti «certavit» pag. 139.
1 uum a «nodus» pag. 119.
Tuurguci S. tuurdaci «genitrix» 
pag. 183, cf. togarmen etc.
T uurd im  «generavi» pag. 185, tuurgä 
(tuurgan) «genitrix» pag. 196.
Tucgaga i. e. tucganga «adscitum» 
pag. 146.
1 u c l u  «pilosus» pag. 84, — t u c s u s  
«rasus» ibid.
d u c h a l  «complementum» pag. 115, vid. 
t u g e l .
1 ugan «proles» pag. 188, — «genera­
tus» pag. 217.
1 Ugan «apotheca» pag. 89, ar. pers.
quod Persae V u l l e r s  do­
cente legunt.
1 u g e m e s  i. e. t u g e n m e s  «infinitus» 
s. «perfectus» pag. 160, — «inexhau­
stum» pag. 164.
1 U g e l  «perfectus» pag. 193, cf. Tu-
chal.
Tuyana «palam» pag. 69. 
Tugurom en «volvo» pag. 138.
I u t a r m e n  «teneo» pag. 14, t u t  imp. 
ibid., — t u t u p r u r m e n  mend, pro 
t u t u p t u r m e n  «rego» pag. 52, t u -  
t u p t u r g i l  imp. ibid.
1 U t k e n  «abyssus» pag. 180.
I utchum «captus» pag. 14.
Tutgu  i. e. tutgun «captivus» pag. 
199.
1 UtsaC «pignus» pag. 85.
1  Utmac «tactus» pag. 81.
1 u t i a  «species floris albi, quae siccata 
ut collyrium adhibetur», vulgo «tutia», 
sic in cod. et apud D u  Ca n g iu m , pers.
Lóy.
T u tum  «fumus» pag. 28, tutim pag.
12^ , OS. .
T u t  truka ? mend, pro tutgal scrip­
tum «gluten» pag. 206.
T udim  «novi» pag. 146, tum a ibid, 
d un «nox» pag. 79. 
dTmacun «heri», tunachun s. tu- 
nekun idem pag. 80.
T ux  «emendatio» pag. 26. 
d ux «aequalis» pag. 83, — «planus» 
pag. 84, cf. tllZ.
T u s  «sal» pag. 57.
T u s  lärmen (tuslarmen) «sallo» 
ibid., tuslagil (tuslagil) imp. ibid, 
d'us «meridies», in cod. «tertia (sc.
hora)» pag. 80. 
d'us «somnium» pag/54.
T u s  curarmen «somnio» ibid., tus 
corgil imp. ibid.
C O D E X  C U M A N lC U S . IQ
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Fusae «laqueus» pag. 141.
T usatu rm en  «emendo» pag. 26, tuxat 
imp. ibid.
1 USI «femina» pag. 109.
I uschte «cecidit» pag. 134, — tő ­
ben tuschte «retro cecidit» ibid., 
vid. tőben.
I usmen «hostis» pag. 181, cf. duz- 
manlar.
T u z  «pulvis» pag. 142.
T uz  «rectus» pag. 174, cf. tllX.
1 UZ «desertum» pag. 137.
Tuzarm en  «cado» pag. 12, tus imp. 
ibid., tuscherler «cadunt» pag. 141, 
cf. tuschte.
T u p  «truncus» pag. 209.
1 upi «procella» pag. 144.
Tupcurum en «sputo» pag. 55, tup- 
curgil imp. ibid.
T upcurm ac «sputum» ibid.
J ub «fundus» pag. 89, — «radix» pag. 
103, — «fundamentum» pag. 119, — 
tubinda «inferius» pag. 67, — «sup- 
tus» pag. 70, cf. töbengisi.
T u llia  «mucus narium» pag. 138.
1 umak «obtusus» pag. 137.
I umalede «obstruxit» pag. 164.
I ume i. e. tum en «decem millia» 
pag. 146, qua significatione haec eadem 
vox non solum in lingua Kharizmiae 
et mongolica, sed etiam in arabica 
lingua usurpatur, vid. apud V u l l e r s . 
Cf. etiam hung, töméntelen, tö ­
mény ezer«myrias», «chilias», «multa 
millia».
Da «et» pag. 23.
Dagen «adhuc» pag. 64.
Dac «corona», salik daö «corona re­
galis» pag. 190, pers. _U>, cf. tagZ,
tag.
I umismis «iniquus» pag. 117.
1 UVar «gignit» pag. 201, tuvdl «natus 
est» pag. 216, tuomis «natus est» 
pag. 192, — tuvrup se (sen) «ge­
nuisti» pag. 189, cf. togarmen, tu- 
armen.
Fuvrami «crispo capillo similis» pag. 
223.
T u ra  «princeps» pag. 146.
T urarm en  «surgo» pag. 57, — turu- 
men «sto» pag. 57, tu r  imp. ibid.,— 
tururm en «sum» pag. 35, turgil 
imp. ibid. — utru turdi «assurexit» 
pag. 200.
T urgak  artdi «vehementia magis ma­
gisque aucta est (tempestas)» pag. 139.
T urm ak  «statio» pag. 195.
T u(r)ke  «passer» pag. 144.
T ú rn a  «grus» pag. 129.
T  urbut «convolvulus turpethum» pag.
t
96, pers.
Turlij «forma» pag. 28, — turla ? 
«ad similitudinem» pag. 142.
T urlu  turlu «variatus» pag. 197.
T űi hatü (hatun) «vidua» pag. 224.
T uler  ? mend, pro isituler scriptum 
«auditur» pag. 231.
Fuluc «porticula» pag. 120.
Tulkusigi mend, pro tulkumsik 
«instar undae» pag. 144.
Tulkm a «lignum non fissum» pag. 231.
T ulchu  «vulpes» pag. 97.
Tvcvp «cadendo» pag. 215, cf.tUSchte.
T rapes  «mensa» pag. 233, gr. rpá-s^ a.
D.
Da\V «quaestio» pag. 47, pers. «po­
stulatio».
D a ru  «medicamentum» pag. 94, pers.
5; ^ /  .
Darcinj «cinnamomum» ital. «cannella»
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pag. 91, — giil darcinj «flos c.» 
ibid., pers. (^t>.
D em  «usque» pag. 215.
Degri pag. iói, deyri pag. 146 idem. 
Dez «socius» pag. 217.
Dep «dicens» pag. 144, — dirler «di­
cunt» pag. 160.
Devl «non est» pag. 194, cf. dolme. 
Derxi «sartor» pag. 98, pers.
Dela «mustela foina» pag. 98, 1. c. mi­
nus recte «m. erminea» scripsimus,
pers.
D iuar «paries» pag. 119, — diua
(mend, pro clival') OStasi «caemen­
tarius» pag. 102, pers.
D ider «vultus» pag. 207, pers.
Dir «est» pag. 142.
Dost «amicus» pag. 181, pers.
Dolme pro dögülmen «non sum» 
pag. 165, cf. devi.
D uat «atramentarium» pag. 90, ar.
D uzm anlar «hostes» pag. 170, cf. 
tusmen.
Dnvlat «imperium» pag. 217, ar.
Duley «aeternus» pag. 234, cf. cag.
D ri «prisana» pag. 131. ?
Drust «verus» pag. 185, pers.
N.
Nam «nomen» pag. 214, pers. p»b.
Nafas «flatus» pag. 112, naffas «an- 
8 - —
helitus» pag. 113, ar.
Narangl «auriacus color» pag. 108, pers.
N ardan «malum granatum» pag. 125, 
pers. fOjb «grana mali punici». 
N äk «bonus» pag. 213, 214 et non 
«quare», uti 1. c. opinatus sum, pers.
lX-O .
Näzik «tenuis» pag. 213, pers. d )b . 
N äm ägä «quare» ibid.
Ne «quid» pag. 70, — ne dan «quo­
modo» pag. 169, —- neuzun «quare» 
pag. 70, — nekim «qualiscunque» 
pag. 163, nekimese «quisque» pag. 
158, — nedic «quomodo» pag. 70, — 
neza «quantum» pag. 70, — nezik- 
kim «sicut» pag. 171.
1 9 *
N aam atlu  «amoenus» pag. 115, vid. ar.
6 -- o ^
Á+JÚ.
5 o ,
N aal «solea equi» pag. 121, ar. (Jjú . 
N am e «malum aurantium» pag. 126, 
pers. cJb^b, unde forma'ar. ^ i^ b . 
N akara  tympani species pag. 104, ar. 
pers. SjLaj.
N ac «genus piri valde dulce et succos- 
sum» s. «herba moschata» pag. 106, 
pers. d b .
Nacs «effigies» pag. 21, — nacslagan
G o G co ^
«pictor» pag. 102, ar. (jäJij, jitLäi. 
Nacs lärmen (nacslarmen) «pingo» 
pag. 21, — nacs la (nacsla) imp. 
ibid.
S c -
N agt «pecunia» pag. 91, ar. tXftj «pecu­
nia parata».
Nasié «vestis serica auro texta» pag.
 ^ s
107, pers. ci. ar.
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N em a «res» pag. 86, — hec nema-.
tage «nihil» pag. 68.
Nisan «signum» pag. 53, nizan pag. 
159, pers.
Nisan lärmen" (nisanlarmen) 
«signo» pag. 53, nisan lagil (ni- 
sanlagil) imp. ibid.
Nil «indicum» s. «color indicus» pag. 
91, pers. J-ó.
XaC mend, scriptum pro sac «crinis» 
pag. no.
Xaga «thorax» pag. 118.
X angar «aerugo» pag. 69, pers.
Xaxuclu mend, scriptum pro jaxuclll 
pag. 117.
XerneC «auri pigmentum», i. e. arse­
nicum flavum s. citrinum, quod picto­
res adhibent pag. 92, pers.
Xian etarm en «noceo» pag.rfb, xian
Nouma «malum aurantium» pag. 126. 
N octa «punctum temporis» pag. 79, — 
«capistrum» pag. 122.
Noga(r) «socius» pag. 114.
N oghut «cicer» pag. 131, 1. c.? male 
noghuc impressum, pers. r ?
N ur «lumen» pag. 187, arab. ^ .
S.
Saadat «canna, quae recta nata fuit»
S -  o -
pag. 102, ar.
So ^
Saar «molestia» pag. 216, ar. j Xsm.
Saar «urbs» pag. 89, pers.
Saarlap  «dubitanter» pag. 65.
Saarlarme (saarlarmen) «caveo» 
pag. 233.
6 ^  --
Sayn  «residuum» pag. 134, ar. j^ Lw.
0 -» o--
Saytan «satanas» pag. 197, ar. 
hebr.
Saoc «frigus» pag. 27, saOgh pag. 88. 
Saiiunur chisi «vir letus» pag. u6, cf.' 
souuar chisi.
Sausar «mustela martes» pag. 98, in 
columna pers. idem.
Sak «cave» pag. 144, cf. saclan.
Saka «carduelis» pag. 130.
Sakolincla mend, scriptum pro sag  
kolmda «ad dextram qjus (scii. Dei)» 
pag. 160.
Saclamac «custodia» pag. I I .
Saclarmen «custodio» ibid., sacla 
imp. ibid. — saclanurmen «caveo» 
pag. 12, saclan imp. ibid.
Sachal «barba» pag. 113, — sachal 
yuzi «barbator» pag. 100.
Sachex «mastiche» pag. 36, 92.
S a g a  ? mend, scriptum pro baga «pre­
tium» pag. 106, pers.
Sagae «mentum» pag. in , cf. ar. j ,
etchil s. izan et imp. ibid., pers.
Xmgll «catena» pag. 124, pers. 
s.
Xingft «sinapi» pag. 95, pers.
Xuxun mend, scriptum pro juxun 
«uva» pag. 126, — churu XUXU1T1 
i. e. kuru juzum «uva malvatica» 
ibid.
Xuvsaptur ? mend, scriptum pro kop- 
sap tu r  «ejicit» pag. 143.
ex quu fortasse cum, sagae corrup­
tum est.
Saganm ac «admonitio» pag. 9, sa- 
genmac pag. 45.
Sagazlasa «si cogitat» pag. 168, cf. 
saginc.
Saget ? «pannus s. vestis detrita» pag.
I21' s « .Sageth «arma» pag. 118, ar. xXkt. 
Sagetlanurm en «arma induo»" pag.
9, sagetlangil imp. ibid.
Sagenz i. q. saginc pag. 14. 
Sageseydirme (sageseydirmen)
«adnitor» pag. 232.
Sagit «cogitatio» pag. 169 (? sagis),
--- Sagittin mendose scriptum pro
sagitsun vel sagittan, quod ulti­
mum mihi probabilius videtur pag. 169. 
Saginir «cogitat» pag. iő8, cf. sagaz­
lasa.
Saginc «cogitatio» pag. 163. 
Sagindiremen«admoneo» pag. 9, sa- 
gingil imp. ibid., — sagenurmen 
«cogito» pag. 14, sagengil imp. 
ibid.
Sagis «cogitatio» pag. 216.
SagOt «arma» pag. 181, vid. sageth. 
Sagsix «infirmus», «aegrotus» pag. 86, 
Sacsixlic «infirmitas» ibid., sagsis 
pag. 116.
Sagri «pannus damascenus» pag. 106, 
cf. savri.
Saglic «salus» pag. 86, saglic bila 
«sane» pag. 70, cf. saw.
Sahav «balbus» pag. 230.
Sahar «saccharum» pag. 91, pers. ^Xlw,
w J
unde ar.
S ah t «vigil» pag. 234.
Sahladi «asservavit» pag. 144.
Say «vadum», «vadosus» pag. 139. 
Saygäc ? «trabes tabulati» pag. 228. 
Sat «hora» pag. 67, sagat idem pag.
79, — busát (bu sat) ibid., ar. &r.Lv,
unde pers.
Satarm en «vendo» pag. 60, satchil 
imp. ibid.
Satov etermen «mercor» pag. 133.
Satuc «venditio» pag. 60, satugh 
scriptum pag. 105, — satugzi «ven­
ditor» pag. 106.
Satum  alurmen «emo» pag. 23, sa­
tum algil imp. ibid.
Satum  almae «emtio» ibid.
Satm ac «venditio« pag. 60.
Satkacli «offendit» pag. 230.
Sadaga «eleemosyna» pag.77, ar.
Sadaf «ruta» pag. 126.
Sadiler «Aethiopes» pag. 137.
San «numerus» pag. 39, — sansis 
«innumerabilis» pag. 145.
Sanar «tabula» pag. 90.
Sanarm en «numero» pag. 39, sana- 
gil imp. ibid.
Sancip «findens» pag. 209.
Sandireydir «delirat» pag. 231.
Sanzarm en «pungo» pag. 44, sanz- 
chil imp. ibid.
Sanzm ac «punctus» ibid.
Sanzis «bellum» pag. 118.
Sanbe s. sabat cun «dies sabbati»
pag. 80, pers. Xa-Lcö, hebr. D3 Wj ---
je sanbe «dies Solis» ibid., — tu 
sanbe «d. Lunae» ibid., — se sanbe 
«d. Martis» ibid., — caar sanbe 
«d. Mercurii» ibid., — pansanbe 
«d. Jovis» ibid. Vid. nomina dierum 
hebdomadis in vocabulario persico.
Sax «sonus» pag. 54.
Saxagan «draco» pag. 128, — «ser­
pens» pag. 129.
Sasir «foetet» pag. 68, — sasirmen 
«putreo» pag. 44, — saSSllTllS «pu­
tridus» pag. 87.
Sastian «corium ex pelle caprina» pag. 
99, pers.
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Sas brodim «expressi» pag. 223.
Saz «lutum» pag. 216, — sasi «sordi­
dus» ibid.
Sazac «stratum» pag. 122.
Sazarsen «seminas» pag. 135, saz- 
chil imp. pag. 54.
Sapti «abscessit» pag. 204.
Saban «ager» pag. 90, — sabanci 
«arator» pag. 180, — saban ieri 
«arvum» ibid., — saban temir 
«vomer» ibid.
Saban surarmen «aro» pag. 8, sa ­
ban sur imp. ibid.
Sabirluc et saburluch «martyrium»
S o  ^
pag. 163, vid. ar. »aaO.
Sabor eter «cruciatur» pag. 163.
S o  -
Sabur «aloe» pag. 94, ar.
Sam ala «pix» pag. 95, voc. russicae 
originis.
Samuc mend, pro camgUf scriptum 
«rapa» pag. 127.
Saw  «sanus» pag. 166, cf. sagllC. 
Sav «rete» pag. 138.
Savrak «cranium» pag. 230.
Savri «pellis» pag. 147, cf. sagri.
Safar «viaticus» pag. 61, ar. jiu*. 
Saftalu «malum persicum» pag. 125,
pers. »JIääxö.
Sar »vultur» pag. 129.
Saray »palatium» pag. 89, pers.
s s -
Saraf  «numularius» pag. 90, ar. oL^o. 
Sari »flavus» pag. 108, sare pag. 146, 
cf. sarog.
S anncka  «locus, in quo colligitur aqua»,
s o
«cisterna» pag. 137, ar.
Saroü i. ‘e. Sarog »bilosum sputum» 
pag. 225, cf. sari.
Sarhit «superfluum» pag. 137, sähit 
(sarhit) «residuum» pag. 204, ar.
Sarhitir  «dimittit» pag. 230.
Sart «mercator» pag. 148.
Sarp «durus» pag. 208.
Sarpä i. e. sarpan «genus telae bom­
bycinae subtilissimum», «mappa» pag. 
123, pers.
Sarmisac «allium» pag. 127.
Salan «stramen» pag. 123.
Salam «salutatio» pag. 57, — salam
berumen «saluto» ibid., ar.
Salamarlic bila mend, pro salam- 
lik b. scriptum «salubriter» pag. 70, 
vid. voc. praecedens.
Sallk «sertus» pag. 191, ? ar.
Salinirme (salinirmen) «suspendo» 
pag- 23 5 -
Salkon «ventus» pag. 78, salkun 
pag. 181.
Salkum «botrus» pag. 182. ^
Salg «salvia» pag. 126, ar.
Salghan «rapa» pag. 127, pers.
Saldi (saldim) «addidi» pag. 146.
Salp «res rapta» pag. 145.
Säwmaclik «amor» pag. 169. ^
Seyr «dictator» pag. 184, ? ar.
Seyrac «rarus» pag. 84.
Secli «spissus» ibid.
Secharm en «exprimo» pag. 56, se- 
chil imp. ibid.
Sechirum en «salto» pag. 57, sechir- 
gil pag- 5 8-
Sechirmac «saltus» ibid.
S eger «bos» pag. 128.
Segercic «columbus» pag. 130.
Segiz «octo» pag. 147, — sekizinci 
«octavus» pag. 160.
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Sete ? «margo» p ag. 148.
Setelar «pergula» ibid.
Sen «tu» pag. 72 et passim, — saha 
«tibi» pag. 132, saa idem pag. 188, 
Sa (sa) idem pag. 157, — six «vos» 
Pag- 73- ..
Seng ? «gleba» pag. 139, pers. cxÄ-w.
Sexarmen «sentio» pag. 55, sexdin 
perf. 1. p. n. s. ibid., sezdi porf. 3. 
p. ejusdem numeri.
Sesm ac «sensus» pag. 56.
Sesarm en «dissolvo» pag. 20, ses- 
tum perf. ibid., seschil imp. ibid., 
sesm is «dissolutus» pag. 88.
Seskenirmen «terreor» pag. 132, — 
seskendirrimen «terreo» ibid.
Sebeb «causa» pag. 209, arab. w u^ ju.
Semix «pinguis» pag. 87.
Semirir «impinguatur» pag. 144.
Sereun «frigidus« pag. 139. r
S e n a t  «consul» pag. 105, ar.
«lex a Deo praescripta», hic «legis cu­
stos». ?
Seriv «mitis», «domesticus» pag. 225, 
cf. hung, szelíd, sziligy.
Sergek «vigil» pag. 234.
Sergizirmen «domo» pag. 221.
Serpildi «insilivit» pag. 227.
Siermen «amo» pag. 138, cf. säw- 
maclik.
SlC «membrum virile» pag. 112.
Sicric «cursor» pag. iqi.
Siginir «refugit» pag. 187, siginc 
«refugium» pag. 187.
Slglt «luctus» pag. 202.
Slhandl «manicas ad cubitum usque 
reduxit» pag. 225.
Siharm en «poto» pag. 223, cf. sohar- 
men.
Sljermen «urinam reddo» pag. -.2, 
sijgil imp. ibid., — SZÍ «urina» ibid.
Sice mend, pro Sirée scriptum «velox» 
pag. 138.
Sicchan «mus» pag. 129.
Sidic «urina» pag. 113, cf. SZÍ.
Sin «statua sepulcralis» pag. 222.
Sinam ak «tentatio» pag. 171.
Sinalir «tentatur» pag. 142.
Sinuc «fractus» pag. 83, cf. sindi.
Sincladim «consideravi» pag. 141.
Sin dan «inferna» pag. 228, pers. 
«career», «tenebrae».
Sindi «ruptus est» pag. 203, — sin- 
dururm en «frango» pag. 27, sin- 
dur imp. ibid., cf. sinuc.
G > o ^
Sinduc «capsa» pag. 106, ar.
G 5 o >
s. «arca», «cista», vid. SUn-
duk.
Sindurm ac «infractio» pag. 27.
Syngermen «digero cibum» pag. 138.
Singir «nervus» pag. 112.
Singirmen «emungo» pag. 136.
Singding «imbibisti» pag. 195.
Sixgirurmen «fistuio» pag. 56, six- 
girgil imp. ibid.
Sixgurma «fistula» ibid. __ «
Sisa «fiola» pag. 123, pers.
«vitrum» et «vas vitreum», quod voc. 
etiam in dialecto osm. usurpatur.
Sisarmen «infio» pag. 33, — sismis 
«inflatus» pag. 84.
Sisik chetchan «detumuit» ibid.
Sismac «inflatio» pag. 33.
Sizdi «defluxit» pag. 139, sizding 
«liquata es» pag. 195.
Sipar «laevigat» pag. 221.
Siburtchi «scoparius» pag. 103.
Simirme (simirmen) «glutio» vel 
fortasse «sorbeo» pag. 227. s
Sir «mysterium» pag. 201, ar. y *  «area- 
canum», «secretum».
Syr «pecus» pag. 134.
S ira  «vinum» pag. 90, pers. 8 »^.w«suc- 
cus rei expressus pec. dulcior et cras­
sior» in vocabulario cl. Vullers, —-
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sil'az mend, pro Sll'Cgl «caupo» 
pag. 102.
Sirarme (sirarmen) «pecto» pag. 
231.
Sirek «planus» pag. 138.
Sirichisch «genus mannae valde aesti­
matum» pag. 92, pers.
Sirih «martes» pag. 235.
Sirih «desertum» pag. 145.
Siris «bitumen» pag. 182.
Sirke «acetum» pag. 180.
Sirgalak «spatium lubricum» pag. 14b. 
Sírt «dorsum» pag. 144, — «dorsum 
montis» pag. 170.
Sirdac «frexetus» in cod. pag. 118. 
Ture. or. VÁmbÉry  «espece
d ’habit , de robe» interpretatur. 
Sirm a «amotum» pag. 143.




pag. 228, cf. ar. «profectio»,
«iter».
Silausun «felis lynx» pag. 98.
Sllar «laevigat» pag. 221.
Syleysin mend, pro siltegejsin 
«movebis» pag. 143.
Sili «purus» pag. 187.
Silkinädir «se agitat» pag. 230, — 
S l l k i p  «se movens» pag. 143. 
Silcarmen «excutio» pag. 56, silchil 
imp. ibid.
SiltOV «calumnia» pag. 233.
Soynwp «gaudens» pag. 158, cf. 
söunc.
Souat «os» pag. i i 2.
Souascurmen «bellum gero» pag. 16. 
Souuar chisi «amabilis» pag. 1.15, cf. 
sauunur chisi.
Souunurmen «gaudeo» pag. 29, sou- 
ungil imp. ibid.
Souunm ac «gaudium» pag. 29.
Souus «amicus» pag. 6, cf. SOyusllh.
Souncac «calcaneus» pag. 113.
Sounclu «benedictus», «gratiae ple­
nus» pag. 172, vid. SÖunC.
Soup, «amans» pag. 113, cf. SÖer.
Sou mac «amor» pag. 6.
Soulun «phasianus» pag. 130,
Sokarmen «blasphemo» pag. 10, SÖ- 
chul imp. pag. i i , cf. söktiler.
Sokuydirmen ? «fremo» pag. 133.
Socus bila «injuriose» pag. 67.
Socu lap t’ i. e. soculaptur «dissu­
tus» pag. 221.
Sochlir «strabo», «defioculus» pag. 116.
Soharm en i. q. siharmen pag. 223.
Sohupupur mend, pro sohuptur 
scriptum «mordet» pag. 146.
Sohta  «farcimen» pag. 134.
Sohti «glutivit» pag. 235.
Sohranirm en «murmuro» pag. 138.
Sohlanirmen «concupisco» pag. 17.
Soyuslih «amor» pag. 206, cf. SOUUS.
Soyurgadi «dignatus est» pag. 215.
Soyurgal «gratia» pag. 204.
Songi «ultimus» pag. 200.
Songur «falco» («pielfalchus» in cod.) 
pag. 130.
Songra «postea» pag. 69.
Sondururm en «extinguo lumen» pag. 
24, sondur imp. ibid.
Sonsarmen mend, pro sousarmen 
«sitio» pag. 55, — sousagan «sitiens» 
ibid., — sousamac «sitis» ibid,, cf. 
susading. f ,
Sonbul «spica nardi» p a g .93, pers.J^ÁAw.
Soslamac «loquela» pag, 34, vid. SOS.
Soslarmen «loquor» ibid., soslagil 
imp. ibid.
Sozim «saltus» pag. 58.
Sozulurmen «spolio» pag. 22, sozul 
imp. ibid.
Sorarm en «interrogo» pag. 32, sorgil 
imp. ibid.
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Sorgan «cepe» pag. 127.
Sol «ille, illa, illud» pag. 208.
Sol «laeva» pag. 87, — Solagay «si­
nister», «laevus» pag. 226, — solulu 
idem pag. 146.
Soltail «rex», «princeps» pag. 104, — 
Soltan catonj «regina» pag. 105, ar.
Söer «amat» pag. 160, söuarmen
«amo» pag. 5, SOUgll imp. ibid., 
SÖäli «amemus!» pag. 214, cf. SOlip. 
Sölinc «gaudium» p. 159, 207 et passim. 
Söuncla im en «gaudeo» pag. 9. 
Söundilar «gavisi sunt» pag. 162. 
Söundirgicim «paracletus meus» pag. 
184.
Söktller «ignominiaverunt» pag. 171, cf. 
sokarmen.
Söcmac «opprobratio» pag. 11.
SÖS «vocabulum» pag. 141 et passim. 
Sözlär «loquitur», — ters sözlär (,) 
ong sözlemäs «iracunde loquitur, 
comiter non loquitur» pag. 226. 
Sövgäca i. e. SÖVgänca «secundum 
bene placitum» pag. 183.
Sövding «amavisti» pag. 214, cf. SÖer, 
söuarmen.
Sövnäk i. q. SÖvmäk «amor» ibid. 
Söwrgamach «gratia» pag. 172.
Sil «aqua» pag. 78, — sizuk SU 
«aqua tepida» pag. 140.
Sued1 i. e. suendim «delectatus sum», 
proprie «gavisus sum» pag. 225, cf. 
söundilar.
Suulu «palea» pag. 131, vid. SuluC. 
Suulurm e (suulurmen) «marceo» 
pag. 225.
Suk «desiderium» pag. 142, — sukll 
«cupidus» pag. 201, — suklic «con-
0 o —
cupiscentia» pag. 185, ar.
Suh i. q. suk, —  suh kizi
rus» pag. i i7.
Suhlam agil «ne desideres» pag. 185. 
Sut «lac» pag. 131.
Sudari «retro» pag. 134.
Sunadirm e (sunadirmen) «expe­
rior» in hac locutione : kuc S U n a -  
dirm en «difficillimum mihi fuit», 
«aegrius (aliquam rem) perficio» pag. 
227.
Sunarm en «extendo» pag. 226. 
Sungirassinda «postea» pag, ibo, cf. 
songra.
Sungulza «lancetta» pag. ioo.
Suduk i. e. sunduk «arca» pag. 181,
s > o >
cf. sinduc, ar.
Susager (su-sager) «bubalus» pag. 
128.
Susading «sitivisti» pag. 196, cf. sou- 
sarm en.
S usanne (susarmen) «haurio ex 
fonte» pag. 227.
Susarm en «colo» pag. 17.
Süsü i. e. S U SU Z  «sitiens» pag. 194. f 
Sust «piger» pag. 116, pers.
Suzug «intestina» pag. in .
Sufra «mensa» pag. 120, suffera
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pag. 233, ar. ,
Surat «imago» pag. 220, ar. 8 ^ 5 . 
Sliru «quaestio» pag. 137, — Sliruclai' 
«interrogationes» pag. 170.
SurUC «exercitus» pag. 137.
SuruC «corium» pag. 99.
Suruna «buccina» pag. 103, pers. b^u». 
Surtarm en «ungo» pag. 63, surt- 
chil imp. ibid.
SuluC «palea» pag. .140, cf. S U l l l u .  
Schinia «tornus» pag. 100, in columna
pers. schinga ? ar. s.
Steffan nom. pr. pag. 159.
Sm urut «smaragdus» pag. 109. pers.
gr. jiápayőoí.




Zaynarm en «mastico» pag. 36, zia- 
nagil imp. ibid.
Zacm ach «accusatio» ibid. 
Zagarm en «accuso» pag. 9, zackil 
imp. ibid.
Zan «cura» fortasse mend, pro gam 
scriptum pag. 15, ar. f*- 
Z am ana  mend, pro zam an scriptum 
«tempus» paginis 206, 211.
Zafran «crocus» pag. 93, ar.
unde forma pers.
Zalis «strabo» pag. 116.
Zeytin agac «olea» pag. 199, ar. 
o >
so.
Zin fortasse ar. «ornamentum» pag. 
137-
Zizac »dos» pag. 28, vid. cicek. 
Z iray «imago» pag. ?i.
Zoura «circuitus» pag. 15. 
Zourayururm en «circumdo» ibid., 
zoura iurgil imp. ibid. 
Zoplarm en «colligo» pag. 18, zopla
imp. ibid.
Zugur «gratiarum actio» pag. 159, ar.
p .
PaillllS nom. proprium unius Apostolo­
rum pag. 157.
P ap  «sacerdos» pag. 158, cf. kaz. pup, 
hung. pap.
Papaz idem pag. 164, — ulu papaz 
«summus pontifex» pag. 19g, cf. bapas, 
gr. -0.-r.ac.
Pargal «circulus dimensorius» pag. 100, 
pers. unde ar. h f -
Palang «leopardus» pag. 98, pers.yjü-L}.
Peygam ber «propheta» pag. 77, pers. 
pro
Pec «furnus» pag. 102.
PetrilS nom. proprium unius Apostolo­
rum pag. 157.
P esa  «ars» pag. 104, pers. &&JO.
Pesm an « p o e n ite n t ia »  p a g .  45 , p e r s .
Pesm an bolurmen « p o e n ite t  m e»  
ib id .,  pesman bogii (m e n d , pro  
bolgil im p . ip id .
Peroxa « g e m m a  v u lg o  turcois a p p e l­
la ta  ( t u r c h e s iu s  a p u d  D u  C a n g i u m )» 
p a g .  109, p e r s .
Piala  « c y a th u s»  p a g .  123, g r . «ptiXrj.
PistaC « p is ta c iu m »  p a g .  126, a ra b .
S ? o 5 o 5
e t  ^ s , p e r s . íCúwJ.
s
Pll « e le p h a s»  p a g .  128, ar . p er s .
c f . i l i .
P phet i. e . prophet «p ro p h eta »  p a g .  
2 1 6 , g r . Tcpo-^-r,;.
B .
Bakiding «fulsisti» pag. 202, cf. bal- 
kisin.
Bakii «foetus» pag. 215.
Bac «respice» pag. 144, — aar baca
«respectu ejus» pag. 182, — bachip . 
«respiciens» pag. 160, — bahmis 
perf. indef. pag. 188, cf. bagar- 
men.
Bácsi «scriba» pag. 91.
B acha  «aestimatio» pag. 26, pers. Lgj 
«pretium», «valor», cf. baha.
B acha ururm en «aestimo» ibid, — 
bacha ur «aestima» ibid.
Bachan «lignum Bresillum» etiam «co­
lor ejus tincturam referens» pag. 92, ar.
5 - ^
Bacham i «color rubicundus» s. «pseu- 
dopurpureus» pag. 108.
Bachil «invidus» pag. 117, cf. bagil.
B achca «hortus» pag. 170, bacca
pag. 89, pers.
Baccazi «hortulanus» pag. 103.
Bag «vinea» pag. 89, pers. ^Lj.
B aga «rana» pag. 173, cf. cag. xiU, 
hung. béka.
Bagat i. e. bagatur «probus», «inte­
ger» pag. 116, mong. baghator cf. 
etiam hung, bátor.
Bagarm en «respicio» pag. 52, bagh- 
chil imp. ibid, cf. bac, bahmis.
BageS «donum» pag. 19.
Bageslarmen «dono» pag. 19, ba- 
gesla imp. ibid.
Bager «cuprum» pag. 96, bagir pag.
145-
Bagil kisi «invidus» pag. 181, cf. ba- 
chil.
Baglagaybis «ligabimus» pag. 169.
Baglagan «ligator» pag. 102.
B aha «pretium» pag. 209, — bahasiz 
«inaestimabilis» pag. 213, — bahall 
«pretiosus» pag. 219, cf. bacha, pers.
B aht «prosperitas» pag. 204, — bahtli 
«fortunatus» pag. 200, pers.
Bay «dives» pag. 22, — baylic «divi­
tiae» ibid., cf. beg, bey. 
Batarm en «mergo» pag. 36.
BatlS «occasus» pag. 215. 
Batirrim en «celo» pag. 18, — batir- 
maga inf. ibid., — batirmagil 
imp. formae negativae pag. 134. 
B adam  «amydalum» pag. 126, pers.
B adbac t «demens» pag. 116, pers.
Jo «infaustus», «infelix», cf. 
quod ad notionem hung, boldog­
talan.
Baxar «forum» pag. 105, — baxargan 
«mercator» ibid., pers. cf. hung.
vásár.
Baxet «grossus» pag. 87.
Baxlic «pax» pag. 78, baxluc pag.
161, cf. basilich.
Bas «lana» pag. 209.
Bas «caput» pag. 109 et passim, — 
«principium» pag. 31, — bas urdi- 
lar «in asylum se receperunt» pag.
162.
Baxilic «pax» pag. 159, cf. baxlic. 
Basa «ergo» pag. 65, — baSSa «sed» 
paginis 71, 168 et passim.
Baskac rector» pag. 49.
B ascha «praeter», «sine» pag. 70. 
Bassarm en «premo» pag. 137, — ba- 
sip «premens» pag. 191.
Basmac «caclaneum» pag. 99. 
Baslarm en «incipio» pag. 31, bas- 
lagil imp. ibid.
Bapas «presbyter» pag. 77, cf papaz. 
Baptism ä «baptisma» pag. 212.
Bav «vinculum» pag. 204.
Bavursak «intimus» pag. 199, bavr- 
Sak «delectator» pag. 141, — «ami­
cus» pag. 229.
Bavladi «disposuit» pag. 196, — bav- 
vlagil «liga» pag. 231.
B ar «est»  p a g .  144, barmen «sum»
3°o
pag. 53. bard un mend, pro b a r­
dum perf. ibid.
B arachat «benedictus», proprie «benc­
é s -
dictio» pag. 84,
Barum en «eo» pag. 61, bargil imp. 
ibid.
Barce «omnes» pag. 157 et passim.
Bardae «urceus» pag. 123
Barza vid. barce pag. 76, — barz 
tourada «communiter» pag. 66.
Barm ac «digitus» pag. 112.
Bal «mei» pag. 91, — bal seker 
«saccarum melleum» pag. 199.
Balaux «cera» pag. 92.
Balazuc «pullaster» pag. 130.
B alaban «falco» pag. 129, cf. osm.
quod vocabulum 1. c. male 
ex lingua persica depromtum diximus.
Baley «aeternus» pag. 234.
Bálik «piscis» pag. 144, baluc pag. 
46, — bulczi mend, pro baluczi 
scriptum «piscator» ibid., — baclu- 
rarmen mend, pro baluclarmen 
«piscor» ibid., balucra pro balucla 
imp. ibid.
Balkisin «fulgeat» pag. 208, cf. baki- 
ding.
Balgamis mendose pro baglamis 
«ligatus» pag. 88.
Balcuc «lutum» pag. 88.
B alta  «securicula» pag. 100.
Balticak ? «malleus» pag. 139.
Balsaman «balsamum» pag. 182, ar.
Be «malum cydonium» pag. 125, pers. xj.
Beiuda «gemma rubicunda rubino si­
milis» pag. 109, pers. et
SJ>Ls\ o^, quam gemmam GollUS 
granatum esse existimat.
Beik «altus» pag. 139, — beichluch 
«altitudo» pag. 125.
Beymp «saliens» pag. 216.
Beyrmen «salto», «tripudio» pag. io, 
beygil imp. ibid.
Beylitan chertar (Pchertac, i. e.
chirtak) ? «raucus» pag. 117. 
Bekjn beki (bekin) pag. 143.
Beg «princeps» pag. 104, — «dominus» 
pag. 144, — bey idem pag. 105, — 
«princeps» pag. 216 et passim. 
Behet «arrha» pag. 106, ? ar.
pers. a forma ar. suffixo
&if derivatum.
Beyenc «hymnus» pag. 217.
Beymc ? pag. 208 (fortasse cum forma 
praecedenti eundem habet sensum).
Beygin deminutivum voc. bey pag. 
214.
Beci el «urbs munita», «castellum» pag. 
229, cf. nomina urbium hung. BeCS 
et Pécs.
Bet «vultus», tum an betli «tetricus» 
pag. 228.
Betichzi «scriba» pag. 55, vid. biticci.
Betlem oppidum tribus Judae notis­
simum pag. 159, i6i,hebr. Düh res*
Benxar «similat» pag. 57.
Bexarmen «renundo» pag. 48, bex- 
gll imp. ibid.
BeS «quinque» pag. 143.
Bestlarmen «nutrio» pag. 39, best- 
lagil imp. ibid., beslagil idem pag. 
135, bestia «pasce» pag. 44, — 
sening sosini bestlermen «non 
curo verba tua» pag. 39.
Bestlamac «nutrimentum» ibid.
Bessaradi «acceptavit» pag. 183.
Bezgek «torcular» pag. 220.
Bérűmén «do» pag. 18, bér imp. ibid., 
bersa «si dat» pag. 23, beraym 
forma, qua 1. pers. num sing. se ad 
actionem quandam perficiendam vei 
ad statum quendam perferendum co- - 
hortatur ibid., — berman 1. pers.
3°*
n. sing, praesentis formae negativae 
ibid., — berindim ' pag. 227, — 
bernalurm en s. bernelimen 
«debeo dare» pag. 22, bernalll bol- 
dlim «debui dare» ibid.
Berch «firmamentum» pag. 26,— berc 
chele s. berkiep «firmiter» pag. 66. 
Berchiturm en s. berketermen 
«firmo» pag. 26, berchitchil imp. 
ibid., berchit pag. 28.
Bel «ren» pag. 112,—- beligab «cin­
gulum» pag. 120.
Belerme (belermen) «fascio» pag. 
226.
Belgirtir mend, scriptum pro belgirti 
s. beldirtl «manifestavit» pag. 183.
Belsedi i. e. belsendi «nudus super 
cingulum» pag. 225.
Bieni(rmen) «gaudeo» pag. 29, — 
by en i p «gaudendo» ibid., cf. beyr- 
men.
Bieipdir «tumidus erat» pag. 140.
Bigevedi mendose pro bigén edi 
scriptum «similis fuit» pag. 161.
B icak  «culter» pag. 97, — b izac «gla­
dius» dag. 118, — «culter plicatilis» 
pag. J33> — b icac eticc i «scalper 
sutorius» pag. 99, — b icacci «cul­
trarius» pag. 101.
Bicanlik «praesepe» pag. 159, cf. bi- 
zan.
Bicchi «serra» pag. 100.
Bit «pediculus» pag. 129.
Biter «crescit» pag. 135, bitidim 
«crevi» pag. 143, — biti biti «cres­
cendo» ibid.
Bltlk quodvis scriptum pag. 90, — «lit­
tera» pag. 91, — bitic ostasi
«magister scholarum» pag. 104, —
biticci «scriba» pag. 91. cf. betichzi .
Bitis «extuberatio» pag. 144.
Bitisll kisi (fortasse biticli «homo 
litteratus» pag. 228.
Bitirrimen «perficio» pag. 47.
Bltirmak «perfectio» ibid.
Bitunluc birla «integre» pag. 67.
Bltv «scriptura» pag. 212, cf. bltlk.
Bix «nos» pag. 72 et passim.
Bis «subula» pag. 99.
BlSl «coctus», «maturus» pag. 84.
Biysinirme (bisinirmen) «sperno» 
pag. 224.
Bisturum en «maturo» pag. 36.
Bizan «foenum» pag. 131, cf. bicanlik.
B isuturm en «coquo» pag. 13, bisur 
imp. ibid., — blSirmiS «coctum» pag. 
18, — as bisurgan eu «coquina» 
pag- 13-
Bizchi «forfex» pag. 98, cf. bucchi.
Bir «unus» pag. 83, — bir anza 
«jam» pag. 67, — birardä «ali­
quando» pag. 64, — biras «aliquan­
tum» pag. 158, — birllC «unitas» 
pag. 174.
Biriktirding »univisti» pag. 186.
Birga simul» pag. 70, birge pag. 169.
Birgi «tuba» pag. 143.
Birla «cum» pag. 64.
Bll «lumbi» pag. 141.
Bila «cos» pag. 146, bile pag. 64.
Bilau «cutis» pag. IOO.
Bilermen «acuo» pag. 180.
Bilurmen «scio» pag. 52, bilgil imp. 
Pag- 53-
Bvkurime (bokurimen) «spargo» 
pag. 221.
Boksmen et «caro tenella» pag. 233.
Bochorich «caminus», pag. 119, bo- 
ghoric pag. 124, pers.
Boga «taurus» pag. 129, cf. buga.
Bogául «vigil», «custos» pag. 105.
Bogeym ac «obedientia» pag. 141.
Bogeyp in hac locutione: jaksi bo- 
geyp «bene armatus» pag. 231.
BogOV «moles» pag. 210.O #■'
Bog «vapor» (bOgU «vapor ejus») p. 145.
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Bogiin s. bimm «membrum corporis 
humani» pag. 109.
Boguzgur «gulosus» pag. 183. 
Bogulurmen «aquis suffocor» pag.
39, — «flecto» ibid.
Bogulmac «suffocatio» ibid.
Bogh «excrementum» pag. 113.
Boy «corpus» pag. in ,  — «persona» 
pag. 113, — boy blla «personaliter» 
pag. 70, — boy aruvlihi «castitas» 
pag. 183, — boy sokluki «luxuria» 
ibid.
Boya «tinctura» pag. 59, — boyazi 
«tinctor» ibid.
Boyarmen «tingo» pap. 58, boyagil
imp. pag. 59.
Boyiow «color» pag. 18.
Boyn «collum» paginis 18, in  etpassim. 
B otang «umbra» pag. 137.
Boxag «fuscus» pag. 108.
Boxgai chT mend, pro bolgai chim
scriptum «fortasse» pag. 66.
Bos «vacuum» pag, 62.
B osaturm en «absolvo» pag. 7, bosat 
imp. ibid, bossatim perf. pag. 8, — 
bozzatkil «remitte» pag. 171. 
Bosanurm en «expedio» pag. 25, 
bosan imp. ibid.
Bosanm ac «actio expediendi» ibid. 
BOSOV «remissio», «liberatio» pag. 199, 
cf. bozak.
(B)osdi «demolitus est» pag. 144, cf. 
buxarmen.
Bozak «remissio peccatorum» pag. 
158, cf. bosov.
Bor «vinum» pag. 90, cf. ujgur. et hung.
bor.
Ború «lupus» pag. 128, rectius börí 
P a g -  134-
Bore «pileus», «petasus» pag'g. 101, 102,
--- borei mend, pro borc£i «pileo»
pag. 101.
Borz «aes alienum» pag. 22, — borzll
«debitor» ibid., borelu pag. 91, — 
*' borcluc «obstrictus» pag. 167. 
Borla «vinea» pag. 89, cf. bor. 
Bolar «crystallum» pag. 227, bolor
pag. 109, ar. s.j^Jj , gr. [jr/puXXo;.
Bolov «pars» pag. 228. 
Boluzurmen «adjuvo» pag. 6, bolus
imp. ibid.
Bolusmac «auxilium» ibid., cf. bu- 
luschmach.
Bolurmen «fio», «sum» pag. 26, bol 
imp. ibid., boldum perf. i. pers. n. 
sing., ibid., bolsun «sit» pag. 31, 
bolsamen forma cond. i. pers. n. 
sing. pag. 13s.
Bolmaöi «in vanum» pag. 191, — äc 
bolmaci pag. 213.
Bollach «fons» pag. 28, cf. bulah.
Boz «tela», e. g. bÖZ togur «texit»
Pag- 23 4-
Böv «aranea» pag. 180.
Böliendi «germinavit» pag. 207. 
Blien mendose scriptum pro burun 
«nasus» pag. no, — emburun
«primo» pag. 69.
Buug «nodus» pag. 112.
Bu pron. demonstrativum «hic», «iste» 
pag. 74, in genitivo muning, in da­
tivo mungar ibid., forma n. pi. bu- 
lar ibid., — bugun hodie» pag. 
159, cf. bukurg buchun.
BuCÜluC «magia» pag. 138.
Bucru «gibbus» pag. in .
Buga «taurus» pag. 147, cf. boga.
Buganakli mend, scriptum pro bu- 
gamakli «mugiens» ibid.
B u g a s i  «torsio ejus» ibid.
Bugerm en «plico» pag. 230.
Bugovli «catenis vinctus» pag. 147.
Bucu «dimidia pars» pag. 145.
Bucchi «forfex» pag. 97, cf. bizchi.
B llC gak  «angulus» pag. 215.
Bugolar (? =  buglllar) fortasse «pro­
phetae» pag. 212. Ceterum gv ex pers. 
xljj decurtatum esse potest, cf. fJy, 
quod si ita esset, bll gvlar «haec 
testimonia» vertendum sit.
Bugday S. bodaj «frumentum» pag. 
130, bogday pag. 135.
Buy mend, scriptum pro bu pag. 147.
Buiuram en «jubeo» pag. 31, buiur 
imp. ibid., — bugiirumen i. q. 
buiuramen pag. 44, buyurgil
imp. ibid.
Buyuruc «mandatum» ibid., bwruch 
pag. 162.
Buyu gallice «reglisse» pag. 93.
Buth  «coxa» pag. 113.
Butae «ramus» pag. 125.
B utun «integer» pag. 83, — «perfectus» 
pag. 217, — butll blltu «integre« 
Pag- H3-
Butuluc «lorica» pag. 118.
Búm at «fundamentum» pag. 28, arab.
G -c » -
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Buniat e tarm en «fundo» ibid., bu- 
niat echil (mendose pro etchil) 
imp. ibid.
Buxau «vitellus» pag. 128.
Buxarm en «rumpo» pag. n , buxgil 
imp. ibid., cf. bosdi.
Bus «glacies» pag. 134, buyz ibid, 
(l. p. bus odim. buyz. yz scrip- 
turn extat, in qua interpretatione odim 
mend, pro germ, adir, yz pro germ, 
eiz scriptum esse videtur).
Busrägäncä «secundum approbatio­
nem» pag. 183.
Busrep «approbans», «approbando» 
pag. 191.
Buz «caeruleus» pag. 145.
BllZOV «ruina» pag. 192.
Buv «sylva» pag. 143.
B ur «germen», «gemma» pag. 222.
B urán «terebra» pag. 100.
Burarm en «torqueo» pag. 60, burgi 1 
imp. ibid., — burulipturgan «tor­
tuosus» pag. 191.
Burun «primum» pag. 159, — bu- 
rungi «primus» pag. 83.
Burun «nasus» pag. 164, — burüsis 
i. e. burunsis «sine tubere» pag. 
145,— burni chizi «nasutus» pag. 
117.
Burusmis «contractus» pag. 85.
B urklt «aquila» pag. 148.
Burguca «tuba» pag. 104, — bur- 
gular «tubae majoris formae» ibid.
Bure «piper» pag. 91, hung. bors.
Burca «pulex» pag. 129.
Burzac «grando» pag. 40.
Burmix «tortus» pag. 83, cf. burar­
men.
Burlendi i. q. börlendi «germinavit» 
pag. 219.
Bulah «fons» pag. 197, cf. bollach.
Buladolar mendose pro buladilar 
scriptum «vexationes» pag. 170.
Bulutlar «nubes» pag 82, — bulud 
«nubilum», pr. «nubes» ibid.
Buluschmach «auxilium» pag. 159, cf. 
bolusmac.
Bulgastur «misce» pag. 36, — bul- 
gamis «turbidus» pag. 88. , ,
Bulbul «luscinia» pag. 130, pers.
Brine «oryza» pag. 107, pers.
,?°4
M aaiunlar «conditum subigendo con-
G ? o —
fectum» pag. 93. ar.
M aana «forma» — «modus» pag. 28, 
fortasse pers. LiLo, cf. manaysis. 
M aydan «locus planus» pag. 90, ar. 
s -
M aymacik quod humiditate satiari 
non potest pag. 147.
M aymun «simia» pag. 128, pers.^^yo, 
cf. etiam hung, majom. s , ^  
M akala «platea» pag. 90, ar.
Mac etkil «invoca» pag. 141.
M agat «certus» pag. 141, — «tutus» 
pag.' 198, — «omnino» pag. 69, mong.
magat.
Magar «fortasse» pag. 66, pess. bCo. 
MagUgh «gossypium» pag. 92. 
M agmuda «scammonia» pag. 93, pers.
ar.
Magley «frons» pag. no. s
Mahac «lapis auri» pag. 91, ar. dLsV.* 
«lapis Lydius».
M ahtarm en «laudo» pag. 234..A ° G Jo--
M ahsit intentio» pag. 184, ar. öyGÄjC. 
M ayan «praecipue» pag. 69, hoc idem 
voc. etiam in columna pers. occurrit
(may am).
Matellar «aenigmata» pag. 188, ar.
s o ^
Madim «metallum» pag. 233, ar.
«locus subterraneus metallorum et la ­
pidum ferax», vid. apud Go l iu m . 
M ana (manna) vulgo «manna» pag.
G
205, ar. heb.
ManaySIS «sine modo» pag. 233, cf. 
m aana.
M.
M anarm en «intingo» pag. 229.
M ania «ad similitudinem» pag. 143, 
pers. blo.
M angdan «petroselinum» pag. 126, in 
columna pers. maildan.
M angreydir «balat» pag. 134, cf. 
mungreydir.
Mane kakak «juncus» pag. 135.
Masa «pruniceps» pag. 97.
M ascara «joculator» pag. 103, ital. 
«maschera».
Mazi «felis» pag. 128, — mazi tisi 
mendose pro t i SI mazi «felis femina» 
ibid.
M amuh «xilinum» pag. 139.
Marian chaton «Sanet. Virgo» p. 77.
M anand  «coralium» pag. 95, arab.
6 -o -
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M aruimac «lens» pag. 131, pers.
M am i «lactuca» pag. 126, osm.
M art «vir» pag. 214, pers. ó^jc.
M alahan «unguentum» pag. IOO, pers.
l*gXo i. q. ar. pers.
Meyx «vultus» pag. 113.
Mecälä «funis» pag. 232. s ______
M edet «auxilium» pag. 208, ar.
Men «ego» pag. 23 et passim, maga 
«mihi» ibid., m ä idem pag. 144, — 
menim «meum» pag. 73, — men- 
dabar «habeo» pag. 30.
Meng «cerebrum» pag. 11O.
MengU «aeternus» pag. 234.
Mi anci «censarius» pag. 101, mianzi 
pag. 106, cf. pers. ^Lyo «medium» 
«intercessio».
Migll «clavus» pag. 121, mill pag. 208, 
pers.
M lhir «affectus» pag. 192, pers. 
M inerm en «ascendo» pag. 6.
M isiha «Messias» pag. 189.
M lS m iS  «malum Armeniacum» pag.
126, ar. .
Miskin «pauper», — «miser» pag. 141,
G a 
ar.
M ir «princeps» pag. 216, pers.
G £
i. q. ar.
Ö x O )
M irät «haereditas» pag. 189, ar.
«possessio haereditaria».
M yron «myrrha» pag. 162, ar. yc . ? 
M oghor «sigillum» pag. 53, pers. yfro  
«anulus signatorius», «sigillum».
M oghor larm en (moghorlarm en) 
«sigillo» ibid., m oghor la (mo- 
ghorla) imp. ibid.
M ohdak «obtusus» pag. 233. 
M oninchibi «talis» pag. 71.
M onda «hic» pag. 66.
M ondo bai «sutor vestiarius» pag. 98.
M onzagina «aliquantulum» pag. 64.
M uhtac «egens» pag. 194, ar.
M ima «ecce» pag. 65.
M ungreydir «mugit» pag. 134, cf. 
m angreydir.
M odus i. e. m unduz «mali nescius» 
pag. 200.
Muzi «cornu ejus» pag. 144.
M urad «scopus, quo quis vult» pag. 196,
G -  5 
ar.
M urdar «meretrix» pag. 104, — «male» 
pag. 164, pers. jliSyo,
M urvát mend, pro m üvaddät scrip-
turn «benignitas» pag. 206, ar. SJye, 
Gz
M urrätlic «luxuriosus» pag. 186, cf. 
m urád.
M ulclam ac «haereditas» pag. 30, cf.
G o ,
ar. cX«bc «res, quam quis possidet».
F .
F  a n a r  «lampas» pag. 106, gr. cpaváptov.
F'alam mendose scriptum pro falan 
«talis» pag. 71, fallan pag. 76, ar.
hebr. 'J lS s
F'il tisi «ebur» pag. 92, cf. pil, ar. J^ i.
FuS vel mend, scriptum pro fuzuli 
«vaniloquus», «vanus» pag. 117, ar.
V
Vay pag. 60.
W ay ! «vae!» pag. 166.
V acsis genus lapidis, quod in^UCu^LX-li0 
reperitur pag. 93.
Veles «nodus e lana arborea confectus»
^ J L ó i «qui supervacaneis occupatur 
et rebus ad se non spectantibus» (apud 
G o l iu m ).
F ranasca  «Franciscus» pag. 157.
G f
F rangi suf »vellus» pag. 107, ar. u i^ o .  




V iat «pudor» pag. 166.
Via tursen «te‘pudet» pag. 166.
Vurcik «cicada» pag. 139, hung, prü-%
csők.
C O D E X  C U M A N IC U S .
20
3'06
V sinlarm e (vsinlarmen) «gravo» 
pag. 222.
Vvgil «frange» pag. 231. 
V vseydir «blanditur» pag. 231.*
R.
Raygan «gratis» pag. 194, pers. ^jU ofs. 
R auand  »rhabarbarum» pag. 93, pers.
R ahim  «clementia» pag. 206, ar. 
«clemens«.
R ang «color» pag. 59, pers. tXjj. 
R anzilic etarm en  mend, pro rim- 
m alik etarm en «divino» pag. 9,
ranzdic eth il imp. ibid., vid. ar.
R axiana «foeniculum» pag. 127, pers.
R ebe «usura» pap. 85, ar. L»^ .
Rox ex orOZUng decurtatum «for­
tuna» pag. 28, pers. jy j .
R ustan  «rusticus» pag. 116, pers.
L aa l «rubinus» pag. 109, ar. cf.
Hal.
5  -
L ayh «dignns» pag. 209, ar.
«decens», «aptus», «conveniens».
LaC «pigmentum rubrum, quo tinguntur
s . _
coria caprina», pag. 92, ar. J 3 , —
rangi lac ibid.
L aghan  «brassica» pag. 127, osm.
L ah ab  «pronomen» pag. 75, ar. 
L ahan  «baptisterium» pag. 182, pers.
L lal i. q. laal pag. 108.
L a s t «stupa» pag. 107, cag. las. 
L im en «portus» pag. 43, gr. Xip)v.
L im on «limonium» pag. 126, pers. 
hind. ^4-d.
G L O S S A R I O L U M
in quo nomina propria personarum, gentium, regionum et locorum, quae 
in columnis vocabularii cumanicis et in textibus occurrunt, secundum 
paginarum tenorem digesta inveniuntur.
M arian pag. 77. Alam ani ibid.
Rusi pag. 107. L om bardi ibid.
J ónban ibid. A stexä ibid.
* I n  t r ib u s  u ltim is  g lo s s is  c o n so n a  v v ice  v o c a lis  u fu n g itu r .
3° 7
O stum e pag. 107.
B gam esce pag. 108.
Sadiler «Aethiopes» pag. 137. 
K ipéah pag. 144.
F ran asca  «Franciscus» pag. 157. 
P etru s  ibid.
Paulus ibid.
L ukas pag. 159.
C hristos ibid.
B etlem  ibid.
Steffan ibid.
I he ypc pag. 160.
G uhut (ieri) «terra Judaeorum» pag. 
161.
H erodes ibid.
Augustin «S. Augustinus» pag. 162. 
G egor «Gregorius» pag. 162.
Salom o pag. 165.
Jeronim us pag. 166.
Ambrosius ibid.
A nnas pag. 170.
H e ’odes pag. 171, l. c. male sign, ab- 




M isiha «Messias» pag. 189.
Jesse pag. 191.
L ibán  «mons Libanus» pag. 192. 
Aaron pag. 199.
Ishral «Israel» pag. 200.
H ava «Eva» pag. 202.
D auid pag. 209.
Pont p ilat pag. 211.
Johan pag. 215.
G abriel ib-'d.
E lzabe «Elisabeta» pag. 216.
Jusup pag. 216.
E m anuel ibid.
T a ta r  «Turea« pag. 229.
20*
Vocabularium persico-latinum, in quo codicis nostri persicarum 
columnarum vocabula omnia ordine litterarum praecedentis vocabularii 
cumanici simili digesta enumerantur.*
A .
A ouada «terminus» pag. 106, ar.
0  ^o ^
sAxj.
Aouan «solutio pretii» ibid., vel
fortasse |*f^ f «aes alienum», «debitum». 
Aouan «mortarium» pag. 94,
Aouas «sonus» pag. 54, — aouas
m edarem  «sentio» pag. 55.
S o
Aosin «fibula» pag. 122, ar.
Au gul «aqua rosacea» pag. 94
* In hoc vocabulario juxta glossas codicis, exceptis tamen formis praesentis 1. pers. 
n. s. easdem arabicis quoque litterarum formis scriptas signis vocalium additis apposui­
mus, sicut eae in vocabulario cl. VULLERS inveniuntur. Formas vero praesentis, 1. pers. 
n. s. plerumque ejusdem verbi formae infinitivi sequuntur. Si qua autem glossa persica 
ex arabica aut turcica lingua depromta est, unde ea orta sit, annotavimus. K l a pr o t h i 
comparationes maximam partem approbavimus, ubi autem eas haud rectas esse agno­
vimus, loco earum alias proposuimus. Interdum formas ab hoc viro doctissimo com­
parationis causa adductas aliter atque ipse scripsimus, ne a genuina orthographiae 
ratione nimis abhorrerent. Saepe vero juxta codicis glossas a K la pro th o  non expli­
catas ex vocabulario cl. V u l e e r s  congruas formas apposuimus.
M iaem  «venio» pag. 62,
M iaeouisen mendose scriptum pro 
m iauisem  «suspendo» pag. 43,
Ayn «ferrum» pag. 96, cf. ahin.
Ayna «speculum» pag. 100, aüjf.
"s -
Aynen «habena» pag. 122, ar. .
A oygina «vitrum» pag. 109,
Aou «aqua» pag. 120, jf.
3 ° 9
M iauarem  «affero», pag. 8,
Aualim «primum» pag. 69. ^d^f, ar.
5^®
Aliestin «manica vestis» pag. 119,
Auelin i. q. aualim  pag. 83.
A ut mend, scriptum pro ard «farina» 
pag. 131,
A uxida «frexetus» in cod. pag. 118, 
cum. sirdac.
Auxü cun i. e. auxun cun «auge»p. 
32, ^ — auxum  mesoen 
«cresco» pag. 14, ^  , j ^ ! , —
auxü (auxun) s. auöuxj «plus» 
pag. 69.
M iausauem  «bibo» pag. 10, ^ Jo y > U d . 
M eausauem  «tero» p. 56,
o ~~
Aurex «latrina» pag. 120, etiam
in sermone cum. aurex.
Akagh en (i. e. em)«revigilo» pag. 51,
r ! slif.
Akor «stabulum» pag. 121,
Acum «ergo» pag. 65,
Acsam «vesper» pag. 65, pLióJ. 
Achel «intellectus» pag. 53, ar. Jür.,
—  acheldar «sapiens» pag. 115, 
JjJjLC:.
• 6 o S
A g a s  «principium» pag. 31, ar. A id ,
— agas m ecunem  «incipio» ibid.
Agar «si» pag. 70, / I ,  —  agarne
«nisi» pag. 68, xj^.5 f.
Ahm «ferrum» pag. 28, — «frenum» 
pag. 122, cf. a y n .
G ^  o ^
Ayuan «animal» pag. 127, ar.
s o -
Ayp «mirum» pag. 36, ar. ----
ayp m edarem  «miror» ibid.
AŐ praepositio «ab», «de» pag. 67, e. g. 
ac dii ghos «libenter» J&j ä . Jc> 
cf. ax, az.
A ta r  «mercator aromatum» pag. 91, ar.
G. s
^Uoc..
G ^  o
A tref «confessio» pag. 15, ar. O l ^ l ,
•—  atre f mecunem «confiteor» 
ibid.
Adab m edehem  «castigo» pag. 16,
G ^  ^
^ x  vid. ar. ?<->f.
A dina «dies Veneris» pag. 80,
s „
An «communiter» pag. 64, ar. pLc. 
A necha «ecce» pag. 65, viLof.
Ania «illuc» pag. 67, Lsxjf.
Angiun «mei» pag. 91,
.0 ^
A ngust «digitus» pag. I I 2, oi/äXif, 
—1 angus tuana «digitale» p ag .97,
A ngur «uva» pag. 126, y *
And hionj «sicut» pag. 70, ? A->1 «tot», 
«tantum», «sicut.».
Andak «tantum» pag. 64, Ck\jl.
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Andaxa «forma» pag. 28, SjliXil «men­
sura», «modus».
A lid é n  «corpus», «membrum» pag. 109,
r tjóí.
Anderum «intus» pag. 67,
Andissa «cogitatio» pag. 14, iUiotXif, 
—  miandissen «cogito» ibid.
Anz mala scriptio pro az pag. 65. 
Anzunim «sic» pag. 70, »illo
Miasmayen «experior» p. 24,
i 0 TAsman «caelum» pag. 78,
Asch «lacrima» pag. 113, viLfcf. 
Aschara «palam» pag. 69, y jC if .
Az «ab», «de», pag. 64, 65, y , cf. ax, 
— acdour «e longinquo» ibid., y ,
---- ac inpeS «postea» ibid., cf.
U*o ^ jfy , — a z a n  «inde»p. 67, ^y y .  
A z b a r a ic i  «quare» pag. 70, Xä . jf. 
A z b a r a y a n  «tamen» pag. 71,^!
A p  «aqua» pag. 78, o >(,
-  -  S -  -
A b a r  «novitas» pag. 3 9 , ar- 
cf. c h a b a r .
Abursina «g. maymon» in cod.pag. 128. 
Abre «nubes», «nebula», — «nubilosus» 
pag. 82, o f .
A b r il  «supercilium» pag. no , «^jf. 
A b ru x u n  «sericum» pag. 107, |**ioof. 
A b lu e  «saccharum crystallinum candi­
dum» pag. 91, y u .
a • c  s a.A m  «amita» pag. 114, ar. x*x.
Amah raft «desedit tumor» pag. 84,
sLcf «tumor».
A m a d a r  «barbator» pag. 100, cf. ^Lof. 
A m a n a t  «commendatio» pag. 51, ar.
s
XjUlf.
Amasida «inflatus» pag. 84, StX-Vu/Lof. 
A m arat mecunem «aedifico» pag. 
24, ar. S^Ux.
modo», «ita».
Ax i. q. az, e. g. ax m urdaha  uar 
heste «resurgo a mortuis» pag. 50,
f i^ y.
Axa’gar «molitor» pag. 37, j l s
«fabricator molarum», — axinu«mola» 
0 ^
ibid., —  baaxinü me-
chunem «molo» ibid.
Asan «leviter» pag. 68,
Asana «cutis» pag. ioo.
Asania «ultra» pag. 72, Lsxjf y .
S , -
Asech «amans» pag. 115, ar. (Jj-álc.
o --
Asouar «eques» pag. 105,
Astar «mulus», pag. 127, ----
astar m aya «mula» ibid.
A star «interior pannus vestis» pag. 119,
-- O ~~
Asp «equus» pag. 121,




Amal «labor» pag. 104, ar. J l*c . A rad i genus quoddam telae pag. 108,
M iam ixem «tempero vinum» pag. 59, cum. aracli.
—  m iam issem  «misco» pag. 36, Ara «serra» pag. 100, S^ f s.
Arak «sudor» pag. 113, ar.
A m oxada «consanguineus» pag. 114, A raba «currus» pag. 121, ar.
Are «ita» pag. 67,
M iamoxem »disco», imp. biam us Ard «farina» pag. 103,
pag. 6, io, —  m iam ozanem A rdixan «cribrum» pag. 94, vel
«doceo» pag. 19, s
M iam oxem mend, scriptum pro mia- M earxem  «valeo» pag. 63,
morxem «retribuo» pag. 49, AI «vermiculatus» pag. 108, J! «sub­
«condonare». ruber. »
A m ir «dux», «princeps» pag. 105, ar. Alan «mundus» pag. 88, ar. ^Jlc.
A laf «herba» pag. 89, — «foenum» pag.
Amxagia «vicinus» pag. 115, 131, ar. iwóÁc.
A m brut «pirum» pag. 125, Alii «prunum» pag. 125, y i \ .
Aftab «sol» pag. 78, A-Xif. A lbet «omnino» pag. 69, ar. aUdl.
Afsar »capistrum» pag. 122, Állap «signum militare» pag. 118, for­
A frida «creatus» pag. 17, --- tasse ture. Ceterum allap
afridigar «creator» ibid., mend, et pro ar. scriptum esse
Araosi «nuptiae» pag. 39, ar. potest, quod 1. c. perperam negavimus.
E •
6
E yd «festum» pag. 78, ar. A-yc. E m  idem ibid., — bilden praeter, abs.
5 »E lld  «lignum aloes» pag. 93, ar. Oj-C.
— y
ibid.
E stan i «relictus» pag. 48, i ü L á J b . M eelem «dimitto» pag. 19, hostem
E sten  «sum» pag. 53, inf. «dimisi» imp.
Elzi «nuncius» pag. 105, ture.
3 12
Y crar «confessio» pag. 78, ar. f^^si.
Beyi mend, pro beyft scriptum «cade»
pag. 12, o é f  XJ, inf. <5 Leif.
Ylla «sed», pag. 71, ar. f^f.
£
Im rox «hodie» pag. 66, 80,
Ymsiri «mumia» pag. 95 (ym siri). 
In «iste» pag. 74, . jo f ,  in gen. azanj 
in. in dat. ba in, fobf, pi. inan,
In ia «hic» pag. 66, Ls\X>f.
O a «cum» pag. 64, f .^
O aht «hora» pag. 79, ar. o ö « .
O asa «scutella», «vas escarium» pag.
124, fortasse mend, scriptum pro 
O aspas m edehem  «reddo pag. 48, 
(J^ f^  U* .^ ■
O apas m egirem  «retineo» pag. 49,
ltA*
Ou «et» pag. 65,
On pronomen tertiae pers. n. sing. pag.
i
73’ ---- OU mix «ipse» pag. 74,
y ú  f^, —  ysen pi. pag. 7 3 ,,jL io f . 
O ua praepositio «re» pag. 53, f^  e. g. 
oua m ecunem  «resolvo», — «ex­
tendo» pag. 25, «aperire», —
O lla achel «sapienter» pag. 71, vid.
Ingir «ficus» pag. 126, ^AJS\jf.
Insaat . «modo», «nunc» pag. 68, in- 
SCaat idem ibid., colw  j^of, vid. 
ar. X£.LL.
vr 8YfS «leaena» pag. i2'8, ar.
Ysala «utinam» pag. 72, ar. aüJf Li j^f.
M eystem  «sto» pag. 57, jjbLxJ.
I  sty «pax» pag. 46,
c. Io «pacem facere cum aliquo».
o.
achel, ---- oua kalas «salubriter»,
S -  -
vid. ar. —  oua chodgäi
«honeste» pag. 69, ? mend, scriptum
pro oua chosgari, fj, -
oua vayfi mend, scriptum pro oua
vahi «debiliter» pag. 65, fj, —
oua latifi «subtiliter» pag. 71,
^ jdaJ f^ , ar. o u J a J .
O uar«super»  pag. 70,^o, — ouar tan-
drusti «sane» ibid.,
O ughorm at i. e. ou ghorm at «hono­
r o  ,
rifice» pag. 66, vid. ar.
O u s  «siligo» pag. 131, aui^f.
Ousäguj «graviter» pag. 66)(^ Xs \ a« fj. 
O ubedadj «malitiose» pag. 68, Jo fj
O ctar mend, pro doctar «filia» pag.
9
I I4,
Ochum mi sinoen «obedio» pag. 41, 
ivCs», vid. ar.
O chanux «adhuc» pag. 64, )y xsb^' 
Ondobai «sutor vestiarius» pag. 98, cf. 
cum. mondo bai.
9 9
O stachan «os» pag. 112,
Ospas miaen mend, pro aspas 
miaem (l. c. falso oaspas propo­
suimus) «revenio» p. 50, >^0 j^m.2 y ,
vid. etiam pag. 51.
9
O m ad «spes» pag. 77, c\-yd.
O m er dras der «diu» pag. 65, j+ k
f  h ö -
Oroxa «jejunium» pag. 31, cf.
etiam turc.
O rdu palatium aestivum vel hibernum», 
«castra» pag. 105, cum. Old a. 
O leat «provincia» pag. 89, ar.
u.
U anay?  pag. 66, cum. vay.
U ar mehexen «surgo» pag. 57,
U ar mesinem «equito» pag. 24,
IÄO.
U ar m etauem  «tolero» pag. 56,
U m et medarem «confido» pag. 17, 
cf. omad.
Uxurmurgr. auúpvrjs pag. 96.
Usculi «linum» pag. 106, cum. USCuli, 
osm. J X J .
U sta  ychat «magister scholae» pag.
I ’ 2 '104, vid. ar. liia- «scrip­
tura».
9 9
U stur «camelus» pag. 128, JkmJ].
_ j j
U stura  «novacula» pag. 49, 100, 5
K.
K aata  «sectio», «amputatio», e. g. 
kaata mecunem «denego quod 
mihi datum est» pag. 39,
G .0 ^vid. ar. «Jai-.
K aadan «cabana», «tugurium» pag. 90, 
vid. verbum ar. iXxi' «sedit», «con­
sedit».
Kaiman «tentorium» pag. 121, arab.
S
Kak «submersio» pag. 39, ar. -
kak mesauem «demergor» ibid.,
✓  J
Kan uar «planus», pag. 84, ) ? * ■  
Kam «paucus», «parum», pag. 68,
cf. cham, cam.
3 H
K arat «tornio» pag. 103, ar.
Ö ^  (J,'
K ala «castrum» pag. 89, ar. 'ÁjD ?, 
Kal ay «stagnum» pag. 97, ar.
«nom. minerae seu venae a qua 
praestantior plumbi species denomina­
tur», vid. apud Golium .
K alas «liberatio» pag. 25, ar.
«libertas», «salus», — kalas mo- 
souen mend, pro k. m esouem  
«liber salvusque evado» ibid., cha- 
lasi.
K a m b a x  «socius» pag. 114, cod. ibid., — k. y rusi «t. de 
Rens» ibid., — k. alamani «t. de 
Alemagna» ibid., — chetan Sol- 
tanj «t. de Oriiens» ibid., — chetan 
lombardi «t. lobarde» ibid., — 
eh. astexa «t. astexane» ibid., — 
ch. OStume «t. ostume» ibid., — 
keta begonia ibid., — ketabga- 
masce «t. bergamesce» ibid., — che­
tan can ibid.1
K exun «lignum» pag. 103, (*)**•
K ilit «clavis» pag. 12, JyylS'i
K alam  «calamus scriptorius» pag. 90, Ko «mons» pag. 88, y * ,  cf. cho.
y ^
ar. d a .
K alep «forma» pag. 99, ar. «for­
mula, in qua aliquid effingitur». 
Kallll «tympanotriba» pag. 103.
K oat mend, pro koar scriptum «so­
ror» pag. 114, s
Koy «ferox» pag. 84, ar.1 ( ^ y  «corpore 
robustus».
K alu «avunculus» pag. 114, — «consan- Kofil «crudus« p. 84, cf- gham.
guineus», ar. Jlis».
K egas «aquila» pag. 129,
S a  „
K eyat «sartor» pag. 98, ar.
K etan s. chetan  «tela» pag. 107, — 
ketan y j ónban «t. de Cap» in
K orgin «mantica duas habens peras» 
pag. 121, cf. ture. y > .
Kuc «porcus» pag. 127, —  kuc
y chegi «aper» pag. 128, o J y  
—  kuc y m aya ibid.
C . 1 2
C aargusa mendose pro caargUSa Caouj «durus» pag. 87, — «fortis» pag.
s „
«quadratus» pag. 83, 115, ar. i ^ y ,  cf- CaUJ.
1 Cf. quae de his nominibus in vocabulario cum. sub voce chetan diximus.
2 C praeter k  et kh  saepe etiam litteram c designat.
Caosat «calcaneum» pag. 121.
Caugir tiartic «capsa» pag. 124, (ti- 
artic fortasse separate a praecedenti 
vocabulo capsam significat).
Cauj mecunem «fortifico» pag. 28,
cf. caouj, ---  chauj «firmiter»
pag. 66.
Cautü fortasse caucQ legendum «co­
lumba» pag. 130, cf. «nidus
columbarum».
s _
Cat «scriptura» pag. 55, cf. chat.
Catlfa «holosericum» pag. 108, ar. 
s ^
xjLdai.
Cadim «quondam» pag. 65, ar. ptXi.
Canauac «gossipium percussum et car­
minatum» pag. 102,
Canab «cannabis» pag. 106, unde
s  a . G a 5
ar. s.
Canfor «camphora» pag. 93, ) f ^ -
Mecasen «traho» pag. 58.
CaSOui ? mend, scriptum pro gaSOUSl 
«revenditor», pag. 101, cf.
Cap «talus» pag. 113, ar.
Cam «rarus» pag. 84, ---  eam
OU bes «solum» pag. 71, ^
proprie «paucum et multum», — 
bacam täi i. e. bacam tari «raro» 
ibid., cf. kam, cham.
Cam a i. e. caman «arcus» pag. 118, 
e M  cf. cham anchar.
s _
Caf «planta pedis» pag. 113, ar. oiC
Car «opus» pag. 104, f é  1 — «scriba» 
Pag. 5 5 -
Car «asinus» pag. 127, yz», —  car 
maya «asina» ibid.
Cara cuxan «felis niger» pag. 128, 
vid. cum. cara cuxan.
Carap mecunem «destruo» pag. u ,
v’d- ar-
Card «debitum» pag. 22, — cardar 
«debitor» ibid., —  cardarem «de­
beo», ar. cf. chard.
Card «culter» pag. 97, — card mu- 
xadusi «scalper sutorius» pag. 99, 
— «gladius» pag. 118, — cafdcar 
«cultrarius» pag. 101, ó fé ,  cf. hung.
kard.
Carpus posim «anterior equestris 
sellae arcus» p. 122,
---  carpus pesin «posterior eque­
stris sellae pars» ibid.,
Carbil «cribrum» pag. 94, ar.
Calem «brassica» pag. 127, ar.
s ° '
Ceasf) «dactylus» pag. 126, ar.
Ciaul «stragula» pag. 121, J j ä .
Ciana «mentum» pag. no, xjIa .
3 1 5
C i a n a e  «maxilla» ibid., diminut. formae 
praecedentis.
Ciami i. e. ciam in «urina» pag. 113,
M eciaranem  «pasco jumenta» pag. 44,
Ciesm «oculus» pag. i IO, —
nui ciesm  i. e. nuri ciesm
9
«lumen oculi» ibid., vid. ar.
Ciou «lignum» pag. 125, J^s», cf. Cili.
Cion UCin «pomum ephippii» pag. 122, 
sec. Kl a p r o t h u m
M ecinachem  «mastico» pag. 36, cf.
cum. zianagil ( =  canagil) ibid. 
M etinem  mend, pro m ecinem  scrip­
tum «colligo» pag. 18, s.
imp. s. jJ ä .
N e mecoem «nolo p. 38, x i,
imp. afy^, cf. mechoem .
C ocrar «tonitru» pag. 59, cum. choc- 
ram ac, —  crocar m ecunet
«tonat» ibid.
Sa >
C ohat «robur», «vis», pag. 27, ar. s^is. 
C ota «curtus» pag. 86, cf. cutay. 
C odrat «potentia» pag. 28, cudrat
6 c •
pag. 42, ar.
C o n d r o c  «thus» pag. 92, j d J r .  
M eC O S ten  «cado» pag. 12, ad hanc
«L’auteur páráit avoir confondu cado 
et caedo, car kuchten
signiíie tuer en persan.»
M ecoften in edit, nostra male impres­
sum m ecosten «jaceo» pag. 33, 
coften mendose COSten impres-
f, y
sum perf. 1. pers. n. s. ibid.
Cop s. cuip «stragula» p. 122, .
Copae «lumbus» pag. h i , d L Ji. 
C optaluc «granum» pag. 131, cum. 
coptaluc.
Cofle «sera ferrea cistae» pag. 12,
C oram  «talpa» pag. 128,
M ecorem  edo» pag. n ,
Coligia Í. e. coligian «galanga»
Pag. 95 >
Cui «lignum» pag\ 89, cf. CIOU.
Cuia «ubi» pag. 72, Ls\5^ —  axcuia 
«unde» ibid.
Cucia «platea angusta», «via», «vicus» 
pag. 90,
C utay «brevitas» pag. 86, cf.
cota.
C uda «cyathus», «scyphus pec. major»
9 ^ ^
pag. 123, ar.
Cudu «cucurbita» pag. 127, 
M ecunem  «facio» pag. 26, cherdem
verbi formam KLAPROTHUS annotavit:
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perf. i. pers. n. s., ibid., buchim 
imp. ibid., imp.
Cusa «urceus» pag. 123, Sv^ 5 ^ cf. ar.
; r -  ^ 3»#
Mecusaem «exsolvo» pag. 20, 




C llS tll  «cingulum» pag. 12,
C ura mend, pro cudam  scriptum
9
«qualis» pag. 76, «quis», «qua­
lis», cf. churanj.
C u r s i  «sella» pag. 119, ar. 5*, ----
9
«scamna in scholis» pag. 104,
C a l t a r  et c a l t u r  «vultur» pag. 129, cf.
Jüs*.
9
C u l a  «pileus» pag. IOI, —  c u la  
a y m  «cassis» pag. 118, ^Lscf 8 ^ 3 ^
---- c u l a d u x  «pileo» ibid.
C r e m iX l  genus coloris rubri in caeru­
leum vergens pag. 108, pers.
C h c  «stramen» pag. 123, fortasse ar. 
0 - „ 
oLlc.
Ch.
C haacch «calx» pag. 102, s.
é ' cf- cf. gere.
Chaygh «sinistra pars», «sinister» pag.
8ji, — «tortus» pag. 83, zend. haoya. 
C hakal «lentus» pag. 87,
C hagat «charta» pag. 91, cXiK. 
C hagba «meretrix» pag. 104, cf. ^4^ 
«opprobrium».
C hay «quando» pag. 70,
C haiat «necessitas» pag. 42, ar.
et non JoLw , uti 1. c. opinatus sum,
----chaiat est «necesse est» ibid.,
0 ..v d  » .
Chaye «pullex» pag. 129, xjI ^ .




C hatir «voluntas» pag. 60, ar. J a .S . 
«existimatio».
C hadi «consul» pag. 105, (jöLs. 
C hanachar «luxuriosus» pag. 117, cf.
auls* «degener», «pravus». 
C hanabar mend, scriptum pro cha- 
r u b a  genus quoddam succini pag. 94,
Chanxer «serva» pag. 105, fortasse
s Sá s '.
Chaxac «testiculus» pag. 112, ar.
fi ^ o
et
Ch praecipue litteram ^  et ^  designat.
f t  --
Chasis «presbyter» pag. 77, ar. 
C hasuir «foenisicium» pag. 127, 
C hasurch «socrus» pug“. 115? .
C hascan «caldarium» pag. 124, cum. 
chaxan.
C hasragu «strigilis ferrea, qua equum 
radunt» pag. 122, ture.
C hababa «uva malvatica» pag. 93, ar.
i b b .
C habar megoem «certiorem facio»
G -  -
«narro» pag. 48, vid. ar. cf.
abar.
C habit t  «caeruleus» pag. 108,
5
C ham  cun «diminue» pag. 20, ^
cf. kam , cham .
C ham a bare «saepe» p. 71, s^b «b*.
C ham anchar «qui arcus conficit» pag.
103, ^U o U ^ s. S jjL f5  ^ cf. cam an.
C ham ar «corriga» pag. 120, — «ad-




C ham al «bajulus» pag. 103, ar. J b b .  
C har «surdus» pag. 117,^5^ 
C h araba t «meretirx» pag. i n ,  ar. pers.
^bf^-b, cf. garabat.
M echarem  «rado» pag. 29,
C harg «expensum» 'pag. 25, ar.
charg m ecunem  «impendo» ibid.
C h a s  «(persona» pag. 113, B ach arci «aes alienum» pag. 38,
ar. cf. card, —  bachard
m edehem  «mutuum do» ibid. 
Chalasi «redemtio» pag. 46, ar.
cf. kalas, —  chalas m ecunem
«redimo» ibid.
M echalem  «pango» pag. 44,
C halp «falsus» pag. i i 7, ar.
C hear «cucumis» pag. 126, ^bi», ----
chear ysäbar (ysanbar) «casia» 
pag. 92, ^ ^b is-.
C hegm it «later coctus» p. 120,
Ches auand «consanguineus» pag. 45,
Chesi genus panni lintei pag. 107, 
—  sansda chesi ibid., 
cum. sasda chesi, —  dras chesi 
«tela Cremonensis» ibid., cum. dras
ches.
Chep mend scriptum pro «seri­
cum vilioris pretii» pag. 106. 
C heberdar «superbus» p. 117,
Gox
vid. ar. »-O.
C her «membrum virile» pag. 112, 
C hers «ursus» pag. 128, (j*y=*. 
C herm  «vermis» pag. 129,
C helbarä i. e. chelbaran mendose 
pro chelbatan scriptum «forceps» 
pag. 96, ar. ^ jbC b""apud  C o l iu m .
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Chion «quomodo» ibid., cf.
6 í5 í
C hitab  «schola» pag. 104, ar. »olüu
C h i « q u a m »  p a g .  70 , C hoder «purificatio» pag. 25, — cho- 
der m ecunem  «purifico» ibid. 
Choxeruc «socer» pag. 114, jjw S .
C hltira  «tragacanthae» pag. 95, ar ChoS «incurvus dorso» pag. 117,
M echospem  «dormio» pag. 19, chof- 
tem  perf. i. pers. n. s., , cf.
etiam
Chozak «parvus» pag. 75, chocac 
77>
C hom ana m ecunem  «similo» pag. 
57. (jájf'bL í*.
Chisa »sacculus», «marsupium» pag. 
94, 120,
C hist «quis?» pag. 70,
C hibrit «sulphur» pag. 90, 107. ar.
C hiridanj «emtio» pag. 23, — me- 
cherem  «emo» ibid., ..1 Chor «caecus» pag. 116, ; / •
5  0 j
C hilit «clavis», «sera» pag. 119, C horm at «veneratio» pag. 30, ar.
— chorm at m ecunem  «veneror» 
ibid.
quae vox docente V u l l e r s  ex gr. 
xXei’s orta est.
5 .
Cho «mons» p. 38, 8*^ cf. k o ,---eho- ChuS «vulva» pag. 112,
uistan  »regio montana», C hura «fornax» pag. 97, s) S -
M echoem  «volo» pag. 60, Churanj mend, scriptum pro chudam
cf. ne mecoem. 
Chogum  «vetus» pag. 87, 
Choc «aries» pag. 128, g-y*.
pag. 71, vid. r f d ^  
B uchurani «cibus» pag. n ,
G.
G ao «bos», cf. gaos, —  gao coy Gaos «bos» pag. 128, vid. gao,
«cervus» pag. 129, —
«taurus» ibid., vid. ,uf:
Gaou «vacca», — gaOU rogan «bu­
tyrum» pag. 131,
G aouä i. e. gaouan «pila» pag. 124, 
«Ise, vid. haouan.
gao sala m aya gou «vacca» ibid., — gaos 
sala «vitellus» ibid.
G aum is «bubulus» ibid.,
G acial «calvus» pag. 116,
G adaxam  «postea» pag. 69, ^ f  J  cX*j .
o r
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G ardahan  «nux» pag. 125, 
cf. gerdagham, girdahan.
G árdán  «collum» pag. in , ^ ^ y .
M egardanem  «volvo» pagina 62, 
«vertere», «convertere».
G ardaband  «collare» pag. u8, 
cX-O.
G arm  «calidus» pag. 88, + y : ---
garm auoa «hypocaustum Subterra­
neum» pag. 10, r />  —  § ar"
mies «calidus» pag. 16, y^io y  «fer­
vor», — gra mecunem «calefacio» 
ibid.
G ala «ager aratus» pag. 90, xJK.
Galou «guttur» pag. in ,  yXi.
5 - ^
G allat «error» pag. 27, ar. i o i i ,  —  
galat mesauem «erro» ibid.
G etm etchar «famulus»p.io3,yXoo<3ó»,
G- 0ar. aLoJG*, cf. ghedm et cheran.
Gex «ulna» pag. 98, y .
Gere «calx»p.i2o, igy-i cf- chaacch.
Gerd «pulvis» pag. 89,
G erdagham  «nux juglans» pag. 106, 
^ S b y ,  cf. gardahan, girdahan.
 ^ ,C
G erdán  «collum» pag. 18, cf.
gardan.
Q O
Geld «agilis» pag. 115, ar. cX-G*.
Gigar «jecur» pag. in , 7 %  —  gi­
gar band «pulmo» ibid., cX-o
Mega dem mend, pro m egandem
«putreo» pag.44,
5
Gan «moeror», «cura» pag. 15, ar. 
G ang «pondus» pag. 85.
G andida  «putridus» pag. 87, sIXjcXáÍ^  
Gaxel «filum grossum» pag. 102, ar.
S j í .
Megaxen «mordeo» pag. 36, y .  
Gaxidenj »morsus» pag. 37.
G as «forceps» pag. 96, \li\
G as ta  plane» pag. 69.
G ap «humilitas» pag. 39.
G abun suda «victus» pag. 61, cf. ar.
s
„  . 0 o <b a m a z i  «accusatio» pag. 9, ar. y s . .  
Gafta «hebdomas» pag. 80, 2üÁS>. 
G auata  «cibus in asso paratus» pag. 
1 3 1 ,  ^ l^ y .
G auars  «milium» ibid., íjujjl y  
Garanful «caryophyllus aromaticus» 
pag. 92, JijJ».
G araba t «lupanar» pag. 104, ar. pers.
ar. «vastitas», cf. cha-
rabat.
Gäib i. e. garib «peregrinus», «alie-
Gnus» pag. i i7, ar. \ ^ i y .
Garguin «scabiosus» ibid.,
G ard «frigidus» mendose pro sard 
scriptum pag. 88, ó y j .
«jecur cum pulmone et corde con­
junctum».
GlOU «hordeum» pag. 130,
M egihem  «salto» pag. 57,
«salire».
G idatin  «crispus» p. 85, cf. ar.
G ing «piper longus» pag. 91, cf. ar.
s o . .
^ 3 ^, fortasse «piper aethiopicus».
Gingibil «zingiber» pag. 91,
G m c «contractus» p. 85, «curvus».
G im ediaual «Aprilis» pag. 81, ar.
—  gim ediclachel 
mend, pro gim edi lacher «Majus» 
ibid., ar.
G iram  «carus» pag. 88,
M egiren «accipio», — «destino» grif- 
ten perfectum pag. 14,
G ird «rotundus» pag. 83, — gird dua 
gird pag. 65, — gird «circuitus» 
pag. 14, — grird m eroem i. e. 
gird m. «circumeo» ibid., 
G irdahan  indu «nux indica» pag. 95,
, cf. gardahan , gerda-
gham .
G ll  «lutum» pag. 88, JdT 
Gilim  «tapetes» pag. 123,
G lllay «lamentatio» pag. 34, zJS «que­
rela».
-  ?■
M egoen «dico» pag. 20,
GOUJS « a u r i s »  p a g .  i i o ,
M egonem «voco» pag. 61, beghon 
imp., cujus formae terminationem loco 
cit. falso rj legi,
G osara «pruniceps» pag. 97. 
G orasanj genus lapidis quod in 
reperitur pag. 93,
ad hanc vocem V u l l e r s  annotavit: 
«pronuntiatione ignota». Forma gora- 
sanj codicis nostri desideratam hujus 
vocis pronuntiationem perhibet.
G ua «testis» pag. 60, <W. —  gua 
m edeghem  «testor» ibid.
G uidi «scortator» pag. 117.
GUU «excrementum» p. 113, s . . 
G utis fortasse ex corruptum
«panthera» pag. 98.
M egudarem  «transeo» p. 59, S.
9
G una «peccatum» pag. 15, cf.
ghuna, — guna kar «peccator» ib.,
*
gunachar pag. 117,
M eguxinem «cerno» pag. 17,
.fc)
«eligere», «seligere», imp. c G / 
G uspond «ovis» pag. 128,
Gubi «pulcritudo» pag. 85,
Gum  m edaem  «perhibeo testamen­
tum» pag. 46, fortasse äfj.5\
G ureue «solea socci» pag. 121.
G urg «lupus» pag. 128,
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G lirba «felis femina» pag. 128, tum pro gandum  «granum» pag.
^ ^ -.5
—  gurbanar ibid., i. q. ^  t u j í . 130, pcUiT
* - _  ^ # 9
G ursnaguj «fames* pag. 27, G re «nodus», «vinculum» pag. 122,
---- gursna em «famesco» pag. 26. cf. gro.
Beguzanj «electio» pag. 25, M agrien mend, scriptum pro me-
«qui eligit», — m ecuzinem  «eligo» griem «lacrimo» pag. 43,
ibid., cf. meguxinem. G noua «locus depressus» pag. 88,
Gill «tlos», imprimis «rosa» pag. 28, J <5. «mons depressus.»
G ulinar «cerasum» pag. 125, XjJS'. Gro «nodus» pag. 112, cf. gre.
G rao «pignus» pag. 85, y j i . G lis «saliva» pag. 55, ---- glis
G randü i. e. grandum  mend, scrip- m iadäxem  (miandaxem ) «sputo» 
ibid.
G h
G hachar «urbs» pag. 89, M eghandem  «rideo» p. 50,
G hac «crux» pag. 77, cf. m eham den.
G halcha «anellus capistri» pag. 122, ar. G haou «somnium» pag. 54, ----
ääG>. ghaou m ebinem  «somnio» ibid.,
G ham  «crudus» pag. 84,
G ham a «omnis» pag. 76, . G har «omne» pag. 69, ^sß. —  ghar-
G ham  US «domesticus» pag. 84, ghix «nunquam» pag. 68,
G hana «domus» pag. 89, «unquam», cf. har.
G hana cabul m ecunem  «hospito», G harbusa «pepo» pag. 126, ture.
«anguria».
G hanchion «similiter» pag. 71, male G haxa «proprie» pag. 69, ar.
scriptum pro «sic», «quo­ G hasac «terra» pag. 89, loc. cit. male
que », «item ». ghasat legimus, «res quae­
vis minutulae».
Gh praeter ^  ^  k, g  et S significat.
G hat pisiar «nimis» pag. 68, «oolc 
ar. io li.
Ghawa «aer» pag. 78, LiC, ar. 
G hedm ec mecunem mend, scriptum 
pro ghedm et mecunem «servio» 
Pag- 5 7 . ar. áocj^,
ghedm et cheran «famuli» pag. 
93, cf. getmetchar.
Ghel mend, scriptum pro ghelt «hu-
0 o
mor» pag. 110, ar.
Ghesbeza «iltis» pag. 98, vid. cum. 
cara cuxan.
Gho°X mend, pro ghorox «gallus» pag. 
130, (j*«>y=*-.
Ghob «pulcer» pag. 86, cf.
gubi, ghub.
G hocum  «imperium» pag. 51, ar. 
ghocü car i. e. ghocum char
«procurator» pag. 101.
Ghogäi mecunem i. e. ghocari
H aouä i. e. haouan «mortarium, in 
quo quid contunditur» pag. 124, h ,
cf. aouan, —  haouä dasta
«pistillum» pag. 94.
H aoud «pelvis» pag. 97.
H ac «pulvis» pag. 89, cf. «grando».
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mecunem pag. 61, cf. «ass-
vetus».
G hoda «Deus» pag. 77, IcXb». 
Cihoya dominus» pag. 105,
Ghoist «caro» pag. 112, cf.
hung. hllS.
Ghon «sanguis» pag. 79, 112,
D arghor menehem «sepelio» pag.
58, yS.
Ghordanj «cibus» pag. 124,
§ 9
Ghorsi «sedile» pag. 54, ar. ^ u y í .  
Ghosch «siccus» pag. 87, \Jpy=*. 
Ghostenis. «in persona» pag. 70,
Ghub «pulcer» pag. 115, cf-
ghob, gubi.
Ghugll'a «conclave domus», «cubicu*
O ,
lum» pag. 119, ar. SjjSXsa.
.t9
G huna «peccatum» pag. 46, sUS^  cf.
guna.
G hriaar «emtor» pag. 106,
H.
Hacill «mendicus» pag. 101, ar. 
H asap  «lanio» pag. 101, ar.
H am u «avunculus» pag. 114, cf. |*S>. 
H am ta  «par» pag. 83, Uc+jc, —  be- 
am ta dispar ibid., L+s6 
M ehamden mend, pro mehandem
21
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«rideo» pag. 33, cf. me-
ghandem.
H a r  i. q. ghar, har  rox «quotidie» 
pag. 65, y y
H arais  «ignis» pag. 79, cf. ^  
«tabula, in qua Persae res, quae ad 
ignis cultum pertinent, collocabant.»
H arxan «vilis» pag. 88, cf. V s «va­
nus», «futilis».
H alai «legalis» pag. 115, ar. 
halalxa «legitimus» ibid.
J-’
Ya «vel» pag. 72, U.
Yaane «quasi» pag. 70, ar. «sci­
licet», «nimirum».
Jays «saltus» pag. 58, fortasse mend, 
scriptum pro
Jausan  «lorica ex anulis et laminis 
confecta» pag. 118,
YaCUt «rubinus» pag. 108, ar.
---  yacpu t cabut «sapphirus» pag.
109,
Yaga «locus» pag. 89, cf. exoti.
Jan  «anima» pag. 113,
Jank  «bellum», «pugna» pag. 29,
Jaxa «premium» pag. 46, ar.
Jam a «lectus» pag. 123, — «vestimen­
tum» pag. 120, iools*, —  jam a
mecanem «exuo» p. 22, vid.
Jam  e «recuperatio» pag. 49, fortasse 
0 c -ar. «collectio».
Yari «auxilium» pag. 6, 77, ^ L > ,---
yari medehem «adjuvo» pag. 6. 
J a m  «scopae» p. 103, cf-
T - G|a"J arra  «chirurgus» pag. 101, ar. C P -  
Yalmas «adamas» pag. 109, (jJ-Jf. 
Jend  »avus» pag. 114.
Joap «responsum» pag. 52, — joap 
medehem «respondeo» ibid., arab. 
s , —
JoOSa «nuces moschatae» pag. 92,
* Sonum j  litterae j ,  y , i  designant, littera autem j  etiam try designare potest.
H ec «nihil» pag. 68,
H esti «pax» pag. 78, (5^ óf. 
M ehelem «relinquo» pag. 48,
H oca »pyxis», «arcula» pag. 94, 
H onarm and  «virtute praeditus» pag- 
115, — mendose honar
mans scriptum pag. 116. 
H ostehen  yzanat «maxilla« pag. m .  
HllC «caligae» pag. 121.
H ghu «lepus» pag. 97.
3 25
Joiiana. i. e. jouanan «juvenes» pag. 
87’ I04> --- jouanj «juven­
tus» pag. 86,
Jom aha «lectus» p. 119, a^joLs».,
cf. jama.
Jom ard «homo liberalis» pag. 115, 
—  ba jom ädi i. e. ba 
jom ardi «largiter» pag. 68.
M eiunbanem «removeo»» pag. 50,
JlISUXOU «praeter» pag. 70, ys*.
Justrua «inquisito» pug*. 2^, ^ va .
Meiussen «bullo» pag. io,
Beiubanj «momentum» p. 37, ^LvÁaXj,
cf. meiunbanem.
Meiurem «inquiro» pag. 32, j^JCw.a.
Jurum  «condemnatio» pag. 13, — JU- 
rum mecunem «condemno» ibid.,
ar. |*yr*v ---  ba iurm «injuriose»
pag. 67.
Ju rta  «simplex» pag. 83, mendose pro 
JUCta scriptum, LäX>.
C.*
Ca «puteus» pag. 89, sla .
CaCUC «malleus» pag. 96, ^ X a ,  
ture. ^»xXa, ^ X a , cachuö pag. 
100.
Cami i. e. éamin «terra», — cami 
mebirem «aro» pag. 8,
Cand «quantum» pag. 70, c\Áa; ---
candan «tantum» pag. 71, (jftX-ia.
Carch «rota molae et omne, quod in 
orbem agitur» pag. 62,
Cáréi «mercenarius» pag. 101, cf. ^ la  
apud Vullers.
Carciga «astur», «nisus» pag. 129, vid. 
glossam cum. caréiga.
Cer «subtus» pag. 70, «pars infe­
rior rei».
Őera «quare« ibid., 1^.
Cerd «flavus» pag. 108, ó jy  
Ci «quid» pag. 70, Xa.
Ciacmac «excussio ignis» pag. 90, cag.
J iU iU .
Ciachué i. q- éachuc ibid.
Ciarzan «linteamen» pag. 123, vid. cum. 
öiarzau.
Cibac «argentum vivum» pag. 94, ar.
L^j>;
Cil chaade «September» pag. 81, ar. 
pers. 8tXJLÄJt>,
* C praeter £7 interdum )  et semel £  denotat.
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C iurüba «puls cumino et aceto cocta» 
pag. 94, L so ^ .
C o i l l i  «trabs» pag. 120,
C o i l lu m  «superfluum« pag. 54.
C ocha «pannus» pag. 98, ture,
T.
T a  «donec» pag. 65, Lj.
T aoua «vas latum» pag. 124, Sjla s.
L aouar «securis» ibid., yjJ s. .
T aoc «perdix» pag. 130, cf. ture.
T a O S  «pavo» ibid., ar.
T ao ra  «saccus» pag. 122, fortasse idem, 
quod cum. topra.
T a u a r «fossa, in quam vigiles hortorum 
umbrae capiendae causa se recipiunt 
pag. 102,
T au ig ar «pellio» pag. 97.
I au stä  «estas» pag. 83, ^UúaoLj.
Taka «caper» pag. 128,
T ak ia t m ecunem  «sustineo» pag. 35, 
xa£ J  c. «inniti aliqua re», 
xaTj  auctore VULLERS proprie est 
vox arabica ad ar. \6 j  pertinens.
l a c ta  «tabula» pag. 120, xJLs Xj , —  
ta c ta  busm ai pag. 90, cf. apud 
VULLERS 2LÄS30.
C ise  «res» pag. 86, S^ aä.. C uanac «uncus» pag. 122,
C ualdus «acus grossior» pag. 102,
C ura «falco albus» pag. 129, 5^ 2*.. 
C ust fortasse cuft legendum «pix» pag. 
95, ar.
M etachem  mend, pro m etarchem
«findor» pag. 11,
T a tau l «vigil», «custos» pag. 105. 
T an  «corpus» pag. III,
T an a ch ar «borax» pag. 93, J j j j .  
T an a h a  «solus» pag. 76, Lg-o.
1 anuc «tenuis», «subtilis» p. 87, lXáí. 
T án c  m egirem «stringo» p. 56, JCo.
Tang «cingulum» pag. 122, — «sarcina», 
«fascis mercium» pag. 102, lXá j 
TandrUStl «sanitas», «integritas» pag. 
86,
Taxa «recens», «vigens», «florens» pag. 
87, S^ U>.
Taxana «flagellum» pag. 28, xiLsji'.
T a s  ? «plevis tonsoria» pag. 100, cf.
teste, cuco.
Tasina «sitiens» pag. 55, &ÁXÍO,----
tasina em «sitio» ibid., *f xá-cíö.
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T ars  «metus» pag. 46, —  me-
tarsen  «timeo» ibid.,— «dubito» pag.
2 2 ,
T arsidehen  «cerebrum» pag. h i . 
T arz iana  «tubus» pag. 121.
T a rta  «lactuca» pag. 126.
M etalaben «peto» pag. 43,
1 alamaöi «interpres» pag. 105, cum.
telm ac.
T alk  «amarus», «acer» pag. 83, 
cf. telchi.
T eysa «ascia» pag. 99,
T eb  «medicina» pag. 37, — teb me-
s
dehem  «medicor» ibid., ar.
T ex  «velox» pag. 87, yo.
ft w --
T esarj «irrisio» pag. 33, ar.
ft  ^ ^
etc.
T este  «pelvis» pag. 124, cf. tas.
T erek  «millenium» pag. 81, cf.
T erf ? «caseus siccus» pag. 107, vid. 
Ojj'. Ceterum haec glossa et ters 
legi potest.
T elch i «acerbus» pag. 84, cf'
talk.
T ixga «fascia cruralis» pag. 121, cf. 
turc. yAJ.
d ira «ira» p. 32, —  tira mesa-
U em  «irascor» ibid., 8^ -<o «indi­
gnari», «irasci», tiragUJ «offensio» p.
T asg ar «ludibrium», «irrisio» pag. 104,
T az «corona» pag. 105, _ l „2.
Fabae »discus» pag. 124, ar. .
T ab ia t «natura» pag. 40, ar.
T am  «sapor» pag. 86, — tam  me- 
stanem  «gusto» p. 55,
5  c ,-'
vid. ar. cf. tam xai.
T am  m exanem  «sileo» pag. 60, »£>
T am am  «perfectus» pag. 13,— tam am  
m ecunem  «absolvo» ibid., — ba- 
tam am j «perfecte» pag. 67; — ta- 
manj «complementum» pag. 115, ar.
T am xay  «gustus» pag. 81, cf. tam . 
T afa ruc  «spectaculum» pag. 104, ar.
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T a r  m ecunem  «humecto» pag. io,
0 i /  p .
i  arag ia «portula» pag. 120, XSXj^  
T araxu  «libra» pag. 90, j T j . 
T arich i «obscuritas» pag. 82, tariguj 
ibid.,
TargOS «lepus» mend, pro CargOS 
scriptum pag. 128,
G .7
T a r t l b  «ordinatio» pag. 40, ar.
—  ta rtib  mecunem «ordino» 
ibid.
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42, —  tiragui m ecunem  «of­
fendo» pag. 41.
T irsa r  S. tirgar «qui sagittas conficit» 
pag. 103, yS'y^i.
Tokoui Í. e. tokouim  «liber ratio-
S
num» pag. 90, ar. f ö * 3-
9
T. Oghm «semen» ibid. tohm
pag. 54, —  tokm m adaxem
«semino» ibid.
"i osak «inferna» pag. 78,
T o r «recens», «virens», «humidus» pag. 
87> f -
T órák  «psittacus» pag. 130, cf. LXjyi'. 
T orna  «grus» pag. 129, tűre. torna.
9
1  u  pron. 2. pers. pag. 72, «J, gén. 
acani tu pag. 73, yJ ^ f ,  pl. ysm a 
ibid. l*^&.
^ 9
M etuanem  «possum» p. 42,
1 utech «psittacus» pag. 130,
T u ti a «species floris albi, quae siccata 
ut collyrium adhibetur» pag. [92, Lóyü. 
T usaydem  mendose pro cusaydem
.9
scriptum «absolvi» pag. 7,
—  besau i. e. beesau «absolve»
ibid., ---- beesais «absolutio» ibid.,
yiXjLiiT «apertio».
T u rt «torta» pag. 103.
T u r p  «raphanus» pag. 127, >j3 .
T u rb  nom. medicamenti purgativi pag.
9
96, iX?y>.
T rak  «fissura», «ruptura» pag. 23, 
T rah id a  «fissus», pag. 85, 8 cXa5^_j. 
M etrasse i. e. m etrassem  «rado» 
pag. 49, —  trasida
«rasus» pag. 84, 8 
T rel «lena» pag. 104, cf. iülyS.
D.
M edaem  «do» pag. 18,
D auan «cursus» pag. 12, ^ 5 ^ ,  —  
m edauen «curro» ibid.,
D a u g  «casa» pag. 102.
0 - j
D akil «campus» pag. 90, cf. ar. 
D acsur «concambium», «permutatio» 
pag. 14, fortasse male scriptim pro ar.
y+*3 , —  dacsur m ecunem
M edanem  «scio» pag. 52,
D anda y fii (dandan y fil) «ebur» 
pag. 92, (jlJj S, cf. dendan.
D ast «manus» pag. 112, ----
rafidast mend, scriptum pro kafi- 
dast «palma» ibid., vid.
G _ 
ar.
D astana «serra» pag. IOO, xjUüuT.
D astar «mantile» pag. 123, j LXmu3.«commuto» ibid.
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Dam  «rete»  p a g .  70 ,
D am ad « g e n e r»  p a g .  114, oLoD « s p o n ­
s u s»  e t  « g e n e r » .
M edam em  «inflo» p a g .  33 ,
D am issa «f la tus»  i b i d . ,  jzjcó . 
D aftar « lib er  r a t io n u m »  p a g .  90 ,  jXsó .  
DafrafroS « rev en d ito r»  p a g .  101, c f .
D ar «in» p a g .  6 7 , ^ 3 ,  —  dar an oaght 
«tu nc»  p a g .  71 ,  o i j  —  dar
dria m eroem  « n a v ig o »  p a g .  38 ,
^  ) ó
D ara «va l l i s»  p a g .  88, 5^ 0. 
M edarem  « h a b eo »  p a g .  30 ,
D aru s .  daruana « m e d i c a m e n t u m »
p a g -  9 4 . s -
D arues «p a u p er»  p a g .  47 ,  116,
D art «dolor» p a g .  19, —  d art m e­
darem  ib id . ,  ójó .
Dai'S « s u tu r a  v e s t i s »  p a g .  17, j j ó .  
D arzanj « c i n n a m u m »  p.  91,
gul darém i «f los c i n n a m i »  ib id .O
D arm ie i. e. darm ien « in tus»  p a g .  
67>
D alai « c e n s a r iu s »  p a g .  101, j&>.
De « p a g u s » ,  «v icu s»  p a g .  89 ,  8ó.
D een «os»  p a g .  no, jjlssb,
D ee « v a s  c o q u in a r i u m »  p a g .  124,  
D echan i d e m ,  q u o d  duchan p a g .  91.
D ehen yam äde i t a l .  « fo rce l la » ,  g e r m .
Herzgrube p a g .  m ,
D eildan « d e n s »  p a g .  n o ,  cf.
dandan, —  gostin danden
« g i n g i v a »  ib id .
Dei' «tard e»  p a g .  71,  •
Del « s t o m a c h u s »  p a g .  i i  i , —  dll «cor»  
ib id .  J v X
D ela « m u s t e l a  fo in a »  p a g .  9 8 ,  tJS ,  ar.
(jlS .
D iar em «v ideor»  p a g .  63 ,  1*1 
D iouachar «textor»  p a g .  103. 
D iuana « s tu l t u s»  p a g .  n 6 ,
D iuar « m u ru s» ,  « p a r ie s»  p a g .  119,
Dig «heri»  p a g .  80 ,  i. q.  i^ ó ,  cf.
e t i a m  h u n g ,  tege, teg-nap, q u o d  
f o r t a s s e  e  l i n g u a  p e r s .  d e p r o m t u m  est .  
D igar «aliter»  p a g .  64 ,  Ü O t> ,  —  di- 
gargü i. e .  digargun « p e r m u t a ­
t io»  p a g .  35 ,  ^ f & ó ,  —  digargü 
m ecunem  « p erm u to »  ib id .
• ■ S cDmj «lex» p a g .  77, ar.
D isais migirem « q u ie s c o »  p a g .  47,  
cf .  «q u ies» .
D ilghia «oe tob er»  p a g .  81, 15^ -
Dilghosi « c o n s o la t io »  p. 13,
« c o n te n t i  a n i m i  . s t a t u s » ,  dilchosi 
p a g .  16, —  dilkosi m edebm
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(mendose pro d. m edehem ) «con­ baduxdi «furtive» pag. 66, -  dusdi
solor» pag. 13. mend, pro dusd «fur» pag. 28, ójó,
D oa «laus» pag. 34, ar. —  m edusdem  «furor» pag. 27,
D our «procul» pag. 67, —  dour 
m ecunem  «dilato» pag. 8, dour D usm a i. e. dusm an «imprecatio»
m ebassem  «caveo mihi» pag .  12, pag. i i , ^y+£ó «inimicus», «miser»,
D oktim a »sutura» pag. 119, cf. ture.
-— dusm a m ecunem  pag. 10. 
D uba «vesica» pag. 113, J jD « p u s tu la» ,
yZSó. cf. osm.
M edoxem «consuo» pag. 17, D um b «cauda» pag. 18, ^.oó.
D ost «amicus» pag. 6, — dosti «ami­ D ura «perdix» pag. 130, vid. ^\yó
citia» ibid., — d o s ty g h u d a  «cari­ apud VuLLERS «avis quaedam colo­
tas» pag. 78, —  dost m edarem ra ta  instar avis phasianae.»
«amo», d o s td a rimp.,<^JCáí<3 D ula «acclivitas maior» pag. 88,
----  dosdar m erd «homo amabilis» D ulab «apotheca», «cella promtuaria»
pag. 115, óyo
D uum  «secundus» pag. 83, 
D uc «fumus» pag. 28, 125,
pag. 90.
D ulband «mantile» pag. 121, cXáaJ«^. 
D raus «scalprum sutoris» pag. 99,
D uchan «officina», «taberna», pag. 89, 
ar. D racs rism a «longum filum, quo ad
D uet «atramentarium» pag. 90, 
s
ar. s!jS y cf. hebr.
metiendum utuntur» pag. 100,
D ucta  «duplex» pag. 83, Li' jó. 
D ugar «faber lignarius» pag. 99,
D ragt «arbor pag .  89, draght pag. 
128, <lsÓ>yó.
apud K l a p r o t h u m . D ran «pondera librae» pag. 90,
D ughes «pauper» pag. 116, «pondus trium x««iLc et quatuor g ra ­
«caput calvum» meton. pro «pauper». 
Duilia «mundus» pag. 88, ar. Lói3.
norum».
D raxi «longitudo» pag. 85, ----
D usdanj «furtum» pag. 27, ^cójó,---- dras «longus» pag. 86, '^yó.
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D r o g o a n  «mendax» pag\ 117, pag. 49, — «emendatio» pag. 26, —
J i - d r u s t  m e c u n e m  «emendo» ibid.,
D r u s t  «integer» pag. 83, — «rectus» o-wsc) «iutegritas».
N
N a  «non» pag. 68, xj. N a n  «panis» pag. 103, — n ä p a s  i. e.
N a a l  «munimentum pedis equini, ne n a n p a s  «pistor» pag. 102, ^ jb .
offendatur ab incommodiore solo» pag. N a n a  «menta» pag. 126, lo ti.
0
121, ar. J j ü , cf. n a lb a d . N a x d ic  «prope» pag. 69, cX j J ö , cf.
N a a m a t d a r  «humanus, pag. 115, n a s d ic .
y ö  vid. ar. \+xi. N a s iz  «vestis serica auro texta» pag.
N a a l i  «stratum» pag. 99. IO7, .
N a a lc a  «solea» ibid., N a sd lC  «secus» pag. 71, «prope»
N a m e  «malum aurantium» pag. 126, vid. respondentem glossam cuman.
cf. n a r a n g i . y a o h .
G ^
N a o u a  «pistor» pag. 102, fjjb. N a p s  «pulsus» pag. 112, ar.
N a o n  «unguis» pag. 112, ^is>b. N a m  «nomen» pag. 40, * b , —  n a m
N a o b a t  «excubiae» pag. 118, m e d a c h e m  «nomino» ibid.
ar. •y N a m a k  «sal» pag. 57, dU j, —  n a -Ö Zt ^
N a c a s  «pictor» pag. 102, ar. yúlaj, m a k  m e n e h e m  «salio» ibid.
fi
---- na  CS «imago» pag. 21, ar. N a m a n d  genus quoddam straguli e
—  n a c s  m e c u n e m  «pingo» ibid. panno coactili, quod substernunt sellae
N a c h a r a  tympani species pag. 104. equestri pag. 122, <Xb, — n a m a n d
N a g h  «herba moschata» pag. 106, gJb x in  idem ibid.,
«quaevis res falsa adulterina et spec. N a m a x  d ig a r  «preces promeridianae»
moschus et ambra corrupta s. adulte­ pag. 80,
rina» in glossario V ü L L E R S . Nafay «odoratus» pag. 81, ar.
N agh «luna» mend, pro magh «luna» -----  naffas «halitus» pag. 113, —
pag. 78, sic. nafas mecunem «respiro» pag. 8.
Q 0 ^
N ay «tibia» pag. 104, ^ b . N afarat «victoria» pag. 61, ar. ».Áj.
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N afir «tuba» pag. 104, j - tJü .
N afrin «maledictio» pag. 10, — nafrin 
m ecunem  ibid.
N ar «mas» pag. 109, ^ 3.
N arangl «color mali aurantii» pag. 108, 
cf. nainé.
N ardorian  mend, scriptum pro nar- 
duban »scala» pag. 120,
N a r m  «lenis», «mollis» pag. 88,
quod vocabulum loc. c. falso m a r i n  
impressum est.
N albäd  i. e. nalband «faber ferra­
rius» pag. 96, cf. naal.
N ek «bonus» pag. 75, pl. nekent pro 
nekan, —  nek «bene» pag. 64, 
nec pag. 86, —  nektár
«melius« pag. 68, necu tar idem 
ibid., — nekuj «bonitas» pag. 85, 
—  nektár m echunem  «melioro» 
pag- 37-
N eche «corium pecorinum» pag. 99, 
vid. viLő apud V u l l e r s .
M enchem  mend, pro m enechem  
«pono» pag. 46, ^<3
N estera  «lancetta» pag. 100,
N ebina «caecus» pag. 116, LL/j-o ., *
nigaa m ecunem  «custodio» ibid. 
Nlgh «clavus» pag. n g ,
N ixech «urina» pag. 42, —
nixech mirixen «urinam reddo» 
ibid.
N l X i a  «terminus» pag. 106, cf.
proprie «hasta», «vexillum», «signum».
N isan «signum» pag. 53, ----
nisan m ecunem  «noto» ibid. 
N isista «demissus» pag. 85,
Nim rox «meridies» pag. 80, ^ + - 0 .  
Nil «indigo» pag. 91, Jw ó.
N oum a «malum aurantium» pag. 126,
N ,
cf. ar. \+ a j .
N our «lumen» pag. 32, nur pag. 34, 
s ,
ar. sj j ,  —  nour m edarem  «illu­
mino» ibid.
N octa  mend, pro noera scriptum «ar-
gentum» pag. 96, ar.
N octa «punctum temporis» pag. 79, ar. 
s
xJaJü.
Nog «novus» pag, 87, y j .
) >
Nogol «fundus» pag. 89, JyJű «pro­
fundus».
j
N oghut «cicer» pag. 131, óy.<\'>.
N ig a a  «custodia» pag. 11, sUu, ----
* JV interdum in pa r te  codicis nostri pers. pro m apparet, e. g. glossa sequens 
nixech, nagh, nenomayem.
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N e n o m a y e m  mendose scriptum pro 
m enom ayem  «infingo» pag. 32.
N uisenda «scriba» pag. 91, «scriptio» 
pag. 55, —  menuisem
«scribo» pag. 54.
M anxel «mansio» pag. 35, ar. dyLo.
Benm oyO S «per demonstrationem» pag-
38, — m elm anem  mend, scriptum




X aam ety  «labor» pag. 34, 0.*=^,
® -c-
vid. ar.
X ayt mend, pro zade S. zad «na­
tus» pag. 40, aoly oty —  m exaum  
«nascor» ibid.,
X anachar «gloriabundus» pag. 117, 
s
fortasse ar.
M exanem  «sono» pag. 54, mexam 
imp. ibid., — «percutio» pag. 45, — 
«planto» ibid., imp. ^ ^ c f .h u n g ,
zengek, cf. etiam m ecanem . 
X anu «genu» pag. 113, y \y  
X ang «bellum» pag. 118,
X angar «faber ferrarius» pag. 96, for­
tasse
X angar «rubigo» ibid., yJoy
Xam in «terra» pag. 78, ----
dar zam in m exanem  «planto» 
pag. 45, vid. supra.
X arnaden  fortasse xacnaden legen­
dum «mentum» pag. i n ,
X a r p a  «caligae» pag. 120,
X ala «ros» pag. 82, idfjj.
X edid m erd «castus» pag. 115,
Xen «mulier» pag. 109, ^ y  —  xen
sachird «famula» p. 105, ^ y
vid. —  xen chetm etchar
idem ibid., ^ y  —  xen-
halal «uxor» pag. 114, i j y
0 -  -
vid. ar.
X endaganj «vita» p. 63, 86, >S>y 
X er SUrch «aurum» pag. 96, ; ;
X ernec «arsenicum» pag. 92,
XiaUC «carus» pag. 116, in cod. «adue- 
nes», fortasse it. «avvenente».
X iada «superfluum» pag. 85, ar.
«augmentum», «incrementum».
Xiam  m ecunem  «noceo» pag. 40, 
«damnum», «noxa».
Mexiue (mexiuem) «vivo» pag. 63,
tfZ^y imp- <sy
* X  in quibusdam glossis sonum s denotat.
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Xingil «catena» pag. 124,
X ist «turpis» pag, 59, 86, 116,
—  xisti «turpitudo» pag. 86, 
X im isti «hiems» pag. 83,
X in g a f  «sciurus» pag. 97, ar. pers.
conserta» pag. 118, cf. sxire.
Xilu «tapetum» pag. 90, 123,
X ll »breviter», «cito» pag. 64, «y
> ’
X uan «lingua» pag. n o , ^ f^ y  ^ jb y  
X uga «carbo» pag. 97, j L t y  
Xuclixer «usura» pag. 85, j j
X ir e  «vestis militaris ex anulis ferreis
Saad «laetus» pag. 116, oLw, cf. sadj.
S aad a t «baculus» pag. 102, fortasse ar. 
S -  O -
«canna, quae recta nata fuit.»
S aat digar «jam» p a g .67, «Joo
6- '  ■
vid. ar. üc.Lw.
S aana «rector» pag. 49, — «judex» 
s-o
pag. 105, ar. 2U^\ww.
" s _
S aap  «alumen« pag. 92, ar.
S aabam  «Junius» pag. 81, ar. 
Saioual «umbrella» pag. 121, yjfysLu/. 
Sau «nox» pag. 79, ^




Saugal «Augustus» pag. 81, ar. Jf^íó. 
Sauda «bilis nigra», «melancholia» pag. 
79, ar. ’J ó y j j .
Sauxi «planta» pag. 93, Syyw.
Saus «viridis» pag. 108, sausi idem
pag. 86,
S ausar «mustela martes» pag. 8,^L«^..o. 
S akar «saccharum»» pag. 91, «jCi.
S akra  «planities» pag. 90, ar.
Sach «crus» pag. 113. ar.
0 „ -
S achar «intestina» pag. i n ,  ar. 7* ~  
«pulmo pec. brutorum».
Sagri «corium tergi posterioris vel clu­
nium equi, muli, asini» pag. 106, 
^yC-Lw. L. cit. glossa sagri in co­
lumna pers. et cum. linea vocabulo 
lat. «corium» respondenti et non linea 
proxime superiori, uti in editione no­
stra et apud K l a p r o t h u m , debebat 
impressa esse.
Sagt «firmiter» pag. 66, O..SA.W, -—- 
saghte «densus» pag. 84, — saht 
«valde» pag. 72.
e-, -Saya «planus» pag. 84, ar. «terra
plana».
Saya «umbra» pag. 125,
S adaha «eleemosyna» pag. 77, arab.
s-^ - xsjco.
Q
S adaf «ruta» pag. 126, ar.
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Sabaluid  «castanea» pag. 126, 
pro »L i.
Sabor «aloe» pag. 94, ar. y * a .
Sabuk «levis» pag. 68, ^ h y « ,— oua- 
sablichi «leviter» ibid., ^ X lw  l5.
Sabur m ecunem  «expecto» pag. 23,
s cz­
ar. y ^ >  «patientia».
S abte bay fort. mend, pro sahte bay 
scriptum «pessimus» p. 69, c\->
cf. sagt, sahte, saghte.
Sam a «candela» pag. 124, ar. £j-w, —  
sam adan «candelabrum» pag. 123,
Sam be «dies sabbati» pag. 80, 5y u i ,  
hung, szom bat, —  jec sambe 
«primus dies hebdomadis» ibid., 
m s á  viL), ---- du sanbe «feria> se­
cunda» ibid., jO,— se sambe 
«feria tertia» ibid., , —
caar S. «f. quarta» ibid.,
----p a n  S. «f. quinta» ibid., y£
Safar «iter» pag. 64, ar. j SLmj.
G r-Safar «Januarius» pag. 80, ar. yi*c.
Saftalu «malum persicum» pag. 125, 
yÜÄÄ, —  saftalu di rusta 
ibid.
Safra «bilis flava» pag. 79, 'J y * ° -
ö o
Safra fistula» pag. 56, ar. Hy^c, 
safra m ecanem  «sibilo», «fistulo»
Sadj «gaudium» pag. 29, cf.
saad, —  sadi m ecunem  «gau­
deo» ibid.
S anadae mend, pro sanidan pag. 5- 
, —  m esnoem  «audio»
pag- u
Sanau m ecunem  «nato» pag. 39, 
•LL&,   sanaubar «natator» ibid.
Sang «lapis» pag. 89, üCt-w, —  san-
gUJ «lapis auri» pag. 91, ----
«gravis» pag. 76, rectius
Sangun scriptum pag. 87 et non 
sangurj, Uti 1. c. male legimus. 
Sandalus «santalum» pag. 95, J lXä-o  
forma ar. vocis pers.




M esaxem «praeparo» pag. 43, 
imp., cf.
S azga- i. e. sazgari «concordia» pag. 
ii, ^vÜuLu, — sazgai m ecunem
«concordo» ibid.
Sapa «tripus» pag. 124, Lyw.
Sabagh «diluculum» pag. 79, ar. ^-Lyű. 
Appositum ni soau fortasse y i
legendum est, ultima enim littera etiam 
r i  legi potest, vid. ar.
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ibid., quod ad m ecanem , cf. me- 
xanem .
S aray  «palatium» pag. 89, <^Lau.
Sarab  froz «capo» pag. 102,
^ CG ^
S araf «numularius» pag. 90, ar.
S arouar «dux» pag. 105, p y * -
Sarcl «frigus» pag. 27, - — sard
darem  «frigesco» ibid.
Sarseil «locus declivis» pag. 89, cf.
S arm asara  «verecundia» pag. 62, 
—  sarm aser en «vere­
cundor» ibid.
Sal «annus» pag. 78, J U
Q ^
Salam  «salutatio» pag. 57, ar.
—  salam  m edahen «saluto» ibid.
Sal var «caligae» pag. 120, cf. hung, 
salavári «tibiale», arabice 
pl-
S a lg  «salvia» pag. 126, ture. LaaJLm, 
cum salg.
Salgam  «rapum» pag. 127, |*jLL£.
Seym  cham  «quietus», «taciturnus» 
pag. 116, yijj-oUsv.
SeC s. S ag  «canis» pag. 128, la-w.
S enaat «ars» pag. 104, ar. Xc.Iáaű.
S est «prima diei hora» pag. 79.
Sepa «tripus» pag. 123, Lua/, pro Ls 2ümj 
(v 5 ^ ), —  sapa pag. 124.
Sef «pomum» P^ -ö* -^9’
Sef anar «malum punicum» pag. 125, 
^bl y,*«, cf. gulinar.
Ser «leo» pag. 127,
Ser «caput» pag. 109, jmj,
Seraghag  «ephippiarius» pag. 101, vid.
$ CG
ar-
Serap «vinum» pag. 90, ar.
Seref «plumbum» pag. 97,
Sero t guenda «cantor» pag. 103,
Selek «beta» (olus) pag. 127, ar.
Selek «arma» pag. 118, selech pag. 9, 
ar. ^ S L * , —  selech m epusem
«loricam induo» ibid.
Sia «niger» pag. 108, sI aav, ---- siay
«color niger», «nigritia» pag. 86,
SiaC «ramus arboris» pag. 125, g U .  
Siagingiaf «sciurus (varietas nigra)» 
pag. 97, ar. pers. l j Ls XÁav. 
S ighastan  «fissura» pag I I ,
Sina «pectus» pag. u i, ä-Vjau, ---si-
naband «pectorale» pag. 122, iü-A-w 
Jü .j «strophium, quo mulieres mam­
mas praecingunt».
Sinakdar «industrius» pag. 115, 
---- sinach «cognito»
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pag. 15, —  mesnasem Khorasan ex arbore e genere oleae
«intelligo» ibid., , imp. colligitur, pag. 92, ouió»- j - y i .
Sinidanj «auditis» pag. 81, 
Mesinem «sedeo» pag. 54, (jJúwu£ó,
Sirin «dulce» pag. 83, 
Soan «lima» pag. 34,
Soal «quaestio» pag. 47, ar.
imp. Souagam «sero» pag. 80,
Sisa «vas vitreum» pag. 123, &***.£. «tempus nocturnum».
Singft «cinnabaris» pag. 95, Soub kam «matutinum tempus» ibid.,
et non «sinapi», uti in vocabulario vel fortasse quod
cumanico interpretati sumus. non solum tempus nocturnum, sed
Sinda «incus» pag. 96, XlXá-w . etiam tempus matutinum significat, vid.
Sibis «pediculus» pag. 129, locum citatum ex MiRCHOND apud
Sim «pecunia» pag. 91, 106, «ar­ V u l l e r s .
gentum ». Sochom «serin0» pag. 34, ----
Sim ar «numerus» pag. 39, ---- sochom megoem «loquor» ibid.
mesm arem  «numero» ibid., Sogä i. e. SOgan «lima» pag. 96,
^ L s2v.aw, loc. cit. in columna lat. male
Simser .«gladius» pag . 118, «linia» scriptum est.
----  simeser kar «gladiorum faber»
pag .  101,
Soilgur «avis parva, nigri coloris et cri­
sta praedita» pag. 130, lXaav.
Sir «allium» pag. 127, a * u .  
Sir «felis lynx» pag. 98, cf.
Sonbul «hyacinthus», «spica nardi» pag.
* 5
93 » ,
Sir «lac recens mulctum» pag. 131 Sozan «acus» pag. 97,
cf. etiam JR->j«Cw. M esozanem «ardeo» pag. 6, besu-
Sires «gluten» pag. 102, cf. etiam zan ibid., imp. yyMJ.
hung, csiriz. Solach «foramen» pag. 28, cf-
Sirichisch genus mannae valde aesti­ sulach.




im p .  yŰj S.
Suulu «palea» pag. 131, tűre.
Sukar «maritus» pag. 114,
Sust «piger» pag. 116, mj. 
Subusta  «pulegium» pag. 131, cf.
M esu iren  «lavo» pag. 3 3 ,
^ 9 9
Suf franchi «vellus» pag. 107, arab. 
s . 9O^ű.
Sufra «mensa» pag. 120, bjJuv.
Surg «ruber» pag. 108,
Surat «imago» pag. 21, ar. 8 ^ -0 .  
Sűrűt «cantus» pag. 12, , —
sűrűt megoem «canto» ibid. 
Surna «lituus» pag. 103, ly**. 
Sulacll «foramen» pag. 122, ^  V -  
cf. solach.
Mesulfen «tussio» pag. 60,
Squista  «fractus» pag. 83, aJéwXá, 
cf. schistenj.
Scan fortasse btan legendum «venter» 
pag. i n ,  ar.
Scana «scamnum» pag. 100, cf. xX+£l*f. 
Scam usdar «insanus» pag. 116.
Scaft «tortus» pag. 83, 0.Á-CÓ, —  be 
(. .) at «non tortus» ibid., fortasse
O.Ä.W ^ 3.
Scarla t «coccum», ital. «scarlatto» pag. 
107.
M estanem «recipio» pag. 51, — «acci­
pio», perf. staden, imp. bistan 
pag. 6, s. , vid.
etiam ^jOUú* s.
Stab  «cito» pag. 69,
Stabir  fortasse mendose pro stabit
scriptum pag. 66, ar. o o L ) .
Stara  «stella» pag. 78, yL:**.
Stun  «columna» pag. 120,
Strao «grossus» pag. 87, ciyx**. 
Sxire «lorica» pag. 118, 5^.
Spanac «olus Hispanicum» pag. 126, 
cum. yspanac.
M esparem «commendo» pag. 51,
Sped «albus» pag. 108, cX-y*«**, ----
spedi «albedo» pag. 86,
Sm uru t «smaragdus» pag. 109,
Sch.
Schm ga «tornus» pag. 100, cuman. ----  m eschm em «frango» ibid.,
schinia. (jjc**£y, imp. cf. squista.
Schistenj «fractura» pag. 27,
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S c h l  «scutica» pag. 122, Ju«  proprie «propulit egitque camelos» apud
genus hastae parvae, cf. arab. Juö G o l i u m .
z .
Z andid  «desiderium» p. 22,?JoJ> M ezasem «gusto» pag. 29,
—  zandid  m ecunem  «desidero» Z er m eroem «descendo» pag. 120,
ibid. cP3;  f ) -
Zafran «crocus» pag. 93, ^jLác^. Z iazim  ab «fons» pag. 28, 1—:>f
Z ardauais  «mustela zibelina» pag. 98, Z zuchana »flumen» ibid., ^2S\.y




Paancl «admonitio» pag. 9, lXá j , ---- Paym ana «mensura» pag. 36, 85,
paand m edehen «admoneo» ibid.. 2öl*jo, — m epaym anem  «metior»
rectius p .  m edehem  «consilio» ibid.
pag. 13- P atia  «rex», — «princeps» pag. 104, cf.
Pác «mundus», «purus» pag. 87, d flj. 0L5 «custos», soU  «pastor», — X0 n
P aga «stabulum» pag. 121, s Ü o ü . y patia «regina» pag. 105.
P agar «circinus» pag. 100, P ad isa  «imperator» pag. 104, sLwOb,
Paghi «nervus» pag. 112, cf. patia, ---- xen i padixa «im­
P aham  «intellectus» pag. 31.. ---- peratrix» pag. 105.
paham  m ecunem  «intelligo» ibid. 
Pay «pes» pag. 113, —  pust y 
pay «tarcus» ibid., ^Ls —  
angust y pay «digitus pedis» ibid. 
Payc «cursor» pag. 101, ^  L>. 
Paynganbar «propheta» pag. 77,
P anahan  «absconsio» pag. 7, (jLg-o, 
panaham  m ecunem  «abscondo» 
ibid.
P an ir «caseus» pag. 131, ^ 0 .
M epandarem  «pyto»p-45, 
imp.
Paliba «lana arborea» pag. 92, 2UÁJ.
22*
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P e s  «apud», «citra», «ante» pag. 6 4 ,Panbi «nodus» pag. 99.
Pax «pone», «post» pag. 78, vid.
pes.
M epaxem «coquo» pag. 13, 
imp. y ,  cf. pughta, pohta. 
Pasachona (pasachonan) «domus 
velis subtilibus exstructa» pag. 123,
cum. chosagan,
P asana  «calx pedis» pag. 113, xÁ*öb. 
Pasm  «lana» pag. 106, jvXCo.
P ar  «pluma» pag. 107,
P arahan  «indusium» pag. 120,
M eparem  «volo» pag. 61, 
cf. par.
Parii «pala» pag. 102.
P aruarda  «nutritio» pag. 39,
—  m eparuarem  «nutrio» ibid.,
Palau  «clitellae» pag. 122, 
M epalanem «colo» pag. 1 7. ^ b ,  
— «exprimo» pag. 56.
Palang «leopardus» pag. 98, L & -b .  
Palu  «flatus» pag. i i 2.
Paldom b «pertica» pag. 122, |*cvb, 
«lorum latum parti posteriori clitella­
rum  a s s u t u m » .
Peda  « a p p a r i t io »  p a g .  7, -----
peda mesouem t« c o m p a r e o »  ibid.
— «juxta» pag. 67, (jiit-o.
Pesanj «frons» pag. 110,
Pesm an en «poenitet me», pag. 45, 
|J-------------- ---  pesmanj «poeni­
tentia» ibid., —  pesmäy
d i i  i. e. pesm any d i i  «solicitudo» 
P ag - 15.  ^ p G S i i ic i r i
acguna (az guna) «poenitentia» 
pag. 78, * lo  \f Am ü ,
Peroxa «gemma vulgo turcois appel
lata» pag. 109, 5^ . « o .
Pi «candela» pag. 90, i. q. x a j ,—  
— «adeps» pag. 131.
Pias «allium cepa» pag. 127, \bo.
P iar «pater» pag. 113, j-o, cf. pir.
Piuskseu «pruina» pag. 82, cf. iX b o ,  
fortasse
Pie «spurius» pag. 117,
Pis «ignobilis» pag. 116, lj£o.
P isat «graviter» pag. 66, fortasse pisae 
scriptum, cf. c d U o .
Pisiarbar «fortiter» pag. 66, cf.
«quantum dorso gestari potest» apuc 
VULLERS.
Pir «senex» pag. 87, j cf. p ia r j
piri «senectus» pag. 86, ^ - 0 .
PoSlS «vestimentum» pag. 120, 
cf. pusida, pusidenj.
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Posträd  fortasse postind legendum Pusti «protectio» pag. 21, ^Xcio, ---
«pellio» pag. 97, cf.
pust, pusti.
pusti m ecunem  «defendo» ibid., 
cf. pilist.
P ilist «tergum» pag. in , a w : ,  cf. PllStl i. e. pustm  «vestis pellicea»
pusti. 9pag. 98, cf. pust, po­
Puystan  «mamma» pag. in , sträd.
P ugh ta  «maturus» pag. 84, — polita P u r «plenus» pag. 69, --- bapÜJ
9«coctus» ibid., cf. m epaxem . i. e. bapuri «plene» ibid., y^+r?.
PllC «esca ignis» pag. 90, M epursem  «interrogo» p. 32,
Pusida «indutus» pag. 84,
—  pusidenj «tegumen» pag. 15,—
imp.
Pul «pons» pag. 89, J.J,
m epussem  «tego» ibid., — «in­ Psen mend, pro pser scriptum «filius»
duo» pag. 32, cf- pOSIS.
9 ^pag. I T4, S. ^ vsO .
P ust «cortex» pag. 125, — «pellis» pag- P ser «princeps» pag. 104, ^ 0 ,  y*u.
112, cuuo, cf. posträd , pusti.
B .
B a «in», «cum», «per» pag. 69, — «ad» B aanda  häi «mane» pag. 71, ofcX/ob,
pag. 64, U, et in multis composi­ häl fortasse pro hail-
tis e. g. ba eminj «tuto» pag. 71, gami scriptum est.
L>,— bainm aane «taliter»
pag. 71, LjLc Ij , — ba ho-
muxi «humiliter» p. 66, U,
ba dustrj mend, pro ba durusti
.. ’ ’ 1scriptum «recte» pag. 70, U, 
bapachi «pure» pag. 69,
B aarä t «creditores» pag. 91, cf. 
Bayhon «iniquus» pag. 117.
Baist «opus» pag. 104, «res ne­
cessaria».
B auar chardan «fidem habere», «cre­
dere» pag. 15, ^ 3/
—  ba panaguj «occulte» pag. 69, 
L s. j^Lg-ÁJ ^0 «in occulto»,
Baksin «largiter» pag. 68, mendose 
scriptum pro bakrim, vid. ar. ^yS,
«clam.» Bacca «hortus» p. 89, «hortulus».
«donum»BaCS «portio» pag. 85, —
pag. 19, —  bacs cluust
(mend, pro clumst) «pars integra» 
ibid.,— nim bacs »dimidium» ibid.,
--- sémin bacs «tertia pars» ibid.,
éaarü bacs »quarta pars» ibid., — 
bacs m ecunem  «divido» pag. 20, 
— «separo» pag. 56, — m ebacsem  
«dono» pag. 19.
B acsan «follis» pag. 97.
B acha «pretium» pag. 26, LgJ, cf. 
bagha, —  bacha m enehem
Bagican «hortulanus» p. 103, ^Lycb. 
B agirdi «rotunde» pag. 70, J jT b . 
B agha «pretium» pag. 106, cf-
bacha.
B ay i. q. bad «malus» pag. 86, (X>.
Baygis «noctua» p. 129, ture. yiyJbb.
B a y t «versus» pag. 72, o-g.jSVj, vid. ar. 
s'-
«latus rei».
B atarsi «dubie» pag. 65, iS b ,
vid.




B achat «fortuna» pag. 28,
B achanar m egirem  «amplector» 
pag. 8,
B acha i. e. bacham  «lignum rubrum
ad tingendum» pag. 92, |*Xj s. |*Xj,
Sa^
ar. |*£j , ---  bacham i «rubicundus»
Sa^
pag. 108, ar. jvÜJ.
B acha i. e. bacham  «simul» pag.
B achl «relictus» pag. 48, ar. ,vb ,
s *
tgsLi, cf. batehi.
Bachil «invidus» pag. 117, ar.
s
d“==»b proprie «avarus», «tenax».
B ag «vinea» pag. 89, £b.
B agat «probus» pag. 116, mong. ba- 
ghator, hung, bátor.
B ata lch i «amare» pag. 64, b.
B atehi «residuum» pag. 85, ar. ^ b ,  
cf. bachi.
B atha  m epayem  mendose scriptum 
pro bacha m epayem  «duro» pag.
 ^ s>
20, Ub, vid. ar. Jjb.
B atta  m eroem  «spatior» pag. 16, 
fortasse v_jb' XJ «ad apricatio­
nem egredi.»
B atram  mend, pro baran scriptum 
«pluvia» pag. 44, ^jf^b, —  batram  
m iaet «pluit» ibid.
B ad «ventus» pag. 82, jb.
B ad «malus» pag. 116, lXj , cf. bay, 
— «male» pag. 68, — bad tar 
«pejus» pag. 69, — baddl «malitia» 
pag. 86.
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Badail «amygdala» pag. 126, |*fob.
B adar meroem  «recedo» pag. 50, 
«egredi», «exire» vid. 
«foris», «extra» cf. bedra.
B adizian «merezana» in cod. pag. 127, 
fortasse c\ j  «convolvulus».
B adunbal meroem  «sequor» p. 55,
^ ✓  5 ✓
5 ^
B adrog «falso» pag. 65, £.^J-?.
B an «tectum domus» pag. 120, p*b.
BanaOSa «gemma rubicunda similis 
rubino» pag. 109, cf. banaus, ba- 
lacs.
-  9
B anaus «violaceus» pag. 108, jO L o .
o
B aneg «clamor» pag. 11, j o b ,  —  
baneg m ezanem  «clamo» ibid.
B anucsa «chanchauus» in cod. pag.
119, cf. s U C o  «mapalia Turcomano- 
rum».
B and «cingulum» pag. 12, d -o ,  ----
m ebandem  «cingulo» ibid., — 
«claudo portam» proprie «ligo portam» 
pag. 17, imp. cXO, cf. etiam
B anna «caementarius» p. 102, ar. 0L0.
Bax est «satis est» pag. 71,
B axakeat «saepe» pag. 66, LwJ.
B axachar «peccator» pag. II7, ß  sv? 
«maleficus», scelestus».
B a x o u  «brachium» pag. 112, -
ghost lbaxOU «lacertus» ibid.,
5)^-
BaxCUJ «pro» pag. 169, fortasse
vid. ucun in respondenti columna 
cum.
Bas «accipiter» pag. 129, L^j .
B a s a  «osculum» pag. 41, ----
bosa m edarem  «osculor», perf. 
bosa dadem  ibid.
B asara t «delectamentum» pag. 104, ar. 
s -  „ ^
Basirinj «benigne» pag. 64, — «dul­
citer» pag. 65, U.
B asta  «ligatus» pag. 88, äJuaO.
B azar «forum» pag. 105, — ba-
x e r g a n  »mercator» ibid.,.
B azer «inferius» pag. 67, yZ jl-
Bazi «ludus» pag. 34, i^ L j , —  bazi 
m ecunem  «ludo» ibid.
Bafre «nix» pag. 40, cf. rafre,
—  bafre m iaet «ningit» ibid., 
tXjLyc
B ar «onus» pag. 30, —  bar m e -
c u n e m  «onero» ibid.
B ara «pellis agnina» pag. 97, cf. V
«agpus»-.
B arayn «propter» pag. 69, 
B arabar «aequalis» pag. 83,
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bara bäi (bara bari) «contra» 
pag. 65, —  barabäi merően 
(barabari m.) «obviam eo» pag.
41, 7^7^'
B ararxada «nepos» pag. 114, vid. 
brar.
M ebarem «duco» pag. 20, — «porto» 
pag. 43, — «vinco» pag. 61, ,
imp. jJ.
B a n k  «tenuis», «subtilis» pag. 87,
üo; U
Barindigar «iterum» pag. 67,
Barou «aliquando» pag. 64, ---
bar idem, ibid.,
5
Bare «fulgur» pag. 33, ar. —-
bare xandast «fulguravit» ibid.,
(Jpj.
Barch mecunem «altercor» pag. 16, 
fortasse cum. SOUaS-
Clirmen, vid. tűre. j l l y o .
B archat «benedictus» pag. 84, arab. 
ÁSj í .
B arm iä i. e. barmian «ideo» pag. 67,
B arbanda  «ligator» pag. 102, scNJjjj. 
B arra  frumiarem (fru miarem)
«onus depono» p. íj^b.
B arram «pluvia» pag. 82, ^jhb, —
raxigai bara  (raxigari baran)
«tempestas pluviosa» j^f^b
B ala superius» pag. 70, ^íb ,—  balla 
m eroem «ascendo» imp. balla 
buro pag. 6,
B alacs nom. lapidis pretiosi coloris 
rubri in columna cod. latina «bala- 
xius» dicti pag. 108, cf. banaosa.
Ba lagaxa «statim» pag. 71, cX£b 
proprie «ictu pedis», cf. quod ad no­
tionem hung, nyomban.
B alagai «debiliter» pag. 65, vid.
B alaban  «falco» pag. 129, jjb ^ o .
Balin «cervical» pag. 123, ^ d b .
Baloui «costa» pag. 112, r ^ -
Balonis «alioquin» pag. 64.
6 -0 ^
B algan «phlegma» pag. 79, ar. |*i-b 
a graeco (pXsyua.
Be «malum cydonium» pag. 123,
Be «sine» pag. 70, IS**
5
B eum edi «desperatio» p. 21, i\.ycf 
—  beum et m esauem  «despero» 
ibid., cX-yof ^ 3.
B ectar «melius» pag. 63, i. q. nectar.
B eist «paradisus» pag. 78,
Begaya «castratus» pag. i i 7, «jb> ^ j .
B egigar «vilis» pag. 116, «pravus».
Begitani «detentum pag. 21.
S c  -
Begh «arrha» pag. 106, ar. C r '
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B et «anas» pag. 130, caj. Boui fortasse mend, pro roui scriptum
B edar en «vigilo» pag. 61, pf «vultus» pag. 113, ^ y
B edra auurden «protuli», «extraxi» BOUJ «odor» pag. 30, ---  bouj
pag. 24, cf. badar. m erassem  mend, pro mecassem
B esbese «nux moschata» pag. 92, «odoror» ibid.
* h * ’ '& ■
Berlin «extra», «foras» pag. 24,
—  bérűn, m eroem  «exeo» ibid.,
B ochorieh «caminus» pag. 119, vid. ar.
G ^  »
boghoric pag. 124.
Boxac «color caeruleus in albedinem
bérűm , beron idem., pag. 65, yvergens», «fuscus» pag. 108,
B elaset «conditus» pag. 84, cjÁ-Lj,
0 5 .
vid. ar. s j j .
B orxia tas «flamma» pag. 125, XJCÚy). 
Bolor «crystallum» pag. 109, ar. pers.
5
;r ^ -
B eiend «altitudo» pag. 125, B uuäi i. e. buuari «fides» pag. 17,
Belch «folium arboris» pag. 125, 
Biasanj «quies» pag. 47, vid. ^Lwf.
J ^ -
B u n  «bubo», «noctua» pag. 106,
Bin «nasus» pag. no, ---  SU- ---  par y bunra «pluma noctuae»
lachi bin «naris» ibid., 
Bin «metus» pag. 46, p-o.
ibid., ÍwOjJ y )  in dat. vel in acc. 
Bun «radix» pag. 103, 125, ^y>.
M ebinem  «video» pag. 52, perf. didin B uniat «fundamentum» pag. 28, 119,
ibid., imp. j>Láj , —  buniat m ezanem
Bin m ar mend, scriptum pro bim ar «fundamentum jaceo» ibid., l>Iao
«aegrotus» pag. 116, ---  bl- vid.
mäi i. e. bim ari «infirmitas», Bunu «acervus foeni» pag. 13.1, ^áj.
«morbus» pag. 86, ^L*a j. Buxurg «magnus» pag. 75, ---
B isiar «multum» pag. 68, — «satis» buxurgl «magnitudo» pag. 86.
pag. 70, B usta i. e. bustan «hortus floribus
Bilism an «doctor» pag. 19, cf. turc. consitus» pag. 89,
 ^^ L.+..lvA.yl.Aj . B uria  «storea» pag.'123, 
Burnj «nasutus» pag. 117, turc.
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B r a a n a  «nudus» pag. 89, «va­
stus», «desertus».
B radar «frater» pag. 114, ----
brar idem ibid., ex praecedenti de­
curtatum.
Brine «orichalcum» pag. 106, brine
B u lb u l «luscinia» pag. 1 3 0 ,
impressum est , — aghta
ybrinc mend, scriptum pro taghta 
ybrinc «folium orichalci» ibid. 
Bring «oryza» pag. 130, brine p. 107,
pag. 9 7 , pro quo loco cit. male
M.
Maaiun «elect uarium» pag. 93, ar. Mag «cerebrum» pag. u o ,  ^ . ix ,  cf.
G ? 0 ■—
1 masg.
M aane «modos» pag. 28, ar. Maganb «terebra» pag. ioo. fortasse
«sensus», «interior rei conditio» i. q.
5 0
ar. k^ jíXjo.
Magas «musca» pag. 129, jjX x.
M aam ala «commercium» pag. 105, M agar «fortasse» pag. 66, .^5x .
vid. II. verbi arabici formam. M agm uda nomen medicamenti pag.
M aarum  «maledictus» pag. 84, ar. .9 — > 0 —93, ar.  «scamomum».
S 0 ^
Magrib «occidens» pag. 82, ar.
G ^
Maal «divititiae» pag. 22, ar. J lxq  — M aghtadur «virtute praeditus», «po-
m aaldar «dives» ibid., d j J L o ,  cf. s -7 “ >tens» pag. 115, ar. vlXääx.
'  ^ g
maldar. M ahala «platea» pag. 90, ar. e b X x ,
Maius «uvae passae» pag. 126, k l ^ x .
M akrat «forfex« pag. 97, m acrat Mahul «sterilis» vel fortasse «delator»
9 0^
pag. 98, ar. pag. 117, ar.
M acsap mecunem «acquiro» pag. 8, May «mensis» pag. 79, six'.
vid. ar. «lucrum». Maya «femina» pag. 109, 3c>tx, ----
Maclll «piscis» pag. 46, 107, maya beus «capra» pag. 128,
—  machi megirem «piscor» ibid., y s  ä jIx .
Go--
Mayas «pulsus» pag. 112, ar. u^L ü.
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M ayam «praesertim» pag. 69, cf. ^Lyo. 
Maymon «simia» pag. 128,
Sr o
Made «stomachus» pag. in ,  sjut/o. 
M adian «leopardus» pag. 127, ^jLoLc. 
Man «ego» pag. 72, pi. yma
ibid., lo, gen. azanj man ibid., 
ij|)^ ~  oama i. e. oaman 
«mecum» pag. 68.
B em an «mane» pag. 35, —- mena-
anem mend, scriptum pro mema- 
nem «maneo» ibid, et p. 51,
M anenda «similitudo» pag. 86, scX-oLo.
M andan «petroselinum» pag. 126, cum. 
mangdan.
5 o.—
M ansura «amica» pag. 114, ar. 5\p.oÁx>, 
quod vocabulum 1. cit. male impressum 
extat.
Manzelga «hospitium» pag. 89, vid. ar-
Maxith mend, scriptum pro maxrich 
s o -
«oriens» pag. 82, ar.
" G u ^
M a s a n  «unguentum» pag. 96, ar. 
M a S C ä ra  «ludibrium», «irrisio» pag. 104,
G-^ ^ o ^
ar. sys3owuuo.
M asg «medulla arboris» pag. 125, ^*/0,
cf. mag.
M ast «lac acidum» pag. 131, 
M asdac «mastiche» pag. 92, gr. (j-aav/rj, 
ar. UCL2.0./0 osm.
M ar vel m adar «mater» pag. 114, ex 
quo primum decurtatum est.
M ar «serpens» pag. 129, L^o.
M ariad i. e. mariand «coralium»
G . 0 .
pag. 95, ar.
Mariam caton «Sanctissima Virgo» 
pag. 77, ad caton, cf. quae sub hac 
voce in glossario cumanico diximus. 
M ariuimac «lens» pag. 131, l 
M arc «mors» pag. 86, marg pag. 35,
tí>wo, ---  memirem «morior» ibid.,
imp. .^A/0 et yjQ, cf. m urd.
G ^  ^  o
M alagha «cochlear» p. 124, ar. kiútig. 
M aldar «dives» pag. \i$, Jlxqvid.
G -
ar. Jlo, cf. maaldar.
M alham «unguentum» pag. 100, r s - k
cf. memaalen.
Mechemanj «convivium» pag. 17, 
—  mechemanj mecu-
nem  «convivor» pag. 17.
Megh «clavus» pag. 121,
Mesa «silva» pag. 89, vid. vexa. 
Mesin «corium ovinum» p. 99, j-Uius. 
M esourat «admonitio» pag. 9, arab.
G^ > -
«consilium».
Mess «aes», «cuprum» pag. 96,
Mezium «salvus» pag. 25, fortasse ar. 
V  o ‘
r*y&f, —  mezium m e -  
S O U e m  «liberor» ibid.
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M emaalen «ungo» pag. 63, (jíXxJLe cf. musa, —  sarmoxa «calca­
«fricare», cf. mal ham. neum» ibid., vid. ar. «basis», —
Merc fortasse pro marc scriptum pag. Ser ymoxa «pars anterior calcei»
66, cum. vay. ibid., 5^» « jmj genus calcei superio­
Merd «homo» pag. 109, dye . ris ocreis superindutum (apud VuL-
Mien «lumbi» pag. 112, LF.Rs).
M iouat «fructus» pag. 89, miua pag. Mom «cera», «candela» pag. 90, mum
28, 125, pag. 92, i*yjC.
Mixa «cilium» pag. n o ,  syo. M i l  «crinis» pag. n o ,  muy pag. 46,
Mismis «malum armeniacum» pag. 126, y c  et —  rnuibad i. e. mui-
G 0
a r * # band «ligamen crinium» ibid.,
M l  rat «hereditas» pag. 30, ar. c^f^ye, ----  muin «pilosus» pag. 84,
—  mirachori mecunem «here­ Muchanj «firmamentum» pag. 26, ar.
dem instituo» ibid.,
G -  0 ?
fX&vc «firmus», — m ucham  m e­
& > /■ cunem «firmo».
G  ^ ^
Milac «trulla» pag. 125, ar.
G ^  9
Muchabil «similis» pag. 85, ar. JoIa/o,
Moist «pugnus» pag. 112, o-Cixx>. Mllgara i. e. mugaram «November»
Moghor «sigillum» pag. 53, y$x>, ----
G es ^ ?
pag. 81, ar.
moghor menehem «sigillo» ibid. M utrub «musicus» pag. 103, ar. yJj-b./o.
Moghtasin «nobilis» pag. 115, ar. Muxa «ocrea» pag. 99, Sjyc, cf. moxa,
G ^  o 9 
|*-wA-S^/C . pust ymusa «corium calcei» ibid.,
M ogrupar «pratum» pag. 90, ^ y ^ y ° s\yo —  muxados «sutor»
«locus, ubi gramen £ y c  dictum co­ ibid,, y < 3  s) y ° m
piose crescit» apud VüLLERS, cf. Mus «mus» pag. 129,
mroguxar. MusC «moschus» pag. 93, dial.
M otbahi «coquus» pag. 13, — mu- Transoxaniae.
thagh mend, scriptum pro matbah
0 }
Mustai «emtor» pag. 106, ar.
«culina» ibid., ar. ^ aJsjc. Mussa i. q. muxa pag. 14, — mussa
Moxa «ocrea», «calceus» pag. 99, &jyo, mepilSSen «ocream induo» ibid.
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M uba genus cibi pag. 18, L.X1, de quo 
VULLERS in vocabulario ita scripsit : 
«intestina ovis oryza et carne minu- 
tatiin concisa farta et cocta».
9
M ur «avis» pag. 6 i,  cf. murg.
M urakab «atramentum» pag. 91, ar.
M uruai i. e. muruarid «unio», «mar­
garita» pag. 109,
F aena  «divisio» pag. 20, fortasse «di- 
visio temporis per horas» vid. ar. iü-xi 
«hora», «tempus».
F as ta r  «columba» pag. 130, cf. sJCi-li.
Mefaben «torqueo» pag. 60, imp. be- 
fan, fortasse ex corruptum.
Fabirh i «lardum» pag. 131, 
«pinguedo», vid. ferbe.
F a rd a  «cras» pag. 65, —  pax
farda «perendie» pag. 80.
Farxen  mend, pro farxend «filius» 
pag. 114, —  faxand «filia»
ibid.
Mafarmaem mend, pro mefarmaem 
»jubeo» pag. 31, imp.
---  farmanj »imperium», «manda­
tum» pag. 44,
s -  J
Falan  «talis» pag. 71, ar.
Mlirg «gallina» pag. 130, vid. apud 
V u l l e r s  «avis dome­
stica, gallus, gallina».
9
Murd «mortuus» pag. 88, cf. me-
mirem.
Mroguxar «pratum» pag. 89, 
cf. mogrupar.
Fenus «laterna» pag. 106, ar. 
gr. cpavo^ .
9 9
FenduC «nux avellana» p. 125, 
Festuc  «pistacia» pag. 126, forma ar.
vocis pers. sXw.J, vid. apud VULLERS. 
Ferugia «pullus gallinae» pag. 130, ar.
Ferbe  «pinguis» pag. 87, y i ,  cf. fa­
birhi.
s
Fll «elephas» pag. 128, ar.
Filfil «piper» pag. 91,
"  9FUSOS «deceptio» pag. 22, ----
fusos mecunem «decipio» ibid.,
^ 9
S»)
F urn  «furnus»- pag. 102, ar.
Fram us «oblivio» pag. 41, J»yo Ivi, 
—  framus mecunem «oblivis­
cor» ibid.
Nom. actionis ex forma inf. ope suffixi i  derivatum.
F ru  m ecunem  «demitto») pag. 8,
y f -
Flach l «latitudo» pag. 86,
FlasCl «lagena» pag. 121, «flascu» in 
columna codicis latina, germ, flasche, 
hung, palaczk.
V ar m ecunem  «accendo lumen» pag.
6’ i ) y
V aleat «ditio» pag. 89, ar. cf.
cf. oleat.
Vexa «silva» ibid., au ioy cf. mesa.
F ris ta  «legatus» pag. 34, ----
m efristem  «mitto» ibid.,
F o g ta r i. e. frogtar «venditor» pag. 
106, —  m efrossen «vendo»
pag. 60, imp. ----
froctanj «venditio», *
Va m ecunem  «aperio» pag. 7, va 
cherdem  perf. ibid., V
Vas «serenum» pag. 82, cf. cum. ayas. 
Vas suda «solutus» pag. 88, »tX-w 
V ar esta «suspensus» pag. 85,
Ra «via» pag. 88, rach pag. 16, rak
pag. 61, sfy
R auand  «rhabarbarum» pag. 93, J ö y
R ae «vena» pag. 112, ü5y
R agt «pannus detritus» pag. 121, y i y
G
Ragsi «saltatio» pag. 10, ar. \jczsy  ----
rags m esanem  «salto» ibid.
R aghm at «misericordia» pag. 78, ar. 
s -  o
R aha m ecunem  «quiescere facio»
pag- 4 7 » cJ V u ;-  
R an «femur» pag. 113,
R ang «color» pag. 102, iX jy  —  rang 
m ecunem  «tingo» pag. 58,
R anguir, raguir «aegrotus» pag. 86,
116, ^ySXiy   rangúi «infirmitas»
pag. 86, ^ y f X y
R anda «instrumentum, quo fabri lig­
narii radunt vel laevigant» pag. 100,
8<X>y
R axana «foeniculum» pag. 127, ióL^fy 
Raxi em «placeo» pag. 44, |*f ^ ^ f y  
vid. ar. (j c l y
M erasanem  «pervenire facio», «per­
duco» pag. 7, s -
M errasen «maturo» pag. 36, ^ j t X ^ y  
R ast «dextra pars» et «dexter» pag. 87, 
O - W / f y
Rasti «veritas» pag. 63, ----  ba merassem «fila deduco», «neo» ibici.,
rasti «vere» pag. 72. y ^ y  imp.
R am  mecunem «incanto» pag. 9, cf. Meroem «eo» pag. 6 i , .^ y X £ y  imp. j j .
I*(^  «potestas» vel fortasse Juo^ , Rox «dies pag. 79, j j j .
vid. «sortileqii species, quae per Roxgar «tempus» pag. 82, j ^ y y
puncta instituitur, geomantia» apud Rosan «clarum» ibid., — «lumen» pag.
Go l iu m . 32,
R am adan  «Julius» pag. 81, Rosanj «visus» pag. 63,
Rafre mend, scriptum pro barfe «nix» Robagh «canis corsae» (nomen kir-
pag. 82, Ó v ? , cf. bafre. ghisicum) pag. 98, sIj«^  «vulpes» cf.
Rabiaual «Februarius» pag. 80, ar. rubaan.
, —  rabio lagher Rugay gul (rugani gul) «oleum
«Martius» pag. 81, ar. ^ ^ ? y rosaceum» pag. 95, —
Reysa «fimbria», «fibra» pag. 122, ragan «oleum» ibid., y z - j y  —  ru-
XaÍO^. gan y gerdehä (gerdehan)
R eg  «arena» pag. 120, «oleum nucis»» ibid., ^JSőyS y ^ J ) -
G ^
Regep «Majus» pag. 81, ar. ^ ^ > y Ruj «vultus» pag. 113, y y y
Richeb «stapes ephippii, in quo pedem Rllda «intestina» pag. i n ,  80. .^
figit eques» pag. 122, ar. v— Rustay  «rusticus» pag. 116,
Ris «barba» pag. 113, i j& iy R ubaan «vulpes» pag. 97, sb ^  s. xj^,
Risma «funis» pag. 102, risman cf. robagh.
«filum» pag. 97, «filum netum» pag. 27, Rubala «rectus» p. 83, fortasse ^ y ? ) y
----  rerassem mend, pro Merdien «dilacero» pag. 23,
L
L aal «rubinus», pag. 109, ar. JjtJ. Lauagäi i. e. lauagari «suplicatio»,
L aech  est «decet» p. 19, «rogatio» pag. 52, vid. >j£ .
G --




L aga r  « m ac e r»  p a g .  87, —  la-
gai i. e. lagari «m arc o r»  p a g .  86,
L ahan  i. q.  lagan, —  lahan car
« c or ia r iu s»  p a g .  101, /  r u o .
G
L ah a b  « p ro n o m en »  p a g .  75, a r .  ^ J Ü .  
L ad an  « la d a n u m »  p a g .  95, g r .
Xrjoavov, X áoavov .
L ang  « c la u d u s»  p a g .  117, 1JCxi. 
Laxgäi i. e. laxgari « te m p e ra n t ia »  
p a g .  59, cf. ^ lV ^-x1 «m iscere» .  
L as t  «s tu p a»  p a g .  107.
L asch a r  «ex e rc i tu s»  p a g .  118,
G ^  o ^
u n d e  f o rm a  ar .
L ab  « lab ium »  p a g .  n o ,
a j -
L ab a d  « e tiam »  p a g .  65, a r .  c\ j  
L am say  t a c tu s »  p a g .  81, ar-  -----
L a g a n  «habena» pag. 1 2 2 , cf.
Larx  « trem or»  p a g .  59, oi, ----- xatlli
larx. « te r ra e m o tu s »  ib id .  j j l  ^ x x y  
— melarxen « trem o» ibid .,
Lai «m u tu s»  p a g .  ii 7, J *
G o -
Leches «culter»  p a g .  99, a r .  > * ° -
G ^
L echef «lodix» p a g .  T23, ar .  oL sü .
L im an «portus»  p a g .  43,
Lim on « l im onium » p a g .  126, a r.
Lif kalan «penic i l lus»  p a g .  102, a r.  
| v L  0 1 x 1 .
Lil « tu rb id u s »  p a g .  88, fo r ta s s e  J-xj.
L ilar (?lilac) m e n d o s e  s c r ip tu m  p ro  
k i  lac «frons» p a g .  n o ,  c L ^ S h iv e r te x
la m b s  m e c u n e m  «tango» pag. 5 8 ,
c ap i t is » .
L u d i  n o m e n  p ig m e n t i  ru b r i  in H in d u -  
s t a n  c e le b r i s  p a g .  92, J Ű .
L ux «luscus»  p a g .  116, —-jJ.
VOCABULARIUM GERMANICO - LATINUM.*
Abäch «latus posticum« in hac dictione 
o ccu rr i t: ha hat das äbäch 
limme gekart «vestimentum suum 
invertit» pag. 231, cf. german, antiqu. 
apilh I «.aversus», «sinister» ; med. 
aev. ebech.
Acht in hac dictione : he acht zin 
nicht «nihilipendit» pag. 221, er 
ach te t sein nicht.
Adir «sive», pag. 224 ader «scriptum», 
francon, ader, germ, oder, v. G rim m  
W tb. i, 179.
A .
Agele : eyn agele «palea» pag. 140, 
v. agele, agen «palea» Gr. Wtb. 
i, 189.
A k k e r : dar akker «ager», Gore- 
akert akker (i. e. ungeakert
a.) «derelictum solum» pag. 224, 229. 
A ndir: ich andir beyde ? germ.
ich ändere beide ? pag. 228. 
Andirs : wi andirs «alioquin» pag. 
226, vid. cum. jeh (i. e. joh) alä- 
yesa.
Atwt (i. e. antwort) «responsum» in
Doctissimus CAROLUS JULIUS SCHRÖERUS, professor Vindobonensis, de litteris 
germanicis, si quis alius, bene meritus, rogatus a nobis germanicas codicis cumanici 
glossas in hoc vocabulario ordine alphabetico digestas diligentissime perlustravit 
easque non solum nobis explicavit, sed etiam, ubicumque necessarium videbatur, 
adpositis antiquiorum dialectorum germanicarum formis similibus magis dilucidavit. 
Pro quo labore suscepto viro doctissimo publicas agimus gratias. Nonnullae tamen 
glossae germanicae in hoc codice forma adeo corrupta scriptae sunt, ut sensus inde 
elici prorsus nequeat. Id quoque annotatum volo, glossas germ, cum cumanicis in 
significatione non semper prorsus convenire. Nomina dialectorum germanicarum pro­
pria, quae in vocabulario illo occurrunt, haec sunt :
germanicum =  neuhochdeutsch,
germanicum medii aevi — mittelhochdeutsch, 
franconicum — mitteldeutsch,
saxonicum =  niederdeutsch,
flandricum =  niederländisch,
germanicum antiquum — althochdeutsch.
C O D E X  C U M A N IC U S .
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hac dictione: di antwt hat sy 
gekreget «responsum offendit eam» 
pag. 230.
Arkrmn-glich «crispo capillo similis» 
pag. 223, fortasse germ, haarkring- 
licht i. e. «crispus», gekräuselt.
A rs: der ars «podex» pag. 112, —
germ. m. ae. ars, — der ars 
beyn «uropygium» ibid.
Artic «urbanus» in hac dictione : eyn 
artic mail «homo urbanus» pag. 228.
Awe «nemus» pag. 136, cf. germ, aue, 
au, germ. med. ae. OUWe.
B a b e : en babe «matercula» pag. 
232, germ. m. ae. bäbe «vetula».
Bal «latravit» pag. 134, cf. germ. med. 
ae. bal.
Bessere neher pag. 224, germ. m. ae. 
bezzeraere «corrector», naejer 
«sutor».
Bycht «confessio», germ, beichte, 
m. ae. bicht.
Bi eyn andir i. q. germ, bei ein­
ander pag. 134.
Bihenge : ich bihenge «suspendeo» 
pag. 235, germ, behänge.
Bilde : eyn bilde «imago», «statua» 
pag. 226, — des todin bilde 
«statua sepulcralis» pag. 222.
B il l i t : d ’ hunt billit «canis latrat» 
pag. 132, cf. germ. med. ae. bellen.
Binippe «gusto», germ, benippe.
B irum et sich «gloriatur» pag. 222, 
cf. germ, berühm t sich.
Bisvere : ich bisvere «gravo» pag. 
222, germ, beschw eren , m. ae. 
beswaeren.
B ltne «subtilis» pag. 139.
Blecuch «pallidus» pag. 139, germ, 
bleich.
Bliyde : dy bliyde «funda» pag. 222, 
germ. m. ae. bilde.
Bliye «plumbum» in hac dictione : eyn 
spange vö bliye «cingula s. fibula 
plumbea» pag. 138, germ. m. ae. blí.
Blice : ich blice (i. e. ich blinze) 
«nicto» pag. 234, germ. m. ae. blinze.
Bios «nudus» pag. 220, h. 1. «levis», 
vid. cum. Ö n g U ,  germ. bloSS.
Boumwolle «xylinum» pag. 139.
Böygdä : ich böygde (sic !) mich 
«acclino me», in perfecto ich boyte 
mich pag. 137, cf. germ. med. ae.
böigen.
Braysplabar ? (voc. cum. respondens 
Sain residuum significat) pag. 134.
B ran t :  éy brant «incendium» pag. 
139, germ. Brand.
B reche : di b reche «vervactum» pag. 
229, germ. med. aevi diu bräche.
B rechtlt «loquitur» pag. 134, cf. germ- 
m. ae. brechten.
Breyt «latus» pag. 139. Ich breyt 
«dilato» pag. 221, germ, breite.
Brichs un des (dens) «frange et 
extende» pag. 231, germ, b r ic h s  
und dehne es.
BrÖhe, germ. Brühe «jusculum».
Brü, germ, braun, m. ae. brűn.
Bruch : en bruch gurtel pag. 233, 
germ. Hosengurt, Bruchgurt, 
m. ae. bruochgürtel.
Brwuc geret fortasse brunc geret 
( =  geraete) «ornamenta» pag. 139, 
cf. flandr. prolik, saxon. prunk, 
germ, prunk.
B r u t U S p  ? «terribilis», cf. germ. ant.
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pruttisk «to rv u s » ,  v id .  G r a f f , 134, cf. a n g l o s a x o n .  burna, fra n co n .
S p r a c h s c h a t z  3 ,  28 8 .  blirne, g e r m .  m. a e .  brunne, «pu-
Bu(cke) ich bll(cke) « in c l in o »  t e u s » .
Pa£- 224 - Burnstein : eyn burnstein «elec-
Buychet «ventrosus» pag. 222, germ. trum» pag. 140. Ad formam buiTL- 
bauchet, vid. Grimm, Wtb. 1, 1166. stein, cf. burnholz pro brenn- 
B u r n : eyn burn «scaturigo» pag. holz.
C (  =  k.)
Czam «mansvetus» pag. 225, germ, 
zahm.
C z a r t : hä czart «traxit» pag. 228, 
germ, er zerrte, g. m. ae. zarte. 
Czebast: en czebast pag. 232, cf.
germ. m. ae. ein zaeh bast. 
Czege «capra» pag. 235, germ. med. ae. 
zige.
C z e y n : eyn czeyn «cuprum» pag. 
232, germ. m. ae. zein «virga», sive 
zin «stannum».
C z e m e : ich czeme «domo» pag.
221, germ, ich zähme.
Czene «dentes» pag. 132, germ. Zähne. 
Czuget : is CZUget «trahit» pag. 229, 
germ, es zieht, cf. verbum germ, 
m. ae. inde derivatum intransitivum :
zogen.
Ciber, cf. germ. m. ae. ziber «popa» 
(Opferthier) Mittelhochd. Wtb. 3, 873. 
Cleybe : ich cleybe «adhaereo» pag. 
220, germ. m. ae. kleibe.
Colle : ey colle (? eine Scholle,
respondens glossa cum. seng 1. lapis 
2. glarea) pag. 139, germ. m. ae. zol, 
zolle «frustum».
Dichke «spissus» (mendose scriptum pro 
dichte) pag. 139.
Dlkke pag. 231, germ. m. ae. dicke 
(adjectiv.) «spissus», (adverb.) «saepe».
CZ ( = z).
Cristalle «crystallus» pag. 227.
Crum «curvus» p. 140, germ, krumm.
Czuen «duo»; czue fuse hiden 
unde phorn (germ, zween Fiisze 
hinten U. vorn) «duo pedes an­
teriores et duo posteriores», — czue- 
fietlC «gemelli» pag. 221, cf. germ. m.
ae. zwinelinc, —  czuen tak ? 
tzuen t. (germ, zween Tage) 
«duo dies» pag. 232.
Czue walde «papilio» (vid. responden­
tem glossam cum. kobelek) pag. 
222, cf. germ. m. ae. ZWevalter, 
vivalter, falter.
Czuyt : ha CZUyt «trahit», in hac 
dictione: ha CZUyt Wo(l)uWS- 
gerich (. . .) p. 231, germ. ant. zillht.
Czurukke «retro» p. 139 ,g e r m  zurück.
Czu swollem, vid. sub v. swollen.
Czu vlous «deliquit» pag. 139, in ho­
dierna lingua germanica zerfloss, 
vid. respondentes glossas cumanicas
sizdi, jridi.
Czuzamene «simul», «una» pag. 234, 
germ. m. ae. zesamene.
D .
Diole (Í. e. die ole) «subula» pag. 
226, germ. m. ae. ale, respondens 




Dód : des dodin bilde «statua de­
functi», g. m. ae. des toten bilde.
Do wen «digerere cibum» pag. 138, cf. 
germ. med. ae. döliwen.
D r e e : ich dree «verto» pag. 138, 
germ, drehen, med. ae. draejen.
Dinge : ich dmge (dringe) «im­
pello» pag. 138.
D ro w e : ich drowe «minor» pag.
38, cf. germ. med. ae. drowen. 
Drucke : ich drucke «premo» pag.
137, J38» germ, drücke.
D urch «per» pag. 233.
D ürre riyzecht «ramalia» pag. 225 
germ, dürres Reisicht.
E b lk  «aeternus» in hodierna lingua ger­
manica ewig pag. 234.
E gestern  «nudius tertius» pag. 136, 
germ. med. ae. égestern.
Eyn «unus», germ. ein.
E yn trech tuk  «lucrosus» pag. 229, 
cf. germ, einträchtig, m. ae. ein- 
treh tec; hic sensu germanici: ein­
träglich, vortheilhaft.
E lb o g e : d ’ elboge «cubitus» p. 139.
E n  i. q. eyn «unus».
Enge «angustus» pag. 139.
Enlich «similis» p. 226, germ, ähnlich.
E n p lö s e : ich enplöse, in perf. 
ich enplöste «nudo», «nudavi» p. 
136, germ, entblösze.
F inede :  ich hnede pag. 223, cf. 
germ. m. ae.finen, germ, fein m a­
chen, Zieren ; inde «finede» (prae­
teritum).
Flee : ey flee (i. e. ein flee) «assu­
mentum» pag. 220, germ. Fleck.
Fuse  «pedes» in hac dictione : strekke
E n tw e r r e : ich entwerre «enodo» 
pag. 132.
Entw orren «enodatum» ibid., germ, 
entwirren.
E rbey te r  : en erbeyter (i. e. a r ­
beite!') «operarius» pag. 234.
E rde  «terra» in hac dictione : dl erde 
Sank linder «terra submersit» pag. 
138.
Érm ei «manica» in hac dictione: hä 
ha t di ermel uf gestehe (ge­
strichen) «manicas ad cubitum us­
que reduxit» pag. 225.
Eruyre  : ich eruyre «murmuro» pag. 
138.
dl fuse «exporrige pedes tuos» pag. 
232, germ, strecke die Füsse. 
F u w s t:  dy fuwst «pugnus» p. 223, 
cf. germ. med. ae. füst, g. Faust.  
F u t i r :  das futir «pannus subsutus» 
pag. 138, cf. germ. med. ae. fuoter.
G .
Gancz «totum» in hac dictione wart 
gancz «totum erat» p. 137, g. ganz. 
G a s t : ey gast «hospes» pag. 225. 
G azeret «attraxit» in hac dictione : 
hä hat miyn phert gazeret
«continuit mei equi habenas» pag, 
232, cf. c z a r t .
Gearbe(itet) : ich habe gear­
b e i te t )  «laboravi» pag. 227. 
Gecleyt «vestitus» p.140, g. gekleidet.
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Geczeke : ein geczeke «rixa» pag. 
229, germ. Gezanke.
Gegerwyt «effictum» (scii, corium) pag. 
132, germ, gegerbt. ■
Gehallbir(et) «variegatus» (unum 1 
supervacuo scriptum est) p. 137, germ, 
m. ae. gehalbieret «besonders von 
der Kleidung, die nach einer im XII. 
Jahrhundert aus Frankreich herüber 
gekommenen Mode zweifarbig getra­
gen worden» Lexer Mittelhochd. 
Handw. 1, 1147.
Gehorche : ich gehorche «obedio«, 
in perf. ich gehorchte pag. 137.
Geil «hilaris» in hac dictione : du bist 
geil Worden «exhilaratus es» pag. 
221, germ. m. ae. geil.
Gelä . . , in hac dictione : ich habe 
mich gelä . . (? gelabet), «de­
lectatus sum» pag. 225, vid. respon­
dentem glossam cum. S U e d l .
Gellch «similis» pag. 233, germ. m. ae. 
gelích.
G enäne (i. e. germ. m. ae. genanne) 
«cognominis» pag. 226.
G erade «rectus» pag. 229.
Geri i. e. gering «macer», «levis» in 
hac dictione: ich bi ( =  bin) geri 
gewrden (geworden) pag. 228.
Geschorn «tonsus» pag. 132.
G esp r in k : eyn gesprink «scatu-
rigo» pag. 134, cf. germ. med. ae.
sprinc.
Gestrift «virgatus» p. 137, germ, ge­
streift.
Getuuwe «textoria tabula» pag. 225, 
flandric. getouw.
Gewar «animadvertens» pag. 134.
Gevcze «oscito» pag. 136, cf. germ, 
m. ae. géwen, giwen (gähnen), 
cf. bavaricum gauzen «latrare» 
Schmeller bair. Wörterb. i2, 907.
Gewürfen: gewürfen czege «capra 
novella» pag. 235.
GeCZll(rn) «iracundia» pag. 225, germ.
Jähzorn.
Gibis : ey gibis «ordo dentium» pag. 
221, germ. Gebiss.
Gihoft «glebosus» in hac dictione : en 
glhoft grap «sepulcrum», proprie 
«tumulus» pag. 222, germ, ein ge­
häuft (m. ae. gehűfet, gehoufet) 
Grab.
Gmeszin «sanatus» pag. 140, germ, 
genesen.
Girähtikeyt : mit girähtikeyt
«cum justitia» pag. 230, germ. G e­
rechtigkeit.
G y r ü p e l t  fortasse i. q. ger. g e r u m ­
p e l t  pag. 225 (r. glossa cum. CUTU- 
s i p d i r ,  quod ad etymon CUT, cum 
hung. CSÖr-Ö g convenit).
Gisladenne, cf. paulo infra eyn 
golädeme (cum. cov, covlam- 
nang) ? pag. 137.
Git apud Plinium 20, 17, 71 plantam 
melanthium, germ. S c h w a r z k ü m ­
mel denotat ; sed et in vocabulariis 
germanicis occurrit significatione ory­
zae (Reis), vide Korrespondenzbl. des 
Vereines für siebenb. Landeskunde 
1878, p. 81 s.
G it r a n t : uf gitrant «dissutus», germ, 
auf getrennt pag. 221.
Gleich «similis».
G liy h : mer gliyh «mihi similis» 
pag. 142, germ, mir gleich.
GlÜch «fortuna» p. 137, germ. Glück.
Glut : is glut «ardet» pag. 227, 
germ, es glüht.
Gobule : is gnbule pag. 224 (re­
spondens glossa cuman. cuh CU-
l ä r m e ) .
Golädeme: eyn golädeme p. 137-
Goh czornik «iracundus» pag. 225,— 
goch czornik ibid., germ, jä h ­
zornig.
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Goh czorinle «iracundia», germ.
jähzornig, m. ae. gächzornec. 
Got «Deus» in hac dictione: das 1 
gebe got nich «Dii meliora !» pag. 
139, germ. m. ae. das en gebe
, g. n.
G rabe «fodio» pag. 228.
G rabe : der grabe «fossa» pag. 2^ 2. 
G rap :  eyn grap »sepulcrum» p. 224. 
Grave : eyn grave «fossa» pag. 136.
H a (hä) i. q. he.
H alf: he half in ertrike «juva-
vit in submergendo» pag. 220, er half
ihn ertrinken.
H alf : he half im wasser brege
»juvavit in gerenda aqua» pag. 220, 
germ, er half ihm W asser  b rin­
gen.
Hälfe : ich hälfe gäbin «juvo do­
natione» pag. 232.
H a l l e t : is hallet «resonat» p. 232, 
germ, hallet.
H a m ’ : d ’ harn’: i. e. der H a m ­
mer «malleus» pag. 139.
H antw erk «ars» pag. 135, en hant- 
werk pag. 233.
H e «ille»,cf. franc, et saxonicum her, 
he «ille».
H eisch «raucus» in hac dictione : he 
is heysch wrden «raucus evasit» 
pag. 223, cf. francon, heisch, germ.
heiser.
Helle : ty helle «infernus» pag. 228, 
germ. m. ae. helle, germ. Hölle. 
Henge : ich henge «suspendeo» pag. 
139, germ, hänge.
H e r :  eyn her «exercitus»pag. 137, —  
des heres teyl p. 227, germ. Heer. 
H e r t : is hert sich pag. 231, cf. 
germ. m. ae. hem  vastare vei héren 
ornare.
G rig ik : eyn grigik man «lip­
pus» pag. 228, cf. germ. m. ae. grie- 
kech lippus.
Grille «cicada» pag. 139, germ. Grille.
Grossir «major» p. 133, germ, grösser.
G rücet i. e. gruncet «murmurat» 
pag. 134, cf. germ, grunzt.
G ürtel «cingulum», en bruch gurtel 
«caligae cingulum», germ. med. ae. 
bruochgürteljgerm. Hosengurt.
H erte  in hac dictione : hä herte wol 
pag. 231.
H il l e t : is hillet «flammat», germ.m. 
ae. hellen i. sonare 2. flagrare, vide 
Lexer Mittelhochd. Wtb. 1, 1236.
H och «altus» pag. 139.
H o y b t : eyn hoybt «caput» p. 230, 
germ. ant. houbit.
H oypt «caput» in hac dictione : das 
hoypt gic (ginc) in ume «ver­
tigine correptus est» pag. 224, germ
das H au p t  ging ihm um, 
drehte sich.
Hoys rekke «locusta» pag. 136, sine 
dubio germ. m. ae. höuschrécke : 
Heuschrecke i. e. locusta, cicada.
H of in hac dictione : he Wll 6y hof 
halde «curiam vult possidere» p. 229.
Hol «cavus» pag. 133, germ. med. ae.
hol.
Holz «lignum» in hisce dictionibus : en 
gancz holcz «integrum lignum» 
pag. 231, en gespalde(n) holcz 
«fissum lignum», «caudex fissilis» ibid., 
das holz is gelogen fortasse i. q. 
germ. med. ae. das holz ist ge­
bogen «lignum curvatum est» p. 140.
Huffe hauz pag. 229, cf. germ. med. 
aevi huffehalz: hiiftenlahm, 
respond, tamen glossa cum. oppidum 
significare videtur. Ceterum cum. beci
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el et cum pers. pecan «contortus» 
comparari potest.
H u n t in hac dictione: der hunt bal 
ich warrt is gewar «canis latra­
vit, equidem auscultavi» pag. 134,
der H und  bellte, ich ward es 
gewahr.
HllS «domus» germ. m. ae. hÜS.
H uste  «tussis» pag. 138, germ. med. ae. 
huóste.
Y «magis ac magis» pag. 133, germ, 
med. ae. ie, in hodierna lingua ger­
man. je, cf. ie.
läge «venor», in perf. iaite pag. 137, 
germ. jage.
Ich «ego».
Ie «semper», vide y, germ. med. ae. ie.
lener, Iienä «ille», «illa» pag. 138.
Iyle : ich iyle «festino», — perf. ich 
iylte, — pr. neg. ich iyle nicht, 
imp. prohib. nicht iyle pag. 137, cf. 
germ. med. ae. ile.
Iyn tu y c h e : ich iyn tuyche 
«immergo» pag. 229, germ, ein- 
tauchen.
Iller in hac dictione : das Hier U l l -  
derste «infimus» pag. 137, germ, 
allerunterste.
K ayn mendose scriptum pro km pag. 
222.
Kal «calvus» pag. 234, germ. kahl.
K alder: das kalder loco die kel-
der «calcatorium», germ. med. ae. 
kelter, quod ex latino «calcatura» 
depromptum est, pag. 220.
K arre : dar karre «vehiculum», — 
dar karé sluk nedir «vehicu-
* Cleybe, er is falle, cru/n vide sub c.
H uste  : ich huste «tussio» pag. 136.
H uv vid. sub v. tode.
Huwte : enhuwte i. e. en huwte
Pag. 234, fortasse germ, ein hüte, 
m. ae. hliote «tutela». Resp. glossa 
cum. keben fortasse tegillum 
significat, cf. etiam germ. H ütte .
Huwfe : en huwfe germ. med. ae. 
hűfe : Haufe.
I.
Inspanne «jugare» pag. 220, germ, 
einspannen.
Intwerfen pag. 228, germ. m. ae. en t­
werfen, germ, auseinander wer­
fen.
Intwische : ich intwische «aufugio» 
pag. 226, germ, entwische.
Invurte «abstuli» pag. 227.
Irrschracke: ich irrschracke «per­
terreor», ich erschrak «perterritus 
sum», — ich irschrecke dich 
«te perterreo», — ich erschrekte 
yn «eum perterrui» pag. 132.
Is i. q. germ, es, e. g. es wirt hy 
l e n g  pag. 135.
Illet in hac dictione : hl iuct ie mich 
«puritum sentio» pag. 136, german.
jucken.
i
lum subversum est» pag. 232, germ.
der K arren schlug nieder, 
fiel um.
Kern: ich kern iym p. 231, germ, 
kämme ?
K e rb e : ich kerbe «incido» pag. 233. 
Kern «granum» pag. 235.




K n a o e : ich knaoe «depso», perf.
ich knat pag. 136, germ, kneten. 
K n iy p e : ich kniype «vellico» pag. 
220, germ, ich kneipe s. ich 
kneife.
K n o sp e : en knospe «gemma», 
«bacca» pag. 222.
K note : ich knote «nodo», perf. ich 
knötte pag. 136, germ, knoten. 
K nuppe : ich knuppe «nodo», perf. 
ich knuppte pag. 136, germ, knü­
pfen.
Kopicze : enkopicze i. e. en ko-
piCZC pag. 234, cf. germ. med. ae. 
koppizen, «eructare».
K oufslage: ich koufslage «data
manu confirmo emtionem» pag. 133, 
med. ae. koufslagen.
L ad e  : dl lade «cista», «feretrum» 
pag. 222, germ. L ade.
L ad ir «corium», eyn gegerwit la- 
d ir «effictum c.» pag. 132, germ. m. 
ae. léder.
L am p u e l: eyn lam puel «pellis ag­
nina» pag. 132, germ. med. ae. lam-
phél, lam p v e l: Lam m fell.
Lecke : ich lecke «lingo» pag. 138.
L edige : ich ledige «libero» p. 226.
Lege : ich lege «jaceo» in hac diet. : 
ich lege uf dem rucke «supi­
nus sum» pag. 134, germ, liege.
L e y ik : eyn leyik pag. 231.
L e y te r : en leyter «scala» pag. 233.
L e y tz e y l: eyn leytzeyl «funis ducto- 
rius» pag. 229, germ. Leitseil.
M a c h e : ich m ache «facio», «fab­
rico» in hac dictione : ich m ache 
karre «esseda fabrico» pag. 223.
Kreisch«ciamavit»p. 136, g.kreischte. 
K re m e r: en krem er «mercator» 
pag. 235, germ. K räm er. 
K rinpis, respondens glossa cum. de­
sideratur pag. 232, cf. sequens vacab . 
K ripet : is krrpet sich «convolvitur», 
«contrahitur» pag. 221, germ. med. ae.
krimpfen.
Krü ? =  krum e pag. 224, vid. sub v.
arkrinn glich et p. 223.
K rum  «curvus» germ, krum m . 
KrUWSp «ornamentum vestis», cf. cum. 
elpek pag. 224, cf. germ. med. ae. 
krűsp crispus.
K uylecht «rota» pag. 223, germ. m. ac. 
kiulecht.
Kill e «frigidus» pag. 139, germ. kühl. 
K urczet «abbreviat» pag. 222, kürzt. 
Kuwle «globus» pag. 222, franc, kille.
L iy t «jacet» in hac dictione: he liyt 
hiezede «jacet vexatus ardore feb­
rili» pag. 230, he lit h itzende. 
L ik e r: eyn liker pag. 226, Linker. 
L ipkozit «blanditur» pag. 231, germ, 
liebkost.
L isp t «susurrat», h. 1. «balbus» pag. 
230, germ, lispelt.
Loge i. e. logen in hisce dictionibus : 
s loge m it de vuse zu samne
«conjunctis pedibus jacuerunt», w lo­
gen bi eyn and ir «concubuimus» 
pag. 134, wir lagen bei e in ­
ander.
L o y p h e r : der loypher «cursor» 
pag. 222, germ. m. ae. loufaere. 
L u tir  «purus» pag. 140, lüter.
.M ac h t: di m acht «potentia» pag. 
2 2 1
M ager «macer» pag. 139.
M ane: der mane «juba» pag. 227, 
germ. med. ae. máne.
M a ró t : des m arotes teyl pag.
228, cf. germ. m. ae. m erőt I coenä, 
panis cum vino.
Melde : ich melde «annuncio» p. 137. 
Mensche : d ’ mensche «homo» pag.
134, germ. mcd. ae. mensche. 
Mer «mihi» in hisce dictionibus: m er 
ist CZll Slier «praemodum mihi res 
ardua est» pag. 227, — mei' VUvl- 
let ibid., mer pro mir est francon, 
(mitteldeutsch).
Mer «plus», «potior» in hac dictione : 
her ist mer mer . . wurde pag.
229, germ. med. ae. mér.
M erder: en m erder (i. e. marder)
«feles» pag. 235, germ. Marder. 
Messier «culter» in hac dictione: eyn 
scharf messier «culter acutus» 
pag. 132, germ. med. ae. mezzer. 
Miynes selb’ (i. e. selber «mei 
ipsius») pag. 233.
Miste «erravi» pag. 134, germ. m. ae. 
missen «errare».
M ite link : enmitelink i. e. én mi-
]
N a c h t :  die nacht «nox».
N age: ich nage «rodo» pag. 139. 
N a k k e : der nakke «collum» pag.
136, germ. med. ae. nacke.
N akt «nudus» pag. 140. N akt obur 
v (von) gurtel «nudus supra cin­
gulum» pag. 225.
NaS «humidus» pag. 140, germ. naSZ. 
N aschet «cätillat» pag. 228.
Ne in hac dictione : ich ne mit 
ziyde «suo cum filo serico» pag. 223, 
germ, nähen, m. ae. naejen.
Obirschiyte i. e. obirschriytf
«transgredior» pag. 222, germ. Über
schreite.
telink «mercenarius» pag. 234, germ, 
m. ae. mietelinc, in vocabulario de 
anno 1420 edidit SCHRÖER (Pressburg 
1859) : «mercenarius mittelink».
Mose (mosen) : in der mose «eo 
modo» pag. 220, g. m. ae. mäze.
M u c h c z e t : js muchczet «muces­
cit» pag. 225, germ. m. ae. mucll- 
zen «mugire», sed in vocabulario de 
anno 1420 (ed. Sc h r ö e r  Pressburg 
1859): muscidus (= mucidus) : 
m uch cz in d e , cf. müchzen : 
nach Schimmel riechen 
Sc h m e l l e r -F r o m m a n n  i , 1562, m u­
cidus : müchscende D ie fe n b a c h  
mittellatein. hochd. böhm. Wtb. S. 185.
Müde in hac dictione : ich bin milde 
wrden «defatigatus sum» pag. 221, 
germ, ich bin müde worden.
M unt: den m unt rorn pag. 138.
M u rm e re : ich murmere «mur­
muro» pag. 136, germ. ant. mür- 
murőn et murmulon.
M u w e r : di muwer «paries» pag. 
222, germ. Mauer, m. ae. m'ure, 
francon, műér.
Nedir «brevis», «inferus» pag. 139, — 
«deorsum», germ, nieder.
Niose «salveto» pag. 221, cf. g. m. ae. 
niusen probare Lexer 3, 91 et nem  : 
jenesen, cf. etiam niezen: ge- 
nieszen.
N iz te : ich nizte «sternutavi» pag. 
13b, germ. m. ae. niesen.
N ö te : ich note «cogo» pag. 228, 
germ. m. ae. noeteil.
Obur, gerrn. Übel'.
Odim «vapor», germ. Odem =
Athem.
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Odir «vena» in hac dictione : dy odir 
net «sectio venae» pag. 139, germ.
Ader.
O le: diole i. e. di ole, germ. m. ae 
ale «subula», vide paulo supra diole.
O b e r ig e : ich öberige «supersum» 
pag. 229, germ. Überig «superstes».
Oberik pag. 224. Respondens glossa 
cum. elpek ornamentum quoddam 
collari assutum significat.
P.
E phanne  i. e. eine phanne «sar­
tago», «frixorium» pag. 234, germ.
Pfanne.
ParkÜ «locus circumclausus», vulgo 
«parcus» pag. 232, parkun pag. 234, 
in latinitate m. ae. parCUS dicitur 
hortus circumclusus, ant. germ, pfar- 
rich, nunc Pferch, anglic. park, 
francogallic. pare.
Pelz «vestis pellicea» in hac dictione : 
en ober (i. e. über) czoge pelz
in hodierna lingua germanica : em 
ueberzogener Pelz pag. 232. 
P hert  «equus» in hac dictione : dl phert 
di wyerten «equi hinniverunt» pag. 
134, germ, die Pferde, die wie­
herten.
I
Reyic : en reyic loco reyge «cho­
rea» pag. 233, germ. Reigen. 
Reynlich «purus» in hac dictione : en 
reynlich m ( =  mann) «homo pu­
rus» pag. 230.
R e y z se : ich reyzse mich «me 
irrito» pag. 136, germ, reize. 
R ey(.)zi: ich rey(.)zi «irrito» pag.
224, cum. jä is itirm en .
Ret loco redet in hisce dictionibus: 
hä re(t) di cüge (i. e. zunge) 
gerade «sincere loquitur» pag. 229,
heret (i. e. he ret) czornlich *
* Vid. F r a n c . M ik l o s ic h  «Die 
(Viennae, 1871) pag. 48.
Ph.
Plince : ich plince «nictor» perf. 
ich plinczte pag. 134, germ. m. ae. 
blinzen.
P lo d i r t : is plodirt «strepit» p. 230, 
germ. med. ae. blödem.
P lo s te re : ich plostere «fio», «sufflo», 
«fremo»,perf. ich plostil'te «fremui» 
pag. 133, 135, g. med. ae. blastem. 
Phluck : ich phluck loco phlücke 
«carpo» pag. 224.
Potw ar «tricae», «calumnia»,«discordia» 
p. 233, cf. germ. med. ae. botwar : 
calumnia et ant. slavicum potvori), 
hung. patvarA
Puvke : dy puvke genus quoddam 
tympani pag. 223, germ. med. ae.
púké.
nicht gütlich «iracunde loquitur et 
non benigne» pag. 226.
R ic h te : ich richte «judico» p. 138. 
R iy f «pruina» pag. 234, germ. med. ae.
rife.
Riyse : ich riyse «peregrinor» pag. 
228, vid. cum. silarme, germ, rei- 
sen.
Rime (i. e. rimen) «corriga» pag. 226, 
cf. g. m. ae. rieme.
Ris «juncus» p. 135, germ, der Risch 
=  Sumpfbinse.
slavischen Elemente im Magyarischen»
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Roge: cly roge «ova piscis» pag. 222, 
germ, der Rogen.
Rorn ? rőren (=  riiern) francon 
«movere» ?
Rozt : hä rozt «putret» pag. 231, 
germ, es rostet.
R o s t i r t e : ich rostirte «sputum 
edidi», «extussivi» pag. 136, germ, 
räuspern, m. ae. riustern.
S. Sc.
Santkorn : eyn santkorn «granum 
pulveris» pag. 135.
Scäppin «objurgare verbis» pag. 10, 
franc. Scham petschempin,flandr. 
schimpen, germ, schimpfen.
Sceufel «pala», «ama» pag. 139, germ. 
Schaufel, m. ae. schüvel.
Scmui(?) fortasse schouwete, vid. 
respondentem glossam cum. karadim  
Pag- 135'
Schade «damnum» pag. 234.
S c h ä d e l : eyn schädel «cranium» 
pag. 230.
Schafuel i. e. schaf-vel «pellis 
ovina» pag. 132.
Scharf «acutus» pag. 133.
Schate «umbra» pag. 137.
Scheide : eyn scheide (i. e. eine 
Scheide) «vagina» pag. 138.
Scheyde : ich scheyde «decortico» 
pag. 136, cf. germ. m. ae. scheide.
S ch e l le : en schelle (i. e. eine 
schelle) «campanula» pag. 234.
Schemelik «ignominiosus» in hac dic­
tione : (i)s ist schemelik «igno­
miniosum est» p. 229, germ, schä- 
menswert, m. ae. schemelich.
S c h e p p e : ich scheppe «haurio»
Röypczte : ich röypczte «ructatus 
sum» pag. 136, germ. med. ae. rof- 
zen, germ. ant. roffazzan.
R u d e r : eyn ruder «remus» p. 135.
Rudere ; ich rudere «remigo», per­
fectum ich rudirte «remigavi» pag. 
135-
Rus «fuligo», germ. Russ, m. ae.ruOZ.
Sch.*
pag. 227, germ. Schöpfe, saxon.
scheppe.
Schif «navis» in hac dictione: das 
schif lget czu ru ( =  das Schiff
liegt ZU Ruh) «navis anchora sub­
missa constitit», «n. ad terram appli­
cata est» pag. 223.
Schilet «luscus est» pag. 224, germ.
schielend, m. ae. schilhende. 
Schim pe : im schimpe «joco» pag.
138, germ. m. ae. schim pf, francon, 
schimp «jocus.»
S c h y t : is schyt (loco schytet) 
sich «se excutit» pag. 130, franc, 
schütten, germ, schütten. 
Schone : ich schone «parco», perf. 
ich schonte, imp. schone pag. 
132.
Schor : ey Schor «rutabulum» pag.
139, cf. vocabul. de anno 1420 ed. 
SCHRÖER (1859): emunctorium: scho- 
risen i. e. Schüreisen.
Schöre : ich schöre in hac dictione : 
ich schöre das vuyir «ignem 
struo», perf. ich schorte pag. 132, 
germ. m. ae. schüren, nunc schü­
ren.
Schreckinv (?de) «tripudians» pag.
In codice, tlandrico modo, saepe loco s  :  z  scribitur, \ide 2 .
29, franc, schrecklll «salire», «tri­
pudiare».
Schupe i. e. schupen «furfures», 
«porrigines» in hac dictione : S c l lU -
pe ofim hoypte i. e. schupen 
uf dem hoypte pag. 220, germ. 
Schuppen auf dem H aupte . 
S e y l : eyn lanc (i. e. lang) seyl
funis quidam pag . 136.
Sete : eyn sete «mos» pag. 135, franc, 
der sete, germ, die Sitte, m. ae. 
der site.
Siechte «vadosus» pag. 139, germ.
seicht, m. ae. sichte.
S y e : ich sye «percolo», perf. ich 
sey pag. 17, germ. med. ae. Slhen 
«percolare»,perf.séch, nunc : Seihen. 
Sin «mens» in hac dictione: is "OZ 
mer idensin (i. e. germ. m. ae. 
ez war mir in dem sin) «recor­
dor» pag. 227.
Sleft «dormit» in hac dictione : sleft 
he adir vacht he «numquid dor­
mit, an vigilat ?» pag. 139, germ, er 
schläft, m. ae. er slaefet. 
Sünden «glutire» pag. 227, germ. m. 
ae. slinden.
Slofendi «dormiens» pag. 139, g. m. ae.
Sláfende.
Slow olle : ich slowole (i. e. slo
W o le )  «lanam pulso» pag. 223, germ.
schlage wolle.
Sluc in hac dictione : ich sluk linde 
miste «ferivi, sed deerravi» p. 134, 
= ich schlug und fehlte.
Sluk «voratio» s. «voravit» pag. 235, cf.
g. m. ae. slllk , germ. Schluck. 
S lu y s ä r : der sluysär pag. 230 
(respondens glossa cum. kasnaci 
thesaurarium significat), germ, der
Schliesser, flandr. sluiter. 
Smak «gustus» pag. 135, germ. m. ae.
Smal «angustus» pag. 139, germ. m. ae.
smal.
Sm iyse; ich smiyse «abjecto» pag.
224, germ. m. ae. smize.
Smoce : eyn smoce ? p a g .  132 (resp.
glossa cum. cachna «sculptum» sig­
nificare videtur), cf. germ, schmutz, 
m. ae- smozen, sed cf. etiam 
smuken et smogen et inferius : 
snitze.
Snarlce: ich snarke «sterto», perf. 
ich snarkte pag. 134, germ. m. ae. 
snarchen.
Snarkit «stertit» ibid.
S n a te r t : ha snatert «strepit anse­
rum more» pag. 231.
S n e l le : ich snelle «strepito» pag.
225.
Snicze : ich snicze «sculpo» p. 226. 
S n u y cze : ich snuyeze «emungo» 
pag. 136, germ. med. ae. sniuzen. 
Snuppe : di snuppe «mucus» pag. 
138, franc, snuppe, ita in vocab. de 
anno 1420 ed. Sc h r ö e r  (1859).
Sozt : ha sozt «statuit», g. med. ae. 
sázet.
Spalte : is spalte sich (i. e. spal­
tet) «finditur» pag. 137.
Span in hac dictione : ich span 
pherde «equos instruo» pag. 223.
S p a n g e : eyn spange vo bliye
«cingula« 's. «fibula plumbea» p. 138. 
Spine : di spine «aranea» pag. 139. 
Spiver «ejectamentum» in hac dictione : 
dy spiver get uf bitter «ejecta­
mentum se solvit amarum» pag. 225, 
cf. germ, speien, m. ae. spíwen, 
inde dili spíwe.
Spor «calcar» pag. 133, germ. med. ae. 
spor.
Sprv : ich sprv «spargo» pag. 221, 
cf. germ. m. ae- spraejen, sprae- 
wen «spargere».smac.
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Spruy «palea» pag. 234, germ. Spreu, 
m. ae. Sprill, franc, sprű.
Stif v a t’ : der stif vat' (i. e. va- 
ter) «vitricus» pag. 142.
Stille : ich stille «quiescere facio» 
pag. 224.
Stochere : ich s tocheie in hac 
dictione : ich stochere di czene 
«frendo» pag. 132, saxon. stokkere.
Stol «sedile» pag. 223, germ. Still.
1 aage mendose pro tage «dies» p. 138.
T a k  idem in hac dictione : tzuen tak 
noch inandir pag. 232, =  zwén 
tac nach einander.
1 änir : dar tänir  «palma» (hunga- 
rice tenyér) pag. 223, cf. germ. m. ae. 
tener.
Taste : ich taste  «palpo» pag. 135. 
Respondens glossa cum. carm adim  
— «iter praetentavi».
1 heve : eyn theve «canis femina» 
pag. 224, germ.ant. zoha, sax. teve, 
flandr. teef. Originem Germani scrip­
toris testatur, qui dialectum franconi- 
cam (mitteldeutsch), non saxonicam 
(niederdeutsch) nec flandricam (nieder­
ländisch) locutus est et tamen forma 
flandricosaxonica hujus vocis utitur, 
quae in regione intra Bonam (Bonn) 
et Aquisgranum (ubi franconica dia- 
lectus dominatur et Saxones Transsil- 
vaniae partim oriuntur) similiter forma 
teff, tief usitata est.
T i b e r : eyn tiber fortasse «obscuri­
tas», cf. germ. m. ae. tim ber ob­
scuritas.
d ick mendose pro tief scriptum pag.
139-
1 ief «profundus».
1 ode «mortuus» in his dictionibus : des
Streychelt «laevigat» pag. 221, germ, 
streichelt.
Strekke «extende» in hac dictione : 
strekke di fuse pag. 232, strecke 
die Füsse.
S t r o m : der ström «flumen» pag. 
222, germ. Strom.
Strip «obtusus» pag. 137, stump pag. 
233, germ. Stumpf.
Svo llem : czu swollem «tumidus» 
pag. 140, germ, geschwollen.
toden hus «sepulcrum». —  des 
toden huv «tumulus», — des to- 
din bilde «statua sepulcralis» pag. 
222.
Tomereile pag. 224 (respondens glossa 
cum. CUllliydir), cf. germ. med. ae. 
tumbrel et tumerel, in latinitate 
med. aevi : tumbrelllim, francog 
tombreau.
Tow p germ. taub.
T r a c h t e : ich trachte  «contendo» 
pag. 232.
T rech tu k :  eyn trechtuk pag. 229 
(cum. kirigib) , vide sub eyn 
trechtuk.
Trege «piger» pag. 135, germ, träge.
T r e y p : treyp czuzamene «com­
pulit» pag. 234, = trieb zusam ­
men.
Tréke (i. e. trenke) : ich tréke 
«poto» pag. 223, tränke.
T ru y re :  ich truyre «deplango», 
traure.
T u y c h e : ich iyn tuyche «intingo» 
ich ein tauche pag. 229.
Tuyschet «decipit» pag. 224, tä u ­
schet.
T u rm  : eyn türm «turris» pag. 136.
Tzwirn «filum tortum» pag. 132, germ.
Zwirn.
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U f «super», «supra», germ. m. ae. Úf.
U f gebrah(t) «irritatus», aufge­
bracht.
U f gepralt «assultum» pag. 227, conf. 
germ. med. ae. prellen, gepralt, 
germ, geprellt.
U f g itran t «dissutus» pag. 221, auf- 
getrennt.
U nderste  «imus» (das iller —sic ! — 
underste), germ, das allerun- 
«terste.
U ’gebrant i. e. ungebrant «quod 
incrematum non est» pag. 227.
U ngeslahte  «rudis» in hac dictione: 
eyn ungeslahte man «homo ru­
dis» p. 228, germ, ungeschlacht.
Ungestüme «importunus» pag. 196, 
ungestüme.
V achynde «vigilans» pag. 139, w a­
chend.
Vädirkeil «caules pennarum» pag. 136,
Federkiel.
V a ld e : ich valde «plico» pag. 230, 
falte.
Valwit «marcet» pag. 37, cf. germ. m. 
ae. vale wen.
Varbe «color» pag. 18, cf. germ. m. ae.
varwe.
Velle: ich velle «facio cadere», perf. 
vellete pag. 18, cf. germ. med. ae. 
vellen.
Vette : ich vette «contendo» p. 136, 
wette.
Velz: eyn velz «rupes» pag. 136, 
Fels.
Verlorn: ich bin verlorn «perii».
V’miste (i. e. verm iste): ich v’miste 
«aberravi» pag. 235, vermisste, 
fehlte.
U ngew ittir :  ey ungewittir «tem­
pestas» p. 139, germ. Ungewitter.
U ’gilvkke : ey ügilvkke (ein 
urgilukke) pag. 223. Respondens 
glossa cum. ciyrü «campana», germ, 
glocke, cf. m. ae. Ürglocke, germ. 
Uhrglocke «horologium.»
U ’give lle : ey ugivelle i. e. ein 
ungivelle «via caesis lignis impe­
dita» ibid., germ. m. ae. daz un-
gevelle.
Unles (? g. m.. ae. unerlázen) «neces­
sario», vid. resp.glossam cum. alpant 
(mend, pro o-JI scriptum) pag. 226.
Uvrge : ich uvrge pag. 228 (respon­
dens glossa cum. huvarmen «pal­
lesco»), cf. germ, ich vergeh 
(Uvrge lege : vui'gé) «evanesco».
Vil: ich vil «cecidi», he vil «ceci­
dit» pag. 134, fiel.
Vilcz bette : ein vilcz bette «lec­
tus lana coacta factus» pag. 138,
Filzbette .
V in g e rh u t : ey vingerhut «digi­
tale» pag. 139.
V ister i. e. vinster «tenebrosus» in 
hac dictione vister antli (i. e. 
antlltz) «vultus severus» pag. 228.
Virdrossiheit «morositas» pag. 225, 
Verdrossenheit.
Virgeslilch mendose pro virgeslich 
«obliviosus» pag. 139, vergesslich.
Virnunft «intellectus» pag. 140, V er­
nunft.
Vir s m e te : is vir smete (sic!)
«liquescit» pag. 229, fortasse legendum 
vir smelzt loco versmilzet.
Viruluhte (i. e. virvluhte) «execra- 
vit» pag. 135, verfluchte.
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Vil'WOrren «intricatus est» pag. 132, 
verworren.
Vischgarn : das vischgarn «rete» 
pag. 138, — en vischgarn pag. 
221, Fischgarn.
Vytur : das vytur «rumis» pag. 230, 
cf. germ. med. ae. uter et iuter.
V ia m : ey viam «flamma» pag. 139.
Vleys «caro» in hac dictione : en ziyte 
vleys «caro tenella» p. 233, Fleisch.
Vl’ce : ich vl’ce, germ, verletze ?
V lisch in : en vlischin «unguibus 
feritum» pag. 230.
Vohte(n) in hac dictione: ich habe 
gevóhte(n) «pugnavi» pag. 227, 
gefochten.
Volbrengüge (i. e. volbrengunge) 
«perfectio» pag. 47, Vollbringung.
Vonartic «inurbanus» pag. 137, un­
artig.
W a g a t : is wagat «confluctuatur» p. 
230, germ. med. ae. wagen «va­
cillare», bewegen.
W äh inde  «vigilans» in hac dictione : 
en wähinde man «vigil» pag. 234, 
wachende.
W a t  (i. e. want) «quum» in hac dic­
tione : wat istu d as .  . . .(hodie: 
wann issest du d a s . . . .?) «quando 
edis . . . . ?»  pag. 232, cf. germ. m. ae. 
wante «quando».
W ärfe :  ich würfe «jaceo» pag. 227, 
werfe.
W arm  «calidus» pag. 139.
W a rt  «fuit» pag. 137 et passim.
W assir  «aqua» pag. 140, W asser.
W ede le : ich wedele «flabello refri­
gero» pag. 222, 230, germ. med. ae.
wedele.
W ederspehik  fortasse «pertinax», cf. 
g. m. ae. widerspennik pag. 227.
Vorlorn : ich hab vorlorn «per­
didi» pag. 230 (forma verbi franconica 
pro verloren).
Vruyst: mich vruyst «frigeo» pag. 
23 4 , germ. med. ae. mich Vl'iuset, 
nunc : friert.
Vsdrikke (sic !) «exprimo» pag. 223, 
cf. germ. m. ae. Űzdringen et ŰZ- 
drücken.
Vuge : ich VUge «connecto» in hac 
dictione: ich vuge das holz 
«fabricor ligna» pag. 140, füge.
Vu'ir «ignis» pag. 132, Feuer.
V üké: ey vüke (i. e. ein Funke)
«scintilla» pag. 139.
V urc(ht): durch vurc(ht) «per 
timorem» pag. 233, Furch t.
Vuvllet: mer vuvllet.
W eyde : ich weyde «pascor» p. 231, 
weide.
W eychsyn: ich weychsyn (forma 
corrupta) «commuto» pag. 221, germ, 
med. ae. wehsele.
W eniczüt (i. e. wenic zunt) «pecca­
tum haud ita multum», «culpa levis»
pag. 221, wenig Sünde.
W erd y r :  eyn werdir «insula» pag. 
138,— eyn gros werdir «insula 
magna» pag. 139 (haec glossa in dia­
lecto tantum franconica occurrit).
W i andirs, germ, wie anders.
W yerten  «hinniverunt» pag. 134, wie­
herten.
W iylche : ich wiylche «marcesco» 
pag. 225, germ. ant. wilchen.
W ilde «ferus» pag. 225.
W in d e : ich winde «torqueo» in hac 
dictione: ich winde tzwirn ,,tilum
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glomero» pag. 132, perf. ich want 
ibid., inf. windin ibid.
W i d e l : ich widel (i. e. ich win- 
del) «involvo» pag. 226.
W irk e :  ich wirke «texo» pag. 223, 
wirkit «texit» pag. 234.
W irir te  (sic !) «erravit» pag. 222, ver­
irrte.
W irt «erit» in hac dictione: IS Wirt 
y lengir y grossir «magis ac ma­
gis longus et magnus evadit» p. 133.
W it «amplus» pag. 139, weit.
z.
Zam enüge «collectio» pag. 220, sa- 
menunge : Sammlung.
Zeczt zieh wedir pag. 230, setzt 
sich wieder.
Z e g : ich zeg (i. e. zenge) «torreo» 
pag. 224, germ, sengen.
Zelgiret «testamentum» pag. 221, germ, 
med. ae. sélgeraete.
Zeste ex ze ernste contractum «se­
rio» pag. 138, vid. i. q. praecedit im  
schimpe, cf. ze erneste und ze 
schimphe et in ernest ode in 
Schimph in vocab. germ. med. ae. 
Tom. I, pag. 477 (resp. glossa cum. 
CUci sonat).
Z l  pl. pronominis 3. pers., in hac dic­
tione occurrit: zi kome (i. e. ko- 
men) mit gidragi (i. e. gid- 
rangl) «tumultuose adveniunt» pag.
W o «ubi» in hac dictione : WO mak 
(. . .) pag. 224, cum. kayda egen. 
W ule  : ich wule «excavo», h. 1. «ex­
cutio» pag. 231, germ. med. ae.
wiiele.
Des wundes teyl pag. 228.
W u rs t :  eyn wurst «farcimen» pag. 
134 (resp. glossa cum. solita a verbo 
«farcire» formata est. Cete­
rum L'i3y*u in lingua cag. etiam 
«chartae folia lusoria» significat).
*
221, sie kommen mit G e ­
dränge.
Z iy g e t : is ziyget «stillat» pag. 230, 
cf. germ. med. ae. Slgen.
Zirpt, cf. g. m. ae. sérwen «evane­
scere».
Z u praepositio «dis», cf. franc. ZU loco 
zer.
Zu vellet «dilabitur» p. 221, zerfällt. 
Zucher «praedo», germ. m. ae. zuk- 
cher, ziicker «latro».
Z ucht : di zucht «consvetudo» pag. 
220 (quod ad respondentem glossam 
cum., cf. altaicum lang «consvetudo»), 
cf. germ. Zucht, flandr. t u c h t : mos. 
Zuhe : dy zune «sol» in hac dictione : 
dy zune glc (gink) czu raste
«sol ad occasum declinavit» pag. 224,
die Sonne ging zu Kaste. 
Zurucke «retro» pag. 134.
Vide etiam sub ez.
M ediae et postrem ae L a tin ita tis  vocabularium , quo eae continen­
tu r voces, quae apud D ucangium et D iefenbachium  aut non aut aliter 
descrip tae ex tan t au t alio sensu usurpantur.*
Abscosalia i. e. absconsalia p. 7. 
Blasmfl pag. 10, apud D v c an gium  
«blasma».
Cognosimentum ibid., ital. «cono-
scimento».
Camino, caminaui, camina pag.
16, apud Duc. «caminus»,1 «caminum» 
i. e. «via», — «caminarius» — «viator», 
«mercator», ital. «camminare», «cam- 
mino».
Custura pag. 17, apud DlEF. «consu­
tura», ital. «costura», vid. infra cllO-
stura.
Despliceo, displicuj, displaci- 
m entum  pag. 21, apud Duc. «dis- 
placentia», et apud Dief. «displicere», 
«displacere», ital. «spiacere» (dispia- 
cere).
Denpingo pag. 21, cf. apud Dief. 
«depingere».
D ispo lio , dispoliaui , dispolia
pag. 22, cf. apud Duc. «despoliare», 
sed «dispolium», pl. «dispolia». 
E stm si in perf pag. 24, ital. «estinsi», 
E  sio «exeo» ibid.
Espedicio pag. 25, cf. apud Duc. 
«espeditamentum».
Espendo, —  espensa ibid., cf. apud 
Dief. «expendere», «expensa», ital. 
«spendere», «spesa».
Eciisso, ---  ecusatio ibid., apud
Duc. «excussare».
Fractu ro  in imp. (sic !), — fratura 
pag. 27, ital. «frattura».
Frage!lum i. q. «flagellum» pag. '28, 
cf. «fragellare» in dialecto Januensi.
Genuflesso pag. 29, apud Duc. «ge- 
nuflexus», ital. «genuflesso».
Garbellus ibid., cf. apud DUC. «gar- 
bellare» i. q. «cribro succernere», 
«purgare».
G uarnim entum  ibid, apud Duc.
«gvarniamentum», ital. «guarnimento».
G raytaroria  ibid.
Honero pag. 30, cf. apud DUC. «ho­
néra« .
H odoratus ibid, «odoratus».
Inflatura ibid., ital. «enfiatura».
Lusinga pag. 34, ital. «lusinga».
Lanpus pag. 35, «lampas».
ln hoc vocabulario voces non ordine alphabetico, sed uti in cod, leguntur, 
secundum paginarum tenorem digestae sunt.
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M anleuatio pag. 35, apud Dúc. «ma- 
nulevatio», sed «manlevare» i. e. «fide- 
j ubere».
M i  r u n  pag. 36, (dnirum».
Masticum ibid, «mastiche».
Machino pag. 37, cf. apud Duc. «ma­
chinatus» i. e. «fractus», «contusus».
M ontanea ibid., apud Duc. «monta- 
nia».
G ragnora pag. 40, apud Duc. «grag- 
nola», ital. «gragnuola».
Obsculo, obsculaui, obscula, —
--- obsculum pag. 41, cf. apud
Duc. «osculare» pro «osculari».
O triam entum  pag. 42, cf. apud Duc. 
«otriare» i. e. «concedere», «permit­
tere», vel «obtinere« et «impetrare» ex 
gallico otroier.
Pundus pag. 43, «pondus».
Proferta ibid., ital. «profferta».
Perd im entum  pag. 44, ital. «perdi- 
mento», cf. apud Duc. «perdita».
Pun tu ra  ibid., ital. «puntura».
Raxonj pag. 49, cf. apud Duc. «raso- 
rium», ital. «rasojo», vid. infra ra-
sorius.
Rigam entum  ibid., apud D i e f . «ri- 
gamen».
R e t lf lC O  ibid., cf. apud Duc. «retifex».
Seruicium pag. 53, «servicius» apud 
Duc.
Sonum pag. 54 pro «sonus». 
Sompnio, sompniauj, sompnia
ibid., cf. apud Duc. «sompneia» et 
apud D i e f . «sompniare», — SOmp- 
m u m  ibid., quod voc. etiam apud 
D i e f . occurrit.
Scritura  pag. 55, cf. apud Duc. 
«scrituarius», ital. «scrittura».
S puatm  ibid., cf. «sputum».
Scrolo, scrolauj pag. 56, cf. apud 
Duc. «excrolare», ital. «scrollare».
Siuoro, sivorauj, siuora, —  siuo-
rellum ibid., cf. apud Duc. «sibu- 
lare», ital. «sibilare».
Suferta ibid.
Saltun pag. 58, i. q. «saltus».
d lntor pag. 59, cf. apud Duc. «tin- 
toria».
Tronituü  ibid.
T urp idum  ibid., cf. apud Duc. «tur­
pido».
i  orceo v. texeo pag. 60, cf. apud 
D i e f . «torcere».
Tuscio, tusciuj, --- tuscius ibid.
Volta pag. 62 «volutatio».
Oneste pag. 69 pro «honeste».
Pauchum  ibid., apud D i e f . paucum.
Prestiter  ibid., cf. apud D i e f . «presto», 
ital. idem.
Recie pag. 70, fortasse «ad modum 
retis».
R etunde ibid., cf. apud DUC. «retun- 
dus».
Cellum pag. 78, apud Duc. «celum».
Prina  pag. 82 «pruina».
R osata  ibid., ital. «rugiada».
RaSSUS pag. 84, cf. apud Duc. «rasum».
Bozus pag. 84, i. q. «crudus».
C o tU S  ibid., ital. «cotto».
Abbedo pag. 86, pro «albedo».
Curticia ibid., cf. apud. Duc. «cur­
tare».
T rauersus  ibid., cf. apud Duc. «tra- 
versum».
Friscus pag. 87, vid. apud D i e f .
Sichus ibid., apud DlEF. «siccus».
Balneatus ibid., cf. apud Duc. «bal­
neare».
V etem S ibid., ital. «vetero» (vox an­
tiqua).
Prestus ibid., cf. apud D i e f . «presto», 
cf. etiam prestiter.
Desligatum pag. 88, cf. apud Duc. 
«desligare».
Mondus ibid., ital. «mondo».
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PodiuS ibid, «locus acclivus», «campus 
inter montes».
FoSSatllS  ibid., cf. apud Duc. «fossa­
tum».
Fangun  ibid., cf; apud Duc. «fanga», 
«fangus», ital. «fango».
R um enta  in sign, terrae pag. 89, cf. 
apud Duc. «rumentum», «rumenta» 
diverso sensu.
Erbagium  ibid, «pratum», cf. hanc 
ipsam glossam in sensu judiciario 
apud Duc.
FondllS ibid., cf. apud Duc. «fondora».
PratO pag. 90, cf. apud Duc. «pratora», 
ital. «prato».
Planura  ibid., cf. apud DUC. «planu- 
rium», ital. «pianura».
CarublUS ibid., apud Duc. «carubium», 
«carubeus».
MarpiuS ibid., i. q. «malleus», vid.
március.
Foxinü ibid., i. q. «fornax», vid. infra
fosina.
Sulfäin’ ibid., cf. apud DlEF. «sulfur», 
vid. sulfarü.
Bancherius ibid., apud Duc. «ban- 
charius», ital. banchiere s. ban- 
chiero.
Balancie ibid., apud DUC. «balancia».
Papirun  pag. 91, cf. apud DlEF. «pa- 
pirium».
Pignate  ibid., cf. apud Duc. «pigna- 
torius», ital. «pignatta», «pignatto», 
i. e. «olla».
Cucharo ibid., apud DUC. «sucharum», 
ital. «zucchero».
Gingalel ibid., apud Duc. «gingiber», 
ital. «gengiovo».
Canella ibid., ital. «cannella», germ, 
zimmt.
EudegO ibid., apud Duc. «endegus».
; Francofurti, 1867.
E n cen S O  pag. 92, cf. apud Duc. «en- 
censerium», ital. «incenso».
Ganofanj ibid., ital. «garofano», «ga­
ro folo», i. e. «caryophyllum».
bus ti  ibid., cf. apud Duc. «fustum». 
M astic ibid., vid. masticum, apud 
Dief. «mastiche».
Bracile ibid. »lignum rubrum ad tin­
gendum».
AI ume ibid., apud DlEF. «alumen», 
ital. «alume».
C hädi . . ibid., cf. apud DlEF. «can- 
dire» pro «condire», ital. «candito».
Bonbeciü ibid., apud Duc. «bombi 
cinum».
T ltu a  ibid., apud Duc. «tutia».
M ana ibid, pro «manna».
Spicus pag. 93 «spica nardi».
Chlbebe ibid., ital. «zibibbo».
B oräna ibid, «borax» (borax aut mine­
rale est, aut factitium).
Cardomonio ibid., apud Dief. «car- 
domonium», ital. «cardamomo».
Confetl ibid, «conditum subigendo» 
confectum», ital. «confetti».
Mortalis pag. 94, cf. apud DlEF. in 
novo glossario* «mortaliolum», ital. 
«mortajo».
Piston ibid., ital. «pistone».
Sedacius ibid, «cribrum», apud DlEF. 
«sedazius».
Busore ibid, «pyxis», «arcula», apud 
Duc. «bussola», ital. «bussolotto».
Sacheti ibid., apud Duc. «sachettus», 
ital. «sacchetto».
Aloepaticü ibid, «medicamentum ex 
aloe confectum».
Rosato ibid., apud Duc. «rosatus», 
ital. «rosato».
Bocelli ibid., apud Duc. «bocellus»,
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«bocella», id est «lagena», gall. «bou- 
teille».
Cltoaia ibid., apud Duc. «citocaria», 
herba, quae cito purgat ventrem.
Cominiim pag. 95, apud D i e f . «cu­
minum», ital. «comino».
Cenapio ibid., apud D uc .  «senapium».
Coralio ibid., apud D u c .  et D i e f . 
«corallus», ital. «coralio».
D raganto  ibid., apud D i e f . «dragan- 
tum», ital. «dragante».
Armomaco ibid., cf. «armeniacum» 
i. e. malum armeniacum.
Serap in’ ibid., cf. apud D i e f . «sera- 
pen».
L adano ibid., apud D i e f . «ladanum», 
ital. «ladano».
Mlimia ibid, genus quoddam antidoti. 
N. sarche i. e. nuces sarche
ibid, «nuces Indiae».
Oleum susimä ibid.
ReqrciÜ ibid., gallice «regiisse».
Sandalo ibid., apud D u c .  «sandalum», 
ital. «sandalo».
Sm irra p. 96, cf. apud D uc .  «smyrna», 
apud D i e f . in novo glossario «smirna», 
gr. CT|x'jpvrjC.
1 urbltl ibid., apud D i e f . in novo glos­
sario turbit.
V erderamo ibid., ital. «verderame».
Specie ibid., apud D uc. et D i e f . «spe­
cies», ital. «specie».
Sulfarü ibid., apud Duc. «sulphurium», 
cf. sulfainb
Anquun(ze) ibid, «incus», ital. «an- 
cudine».
Tenagie ibid., cf. apud Duc. «tenagla».
Turchese  ibid, «forceps».
L atonum  pag. 97, apud Duc. «lato- 
nus», Venet. «laton», quod Mediolani 
«loton» sonat.
Curtellum ibid., apud Duc. «curtel- 
lus», ital. «coltello».
Fosm a ibid., apud Duc. «fusina», i. e. 
«fornax ad fusuram metallorum», cf. 
supra «foxinu».
Mantexi ibid, «follis», ital. «mantice».
Buffet] ibid., apud Duc. «bufetum» 
i. e. «abacus», ital. «buffetto».
Carbonum  ibid, «carbo».
Lauello  ibid., apud Duc. «lavellum», 
«lavellus», ital. «lavello».
Aquus ibid., apud Duc. «aqus» i. e. 
«acus».
Dial ibid., apud Duc. «digitale», ital. 
«ditale».
Agnine ibid., vid. «agninus».
Vulpe ibid., ital. «volpe».
Vai ibid., apud Duc. «vairus», «vairum».
Scoyroli ibid, «sciurus» (varietas nigra).
Zebelin pag. 98 «mustela .zibellina», 
apud Duc. «zebelinus».
M arto n  ibid, «mustela martes», apud 
Duc. «martures», cf. apud Dief. in 
novo glossario «martarus», ital. «mar­
tora ».
Foyne ibid, «mustela foina», cf. apud 
Duc. «foini» i. e. «pelles mustelinae».
L upi ceruerij «felis lynx», cf. apud 
Duc. «lupa cervalis».
Vulpe de are ibid, «canis Corsae»
(nomen kirghisicum).
Gati pauli ibid.
G áti spuei ibid, «iltis».
Moticiü ibid, (respondens glossa cum. 
eriC pantheram significare videtur).
Afayto ibid., cf, apud Duc. «affa».
Erm elinus ibid, «mustela erminea».
Pena ibid., vid. apud Duc. «idem, ni 
fallor, quod pellicia».
PlchQ ibid. «ulna».
BurdÜ ibid., apud Duc. «burdus» i. e. 
«sutor vestiarius».
B utana  p. 99 «nodus», ital. «bottone».
Bachairanj ibid, genus panni cras­
sioris.
Lesna ibid, «subula», ital. «lesina»..
Sola ibid , apud Duc. «solea», ital. 
«sola».
Becunie ibid., cf. apud Duc. «becuna», 
«becunes», vid. b e C l l S .
Montanine ibid., apud Duc. «mon- 
tonina», cf. ital. «montone», vid.
monton.
Stiuali ibid., ital. stivale, cf. infra 
stinales.
Argorge ibid, «pars posterior calcei», 
cf. infra algorge.
Auanpe ibid, «pars anterior calcei» 
(avan pe).
Asia ibid., cf. apud Duc. «acia».
M anayra pag. ioo, apud Duc. «ma- 
nara», «manaria».
Verina ibid, «terebra».
Marcius ibid., apud Duc. «martus», 
ital. «martello», cf. marpiUS.
C o n p a s s u s  ibid., ital. «compasso».
Yona ibid, «instrumentum, quo fabri 
lignarii radunt vel laevigant».
M acia ibid., gallice «maillet», cf. ital. 
«macia».
R a s o r i u s  ibib., cf. apud Duc. «raso- 
rium», vid. supra TOXOrij.
Speg lU S  ibid., apud Dief. «speculum», 
ital. «specchio».
L ance ta  ibid., apud Duc. «lanceola», 
ital. «lanciuola».
M anoale pag. IOI, apud DUC. «ma­
nuale» .
A trem entum  ibid., cf. apud Duc. 
«atrementarium».
Ponzon’ ibid., cf. apud Duc. «ponzo- 
nare», ital. «ponzare».
T enperato rium  ibid., cf. apud Duc.
«temperare» i. e. «scalpere», — «tem­
perat» — yXúcoet xáXauov, ital. «tempe- 
rino».
C atreda ibid, pro «cathedra».
Spatius ibid., cf. apud Duc. «spa- 
tharius».
PomeleiuS ibid., vid. «pomellus».
Censarius ibid., cf. apud D uc.:  «Stat. 
Genuens. lib. 6. cap. 17 : De Censa- 
riis et eorum officio».
Capelerms ibid., ital. «cappellajo».
Curtelerms ibid., vid. supra cur- 
tellum.
Sapa pag. 102, apud Duc. «sappa» i. e. 
«muri fundamentorum effossio», — 
«saparare».
Chazola ibid., cf. apud Duc. et Dief. 
«casula», ital. «casella», cf. etiam apud 
Duc. «cazola».
M aton ibid., apud Duc. «matonus», 
ital. «mattone», cf. infra matonj.
Cholor ibid, «color».
Penellü ibid., ital. «pennello».
Colla ibid., apud Duc. «cola», gr. xóXXa.
Stecha ibid., cf. apud Duc. «stechata», 
ital. «stecca», «steccata».
Scupa pag. 103, cf. apud Dief. «scoba», 
apud Duc. «scopa», ital. idem.
Fugatia  ibid., cf. apud Duc. «fogascia», 
ital. «focaccia» (hung, pogácsa).
R a d lS  ibid, «radix».
Frexeterius ibid, «spiculorum fabri­
cator» .
Tesitor ibid, «textor», ital. «tessitore».
Jugularius ibid, «joculator», cf. apud 
Duc. «jocularis», «jocularius».
Tanburlus  ibid., cf. apud DUC. «tam- 
bor», gall. «tambour».
Caramella ibid, «bucina».
N achara  pag. 104, apud Duc. «na- 
cara» tympani species, ital. «nac- 
chera».
Gazayra ibid, «delectamentum».
Beffa ibid, «jocus»,‘ital. «beffa», «beffe», 
e. g. in hoc proverbio : «a chi tocca il 
danno, non mancano le beffe», cf. 
etiam «buffa».
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Gabon ibid., cf. apud Duc. «gabeo.» 
i. e. «homo jocosus».
Rofiana ibid., cf. apud Duc. «rufiana», 
ital. «ruffiana», vid. infra rofian.
Im peratris  ibid, «imperatrix».
Sc ramis | ibid., apud Duc. «sclavus»,
Scraua j ital. «schiavo».
Caparrum  pag. 106, apud Duc. «ca- 
parra», ital. idem.
Canauü ibid., cf. apud Duc. «canava».
Camutll ibid., cf. apud Duc. «camuz- 
zum».
DllgUS ibid, «noctua», ital. «dugo».
F ustaney  ibid., cf. apud Duc. «fos- 
tana», «fustanium».
N a c h l lS  ibid, «herba moschata», cf. 
apud Duc. «nachum».
NasicillS pag. 107 «vestis serica auro 
texta».
Risun ibid., apud Duc. «risus», apud 
DlEF. «risum».
Stam ega ibid, «vellus», cf. apud Duc. 
«stamegna», gall. «étaminc».
ScamandlO ibid, fortasse «caseus 
siccus».
Piaion ibid., ital. «piallone».
T ornay  ibid., ital «tornio» s. «torno» 
i. e. «tornus».
Sandenis ibid, fortasse ital. «sandale», 
«sandalo».
Saye canis ibid, fortasse ital. «saica» 
i. e. «lembus» (hung, sajka).
T elia  ibid, «tela», — tella de Cap 
ibid., — tella Astexane ibid. 
(Asti), —  tella Ostume ibid. 
(Ostuni).
V ellu tU S  pag. 108, apud Duc. «velu- 
tus», ital. «velluto».
Cam ocatus ibid, «pannus Damasce­
nus», hung, kamuka.
1 asta ibid., ital. idem.
Crem 1X1 ibid., cf. apud Duc. «creme- 
xile».
Gamelin ibid, «fuscus».
A flori ibid, «vermiculatus», cf. ital. 
«affiorato».
T ela  fabriane ibid., cum. et pers. 
a ra d i ,  — tela erue ibid., cf.apud 
Duc. «crude».
Robin ibid., apud Duc. «robinus».
Balaxius ibid., cf. apud Duc. «ba- 
lascus».
Sm eradus pag. 109, cf. apud Duc. 
«smeraldus».
D iam ante ibid., apud DUC. «diaman- 
tes», ital. «diamante».
U niC U m  ibid pro «unicum» i. e. «unio».
T opatiun  ibid., apud Duc. «topa- 
sium».
Turcheyse ibid., apud Duc. «turche- 
sius», ital. «turchese».
Jaspidun ibid., apud D i e f . «iaspis», 
ital. «jaspide».
Sardom u ibid., cf. apud D i e f . «sar­
dis», «sardius», «sardus», ital. «sar- 
donico».
Calcedoriü ibid., cf. apud D i e f . «cal- 
cedonius».
A m atista  ibid., apud Duc. «amathis- 
tus», ital. «amatista».
M elon’ pag. 110 «mala».
Celabrum pag. i n  «cerebrum», ital. 
«celabro» (antiqua vox).
F o rce lla  ibid., ital. idem.
Flgatus ibid., apud DUC. «fogatúm».
Plllmon’ ibid., apud D i e f . «pulmo», 
«púimon», ital. «polmone».
Budellum ibid., apud Duc. «budellus», 
ital. «budello».
Veletrun pag. 112 «membrum virile».
Testicu lum  ibid., apud D i e f . «testi­
culus», ital. «testicolo».
Petenigiü ibid.
Brachius ibid., apud Duc. «brachium».




Cosia pag. .113, apud Duc. «cossia», 
ital. «coscia».
Gailigia ibid, «cubitus».
G ratis  pedis ibid., cf. apud Dief. 
«cratis».
Chalchaneus ibid., apud Dief. «cal­
caneus».
Solor pag. 114 «soror».
J e n e r i t S  ibid, «gener», ital. «genero».
Nora ibid, «nurus».
Inginioxus pag. 115, apud Duc. «in­
geniosus».
Prestus ibid., cf. apud Dief. «presto», 
ital. idem.
D estrus pag. 116, cf. apud Duc. «dex- 
trus», «destrus», ital. «destro».
Senes ibid, pro «senex».
MentecatuS ibid., ital. «mezztecatto».
d lgnossus ibid., apud D i e f .«tignosus».
Guercius ibid., ital. «guercio».
AuogulllS ibid., apud Duc. «avoculus».
R a n g U S  pag. 117, ital. «ranco».
MUSUS ibid, «nasutus», cf. apud Due. 
«musum», «musus», ital. «muso».
G rastatus ibid, pro «castratus».
Rofian ibid, «scortator», vid. supra 
rofiana.
RogOSUS ibid, «rugosus».
DlSpoSltUS ibid., fortasse pro «indis­
positus» vel «male dispositus» scriptum.
Gibbus ibid., apud Duc. «gibbosus».
Vanagloriossus ibid., apud Due. «va- 
nagloriosus».
Inicus ibid, pro «iniquus», ital. «iniquo».
Cnrpabilis ibid, pro «culpabilis».
GaibuS ibid, «extraneus», cf. arab.
gharib.
Bellun pag. 118 pro «bellum».
Insegna ibid., cf., apud Duc. «insigna» 
i. e. «vexillum».
G uayta  ibid., cf. apud Duc. «gaita» 
i. e. «excubiae», «vigil»*.
KrexetUS ibid., vid. in vocabulario cum. 
sub voc. sirdac.
Coyracia ibid., cf. apud Duc. «cui- 
rena», «cuirenia» i. e. «thorax bubali 
corio sine manicis», cf. etiam «cura- 
cia», «curazia», ital. «corazza».
Colaretü ibid., cf. apud Duc. «colla- 
retus» ornamentum colli.
Cervelera ibid., apud Duc. «cervella», 
«cervelleria» cassidis species, quae su­
perioris capitis partem operit, ital. 
«cervelliera».
Coyretu ibid, «vestis militaris ex anu­
lis ferreis conserta», cf. COyraGa.
Seichere ibid, «lorica».
Spata  ibid., apud Duc. «spatha», ital. 
«spada».
G radius ibid, pro «gladius».
Frezia  ibid, «sagitta», ital. «freccia».
Lanzia  ibid., apud DUC. «lancea».
Paretis  pag. 119 pro «paries», ital. 
«parete».
C h a n c h a u u s  ibid., vid. in vocabulario 
pers. sub voce banUCSa.
Agutus ibid., apud Duc. «acutus»> i. e. 
«clavus».
Lectum  ibid, pro «lectus».
Penna ibid, «vestis pellicea».
Pomellus ibid, «nodus», quod ad for­
mam, cf. ital. «pomello».
Chostura ibid., apud DUC. «custuria», 
ital. «costura», vid. supra CUStura.
Septa  ibid., apud Duc. «setta», ital. 
«seta».
Colüpna ibid., cf. apud Duc. «colum- 
pniatus» columnis exornatus.
Matonj ibid., vid. maton.
T ec tus  ibid, pro «tectum».
Balcon’ ibid., cf. apud Duc. «balco- 
nes» et «balconum».




Braga ibid., cf. apud DUC. «bracae».
Corigia ibid, «corrigia».
Scarsella ibid., ital. idem «crumena».
Fazolun pag. 121, apud Duc. «fazo- 
letum», ital. «fazzoletto».
Patavay  ibid.
Stiuales ibid., cf. supra stiuale.
Algorge ibid., cf. supra argorge.
S tralera  ibid., «fascia cruralis».
Besatie ibid., cf. apud Duc. «besaccia», 
«besacia» mantica duas habens peras, 
ital. «bisaccia».
Vezia ibid, «tubus».
Bragem s ibid, «adstrictorium lorum 
caligarum», cf. apud Duc. «brage- 
rium», vid. supra braga.
Paraso ibid., ital. «parasole».
Copa ibid., cf. apud Duc. «coperta».
Stregia pag. 122 «strigilis ferrea, qua 
equum radunt», ital. «stregghia».
CapistrilS ibid, «capistrum».
Brilla ibid., apud Duc. «brilia» ha­
bena, ital. «briglia».
P ’fmelll ibid., cf. apud Duc. «perfi- 
nelli».
Traiice ibid., cf. apud Duc. «traucis».
R ed en a  ibid, «habena», cf. apud Duc. 
«reda», ital. »redina», cum. tlXgin.
OrupilS ibid., cf. apud Duc. «groppus».
Pola ibid, «fimbria», «fibra».
Arzonu ibid., apud Duc. «arzonus» 
equestris sellae arcus.
Streve ibid., apud Duc. «streva» sta­
pes, quo quis in equum tollitur.
Ardliomis ibid, «lingula fibulae», ital. 
«ardiglione».
Posna ibid, «postilena».
B astun  ibid., cf. apud Duc. «bastum» 
clitellae.
d orcillS pag. 123, apud Duc. «torcia», 
ital. idem.
Straponta  ibid, culcitrae species, ital. 
«strapunto».
Cosin ibid., apud Duc. «cosinium». 
L enteam ina  ibid, «lintea».
Culter ibid, «lodix».
Sclavm a ibid, species lodicis grossa.
T apitum  ibid., cf. apud Duc. «tape­
tum».
Fiela  ibid, «fiola».
Ciatus ibid, «cyathus».
M esinaba ibid., fortasse idem, quod 
ital. «mezzina» urceus.
Tefania pag. 124 «discus», cf. ital. 
«tafferia».
Cazia ibid., cf. apud Duc. «capsa».
Plgnata  ibid, «vas coquinarium», ital 
«pignatta».
B radale  ibid, «tripus».
TiailUS ibid, «vas grande ligneum», 
cf. apud Duc. «tyna», «tina».
Fogorarius ibid., cf. apud Duc. «fo- 
culare», ital. «focolare».
Cinere pag. 125, apud DUC. «einer», 
ital. «cenere».
R an p m ’ ibid, «uncus», ital. «rampino». 
respondens tamen glossa pers. trul­
lam significat.
TaliatoiUS ibid, «discus», cf. «talia» 
apud Duc.
Scortia ibid., cf. apud Duc. «scorcium» 
cortex.
Celexia ibid., apud Duc. «cerasia», 
«ceresum», ital. «ciriegia», «ciliegia».
PoiUS ibid, «pirum».
Po. cogognum ibid., pirum co-
COmum in linea sequenti «malum 
cydonium», «pirum cydon».
Soseyna ibid, «prunum», cf. oleum
Slisim ä, fortasse vox pers.
Mismis pag. 126 «malum Armeniacum», 
ar. mismisun.
Zebibum  ibid., ital. «zibibbo».
D atillum ibid., ital. «dattero».
Amindula ibid, «amydalum», ital.
«mandola».
Cocom arum ibid, «cucumis», ital. 
«coco mero».
Papaiiarum  ibid, «papaver». 
Cetronum  ibid., cf. apud D uc. «cet- 
rinus» pro «citrinus».
L i m o n i  ibid., apud D u c .  «limones», 
ital. «limone».
Festechum  ibid., ital. «pistacchio». 
Melonum ibid., ital. «mellone». 
Spinatium ibid., apud D uc .  «spina- 
chium».
Petroscm ulum  ibid., cf. apud D uc .
«petrosillum».
Portus pag. 127, fortasse mendose pro 
«porrus» scriptum.
M erezana ibid., fortasse «convolvulus». 
G ea ibid. «beta».
Cailll ibid, «caulis».
Aleum ibid, «allium».
Cepe ibid, «cepa» (apud PLINIUM). 
Rafanum ibid., cf. apud D u c .  «rapha­
nus» rapae genus.
Afancia ibid., vid. in vocabulario pers.
sub v. chasuir.
Fem culus  ibid, «foeniculum». 
Buraxia ibid., cf. apud D uc. «bu- 
rancxa» species vitis.
P. saluaticus i. e. porcus s. pag.
128, cf. ital. «salvatico».
T r o y a  ibid., cf. apud Duc. «truia» sus, 
ital. «troja».
Vacha ibid., cf. apud DUC. »vache- 
rius».
Monton ibid., cf. apud D u c .  «monto- 
nina», ital. «montone», vid. monta-
nine.
Craston ibid, «aries».
Becus ibid., vid. becunie. 
Capretus ibid., cf. apud DUC. «cap- 
ri tus».
Alofans ioid., «elephas», ital. «ele- 
fante».
Gamellus, —  gamella ibid. «ca­
melus».
O r a c o n  ibid, «draco», ital. «dragoné».
Uncia ibid, «panthera», apud Dante  
«lonza».
Bufarus ibid., apud Duc. «bufalus» 
bubalus, ital. «bufalo», «bufolo».
D aynet p. 129, cf. apud Duc. «dayna», 
ital. «daina», — «daino».
Bixia ibid., ital. «biscia».
Cmzare ibid., ital. «zanzara».
Agla ibid, «aquila».
Falchon ibid, «falco», ital. «falcone».
Astor ibid, «astur» accipiter major, 
ital. «astore».
Sparuerius ibid., apud DUC. «spar- 
varius» species accipitris, ital. «spar- 
viere», «sparviero».
Terzororius ibid., ital. «terzuolo».
Mismerllus ibid., ital. «smerlo».
Voltot' ibid, «vultur».
Cuictora ibid, «noctua», ital. «civetta».
Ocha pag. 130 «occa».
Galum ibid, «gallus».
Pulastrum  ibid, «pullaster», apud 
Duc. «pullastra».
Pielfalchus ibid, «avis parva nigri 
coloris et crista praedita», pers. et cu- 
manice SOngur.
Paon ibid, «pavo», ital. «pavone», «pa- 
one».
Faxan  ibid., apud DUC. «faxanus».
Rosignolus ibid., ital. «rosignuolo».
Papagaxius ibid., ital. papagallo»,hisp.
«papagajo», ar. l*-o.
C ard an n a  ibid., cf. apud Duc. «carda», 
ital. «cardellino», «carderello».
Erbegia pag. 131, ital. «erbaggio».
Brenum ibid, «pulegium».
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Segara ibid, «secale», ital. «segala», 
«segale».
Asonzia ibid, «adeps».
Speuta  ibid, «zea», ital. «spelda», 
apud Dancpe «spelta». Respondens 
vero glossa SUulll in columna pers.
et cum. paleam significat, cf. kaz. 
Solo, cf. etiam cum. SllluC. 
Macegu ibid., fortasse ital. «magengo», 
sic in Italia superiori, maggese in 
Toscana.
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ADDENDA ET CORRIGENDA.
P R O L E G O M E N A .
Pag. xill, lin. 5 pro P to lo m a ei lege : 
P t o l e m a e i.
Pag. XV, lin. ultima pro indulguit lege: 
indulsit.
Pag. XXIX, post lin. 5 adde: cl. GuiL- 
JELMUS Sc h o tt  de origine voc. cha- 
gan ita opinatus est: Das Wort chaqan, 
chaghan (woraus käan, chanJ  habe 
ich in Zusätzen und Berichtigungen zu 
meiner Abhandlung über das finnisch­
tatarische Sprachengeschlecht (Monats- 
bericht der Berl. Akademie von 1851, 
S. 439) vermuthungsweise auf eine 
Wurzel des Spaltens, Trennens zurück­
geführt, da diese Wurzel auch schlich­
ten , entscheiden bedeutet, und die 
Häuptlinge der tatarischen Völker nach 
oberstem Richteramt benannt sein 
könnten» (vid. Z. d. D. M. G. torn. 
XXXIII, fase. III, pag. 541).
Pag. XLI, lin. 2.5 pro eccelsiasticarum 
lege : ecclesiasticarum.
Pag. XLV, lin. ult. pro verro lege : vero.
Pag. XLVIII, lin. 6 pro cumanicam lege : 
turcicam.
Pag. LVI, in nota, lin. paenult. pro M e in c KF. 
lege : M e in e k e .
Pag. LVli, lin. 7 pro T h e o p h a n u s  lege : 
T h e o p h a n e s .
Pag. LXIII, lin. 5 post «nominabant» adde: 
Rabb. autem K a p s a l i  (natus 1490, 
obiit circa annum 1550) in suis chro­
nicis etiam Hungaros «Ugri» Hunga- 
riamque «Ugriam» nominabat, vid. dr. 
Sam. Kohn dissert. „Héber kiltfor­
rások“ etc. (Tört. tá r , anno 1880, 
fase. I, pag. 113), — lin. 21 post «di­
citur» adde : Cl. V Á M B ÉR Y  in disserta­
tione «Die Sprache der Turkomanen 
und der Diwan Machdumkulis» de 
Turcomanis ita scripsit: Die Jomuten 
und Göklens, Tschaudors und Imraili’s 
bewohnen allerdings schon seit undenk­
lichen Zeiten die Ostküsten des Kaspi- 
sees, eben so wie Sariks, Salor und 
Kara Turkomanen schon unter den 
Samaniden, wohl nicht ihre heutigen 
Wohnsitze, aber das nur etwas östli­
cher liegende Steppengebiet zwischen 
Andchoi und Belch inne hatten ; auch 
der Umstand, dass die zeitgenössischen 
Schriftsteller beide Abtheilungen mit 
dem Namen Guz oder Guzz bezeich­
nen, spricht für Stammgemeinschaft,
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doch ob dieses als unbändige Noma­
den geschilderte Volk durch die eth­
nischen Umgestaltungen, welche die 
Islamisirung Centralasiens hervorgeru- 
, fen, in die nächsten Sandregionen des 
nördlichen Irans eingedrungen, oder 
ob es daselbst schon in der vorisla­
mischen Periode ansässig war, lässt 
sich nicht sicher bestimmen (Z. d. D. 
M. G. tom. XXXIII, fase. III, pag. 
387, vid. etiam Nyelvt. Köz. tom. XV, 
fase. I, pag. 2). Dialectus Tarkoma- 
norum, uti in dissert, cit. cl. VÁM HÉR Y 
luculenter demonstravit, magnam cum 
dialecto Selgukiensi similitudinem prae 
se fert, originalem tamen hujus dia­
lecti indolem cumanicae similem fuisse 
ob causas allatas mihi persvasum est. 
Pag. LXIY, lin. 18 post «dicit» adde : 
A m m ia nu s  M a r c e l l in u s  (nat. anno 
330 post Ch.) libro XXXI historiarum 
«Chunorum» mentionem injecit (cap. 
Vili), ad hoc nomen Jo. A u g . WAG­
NER in commentario annotavit : «nihil 
variant veteres libri.» P o m po n iu s  
M ela  (chorographiam CLAUDIO reg­
nante annis 41—54 post Ch. scripsit) 
lib. I, cap. XIII, ita dicit : «interiora 
terrarum multae variaeque gentes ha­
bitant, Gandari, Pariani, Bactri, Sub- 
siani, Pharmacotrophi, Chomarae, Cho- 
amani, Ropanes, Dahae super Scy- 
thas Scytharumque deserta» etc. Non­
nulli vero codices loco Choamani 
«Comani» habent, sic cod. Paris, num. 
4832, duo Vaticani, cod. Pragensis 
litt. P designatus. Parianos cum Par- 
nis vel Aparnis apud Ptolemaeum ean­
dem significare gentem eamque Ava­
rorum esse certum est. Am m ia n u s  
Ma r c e l l in u s  1. sequenti Chionitas 
simul cum Eusenis memorat : *Tamsa- 
por refert ad regem, quod CONSTAN­
TINUS pacem postulat precativam ; 
dumque ad Chionitas et Eusenos haec 
scripta mittuntur, in quorum confiniis 
agebat hiemem Sa p o r , tempus inter­
stitit longum» (XVI, 9, 4). CI. K i e ­
p e r t  Eusenos illos cum U-siiin s. 
U-sün scriptorum sinensium eandem 
esse gentem asserit (cf. etiam nomen 
Ho-su, de quo paulo infra mentio erit), 
quod nomen sane cum Uzorum idem 
est. Apud Kazäkos hujus nominis ve­
stigium adhuc viget, una enim eorum 
tribus eaque major Ueisün nominatur. 
A m m ia n u s  M a r c e l l in u s  in sequen­
tibus dicit Sa p u r e m  II. cum Chionitis 
foedus fecisse eosque in oppugnatione 
urbis Amidae egregios habuisse so­
cios : «rex cum Chionitis et Gelanis 
(? male ssriptum pro Eusenis) omnium 
acerrimis bellatoribus pignore icto so­
cietatis rediturus ad sua, T a m sa po r is  
scripta suscepit, pacem Romanum prin­
cipem nuntiantis poscere precativam» 
(XVII. 5, 1), — «Persae omnes mu­
rorum ambitus obsidebant ; pars, quae 
orientem spectabat, Chionitis evenit ; 
............... meridiano lateri sunt desti­
nati ; tractum servabant septentrionis 
Albani ; occidentali portae oppositi 
sunt Segestani, acerrimi omnium bel­
latores» (XIX, 2, 3). Cl. T o m a sc h ek  
libro «Centralasiatische Studien» in­
scripto de nomine Chionitarum ita 
scripsit: «Dass die Chionitae kein 
anderes Volk sind als die Chunni, 
Ouvvoi der klassischen Autoren, die 
Xeouvv'i oderXouvvi des T h e o ph y l a k t o s ,
die Huna..........der Mahä-bhärata,
und die Hiong-nu oder Hiün-yo der 
sinischen Annalen, darf ebenfalls nicht 
bezweifelt werden ; aus den letzteren 
ei’fahren wir, dass die Nördliche Horde 
der Hunnen im Jahre 90 n. Chr. grosse
Niederlagen erhielt und gezwungen 
wurde westwärts zu ziehen ; das Land, 
welches sie fortan bewohnte, hiess Yue- 
pan (vgl. türk. yäbän «désert,
plaine vaste et non cultivée») und er­
streckte sich von dem Flusse I-li (i. e. 
PaAjI) bis zum Aral (gens U-siün se­
cundum scriptores sinenses prope flu­
men I-li habitabat). Weiter gegen West 
war das Land der Yan-tsai oder 
A-lan-na (’AXavoi oder ’AXaüvot des 
P lOI.EM.) und reichte bis Ta-Tsin oder 
an die Grenzen des römischen Rei­
ches ; es enthielt «Sumpfe, die weder 
Ufer noch bestimmte Grenzen haben», 
und besass Städte, welche von zahl­
reichen Kaufleuten besucht w m rd en . 
Mit den A-lan-na kamen die Hun­
nen in Conflict, und es heisst der 
Cen-yü der Hunnen habe den König 
A-lan-na getödtet. A m m ia n  und die 
abendländischen Chronisten gedenken 
der Hunnen erst seit 375, und berich­
ten als abgeschlossene Thatsache, 
dass die Hunnen «pervasis Alanorum 
regionibus» dies Volk sich unterwor­
fen und zur Waffengenossenschaft ge­
bracht hatten ; dass diese Thatsache 
schon lange vorher eingetreten war, 
schliessen wir daraus, das bereits 
P t o l e m a e u s  in bedeutungsvoller 
Nachbarschaft der europäischen Ala­
nen die XoÜvo'. anführt, während die 
Weltkarte des AUGUSTUS die Hunnen 
noch in ihren alten innerasiatischen 
Wohnsitzen angesetzt hatte (Chunni 
Scythae bei J u l . H o n o r iu s  und Et h i ­
cus  ; vgl. O ro siu s  II p. 21 Hav.: 
«a fontibus Ottorogorrae usque ad ci­
vitatem Ottorogorram inter Chunnos 
Scythas et Gandaridas mons Cauca­
sus»). Gewiss wird sich die Hunnen­
macht auch südwärts, gegen Khwa-
rizm und Soghd, sieghaft geäussert 
haben. Beweis hiefür die Thatsache, 
dass sowohl die Ephthaliten überein­
stimmend Hunnen genannt werden, 
als auch bei Cosmas jene Indoskythen, 
welche nach dein Yue-ti das Indus­
gebiet besassen. Von den Hunnen­
abtheilungen, gegen welche die Sas- 
sanidenkönige einigemale mit Glück, 
meist aber unglücklich gekämpft ha­
ben, begegnen am häufigsten die Na­
men Ouvvot Kftocarjvoi....................... und
Ojvvol ktoapUa;; letztere führen diesen 
Namen entweder von ihrer turbanähn­
lichen Kopfbekleidung (zioapt;- 7üXo; 
ßaaiXizo; ov za; -;ápav Hesych.; hebr. 
keter, armen. Jehojr) oder etc.» (Ma r ­
t ia l is  Parthos in versu seq. «pilea­
tos» nominavit :
«Ad Parthos procul ite Pileatos» 
(Lib. X. Epigram. 7) et T h u ro czi 
Cumanos peculiares pileos gessisse 
diserte dicit : «P h il ip p u s  Firmanus 
sedis apostolicae legatus advenit, qui 
barbas radere, crines detruncare, con­
tra mores Hungaricos et pileos Cuma- 
nicos, quorum usus in Hungária iam 
in consuetudine habebatur, abiicere de­
mandabat», vid. Chron. Hung. Part. 
II. Cap. LXXX). Vid. «Centralasiati­
sche Studien» (Viennae, 1877), pars 
prima, pag. 91—94.
Pag. LXVII, lin. 10 pro P tolomaeus  
lege ; P t o l e m a e u s .
Pag. LXX, lin. 24 pro TEOPHANES lege : 
T h e o p h a n e s .
Pag. LXXI, lin. io pro Partorum lege; 
Parthorum.
Pag. LXXiii post «Nomenclaturam» adde : 
H arkavy  pro t r n T l  formam 
habet,  quod nomen 1 aurorum ( I aiipot) 
esse dicit.
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Pag. LXXVII, lin. 27 pro Transsilvaniam 
lege : Transilvaniam.
Pag. LXXXlii, lin. i pro III lege : IV, — 
lin. 12 pro Transsilvania lege: Tran- 
silvania, — lin. 27 post «passim» adde: 
In Hungária etiam nomina Cumano­
rum Og g u z , Og u z , G uz , G uze et 
Guzey  occurrebant, quarum formarum 
prima jam in litteris regis G ezae  II 
de anno 1151 allegatur: «Heynricus 
comes curialis dispensatorem Abbatis 
nomine OGGUZ accessiri fecit et illum 
comminando, ut iussui Regis satisfa­
ceret, misit» (Codex diplom. Arpadia- 
nus continuatus. Pestini, i860. Tom. I, 
pag. 61). Forma OGUZ in litteris regis 
St e p h a n i  V. de anno 1272, die 21 
Martii occurrit, vid. locum litt, se­
quentem : «Contulimus eciam quandam 
terram sepedicto monasterio (de Chuth), 
Oguz uduornici nostri in Strigonio, 
prope sanctum Michaelem existentem, 
cum uineis et terris arabilibus, quas 
idem OGUZ possidebat» (Monumenta 
ecclesiae Strigoniensis. Strigonii, 1874. 
Tom. I. pag. 594). Formae tandem 
Guz, G uze  et G uzey  in litteris regis 
ANDREAE II. de anno 1211 extant, 
quibus monasterium Tihanyiense funda­
vit, vid. locum litterarum sequentem : 
«Uduornici de Mortus hij sunt filii Ka- 
rachun, Pota cum filiis suis, Thomud et 
filii eius, Guz, Beke et frater Thomud» 
etc. (Cod. dipl. Arp. cont. Tom. I, pag. 
119). Formae Guze  et G uzey  in his 
litteris paulo infra allegantur. — Scrip­
tores sinenses gentem Guzzorum Ho-su 
nominabant.
Pag. Lxxxiv, lin. 17 post «viget» adde : 
Nomen Jassonum cl. TOMASCHEK in 
libro supra citato cum Ephthalitarum 
idem esse recte opinatus est de hac
re ita scribens : «Wir wollen uns hier 
nicht in weitläufigen Untersuchungen 
ergehen, welche von den überlieferten 
Namensformen, ob arab. Haitäl (pl. 
Hayätila), oder armen. Hephthal, The- 
tal , oder byzant. ’EcpOaXItat AßoeXcr, 
oder sin. Ye-tha, Yi-ta, Ye-yi-ta, I-ta 
den Vorzug verdiene und was dann 
die ursprüngliche Bedeutung gewesen 
sei, wir können aber nicht verhehlen, 
dass uns alle diese Formen wie eine 
Erweiterung, eine vollere Aussprache 
des älteren Yue-ti oder ’láttoi Vorkom­
men, und dass nichts wider die An­
nahme spricht, dieser alte Name sei 
auf die neuere Schichte der Hunnen 
übergegangen, wie denn auch die si- 
nischen Annalen bemerken «les Ye-tha 
sont de la race des grands Yueii-si» 
(Nouv. mél. asiat. I, p. 240, 243).
Vid. Centralasiatische Studien, I, pag.
94. 95-
Pag. Lxxxvii, lin. 23 pro armenicam 
lege : armeniacam.
Pag. LXXXIX, lin. 17 pro selgukienis lege: 
selgukiensis.
Pag. XC, lin. 16 pro sollicite lege : soli- 
cite.
Pag. xcvi, lin. 14 pro praecedem lege : 
praecedentem.
Pag. xcvil, lin. 26 pro h lege: ch.
Pag. XCVIII, lin. 12 et 18 pro ^  lege :
Pag. CXIV, lin. 29 post «(pag. 151)» adde: 
Vide etiam textum symboli Nicaeni 
. cumanicum.
Pag. CXVH,^.lin. antepenult, pro 
lege : ^
Pag. cxix, lin. 24 pro zoncki lege : zonchi.
Pag. CXXiv, lin. 19 pro literarum lege : 
litterarum.
Pag. CXXVI, lin. 6 pro maximum lege : 
maximam.
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Pag. CXXIX, lin. 19 pro papagalli lege : Pag. c x x x ,  nóta 1 pro negligentim lege : 
psittaci, — lin. 21 pro proband lege: negligentiam.
probandi.
C O D E X  C U M A N I C U S .
Pag. 3, lin. 3 pro útin lege : utina.
Pag. 12, in col. cum. pro secundo 3 lege : 4.
Pag. 13, in nóta 5 pro usurpator lege: 
usurpatur.
Pag. 18, in nóta 4 pro praecedendi lege: 
praecedenti.
Pag. 25, in nóta 3 pro executio lege : 
excutio.
Pag. 32, in note 3 post «or» punctum po­
nendum est.
Pag. 33, lin. 17, 18, 19 pro mecosten, 
costen, becost lege : mecoften, coften, 
becoft.
Pag. 38, in nota 2 pro formatum lege : 
formata, — in nota 6 praep. «cum» 
delenda est.
Pag. 48, in nota 3 pro ocurrere lege : 
occurrere.
Pag. 49, in nota 5 voc. «pro oaspas aut 
forte» — delenda sunt.
Pag. 55, in nota 1 pro fuisset lege : erat.
Pag. 58, in nota 2 «praep. cum et lin. 7 
(sic !)» — delenda sunt.
Pag. 59, in nota 1 pro littera lege: lit­
teram.
Pag. 64, in nota 2 pro oJf lege :
Pag. 69, lin. 2 columnae lat. pro omnio 
lege : omnino.
Pag. 73, lin. i col. lat. pro gto lege : gto.
Pag. 75, in col. cuman. pro eyger lege : 
eygir.
Pag. 81, lin. i co. pers. pro raboi lege: 
rabio.
Pag. 82 in continuatione notae praec. 
pag. pro g ilar  lege : glar.
Pag. 83, in col. cum. pro tertio ckatXege: 
cat.
Pag. 87, in nota 8 pro ses lege: tes.
Pag. 92, lin. ult. pro maciis lege : macis.
Pag. 94, in nota 6 pro lege :
Pag. 95 in coi. cum. ordo vocabulorum 
a voc. choligia7i usque ad v. chulaf 
ita restituendus est, ut choligiati la­
tino galanga, ya g  lat. oleum oliue, 
g u la f  yage lat. oleum rosatum, chox 
yag i lat. oleum nucis, chu la f lat. rosa 
respondeat.
Pag. 99, lin. 4 pro bachiranj lege : ba- 
chairanj.
Pag. 102, in nota 12 pro cum lege : per.
Pag. 104, in nota 4 post «vilis, e» — 
adde: , voc. pers. originis.
Pag. 106, lin. ii voc. sagri per errorem 
typo graph i e linea sequenti huc trans­
latum est.
Pag. 115, lin. 8 post «pulcer» (sic!) de­
lendum est.
Pag. 116, in nota 11 pro touuc lege: 
touluc.
Pag. 117, in nota 2 pro 3 lege : 2.
Pag. 120, in nota 10 pro significa lege : 
significat.
Pag. 127, lin. 9 pro refanum lege : ra- 
fanum.
Pag. 131, lin. 2 in columna pers. et cum. 
pro noghuc lege : noghut.
Pag. 139, in nota 4 pro kergusmesi lege : 
korgúsmesi, -— in columna 1, lin. 13 
pro steft lege : sleft.
Pag. 140, lin. ultima pro papagallum lege: 
psittacum.
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Pag. 141, in nota i pro eligete lege : eli­
gite, — pro lingva lege : lingua.
Pag. 143, in nota 8 post «ad similitudi­
nem» adde : cf. etiam pers. Lio «si­
milis», —- in nota 10 pro sylva lege : 
silva.
Pag. 145, in nota 5 pro .^Aj'L lege :
7 *  •» in nota 14, pro lege :
s - -
Pag. 146, in nota 14 pro extemitas lege : 
extremitas.
Pag. 148, in nota 8 pro ^IfÄAJjä lege :
Pag. 150, lin. 15 pro sylva lege : silva,
— lin. 17 pro pingvedo lege : pin­
guedo.
Pag. 151, lin. ii pro scriptum lege: 
scripta, — lin. 28 pro pingvedo lege : 
pinguedo, — lin. 31 siglum c delen­
dum est.
Pag. 152, in lin. paenult. pro mendosa 
lege : mendose, — in nota ante Vid. 
lege : 1.
Pag. 153, in lin. 1 pro impingvatur lege: 
impinguatur, — lin. 10 pro impingvari 
lege : impinguari.
Pag. 155, lin. 15 post «apparet» adde : Hoc 
aenigma sane x.aia Tr[v eipiovaav dictum 
est, — lin. 25 pro derivatum lege : 
derivata.
Pag. 156, lin. 7 pro pingvetdiunem lege : 
pinguetudinem, — lin. 27 post ,,cikla“ 
adde : Tentoria Turkomanorum nigri 
coloris cl. VÁMBÉRY in dissertatione 
de hac gente, quam nuper edidit, 
optime descripsit.
Pag. 161, lin. 8 pro ganda lege : anda,
— lin. 11 pro indus " lege iuldus  ^ .
Pag. 163, nota 2 pro denotatum lege :
denotata.
Pag. 164, nota 1 pro cJlc^L' lege :
nota 3 pro sownc lege : sownc, —
— nota 14 pro 24 lege : 14.
Pag. 165, lin. 2 pro keleleppem lege : 
keleppem.
Pag. 167, nota 18 pro Jasuchyng  lege : 
Jazuchyng.
Pag. 169, nota 10 adde : Ceterum abbre- 
viatura 77ie et «Messiam» significare 
potest, quod si ita esset, et abbrevia- 
tura praecedens loco idoneo extaret,
— nota 14 adde : Cstusnins sagittin 
etiam meditationem de cruciatu Chrisit 
( nedan cstus íösdi) significare potest, 
quo casu sequentes formae verbi loco 
tertiae pers. num. sing; mendose in 
num. plurali primae personae positae 
essent.
Pag. 170, nota 11 pro langvidus lege: 
languidus.
Pag. 171, nota 7 adde': vel fortasse tige- 
7iek tage, kayseni «corona spinis con­
serta, quam» etc., quae interpretatio 
mihi alteri praeferenda esse videtur.
Pag. 173, lin. 2 pro cän lege: sÜ7i, — 
lin. 24 pro titler7ne lege : tiler77ie.
Pag. 175, nota 4 pro distinguntur lege: 
distinguuntur.
Pag. 176, lin. 4 pro q lege : q.
Pag. 177, lin. 5 siglum 3 delendum est,
— lin. 7 pro 2 lege : 3.
Pag. 182, nota 7 pro £ lo  lege : élü l.
Pag. 183, lin. 9 in columna dext. sin 
(?=sen) fortasse in connexu cum se­
quentibus glossis job sängäncä legen­
dum est.
Pag. 184, nota 2 pro aeterum lege : aeter­
num.
Pag. 185, nota 8 et sequentia
vocabula hujus notae delenda sunt.
Pag. 186, nota 4 post «latinis» adde : ita 
e. g. in hymno Fortunati «de passione 
Domini».
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Pag. 189, lin. 4 interpretationis latinae 
pro pmisit lege : tjmisit.
Pag. 197, nóta 7 post yó j etc. delendum 
est.
Pag. 198, nota> 3 pro ab lege : de, — in 
eadem nota post Heiligenstein adde: 
cf. etiam formam gichöv pag. 158.
Pag. 201, lin. 13 interpretationis latinae 
post «dei» (sic !), — post «fta» (sic ! 
pro factus) delenda sunt, tota igitur 
interpretatio hujus strophae sequens 
est : «Ave mysterium ejus totum quae 
scivisti, quae Dei in te facta opera, 
narrare scivisti, Apostolis scire fecisti».
Pag. 203, lin. 2 strophae 3 pro soyur- 
gam nak lege : soyurgamak.
Pag. 206, lin. i. pro bsin lege: bsin.
Pag. 207, lin. 8 textus cum. pro kniias 
lege : kuias.
Pag. 208, lin. 5 pro haec lege : hae.
Pag. 209, nota 6 pro sangvis lege : san- 
guis.
Pag. 210, lin. 2 interpretationis lat. post 
«redemptos» (sic !) delendum est, — 
nota i pro lege:
Pag. 211. nota 5 pro lege :
Pag. 214, nota 6 pro deminutivum et de- 
min. lege : diminutivum et dimin, — 
lin. 9 pro exstat lege : extat, — nota 
7 pro sangvinem lege : sanguinem, —• 
post «interpretantur» adde : Ceterum 
haec dictio etiam «sanguine tuo pec­
cata nostra lavemus!» significare po­
test, vid. cag. ^ - nota 11 pro
langvor lege : languor.
Pag. 215, lin 6 pro s'öunclädi lege : s'óun- 
clädi.
Pag. 216, nota 14 post sárga comma de-
uigur.
lendum est, — nota 16 pro kuyo lege: 
kuyov. In fine hujus notae adde : Ce­
terum kertek etiam thalamum et kuyov 
sponsum significare potest, quo casu 
dictio kertek acmey esikini kuyov cikti 
ad hunc modum vertenda esset «tha­
lami portam sponsus ne aperiens qui­
dem exivit», cf. sequentem psalmi ver­
sum : --------- : Q-n
mans: xr jnria sini
(19, 5, 6), quo sol cum sponso com­
paratur.
Pag. 217, nota 1 post nkülmäk etc.» adde : 
vel fortasse cag. 
firm á k .
Pag. 220, lin. i pro inanmanganlar 
lege : inanm aganlar, — nota 8 pro 
J ia n g  lege : Jang.
Pag. 223, lin. i [ columnae sinistrae pro 
täm ir lege : tänir.
Pag. 225, nota 12 pro Íj Í ad lege : 8 
i. e. fj&so.
Pag. 226, nota 2 post «ut (l)u(min)osus» 
adde: vel quod mihi probabilius'vide­
tur «utendus».
Pag. 227, nota 12 pro designatum lege: 
designatam.
Pag. 230, nota 2 post «uber» loco puncti 
comma legendum est, — nota 6 pro 
schlittern lege : schütten, — nota 11 
post «inconstans» adde : , hung, szele- 
berdi, szeleburdi.
Pag. 233, lin. 3 columnae ad dextram 
pro 44 lege 14, — nota 16 pro scriptua 
lege : scripta, — nota 17 pro caussa 
lege : causa, — nota 18 pro Jfys lege :
J U
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E X C U R S U S  P R I M U S .
Pag. 237, lin. 26 pro R a d l o f ii lege : Pag. 238, lin. 5 pro ; lege :
R a d l o f f ii
E X C U R S U S  A L T E R .
Pag. 240 juxta glossas a BusBEQUIO al- (Handa) got. handan
latas adde formas respondentes goti- (Boga) desideratur in monum.
cas vel ex aliis quoque dialectis ger- linguae got.
manicis, si congruens vox got. desi- (Miera) flandr. mier
deratur, quas doct. SCHROERUS illis (Rinck s. Ringó) desideratur in mon.
comparavit 1- g.
(Broe) nord. bratith (Brunna) got. brunna
(Plut) got. blóth (Waghen) got. vagn ?
(Stul) got. stóls (Apel) got. a f u  Is ?
(Hus) got. hus (Schieten) got. skiutan ?
(Wingart) got. weinagards (Schlipen) got. síé f a n
(Reghen) got. rign (Kommen) got. gim an
(Bruder) got. bröthar (Singen) got. siggvan
(Schuuester) got. svistar (Lachen) got. hlahjan
(Alt) got. a lt he is (Eriten) got. grétan
(Wintch) got. vinds (Geen) got. gaggan
(Siluir) got. silubr (Breen) cf. got. brannjan, brin-
(Goltz) got. gulth na?t ?
(Kor) got. ka u m (Schuualth) cf. got. svulta — vairtha
(Salt) got. salt «morti propinquus»,
(Fisct) got. fis les sviltan «mori».
(Hoef) got. haubith Pag. 241, lin. 29 pro Bu s b e c k ii lege :
(Thurn) got. dauro gen. dauróns Bu s r e q u ii.
(Stern) got. stairno Pag. 242, lini 2 pro vaír lege : vaírs, —
(Sune) got. sunno, sunna lin. 8 pro gra t i  laba lege : gatilata, —
(Mine) got. ména lin. 10 pro méki lege : mékeis, — lin.
(Tag) got. dags ii post «supponit» adde: cf. etiam
(Oeghene) got. augona ant. fris. lesta «ultimus», — lin. ultima
(Bars) fortasse bazds o-őj-C legendum est.
V O C  A B U L A R I  A.
Pag-. 248 post agbet adde : mend, scrip- Pag. 251 pro secundo eygir lege : eygi.
tum pro albet, cf. a lfan t, elbeti s. Pag. 252 post eba i. q. oba pag. pro 148
elbette. lege : 147.
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Pag. 253 post elat «humor» pag. no  
s o
adde : ar.
Pag. 254 pro ianandim  lege : iancidim, 
— pro iafif alarmén lege: iappar- 
larmen.
Pag. 258 pro ögunc lege : ögünc, — post 
özding pro seccessisti lege : secessisti.
Pag. 259 sub glossa udaa pro ütü lege : 
ütä.
Pag. 262 post kalip «forma» pag. 99 
adde : ar. JJlS.
Pag. 264 pro kosoruluklarmen lege: ko- 
suruklarm e .
Pag. 268 pro cd'i lege : cdi.
Pag. 270 sub v. chetan pro bgamasce 
lege: bgamesce.
Pag. 272 pro chuyeyu lege : chuyegu, — 
pro chuuradan lege : chunradan.
Pag. 273 sub v. ghac pro lege :
Pag. 274 sub v. hawa pro lege :
Pag. 276 sub jip k irr im e  pro körürmen  
lege : körü?nen et pro vuollet lege : 
vuvllet.
Pag. 280 pro yylmac lege : yylamac.
Pag. 281, lin. i columnae sinis, pro y k i  
lege : y k ti  et pro 48 lege : 84.
Pag. 282 pro ceryii lege : ceryi.
Pag. 284 post taul pro tempestus lege : 
tempestas.
Pag. 285 sub tamam etarmen pro ektil 
lege: etkil.
se -
Pag. 292 sub v. sayri pro -j Lw lege: 
Pag. 294 sub v. sark it pro lege :
— sub v. seyr pro o L l lege :
Pag. 295 sub v. s ir  pro arcacanum lege: 
arcanum.
Pag. 298 sub pesman bolurmen pro ipid 
lege : ibid.
Pag. 299 sub v. basmac pro caclaneum, 
lege : calcaneum — sub bavladi pro 
bavvlagil lege : bavlagű.
Pag. 301 sub v. bicak pro dag. lege : 
pag., sub bis post 99, adde : biz scrip­
tum pag. 226.
Pag. 302 sub v. boyarmen pro pap. lege :
pag., — sub bosatnrmen pro bossatim
perf. pag. 8 lege : bosatim perf. ibid.,
bosattim idem pag. 8.
Pag. 303 pro bugolar lege : bv gvlar et
paulo infra pro bu lege : bv.
Pag. 306 sub v. rustan  pro 
- *lege : — sub v. layh pro
dignns lege : dignus.
Pag. 308 pro miaem lege : miaen.
s  ^„
Pag. 311 sub v. amal lege: ---
S o J
sub v. araosi lege : (j*y£, — sub
mearxetn pro lege :
s
Pag. 312 sub y rs  lege : ( j — sub
C O D E X  C U M A N IC U S .
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oapas megirem lege : , ---
G
sub oua in fine lege : iwá/JaJ.
s « /Pag. 313 sub kak lege:
So'
Pag. 315 sub cap lege : , — sub
So"
card «debitum» lege : \jöy3 , — sub 
calem ar. delendum est.
G ’
Pag. 316 sub ciesm lege : \yS, — sub 
cion ucin post ucin adde: mend, pro 
clou, u. scriptum, — sub codr a t lege :
G^, 0 J
s'nlXj .
'  G O
Pag. 317 sub chat pro iái» lege: isi».
Pag. 318 sub charabat pro meretirx lege :
G o "
meretrix, — sub charg  lege: >
-— sub mechalem pro pango lege : 
pungo.
Pag. 319 sub chozak post chocac adde: 
pag.
6„o
Pag. 320 sub getmetchar lege :
,9
Pag. 321 sub goujs lege: \Jpy.
Pag. 323 sub hacin pro mendicus lege : 
medicus, — sub hamta pro dispar 
lege : dispar.
Pag. 324 sub jausan  pro anulis lege : 
annulis.
Pag. 325 sub ju s tru a  pro inquisito lege : 
inquisitio.
9
Pag. 326 sub couu post >^ 2» adde : cf. 
ciou, cut.
Pag. 327 sub terek lege: millennium.
O 9
Pag. 328 sub turp  lege : — sub
9  Ul° ^
dacsur lege :
Pag. 329 sub daftar  lege: ? ---
sub dilghia pro October lege : October. 
Pag. 330 sub dulab post «pag. 90» adde :
j
quae vox in arabicam quoque 
linguam translata est.
Pag. 331 sub drust in fine pro iutegritas 
lege : integritas, — sub naobat lege :
G^ o -  G o .
iü j j ,---  sub nacas lege : (jä-äj, ---
9  g ^
sub naps lege : — sub namax
digar pro promeridianae lege : pome- 
ridianae.
6„ *
Pag. 332 sub nouma lege: Á4JÜ.
9  G ^
Pag. 333 sub ?nanxel lege: Jy-Lc, ---
sub benmoyos pro 27 lege : 37, — sub 
xarnaden lege :
Pag. 3 3 4  sub saya pro aL>U« lege : ayLu/. 
Pag. 335 sub sabagh pro y«o
lege : Gjo.
Pag. 336 sub siagingiaflege:
sub sinakdar pro cognito lege : cog­
nitio.
Pag. 337 sub sinidanj pro auditis lege : 
auditus.
Pag. 339 sub zardauais pro zibelina lege : 
zibellina, — sub mepandarem ante 
imp. loco puncti comma legendum est. 
Pag. 345 sub bcrun pro bérűn, ?neroem 
lege: bérűn meroem.
Pag. 347 sub made post pag. n i,  adde:
G -  6
ar., — sub mezium pro p*fp_gjf
9  o j 9  g p
lege:
.395
Pag. 350 sub valeat unum cf. delendum Pag. 365 sub tak  loco signi aequationis
est. lege : germ. med. ae.
Pag. 351 sub ram adan  post pag. 81, Pag. 3 7 2  sub fosina pro foxinu lege :
adde : ar. foxinu.
Pag. 354 pro böygdä lege : böygde. Pag. 373 sub rasorius pro ibib. le g e :
Pag. 360 sub kr im p is  pro vacab. lege : ibid.
vocab. Pag. 374 pro unicum  ibid lege : unicun
Pag. 364 sub sin  pro w ar  lege : was. ibid.
INDEX NOMINUM PERSONARUM.
Pag. 382 sub P l in io  pro secundo lx  lege : l x ii .
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SC IE N T IA R U M  A C A D E M I/E  H U N G A R IC .®  COMMISSIO H IST OR ICA :
S C R I P T O R E S
Georgii S irm iensis Capellani Ludovici II et Joannis Hungáriáé Regum 
Memorabilia sui temporis. 1484— 1543. E Codice Bibliothecae Cae­
sareae Viennensis edidit G. Wenzel. Pestini 1857. Volumen unicum. 
2 fl.
Antonii V erancii Archiepiscopi Strigoniensis, Locumtenentis Regii et ad 
Portam Ottomanicam legati Opera et Epistolae. 1538— 1573. Edide­
runt Ladislaus Szalay et Gustavus Wenzel.Volumina duodecim. — 26 fl.
Joannis M ichaelis Bruti Ungaricarum Rerum libri qui exstant. 1490— 
1552. Edidit Franciscus Toldy. 1867. Volumina tria. — 7 fl.
Francisci Forgachii Ferdinandi I Regis Cancellarii, Antistitis Varadinen- 
sis, Rerum Hungaricarum sui temporis Commentarii. 1540— 1572,. 
Edidit Fidelis Majer. Volumen unicum. — 3 fl.
Joannis D ecii B arovii Commentariorum de rebus Ungaricis libri qui 
exstant. 1592— 1598. Edidit Franciscus Toldy. Volumen unicum. — 2Í1.
Stephani Szam osközy Rerum Ungaricarum etTransylv. libri qui exstant 
1566— 1603. Edidit Alex. Szilágyi. Volumina tria. — 4 fl.
D I P L O M A T A R I A
D ocum enta Hungáriáé historiam illustrantia e Tabulario Regio Bruxellens 
1441 — 1652. Edidit Michael Horváth. Volumina quatuor. — 8 fl.
D ocum enta Hungáriáé historiam illustrantia e Tabulariis et Bibliothecis 
Londini existentibus eruta. Edidit Ernestus Simonyi. Volumen unicum. 
2 fl.
Codex D iplom aticus Arpadianus Continuatus 890— 1301. Edidit Gustavus 
Wenzel. Volumina duodecim. — 28 fl.
Codex Epistolaris Petri Pázmány Archiepiscopi Strigoniensis. 1605 — 
1625. Volumen primum. — 3 fl.
A ctes  e t D o cum en ts, pour servir á l’histoire, de l’alliance de George 
Rákóczy, Prince de Transylvanie, avec les Frat^ais et les Suédois dans 
la guerre de trente ans. Publiés par Alexandre Szilágyi. Volume unique. 
3 Ű. 60 kr.
A rch iv u m  R ákóczianum . Acta extera historiam Principis Francisci II 
Rákóczy illustrantia e Tabulario Regio Londinensi. 1703— 171 2. Edidit 
Ernestus Simonyi. Volumina tria. — 6 fl.
A cta  E x te ra  historiam Hungáriáé tempore Regum stirpis Andegavensis 
} illustrantia. 1268— 1426. Edidit Gustavus Wenzel. Volumina tria. —
12 fl. 15 kr.
A cta  E x te ra  historiam Hungáriáé tempore Regis Mathiae a Hunyad 
illustrantia. 1438— 1490. Ediderunt Joannes Nagy et Albertus L. B. 
Nyáry. Volumina quatour. — 8 fl.
A c ta  C om itia lia  R egni H u n g áriáé . 1526— 1581. Edidit Guiiielmus 
Fraknói. Volumina I —VI. — 22 fl.
A c ta  C om itia lia  R egni T ra n sy lv a n ia e . 1540— 1607. Edidit Alexander 
Szilágyi. Volumina I—V. — 15 fl.
E p is to lae  d ip l. P a p a e  P au li I I I  et Card. A lexandri F a rn e n s is  ad res
Hungaricas pertinentes (1335 — 1349)- Edidit Leop. Ováry. — 2 fl.
N icolai O láh (Ludovici II Regis Hungáriáé et Mariae Reginae a secretis, 
Ferdinandi I cancellarii etc.) Codex epistolaris 1526— 1538. Rec. 
dr. Arn. Ipolyi. Volumen unicum -— 3 fl.
P rin c ip is  F ra n c isc i I I  R ákóczi confessiones et aspirationes principis 
christiani. E Codice Bibliothecae nationalis Parisiensis. Volumen uni­
cum. — 3 fl.
Codex dipl. H u n g a ricu s  Andegavensis. Edidit E. Nagy. Volumen 
primum. — 3 fl. 60 kr.
G. F e jé r  Codex diplom . Hungáriáé. Tabula chronologica tomos, volumina 
et paginas indicans, a quibus diplomata certorum annorum incipiunt. 
Ed. Ferd. Knauz. — 50 kr.
Index  A lphab . Codicis diplomádéi Hungáriáé per Georg. Fejér. Jussu Aca­
demiae Scient. Hungaricae conc. Maur. C zinár. Volumen unicum — 2 fl.
D r. I, E rd y  De tabulis ceratis in Transylvania repertis. Insunt VI tabulae 
lithogr. — 50 kr.
C aro lus T o rm a  Repertorium ad literaturam Daciae archaeologicam et 
epipraphicam. — 2 fl. 50 kr.
E ug . Á bel Analecta ad historiam renascendum in Hungária litterarum 
spectantia. —- 1 fl. 80 kr.
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His paginis publicationem additam entorum  ad codicem%
cumanicum in II. volumine operis «Atti del IV. Congresso 
internazionale degli O rien ta lis ti» 1 inchoatam continuare insti­
tuimus.
AD PROLEGOMENA.
Pag. V II. lin. 7 post quosdam adde : ex ordine S. F r a n ­
c i s c o
Pag. X I I I ,  lin. 16 post et ja m  diu fu tu ru m  eorum editorem 
expectant lin. sequenti addendum  est: Doctissimus L e l e w e l  
codicis nostri mentionem non solum fecit, sed primam ejus 
partem, quam solam novit, a mercatore quodam in regione 
C um anorum  aliquod tempus degente conscriptam esse diserte 
dicit, vid. in recensione, quam cl. Desimoni de editione codicis 
cum. scripsit (E stra tto  deli’ Archivio stor. ital., 1881, pag. 5).
Pag. X X X I, lin. 8 post punctum  add. es t:  Alános Russi 
Jasi nominabant, vid. apud T o m a s c h e k  «Die Goten in Taurien» 
(Viennae, 1881) pag. 40, quod nomen cum J á s z  idem est, 
vid. etiam apud J i r e c e k  «Geschichte der Bulgaren» et apud 
cl. H u n f a l v y  «A kún- vagy Petrarka-codex és a Kunok» (Buda­
pest, 1881) pag. 26. Cf. p raeter nomen J á s z : Jász-vásár (hód. 
Jassi, in dialecto Siculorum Jász) , — gyász ország in quibusdam 
Siculorum antiquis cantilenis (vid. «Vadrózsák» ed. K r i z a  in
1 Firenze, 1881.
cantione de A. Elisabetha), et nomen tribus cum anicae \jo\ in 
T au r ica  prope ad montem Csadir-dag («m. tentorii»), vid. apud 
E d r i s i , quem H u n f a l v y  allegat 1. c. pag. 28. Alanorum lin­
guam J o h a n n e s  S c h i l t p e r g e r  civis Monacensis Yassen Sprache 
nominavit, vid. apud T o m a s c h e k  1. c. pag. 48. T um ulum  quen- 
dam Alanorum contebe appellatum  Venetus B a r b a r o  in itinerario 
circa 1450 scripto allegat, quod nomen T o m a s c h e k  recte cum 
ture, /a n  täpä («F ü rs ten h ü g e l») contulit. O ppidum  Tauricae  
Sn d q k , byz. SotrySocia, arab. Sughdaq ab Alanis fundatum esse 
constat, quam obrem  et nomen alan. esse opinor, idque cum ture, 
(n. cujusdam  piscis) confero.
Pag. X L  post add itam entum  ült. lin. add. e s t : Oppidum 
M angup ( M ankup)  a Cumanis fundatum turcicum habet nomen,
m ang  vultum, kup  altitudinem significat, cf. etiam UiU et ^Eksü.* 
apud P a v e t  de C o u r t e i l l e . Divisionem tam en dialectorum stirpis 
turcicae haud ita p lanam  et facilem esse inter omnes constat, 
linguae enim turcicae excepta sola cuvasica tam  arcte consen­
tiunt, ut differentiae earum minus conspicuae sint, quam in 
dialectis alius linguarum stirpis, quam obrem  ipse cl. V á m b é r y  
definitivam earum classificationem conficere non potuit, q u am ­
quam hujus laboris viam in diversis libris et dissertationibus 
ingressus sit, ut e. g. in vocabulario etymologico altaicae et 
u igurirae linguae affines dialectos in hunc modum rece n su i t : 
i .  1. altaicae affines a)  kara-kirgiz, b) kazak, c) turkom an et 
jiiriik. 2. uiguricae affines a )  cagataica, b) kazanica, c) azerbaid- 
sanica, d )  osmanica. A ttam en ipse confitetur hanc to tam  enu- 
merationam tan tum  respectu geograph. extensionis confectam 
esse. In introductione g ram m aticae cagat. doctissimus V á m b é r y  
linguas turcicas in orientales et occidentales divisit, quarum 
priores ex hisce consistere d ic i t :  a )  kasgar türkisi, b) özbeg 
türkisi, c) türkm en tili, posteriores vero ex his duabus a )  osm a­
nica. b) anatol-tiirkcesi. At haec etiam divisio magis geographica^ 
quam philologica dici potest et. aeque ut prior non omnes 
stirpis ture, linguas amplectitur. Idem V á m b é r y  in opere eximio, 
quod de origine Hungarorum scripsit et anno superiori luce
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publica donavit ',  in art. «A T örök-ta tá r  Nép» inscripto de 
diversis populis et tribubus uberius disserens iterum geographi­
cam statu it divisionem (i.  1. ture, septentrionales 2. austro- 
orientales, 3. austro-occidenta les). Ad classificationem dialecto­
rum ture. V á m b é r y  in prolegomenis gramm, cagataicae annotavit: 
«Der W ahrhe it  am nächsten steht B e r e z i n ’s «Recherches sur 
les Dialectes m usu lm ans .» N ur schade, dass er so kurz ist 
und ein so weites Feld zu umfassen sucht.
Inde ab editione operis B e r e z i n i  studium dialectorum turcica­
rum tan tum  accepit incrementum, ut illud tentam en hodie doctis 
satisfacere minime possit. Dies diem docet.
Pag. X L I I ,  lin. i i  post nuncupari puncto sequenti in: 
transm utato  adde «Tem esvarium  urbs et arx celeberrima a 
liuvio Tem esso, qui ex alpibus ad Severinum urbem haud procul 
ab Istro seu Danubio sitis profluit, urbemque et arcem prae- 
terlabitur, nom inata est, quam  veteres Pannoniae Reges contra 
Bulgarorum nondum Christiana religione imbutorum, quae (qui) 
a Pannoniae Anibus solo Istro dirimuntur, ac Cumanorum seu 
Cunorum, quos Coloni Poloucios, nos nunc (saec. XVI) Tartaros 
vocamus, crebriores incursus advertendos (s ic !)1 2 aedificaverant, 
ac postea invalescentibus T urearum  armis, ac ex illis ultra 
Istrum regionibus, et u traque Valachia fines nostros vastantibus, 
continuo militari praesidio m univeran t.»3 Ex recentioribus scrip­
toribus unum A. K ollarium memoro, qui in nota ad pag. 91 
operis Nie. O lahi «H ungária  et Attila» inscripti anno 1763 
de lingua Cumanorum napékor; in hunc modum scripsit: «Mi­
nima H ungáriáé portio est, quae Hungaros, sive populum Hun- 
garico solum idiomate utentem habet; verendumque profecto est, 
ne sermo ipse exolescat, ad eum prorsus modum, quo Cinnanorum  
evanuit.» Superfluus sane timor !
Pag. X L V II ,  lin. 11 post punctum  adde: Nonnulli glossam
1 «A Magyarok Eredete» (Budapestini, 1882).
2 Rectius «prohibendos» v. «avertendos».
3 Vid. Nie. I s t h u Án f ii  P a n n o n ii  «Historiarum» lib. XVIII, in initio (Coloniae 
Agrippinae, 1622).
6osm. fena  perperam  cum arab. *Li contulerunt, quod vocabulum 
non «malum», sed «redactionem ad nihilum» et apud quosdam 
scriptores mysticos persicos ultimum perfectionis gradum sig­
nificat.
Pag. L V II ,  lin. 4 post elucet ad d e :  Hoc antiquissimum 
nomen ethn. adhuc in chartis maritimis peregrinatorum ital. 
velut nomen loci in T au rica  annotatum  legi potest, vid. formas 
U skilt, Scuti s. Scuta , cum quibus cf. nomen gentis Sxoítóraopoi, 
vid. apud T o m a s c h e k  «Die Goten in Taurien» pag. 73.
Pag. eadem lin. 20 post M ásság  a d d e : fortasse.
Pag. eadem lin. 21 procul dubio delendum est.
Pag. eadem lin. ead. sub esse in nota num. 5 distincta 
adde : Apud Ctesiam  ’Apadbojc (Excerpt. 49, 53) ; cf. etiam in 
lingua ant. persica arsakay vid. doctissimam recensionem codicis 
cum., quam  C a r o l u s  P o z d e r  in actis societatis philologicae 
edidit («Egyetem es Philologiai Közlöny» 1881).
Pag. L IX , lin. 12 post piscis puncto in: m utato  adde 
Kap|j.-7raXoüx-rShiq iyiLwv, cf. kenne  «urbs» pag. 197. Ad inversio­
nem constructionis cf. Ba albek n. 1. in Coelesyria i. q. H elio­
polis (cHXíoo-7ióXic). Ad hoc nomen cf. etiam Balaklava  in Taurica, 
de quo cl. T o m a s c h e k  haec dixit: «(Bucht von Balaklawa . . .), 
die ihren N am en dem F ischreich thum  verdankt (türk, balyqly 
«fischreich» etc.),» vid. 1. c. pag. 69, 70. Cf. etiam nomen 
Sudak  (cag. de quo vide supra.
Pag. L X I I ,  post additam entum  adhuc sequentia adde: 
Cf. titulum  titanus  in diplomate januensi de anno 1449: «tita- 
nus seu vicarius C an luchorum .» J o h a n n e s  de L u c a  de Kanlucis 
ita d isseru it: «les Canluci, qui sont les domestiques du roy» 
etc., vid. apud T o m a s c h e k  1. c. pag. 58.
Pag. L X I I I ,  lin. 5 post nominabant adde : In documento 
quodam  Veneto ea ipsa lingua, quam auctores Januenses «uga- 
resca» nominabant, «cumanica» appellata est, vid. «I conti 
dell’ A mbasciata al chan di Persia nel M C C X C II»  in editione 
C o r n . D e s i m o n i  (Genova, 1879), pag. 31, in nota.
Pag. LX V , lin. 4 post restauraverunt adde :  Cumanos
auctore A b ű l f e d a  saec. IX. prope ad  flumen Jaxartis (Sir 
Darja, scyth. S ilis )  sedes et in hac regione urbem magnam 
Fergana nom inatam  habuisse notum est, vid. apud R e inaud  
«G éographie d ’Abulfeda» (Parisiis, 1848), I., pag. C C C L II I  
et seq., vid. etiam recensionem codicis cum. a cl. C o r n . D e s i - 
m o n i scriptam, pag. 10.
Pag. L X X I, lin. 13 post obvemt adde : Suffixa possessiva 
linguarum eranicarum antiquarum  et recentiorum sane influxui 
linguarum turcicarum  attr ibuenda sunt, e. g. ap. nyakarna «avus 
meus,» apanyákama  «atavus meus» (osm. dede-m) ,  vid. apud 
S p i e g e l  «Vergleichende G ram m , der altéranischen Sprachen» 
(Leipzig, 1882), § 353, pag. 477.
E adem  pag., lin. ult. ante addit, ad ju n g e : Ultimam litt, 
hujus foimae dentalem mediam in lingua semitica Babyloniae 
voci akkadicae v. sumiricae affixam esse opinor ( Anaitis, 
A n a h it a ).
Pag. L X X II ,  lin. 1 post genealogia adde intra parenthesin 
hebr. dITP
Pag. L X X V I, lin. 27 post f u i t  adde : De Cumanis primus 
inter europaeos scriptores circa annum 950 C o n st a n t i n u s  P o r - 
p h y r o g e n i t u s  scripsit eoque auctore Chazari sibi contra Bissenos 
Uzos adsoc iaverun t; Bisseni tunc a litoralibus fluminum Volgae 
et Jajk regionibus expulsi in citeriori Volgae regione Hungaros 
aggressi eos occidentem versus pepulerunt. C o n st a nt i no  enim 
regnante circa annum 950 Uzi adhuc sedes Bissenorum hab ita ­
verunt, sed ipso C o n st a nt i no  teste in his locis Bisseni quoque 
rem anserunt, qui vestitu ab Uzis aliquantulum discrepabant. 
C o n s t a n t i n u s  fortasse rerum gestarum ordinem chronologicum 
ignoravit, sed eo non obstante Hungaros, Bissenos et Cumanos 
se —  prout ille scripsit —  versus Pontum  Euxinum et D anu­
bium secutos esse optime constat, vid. apud cl. P a ulu m  
H unfalvy «A Kún- vagy Petrarka-Codex és a Kunok» pag. 13. 
H ungarorum  antiquas sedes Bissenos, Bissenorum autem Uzos 
vel Cumanos occupasse liquet inter historicos. Tem pore C o n ­
s t a n t i n i  Hungari jam hodiernam habitaverunt patriam, Bisseni
vero antiquiores H ungarorum  sedes, sc. regionem fluminum Seret,, 
P rut,  D anaster  (Tyras) et D anapris (Borysthenes) occupatam 
tenuerunt. Uzi vel Cumani eodem tempore adhuc ultra Volgám 
vitam more nom adum  agebant. Centum tam en annis postea 
eos citra Volgám fuisse ex chronicis N e s t o r i s  clare elucet, 
quo auctore Polovczi anno 1061 prim um in Russiam irruperunt 
et principem V s e v o l o d , qui iis se opposuit, in pugna device­
runt. «Hoc fuit, dicit N e s t o r , primum infortunium, quod paganus 
et pravus hostis Russis intulit.» N e s t o r  Cumanos uti notum 
est, Polovcz nominabat, quod nomen sec. W o l f f i u m  Mongolo­
m ul et T ar ta ro rum  historiographum pol-ucz i. e. «Uzos cam ­
pestres» significat, vid. apud H u n f a l v y  1. c. pag. T4. —  Clariss. 
H a m m e r - P u r g s t a l l  dissertationi «de originalibus H ungaro ­
rum sedibus» mentionem Cum anorum  injecit hanc : «Restat 
ut de Cumanis dicamus, sed quibus nulla apud Constantinum 
Porphyrogenitum  sub hoc nomine mentio, et qui ad annum 
1060 (sic!) primum in historiis byzantinis emergunt, etiamsi 
Anonymus Belae et alter eorundem jam  in historia migrationis 
Hungarorum  amplissime recordentur. Hoc Constantini et N es­
toris de Cumanis silentium S c h l ö t z e r o  et aliis clarissimis 
historicis ansam fidei historicae Anonymorum im pugnandae 
praebuit, quam fidem ab aspersionibus, quas Schlötzerus aequa 
praesumptione et cacoethe in origines ottomanicas ac unga- 
ricas ex tripode effutiit, vindicare fas erit. Omnibus con­
stat, apud historicos Byzantinos et imprimis apud C onstan­
tinum Porphyrogenitum  diversos populos longe alio quam 
vero suo nomine venire et Ungaros ab illo T ureas  nun­
cupari, qui ab illo Patz inacitae  (sic!), ab aliis Scythae cogno­
m inantur. E tiam si hoc omnibus, qui chartas  historicas versantur 
manibus, notissimum sit, nullibi adhuc adnotatum  fu i t ; et hanc 
Patz inacitarum  denotationem non de stirpe turcica Petzinegorum 
solummodo intelligendam esse, sed apud illum omnes incolas 
regionis Kipciak comprehendere, ita ut sub Patzinacitis  Por- 
phyrogeniti semper Kipciakenses intelligi debeant (sic !) ; quod 
facillime probandum, Sedes, quam Constantinus Patzinacitis
9adscripsit, eadem  est, quae apud omnes Geographos et H is ­
toricos orientales nomine Kipciak venit inter Ural nempe et 
W olgam  fluvios interamnalis. «Sciendum est, Patzinacitas a 
principio ad Atel (Wolgam) et Geich (Jaik) flumina habitasse, 
iisque conterminos fuisse populos illos, qui Mazari atque Uzi 
cognominantur» (cap. X X X V II) .  H is Anibus Tureae  Kipcia- 
kenses apud Geographos et Historicos orientales circumscripti 
sunt, qui Petschinegos (ab aliis J U svj i. e. consanguineos dic­
tos) 1 in angustissimam regionem in septima climatis septimi 
sectione in vicinia Baskirorum confinant. Patzinacia Constantini 
ergo idem ac regio Kipciak sonat, quae in octo them ata  divisa, 
totum inter Jaik et W olgam  fluvios spatium implevit, dein 
usque ad Tana im , D anaprim  et T yram  sese extendit («Patzi- 
nacitarum  gens parti Chersonis finitima est» cap. I.) «Porro 
Canear quoque appellantur Patzinacitae, non omnes quidem, 
sed trium tan tum  them atum  incolae, tam quam  qui a caeteris 
fortiores nobilioresque ; nam hoc vox ipsa Canear significat» 
(ibidem in fine) et in hac etymologia Porphyrogenitum hallu- 
cinatum  fuisse, R e m u s a t i u s  docet, cum vox Xangli, nil aliud 
quam aurigam significet, uti ex Abulghasio, Reschidedclino et 
aliis historiae turcicae fontibus abunde co n s ta t .1 2 Si apud P o r­
phyrogenitum Turei pro Ungaris, Patz inacitae pro Kipciakensi- 
bus audiunt, nil mirandum, si a Byzantinis recentioribus pro 
Uzorum sive G huzorum nomine Cumanorum denominatio usur­
pata  sit, cum eodem plane idiomate, nimirum turcico, usi 
fuerint, nullaque alia inter linguam illorum quam dialecti orien­
talis occidentalisque differentia intervenerit (sic!). Philologi et 
historici hodie in eam sententiam eunt, idioma characteristicam 
notam esse, ex qua identitas populi cum populo decerni possit 
(hanc sententiam cl. H a m m e r - P u r g s t a l l i i  philologi hodierni
1 O s m .  v. baganak «beaufrere» apud H lN D O G L U . Apud
A m j l f e d a m  (vid. pag. XXXIII Eroleg.).
2 Hoc nomen auctore VÁMBÉRY significatu ejfevETTEpc/u vel cum kirgizico kangtr  
«strenuus», «belliger» idem est, vel fortasse idem ac kant kara  «nigri sanguinis», 
«ferox» (gr. xocpap) sonat, ex quo decurtatum videtur.
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abdicaverunt. Ed.) . . . Cumanos et H ungaros una eademque 
lingua usos fuisse, plane negandum, cum vocabularium illuc 
cum anicum ex scriniis P e trarcae  a cl. K laproth publici juris 
fac tum ,1 2 cum omnia orationis dominicae Cumanorum exem­
plaria, de quibus undecim in cl. Gévayi manibus collecta 
exstant, mere turcica s in t .3 Cumanos seu Uzos seu Polowzios 
seu Polucos unam eandem que gentem significare, jam clarissi­
mus Horvatbus ex sententia T hunm ani et Suhmi retulit. Idem 
nom enclaturam  unde Chuni seu Cuni (Kunok) — quod patrium 
illorum nomen —  et unde Cumani dicti sint indagatu r;  prioris 
cognominationis originem a Chuno principe Ogororum, alterius 
a flumine K um a derivat (sic!). Aliam ac certiorem derivationem 
fontes orientales praebent. Historici Persae  T u rcaeque  claris 
verbis docent, prim um Oghuzorum seu Uzorum nomen Kun 
fuisse («Origines R u sses» in textu et in traductione), quod 
nomen Cum anorum  usque ad deletionem eorundem in H ungária  
viguit. Quod Cum anorum  nomen attinet,  illud non ex Cuma 
derivandum censemus, sed ex communi Uzorum in Oriente 
T urcum anorum  (sic!, rectius: Turkoman) cognominatione, cum 
clarissimi Deguignes et Rem usatius jam abunde docuerint Uzos 
et Turcom anos unum eundem que populum fuisse.4 E tiam si 
igitur Kumi sive Oghuzi sive Ghuzi sive Uzi sive Turcom ani 
sive Cumani a Russis Polovczi dicti, una eademque gens sit, 
quae a vetustioribus Byzantinis Uzi, a recentioribus Cumani 
cognominata, apud Annam Comnenam sub utroque nomine 
venit;  tam en aliqua diversi hujus nominis ratio exstat, quae eo 
magis hic reddenda, cum apud Geographos Arabes, ut Edrisium
1 Quatuor tribuum ture., quae prope urbem Va l e n d a r  anno 934 teste M asudi 
contra Byzantinos pugnaverunt, primam et secundam Hungaros, tertiam Bissenos, 
quartam Bulgaros fuisse doct. BRUUN in dissertatione, quam de hoc bello scripsit, 
diserte dicit.
2 Codex noster cumanicus.
3 Vid. pag. XLIV proleg. nostrorum.
♦ Cl. VÁMBÉRY nomen «cumanus» a kum  ope suffixi lat. an  derivandum censet. 
Hoc suffixo etiam in 1. graeca nomina gentilia formantur, e. g. Ilafiavó;. 'lurcomano- 
rum tribus scriptores orientales Guz vel Guzz nominabant, vid. apud VÁMRÉRY 
«A Turkománok Nyelvéről« (Nyelvt. Közlemények, t. XV, Budapestini, 1879, pag. 2).
et alios, Ghuzorum  et Cum anorum  sedes simul occurrant. 
E adem  certe gens quoad stirpem et linguam, sed advenae 
diversi temporis, cum Uzi (ut Porphyrogenitus testis est) jam 
ad finem saeculi decimi ex oriente immigrantes, Patzinacitas 
i. e. Aborigines regionis Kipciak incolas sedibus suis expulerint, 
et H ungarorum  migrationi impulsum dederint. Recentior ejusdem 
gentis colonia, a scriptoribus orientalibus Turcom ani nuncupata, 
dein Byzantinis ad finem saeculi undecimi sub nomine C um a­
norum innotuit. Cum hoc nomen apud Porphyrogenitum nondum 
occurrat, Schloetzerus et alii inde Anonymum Belae et alium 
infitiarum arguendi occasionem arripuere, primusque «Quis 
nescit Cum anos albos ?» exclamat. Certe ipse noscet, si Geo- 
graphos Arabes perlustrasset ; nam Edrisi in periplo maris 
maeotici urbem alborum Cum anorum  nominat, quem locum 
iam cl. H orvathus in com mentatione sua citavit. Sedes C um a­
norum idem G eographus Nubiensis autem non solum ad orien­
tem  paludis M aeotidis, sed etiam in occidentali plaga ab oriente 
Chersonis, ubi in omnibus medii aevi chartis Cumania inscripta 
invenitur, collocat, ita ut orientem versus degentes Albi, occi­
dentales vero Nigri dicti fuisse videantur. Idem Geographus 
Nubiensis et aliam Cumaniae divisionem habet, exterioris nimi­
rum et interioris, uti et de Russia exteriori et interiori, de 
Baschkardia exteriori et interiori loquitur, ita ut partes septen­
trionales ejusdem regionis nomine exterioris, partes meridionales 
nomine interioris veniant. Cum ania exterior apud illum in sexta 
climatis septimi parte sive in extrema regione septentrionali 
in vicinia Bulgáriáé occurrit, ubi e septentrione ultimae C um a­
norum urbis lacus, octo fluvios recipiens, piscibus, ichtyocollam 
praebentibus, et castoribus abundans, nobis nullus alius quam 
lacus limen (s ic !) esse videtur, qui revera octo fluvios recipit. 
Quum apud Geographos orientales Cumanos septentrionales 
Bulgaris finitimos et Petschenegos Baschiris vicinos offendimus, 
quid impedit, illos et Hungaris, qui primo terram Lebediae 
trans W olgam  in hodierna provincia Viatka ad fluvium Lhid-
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mas (hodie K lim a s )1 et dein regionem inter E te l et Kiizu i. e. 
W olgam inter et D anaprin  incoluere, finitimos fuisse, ita ut 
Anonymi fides de migratione illorum constet. Sed hoc utcumque 
sit, cum ad oculum dem onstraverim us, sedem prim ariam gentis 
H ungaricae in regione trans W olgam  extitisse, coloniam illorum 
orientalem dein in M esopotam iam (s ic !) ad montem Masium 
(sic!) em igrasse ,1 2 si adhuc aliqua vestigia eorundem in Asia 
supersunt, eadem certo certius non in Caucaso et Himalaja, 
sed potius in colluvie illa gentium, qua mons Masius et hodie 
scate t (sic!) et in Uralicis regionibus (ubi arctica sedes Sibir 
ex Sabiris nomen traxisse videtur) quaerenda su n t .» 3 De Sabiris 
annoto eos tribum quandam  H unnorum  fuisse (wU"), vid. apud 
V á m b é r y  «A Magyarok Eredete» pag. 48. «Bissenorum potestas 
—  scribit cl. H u n f a l v y  —  eodem fere tem pore debilitata est, 
quum  H ungarorum  robur fundatione regni augeretur. Circa 
annum 1065 Cumani supra Bissenos invaluerunt; illi etiam in 
H ungáriám  invasionum seriem inchoaverunt, hi vero stabile in 
H ungária  domicilium quaerunt, pars tam en eorum, quae limitem 
H ungáriáé non transgressa est, Cumanis in unam eandem que 
gentem conflavit. U ltimum anno 1122 Bisseni D anubium  trans- 
gredientes in Bulgáriám incurrunt et illic nomen eorum amplius 
non memoratur. Sed apud nos diplom ata exstant, in quibus 
Bisseni sequentibus etiam saeculis in H ungária  memorantur, 
e. g. diploma quoddam  de anno 1350 capitanum  bissenum 
memorat, et e tiam num  in compluribus locorum nominibus B is­
senorum memoria viget.4 H ungáriám  Cumani primum anno 
1086 invasione turbaverunt circiter 20 annis post primam eorum
1 Vid. de Lebedia apud CONSTANTINUM «De administrando imperio» (cap 38), 
cf. egregium opus cl. VÁMHÉRY «A Magyarok Eredete» (Budapest, 1882) pag. 140.
2 De Sabartoiasfalis (ilaßxp-ocaa^aXoi) vid. apud CONSTANTIN UM 1 . c.
3 Vid. «A’ M. T. Társaság Évkönyvei» III. vol. (Budae, 1838), III. class.
P a g -  1 3 7 — 144-
4 Prope Maros-Némethi in comitatu Hunyadiensi pagus Bezsdn  in documentis 
saec. XIV et XV sub formis Besen, Beseen et Bessen denominabatur, uti doctissimus 
F r a n c . Solyom F ek e t e  mihi litteris communicavit, in quibus hoc nomen cum Besen 
in comitatu Baranyensi contulit (hodie Bisse), vid. apud comitem J o s e ph u m  T e l e k i  
in opere «Hunyadiak kora», vol. VI., pag. 109.
incursionem in principatus Russorum. His viginti annis Cumani 
ad Pontum  Euxinum  et ad Danubium appropinquant et Bis- 
senos tandem  devincentes H ungarorum  finitimi evaserunt. 
Incursiones Cum anorum  Bissenos subsequuntur. In Bulgáriám 
transdanubianam  sub imperio byzantino Cumanorum saepe cum 
Bissenis conjunctorum incursiones ab a. 1020 ad a. 1186 crebriores 
et duriores erant, quam in H ungáriám  ipsam. Imperatores igitur 
byzantini et scriptores imperii Cumanos bene cognoscendi multas 
habuerunt occasiones. Hi anno 1065 Danubium transgressi in 
Bulgáriám irruentes eam usque ad Graeciam devastaverunt. 
Lue inter Cum anos exorta im perator multis superstition in 
Macedonia sedes assignavit, vid. apud J i r e c e k  «Geschichte 
der Bulgaren,» pag. 207. Princeps Bissenorum T z e l g h t j  ann. 
1087, uti fertur, cum 80,000 Bissenis et Cumanis in Thrac iam  
irruens eam longe lateque depraedatus est. —  Primos Hungáriáé 
colonos Cumanos ab H ungaris Palócz, ab scriptoribus polonis et 
russis Polovcz denominatos per Russiam et Galíciám in H u n ­
gáriám pervenisse constat, sed id aegre dicere possumus, quando 
eorum introitus obvenerit. Si Russi primum ann. 1055 vel 1065 
Polovczos offenderunt, an tea colonos eorum in H ungáriám 
venisse incredibile est. St. L a d i s l a o  regnante Polovczos ea 
tan tum  conditione in H ungária  sedes fixas occupare potuerunt, 
si rex Hungarorum captivis Cumanis habitationem adsignavit, 
uti ab im peratore byzantino factum vidimus, vel per Galiciam 
pacifici Polovczi in Hungáriám immigraverint, nullam com m u­
nem rem habentes cum illis Cumanis, contra quos L a d i s l a u s  
bellum gessit. C o l o m a n u s  L a d i s l a i  successor principis Kievensis 
S v a t o p l u k  filiam nomine P r e d s l a v a  in matrimonium duxit, 
sed cognatum B o r i c s  ut legitimum non agnovit, qui regnum 
affectans saepe cum Polovczis foedus feriit. Illo quoque tempore 
Cumani in H ungáriám  immigrare potuerunt. Secundum chro­
nica filius C o L O M A N i: S t e p h a n u s  II. Cumanos multum diligebat 
et quia sequens facinus in iis relatum Agriae obvenit, clare patet 
primos Polovczorum colonos in H ungária  in regione montium 
M atrae habitasse. Ecce facinus. Cumani rege Hungáriáé sibi
Hbenigne favente efferentes animos multa contra H ungaros see- 
lera perpetraverunt, quam obrem  quum gravis morbus regis in 
oppido Agriae innotuisset, «H ungari villani,» uti chronica dicunt, 
eos in propriis sedibus aggressi magnum num erum  occiderunt^ 
occisorumque bona depraedati sunt. Cum anus quidam nomine 
T a t a r , qui se cum paucis sociis ab aula im peratoris  byzantini 
ad regem H ungáriáé  convertit et ab eo clem enter exceptus 
liberum ad eum aditum  habuit, facinus recens aegroto regi 
retulit, hic re aud ita  coram fidelem Cum anum  iracundus in 
gentem suam ita exclam avit: «si sanus ero, pro uno Cumano 
occiso decem H ungaros occidendos curabo.» Rex promissis 
stare non potuit, quia paulo post mortuus est. Dimidio saeculi 
an tea in regionibus ad flumina Sajó, Zagyva et Zsitva ad ja ­
centibus sedes Bissenorum fuerunt, itaque hic quoque aeque 
atque in partibus orientalibus et australibus H ungáriáé Cumani 
advenientes cum Bissenis brevi temporis intervallo conflaverunt. 
Centum annis post mortem S t e p h a n i  II. C l e t u s  episcopus 
Agriensis, qui inter annos 1228— 1231 Agriae ordini Francis- 
canorum monasterium aedificavit, anno 1231 pro Cistercitis 
abbatiam  de Beel trium fontium B eatae  Mariae, alias trium 
fontium de Beel Cum anorum  fundavit. Cumanos a tempore 
S t e p h a n i  II. regionem montibus M atrae adjacentem habitantes 
cum Cumanis sub tem pus C l e t i  eadem ex stirpe fuisse, in 
dubium vocari non potest, i taque eos Paloczorum hodiedum 
habitantium  majores extitisse clare patet.  N unc denique adno- 
tandum  est, nomen P a l ó c z  in chronicis hungaricis et in diplo­
matibus locum non obtinuisse, pro quo «Cumanus,» K ún  occurrit, 
—  nomen palócz in loquela tan tum  populari viguit et viget, 
hod ieq u e .»1
A r i s t o f  in dissertatione, quam de Polovczis coram con­
gressu Kazaniensi legit, eos Kazaris saevioris indolis fuisse 
dicit, ita e. g. urbes non aedificasse (sic!), sed earum multas 
devastasse, res divinas neglexisse et commercio non tam addic-
1 Vid. cl. H unfalvy  dissert, saepe alleg. pag. 14—16.
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tos fuisse, quam Kazari. At in una saltem parte assertionum 
A r i s t o f  a vero aberrare  videtur. —  In tentoriis Polovczos a 
Volga usque ad D anaprim  habitasse cl. scriptor russus diserte 
dicit et limites sedium definit recte annotans, populos fennicae 
et turcicae originis in nominibus geographicis Russiae meridio­
nalis memoriam suam ad posteros transmisisse, sic e. g. in 
U kraina X V II.  saec. i. e. in confinibus Russiae minoris, nomi­
narim in gubernio Kharkofiensi. Kazarorum nomen adhuc viget 
in formis i .  Khazarskoé gorodichtché, 2. Khazarskai'a Khutora,
3. Khazarskii gorod, cujus conspicuas ruinas hodieque cernere 
licet ad ripam fluvii Donetz. Nomen Biélai’a Veje, quo hodie 
colonia quaedam  germanica in gubernio Cernigof nuncupatur, 
etiam ad Kazaros referendum est, qui nonnunquam in chronicis 
B i e l o v é j s k i é  appellati sunt ab urbe eorum principali Bielaia Vejc 
«castellum album» (cf. aorcpov óam-c-ov, kazarice S a rk e lv . S a r k i t ) x 
quod ad ripam Donetz vel T ana is  exstitit. N omina voc. khakhan  
composita auctore A r i s t o f  pariter ad Chazaros referenda sunt. 
M emoria Bissenorum in nomine castelli cujusdam Pecenegui 
adhuc viget, quod in gubernio Kharkofiensi ad ripam superioris 
Donetz exstat et non ita diu nomen Novo-Biel-gorod obtinuit. 
Antiquum Biel-gorod propter Kazaros sic nominatum fuisse 
credibile est. I taque Bissenos quoque in hac regione olim urbem 
possedisse confirmatum videmus. Memoria Turearum  in duobus 
nominibus geogr. inest: 1. forskoé gorodichtché  ^urbs fu rcarum », 
2. Forskaia doroga «via turcica.» Oualis haec tribus fuerit, 
A r i s t o f  se nescire fatetur. —  Auctore A r i s t o f  Polovczos urbes 
non aedificasse (sic!), sed aliorum urbes per vim occupantes 
nomina earum in Principum suorum cognomenta mutavisse ex 
testimoniis historiae probari potest,  principes vero multos 
habuisse jam ex eo concludere possumus, quod in pugna contra 
V l a d i m i r  M o n o m a c h u m  ann. 1103 viginti eorum ceciderunt et 
in pugna contra V l a d i m í r  G l é b o v i t c h  ann. 1185 eorum nume- 1
1 A p u d  I r n  D a s t a m  q u o d  s e c .  VÁMBÉRY s c r ip t u m
e x s t a t ,  cf.  a n t .  tu re ,  sara « a lb u m » ,  v id .  «A  M a g y a r o k  E r e d e te »  (B u d a p e s t i n i  i 82), 
p a g .  94 .
rum 417 fuisse refertur. Principum  cumanicorum duo in cantu 
Igor nominantur, sc. Buss et Charukane, de quibus ibidem 
dictum es t :  «filiae Polovczorum laudant tem pora Buss  1 et 
vindicem Charukane celebrant.» In chronicis N e s t o r i s  : Charu­
kane saope m em oratur et in historia belli, quod Russi contra 
Polovczos anno 1111 gesserunt, mentio de oppido Charukane 
injicitur. In gubernio Kharkofiensi nonnulla loca B uss  audiunt. 
—  A r i s t o f  in continuatione dissertationis cit. historiam belli 
Russorum contra Polovczos ann. 1103, m i  et 1185 ex te s t i­
moniis luculentis in hunc modum componit. Anno 1111 V l a d i m i r  
M o n o m a c h o s  die 26 Febr. ad bella contra Polovczos proficis­
citur, qui tunc in sedibus hibernis erant. A celeberrima urbe 
Kief profectus per viam commercio et motu exercituum tritam 
juxta  ripam D anapris  sinistram descendens Vorskla et quosdam 
alios fluvios transgressus post iter sex dierum ita factum, ut 
singulis diebus cum exercitu 25 verst absolveret, die 21 Martii 
(die Martis) tandem  ad oppidum Charukane pervenit prope 
ripam D o n e tz .1 2 Charukane se subm ittit et ut signum deditionis 
victori vinum et panem  offert. Die sequenti i. e. Mercurii 
V l a d i m i r  ad urbem Sugrovo venit eam que incendio delevit. 
Die Jovis i. e. 23 Martii victor fluvium relinquens interius in 
planitiem penetravit et die 24 Martii tu rm am  Polovczorum 
aciem explicantium offendens eam quoque devicit ; post tres 
dies Polovczi iterum apparentes Russos ad ripam fluminis 
Salnitsa  circumcludunt, sed tunc quoque Russi victores fuerunt, 
uti in chronicis legi po tes t :  «D eus ipse ad auxilium Russorum 
venit et Angeli thoracibus aheneis perquam  lucidis induti in 
pugnam se immiserunt.» Inde Russi retro verterunt. Ope facto­
rum hujus narrationis A r i s t o f  limites sedium cumanicarum 
melius determ inare potuit, quam S o l o v i e f  et alii. Secundum 
A r i s t o f  Russi non ad ripam Tanais , sed prope D o n e t z  castra 
instruxerunt, —  Charukane loco hodierni Kharkof exstitit, —
1 Cf. a p u d  A n o n y m u m  B e l a e  r e g i s  n o m e n  c u j u s d a m  n o b i l i s s im i  B u lg a r o r u m  
d o m i n i : B o k s u .
2 S o l o v i e f  falso Charukane ad r ip a m  Tanais collocat.
Salnitsa cum 1 or vel i oretz eundem fluvium significat, —  T échuef 
aliud Polovczorum oppidum cum hodierno Cuguef idem est, 
et memoriam principis cujusdam Cumanorum T e c h u iv. Cugui 
K han conservat. F lum en Kaiala, quod in cantu «Igor» mem o­
ratur, idem est, quod Kalka, ad cujus ripam T arta r i  anno 
1224 Russos devicerunt. Cantus «Igor» sec. A r i s t o f  etiam 
quod geographiam attinet, magni momenti est et descriptionem 
chronicorum de bello ann. 1186 gesto optime complet. Hoc 
anno Russi in planitiem Cumanorum, quam poema tropice 
«mare polovczicum» nuncupat, ulterius penetrantes prope Do- 
nctskoé gorodichtché a K harkof 15— 16 verst distans duce Igor 
proelium contra Polovczos susceperunt. Cantum «Igor» Tikhon- 
ravof edidit et princeps P a u l u s  V i a z e m s k i  eum commentario 
instruxit.
Anno 1086, uti vidimus, Cumani prim um in Hungáriám 
irruunt, duobus vero annis post simul cum Bulgaris et Bissenis 
im peratorem  A lex iu m  Komnenum  devincentes per Bulgáriám 
danubianam  imperio byzantino ereptam  auctore T h e o p h y l a c t o  
usque ad Bdyn penetraverunt, vid. dissertationem cl. T o m a s c h e k  
«Zur Kunde der Hämus-Halbinsel» (Viennae, 1882), pag. 50. 
Anno iogq  Cumani ex Valachis introitus H aem i sciscitantes 
usque ad T u n d za  pervenerunt, vid. apud T o m a s c h e k , 1. c. —  
Cumani cum Valachis in Valachia hodierna, quam antea «Cu- 
maniam» nominabant, tam crebrum habuerunt commercium, 
ut illorum nonnulli nomina haberent valachica, e. g. dux 
quidam  ann. 1148 Aáaapo? <póXap/o? (K inn . I l l ,  3. pag. 95), vid. 
apud T o m a s c h e k  1. c. —  De te rra  Cumanorum antiqua, uti 
jam  vidimus pag. L X V I, E d r i s i  quaedam  memoriae prodidit. 
E d r i s i  geographus arabs celeberrimus in aula regis R o g e r i i  II. 
Siciliae (1102— 1154) vitam duxit et ad m andatum  regis geo­
graphiam universalem perscribere instituit, quem ad finem et 
ipse multa suscepit itinera et alios ad iter faciendum excitavit, 
ita unum amicorum in terras Cumanorum misit, cujus relatis 
adjutus sedes Cumanorum X II.  saec. in hunc modum descripsit: 
urbs albae Cumaniae M atluka (cf. proleg. meorum pag. LXXXV I)
a M atraka in paeninsula T a m a r  itinere unius diei distans 
e x s ta t .T
Regio a M atluka versus orientem vergens «nigra Cumania» 
nom inabatur, quam prope Nogaisk fuisse certis firmatur a rgu­
m en tis .1 2 Q uadragin ta  verst orientem versus castellum K ire  
exstitit loco hodierni Berdiansk ad ripam Berde, inde usque 
ad confines Kazariae iter aliorum quadragin ta  verst faciendum 
erat. Ab «alba Cumania» itinere 80 verst septentrionem versus 
urbs N u s i  distat (sec. doct. H u n f a l v y  fortasse loco hodierni 
Orjächov). Inde duplex iter exit, unum septent.-orientem  versus, 
alterum septent.-occidentem  versus ad Naros et a Naros orien­
tem versus per intervallum 216 verst ad Slav  (hodie Slavjansk, 
vel propius ad D onetz hod. S lavjanoserbsk). Cl. H u n f a l v y  
flumen Donetz limen Cumaniae orientale censet, equidem tamen 
Cumanos sedes et u ltra D onetz aliquantulum  distendisse opinor. 
—  A Slavjansk occidentem versus 80 verst distans prope 
hodiernum Krem encug trajectus D anapris  exstat, E d r i s i  hunc 
portum  K ira  nom ina t.3 U ltra  Kira circa 40 verst N ej exstitit 
distans a Kief sex diebus, i. e. 240 verst. «Itaque —  dicit 
cl. H u n f a l v y  -—  limes Cum aniae septentrionalis cum limite 
septentr. hodierni gubernii Jekaterinoslav convenit, a t orientem 
versus idem limes usque ad Charkof protendit. In ter Danaprim  
et T y ram  limitem Cum aniae occidentalem E d r i s i  non definivit, 
et veluti ultimam Cumanorum sedem in hac regione castellum 
Aklibat collocat itinere unius diei a faucibus Danubii distans 
in eo fere loco, ubi nunc A kjern ian  exstat, quod fortasse cum 
bissen. yAo7tpov xdatpov convenit.» E d r i s i  adhuc duas urbes C um a­
norum nominat, sc. Silan  v. Solan et Troja , quarum utraque
1 Matlukam L e l e w e l  in regione Molocnoe Ozero prope Melitopolim collocat. 
Ad nomen M atraka  cf. Taaáxap-/a apud C o n s t , POR PHY ROGENITUM «De adm. Imp.» 
181, quod nomen cl. VÁMBÉRY ex T em irta rkh a 7i corruptum esse dicit (ture, tem tr  
«ferrum»),
2 T h u r o c z i  Moldáviám nuncupavit «nigram Cumaniam», vid. proleg', meorum 
pag. LXXXVI.
3 Sec. H u n f a l v y  idem, quod k ir iu  v. k ir iv  «introitus», equidem hoc nomen
pag. LXXXVI proleg. cum contuli, cf. etiam nomen K ire.
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prope limitem Cumaniae occidentalem exstitit. Ab Akliba (Ak- 
liba, J^jl) usque ad Silan iter 320 verst faciendum erat
et inde ad T ro jam  geographus arabs distantiam 160 verst 
fuisse dicit. Sec. B l a u  : Silan vel Solan fortasse cum hod. 
Solonec et Í r ó j a  v. Torona cum Tarnopol convenit (jUqL> 
«canalis» apud P a v e t  de C o u r t e i l l e ) .  Hic fuit limes C um a­
niae Galiciam versus. Iter  vero a Solan exiens in Moldáviám 
duxit. Meridionalis Cumaniae limes a T y ra  ad D anaprim  maris 
litus erat, sed ripam T auricae  occidentalem Cumani non posse­
derunt. Regionem K irker  in medio paeninsulae ad pedem montis 
Cad'ir-dag («mons tentorii») tribus Cumanorum A s  nominata 
habitat. H ucusque  E d r i s i . G eographus arabs Cumanorum Mol­
dáviám et Valachiam habitantium  nullam fecit mentionem, 
eorum nempe, qui ab anno 1086 H ungáriám  crebris vexabant 
irruptionibus et inde ab anno 1180 a regione fluviorum Szeret 
et P ru t  D anubium  saepe transgressi sunt. Bulgaros in libertate 
recuperanda Cumani fortiter ad juverun t.1 A s a n , P e t r u s  (1186— 
1197) et eorum heres K a l o j a n  (1197— 1207) se et subditos 
solum auxilio Cum anorum  contra Byzantinos tueri potuerunt. 
K a l o j a n  v . J o a n n i t i i  uxor cum ana fuit, vid. apud J i r e c e k  «'Ge­
schichte Bulgariens» pag. 230. Princeps quidam cumanicus nomine 
K o t z a s  anno 1205 im peratorem lat. B a l d u i n u m  devicit eumque 
captivum fecit, vid. apud H u n f a l v y  1. c. pag. 17— 18. Fine 
saeculi X II I .  dynastia T erte ridarum  ex stirpe Cumanorum in 
Bulgáriám immigrantium, quos sedibus Mongoli expulerunt, 
originem duxit; ex hac dynastia regnavit I. T e r t e r i j  G e o r g i u s  
(1280— 1292), II. T e r t e r i j  G e o r g i u s  (1322— 1323). Memoria 
Cumanorum Bulgáriáé in quibusdam nominibus geographicis 
viget, e. g. Kwnanovo, vid. apud H u n f a l v y  1. c. pag. 28. 
A ttam en maxima Cumanorum pars etiam post irruptionem 
Mongolorum in Moldavia et Valachia remansit, quae tandem 
j)rogressu temj^oris cum Valachis in unam eandemque gentem 
conflavit.
1 Inde ab anno 1186
2 '
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In saeculo praecedenti quoddam  in Moldavia officium vel 
potius dignitas «Capitanu de Comanii» nominabatur. Vojvodae 
L e o n i s  (1630— 1633) «dvornik»1 nomine A r s l a n ; quem Vojvoda 
banum Krajovae fecit, certe Cum anus fuit. Sub tem pus G a b r i e l i s  
M o g i l a e  (1617) capitani vigiliarum B u z d i g a n  et O p r a  a g h a  
nom inabantur, quae sane nomina turcicam  redolent linguam, 
vid. apud L a d . R é t h y  «Magyar pénzverő Izmaeliták» (Arad, 
1880), pag. 17, 18. —  Sec. S i e s t r z e n c e w i c z  et C a n a l e
Januenses Kaffam 1 2 concessu principis Cum anorum  in territorio 
cumanico fundaverunt, hi enim b twv IzoDwv 7)ysjj.cov apud N i c e - 
p h o r u m  G r e g o r a m  principem Cum anorum  interpretantur. D oc­
tissimus H e y d  hanc in terpreta tionem  in hunc modum refutavit: 
«W ir müssen nun aber bei der H auptfrage uns verweilen: 
wer war der Landesherr,  welchem die G enuesen die Erlaubniss 
zur Ansiedlung in Kaffa verdanken? D er Ausdruck, mit welchem 
ihn Nicephorus Gregoras bezeichnet: Oberhaupt der Scythen 
{b Twv Xxottwv fpsfubv) scheint der D eutung grossen Spielraum zu 
la sse n ; gab es doch überhaupt Scythen damals nur noch in 
der antikisirenden Sprache der B y zan t in e r ; welches unter den 
verschiedenen Völkern, die nach einander in der Krim herrschten, 
in unserer Stelle gemeint sei, darüber ist scheinbar jede Ver- 
m uthung erlaubt. Und so m acht denn Form aleoni aus dem 
«O berhaupt der Scythen» einen Fürsten  der Chasaren. A lle r­
dings weist nicht nur der N am e Chazaria oder Gazaria, welchen 
die Krim im M ittela lter führte, darauf hin, dass die Chasaren 
einmal wenigstens über einen Theil der Halbinsel h e rrsch te n ; 
sondern auch die byzantinischen Geschichtsquellen bestätigen 
dies in einer W eise, dass man die Annahme, sie seien auch 
H erren der Gegend von Kaffa geworden, nicht als unwahrschein­
lich bezeichnen darf. Aber es ist vollkommen verkehrt, die 
Ansiedlung der Genuesen zu Kaffa in die Zeit der Chasaren- 
herrschaft zu versetzen, d. h. in die Periode zwischen dem
1 I. e. «comes palatii» in diplom. Valachiae, vid. apud cl. M i k l o s i c h  «Die 
Slavischen Elemente im Magyarischen» (Wien. 1871), pag. 26.
2 Loco ant. u. Theodosiae prope cast. boSporan. Kaftham.
achten und zehnten Jahrhundert,  in der die Genuesen noch 
nicht einmal in Constantinopel P u ss  gefasst hatten. Auf der 
andern Seite finden Siestrzencewitz und Canale 1 in dem «Scy- 
th en o b erh au p t» des Nicephorus Gregoras einen Fürsten  der 
R um änen  oder Polovczer. Von der zweiten Hälfte des eilften 
bis zum Anfang des dreizehnten Jahrhunderts  nämlich sass 
der türkische S tam m  der Rum änen in den Steppenländern 
zwischen Don und Dniestr, besonders dicht, wie es scheint, 
im Norden des Asow’schen Meers (hier verzeichnen die m itte l­
alterlichen R arten  eine Landschaft Comania, hier müssen ferner 
die von Edrisi (2, 400) erwähnten S täd te  Weiss- und Schwarz- 
Comanien gesucht werden). Aber seine H errschaft erstreckte 
sich auch über die Rrim und zwar bis zu deren Südküste 
h e r a b ; 1 2 reiste man von dem griechischen Cherson, welches 
die Rum änen blos als H andelsleute  besuch ten ,3 gegen Osten, 
so betra t man schon in Ja lta  kumanisches Gebiet, welches 
sich wahrscheinlich bis zur Meerenge von Rertsch hinzog und 
dann nordwärts w and te .4 D aran ist also kaum zu zweifeln, 
dass Raffa in den Bereich der kumanischen Herrschaft fiel. 
Insofern konnte allerdings ein F ü rs t  dieses S tam m es den 
G enuesen eine Ansiedlung in Raffa einräumen und wenn Canale 
diesen Act in die zweite Hälfte des zwölften Jahrhunderts  s e tz t ,5 
so entgeht er auch dem Einwand, dass doch die Colonie in 
Raffa der Zeit nach nicht der constantinopolitanischen habe 
Vorgehen können. W ohl aber fällt ein anderer Einwand, der 
gleichfalls die Zeit betrifft, schwer ins Gewicht. Nicephorus 
Gregoras, der seine Chronik um das Jahr 1360 abfasste, sagt, 
die Gründling der Colonie Raffa sei vor nicht vielen Jahren 
erfolgt, und ganz unabhängig von ihm äussert der genuesische
1 Della Crimae i, 140.
2 R ubruquis  p. 219.
3 A n n a  C o m n e n a  pag. 215 e d .  Paris.
4 E d r i s i  2, 395 und dazu Bl a u  «Über Volksthum und Sprache der Kumanen» 
in der Zeitschrift der DMG. Bd. 29 (1876) S. 563.
5 Della Crimea, 1, 140.
Annalist Giorgio S te l la ,1 welcher um 1400 schrieb, er habe 
von alten M ännern erfahren, es sei nicht so sehr lange her, 
dass die ersten genuesischen Colonisten sich in Kaffa angesie­
delt haben. E s  war aber zur Zeit des Nicephorus Gregoras 
schon 140, zur Zeit des Stella schon 180 Jahre  her, dass die 
R um änen  aus der Krim verdrängt und die T a ta ren  H erren 
derselben geworden w a re n ; also kann wohl nicht unter einem 
K um anenfürsten die fragliche N iederlassung der G enuesen ihren 
Anfang genommen h ab en .» 1 2
J o a n n e s  T z e t z e s , gram m aticus byzantinus, qui saec. X II 
vitam duxit, nempe sub tem pus dominationis Cum anorum  in 
Taurica , in fine poem atis «Theogonia» inscrip ti3 quasdam  dic­
tiones scythicas, persicas et latinas inseruit, quarum primam, 
sc. scythicam, proprie cumanicam esse censeo, Byzantini enim 
tunc temporis ex stirpe populorum ture, in Taurica  vicinos 
Cumanos habuerunt, quam obrem  nonnullis eorum sermonem 
cum anicum addiscere necesse erat. In hac dictione duo vocabula 
arabica bis occurrunt. E cce  locum p o em a tis :
K a i  S xó íb jv  I x á í t a i c  sopoic |j.s ‘ A a u v o v  tole, A a tiv o ic
x a i  Tiaaiv á Xkoic, sO vsatv íoc, sv a  fsv o o c, t o 6 tojv
x a i  üxóDrjv áa^aC óirsvoc, oorw  TupoaaYOpsóor
xalrpiipa aoo (/.útié';-a aoo xalrjiépo. aoo adÖioza. aoo ('? |xot>)
a a ld  p a li/, dlzlj a á ld  p a li/.
tó i?  I l é p s a i?  7cáXiv ítspatxw c Kposayops o w
xalrjpépa aoo ddelw i, Ttod őző.yeig zó8eo ei (felt,
d a a yy á ig x apizo ó z  ap Qa' /  a. r á *dpyap a. v záarj
xtj) ős A a tiv ío  Trpoa'fcovö) x a t á  A a tiv w v  ^kw aoav
'/.o.hog ip.t'hg ad&é'/za aoo, xahug 7^ 18 eg adelwé
ßd'/e ßeoeaze őópr/e' ßive ßeoiazi <ppázsp
zcog ddslífh rjl8eg ecg zaózryj zry/ nőitv
xópodo (ppázep ßeoiaze loíazaoz£’
yju dzd ttoÍo'j dépazog 118eg
C iT aa ts jr  (sic !) zoezov (sic!) de xoóale zpoßr/z^ a  ßiveaziv.
1 Murat. SS. 17, 1095.
2 «Geschichte des Levantehandels im Mittelalter», Vol. II. (Stuttgart, 1879) 
pag. 161—163.
3 Hoc poema cel. grammatici ex codice bibliothecae Casanatensis BEK.KER 
negligenter edidit (Berolini, 1840).
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xa't áXXot jtoXXöí a r íy o i ^ a a v  SiaXéxTwv Sioefópwv 
áXX sYój jrapéXsKpa t a ö t a  ok  ávtocpsX^.
Hunc poematis locum doctissimus A b e l  ex codice originali 
solicite descripsit et in actis societatis philologicae Budapest, 
publica donavit luce.1 A b e l  dictionem aaX á  paX sx  recte aaXápt áXéx
legit et cum arab. piGAs- idem esse censet. Glossam
äXtTj cl. Abel non explicat, ecpiidem eam cum turc. or. c,UM 
confero «titre royal chez les Tartares» apud P avet de Cour- 
teille . Crcaaisij. fortasse pro Crpr^ j.a «quaestio» scriptum est; sastov, 
quod graeco xal respondet, Abel pro «etiam» scriptum opinatur. 
Pag. LXV proleg. meorum annotavi, religionem Muhammeda- 
nicam etiam apud Cumanos propagatam fuisse, quamobrem 
voces arabicae in codice cumanico haud ita paucae occurrunt, 
e. g. aval, -—- ay na «festum,» — haziz, —  haybatli, —  tamam  
etc., vid. pag. CXV proleg. Haec mea annotatio loco poematis 
allegato optime confirmatur.
Pag. LXXVI, in fine notae adde: De nomine Cumanorum 
hic pauca addere libet. Cl. V á m b é r y  nomen «Cumanus» a cum 
ope suffixi lat. anus derivandum idque cum H un  (Oovvoi), K ún  
idem esse censet, quod ex kovum  contractum videtur ( kdgun, 
kovum  «turma militaris ad hostem insequendum expedita»). 
R u ys br o ek  Cumanos «Valanos» nuncupavit et tribus quaedam 
Cumanorum se Ulan nominabat (turc. oghlan, owlan «juvenis,» 
hung, legény). Denominatio militaris hodieque usitata «Ulano- 
rum» inde provenit, vid. apud cl. I o m a s c h e k : «Indessen heis­
sen die hum anen selbst auch I alant bei Ruysbroek (p. 246), 
und Ulan (türk, oghldn, owlcin «Bursche») nannte sich ein 
Stammhaupt und eine Horde der h u m a n e n ; daher unsere 
«Ulanen.» — « in libro «Die Goten in Taurien» (Viennae, 
1881), pag. 50. Nomen Ulan cuman. et Valani apud Ruysbroek 
diversam redolent originem, illud enim ex oghlan contractum 
vidimus, hoc vero proprie denominatio germanica est, de qua
1 «Egy szittya nyelvtöredék», vid. «Egyet. Philologiai Közlöny», Vol. IV., 
pag. 202—203.
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doct. T o m a s c h e k  in hunc modum disseruit: «Die Romanen 
sind nur unter dem slowenischen N am en W lah  bekannt, der 
hinwieder auf das deutsche W alh , F rem der,  Gallier, romani- 
sirter Kelte, Rom ane (ursprünglich =  Volcae Tectosages, qui 
G erm aniae loca circum H ercyniam  silvam occupaverunt, Caes. 
b. Gall. VI, 24) zurückgeht,» vid. «Zur Kunde der Häm us- 
Halbinsel» (Wien, 1882), pag. 46. Cf. ant. sl. vlah « ita lus,» 
in 1. serb. «valachus,» —  hung, olasz «italus», oláh «valachus», 
—  «Vlahi» Transilvaniae, —  «Blaci in Ultrasilvania» apud 
Anonymum regis B e l a e  notarium, 1 sub quorum denominatione 
D acorum  superstites la titare  crederim, -— germ. Welsch «italus,» 
We/schland  «Italia.» In libello quodam  germ, prim um  anno 1519 
impresso Itali «Walhen» nom inan tur: «Kaiser F riedrich  den 
erst seines namens, mit ainen langen rotten bart, den die Walhen 
nenten B arbarossa» .2 Nomen Val et Polovczi auctore B l a u  a 
Pahlav ortum est, vid. proleg. nostrorum pag. L X V III .  N on­
nulli Byzantinorum  Cumanos «Scythas» (Sxóíhjs) appellabant, 
ita e. g. G e r g i u s  C e d r e n u s , vid. pag. L X I I I  proleg. Theophy- 
lactus Siniocatta Uaros, id est Avaros et Cumanos'' uno eodem- 
que nomine «Ugoros» dicit, vid. pag. L X II  proleg. Scriptores 
graeci byzantini Cumanos et Oovvoo? nominabant, vid. apud 
M i c h a e l e m  D u k a s , cap. 45. T u reae  Cumanos Uz-os nom ina­
bant et ideo D anaprem  Uzi su appellaverunt, vid. apud H un- 
f a l v y  1. c. pag. 13. —  Quoad nomen Bissenorum cf. etiam 
pers. j Clcco et quae de hoc nomine comes A. F. de S c h a k  in 
hunc modum d is s e ru i t : «Inzwischen hat der verwirrte S tand 
der Dinge in Iran den Pescheng, Schah von Turan , angereizt, 
seinen Sohn A f r a s i a b  über den Dschihun zu schicken, um 
den T od  T u r ’s und Selm ’s-zu  rächen» vid. «Heldensagen von 
Firdusi» (Berlin, 1851), pag. 193. Cf. etiam nomen pr. khazar. 
Paseneg, cujus pater, Khakan Khazarorum, ann. 722 contra 
Arabes bellum gessit, de quo vide «D erbend -N am e,» pars IV.,
1 «Gesta Hungarorum», cap. 27. Vid. «Rerum hung-. Monumenta Arpadiana», 
ed. Sr. L a d . E n d l i c h e r  (Sangalli, 1849), pag. 26.
? «Chronik des stadt-pfarrers Engelhusius zu Einbeck, E. K o c h », p. 16.
vici, apud Vámbéry «A Magyarok Eredete» pag. 125. Cl. Vámbéry 
nomen gent. Peceneg cum tűre. occ. buzinak «affinis» contulit, 
vid. 1. c. pag. 124.
Pag. L X X V II I ,  lin. 12 post devastabant adde : Occasione 
unius harum incursionum in H ungáriám  hoc proverbium hung, 
ortum est E lkö lt az kún az Körösön, quo J oannes D ecius B aro- 
nius adagium lat. «in portu navigare» in terpreta tus es t;  quod 
ad s.ensum v. elkölt\ cf. hoc alterum proverbium hung, megholt 
az gyermek s elkött az komaság s ß a  x a i  Taupo? se öXocv, vid. apud 
Maur. B allagi «Baranyai Decsi János és Kis-Viczay Péter 
közmondásai» (Budapest, 1882), pag. 5.
Pag. L X X X I, lin. 18 post cdiscei'et a d d e : K útkén  bapti- 
zatum fuisse jam  ex eo concludi potest, quod filius ejus G eorgius 
et nepos D aniel nom inabantur, filiamque M stislav dux nov- 
gorodiensis in m atrim onium duxit. Eorum filiam Andreas filius 
II. Andreae regis H ungáriáé uxorem habuit, vid. apud H unfalvy 
1. c. pag. i g — 20.
Pag. L X X X III ,  lin. 25. post etiam  adde : n. villae Uzlari 
in cap. 120 «regestri de Várad,» ed. E ndlicher , vid. Mon. 
Arp. (Sangalli, 1849), pag. 66g.
Pag. eadem post additam entum  de H uculis in actis IV. 
Congr. intern. (Firenze, 1881), pag. 227 adde :  De Valachis, 
cpios Mocz nominant, montes comitatus bihariensis habitantibus 
cl. T omaschek annotavit «Gerade die heutigen Motsen tragen 
die deutlichsten Spuren der Mischung mit Slaven sowohl wie 
mit Kaimanen.» vid. «Zur Kunde der H äm us-H a lb in se l» (Viennae, 
1882), pag. 48.
Pag. eadem in fine notae adde : Cf. etiam I stvánfi, lib. 
X V III ,  initio.
Pag. LX X X V , lin. 13 post tentorium  adde : In chartis 
geographici« P etri V isconte (saec. XIV) et aliorum «Comania» 
annotatur, quae cum «Cumania alba» E drisii eadem esse 
videtur.
Pag. eadem, lin. 25 post navabat adde : P egolotti eodem 
saeculo mercatoribus, qui se ad iter in orientem faciendum
adcingunt, consiliatur, ut sibi in terpretem  gnarum sermonis 
cumanici acquirant, vid. apud D esimoni in recensione «Codicis 
cuman.,» pag. 15.
Pag. L X X X V III ,  lin. 4 post domina ad d e :  Voc. alma 
«pomum» in nomine geogr. A lm a-sara ii in litteris principis
Chazariae legi potest, cf. ture. L*Jf, hung. alma.
Pag. L X X X IX , lin. 1 post dieselben adde : Nonnulli doc to ­
rum tribus nogaicas Kankliensium posteros opinantur, ita e. g. 
C. D esimoni, qui in recensione «Cod. cuman.» de hac re in
hunc modum scripsit «I C a n g i t i ----- ------------sotto il nome di
Nogai stanziano tu tto ra  in Crimea», pag. 14.
Pag. CXV, lin. antepaenultim a ab imo post sunt a d d e : 
Cf. etiam glossam neograecam 7csxCa et quae doctissimus Carolus 
P ozder de hac voce disputavit, vid. recens, codicis cuman., 
quam in actis societatis philol. Budapest.  «Egyetem es Philo- 
logiai Közlöny» inscriptis inseruit (Budapestini, 1881), pag. 548.
Pag. C X V III ,  lin. 8 post oua ad d e :  Vocales complementi 
in ter consonantes tr, d r , f r ,  sp; st, sk, sk in glossis persicis 
codicis nostri, uti doctissimus G u il . T omaschek in recensione, 
quam  de editione codicis cuman. scripsit, recte annotavit, fere 
ubique desiderantur, e. g. draz «longus» (=  diraz) , —  sped 
«albus» (=  sipéd) , —  star a «stella» (=  s itH rah ),—  skam  «ven­
ter» (=  sikam ), —  strao «grossus» (=  su turk), v. «Deutsche 
Littera turzeitung» (Berolini, 1881), II. Jahrgang, Nr. 31. —  
Ad vocales glossarum pers. codicis cl. P ozder recte admonuit, 
longum a vocalibu s au vel ita, i  vero zend. ac, ap. ai respon­
dens e denotatum  esse, e. g. miausauen |*x>Ld lS*>, — g ird  duagird  
«circum circa»; —  vexa v, mesa «silva» etc.,
quam ob causam transcriptionem codicis P. ad pronuntiationem 
linguae persicae X IV . saeculi multum conferre opinatur. In 
pronuntiatione tamen vocis cl. P ozder errat, haec enim
vox, non uti scribit bisch, sed bese sonat, vid. 1. c.
Pag. CXX, lin. 2 post beiumb a d d e : Quaedam vocabula 
partis  codicis persicae, uti cl. T omaschek 1. c. annotavit, in
vocabulariis desiderantur, e. g. daug  «trulla» (et non «casa», 
uti in glossario codicis persico falso allegatur), —  mancian «petro- 
selinum», —  paru  »pala». Alia quaedam  vocabula in codice 
nostro antiquiorem redolent formam, e. g. bafre «nix» (■=barf_'), 
— mazg  «medulla» (=  maghz), —  vid. apud T omaschek et 
PoZDER 1 1 . CC.
Pag. CX X I, lin. 23 post vocibus adde : «cam ixia,» —  «man- 
texi», —  «cremexi», — «celexia», —  «boraxia», —  «frexetus», — 
«foxinum», —  «axmixium».
Pag. eadem, lin. 25 loco m axim e  lege: haudquaquam .
Pag. eadem, lin. 26 post apparet, a d d e :  Veneti enim «ca- 
misa», —  «mantesi» pronuntiant et sc r ib u n t .1 Post hoc add i­
tam entum  loco sed ex hac re m inime consequitur, scriptorem voca- 
bularu Venetum fuisse, haec eadem enim scribendi ratio etiam  
apud Januenses p e r  id  tempus et posterius quoque occurrebat, in 
quorum scriptis z  et x  saepe loco s scripta reperiuntur, legendum 
es t:  jam ex hac re sequitur, scriptorem vocabularii Venetum 
non fuisse, haec enim scribendi ratio apud Januenses per id 
tem pus et posterius quoque saepissime occurrebat, in quorum 
scriptis nonnunquam  etiam z loco  ^ scriptum repe r i tu r ,-------1— .
Pag. C X X II,  lin. 2 post etc. ad d e :  Transpositio  liquidae 
in vocabulis «craston», «crastatus», quas formas Veneti «cas- 
tron», «castrato» pronuntiant aeque ac «cavra», —  «scorlar» 
loco formarum Januensium  «crava», —  «scrollar» scriptorem 
vocabularii Januensem  fuisse comprobat, vid. apud cl. D e si-
MONI, 1. C.
Pag. eadem, lin. 13 post turcheyse adde : —  «brenum», 
in dialecto Venet. «semola», — «c am b iu m » ( =  via), Venet.
«calle», — «frexetum» (= ligamen), ital. «nastro», apud Vene­
tos «cordela» —  «sedacius», Ven. «tamiso», — «bozus» (= fiu c tu s  
acerbus), —  «rangus» (=  claudus), —  «pomellus» (=* bulla, 
nodus), ital. «bottone», —  «yona» (= dolabra, planula, hung. 
gyalú), —  «patavaj» ( =  ;fascia), — «gea» (=  beta, hung, czekla),
1 Tertia persona verbi auxiliaris xe unicam facit exceptionem, vid. apud Dcsi- 
VONI in recensione editionis nostrae, pag. 19.
—  «rumenta» (—scobs, hung, szemét), —  «agutus» (= davits),
— «brandale», —  «tianus», ital. «tegame», germ, tie gel, hung. 
tégely, —  «tefunia» (=  patina), ital. «tafferia», —  «gatti spuzzi» 
(species mustelae), ital. «specie di faina», —  «asia» (— secu­
ris), —  «spegius» (=  speculum), vid. apud cl. D esimoni, 1. c. 
pag. 19.
Pag. eadem, lin. 30 post fecit adde : Commercium orientale 
Januensium  post annum 1261 imperio byzantino restituto floren- 
tissimum attigit statum. T unc  Januenses, qui imperio auxilio 
fuerunt, ab illo velut praem ium  duo Constantinopolis suburbia, 
sc. Peram  et G ala tam  acceperunt, p raeterea et jus liberae in 
provinciis imperii et maribus negotiationis obtinuerunt.
Pag. C X X V II, lin. 8 post conscripserunt ad d e :  Missionarios 
illos fratres ex ordine S, Francisci fuisse, praecipue ex duabus 
causis arguo, 1, ex invocatione sancti illius ipsi P etro an te ­
positi (pag. 121 codicis) : are franasca ( Franasca), vid. apud 
H unfalvy 1. c., pag. 11, 2, ex partitione ecclesiastica totius 
Orientis inter duos ordines St. Francisci et St. D om inici, de 
qua doctissimus C. D esimoni haec d ic it:  «L im portanza e 
l’estensione déllé relazioni d 'E uropa  col lontano Oriente a q u e ’ 
secoli si capiscono meglio, se tu tti  questi come brani e frarn- 
menti di un libro perduto s ’incastrino nella storia delle Missioni 
dei due Ordini di San Francesco e San Domenico, quale ci 
fu conservata da’ benemeriti loro fratelli e viene com m entata 
do ttam ente  dai moderni. E  noto come i Papi avignonesi spe- 
cialmente abbiano fondate provincie e diocesi ecclesiastiche su 
quelle terre, suile quali si svolse il presente nostro discorso. 
C lemente V nel 1307 innalza Cambalech (Pechino) a metropoli 
della Cina, vi chiama ad Arcivescovo quel francescano Giovanni 
da Montecorvino piü volte de noi accennato, lo accompagna 
con piü frati dei suo Ordine ehe saranno suoi Vescovi suffra- 
ganei e dei quali abbiamo trovato ancora nel 1326 Andrea di 
Perugia, Vescovo a Zaiton (Tsiuan ceu-fu nell’ odierna P ro ­
vincia del Fu-kiang) ; due altre diocesi erano probabilmente a 
Jamsi (Yang-ceu-fu, sui frume Yang-tse) e alia allora famosa
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Quinsai (moderna Hang-ceu-fu nella provincia del Ce-kiang). 
Giovanni X X II ,  ancora piű operoso in cid del suo antecessore, 
fonda due provincie e Vescovi, il 1317 erige un vescovato a 
Caffa 1 in C rimea, assegnandoli 1’ immenso territorio da Serai 1 2 
capitale dei mongolo Kipciak fino a Varna sui mare di B u l­
garia ; e vi pone a capo il francescano Gcrolamo. Secondo 
1’ordine introdotto altrove, la metropoli ecclesiastica ponendosi 
ove .gia era la civile, Serai avrebbe dovutto essere la sede dei 
Vescovo, e troviamo poi difatti notizie di un Vescovo Serai- 
cense, come anche dell’ Arcivescovo Cosma ivi traspoita to  da 
Cambalech dopo la cacciata dei Mongoli di colä. Ma in quella 
prim a fondazione pare ehe il P apa  abbia preferita Caffa, come 
colonia dei Genovesi gia horente per popolazione e per ricchezza 
di co m m erc i; donde percio maggiore poteva essere l’influsso 
anche sui Mongoli piü lontani,» vid. «I conti dell' A mbasciata 
al Chan di Persia nel M C C X C II»  (Genova, 1879), pag. 47— 
48, cf. etiam quae cl. H u n f a l v y  de missionibus duorum ordi­
num sc. Sii. Dominici et Sti. Francisci in dissertatione saepe 
laudata  «A Kún- vagy Petrarka-codex és a Kunok» (Budapestini, 
1881), pag. i i ,  —  18— 22 disputavit.
AD CODICEM CUMANICUM.
Pag. 10, in nota, quae addita  est ad formas miausauen, 
ausamitem  persicae columnae, lege : * A  longum scriptor columnae 
persicae optime per au- denotavit, vid. V ullers «gramm. 1. 
pers.» (Gissae, 1870) pag. 17 et quae cl. C. P ozder 1. c. de 
hac transscriptione disputavit.
1 ‘O k acpg  apud scriptores graecos.
2 Sec. F e o d o r u m  M i l l e r  duo oppida nomine Serui exstiterunt, quae ambo 
monetariam officinam possidebant. Z a g o s k i n e  Serai ad ripam sinistram Akhtuba 
in gubernio Astrachanensi loco hodierni pagi Selitrennoe, L o p a i i x e  \eio ad iipam 
Volgáé in hoc eodem gubernio regione magis septentiionali collocat.
Pag. 13 juxta  bepoh col. pers. lege: (sic!)* —  et in nóta 
respondenti haec ad d e :*  Male pro bipez scriptum, vid. apud 
P ozder , 1. c. pag. 548 (jj apud V ullers in lexico).
Pag. 19, in nota 2. loco radicibus formata lege: formis 
derivata.
In eadem nota post punctum  adde : De cognatione harum 
formarum vid. apud P ozder, 1. c. pag. 549.
Pag. 22, in nota 4 post kételkedő  adde : cf. etiam zendicum 
vim ananh , pers. ,jU5 «dubium», «dubitatio», quae vox ex vi 
(d va )  «duo» et man  «cogitare», «sentire» composita est, vid. 
J usti « Z en d sp r .», pag. 280 et C. P ozder 1. c. pag. 549.
Pag. 28, in nota sub solacii columnae pers. lege:
Pag. eadem in fine notae 7, resp. 8 post idem  adde :  F o r ­
tasse ok su j jjjvf, proprie «aqua sagittae,» vid. apud M ordt- 
mann «Zeitschr. d. D M G .,»  vol. X XIV , pag. 61, cf. etiam n. 
fluvii Tigris («rapidus Tigris» apud H or . Carm . 4, 14, 46), 
medice enim tigris sagittam significat, vid. apud S trabonem 
i i , 527 (sansc. tigra «acutus», «velox»), vid. apud Gesenium 
in lexico sub voce E x  Chii. T zetzes X III  (hist. 466),
v. g i — 95 patet, flumen quoddam  prope Chazaros et Cherso- 
nem Oxus nom inatum  fu isse : Ot §é Zooydaico; xátotxo: XáCapoi xai 
Xepawvo? átuo tod '0£o5 7rota^oö x. t. X. Apud T zetzem species quaedam  
piscium wfeiavoi lyd-ósc nuncupantur, quod nomen D u Cange falso 
pisces ex flumine Oxi provenientes in terpreta tus est.
Pag. 30 in fine notae 1. adde :  De notione, cf. etiam pers. 
simáb {y> L a~).
Pag. 50, in nota 2. loco ^jlsojyo y  lege: (jlisjyo y, vid. apud 
P ozder 1. c.
Pag. eadem, in nota 3. eadem correctio obtingat.
Pag. 56, in nota 2. pro sors lege : pars, portio.
Pag. 68, in nota 3. pro 2L4 lege: *£0.
Pag. 82, in nota 3. post sonat adde : B afre  ad antiquiorem 
iormam magis accedit, quam berf, cf. zend. vafra, pehl. et 
pars. vafr.
Pag. 83, in nota prim a haec sequent, vocabula delenda
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sunt K laproth  fa lso  ^ L c ^ b  scripsit et loco eorum adde: mazen- 
der. tavesztün , gilánicum tavesztőn, gebr. tavisztűn, vid. apud 
P ozder 1. c. pag. 552 (cf. etiam
Pag. eadem, in nóta 6. ej. osm. delendum est, — pro 
lege: cf. pers. —  post «angu lus» adde : cf. zend. gaosha.
Pag. 89 sub vexa u l mesa in nota a d d e : Pers. *.20.-0 sil­
vam et arundinetum  significat, cf. xbof; cf. etiam zend. varesha, 
pehl. véshak, vid. apud P ozder 1. c. pag. 553.
5 “ "Pag. 101, in nota 3 pro persicae s^b «vu ln u s» lege: ar.
Pag. eadem sub manoale (s ic ! )  lege in nota:* «Libro gior- 
nale mercantile» sec. D e s i m o n i , qui ad hanc vocem annotat: 
«cosi lo chiamavano i Genovesi nel secolo X IV  per opposto 
al Cartulario, l’odierno Libro  Maestro», vid. recensionem cla- 
riss. auctoris, quam de editione nostra codicis cuman. scripsit 
(E stra t to  dalf  Archivio stör, ital., 1881, pag. 5).
Pag. 102, in nota 4. post ejjossio a d d e : ,  proprie «marra,» 
«ligo», ital. zappa.
Pag. n o  sub xuan  adde in no ta : ^jb), cf. zend. hizva.
Pag. i n  post scan columnae pers. signum interrogationis
delendum est et sub hanc glossam adde in n o ta :
Pag. 123 sub aysdahan coi. pers. adde in no ta : 
zend. aji dahaka «serpens perniciosus» ex a ji «serpens» et 
dahäka  «mordens», vid. apud doctissimum P ozder , 1. c.
pag. 554-
Pag. 135 post finem notae 1 adde : K ukel cum hung. 
kökény «prunum silvestre» idem esse videtur, cf. in glossario, 
vid. apud cl. P. H unfalvy 1. c. pag. 44.
Pag. 140, in nota 3 post eltette adde: quod ex ar. 
ortum est.
Pag. 148 post finem notae 4 adde: , i. e. u*>b quod cl. 
Vámbéry in libro «Die primitive Cultur des-turko-tatarischen 
Volkes» (Lipsiae, 1879) «W eg -Panther» interpretatur, pag. 204. 
Ad (j*>b cf. nomen pr. Beibars et nomen hunnicum ’Stypápaio?,
vidi apud. V á m b é r y  «Hunnok és Avarok» pag. 13, 29, vid. 
etiam apud P o z d e r  1. c. pag. 555. Hung, pdrducz «pardus,» gr. 
TióífjdoQ (apud A e l i a n u m  «Nat. animal.» 1, 31) doct. V á m b é r y  
ex pers. deprom ptum  esse opinatur («A Magyarok E r e ­
dete,» pag. 408), sed haec nostra vox e lat. «pardus» originem 
sumsit, quae sane glossa altius ex penetralibus 1. persicae repe­
tenda est.
Pag. 15 1, lin. 25 post oßoXö? a d d e : ,  vel fortasse cpóXXi«;, cf. 
cpoXi?, dor. rpóXii“, lat. «follis.»
Pag. x53> lin. 8 post tibi a d d e :  De nomine huun  cl. H u n - 
falvy  ita d isseruit: «E denom inatione gentis cumanicae, quam 
codex refert, quoddam  discrimen quoad statum socialem elucere 
videtur. Pag. 229 vocabula ta tar ti'gä  koneldi interpres german, 
in hunc modum con v er t i t : ha re d i cunge gerade, quam dictionem 
editor er redet die Zunge gerade, in vocabulario vero cumanico 
tatar t i l  «sermonem sincerum» interpreta tus est. Aenigmatis 
17, quod ceterum obscurum et intellectu difficillimum est, signi­
ficatio haec esse v idetur: pauco . . . crusto saginatur  et quaes­
tioni aenigm atis : quis ille sit?  denominatione ol huun  (i. e. 
Cumanus) respondetur. Ob perm utationem  satis frequentem in 
codice cuman. litterae h cum k, e. g. hacan, kacan, —  hatum, 
katum , —  han, khan  (etiam in scriptis hungaricis X V II.  saec. 
k h a n : hám  sc r ibeba tur; h cum k  in aliis quoque exemplis 
hung, perm utatum  videmus, e. g. kabarék, habarék, —  kanka- 
rodni, hengeredni), —  hangi, hangi: huun cum kún idem esse 
potest. In hac duplici denominatione 1, huun  2, ta tar  fortasse 
quoddam  discrimen ad politicam pertinens se revelat. T a r t a r u s 1 
hoc loco dominum significare videtur, penes quem arbitrium 
est, quam obrem  ta tar tilgd koneldi liberum aliquem libere 
et sincere locutum esse d ic i t ; huun  vel kún  vero servum signi­
ficat, cui etiam crustum sufficit, ut satietur. Profecto anno 1300 
Cumanos Khano T arta ro rum  Kipcakiensi subditos fuisse notum
1 Sanctus Ludovicus, rex Galliae, primus fuisse fertur, qui Mongolos ob 
similitudinem nominis cum «tartarus», gr. táptap'o; (in pl. táp-apa), Tartaros
nominavit, vid. apud Vámbéry «A Magyarok Eredete», pag. 463.
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est. Si aenigmatis solutio ea est, quam editor suspicatur, 
Cum anorum  nomen ethnicum in eorum lingua huun, kiln e r a t .» 
Vid. «A Kun- vagy Petrarka-Codex és a Kunok» (Budapestini, 
1881), pag. 12, 13.
AD EXCURSUM «DE GLOSSIS GOTICIS APUD
B  U SB E Q U I UM . »
Pag. 242, lin. 33 post száz a d d e : vogul. sept, sat, vogul. 
austr. sat, mordv. s'ada, s adó.
Pag. eadem, lin. eadem post ezer adde: chazar. hazar, cf. 
nomen ducis Chazarorum  H azar-Tarkhan  apud Tabari, vid. 
T omaschek «Die G oten in Taurien,» pag. 66.
> Pag. eadem sub cadarioii adde in no ta : Cl. T omaschek 
voc. cadariou ex lingua Chazarorum deprom ptum  opinatur idque 
cum cuvas. kadarach, altaico kadary contulit (ture, ka t, kad  
«latus»), vid. 1. c. pag. 65.
Pag. 243, lin. i post venum  a d d e : ;  ceterum cf. etiam ar. 
u*v£. «nuptiae,» «sponsa».
Pag. 244, lin. 6 post 93  * adde : Cl. H unfalvy quaestionem 
resolvendam proponit, an Goti in conversione Cumanorum 
quandam  partem  habuerint, et ad hanc quaestionem omnino 
certum responsum dare nequit. Episcopatus Gotorum adhuc 
anno 1368 et postea quoque exstitit. Hoc anno patriarcha 
Constantinopolitanus ecclesiam Cherson metropolitae Gotiae 
subordinat (pjrpoiroXirfi Torttia?), hanc vero ecclesiam «Cherson» 
in T au rica  fuisse in dubium vocari non potest, vid. «Acta 
Patriarchatus  Constantinopolitani (ann. 1315— 1402)» ed. F r . 
M iklosich et Jos. M üller (Vindobonae, i860) torn. 1., pag. 
500. Cl. H unfalvy Gotos in conversione Cumanorum partem 
habuisse hanc ob causam non verisimile censet, quia episco­
patus Gotiae patriarchatui Constantinopolitano subordinatus fuit,
Cum anos vero romanae ecclesiae addictos fuisse inter omnes 
constat. Vid. doctissimi P auli H unfalvy dissertationem in his 
additam entis  saepe laudatam  «A Kun- vagy Petrarka-Codex 
és a Kunok» (Budapestini, 1881), pag. 7. Episcopus Gotiae 
D amianus circa annum  1426 nom inatu r:  Aajuavöc [v/jTpoTroXiTYj? TtóXsoc 
xai Tidorfi FortHac et C onradus G essner in libro «Mithri­
dates» inscripto (impr. ann. 1555) G otorum  illo tempore T a u r i ­
cam Chersonesum habitan tium  mentionem injecit, vid. apud 
doct. T omaschek «Die Goten in Taurien» (Viennae 1881), 
pag. 56.
AD VOCABULARIUM CUMANICO-LATINUM.
Pag. 250 sub arm nt post ad d e :  ture. c>y*j vulgo
«begamote» dicitur, hung, pergamenkörte, quod sane aeque 
ac kajszinbaraczk «persicum» pleonasmus est, vid. apud Poz-
DER 1. c.
Pag. 264 sub voc. kopsagan post 209 a d d e : cf. hung. 
koboz, vid. apud H unfalvy «A Kun- vagy P.-codex és a Kunok» 
(Budapestini, 1881), pag. 11. Cf. etiam ture, kobnz.
Pag. 265 sub kukel post i j y  adde:, hung, kökény, cf. etiam 
nomen fluvii Küküllő, quod sec. H unfalvy e kükül-jó  conflatum 
est, lat. «fluvius Kukul», germ. Kokdfluss, Slavi enim hunc ipsum 
fluvium Tirnava  nominant, in quo nomine trno  idem significat, 
quod hung, kökény, cuman. kukel, id est «spina», «gramen», 
vid. apud H unfalvy 1. c. pag. 44. Compositi kükü l-jó  secun­
dam partem  j ó  cl. H unfalvy cum vog. j ä  «fluvius», cer. jog  
«fluere», finn. joke  «fluvius minor» contulit, vid. etiam apud 
doctissimum B udenz in opere «M agyar-U gor összehasonlító 
szó tár» ; cf. etiam turcicum or. (cav-un) «fleuve, to rren t;
rafale de pluie et de neige» (apud P avet de C ourteille).
Pag. 270 sub chasma loco «m uri fundam entorum  effossio» 
lege: «marra»; «ligo», pag. 102.
Pag. 288 inter toprak  et tóba lege: Tob ay «Aprilis», pag. 
81, vid. sub a y , pag. 248, cf. ture, tobalang, hung, tavasz «ver», 
ci. etiam osztj. tovi, vog. tója, fenn. suoja.
Pag. 296 post Sirdac  lege: «ligamen».
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AD VOCABULARIUM PERSICO-LATINUM.
Pag. 308 inter aynen  et aoyginaAnsere: A ysdahan  «draco», 
pag. 128, bcjbjf, zend. a ji daháka.
Pag. 310 sub a x  loco lege: %3jJo.
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Pag. 314 sub ko loco lege: ^  s. *5^  zend. kaufa.
Pag. eadem sub caargusa loco le g e :
Pag. 317 sub cJiagba loco cf. «opprobrium» lege: ar.
Q
)
Pag, 320 sub g a rm  loco «iU* lege: dsLef v. SjUA, uti 
cl. P ozder recte annotavit, 1. c. pag. 548.
Pag. 321 sub g ir d  post 65, adde: syri jfT , vid. apud P ozder 
1. c. pag. 551 (a  longum in forma (d )u a g ird  per ua  denota­
tum estb
Pag. 322 sub voce gharbusa  post 126 , adde : et
germ. K ürbiss.
Pag. eadem sub eadem voce post «anguria» adde: vid. 
apud P ozder , 1. c. pag. 557.
Pag. 223 sub ghosch loco lege: Axió»., vid. apud P oz­
der 1. c.
Pag. eadem sub ham u  loco cf. ^  lege: ar. |*e.
Pag. eadem sub voce hac loco «grando» lege:
vid. apud P ozder , 1. c. pag. 557.
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Pag. 326 sub ta u a r  loco <fo ssa » etc. usque ad finem a r t i­
culi lege: «marra», «ligo», cf. taouar\ pag. 102.
Pag. eadem sub fausta  post ,jU*wotä adde :, cf. mazender. 
faves tűn.
Pag. 327 sub fa r  mecunem  loco U^>' lege : y ,  vid. apud 
PoZDER 1. C.
Pag. eadem sub terek post d y  le g e : arab. originis.
Pag. 328 sub tusaydem  loco (jkjLxo «apertio» lege; 
«largitio,» «donatio», «remissio poenae», vid. apud P ozder , 
c. pag. 557.
Pag. eadem sub daug  loco «casa» lege: «trulla».
Pag. 329 sub diouachar post 103 adde: y  Lot>; l o J  apud 
V ullers idem est, quod «pannus sericys versicolor», vid. apud 
P ozder, 1. c. pag. 557.
Pag. 33°  sub dusm a  loco «in im icu s», «m iser» lege:
p»U^J «convicium», «opprobrium», vid. apud P o z de r , 1. c. 
pag. 548.
P ag .3 3 1 sub voce nachara  post /04  adde ; cf. ar. y j
«p e rcu ss i t».
Pag. 332 sub voce n a fr in  post 10 adde : s. ^ y y b
vid. apud P ozder , 1. c. pag. 557.
Pag. eadem sub nec post ibid, lege:,
6  o  -
Pag. 333 sub m a n xe l post J ji*  adde : cf. manzelga, pag. 89.
Pag. eadem sub x a y t  post zad  adde : vel potius pro sjuoh 
vid. apud P ozder , 1. c. pag. 550.
Pag. 336 sub sa lvar  loco 'arabice etc. le g e : pers.
s. «femoralia», «braccae», quales viri et mulieres gere­
bant. Cl. V ullers de hac voce ita sc r ib i t : Vocem ex Jcá femur 
et suff. y5, ut syn. ex femur et suff. formatam et
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in multas alias linguas receptam, e. g. Dan. 3, 21, ar.
JIjjav s. gr. aapaßapa (aapaßaXXa) . . . plures viri docti cum
zend. gáravará (Vend. p. 418, 6, ed. Burnt.) cognatam putant» 
etc., cf. etiam syr. sarbolö, gr. aaparcapa, gr. recent. aocpßapiSe?, 
hispan. cero u l as, pólón, sarmvari. Vid. apud c. P oz de r , 1. c. 
pag. 558. Vid. etiam apud T omaschek «Centralasiatische S tu ­
dien» (Wien, 1880), pag. 75.
Pag. 338 sub scan loco fortasse  etc. usque ad finem articuli 
lege: «venter» pag. i n .
Pag. 343 sub bafre adde in f in e :, cf. zend. vafra.
Pag. 344 sub bectar loco nectar lege : cf. etiam dyLgj
apud V ullers  «aliquantulum melior», vid. etiam apud P oz de r , 
1. c. pag. 551.
G
Pag. 347 sub manzelga loco ar. J y *  lege : so s. aJOy/?,
cf. manxel, pag. 35.
Pag. 350 sub vexa  post xxioj adde : aui-o, atáol.
AD VOC ABUL ARIUM MEDIAE ET POSTREMAE
LATINITATIS.
Pag. 36g sub custura post chostitra adde: Vid. etiam «cus- 
tura» in glossario cl. C o r n . D esimoni  libro «I conti dell’ Am- 
basciata al Chan di Persia nel M CCX CII» (Genova, 187g) 
adjuncto.
Pag. eadem sub graytaroria  post ibid, a d d e : , cf. «gratura» 
apud D esimoni  1. c., fortasse ital. «grattugia».
Pag. 371 sub rumenta  loco in sign, terrae lege: «scobs», 
hic «gleba».
Pag. eadem sub papirun  post papirium  adde : , cf. «pape- 
rus» apud D esimoni  1. c.
«su cre»Pag. eadem sub cucharo post «zucchero» a d d e : ,  
apud D esimoni 1. c.
Pag. eadem sub m ortalis post «m ortajo» adde : , «morta- 
rius» apud D esimoni 1. c.
Pag. 372 sub cenapio post «senapium » a d d e : ,  «cenapium» 
apud D esimoni 1. c.
Pag. eadem sub Vulpe post volpe le g e : ,  «wolpus» apud 
D esimoni 1. c.
Pag. eadem sub vai post «va iru m » a d d e : ,  «veyr» apud 
D esimoni 1. c.
Pag. eadem sub scoyroli adde in fine: «scuriol» apud 
D e s . 1. c.
Pag. eadem sub pichu  adde in fine: «pike» apud D es. 
1. c., cf. etiam quae doct. vir add id it:  «Picchi, misura di lun- 
ghezza a Constantinopoli, T rebizonda e Tebriz» etc.
Pag. eadem sub bachairanj adde in fine: «bucramum» 
(paviloné cum bucramis) apud D e s . 1. c., pag. 146. «Buche- 
ram e —  scribit cl. D esimoni — stoffa di cotone o d ’altro nota 
nel medio evő, ma ora non ben chiara, nonostante gli studi 
del D ’Avezac, di F r. Michel, di Yule, d ’Heyd. Ved. pavil- 
lonuni».
Pag. 373 sub lesna adde in fine:, «lessine» apud D e si­
moni 1. c.
Pag. eadem sub macia adde in fine:,  cf. etiam «macium», 
mazza di ferro apud D es . 1. c., pag. 151.
Pag. eadem sub uianoale adde in fine:,  «libro giornale 
mercantile» sec. D esimoni 1. c., in glossario.
Pag. eadem sub catreda adde in fine: «Cattedra» (pro 
domino), sedia piü nobile apud D es . 1. c., pag. 147.
Pag. eadem sub sapa adde in f ine:,  ital. zappa «marra», 
«ligo», hung. kapa.
Pag. eadem sub chazola loco cf. apud  etc. usque ad finem 
articuli lege: «trulla», ital. cazzuola da muratore, hung, vakoló 
ka Ián.
Pag. eadem sub frexe ter iu s  lege: «spiculorum fabricator».
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Pag. 374 sub c a n a u u  adde in f ine : ,  «canevace» i. e. «cane- 
vaccio» apud D es. 1. c., pag. 147.
Pag. eadem sub c a m u tu  adde in fine: «Camote» apud D e s . 
1. c., ibid.
Pag. eadem sub f u s t a n e y  adde in fine:,  «fustanea» apud 
D es. 1. c., pag. 149.
Pag. eadem sub te l la  adde in fine: «Tela» apud D es. 
1. c., pag. 157.
Pag. eadem sub c a m o c a tu s  adde in f ine:,  ital. «camocato».
Pag. eadem sub te la  f a b r i a n e  adde in f ine: ,  cf. «tella».
Pag. 375 sub f r e x e t u s  post i b i d . adde :  «ligamen», ital. 
«nastro».
Pag. eadem sub g r a d i u s  adde in fine: »Gradius» apud 
D es . 1. c., pag. 150.
Pag. 376 sub b r a g e iu s  adde in f ine: ,  cf. «bracerius her- 
nasii» apud D es . 1. c., pag. 146.
Pag. eadem sub p a r a s o  adde in fine:,  «parasol» apud 
D es. 1. c., pag. 153.
Pag. eadem sub s tr e g ia  adde in fine: «streylleo» (equorum) 
apud  D es. 1. c., pag. 156.
Pag. eadem sub to r c iu s  adde in f ine: ,  cf. etiam «tortice 
di cera» apud D es. 1. c., pag. 157.
Pag. eadem sub le n te a n i in a  adde in fine:, cf. «lintihamini» 
apud D es. 1. c., pag. 151.
Pag. 377 sub p e t r o s e n m lu m  adde in fine: «petrocillum» 
apud D es . 1. c., pag. 153, ital. «pretosemolo», hung, p e t r e -  
z se le m .
Pag. eadem sub m e r e z a n a  loco c o n v o lv u lu s  le g e : «cucur­
bita« (hung, tö k ) ,  vel potius «melongena». De significatione 
hujus glossae doctissimus vir lib. baro Carolus G eringer lit­
teris ad me missis in hunc modum scripsit: «Merezana» ist 
nicht «convolvulus», sondern wie die pers. Glosse mit b a d iz ia n  
ganz richtig andeutet, die von den Türken b a d lid s c h ä n , von 
den Griechen {J-sXsvaCávatc genannte «Melongena,» der essbare, 
blassgrüne, zartfieischige Kürbiss, der in Gemüsegärten häufig
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gebaut und mit gehacktem  Fleische gefüllt, als Dolmá (&J.J) 
verspeist wird. In nächster N ähe von Ortákioi an einer beliebten 
Haltestelle «F lam űr alti» (^xJI genannt, sah ich davon
eine grosse Pflanzung in Form  von Lauben  (pergole), von denen 
die bis 3/4 M eter langen F rüch te  wurstartig h e rab h in g en .» Sec. 
cl. D esimoni «merezana» solanum ins. significat, vid. recensio­
nem «Codicis C um anici,» quam in actis societatis hist. ital. 
inseruit (Firenze, 1881).
Pag. eadem sub buraxia  loco cf. apud  etc. usque ad finem 
articuli lege: «borrago officinalis».
Pag. eadem sub craston loco «aries» lege: ital. «castrato», 
hung, ürü  (ital. etiam «montóne»).
